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Alkusanat.
L ukuvuoden  1933— 34 kansanopetustilasto  
on la ad ittu  sam an  su u n n ite lm an  m u k aan  
k u in  lä h in n ä  edellisen  lukuvuoden . T ek s ti­
o sassa  on esitetty yk s ity isko h ta ise t tiedot m a a ­
seudun  y läk an sak o u lu je n  v a r s in a is is t a  opet­
ta j is ta  j a  käsitö id en o petta jis ta , jo tka  tiedot 
on ju lk a is tu  a in o a s ta a n  jo k a  to ise lta  lu k u ­
vuodelta. T a u lu li it te itä  on y k s i enem m än  
k u in  edellisen  lukuvuoden  tila s to ssa , s i l l ä  
tiedot v a lm istav ien  ko u lu jen  ta loudesta ( ta u lu  
X V I I I )  on ju lk a is tu  v a in  jo k a  ko lm annelta  
ka len terivuo delta .
P a in a tu sk u s tan n u s ten  vähen täm iseksi tau - 
lu l i it te is tä  on, ku ten  n e ljä ltä  ede llise ltä  lu k u ­
vuodelta, jä te tty  po is e rä itä  k a u p u n k ien  j a  
m aaseu d u n  k an sak o u lu jen  o p p ila ita  sekä  
m aaseu d u n  a lak an sa k o u lu je n  o p e tta jia  kos­
kev ia  tie to ja , jo is ta  tekstio sassa on k u iten k in  
yh d iste lm ätau luko t. N äm ä su p istu k se t kos­
kevat ta u lu li it te itä  I X  j a  X I I — X V I .
T äm än  ju lk a is u n  ta u lu liitte e t on la a d ittu  
v. t. a p u la is a k tu a a r i E d w i n  K a n e r ­
v a n  johdo lla , jo k a  m yös on la a t in u t  j u l ­
k a isu n  tekstiesityksen .
H e ls in g issä , T ila s to llise ssa  pää to im isto ssa , 
m a rra sk u u ssa  1936.
Förord.
S ta t is t ik e n  över fo lkun derv isn in gen  lä så re t  
1933— 34 h ar  uppgjo rts  en lig t sam m a p r in ­
c ip er som för det n ä rm ast föregående lä så re t. 
I  textavdeln ingen  in g å  deta lje rade  up p g ifte r  
om de egentliga lä r a rn a  och h an d arb e ts lä ra rn a  
i  de högre fo lkskolorna p å  landsbygden , u p p ­
g ifte r, som p ub liceras endast för v a rtan n a t 
lä s å r . Det fin n es en tab e llb ilaga  m era ä n  i  
s ta t is tik en  för föregående lä s å r , i  det u p p ­
g ifte r beträffande de förberedande sko lornas  
ekonom i (tab e ll X V I I I )  p ub liceras  endast 
för vart tred je ka len d erår.
I  syfte  att m in sk a  tryckn in gsko stn adern a  
h ar f rå n  tabe llb ilago rn a , lik aso m  för de fy r a  
föregående lä så re n , bortläm nats en del u p p ­
g ifter om eleverna i  städ ern as  och la n d s ­
bygdens folkskolor sam t om lä r a rn a  v id  de 
läg re  fo lksko lorna p å  landsbygden , för v ilk a  
sam m an dragstab e lle r dock m eddelas i  text­
avdeln ingen . D essa in sk rä n k n in g a r  g ä lla  
tabe llb ilago rna I X  och X I I — X V I .
T ab e llb ilago rn a  i  d enna p u b lik a tio n  ha  
sam m an stä llts  under ledn in g  av  t. f. b i­
träd an d e  a k tu a r ie n  E d w i n  K a n e r v a ,  
som även  u tarbetat den i  p u b lik a tio n en  in ­
gående textredogörelsen.
H els ingfo rs , å  S ta t is t is k a  cen tra lbyrån , 
i  november 1936.
Martti Kovero.
J . T, Hanho.
E d w in  K an erv a .
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1. Kansakoul un op e ttaj asemin aarit.
A . Y lähan sa lco u lusem in aarit.
Yläkansakoulusem inaareja oli lukuvuonna 1933  
— 34, kuten aikaisemminkin, yhteensä 8, jo ista  
ti suomen- ja  2 ruotsinkielistä. Suomenkielisistä 
seminaareista kaksi, Rauman ja  K ajaan in , toimi 
ainoastaan miesoppilaita ja  samoin kaksi, Raahen 
j a  Heinolan, ainoastaan naisoppilaita varten. J y ­
väskylän ja  Sortavalan  seminaareissa oli sekä 
mies- että naisoppilaita. Ruotsinkielisistä semi­
naareista  Tammisaaren oppilaat olivat yksinomaan 
naisia, TJudenkaarlepyyn miehiä. Seminaarinopet- 
ta jien  ja  oppilaiden lukumäärän kehitys viime 
viisivuotiskautena käy ilmi seuraavasta taulukosta.
1. Folkskollärar- och lärarinneseminarier.
A. S em in a r ie r  fö r  lä ra re  i  högre fo lkslco la.
Under läsåret 1933— 34 var antalet seminarier 
fö r  lärare  i högre folkskola, såsom tidigare, sam­
manlagt 8, — ö finskspråkiga och 2 svensk­
språkiga. A v  de finskspråkiga seminarierna voro 
två, de i Raumo och K ajan a , avsedda endast 
fö r m anliga oeh likaså två, de i Brahestad och 
Heinola, endast fö r  kvinnliga elever. Sem inarierna 
i Jyvä sk y lä  och Sordavala hade såväl manliga som 
kvinnliga elever. A v  de svenskspråkiga semina­
rierna hade det i  Ekenäs endast kvinnliga och det 
i N ykarleby endast m anliga elever. Utvecklingen  
av antalet sem inarielärare och elever under den 
senaste femårsperioden fram går av fö ljande ta ­
bell.
S ém in a ire s  d ’in s titu teu rs  et d ’in s t itu tr ic e s  p rim a ires  sup érieu rs. M a ître s  et élèves.
Sem inaar ino] ) e tta  j ia 
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I finskspråkiga seminarier 
B a n s  le s  sém in a ire s  f in n o is
JUiotsinkiel. seminaareissa 
I  svenskspråkiga seminarier 
B a n s  les s ém in a ire s  suédois
K aikk iaan
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T otal
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Manliga
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K vinn liga
Fem m es
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ina lles
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1 9 2 8 —29 . .
1929— 30 . .
1930—31 ..
1931—32 ..
1932— 33 ..
1933—34 ..
112
U I
105
104
103
100
91
90
84
83
82
80
21
21
21
21
21
20
1 5 2 3  
14 6 5  
13 6 2  
1 289 
1 215 
1 159
1 2 5 2  
1 2 0 7  
1 1 3 2  
1 083 
1 0 3 2  
984
605
593
575
542
513
487
O//O
48.3
49.1
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50.0
49.7
49.5
! % 
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271
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S em in a a r in o p e tta jia  oli lukuvuonna 1933— 34 yh­
teensä 100, jo ista  80 toimi suomenkielisissä ja  20 
ruotsinkielisissä seminaareissa. O pettajien luku­
m äärä on viime lukuvuosina hitaasti m utta ja t ­
kuvasti vähentynyt. O pettajista oli vakinaisia 9(2 
ja  v irkaatoim ittavia 8. Miespuolisia opettajia oli 
62 ja  naispuolisia 38.
O p p ila ita  oli 1 159, mikä on 56 oppilasta eli
4.0 %  vähemmän kuin lukuvuonna 1932— 33. Op-
A ntalet s e m in a r ie lä ra re  var läsåret .1933— 34 
sammanlagt lOO, av vi-lka 80 verikadc i finSfc- ooh 
20 i svenskspråkiga seminarier. A ntalet lärare  
har under de senaste läsåren långsamt men kon­
tinuerligt nedgått. A v  lärarna voro 92 ordinarie 
och 8 tjänstförrättande. A ntalet manliga lärare  
var 62 och antalet kvinnliga 38.
A nta let elever var 1 159 d. v. s. 56 elever eller
4.0 9c mindre än läsåret 1932— 33. E levantalet har
K an san o p etu stilas to  —  F o llcslco lsta tistil: 1933— 31. 1
2pilasm äärä on viime lukuvuosina ja tku vasti vä­
hentynyt. Lukuvuodesta .1928—i29 lähtien, siis v ii­
dessä vuodessa, vähennys on 364 oppilasta eli ko­
konaista 23.9 % . Pienempi kuin lukuvuonna 1933 
— 34 seminaarien oppilasmäärä on viimeksi ollut 
lukuvuonna 1921— 22, jolloin  se oli 1 055. V ii­
meksimainitun lukuvuoden jälkeen oppilasmäärä 
lisääntyi jatkuvasti, oppivelvollisuuslain aiheutta­
man kansakoulunopettajien kasvavan kysynnän  
johdosta, lukuvuoteen 19 26—27 asti ollen tällöin  
suurimmillaan . eli 1 6 8 0  oppilasta. Tämän jälkeen  
oppilasmäärä on ja tku vasti vähentynyt. — Suo­
menkielisissä seminaareissa oppilaita oli luku­
vuonna 1933— 34 984 ja  ruotsinkielisissä 175. 
Vähennys oli edellisestä lukuvuodesta vastaavasti 
48 oppilasta eli 4.7 %  ja  8 oppilasta eli 4.4 % .
Sekä suomen- että ruotsinkielisissä seminaareissa 
naispuoliset oppilaat olivat vähäisenä enemmistönä.
U usia o p p ila ita  otettiin seminaareihin 240, niistä  
suomenkielisiin 194 ja  ruotsinkielisiin 46. Täydel­
lisen oppimäärän suorittaneina sai p ääs tö to d is tu k ­
sen  267 oppilasta, nim ittäin 226 suomenkielisistä ja  
44 ruotsinkielisistä seminaareista. Lukuvuoden a i­
kana erosi oppimäärää päättäm ättä yhteensä 15 
oppilasta, n iistä 14  suomenkielisistä ja  1 ruotsin­
kielisistä seminaareista. (Sitäpaitsi lukuvuoden ku­
luessa kuoli 1 suomenkielistä seminaaria käynyt 
oppilas.
Koska tutkinnon suorittaneista ku u n tr lijao p p i-  
la is t a  tässä julkaisussa ei o le , erityistä  taululii- 
tettä, esitetään n iistä tässä yksityiskohtaiset tie ­
dot. Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajaa 
virkaan sai 15 kuuntelijaoppilasta, niistä 2  miestä 
ja  5 naista Jyväsky län  seminaarista, 5 miestä 
ja  1 nainen Sortavalan seminaarista, 1 mies Rau­
man seminaarista sekä 1 nainen Raahen semi­
naarista, kaikki siis suomenkielisistä seminaareista. 
Kelpoisuustodistuksen käsitöiden ta i muun har­
joitusaineen opettajan toimeen sai 43 oppilasta, 
jo ista  suomenkielisistä seminaareista 39 ja  ruot­
sinkielisistä 4. Jyväskylän  seminaarista tällaisen  
todistuksen saaneita oli 25 naista, Sortavalan  se­
m inaarista 4 miestä, Rauman seminaarista 5 
miestä, Raahen seminaarista 1 nainen, Heinolan 
seminaarista 4 naista sekä Uudenkaarlepyyn se­
m inaarista 2 miestä ja  2 naista. M uita tutkinnon 
suorittaneita kuuntelijaoppilaita oli 7 naista, niistä  
2 Raahen ja  5 Heinolan seminaarin oppilaita.
Yläkansakouluseminaarien menot ovat lukuvuo­
desta 19 38—29 lähtien olleet seuraavat:
under de senaste läsåren fortgående minskats. 
Sedan läsåret 1928—29, således på fem  år, ä r  
minskningen 364 elever eller hela 23.9 % . Mindre 
än läsåret 1933— 34 var seminariernas elevantal 
senast läsåret 1 9 2 1— 22, då det va r 1 055. Sedan  
sistnämnda läsår ökades, på grund av den av  
läropliktslagen förorsakade ölkade e fterfråg an  på 
folkskollärare, elevantalet fortgående t. o. m. läs­
året 1926—27, då det v a r  som högst eller 1 680 
elever. D ärefter har elevantalet kontinuerligt 
minskats. —  A ntalet elever var läsåret 1933— 34  
i de finskspråkiga seminarierna 984 och i de 
svenskspråkiga 175. Minskningen frå n  föregående 
läsår va r resp. 48 elever eller 4." %  och 8 elever 
eller 4.4 % .
Såväl i de finsk- som i de svenskspråkiga se­
m inarierna bildade de kvinnliga eleverna en liten  
m ajoritet.
I  seminarierna intogos 240 n ya  elever, därav i 
de finskspråkiga seminarierna 194 och i de svensk­
språkiga 46. E fte r fu llständig t genomgången lä ro ­
kurs erliöllo 267 elever d im iss io nsbetyg , nämligeu 
226 frå n  finsk- och 41 frå n  svenskspråkiga semi­
narier. Under läsåret avgingo fö re  avslutad lä ro ­
kurs sammanlagt 15 elever, frå n  finskspråkiga se­
m inarier (14 och frå n  svenskspråkiga 1. Dessutom  
avled under läsåret 1 elev, som besökte finsk ­
språkigt seminarium.
Emedan i denna publikation ieke finnes någon 
särskild tabell över de h osp itan ter, som avlagt exa­
men, givas i detta sammanhang detaljerade upp­
g ifte r  om dem. Kom petensintyg fö r  folkskollärar- 
tjän ster erhöllo 15 hospitanter, därav 2 manliga 
och 5 kvinnliga frå n  Jyväsky lä  seminarium, 5 
m anliga och 1 kvinnlig frå n  Sordavala semina­
rium, 1 manlig frå n  Raumo seminarium samt
1 kvinnlig frå n  Brahestads seminarium, samtliga 
således frå n  finskspråkiga seminarier. Kompe­
tensintyg fö r  lä ra rtjän st i handarbete eller annat 
övningsämne erhöllo 43 elever, därav 39 frä n  
finsk- och 4 frå n  svenskspråkigt seminarium. S å ­
dant in tyg  erhöllo i Jyväsky lä  seminarium 25 
kvinnliga hospitanter, i Sordavala seminarium 4 
manliga, i Raumo seminarium 5 manliga, i B ra ­
hestads seminarium 1 kvinnlig, i Heinola semi­
narium 4 kvinnliga samt i X ykarleby seminarium
2 manliga och 2 kvinnliga hospitanter. Antalet öv­
riga hospitanter, som avlagt examen, va r 7, av  
dem 2 i Brahestads och 5 i Heinola seminarium.
U tg if te rn a  fö r  seminarierna fö r  lärare i högre 
folkskola ha sedan läsåret 1928— 29 va rit fö l­
jande :
3S ém in a ire s  d ’in s titu teu rs  et d ’in s titu tr ic e s  p r im a ire s  sup érieu rs. Dépenses.
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19 2 8 — 29 ............ 5 577 388 2 3 12  774 885  080 586 376 7 17  788 1 1 3 4 0 2 2 129  826 12  322  634
19 2 9 — 30 ............ 6 000  289 2 4 1 1  728 853  950 599  292 665  053 132  488 2 285 908 12  948 708
19 3 0 — 31 ........... 6 124  543 2 4 10  477 8 15  050 5 81 266 1 022  776 1 2 2 2 6 1 3 028  870 14  105  243
1 9 3 1 — 32 ........... 6 0 21  382 2 424 348 684  260 5 81 306 7 12  718 1 1 2  306 2 076  302 12  6 12  622
19 3 2 — 33 ........... 5 650 887 2 3 8 1 4 1 0 550  230 539 15 1 807 474 97 779 1 940  700 11  973 631
19 3 3 — 34 ........... 5 4 0 1  835 2 299 170 500  050 528 5 18 383 231 94 408 2 000  996 11  208 208
Sem inaarien menot, 11.2 m ilj. mk, olivat 
edellisen lukuvuoden menoja 765 423 mk eli 6 .4 %  
pienemmät. K uten taulukosta käy ilmi, vähenivät 
kaikki muut menoryhmät, paitsi n. s. muut menot, 
jo tka jonkin verran  lisääntyivät. Lukuvuoden 
1933— 34 menoista tu li suomenkielisten seminaa­
rien osalle 9 032 05:2 mk ja  ruotsinkielisten osalle 
2 1 7 6  156 mk. Edellisestä lukuvuodesta vähennys 
oli vastaavasti 708 567 mk eli 7 .3 %  ja  56 856 mk 
eli 2.5 % . V altion kustannukset oppilasta kohden 
olivat lukuvuonna 1933— 34 suomenkielisissä se­
minaareissa 10 940 mk ja  ruotsinkielisissä 13 894 
mk. V uotta aikaisemmin vastaavat kustannukset 
olivat 10  732 mk ja  1.3 315 mk.
U tg ifterna fö r  seminarierna, 1.1.2 m ilj. mk, 
voro 765 42.3 mk eller 6 .4 %  mindre iin under 
föregående läsår. Såsom av tabellen fram går, 
minskades samtliga utgiftsgrupper utom de s. k. 
övriga utgifterna, som något ökades. A v  u tg if­
terna fö r  läsåret 1933— 34 ikoimmo 9'0,3 2 i052 mk .på 
de finsk- och 2 176 156 mk på de svenskspråkiga 
seminariernas andel. Minskningen sedan fö re ­
gående läsår va r resp. 708 567 mk eller 7.3 %  
och 56 856 mk eller 2.5 %. Statens kostnader per 
elev voro under läsåret 1933— 34 i de finsksprä­
kiga seminarierna 10 940 mk och i de svensk­
språkiga 13 894 mk. Ä ret fö ru t voro motsvarande 
kostnader 10i7O2. mk, resp. 13 515 mk.
B . A lak an sako u lu sem in aar it .
Alakansakoulusem inaareja on lukuvuodesta 1921  
— 22 lähtien ollut toiminnassa 4, nim ittäin 3 suo­
menkielistä ja  1 ruotsinkielinen. Naiden semi­
naarien opettajien ja  oppilaiden lukum äärä on 
lukuvuodesta 1928—29 lähtien ollut seuraava:
l i .  Sm Cislcollärarsem inarier.
A llt sedan läsåret 19121—22 ha 4 småskollärar- 
seminarier v a rit i verksamhet, nämligen 3 finsk ­
språkiga ocli 1 svenskspråkigt. A ntalet lärare och 
elever i dessa seminarier har sedan läsåret 1928  
— 29 va rit fö ljande :
S ém in a ire s  d ’in s titu tr ic e s  des écoles p r im a ire s  é lém en ta ires . M a ître s  et élèves.
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19 2 8 — 29 ................ 24 20 4 273 240 33 1 757 627 ' 1  147  5 10  :
19 2 9 — 30 ................ 25 20 o 263 237 26 1 923 006 1 225 995 i
19 3 0 — 31 '................ 25 20 0 265 236 29 1 935 943 1 276 099  i
1 9 3 1— 32 ................ 25 20 0 265 236 29 1 695 425 1 16 6  575 :
19 3 2 — 33 ................. 27 20 7 264 238 26 1 5 15  851 1 0 7 3  8 16
19 3 3 — 34 ................ 25 20 0 262 239 23 1 5 18  999 1 077 871
4O p etta jia  oli 25, niistä 20 suomenkielisissä se­
minaareissa ja  5 ruotsinkielisessä. Edellisestä luku­
vuodesta vähennys oli 2 opettajaa, vähennyksen 
tullessa ruotsinkielisen seminaarin osalle. O petta­
jis ta  oli vakinaisia 24  ja  v irkaatoim ittavia 1. 
Miespuolisia opettajia oli 8 ja  naispuolisia 17.
O p p ilasm äärä  on viime lukuvuosina Auuttunut 
varsin  vähän. Lukuvuonna 1933— 34 oppilaita oli 
202 eli 2 vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. 
Suomenkielisissä alakouluseminaareissa oppilaita oli 
239 ja  ruotsinkielisessä 23. Ensimnainituissa lisäys 
oli 1 oppilas ja  viimeksimainitussa vähennys 3 
oppilasta lukuvuoteen 1932— 33 verrattuna. Viime 
viisivuotiskautena oppilasmäärä on vähentynyt ver­
ratta in  vähän ja  vähennys on tu llut melkein koko­
naan ruotsinkielisen seminaarin osalle. —  Oppi­
laat olivat yksinomaan naisia.
U usia o p p ila ita  otettiin 136 , jo ista  suomenkieli­
siin seminaareihin 124  ja  ruotsinkieliseen 12. 
P äästö to d istu ksen  saaneita oli 125, n iistä 114  suo­
menkielisten seminaarien ja  11  ruotsinkielisen se­
m inaarin oppilaita.
Tutkinnon suorittaneita k u u n te li ja o p p ila ita  ei 
ollut ensinkään lukuvuonna 1933— 34.
Alakansakouluseminaarien m enot olivat luku­
vuonna 1933— 34 1 518 999 mk. Lisäys oli edelli­
sestä lukuvuodesta 3 148 mk eli 0.2 94. Suomen­
kielisillä seminaareilla oli menoja 1 248 633 mk ja  
ruotsinkielisellä 270 360 mk. Edellisestä lukuvuo­
desta suomenkielisten seminaarien menot lisään tyi­
vä t 14  977 mk eli 1 .2 % , kun sen sijaan  ruotsin­
kielisen menot vähenivät 1 1 8 2 9  mk eli 4 .2 % .  
V altion kustannukset oppilasta kohden olivat luku­
vuonna 1933— 34 suomenkielisissä seminaareissa 
7 229 mk ja  ruotsinkielisessä 1 1 2 7 6  mk. Vuotta  
aikaisemmin nämä kustannukset olivat vastaavasti 
7 246 mk ja  10 405 mk.
A nta let lä ra re  var 25, 20 i de finsksprå­
kiga seminarierna och 5 i det svenskspråkiga. 
Minskningen frå n  föregående läsår, 2 lärare, kom 
på det svenskspråkiga seminariets andel. A v  lä ­
rarna voro 24 ordinarie oeh 1  tjänstförrättande. 
De manliga lärarna voro 8 och de kvinnliga 
17 till antalet.
E lev an ta le t  liar under de senaste läsåren fö r ­
ändrats mycket litet. Läsåret 1933— 34 va r anta­
let elever 262 eller 2 mindre än föregående läsår. 
A ntalet elever i de finskspråkiga småskollärarse- 
m inarierna va r 239 och i det svenskspråkiga 23. 
Ökningen i de fö rra  var 1 elev och minskningen 
i det senare 3 elever i  jäm förelse med läsåret
1932— 33. Under den senaste femårsperioden har 
elevantalet minskats re la tiv t litet, varvid  minsk­
ningen så gott som helt och hållet kommit på det 
svenskspråkiga seminariets andel. — Eleverna voro 
enbart kvinnliga.
A nta let n y a  elever  var 136, därav i de fin sk ­
språkiga seminarierna 124 oeh i det svensksprå­
kiga 12 . D im ission sbetyg  erliöllo 125 elever, därav  
114  frå n  de finskspråkiga, seminarierna och 11  
frå n  det svenskspråkiga.
Läsåret 1933— 34 avlade icke någon h osp itan t 
examen.
U tgifterna fö r  sm åskollärarsem inarierna voro 
läsåret 1933— 34 1 518 999 mk. ökningen frå n  
föregående läsår va r  3ol4i8 mk eller 0.2 %• U t­
g ifterna fö r de finskspråkiga seminarierna voro 
1 248 633 mk och fö r  det svenskspråkiga 270 366 
mk. De finskspråkiga seminariernas u tg ifte r  
ökades med 1 4  977 mk eller 1.2 %  frå n  föregående 
läsår, medan däremot u tg iftern a fö r  det svensk­
språkiga seminariet minskades med 11  8129 mk 
eller 4.2 %. Statens kostnader per elev voro läs­
året 1933— 34 i  de finskspråkiga seminarierna 
7 229 mk och i det svenskspråkiga 1 1  276 mk. 
E tt å r  tid igare voro dessa kostnader resp. 7 246 
mk 'ocli 10 405 mk.
C. S em in aarien  h ar jo itu sko u lu t.
'Seminaarien harjoituskoulujen opettajien ja  op­
pilaiden lukum äärä kuutena viime lukuvuotena käy 
ilmi seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, jossa 
suomenkieliset ja  ruotsinkieliset harjoituskoulut on 
myös erikseen huomioonotettu.
E rityisiä  h ar jo itu sk o u lu n o p e tta jia  oli ainoastaan 
yläkansakouluseminaarien harjoituskouluissa, kun
C. S em in a r ie rn a s  övningsslcolor.
A ntalet lä ra re  och elever i seminariernas öv­
ningsskolor under de sex senaste läsåren fram går  
av tabellen ,på fö ljande sida, där de finskspråkiga  
och 'svenskspråkiga övningsskolorna beaktats sär­
skilt fö r  sig.
Särskilda ö v n in gssko llä ra re  funnos endast i öv­
ningsskolorna vid  seminarierna fö r  lärare  i högre
5Écoles-annexe.i äes  sém in a ires. M a ître s  et eleves.
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19 2 8 — 29 ......................... 56 46 10 1 5 9 1 1 3 4 6 604 742 245 90 155
1929— 30 ......................... 56 46 10 1 552 1 309 593 716 243 102 141
19 3 0 — 31 ......................... 54 44 10 1 6 2 9 1 378 647 731 251 116 135
1 9 3 1 — 32 ......................... 54 44 10 1 6 4 4 1 3 7 6 619 757 268 137 131
1932— 33 ......................... 53 42 u 1 590 1 345 546 799 245 1 1 1 134
1933— 34 ......................... 53 42 u 1 564 1 3 3 1 548 783 233 95 138
taas alakansakouluseininaarien harjoituskoulujen  
opettajina toim ivat itse näiden seminaarien opet­
ta ja t. Lukuvuonna 39.33'— 33 harjoituskoulun - 
opettajia  oli 33, jo ista  42 toimi suomenkielisissä 
ja  11  ruotsinkielisissä harjoituskouluissa. Opetta­
jien  lukum äärä ei muuttunut edellisestä luku­
vuodesta. O pettajista  oli miehiä 17 ja  naisia 36.
O p p ila ita  oli ylä- ja  alakansakouluseminaarien  
harjoituskouluissa yhteensä 1 564, mikä on 26 
oppilasta vähemmän kuin lukuvuonna 1932— 33. 
Suomenkielisissä har j  eituskouluissa oppilaita oli 
1 331 ja  ruotsinkielisissä 233. Vähennys oli edelli­
seen lukuvuoteen verrattuna vastaavasti 14 ja  12 
oppilasta. O ppilaista tu li suomenkielisten h arjo i­
tuskoulujen osalle 85.1 %  ja  ruotsinkielisten osalle
14.0 %, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisem ­
min 84.0 ja  15.4 r/c.
Edellä oleva taulukko osoittaa myös, missä m ää­
rin  harjoituskoulujen oppilaat kävivät ala- ta i y lä ­
koulua. Paitsi taulukossa m ainittu ja  oppilaita oli 
harjoituskoulujen jatkoluokilla lukuvuonna 1933 
— 34 45 oppilasta, niistä 41 suomenkielisillä ja  
4 ruotsinkielisillä luokilla. V uotta aikaisemmin 
oppilaita oli jatkoluokilla 41, jo ista  suomenkieli­
sillä 36 ja  ruotsinkielisillä 5.
Oppilaista tu li lukuvuonna 1933)— 34 yläkoylu- 
seminaarien harjoituskoulujen osalle 1 312. Näistä 
kävi .suomenkielistä harjoituskoulua 1 122 ja  ruot­
sinkielistä 190. Alaikouluseminaarien harjo itus­
kouluissa oppilaita oli 25:2, niistä 209 suomen­
kielisissä harjoituskouluissa ja  43 ruotsinkielisessä. 
Edellä m ainitut jatikoluokat toim ivat yläkoulu- 
seminaarien harjoituskoulujen yhteydessä.
folkskola, inedan åter såsom lärare i övningssko­
lorna vid småskollärarseminarierna tjänstgjorde' 
lärarna i dessa seminarier själva. Läsåret 1933 
— 34 var antalet lärare i övningsskolorna 53, därav 
42 i  de finsk- och 11  i de svenskspråkiga övnings­
skolorna. A ntalet lärare förändrades icke sedan 
föregående läsår. A v  lärarna voro 17 manliga och 
36 kvinnliga.
A ntalet elever i övningsskolorna vid de högre 
folkskollärar- och sm åskollärarseminarierna var  
sammanlagt 1 564, vilket är 26 elever mindre än 
läsåret 1932— 33. A ntalet elever i finskspråkiga  
övningsskolor var 1 331 och i svenskspråkiga 233. 
Minskningen sedan föregående läsår var resp. 14 
oeli 12  elever. A v eleverna kom 85.1 %  på de 
finsk- och 14.» %  på de svenskspråkiga övnings­
skolornas andel, medan motsvarande s i ffro r  ett år 
tidigare voro 84.ii och 15,4 % .
Tabellen ovan utvisar även i vad mån öv­
ningsskolornas elever besökte lägre eller högre 
skola. Förutom de elever, som tabellen om fattar, 
funnos på övningsskolornas fortsättningsklasser 
läsåret 1933.— 3)4 45 elever, därav 41 på de finsk- 
och 4 pä de svenskspråkiga Iklasserna. Året fö ru t v a r  
antalet elever på fortsättnimgskla.äserna 4il, därav  
på de finskspråkiga 36 och på de svenskspråkiga 5..
Ajv eleverna kommo läsåret 1933— ,3:4 1 .312 på 
övningsskolorna vid seminarierna fö r lärare i högre 
folkskola. D ärav besökte 1 122 finskspråkig öv­
ningsskola och 190 svenskspråkig. Antalet elever i 
övningsskolorna vid småskollärarseminarierna var 
252, 209 i de finskspråkiga odli 4i3 i den svensk­
språkiga. Ovannämnda fortsättningsklaeser arbe­
tade i samband med övningsskolorna vid seminarier 
fö r lärare i högre folkskola.
62. Kaupunkien kansakoulut.
A . L uokk ien  luku.
Seuraava .taulukko osoittaa kaupunkien kansa­
koulujen luokkien luvun erikseen ala-, ylä- ja  
jatkökouluiasa sekä niiden luvun erikseen suo­
menkielisissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa kuutena 
viime lukuvuotena. (Tiedot ainoasta venäjänkieli­
sestä kaupunkikansakoulusta on esitetty sivulla 48.)
2. Städernas folkskolor.
A . K lasse r .
Följande tabell utvisar antalet klasser i städer­
nas lägre, högre oöh fortsättningsskolor i de 
finsk- odh de svenskspråkiga skolorna särskilt för 
sig under de sex senaste läsåren. (U ppgifterna  
fö r  den enda ryiskspråkiga i stad b efin tliga skolan 
återfinnas på sid. 48.)
Écoles p r im a ire s  des v ille s . C lasses.
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19 2 8 — 2 9 ................ 1 337 482 398 84 769 636 133 86 72 14
19 2 9 — 3 0 ................ 1 3 7 7 493 4 12 81 766 636 130 1 1 8 10 1 17
19 3 0 — 3 1 ................ 1 5 1 2 528 443 85 826 689 137 158 138 20
19 3 1— 3 2 ................ 1 5 4 3 530 445 85 8 14 6 81 133 199 168 31
19 3 2 — 3 3 ................ 1 629 543 458 85 875 742 133 ' 2 1 1 174 37
19 3 3 — 3 4 ................ 1 778 582 498 84 972 837 135 224 187 37
L uo kk ia  oli kaupunkien kansakouluissa luku­
vuonna 1933>— 34 —  lähemmin sanottuna lokakuun 
30 p. 1933 —  yhteensä 1 778, miikä on 149 luokkaa 
enemmän kuin vuotta 'aikaisemmin. iSuomenkielisiä 
luokkia oli yhteensä 1 522 ja  ruotsinkielisiä 256. 
Ensinm ainittuja oli t148 ja  viim eksim ainittuja 1 
enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. K uten tau­
lukosta käy ilmi, lisääntyi luokkien luku suomen­
kielisissä sekä ala-, ylä- että j  atkokouluissa. Ruot­
sinkielisissä kouluissa luokkien luvun muutokset o li­
vat ai.van vähäiset. Suomenkielisten luokkien melkoi­
nen lisääntym inen johtuu %  iltaan  vuoden 1933 alussa 
tapahtuneista a luejärjeste lyistä , jo illa  liite ttiin  huo­
m attavia esikaupunkialueita Lahden ja  V iipurin  
kaupunkeihin. V uotta aikaisemmin suomenkielisten 
luokkien lukumäärän lisääntym inen oli johtunut 
myös pääasiallisesti kaupunkien hyväksi tapahtu­
neista a luejärjeste lyistä .
A ntalet k la sse r  i folkskolorna i städerna var 
läsåret 1933'— 34 —  närm are bestämt den 20 okto­
ber 1933 —  sammanlagt 1 778, vilket är 149 k las­
ser mera än året förut. A ntalet finskspråkiga  
klasser var sammanlagt 1 522 oeh svenskspråkiga 
256. De fö rra  voro till antalet 14)8 och de senare 
1 mera än föregående läsår. Såsom av tabellen 
fram går, ökades k lassantalet i de finskspråkiga  
såväl lägre, .högre som fortsättningsskolorna. I  de 
svenskspråkiga skolorna voro förändringarna i 
klassernas antal alldeles obetydliga. Den av­
sevärda ökningen i antalet finskspråkiga klasser 
härleder sig till %  av de i ibörjan av å r 193'3 
genomförda om rådesregleringarna, varigenom med 
städerna Lähti och Vilbor.g införlivades betydande 
förstadsområden. ökningen året fö ru t i antalet 
finskspråkiga klasser berodde även huvudsakligen på  
om rådesregleringar t i l l  städernas förm ån.
7B . O p etta jis to .
Kaupunkien kansakoulujen opettajien lukumäärä 
lukuvuodesta 19128— 29 lähtien käy selville seuraa 
vasta taulukosta, jok a  osoittaa opettajien luvun 
to isaalta  erikseen ala-, ylä- ja  jatkokouluissa, to i­
saalta  sukupuolen mukaan.
B . L ä ra re .
A ntalet lärare i städernas folkskolor fr .  o. m. 
läsåret 1928— 29 fram går av fö ljande tabell, i 
vilken lärarna fördelats å  ena sidan efter lägre, 
högre och fortsättningssfcola, å  andra sidan efter  
kön.
Écoles p r im a ires  des v ille s . P ersonne l en se ignan t.
O p etta jia  — L ä rare  — M aîtres
Lukuvuosi 
L äsår  
A nnée s co la ire
i
A lakouluissa  
I lägre skolor 
D ans l e s  é co le s  p rim , 
é lém en ta ir es
Y läkoulu issa  
I högre skolor 
D ans les  é co le s  p rim , 
su p ér ieu r es
Jatkokoulu issa  
I fortsättn ingsskolor 
Aux co u r s  com p lém en ­
ta ires
K aikk iaan
Inalles
Total
Miehiä
M anliga
H omm es
Naisia
K vinn liga
F em m es
K aikk iaan
Inalles
T otal
Miehiä 1 
Manliga 
H omm es [
Naisia
K vinn liga
F em m es
K aikk iaan
Inalles
T otal
M iehiä
Manliga
H om m es
Naisia
K vin n lig a
F em m es
■ 19 2 8 — 2 9 . . . . 469 469 833 396  i' 437 180 76 104
i 1929— 3 0 . . . . 477 — 477 855 4 01 454 219 100 1 1 9
' 19 3 0 — 3 1 . . . . 505 ____ 505 905 431 474 332 137 195
1 9 3 1 — 3 2 ___ 506 — 506 896 443 4 53 434 215 219
, 1932— 3 3 . . . . 5 19 1 518 932 458 474 448 223 225
19 3 3 — 3 4 . . . . 562 1 561 1 0 3 8 5 13 525 488 252 236
O p etta jia  oli alakouluissa 562, yläkouluissa 1 038 
j a  jut'kokouluissa 4818. L isäys oli lukuvuodesta
19 32—33 vastaavasti 43, 106  ja  40 opettajaa. 
Enimmän on lisääntynyt viime lukuvuosina jatko- 
koulujen opettajien lukumäärä. Tämä lisäys on 
taas tullut etupäässä näiden koulujen tuntiopetta­
jie n  osalle, jo ista  suurin osa on tila- ja  yläkoulujen  
varsinaisia opettajia.
Suomenkielisissä alakouluissa opettajia  oli 486, 
yläkouluissa 894 ja  jatkOkouluissa 3i87. Ruotsin­
kielisissä kouluissa opettajia oli vastaavasti J6 ,  
144 ja  101. Lukuvuoteen 1932—'33 verrattuna  
opettajien  lukum äärä lisääntyi kaikissa muissa 
m ainituista kouluista, paitsi ruotsinkielisissä jatko- 
kouluissa, joissa se hiukan väheni.
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien kansa­
koulujen opettajien lukumäärän jakaantumisen  
varsinaisiin ja  tuntiopettajiin  erikseen älä-, ylä- ja  
jatkOkouluissa sekä toisaalta erikseen myös suomen­
kielisissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa lukuvuodesta
1928— 29 alkaen.
Antalet lä ra re  var i de lägre skolorna 562, i de 
högre 1 038 ooh i fortsättningsskolorna 488. Öknin­
gen frå n  läsåret 1982—83 var resp. 43, 106 och 
40 lärare. Under de senaste läsåren har antalet 
lä rare  i fortSätttningsskolorna ökats meet. Denna 
ökning åter har i frälmsta rummet kommit på 
tim lärarnas andel ; av dessa utgöres största delen 
av egentliga lärare  i lägre och högre A o lor.
I de finskspräkiga lägre skolorna var antalet 
lärare  486, i de högre skolorna 894 och i fo rt­
sättningsskolorna 387. I  de svenskspråkiga sko­
lorna var antalet lä ra re  resp. 76, 144 och 101. 
I  jäm förelse med läsåret 1932—33 ökades antalet 
lä rare  i adla andra av de nämnda skolorna, utom 
i de svenskspråkiga fortsättningsskolorna, i vilka  
det något minskades.
Eöljande tabell utvisar antalet lä ra re  i  fo lk ­
skolorna i städerna f r .  o. m. läsåret 1928— 29 fö r ­
delade på egentliga lä rare  och tim lärare i de lägre, 
högre och fortsättningsskolorna särskilt fö r  sig 
samt å andra sidan i de finsk- och de svensk­
språkiga skolorna särsk ilt fö r  sig.
Écoles p r im a ire s  des v ille s . P ersonne l en se ignan t.
O p etta jia  — L ärare — M altres
Alakouluissa 
I lägre skolor 
Dans le s  é co le s  p rim . é lém en t.
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Jatkokoulu issa  
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Aux co u r s  com p lém en ta ir es
V arsinaisia opetta jia  
E gentliga lä rare  
M aîtres fix es
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Egentliga lä rare  1 
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M aîtres fix es
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K
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Kaikkiaan — Inalles - - Toted
1928—2 9 ................... 420 47 i 1 774 32 i 26 15 31 103 31
1929—3 0 ................... 408 68 i — 763 62 i 29 20 32 130 37
1930—3 1 ................... 425 79 i _ 810 73 i 21 30 35 199 68
1931—3 2 ................... 445 60 i _ 812 62 22 30 39 279 86
1932—3 3 ................... 452 65 2 _ 844 67 — 21 29 34 293 92
1933—3 4 ................... 489 71 1 1 904 109 i 24 32 37 338 81
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor —  É co le s  f i n n o i s e s
1928—2 9 ................... 348 44 1 __ 654 20 i 16 12 22 88 18
1929—3 0 ................... 340 64 1 — 641 50 i 19 16 23 113 25
1930—3 1 ................... 360 69 1 — . 684 60 i 16 26 26 183 45
1931—3 2 ................... 380 50 1 — 687 54 — 17 24 29 241 54
1932 3 3 ................... 388 55 2 — 721 60 — 14 23 22 244 57
1933—3 4 ................... 425 60 1 — 779 94 i 20 26 26 283 52
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor —  É co le s  s u é d o i s e s
1928—2 9 ................... 72 3 — 1 120 12 _ 10 3 9 15 13
1929—3 0 ................... 68 4 — — 122 12 — 10 4 9 17 12
1930—3 1 ................... 65 10 — — 126 13 — 5 4 9 16 23
1931—3 2 ................... 65 10 — — . 125 8 — 5 6 10 38 32
1932—3 3 ................... 64 10 — — 123 7 — 7 6 12 49 35
1933—3 4 ................... 64 11 — 1 125 15 — 4 6 11 55 29
C. O ppilaat.
Kaupunkien kansakoulujen oppilasm äärän kehi­
tys viim e viisivuotiskautena näkyy seuraavalla  
sivulla olevasta taulukosta. Taulukossa on erik­
seen huomioon otettu toisaalta  ala-, ylä- ja  jatko- 
koulut, toisaalta suomenkieliset ja  ruotsinkieliset 
koulut.
C. E lever.
Utvecklingen av elevantalet i städernas fo lk ­
skolor under den senaste femårsperioden fram går  
av tabellen på fö ljan d e sida. I  tabellen ha sär­
skilt fö r  sig beaktats å ena sidan de lägre, de 
högre och fortsättningsskolorna, å  andra sidan de 
finskspråkiga och de svenskpråkiga skolorna.
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O ppilaita — E lever — É lèves
Lukuvuosi
Läsår
A n n é e  sc o la ir e
Alakouluissa  
i  lägre skolor 
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1928 2 9 ............... 39 140 14 481 12 380 2 1 0 1 22 735 19 415 3 320 1 9 2 4 1 676 248
1929—3 0 ............... 41 049 1 5 1 1 9 13 076 2 043 2 3 14 4 19 810 3 334 2 786 2 537 249
1930—3 1 ............... 4 5 15 0 16  244 14 10 3 2 141 24 982 2 1 6 12 3 370 3 924 3 477 447
1931—3 2 ............... 47 542 16  670 14  492 2 1 7 8 25 759 22 394 3 365 5 1 1 3 4 445 668
1932— 3 3 ............... 5 1 15 6 17 606 15 420 2 1 8 6 28 737 25 143 3 594 4 813 4 1 3 7 676
1933— 3 4 ............... 55 557 18  588 16 415 2 173 31 948 28 290 3 658 5 021 4 324 697
O p p ila ita  oli kaupunkien kansakouluissa luku­
vuonna 1933— 34  i( 2 0 .  X. 1933) kaikkiaan 55 557, 
mikä on 4 401 oppilasta eli S.o %  enemmän 'kuin 
edellisenä lukuvuotena., jolloin lisäys oli ollut 3 614  
oppilasta eli 7.6 % . Viidessä vuodessa lisäys on 
16 4 17  oppilasta eli 41.0 % . Oppilaista 'kävi a la­
koulua 18  58.8, yläkoulua 3il 948 ja  jaitkokoulua 
5 021. Jjukuvuoteen 1.932— 33 verrattuna lisäys oli 
alakouluissa 982 oppilasta eli 5.6 % , yläkouluissa 
3 2 11  oppilasta eli 11.2 %  ja  jatkokouluissa 298 
oppilasta eli 4.:i %. —  Alamittakoon, että oppilas­
määrän lisäys lukuvuodesta 1983— 33 oli Lalidessa 
ja  Viipurissa, joihin  vuoden 1933 alussa liite ttiin  esi­
kaupunkialueita, yhteensä 3 041 oppilasta, siitä 
alakouluissa 1 009, yläkouluissa 1 8111 ja  jatko- 
kouluissa 221 oppilasta.
Suomenkielisissä kouluissa .'oppilaita oli yhteensä 
49 029 ja  ruotsinkielisissä 6 5218. Lisäys oli luku­
vuodesta 1932—33 vastaavasti 4 329 oppilaita eli
9.7 % ja  72 oppilasta eli l . i  % . Suomenkielisten 
koulujen oppilaista kävi alakoulua 16  415, yläkou­
lua 28 290 ja  jatkokoulua 4 324. Ruotsinkielisissä 
alakouluissa oppilaita oli 2 173, yläkouluissa 3 05 8  
ja  jatkokouluissa 697. K uten edellä olevasta tau­
lukosta käy ilmi, väheni oppilasmäärä lukuvuoteen 
1033— 38 verrattuna ainoastaan ruotsinkielisissä 
alakouluissa, jo tavasto in  se muissa kouluissa lisään­
tyi. Suomenkielisten ala- ja  jatkokoulujen oppilas­
m äärän lisääntym inen näyttää kuitenkin johnmcen 
edellä m ainituista aluejärjestelyistä.
A ntalet elever var i folkskolorna i städerna un­
der läsåret 1933— 34 (20. X . 1933) sammanlagt 
55 557, vilket är 4 401 elever eller 8.0 %  mera än 
föregående läsår, då ökningen var 3 614 elever 
eller 7.0 % . Pä fem  år är ökningen 16 417  elever 
eller 4 1 .9 % . A v  eleverna besölkte 18  588 lägre  
skola, 31 948 högre skola oeh 5 02.1 fortsättnings- 
Skola. ökningen från  läsåret 1932— 33 var i de 
lägre skolorna 982 elever eller 5.0 % , i de högre 
skolorna 3 2 1 1  elever eller 11.2 %  ooh i fortsätt- 
ningsskolorna 208 elever eller 4.3 % . —  Det fö r t jä ­
nar nämnas, a tt elevantalet i Lahti och Viborg, med 
vilka i början av år 1933 inkorporerades förstads- 
områden, sedan läsåret 1932—33 ökades med sam­
m anlagt 3 041 elever, därav 1 000 i  lägre skolor, 
1 8 11  i högre skolor och 221 i fortsättningsskolor.
I de finskspråkiga skolorna var antalet elever 
sammanlagt 49 029 ooh i de svenskspråkiga 6 528. 
Ökningen frå n  läsåret 1932—33 var resp. 4 329 
elever eller 9.7 %  odh 72 elever eller l . i  % . A v  
eleverna i de finskspråkiga skolorna besökte 16 415  
lägre skola, 28  290 högre skola och 4  324 fo rtsä tt- 
ningsskola. A ntalet elever i de svenskspråkiga 
lägre skolorna var 2 173, i de högre skolorna 3 658 
oeh i fortsättningsskolorna 697. Såsom av fö re ­
gående tabell fram går, minskades elevantalet i 
förhållande till läsåret. 1932— 33 endast i de 
svenskspråkiga lägre skolorna, varemot det i andra 
skolor ökades. Ökningen av elevantalet i de finsk ­
spräkiga lägre och fortsättningsskolorna tyckes 
likväl ha berott på ovannämnda områdesregleringar.
K an san o p etu stilas to  —  F o lk sk o ls ta t is t ik ■ 1933— 34.
Koska tämän julkaisun taululiitteestä IX  ,on 
alkusanoissa m ainitusta syystä jä te tty  pois eräitä  
kaupunkien 'kansakoulujen oppilaita koskevia tie ­
to ja , esitetään näistä yhdistelmä seuraajassa tau­
lukossa. Kysym yksessä olevat tiedot koskevat oppi­
laiden jakaantum ista iän, vanhempien säädyn ja  
uskonnon mukaan sekä niiden oppilaiden lukua, 
jo tk a  eivät ota osaa koulun uskonnon opetukseen.
Emedan på grund av i förordet nämnda or­
saker ur tabellbilagan IX  i denna publikation  
utelämnats en del uppgifter om eleverna i städer­
nas folkskolor, gives i fö ljande tabell en samman­
ställning av dem. Ifrågavarande uppgifter beröra 
elevernas fördelning enligt ålder, fö rä ld rarnas stånd, 
trosbekännelse samt antalet elever, som icke del­
taga i religionsundervisningen i skolan.
Écoles p r im a ire s  des v illes . É lèves d ’ap rès  l ’â g e , l a  p ro fession  des p aren ts  et la  confession, année
sco la ire  1933— 34.
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Kaikki koulut — Samtliga 
skolor —  Toutes les écoles 55 557 17 073 29 316 7 578 1 590 3 929 15 395 36 233 53 159 543 335 1 5 2 0 139
Alakoulut — Lägre skolor 18  588 16 434 2 1 5 1 3 — 1 7 4 3 5 606 1 1 2 3 9 17 705 198 123 562 24
Yläkoulut — Högre skolor 31 948 639 27 022 4 054 233 2 1 1 7 8 619 21 212 30 606 318 186 838 104
Jatkokoulut —  Fortsätt- 
ningsskolor....................... 5 021 _ 143 3 521 13 5 7 69 1 1 7 0 3 782 4 848 27 26 120 11
Suom enkieliset— F in sksp rä­
k iga  —  F in n o ise s .......... 49 029 15 105 25 931 6 592 1 401 3 237 12 960 32 832 46 764 527 283 14 55 131
Alakoulut — Lägre skolor 16  415 14  542 1 8 7 1 2 — 1 438 4 721 10 256 15  580 194 106 535 22
Yläkoulut — llögre skolor 28 290 563 23 934 3 586 207 1 777 7 317 19 19 6 27 026 308 152 804 99
■ Jatkokoulut —  Fortsätt- 
ningsskolor....................... 4 324 _ 126 3 004 1 1 9 4 22 922 3 380 4 1 5 8 25 25 116 10
liuo tsinkieliset —  Svensk- 
språkign  —  Suédoises . . 6 528 1 9 6 8 3 3 8 5 986 189 692 2  435 3 401 6 395 16 52 65 8
i Alakoulut — Lägre skolor 2 1 7 3 18 9 2 280 1 — 305 885 983 2 125 4 17 27 2
i Yläkoulut — Högre skolor 3 658 76 3 088 468 26 340 13 0 2 2 016 3 580 10 34 34 5
; Jatkokoulut — Fortsätt­
! ningsskolor....................... 697 — 17 517 163 47 248 402 690 2 1 4 1
Oppilaiden jakaantumisessa iän, vanhempien sää­
dyn ja  uskonnon mukaan esiintynyt kehityssuunta 
viime viisivuotiskautena prosentteina ilmaistuna 
sekä niiden oppilaiden prosenttiluku, jo tka  eivät 
ottaneet osaa koulun uskonnon opetukseen, käy 
ilmi seuraavasta taulukosta, jossa ala-, ylä- ja  
jatkokoulut on erikseen huomioon otettu.
Procenttalen fö r  elevernas fördelning enligt 
ålder, fö räld rarnas stånd och trosbekännelse under 
senaste femårsperiod, samt fö r  de elever, som 
icke deltaga i religionsundervisningen i skolan, 
fram går av fö ljande tabell, i vilken särskilt fö r  
sig beaktats lägre, liögre och fortsättnlngsskölor.
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Écoles p r im a ire s  des v illes . É lèves d ’ap rès  l ’â g e , la  p rofession  des p aren ts  et la  confession, en % ,
années sco la ires  1928— 34.
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— 
A
utres 
confessions
Ei 
m
ikään 
uskontokunta 
— 
Intet 
religionssam
fund 
— 
H
ors 
de 
l'église 
1 
.
Alakoulut —  Lägre skolor —  Écoles élémentaires
19 2 8 — 29
19 2 9 — 3 0 ....
19 3 0 — 3 1 . . . .
19 3 1— 3 2 . . . .
1932— 3 3 . . . .
19 3 3 — 3 4 . . . .
83.0 ; 16 .9  
79.7 i 20.2
82.4 j 17.6  
87.6 12.3
88.4 ; 11 .6
88.4  11 .6
0.1
0.1
O.o
0.1
0.0
O.o
0.0
O.o
9.7
9.7 
lO.o
9.3
9.4
9.4
32.5
31.8
30.4
31.3
30.3  
30.1
57.8
58.5
59.6
59.4  
60.3
60.5
96.9
96.3
96.4  
96.0
95.5  
95.2
0.7 i
0.8 i
0.7 i 
0.7 1
0.9 i 
1.1
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.7
1.9
2.4
2.3
2.7
3.0
3.0
0.17
0.17
0.12
0.05
0 .15
0 .13
Yläkoulut — Högre skolor —  ÉJcoles supérieures
1928— 2 9 . . . .
1929— 3 0 . . . .
19 3 0 — 3 1 . . . .
19 3 1— 3 2 . . . .
1932— 3 3 . . . .
19 3 3 — 3 4 . .  . .
0.8
0.7
0.6
2.7
2.0
2.0
78.9
79.8 
81.4  
84.0
86.9 
84.6
18.7 
17.9
16 .4
12.4  
10 .3
12.7
1.6
1.6
1.6
0.9
0.8
0.7
6.2 
6.5  
6.8 
6.9 
6.8 
6 .c
30.0
30.0  
29.8  
28.6  
27.5
27.0
63.8
63.5
63.4
64.5 
65.7  
66.4
97.2  
96.9
96.7
96.3  
96.1
95.8
0.9
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
0.4
0.5
0.6
0.7
0.6
0.6
1.5
1.9
1.9 
2.2 
2.4
2.6
0.22
0.31
0.29
0.26
0.27
0.33
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —  Cours complémentaires
1928— 29
19 2 9 — 3 0 . .  . .
19 3 0 — 3 1 . . . .
1 9 3 1— 3 2 . .  . .
1932— 3 3 . . . .
1933— 3 4 . .  . .
—
0.3
0.5
0.8
1.5
3.3
2.9
71.0
65.9  
59.3
70.9 
66.6
70.1
28.7
33.6 
39.9
27.6 
30.1 
27.0
4.0
1.3  
0.6 
0.7 
1.7
1.4
17.3  
24.5
19.4
19.4  
19 .9  
23.3
78.7
74.2 
80.0  
79.9 
78.4
75.3
98.7
98.5
97.7
97.5  
97.2
96.6
0.3  
0.2 
0.8 . 
0.7 : 
0.5 
0.5
0.1
0.3
0.1
0.2
0.8
0.5
0.9
1.0
1.4  
1.6
1.5  
2.4
0. io
0.07
0.03
0.04
0.98
0.22
I ). A pukou lu t.
Kaupunkikansakoulujen apu ko u lu jen  luokkien, 
opettajien ja  oppilaiden lukum äärä kuutena viime 
lukuvuotena käy ilm i seuraavalla sivulla olevasta 
taulukosta.
I). l l jä lp s k o lo r .
A ntalet klasser, lärare ooh elever i h jü lpsko lo rna  
vid städernas folkskolor fram går fö r  de sex 
senaste läsåren av tabellen på fö ljande sida.
1) Ennen lukuvuotta 1931—32 oppilaiden ikä on ilmoitettu helmikuun 1 p:ltä. Mainitusta lukuvuo­
desta alkaen tiedot tarkoittavat sitä ikävuotta, jonka oppilas täyttää  sen kalenterivuoden aikana, joka 
lukuvuotta ilmaisevassa sarakkeessa on ensimmäisenä mainittu. — Före läsåret 1931— 32 har elevernas 
ålder uppgivits den 1 februari. Fr. o. m. nämnda läsår avse uppgifterna det åldersår. som eleven fyller un­
der det kalenderår, vilket nämnes till först i den kolumn, som angiver läsåret.
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Écoles a u x ilia ir e s  et écoles d ’en fan ts  m oralem ent abandonnés.
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée sco la ire
Luokkia — Klasser 
C lasses
Opettajia - - Lärare — M a ître s Oppilaita Elever — É lères
1 
K
aikkiaan 
: 
Inalles 
; 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
in
n
o
ises
R
uotsinkielisiä 
1 
Svenskspråkiga
Suédoises
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
1 finskspråkiga 
skolor 
D
ans les écoles finnoises
1 
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
i 
D
ans les écoles suédoises
M
iehiä 
— 
M
anliga
H
om
m
es
Xaisia 
— 
K
vinnliga
F
em
m
es
K
aikkiaan 
! 
Inalles 
i 
T
otal
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor
D
ans 
les écoles finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I svenskspråkiga 
skolor 
i 
D
ans 
les 
écoles suédoises
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
Tyttöjä 
— 
Flickor 
F
illes
19 2 8 — 2 9 ..................... 53 44 9 42 35 7 8 34 435 388 47 299 136
1929— 3 0 ..................... 00 45 10 43 36 7 7 36 457 395 62 3 14 143
! 19 3 0 — 3 1 ..................... 65 51 14 46 37 9 7 39 5 12 433 79 348 164
1 9 3 1— 3 2 ..................... 65 52 13 49 40 9 9 40 572 477 95 395 177
19 3 2 — 3 3 ..................... 73 61 12 49 39 10 8 41 638 537 101 4 21 217
19 3 3 — 3 1 ..................... 75 60 15 54 43 11 9 45 694 563 13 1 450 244
Luokkien lukum äärän lisäys tu li lukuvuonna 1933 
— 34 kokonaan ruotsinkielisten apukoulujen osalle, 
kun taas opettajien lukumäärä lisääntyi sekä suo­
menkielisissä että  ruotsinkielisissä apukouluissa.
Oppilasmäärä on lisääntynyt huom attavasti viime 
vuosina. Lukuvuonna 19331— 34 oppilaita oli yh ­
teensä ti94, m ikä on 56 oppilasta eli 8.8 %  enem­
män kuin edellisenä lukuvuotena. Oppilaista kävi 
suomenkielistä apukoulua 503 ja  ruotsinkielistä 
131. L isäys oli lukuvuodesta 1083—3® vastaavasti 
26 ja  30 oppilasta. Oppilaiden huomattava enem­
mistö on säännöllisesti ollut poikia. L u k u v u o n n a  
1933— 34 oppilaista oli poikia 64.8 %  ja  ty ttö jä
35.2 % . V uotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat
66.0 ja  34.0 % .
Oppilaista oli virkamiesten, vapaiden ammat­
tien ja  suunliikkeenlharjoittajien lapsia 1 7  ('2.5 % ), 
pienliikkeenhar jo h ta jien  ja  palvelusmiesten lapsia. 
9i8 (14.1 % )  sekä työväen lapsia 579 (83.4 % ).
Ökningen av antalet klasser kom läsåret 1933  
— 34 enbart på de svenskspråkiga skolornas andel, 
medan åter antalet lärare ökades såväl i de finsk­
språkiga sont i de svenskspråkiga hjälpskolorna.
Elevantalet liar stigit m ärkbart under de senaste 
åren. Läsåret 1933— 34 var antalet elever sam­
manlagt 694, vilket är 5:6 elever eller 8.8  %  mera 
än föregående läsår. A v  eleverna besökte 563 
finskspråkig hjälpskola oeli 13 1 svenskspråkig. 
Ökningen frå n  läsåret 1932— 3'3 var resp. 26 ooh 
30 elever. Gossarna ha regelbundet varit i stor 
m ajoritet. Läsåret 1933— 34 voro 64.8 %  av ele­
verna gossar och 35.2 %  flickor. A ret fö ru t voro 
motsvarande s iffro r  66.0 oe.li 34.0 % .
A v  eleverna voro 17  (2.5 % ) barn till tjän ste­
män, idkar e a.v fr ia  yrken ooh större närings­
idkare, 98 (14.1 % )  barn till mindre näringsidkare 
oelh betjänte sam t 579 (83.4 % )  arbetarbarn.
E . K asv a tu s la ito sten  yh teyd essä  to im ivat koulut.
Kansakouluista siirretty jen  oppilaiden kasv a tu s ­
la ito k s ia  sekä näiden laitosten opettajia ja  oppi­
la ita  on lukuvuodesta 1928— 2.9 lähtien ollut seu- 
raava m äärä :
E . Sko lo r vid u p p fo s tr in g san s ta lte r .
A ntalet u p p fo s tr in g sa n s ta lte r  fö r  elever, som 
överflytta ts frå n  folkskolor, samt antalet lärare  
och elever vid dem har fr . o. in. läsåret 1928— 29 
varit fö ljan d e:
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Écoles des m aisons de correction.
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée s co la ire
\
L aitoksia  — A n sta lte r  
M aison s d e  co rrection O petta jia  — L ärare  — M altres
O ppilaita — E lever — É lèves
K
aikk
iaan
In
alles
T
otal
Su
om
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksp
råkiga
Suédoises
K
aikkiaan 
i 
Inalles 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans les écoles finnoises 
i
R
u
otsin
kiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans les écoles suédoises
M
iehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
N
aisia 
— 
K
vin
n
lig
a 
i 
F
em
m
es
K
aikk
iaan
In
alles
T
otal
Suom
enkiel. kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans les écoles finno ises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans les écoles 
suédoises
Poikia 
— 
G
ossar 
G
arçons
T
yttöjä 
— 
F
lickor 
F
illes
1928— 2 9 ................... 8 6 2 32 29 3 19 13 362 320 42 305 57
1929—3 0 ................... 8 6 9 30 27 3 19 11 389 344 45 322 67
1930— 3 1 ................... 7 6 1 29 27 2 18 11 387 347 40 327 60
1931— 3 2 ................... 7 6 1 31 30 1 20 U 339 308 31 287 52
1932—3 3 ................... 8 7 1 31 30 1 20 U 293 266 27 237 56
1933—3 4 ................... .8 ? 1 31 30 1 20 11 295 268 27 236 59
Laitoksia oli sama m äärä kuin lukuvuonna 1932 
— 33. O pettajien luku jä i niinikään entiselleen.
Oppilaita oli lukuvuonna 1®33— 34 yhteensä 295 
eli ainoastaan 2 enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. Kahtena viime lukuvuotena oppilasmäärä 
on ollut huomattavasti pienempi kuin lähinnä edel­
lisinä lukuvuosina. Suomenkielisten kasvatuslaitos­
ten yhteydessä toim ivissa kouluissa oppilaita oli 
268 ja  ainoan ruotsinkielisen laitoksen yhteydessä 
toimivassa 27. Oppilasmäärän lisäys tuli suomen­
kielisten koulujen osalle. Oppilaista oli poikia 
kokonaista SO.o %  ja  ty ttö jä  20.0 % , vastaavien  
lukujen oltua lukuvuonna 1932— 33 80.9 ja  19.1 % .
Vanhempiensa säädyn mukaan oppilasmäärä ja ­
kaantui siten, että virkamiesten, vapaiden am­
m attien ja  suurliikkeenharjoittajien lapsia oli 1 
(0.3 % ), pienliifckeenharjoittajien ja  palvelusmies- 
tien 19 (6.5 % )  sekä työväen lapsia 275 ( 93.2 % ).
A ntalet anstalter var lika. stort soin läsåret
1932— 33. A ntalet lärare  förb lev likaså oförändrat.
A ntalet elever var läsåret 1933'— 34 sammanlagt 
295 eller endast 2 större än föregående läsår. 
De två senaste läsåren har elevantalet varit be­
tydligt mindre än under de närm ast föregående 
läsåren. Antalet; elever i skolorna vid finsk ­
språkiga uppfostringsanstalter var 26'8 och i den 
enda skolan vid svenskspråkig uppfostringsanstalt 
27. Ökningen i elevernas antal kom på de fin sk ­
språkiga skolornas andel. Eleverna utgjordes till
80.0 %  av gossar ooh 20.o %  av flickor, medan 
motsvarande s iffro r  läsåret 1932— 33 var 80.9 och
19.1 % .
E fte r föräldrarnas stånd fördelade sig elevantalet 
sålunda, a tt 1 (0.:; % ) var barn till tjänstem än,
idkare av fr ia  yrken och större näringsidkare, 
19 (6.5 % ) barn t i l l  mindre näringsidkare oelli
betgänte samt 275 (93.2 91) imbet arbitra.
F . K an sako u lu jen  ta lous.
Kaupunkien kansakoululaitoksen menot kaupun- 
geittain  vuonna 1933 sekä yhteissummina viitenä  
edellisenä vuotena käyvät ilmi seuraavaista taulu­
kosta. Nämä tiedot on otettu tähän julkaisuun  
Tilastollisen päätoimiston julkaisem asta kaupunki­
kuntien finanssitilastoista.
F . F o lk sko lo rn as ekonomi.
De skilda städernas u tg ifter fö r folkskolväsendet 
år 19 3i3' samt totalsummorna fö r de fem  föregående 
åren fram gå av fö ljande tabell. Xlpipgiiifterna äro 
tagna ur den av .Statistiska centralbyrån o ffen t­
liggjorda statistiken över städernas finanser.
Économ ie des éco les p r im a ire s  d es v il le s . D épenses.
M enot, m a rk k a a  — U tg ifte r , m a rk  — D ép en ses en  m ares ____ _  !
K au p u n k i
.Stad
V ille s
P a lk k a u k se t
A vlö n in g ar
A ppo in tem en ts
- 
R
akennusten 
vu
o
k
ra-arvo
 
H
yresvärd
et 
av 
b
yg
g
n
ad
ern
a 
Loger 
calculé
M
aksetut 
vu
o
k
rat 
Krlagda 
h
yro
r
Logers 
p
ayés
L
äm
pö, 
valo 
ja 
siivous 
V
ä-rm
e, 
lyse 
och 
städ
n
in
g 
C
hauffage, 
éclairage 
etc.
K
alu
sto, 
opetu
svälineet 
ja 
k
o
u
lu
tarvik
k
eet 
In
ven
tarier, 
un
d
ervisn
in
gs- 
ocli 
sk
olm
aterial 
Inventaire, 
m
atériel 
d'enseignem
ent 
etc.
O ppilaiden : 
U nderstöd  å t  e le v e rn a  : 
S u b v en tio n s a u x  élèves :
K
o
u
lu
p
u
u
tarh
at
Sk
o
lträd
g
ård
ar
Jardin
s 
scolaires
K
o
u
lu
siirto
lat
Skolkolon
ier
C
olonies 
scolaires
K
orvau
kset, m
uille 
kun
n
ille 
E
rsättningar 
åt. an
d
ra 
kom
m
u
n
er 
Indem
nisation 
à 
d
’autres 
com
m
unes
M
uut 
m
en
ot 
Ö
vriga 
u
tg
ifter 
A
utres 
dépenses
Y
hteensä 
' 
Sum
m
a
T
otal
K uhassa  
K o n ta n t  
E n  a rg en t
L uonnossa  
In  n a tu ra
E n  n a tu re
R
u
o
k
in
ta
B
espisning
R
avitaillem
en
t
V
aatetu
s
B
ekläd
n
ad
H
ab
illem
en
t
M
uu 
avu
stu
s 
Ö
vriga 
u
n
d
er­
stöd
 
A
utres 
subventions
Vuonna —  Ar 1933
Helsink gforLoviisa — Lovisa ....................................................................
1 5  4 1 3  8 3 0  
2 7 5  4 0 1
1 7 1  2 2 8 8 2 9 2  7 1 0  
1 1 1 6 0 0
1 8 8 7 5 0 1  2 3 1  8 3 1  
4 8  2 0 2
6 2 3  7 1 9  
1 6  4 7 9
8 2 2  4 0 6  
1 6  0 0 0
4 8 4  7 5 5  
4  0 8 0
3 8 9  3 3 4  
6 0 0
9 2  1 5 9 7 7 0  0 0 0 3 4  5 1 6 3 6 7  3 6 1  
4  4 4 7
28 882 599 
476 899
5 5 7  1 1 5 1 3  3 0 0 4 0 9  4 3 3 — 3 5  7 6 4 2 9  7 2 9 x )  2 2  0 0 0 — 1 1  6 0 3 — : 2 )  1 7  0 0 0 — 1 4  2 5 9 1110 203
Hanko — Hangö ....................................................................
2 5 7  6 6 8  
7 0 7  3 7 3
— 1 3 0  0 0 0  
2 8 5  0 0 0
— 6 1 0 7  
2 4  0 3 6
3 3  0 7 6  
3 3  5 2 1
1  0 5 0  
12  0 0 0
8 2 8 6  
1 5  0 0 5 2  0 0 0 — _
7 0 0 3  6 1 7  
6 8 4 4
440 594 
1 985 779
Turku—  Åbo..................................................................... ..
Pori —  Björneborg ...............................................................
Rauma —  Raum o....................................................................
5  5 2 2  2 0 9  
1  3 6 8  7 6 2  
6 0 5  9 8 7
2 5  9 8 0  
4 5  0 8 8  
1 8  8 0 0
2  9 0 9  5 7 7  
8 7 3  1 2 3  
4 8 6  0 0 0
7 5  0 0 0
2 8 0 0  !  :
3 1 1  2 7 4  
9 4  2 6 6  
6 9  9 6 1
!  3 4 7 1 8 4  
5 9  7 2 2  
9 9  8 7 5
4 )  2 7 2  0 5 8  
6 0  0 8 6
9 0  9 7 1  
3 0  7 7 6
2 9 5  
2 3  0 2 5
1 4  4 0 6  
1 1 9 8 1  
7  7 4 0
5 0  0 0 0  
66  8 0 2  
2 2  5 8 8
3 0  4 7 1 1 4 2  9 8 1  
4 6  7 7 6  
2 2  9 7 8
9 701140 
2 657 786 
1 450 616
Uusikapn NytdNaantali — Nådenclal ...........................................................
Maarianhamina— Mariehamn ..........................................
2 6 7  5 2 6  
7 4  4 8 3  
1 7 2  8 9 0
_
. 3  5 0 0
110  0 0 0  
4 2  0 0 0  
7 1  0 0 0
1 7  9 2 0  
1 1 4 7 3  
1 2  3 2 1
1 9  3 6 5  
7 3 7  
1 5  8 3 8
=
5  0 0 0
=
1  7 5 0
=
2 1 5 0 2 8 6 0  
7 0 4  
3  9 5 0
426 571 ! 
132 897 i 
275 999
; Hämeenlinna —  Tavastehus................................................ .
Tampere —  Tammerfors .......................................................Lahti
4 8 5  3 1 0  
5  2 8 6  8 0 0  
1  6 7 9  2 6 5
5  2 4 0  
1 2 0  9 6 0  
9 4  4 6 4
1 1 5  8 6 3  
2  1 5 8  4 6 3  
3 0 1  5 9 9
=
2 3  7 6 3  
2 5 4  6 7 1  
1 5 1  2 5 6
1 7  5 3 3  
4 1 1 1 0 2  
9 7  8 0 0
2 1  7 1 5
1 9 4  8 2 3  
!  5 5  9 9 3
7  5 3 5  
1 4 8  4 8 6  
1 7  7 0 7
1 2  7 6 0  
6 7  4 3 3  
2 0  6 2 9
9  5 7 4  
2 1  7 9 2
2 9  4 1 7  
1 6 0  0 0 0  
2 0  2 2 9
1 2  7 0 4
9  8 5 5  
3 8  1 9 0  
4 0  7 4 7
738 565 
8 753 632 
2 501481
i Viipuri— Viborg ....................................................................
Sortavala —  Sord av a la .............................................................................
7  0 0 9  9 4 8  
3 5 3  0 0 8
6 4  2 0 0  
1 4  4 0 0
3  8 7 7  2 0 0  
5 8 0  4 2 6
1 0 0 8  !
z j  '
4 5 2  4 5 0  
4 9 1 9 4
4 0 0  1 8 2  
1 5  5 7 2
i 2 6 6  2 4 1 1 3 9  8 9 5  
: 5  7 2 1
1 3  1 8 4 1 0  9 8 9 1 2 9  9 6 3 5  7 5 9 1 0 5  8 2 9  
3  7 9 0
12 476 848 
1 022 111 
i  it\  n o ,Käkisalmi —  Kexholm .............................................................................
Lappeenranta —  Villmanstrand ......................................................
Hamina —  Fredrikshamn......................................................................
K otka ....................................................................................................................
Mikkeli —  S:t Michel .............................................................................Heinola
3 2 7  7 0 5  
1  0 9 9  4 9 8  
2 7 8  5 3 4  
1  8 6 8  2 6 5  
7 5 2  8 5 4  
4 9  5 4 1
6 4  2 0 0  
6 0 0 0  
3  6 0 0
4 8  0 0 0  
5 4 3 1 4 2  
2 8 7  7 3 0  
8 0 0  0 0 0  
3 7 0  0 0 0
' 1 3 2 0 0 1  1 
3 4  5 0 0
1 3  5 6 9  
8 7  5 6 2  
3 3  7 0 7  
2 1 5  4 3 0  
5 8  6 0 5  
7  9 1 7
1 1  9 4 5  
9 2  7 4 0  
2  9 4 4  
1 5 5 1 2 1  
4 6  6 2 1  
2 7  0 5 9
2 3  0 1 7  
: 2 0 3  4 7 9  
5 3  3 1 7
1  6 4 7  
7 7  0 5 7  
1 0  7 6 7  
8 2  0 3 1  
1 7  1 2 1
1 3  2 1 9  
2 7  4 1 0  
9  2 4 5  
3  6 2 8
1  4 9 4  
2 0  0 3 9
2 3  7 5 2
7 9  8 4 2  
3 0  9 2 5
1  4 5 2
2 2  7 5 2  
3 3  2 9 8  
4  5 4 0  
2 6  5 0 2  
1 0  9 8 1
4 4 0  3 »  1
1 997 659 
714 684 
3 461 789 
1 344 024 ' 
119 017
Savonli NystKuopio ................................................................................................................
Joensuu ...............................................................................................................
Iisalmi..........................................................................................Vas Kaskine ö
!  6 5 6  4 4 7  
2  6 0 9  0 2 8  
4 2 6  8 7 4  
3 5 5  4 0 0  
1  9 7 1  5 1 8  
1 8 2  6 7 7
9  6 0 0  
1 5 2  8 0 0  
;  7  2 0 0
1 6  5 0 0
4 4 0  0 0 0  
1 3 1 0  0 0 0  
3 4 2  0 0 0  
1 3 4  7 7 8  
1  7 8 5  7 5 5  
7 0  0 0 0 ' i
4 3  7 2 4  
1 8 6  3 8 8 .  
4 6  1 6 5  
1 4  4 0 4  
1 7 5  5 8 7  
4 5  2 8 7
5 4  3 7 6  
'  1 0 0  7 6 9  
7 1 9 8  
1 4  9 8 0  
1 2 2  8 4 2  
1 3  8 8 7
2 0  4 4 5  
1 2 7  3 4 3  
2 5  4 0 2  
20  0 0 0  
5 8  0 0 0  
1 6 0 0
6 3  8 4 5  
4  0 0 1  
8 0 0 1  
2 6  0 0 0
1 3 5  
3 5  8 4 9  
1 0  8 4 0  
1000  
7  0 0 0
4  7 9 4  
2  0 0 0
1 1 5 0 0 8 0  0 0 0
9  3 2 7  
2 4  4 9 4
11  2 1 2  
2 3  8 2 1  
7  8 2 8  
2 1 1 8  
2 8  8 2 9  
1  7 5 8
1 235 939 
4 523 964 
879 598 
559 681 
4 308 025 
315 209
Kristiinankaupunki —  Kristinestad ...........................................
Uusikaarlepyy —  Nvkarlebv ............................................................
2 9 5  6 0 4  
8 1 0 0
4  6 6 7 1 4 9  2 4 2 1 6  5 1 1 7  8 7 5  
1 6  8 5 1
3 2  6 5 8 6 1 6 8
2 0 0 0
— — 5  8 5 8 6  2 9 3 524 876 
26 951
Pietarsaari— Jakobstad ....................................................... 8 1 1  7 5 5 1200 5 0 4  3 2 4 9 4  7 7 4 4 0  1 6 6  1 5 3  2 6 6 — — 2 1  4 2 1 — 5 2  7 7 5 1 579 681
Kokkola — Gamiakarlebv ................................................... 9 9 3  3 7 6 1 9  2 0 0 5 3 7  3 7 3 7 5  0 7 1 7 3  2 0 1  1 4 9  8 3 2 — 1 2  9 2 2 ' — — — 7 4  2 2 3 1 835 198
! Jyväskylä ...................... ! ........................................................
Oulu —  Uleaborg ........................................................................................
i 5 4 0  5 7 6  
i 2  1 1 1 5 5 6
1 6  8 0 0  
1 5  8 6 4
3 4 8 1 0 0  
6 7 1 2 0 0 1 8  4 0 0
7 9  3 1 4  
1 3 9  6 2 5
3 1  6 6 0  ! 
9 4  1 9 4
3 4  2 8 6
3 ) -
9  2 3 6  
3 3  6 7 8 3 0  6 1 9
4  9 5 4  
2 5  3 2 5 4 8  8 0 4 5  9 8 0
5 6  9 9 5  
7 6  5 7 1
1 121 921 
3 271 816
Raahe —  Brahestad ...............................................................
; Kemi ..........................................................................................
Tornio Torneä .
1 6 8  5 5 3  
1  8 2 8  1 5 1  
1 5 5  3 5 1
3  9 0 0  
2 4  2 0 0  
6 5 6 5
1 0 3  0 0 0  
8 0 0  0 0 0  
1 4 2 3 8 0
6 8 0 0
' 9  7 3 6  
1 1 2  6 6 9
9 1  Qflfî
1 2  0 3 0  
2 0 9  2 3 5
1 K
1 5  6 9 9  
5 5  9 5 0
7  6 0 6  
7 1 3 2 7
9  1 7 ö
8 2 5 3
5 6  
8  3 1 4 7  3 5 1 1 3 0 8
1 3 4  
1 8  9 8 1  
1 9 8 4
326 714 
3152 539 
343 745
K ajaani— Kajana ................................................................. 6 9 6  6 5 2 8 1 0 0 2 5 8  1 9 9 —  1 ^
u i  aUO
5 2  2 0 5
-LO 004:
3 4  9 2 7 4) 8 5  7 2 3
U 1 i o
— 4  4 6 7 _ — 6 8 1 5 1 147 088
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 58 225 590 837 556 36 399 217 349 458 4 324 645 3 405 439 2 504 389 1 378 877 702 983 253 334 1 558 094 134 719 1 283 598 105 348 899
\ Vuonna— År 1 9 3 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» » 1 9 3 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» .> 1 9 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» » 1 9 2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 » » 1 9 2 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 5  5 7 7  8 8 8
5 6  6 2 9  0 7 7  
5 3  4 5 8  8 9 6  
5 2  0 7 7  6 6 2  
4 9  7 2 6  3 3 2
6 6 0  0 7 3  
6 2 4  2 7 8  
6 1 5 1 5 7  
5 8 3  4 0 9  
4 8 2  3 4 0
2 9  9 6 2  7 4 9  
2 9 1 9 9  3 6 6  
2 9  0 5 6  4 8 9  
2 4  0 9 7  8 1 0  
2 3  3 6 8  2 2 5
3 7 8  3 7 2  ■ ! 
3 6 3  8 1 0  
3 3 8  7 8 7  
3 7 1 7 1 2  '
4 2 2  8 4 8
4  2 5 0  9 2 7  
4  9 3 5  2 9 0
4  4 0 4  2 8 0
5  2 0 0  9 8 0  
4  3 3 0  3 0 4
3  5 5 6  6 5 2
4  6 0 5  8 8 2  
4  4 7 8  4 6 8  
4  5 0 5 0 9 8  
3  8 2 4  2 5 2
2  2 9 7  3 5 0  
1  9 7 8  1 3 4  
1 8 0 8  3 9 0  ! 
1 6 3 1  9 6 1  
1 5 5 3  2 3 3
1  4 9 6  7 2 7  
1  2 2 2  6 9 4  
1 1 2 1  8 7 2  
7 8 5  4 1 3  
6 9 1  5 1 5
6 4 0  8 2 2  
6 6 9 1 1 2  
6 0 1  2 4 8  
4 2 1  2 8 3  
4 4 4  2 6 5
i 2 6 9 1 2 1  
j 2 7 8  0 0 3  
3 0 0  5 0 6  
2 5 0  5 6 9  
3 5 8 1 2 9
1  4 7 8  9 7 8  
1  5 9 5  0 7 1  
1  5 4 7  8 8 4  
1  2 5 6  5 2 9  
1  1 0 5  9 8 9
2 0 7  4 4 8  
2 7 4  7 8 5  
3 5 9  7 0 9  
5 0 4  6 2 5  
3 5 8  6 8 0
1 1 3 0 1 4 8  
1  4 1 7  1 1 0  
1  4 2 6  6 6 2  
1  1 9 5  8 0 3 ,  
9 8 3  1 7 7 ,
191 907 255 
103 792 612 
99 518 348 
92 882 854 
87 649 289
*) Tähän sisältyy myös vaatetusavustus. — Häri ingår även beklädnadshjälp.
2) 'tähän sisältyvät myös konhipuutarhamenot. — Häri ingå även utgifterna för skolträdgårdar.
3) Luettu kaupungin köyhäinhoitomenoihin. — Ingår i stadens utgifter för fattigvården.
*) Tähän sisältyvät myös vaatetus- y. m. avustukset. — Häri ingår även beklädnadshjälp m. m.
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Kaupunkien kansakou lum enot olivat vuonna 1933  
yhteensä 105..'! m ilj. mk. Ne lisääntyivät vuo­
desta 1932 3 441 644 mik eli 3 .4 % , Ikiun ne sitä 
vastoin olivat vähentyneet viimeksi m ainittuna vuo­
tena 1 88.5 337 mk eli 1.8 %  sitä edellisestä vuo­
desta. Lahdessa ja  Viipurissa, joihin liite ttiin  
esikaupunkialueita vuoden 1933 alussa, kansakoulu- 
menot lisääntyivät yhteensä 3.4 m ilj. mk. Näissä 
kahdessa kaupungissa kansafeoulumenojen lisäys oli 
siis absoluuttisesti yhtä suuri kuin kaikissa kau­
pungeissa yhteensä. L isäystä tapahtui myös 15 
muussa kaupungissa, siis yhteensä 17 kaupun­
gissa, kun taas 21 kaupungissa kansakoulumenot 
vähenivät. Viidessä vuodessa kaupunkien kanisa- 
koulumenot ovat lisääntyneet 17.7 m ilj. mk eli
20.2 rf . Tämä lisääntym inen on huomattavalta 
osaltaan johtunut kaupunkien hyväksi tapahtu­
neista a luejärjestelyistä , toisaalta  taas taloudelli­
nen pula-aika on estänyt menojen m ainittua suu­
remman lisääntymisen.
M itä taulukossa esitettyihin eri menoryhmiin tu ­
lee, tapahtui niissä vuonna 1933 osaksi lisäystä, 
osaksi vähennystä edellisestä vuodesta. Lisäys oli 
palkkausmenoissa (rahassa ja  luontoisetujen raha- 
arvossa yhteensä) 2 825 185 mk eli 5.0 % , koulu­
rakennusten vuokra-arvossa 436 4'6I8 mk eli 1.5 .% , 
lämipö-, valo- ja  siivousmenoissa 73 718 mk eli
1.7 % , oppilaiden avustusmenoissa (ruokinta, vaa­
tetus y. m.) 151 350 mk eli 3 .4 % , koulusiirtola-
menoissa 79 116  mk eli 5..'!% sekä n. s. muissa 
menoissa 153 450 mk eli 13 .0 % . Vähennys oli 
taas maksetuissa vuokrissa 37 914 mk eli 10 .o %, 
kalusto-, opetusväline- ja  koulutarvikemenoissa 
1512 :13  mk eli 4 .5 % , koulupuutarhaimenoissa 
15 787 mk eli 5.9 %  sekä korvauksissa muille kun­
nille 72 729 mk eli 35.1 %.
Menoissa vuonna 1933 tapahtuneista muutoksista 
kuvastuu selvästi pula-ajan vaikutus, joskin saman 
vuoden alussa kaupunkien hyväksi tapahtuneet 
a luejärjeste lyt ovat aiheuttaneet osittaisen vastavai­
kutuksen. Mainittakoon, että rahapalkkoja on vä­
hennetty säästäväisyyssyistä kuten edellisenäkin 
vuotena. O ppikirjoja ja  muita, koulutarvikkeita ei 
myöskään enää annettu ilmaiseksi kaikille oppi­
laille, vaan ainoastaan varattom ille.
iSivuilla 17— 18 olevasta taulukosta käy ilmi kau­
punkien menot kansaikoulurakennustensa korjauksiin  
ja  kunnossapitoon sekä uusien koulurakennusten 
hankintaan, valtioapu, muilta kunnilta saadut kor­
vaukset, koulukiinteiinistöjen arvo sekä niteiden 
luku opettaja- ja  oppilaSkirjastoissa.
Kaupunkien menot kansakoulurakennustenisa kor­
jauksiin ja  kunnossapitoon, jo tka menot kaupunki-
Städernas u tg if t e r  fö r  fo lk sko lo rn a  voro å r  
1933 sammanlagt 105.:! m ilj. mk. Ile ökades frå n  
år 1932 »ned 3 441 644 mk aller 3.4 % , varemot de 
sistnämnda är minskades med 1 885 337 mk eller
1.8 %  sedan året förut. I Lähti ooh Viiborg, med 
vilka förstadsområden i början av år 1933 inkor­
porerades, ökades u tgifterna fö r  folkskolorna med 
sammanlagt 3.4 m ilj. mk. I dessa två städer var 
således den absoluta ökningen av folkskolutgifterna  
lika stor som i alla städer tillsammans. Ökning 
förekom även i 15 andra städer, således inalles i 
17 städer, medan i 21 städer de ifrågavarande u t­
g ifterna minskades. På fem år lia städernas u t­
g ifte r fö r  folkskolorna ökats med 17.7 m ilj. mk 
eller 20.2 %. Denna ökning liar till avsevärd del 
förorsakats av områdesregleringar t ill städernas 
förmån, varemot å andra sidan kristiden fö r ­
hindrat en ytterligare ökning av utgifterna.
Vad de i tabellen angivna särskilda utgifts- 
grupperna b e trä ffa r , uppvisade en del av deon 
år 1933' en ökning, andra en minskning sedan
föregående år. Löneutgifterna (kontant lön ocli 
naturaförm åner) ökades med 3 825 185 mk eller
5.0 %, skolbyggnadernas liyresvärde med 436 468 
mlk eller 1.5 % , utgifterna, fii.r värme, lyse och
städning med 73 718 mlk eller 1.7 % , understöden åt. 
eleverna (bespisning, beklädnad m. m.) med 13 13 5 0  
mk eller 3.4 % , u tg ifterna fö r  skolkolonier med
79 116  mk eller 3.3 % samt de s. k. övriga utgifterna  
med 153 450 mk eller 13.9 % . De erlagda hyrorna 
åter minskades med 37 914  mk eller 10.0 % , u tg if­
terna fö r inventarier, undervisnings- och Skol­
m aterial med .151 213 mk eller 4..'! % , u tg ifterna  
fö r  skolträdgårdar meld 15 787 mk «lier 5.9 % 
samt ersättningarna åt andra kommuner med 
72 729 mk eller 35.1 % .
A v  förändringarna i u tg iftern a år 1933 fra m ­
träder .kristidens inverkan tyd ligt, oim än om- 
rådesregleringarna t i l l  städernas förm ån i början  
av samma år delvis h a ft m otsatt verkan. Här må 
nämnas, att penningavlöningarna såsom föregående 
.år minskats av sparsamhetsskäl. Läroböcker och 
andra skoltillbehör gavs icke heller mera gratis  
åt a lla  elever, utan endast åt de medellösa.
A v tabellen på sid. 17— 18 fram går städernas 
u tg ifte r fö r  reparation oeh underhåll av sina fo lk ­
skolbyggnader samt fö r  anskaffn ing av nya skol­
byggnader, statsbidragen, ersättningarna av andra 
kommuner, värdet av skolfastigheterna samt an­
talet volymer i läxar- odh elevbiblioteken.
■Städernas u tg ifter fö r  folkskolbyggnadernas re­
parationer oeh underhåll, vilka u tg ifter i stads-
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kuntäen finanssitilastoasa on luettu kaupunkien 
kiinteim istöj en korjaus- j a  kunnossapitomenoihin, 
olivat vuonna 193‘3 2.2 m ilj. mk. Vähennys oli 
•edellisestä vuodesta 477 220 mk eli 17.7 %. Menot 
kansakoulujen uudisrakennuksiin olivat (i.8 milij. 
mk, mitkä on 2 040 708 mk eli 43.0 %  enemmän 
kuin vuonna 1932,
V a lt io ap u a  saivat kaupungit kansakoulu jaan
varten  vuonna 1933 yhteensä 23.8 m ilj. mk. Tämä 
m äärä oli 1111871 mk eli 0.5 %  edellisen vuoden 
valtioapua suurempi. On kuitenkin huomattava, 
että taulukossa m ainittu valtioavun m äärä ta r ­
koittaa s itä  määrää, jonka kaupungit kunakin eri 
vuotena ovat todella nostaneet. Mainittakoon, että
kommunernas finansstatistik  räknats som u tg ifter  
fö r  reparation oeh underhåll av städernas fa s tig ­
heter, voro år 1933 2.2 m ilj. mk. De minskades 
frå n  föregående år med 477 220 mk eller 17.7 %. 
U tgiftern a fö r  folkskolornas nybyggnader u t­
gjorde 6.8 m ilj. mk, vilket är 2 040 768 mk eller
43.0 %  mera än år 1932.
1  s ta tsb id ra g  enhöllo städerna år 1933 fö r  sina 
folkskolor sammanlagt 23.8 m ilj. mik. D etta belopp 
är 1 1 1  871 mk eller 0.5 %  större än motsva­
rande belopp fö r  föregående år. Ijikväl bör obser­
veras, att det i tabellen nämnda statsbidraget 
avser det belopp, som städerna va rje  å r faktisk t 
ly fta t. Det må nämnas, a tt i början av år 1932
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M arkkaa — M ark - - M arcs
Vuonna — Âr 1933
Helsinki — Helsingfors ....................... 388 666 5 434 663 5 557 718 44 208 92 421 500 4 256 1 8 1 3
Loviisa — L ovisa .................................... 12 170 — 152 861 — 1 199 240 413 468
Porvoo — B o rg å .................................... 57 388 — 248 425 — 4 967 234 391 759
Tammisaari — Ekenäs ....................... 37 355 — 72 435 4 159 1 600 000 384 749
Hanko — H angö.................................... 27 220 463 924 — 4 107 950 524 1 035
Turku — Åbo ........................................ 159 361 -— 1 883 634 4 005 33 618  833 4 1 5 7 8 532
Pori — Björneborg ................................ 25 664 — 441 205 2 288 7 466 954 1 7 3 1 18 7 6
Rauma — Raumo ................................ 1 1 3 2 7 100 000 350 570 528 5 586 540 878 2 196
Uusikaupunki — N ystad....................... 2 507. — 137 940 10 384 974 614 351 H 1 020
Naantali — N ådendal........................... 3 819 — 36 575 — 840 000 185 264
Maarianhamina — Mariehamn .......... 4 096 — 77 880 1 4 5 4 472 000 502 144
Hämeenlinna — Tavastehus ............... 20 710 — 197 920 2 200 1 684 792 577 —
Tampere —  Tammerfors....................... 158 101 12 598 1 808 182 27 957 22 420 659 2 433 —
L a h ti......................................................... — 2 967 549 078 3 544 6 884 675 982 2 256
Viipuri — Viborg.................................... 565 965 918 833 2 818  348 5 378 36 796 595 2 838 9 2 1 9
Sortavala — Sordavala ....................... — — 232 485 — 5 004 000 478 532
Käkisalmi — Kexholm ....................... 31 617 — 175 609 — 1 092 393 790 17 3 4
Lappeenranta — Villmanstrand . . . . 88 929 — 542 912 96 457 6 220 420 889 2 121
Hamina — Fredrikshamn ................... 47 674 — 174 240 — 1 771 627 336 —
Kotka ..................................................... 25 674 — 820 072 — 9 126 242 696 932
Mikkeli — S:t M ichel........................... 36 437 — 425 370 — 3 974 920 712 1 156
H einola..................................................... — — 22 048 — — .—
Savonlinna — N vslott........................... 20 511 — 406 560 — 5 000 000 807 860
K u o p io ..................................................... 75 187 314 618 1 077 217 10 147 13 903 860 1 858 502
Joensuu.................................................... 9 940 — 177 318 _ _ 3 055 460 10 9 1 1 500
Iisalmi ..................................................... 35 817 — 170 720 _ 259 580 234 487
Vaasa — V a s a ........................................ 87 888 — 751 100 — 17 781 000 1 511 3 1 0 6
*) Sitäpaitsi Uudenkaupungin yksityisessä ruotsinkielisessä koulussa 205 nidettä. — Dessutom i Nystads pri­
vata  svenskspråkiga skola 205 volymer.
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Kaskinen — K a sk ö ................................ 120 443 8 790 979 000 568 587
Kristiinankaupunki — Kristinestad . . 4 229 — 130 806 — 1 125 000 249 4 17
Uusikaarlepyy —  N yk arleb y............... — — — 126 — — x) -
Pietarsaari —  Jakobstad....................... 18  504 — 273 210 19  200 6 997 000 1 0 5 3 1 4 2 9
Kokkola —  G am lakarleby................... 24 556 — 404 835 — 6 527 940 994 1 121
Jy v ä sk y lä ................................................ 28 610 215 944 — 4 490 000 270 629
Oulu —  Uleåborg.................................... 40 527 1 321 237 — 8 080 290 16 0 3 2 945
Raahe — Brahestad............................... 9 064 — 78 320 — 750 955 129 795
K e m i......................................................... 140 169 — 1 159 982 1 583 10 547 286 629 923
Tornio — Torneä................................t . 1 884 — 45 320 — 2 034 000 375 ■ 170
Kajaani — Kajana ................................ 11  539 — 279 339 — 3 124 698 520 575
Yhteensä — Summa —  Totut 2 213 105 6 783 679 23 801 782 243 408 332 887 257 36 394 52 852
Vuonna — År 1932 ................................ 2 690 325 4 742 911 23 689 911 313 738 322 084 184 33 417 47 698
» » 1931 ................................ 3 421 227 6 574 738 2 1 0 2 2  712 325 663 312 014 497 32 437 42 007
» » 1930 ................................ 3 871 751 3 679 434 27 422 058 747 859 292 868 475 31 587 39 637
» »> 1929 ................................ 3 863 454 9 228 662 20 657 572 1 158 836 282 091 958 30 443 37 678
» » 1928 ................................ 3 318  947 12 841 573 24 627 462 898 173 257 558 432 24 093 36 538
vuoden 1932 alussa tu li voimaan laki, jonka mu­
kaan kaupunkikunta saa kansakoululaitoksensa y llä ­
pitämiseksi va ltio lta  vuosittain avustuksena kuta­
kin oppilasta kohden määrän, jonka suuruuden 
valtioneuvosto kolmivuotiskaudeksi vahvistaa vä­
hintään 400 ja  enintään 500 maikaksi. Vuosilta
1932— 34 tämä avustus on m äärätty 440 markaksi 
oppilasta kahden. Ennen vuotta 1932, oppivelvol­
lisuuslain voim aantulosta lähtien, kaupungit saivat 
valtioapua neljännen osan siitä  m äärästä, johon 
niiden todelliset, laissa lähemmin m ainitut menot 
kansakoululaitoksesta nousivat. —  M u ilta  k u n n ilta  
kaupungit saivat korvausta näistä kunnista kotoi­
sin olevien oppilaiden koulunkäynnistä yhteensä 
243 40'8 mik. Nämä korvaukset ovat vuoden 1929  
jälkeen melkoisesti vähentyneet.
Kaupunkien kan sak o u lu k iin te im istö jen  arvo oli 
vuoden 1933 päättyessä 33,2.9 m ilj. mk. Lisäys oli 
edellisestä vuodesta 10.8 m ilj. mk eli 3.4 %.
K oulujen op etta jäkirjasto jen  niteiden lukumää­
rästä, jok a  vuonna 1933 oli 36 394, tu li suomen­
kielisten koulujen osalle 3 0 1 3 5  ja  ruotsinkielisten  
osalle 6 259 nidettä. O ppilaskirjastojen 52 852i ni-
en lag trädde i k ra ft, enligt vilken en stadskom- 
mun fö r  upprätthållandet av sitt folkskolväsende av  
staten årligen per elev erhåller ett understöd, 
vars storlek statsrådet per treårsperiod fas tstä lle r  
till minst 400 och högst 500; mk. För åren 19312 
— 34 fastställdes detta belopp till 440 mik per 
elev. Före är 1932 erhöllo städerna sedan lagen  
om läroplikt trädde i k ra ft, i statsbidrag en f j ä r ­
dedel av det belopp, va rtill deras faktiska, i lagen  
närm are nämnda u tg ifte r fö r  folkskolväsendet 
stego. —  A v a n d ra  kom m uner erhöllo städerna  
såsom ersättning fö r  i dessa kommuner hemma­
hörande elevers skolgång sammanlagt 243 408 mk. 
Dessa ersättningar ha sedan år 1929 avsevärt 
minskats.
Värdet av städernas fo lk sk o lfa s tig h e te r  var vid  
utgången av år 1933 332.9 m ilj. mk. Ökningen 
f rå n  föregående år var 10.8 m ilj. mk eller 3.4 % .
A ntalet volymer i skolornas lärarbibliotek var 
år 1933 36 394 ; därav kom på de finskspråkiga  
skolornas del 30 135 oeh på de svenskspråkiga/s 
6 259 volymer. A ntalet volymer i elevbibliloteken
x) Uudenkaarlepyyn yksityisessä suomenkielisessä koulussa 52 n idettä . — I Nykarleby privata finsk­
språkiga skola 52 volymer.
19
teestä oli suomenkielisissä kouluissa 43 1)89 ja  ruot­
sinkielisissä 8 8:63 nidettä.
U udenkaupungin  y k s ity is e s tä  ruotsinkielisestä ja  
U u d en kaarlep yyn  y k s ity is e s tä  suomenkielisestä kan­
sakoulusta, jo ita  edellä esitetyssä ei ole otettu huo­
mioon, mainittakoon seuraavaa. Ensinmainitun 
koulun menot olivat vuonna 1933 20 850 mk, edel­
lisenä vuotena 21 941 mk. V altioapua tämä koulu 
ei saanut eikä myöskään avustusta kaupungilta. 
Uudenikaailepyyn suomenkielisellä koululla oli 
vuonna 19:33 menoja 45 700 mk, vuotta aikaisem­
min 39 801 mk. Tämä koulu sai valtioapua 42 000 
mk, m utta ei mitään avustusta kaupungilta. K um ­
pikin koulu on otettu huomioon kaupunkikansa- 
koulujen luokkien, opettajien ja  oppilaiden luku­
m äärää aikaisemmin käsiteltäessä. Uudessakaupun­
gissa toimivassa koulussa oppilaita oli lukuvuonna 
1933— 34 12 ja  Uudessakaarlepyyssä toimivassa 19.
var 52 852, därav 43 989 i de finskspråkiga sko­
lorna oeh 8 863 i de svenskspråkiga.
Den p r iv a ta  svenskspråkiga folkskolan i N ystad  
oeh den p r iv a ta  finskspråkiga folkskolan i N y- 
k ar le lty  ha i fram ställningen ovan icke beaktiats. 
Om dem må här nämnas följande. U tg ifterna fö r  
den fö rra  skolan voro år 1933 2 0 850 mk och 
året därförinnan 21 941 mk. Denna skola erhöll 
varken statsbidrag eller understöd av staden. U t­
g iftern a  fö r  den finskspråkiga skolan i N ykarleby  
voro år 1933 45 700 mk, ett år tid igare 39 801 mk. 
Denna skola erhöll i statsbidrag 42 000 mk, men 
intet understöd av staden. Vardera skolan hatr 
tagits i beaktande vid den tid igare redogörelsen 
fö r  antalet klasser, lärare  och elever i städernas 
folkskolor. Antalet elever i skolan i N ystad var 
läsåret 1933—34 12 och i skolan i N ykarleby 19.
3. Maalaiskuntien kansakoulut.
Y le isk a tsau s .
Maaseudun kansakoululaitoksen kehitystä va la i­
see seuraava taulukko, joka osoittaa koulupiirien, 
koulujen, opettajien ja  oppilaiden lukumäärän lu ­
kuvuonna 1920:—2d, siis viimeisenä lukuvuotena 
ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa, sekä luku­
vuosina 1928— 34. Vieraskielisiä kouluja ei tau ­
lukossa ole lukuun otettu.
3. Folkskolorna i landskommunerna.
ö v e r s ik t .
Utvecklingen av folkskolväsendet på landsbyg­
den belyses av fö ljan d e taibell, som utvisar an­
talet skoldistrikt, skolor, lä rare  och elever under 
läsåret 19'30—31 , d. v. s. det sista läsåret före  
läropliktslagems ikraftträdande, samt under läs­
åren 1928— 34. Skolor med främ m ande undervis- 
ninigswprâk .lia ieke beaiktats i tabellen.
Écoles p r im a ire s  des communes ru ra le s . A perçu  g én é ra l.
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée sco la ire
K
oulupiirejä
Skoldistrikt
D
istricts 
scolaires
A
lakansakouluj a 
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folkskolor 
E
coles 
prim
aires 
élém
entaires
Yläkansakouluj a 
H
ögre 
folkskolor
É
coles 
prim
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supérieures
K
ouluja, joissa 
annettiin 
jatko-opetusta 
Skolor 
med 
fortsättnings- 
undervisning 
É
coles 
avec 
cours 
com
plém
.
O
pettajia 
alakansakouluissa 
Lärare 
vid 
lägre 
folkskolor 
M
aîtres 
clans 
les 
écoles 
prim
, 
élém
entaires
Varsinaisia 
opettajia 
ylä­
kansakouluissa 
Egentliga 
lärare 
vid 
högre 
folkskolor 
M
aîtres 
fixes 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
supérieures
O
ppilaita 
alakansakouluissa 
Elever 
i 
lägre 
iolkskolor 
E
lèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
élém
entaires
O
ppilaita 
yläkansakouluissa 
Elever 
i 
högre 
folkskolor 
E
lèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
supérieures
O
ppilaita 
jatko-opetuksessa 
Elever 
vid 
fortsättnings- 
undervisningen
E
lèves 
aux 
cours 
com
plém
.
19 2 0 — 2 1 . . . . 4 076
i
682 3 769 356 771 5 296 24  6 19 190  980 7 791
19 2 8 — 2 9 . .  . . 5 7 17 4 002 4 957 2 740 3 1 0 3 6 825 94  715 2 1 1  933 37 639
19 2 9 — 3 0 . . . . 5 732 4 368 5 107 3 1 3 6 3 357 6 934 10 3  119 2 14  671 41 102
19 3 0 — 3 1 . . . . 5 785 4  661 5 2 11 3 505 3 523 6 996 10 8  3 10 2 19  583 46 800
19 3 1— 3 2 . .  . . 1)5  802 4 853 5 290 3 274 3 522 6 998 1 1 1  0 17 224  084 44  944
19 3 2 — 3 3 . . . . ^ 5  808 4  983 5 331 71 3 527 7 036 1 1 0  329 228 009 1 540
19 3 3 — 3 4 . .  . . ^ 5  807 5 1 0 0 5 363 68 3 569 7 039 1 1 1  756 227 791 1 4 9 3
1) Oikaistu luku. — Rättade tal.
K o u lu p iire jä  (yläkoulupiirejä) oli maalaiskun­
nissa lukuvuonna 1933— 34 (2:0. X . 19>33) ylitsensä 
5 807 eli 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen koulu­
piirien luku lisääntyi vuosittain huomattavasti 
uusien piirien perustamisen johdosta. Viim e vuo­
sina lisäys on käynyt yhä vähäisemmäksi, osaksi 
kaupunkien hyväksi tapahtuneiden aluejärjeste ly jen  
johdosta, kunnes lukuvuonna 1933—CÎ4 tapahtui 
1 p iirin  vähennys.
Koulupiirien jakaantuminen suomenkielisiin ja  
ruotsinkielisiin kuutena viime lukuvuotena käy 
ilmi seuraavasta asetelmasta.
A ntalet sk o ld is tr ik t  (d istrikt fö r  högre fo lk ­
skolor) var i landskommunerna 'läsåret 1933— 34 
(20. X. 1933) sammanlagt 5 807 eller 1 fä rre  
än föregående läsår. iSedan lagen om läro- 
,plikt, trädde i k ra ft  har antalet skoldistrikt å r­
ligen avsevärt ökats genom grundandet av nya 
distrikt, ökningen liar dock de senaste åren blivit 
allt mindre, 'delvis på grund av  om rådesregleringar 
t i l l  städernas förm ån, t i l l  dess läsåret 1933— 34 en 
minskning med 1 d istrikt in trä ffad e .
[Skoldistriktens fördelning på finsk- och svensk­
språkiga under de sex senaste läsåren fram g år av  
fö ljan d e sammanställning.
D is tr ic ts  sco la ire s  f in n o is  et suédois.
Lukuvuosi
Läsår ; 
Année s co la ir e
Suomenkiel. koulupiirejä 
Finskspråkiga skoldistrikt. 
D istricts s co la ir e s  fin n o is
Iluotsinkiel. koulupiirejä 
Svenskspråkiga skoldistrikt 
D istricts s co la ir e s  su éd o is
192S— 29 ...................................................................... .. 5 10 1 90.3 550 9.7
! 929— 3 0  ......................................................................... 5 175 90.3 557 9.7
19310— 3 1 ' ....................................................................................... ... . 5 2,27 90.4 558 9.(1
19 3 1 — 32 ......................................' ................................. i)  5 2 44 90.4 558 9.e
1932— 33 ...................................................................... .. 1)5  250 90.4 558 9.6
1933— 34 ......................................................................... ! ) 5  247 90.4 560 9.6
Koulujen, oppilaiden ja  opettajien  luvun kehityk­
sestä tehdään edempänä selkoa. Alakansakouluihin  
nähden on sivulla 19 olevassa taulukossa huomat­
tava, että näiden koulujen lukua 'lukuvuonna 1928—  
29 ja  seuraavina lukuvuosina ei voida suoraan ver­
rata  niiden lukuun lukuvuonna 1920— 21. Tämä 
johtuu siitä, että lukuvuodesta J825— 26 lähtien 
kiinteät 36-vii'kkoiset ja  IS-viikkoiset alakansakou­
lu t on tilastossa otettu erikseen huomioon, kun 
taas aikaisemmin kaksi k iin teätä 1 S-viikkoista a la ­
koulua on luettu yhdeksi kouluksi. S itäp aitsi su­
p istettujen kansakoulujen alakoulut on otettu  lu ­
kuun vasta samasta lukuvuodesta alkaen. Lisäksi 
on huomattava, että 'kysymyksessä, olevassa taulu­
kossa ei ole alakansakoulujen opettajiin  luettu  
supistettujen kansakoulujen alakoulujen opettajia, 
joina toimivat vastaavien yläkoulujen, opettajat.
För förändringarna i antalet skolor, elever och 
lärare redogöres i det följande. V ad uppgifterna  
över de lågre skolorna i tabellen på sida 19 be­
t rä f fa r ,  bör observeras, a tt antalet dylika skolor 
läsåret 1928— 29 och därpå fö ljan d e läsår icike d i­
rekte kan jäm föras med antalet under läsåret 
I'9i20‘— 21. D etta beror ipå a tt de fa s ta  lägre 
skolorna med 36 och 1,8 veckors 'lärokurs frå n  ocli 
med läsåret 1925'— 20 upptagits v a r  fö r  sig, medan 
åter tid igare hvenne fas ta  18 veckors skolor räk ­
nats såsom en skola. Dessutom lia de 'lägre sko­
lorna vid reducerade folkskolor beaktats fö rst 
frå n  oeli med sagda läsår. Y tte rlig are  bör obser­
veras, a tt lärarna fö r  de lägre skolorna av de 
reducerade folkskolorna idke medräknats i de 
lägre folkskolornas lärarpersonal, emedan lärarna  
i resp. högre skolor fungera som lä rare  i if rå g a ­
varande skolor.
4. Maalaiskuntien alakansakoulut.
A . K oulu jen  luku .
iSeuraava taulukko osoittaa maaseudun a lakan­
sakoulujen luvun opetuskielen ja  koulun laadun 
nuukaan kuutena viime lukuvuotena.
4. Lägre folkskolor i landskommunerna.
A . Sko lor.
Följande tabell utvisar antalet lägre folksko­
lor på landsbygden fördelade på undervisnings- 
språk och skolans a rt under de sex senaste läsåren.
') Oikaistu luku. —  Rättade tal.
2 0
21
Écoles p r im a ires  é lém en ta ires des communes ru ra les .
Lukuvuosi 
L äsår 
A n n é e  s c o la ir e
A lakansakoulu ja — Lägre fo lkskolor — É c o le s  p r im . é lé m e n ta ire s
Koko 
luku 
1 
H
ela 
an
talet 
i 
N
om
bre 
to
tal
j
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
in
n
o
ises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Su
éd
o
ises
Suom
en-m
otsinkielisiä
F
insk-svenskspråkiga
F
in
n
o
ises-su
êd
o
ises
K iin te itä  k ou lu ja  
F asta  skolor 
É c o le s  f i r e s
K
iertäviä 
kou
lu
ja 
A
m
bulatoriska 
skolor 
É
coles 
am
b
ulato
ires
Supist. k an sa­
koulujen a la ­
k ou lu ja
Lägre skolor vid  
reducerade 
fo lkskolor
É co le s  p r im .  
é lé m en t, avec  
co u rs  r é d u i t s  
( 1 2  s e m a in e s )
36-viikkoisia
Med 36 veckors 
lärokurs
A v ec  co u rs  de  
3 6  s e m a in e s
18-viikkoisia
Med 18  veckors 
lärokurs
A v ec  co u rs  de  
18  s e m a in e s
1928— 29 ................... 4 002 3 440 561 1 2 114 1 0 3 0 146 712
1929—30 ................... 4 368 3 793 574 1 2 346 1 033 134 855
1930— 3 1 ................... 4 661 4 080 580 1 2 495 10 56 128
1931— 3 2 ................... 4 853 4 275 577 1 2 524 10 3 0 120 2) 1 179
1932— 3 3 ................... 4 983 4 405 o i l 1 2 521 1 063 117 3) 1 282
1933— 3 4 ................... 5 1 0 0 4 519 581 — 2 548 1 100 115 4) 1 337
Alakansakouluja oli lukuvuonna '1933— 34 kaik ­
kiaan o 190 eli 117 enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. Viidessä vuodessa lisäys on 1 0 9 8  kou­
lua. Suomenkielisiä alakouluja oli 4 519' ja  ruot­
sinkielisiä. 581. L isäys oli edellisestä lukuvuo­
desta vastaavasti 1 1 4  ja  4 koulua selkä viidessä 
vuodessa 1 0719 ja  20 koulua. Edellisinä lukuvuo­
sina kaksikielisenä toiminut koulu m uuttui nyt 
suomenkieliseksi.
Alakansakouluista oli lukuvuonna 1933— 34 kiin­
te itä  36-viikkoisia' 2 548, k iin te itä  18-viikkoisia  
1 tl00, k iertäviä  115  ja  supistettu)en kansakoulu­
jen  alakouluja 1 337. K iin te itä  36-viikkoisia a la ­
kouluja oli 27, kiinteitä ISuviikkoisia 37 ja  supis­
tettu jen  .kansakoulujen alakouluja 55 enemmän, 
m utta kiertäviä  alakouluja 2 vähemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Viim e viisivuotiskautena ovat 
alakouluista lisääntyneet seikä absoluuttisesti että  
suhteellisesti enimmän suipistettujen kansakoulu­
jen  allaikoulut, K ie rtävä t alakoulut ovat samana 
aikana jatkuvasti vähentyneet.
Jos otetaan huomioon ainoastaan varsinaiset 
alakoulut, ei siis supistettujen kansakoulujen a la ­
kouluja, oli niitä lukuvuonna .1933'— 34 yhteensä 
3 763, mikä on 62 koulua enemmän Ikuin vuotta  
aikaisemmin ja  473 koulua enemmän kuin viisi 
vuotta aikaisemmin. Varsinaisista alakouluista oli 
suomenkielisiä 3 293 ja  ruotsinkielisiä 470. E.del-
A n ta let lägre folkskolor var läsåret 1933— 34 
sammanlagt 5  JOO eller 1 1 7  fle re  ä.n föregående 
läsår. P å  fem  år liar antalet Skolor ökats med 
1'098. De finskspråkiga lägre skolorna voro 4 519  
oeh de svenskspråkiga 581 till antalet, ökningen 
frå n  föregående läsår var resp. 114  oeh 4 skolor 
samt på fem  år resp. 1 079 ocli 20 skolor. En skola, 
som under tid igare år varit tvåapråkig, Ivar nu 
förändrats till finskspråkig.
A v  de lägre folkskolorna voro läsåret 1933— 34
2 548 fasta  med 36 veckors lärokurs, 1 190' fas ta  
mod 18 veckors lärokurs, 1115 amlbulatoriska odh 
1 337 ‘lägre skolor vid reducerade folkslkoilor. De 
fas ta  skolorna med 36 veckors kurs voro 27 flere , 
de med 18 veckors kurs 37 och de lägre skolorna 
vid reducerad^ folkskolor 55 flere , men de ambula- 
toriska skolorna 2 fä rre  än föregående läsår. 
A v  de lägre skolorna ha under senaste fem års­
period de lägre skolorna vid reducerade folksko­
lo r ökats såväl absolut som re la tiv t mest. De 
amlbulatoriska skolorna ha sam tidigt kontinuerligt 
blivit färre .
Om endast de egentliga läg re  skolorna beak­
tas, således icke det lägre stadiet av de redu­
cerade ifolkskolorna, vair deras antal läsåret 1933—  
34 sammanlagt 3 763 eller 62 skolor mera än ett 
år tid igare oeh 473 skolor mera än fem  år  
tidigare. A v  de egentliga lägre skolorna voro
3 293 finsk- och 470 svenskspråkiga. De först-
1) S itäpaitsi 1 ruotsinkielinen koulu, joka ei ollut toiminnassa. —  Dessutom 1 svenskspråkig
skola, som ieke va r i  verksamhet.
2) S itäpaitsi 2 ruotsinkielistä koulua, jo tka  eivät olleet toiminnassa. —  Dessutom 2 svensksprå­
kiga skolor, som icke voro i verksamhet.
3) S itäpaitsi 4  suomenkielistä koulua, jo tka eivät olleet toiminnassa, —  Dessutom 4 finsksprå­
kiga skolor, som icke voro i verksamhet.
«) S itäpaitsi 1 suomenkielinen koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 finskspråkig
skola, som ieke va r i verksamhet.
lisiä o li  (52 enemmän, mutta jä>Lkimmäisiä sama 
m äärä 'kuin vuotta aikaisemmin. Viidessä vuodessa 
suomenkieliset varsinaiset alakoulut ovat lisään ty­
neet 476 koulua, ruotsinkieliset sen sijaan  vähen­
tyneet 3 koulua.
E rilaatuisten alakansakoulujen jakaantuminen  
opetuskielen mukaan käy ilmi seuraavasta taulu­
kosta.
nämnda voro 62 fle re  till antalet, men de sist­
nämnda lika många soin året föru t. På fem  år  
ha de egentliga finskspråkiga lägre skolorna ökats 
med 476, de svenskspråkiga däremot minskats 
med 3.
De olika typerna av lägre folkskolor fördelade 
sig enligt undervisningsspråk såsom av fö ljande  
tabell fram går.
Écoles p r im a ires  é lém en ta ires  des communes ru ra le s .
Lukuvuosi
L äsår
A nnée sco la ire
K iin te itä  alakou lu ja  
, F asta  lägre skolor 
Ecoles p r im . élém ent, fixes
K ie rtä v iä  a la ­
kou lu ja  
A m lm latoriska  
lägre skolor 
É co les p r im , 
élém en ta ires  
am b idato ires
Supist. kansakoulujen  
alakou lu ja  
Lägre skolor v id  reducerade  
, folkskolor 
E coles p r im . élém ent, 
avec cours rédu its  
(1 2  sem aines)
36-viikkoisia  
Med 36 veckors  
lärokurs
Avec cours de 
36 sem aines
18-viikkoisia  
Med 18  veckors 
lärokurs
A vec cours de 18 
sem aines
Suom
enkielisiä
fin
sksp
räkiga
F
innoises
1
Ituotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
Suom
enkielisiä 
; 
F
inskspråkiga
F
innoises
Ituotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
Suom
enkielisiä
fin
sksp
råkiga
F
innoises
^R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
, 
Suom
enkielisiä 
F
inskspråkiga
F
innoises
Ituotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
: 
Suom
en-ruotsink. 
F
insk-svenskspr.
F
innoises-suèdoises
1928—2 9 ............................................ 16 7 0 444 1 0 1 6 14 131 15 623 88 i
1929—3 0 ............................................ 1 894 452 1 017 10 124 10 758 96 i
1930—3 1 ............................................ 2 039 456 10 4 0 10 120 8 881 100 i
1931— 3 2 ............................................ 2 072 452 1 0 1 6 14 112 8 1 0 7 5 103 i
1932— 33 ............................................ 2 074 447 10 4 9 14 108 9 1 1 7 4 107 1
1933—3 4 ............................................ 2 1 0 1 447 10 8 6 14 106 9 1 2 2 6 111 —
Laatunsa mukaan suomenkieliset ja  .ruotsinkieli­
set alakoulut jakaantuvat huom attavasti eri tavalla. 
Lukuvuonna 1933— 34 suomenkielisistä alakouluista 
oli k iinteitä 36-viikk-oisia 46.5 % , k iin teitä  18-viik­
koisia 24.0 % . k iertäviä  2.4 %  j a supistettujen kan­
sakoulujen alakouluja 27.1 % . Ruotsinkielisten a la ­
koulujen vastaavat suhdeluvut olivat 76.9, 2.4, 1.6 
ja  19.1 % . K un suomenkielisistä alakouluista a i­
noastaan va ja a  puolet oli k iin teitä  36-vi:ikkoisia, 
oli tällaisia ruotsinkielisistä alakouluista lähes S/M. 
Maaseudulla on siis, kuten esitetyistä luvuista käy  
selville, kansakoululaitoksemnue .ruotsinkielinen osa 
alaikouluihln nähden melkoista täydellisem pää kuin 
sen suomenkielinen osa.
Efte.r skoltyp fördela  sig .de .finsk- och de 
svenskspråkiga skalorna -mycket olika. 'Under lä s­
året 1933— 34 utgjorde de finskspräkiga lägre  
skolorna till 46.5 %  av fa s ta  36 vecikors skolor,
24.0 %  -av fas ta  18 vedkors skolor, 2.4 %  av 
amibulatoriska skolor oeh 27.1 % »v ilägre skolor 
vid reducerade folkskolor. För de svenskspråkiga 
skolorna -voro motsvarande relationstal 76.9, -2.4, 
1.6 och 19.1 % . Medan av de finskspråkiga lägre  
skolorna icike -ful-lt hä lften  voro fa s ta  36 veckors 
skolor, utgjorde m otsvarande andel fö r  de svensk­
språkiga Skolorna nästan */vs. P å  ilamdiSbygden är 
sålunda, .såsom av de anförda siffro rna  fram går, 
f.oilikskolväsemlet, vad de lägre skolorna b e trä ffa r , 
på -svenskt håll betydligt m era utvecklat än  på  
fin-skt.
B. O pettajisto.
Alakansakoulujen opettajien lukum äärä opetus­
kielen, .sukupuolen ja  koulun laadun -mukaan .sekä 
virkakelpoisuutta va illa  olevien opettajien luiku 
kuutena viim e lukuvuotena 'käy selville seuraavasta 
taulukosta.
IS. L iira re .
Talbellen nedan utvisar fö r  de -sex senaste lä s ­
åren antalet lä ra re  i de lägre folkskolorna, grup­
perade e fter undervisningsspråk, kön och skolans 
art, samt antalet lärare, som safkna kompetens­
intyg.
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Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  des communes ru ra le s . M a ître s .
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1928— 2 9 . . . . 3 1 0 3 2 616 487 13 3 090 2 427 529 147 42
1929—3 0 . . . . 3 357 2 864 493 14 3 343 2 695 528 134 57
1930—3 1 . . . . 3 523 3 030 493 12 3 511 2 859 536 128 48
1931— 3 2 . . . . 3 522 3 031 491 12 3 510 2 885 517 120 10
1932 3 3 . . . . 3 527 3 041 486 10 3 517 2 876 534 117 2
1933—3 4 . . . . 3 569 3 082 487 10 3 559 2 898 556 115 —
Alakoulujen opettajista, jo ita  lukuvuonna i 9 —  
31 ali 3 569, toim i suomenkielisissä kouluissa 
3'682 ja  ruotsinkielisissä 487. O pettajien koko­
naisluku lisääntyi edellisestä lukuvuodesta 42 opet­
ta jaa. Suomenkielisissä alakouluissa lisäys oli t ä l­
löin 411 opettajaa ja  ruotsinkielisissä 1 opettaja. 
O pettajat ovat olleet, etupäässä naisia.
lvuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, 
lisään tyi opettajien lulku hanteissa 36-viikkoisissä 
ja  kiinteissä ISl-viilkfcoisissa kouluissa, m utta v a ­
lioni kiertävissä kouluissa. Virkakelpoisuutta vailla  
olevia op etta jia  ei olint lukuvuonna 1933— 34. 
V uotta  aikaisemmin n iitä  oli ollut ainoastaan 2.
S ivu illa  26— 29 olevassa taulukossa esitetään yh­
distelm ä n iistä alakansakoulujen op etta jia  koske­
vista tiedoista, jo tka on jä te tty  pois tämän ju l­
kaisun tau luliitteistä  X I I  ja  X III.
A v  lä rarn a  i de läigre skolorna, som läsåret 
1933— 34 voro 3 569 t ill antalet, veikade 3 08i2 i 
finsk- oeh 487 i  svenskspråkiga skolor. Total­
antalet lä ra re  ökades frå n  föregående läsår med
4.2 lärare. ,1 de finskspråkiga lägre skolorna var 
härvid ökningen 41 lärare, i  de svenskspråkiga 1 
lärare. L ärarna ha i främ sta  rummet v a rit  kvinn­
liga.
Såsom av tabellen ovan fram går, ökades 
antalet ilärare i de fa s ta  skolorna med 36 veckors 
oeth 18  veckors lärokurs, men minskades i  de ambu- 
latoriska skolorna, lingen av  lä ra rn a  saknade läs­
året ,1933— 34 komipetensintyg. E tt å r  tidigare  
saknade endast 2  sådant intyg.
I  tabellen på sid. 26—29 gives ett sammandrag 
av de uppgifter om lä rarn a  i  de lägre skolorna, 
vilka bortläm nats ur tabellbilagorna X I I  ooh X H I  
i denna publikation.
C. O ppilaat.
Vuoden 192il oppivelvollisuuslain voimaantulon 
jä lkeen  maaseudun alakansakoulujen oppilasmäärä 
lisääntyi ja tku vasti uusien alakansakoulujen pe­
rustam isen , tähden aina lukuvuoteen 1931—32  
asti, jonka jälkeen se jonkin verran  väheni. Luku­
vuonna 1933— 34 oppilasmäärä kohosi 1 1 1  7i56:een 
saavuttaen suurimman tähänastisen m ääränsä. L i­
säys oli edellisestä lukuvuodesta 1 427 oppilasta eli 
1.3 % . Viidessä vuodessa lisäys oli 17 041 oppi­
lasta  eli 18.0 % .
Oppilaista kävi suomenkielistä alakoulua 102  253 
j a  ruotsinkielistä 9 503. Suomenkielisissä alakou­
luissa oppilaita oli 1 861 eli 1.9 %  enemmän, 
m utta ruotsinkielisissä 434 eli 4.4 %  vähemmän
C. E lever.
E fte r det läropliktslagen t rä t t  i k ra ft  ökades, 
på gr.und av de nyinrättade lägre föllkskolorna på 
landsbygden, antalet elever kontinuerligt å dessa 
skolor t. o. m. läsåret 193<1— 32, va re fte r  det något 
minskades. Läsåret 1933— 34 steg elevantalet t ill
11,1 756, det största antalet h ittills. Ökningen var  
1 427 elever eller 1.3 %  sedan föregående läsår. 
På fem  år v a r  ökningen 17  041 elever eller ,18.0 %.
A v  eleverna besökte 102 253 finskspråkig och 
9 503 svenskspråkig lägre dkola. A n ta let elever 
i de finskspråkiga skolorna v a r 1 8 6 1  eller 1.9 %  
större, men i de svenskspråkiga 434 eller 4.4 %
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kuin vuotta aikaisemmin. Viidessä vuodessa taas 
edellisten oppilasmäärä on lisääntynyt 17 63-3 oppi­
lasta eli 20.8 %, emutta jälkimmäisten vähentynyt 
59i2 oppilasta eli 5.9 %. Oppilaista tuli 'lukuvuonna 
1933—34 suomenkielisten alakoulujen osalle 91.5 % 
ja  ruotsinkielisten osalle 8.5 %. Vuotta aikaisem­
min vastaavat iuivut olivat 91.o ja  9.o %  sekä 
viisi vuotta aikaisemmin 89.a ja  10.7 %.
iSeuraava taulukko osoittaa alakoulujen oppilas­
määrän jakaantumisen sekä koulun laadun että 
opetuskielen mukaan kuutena viime lukuvuotena.
mindre an för ett år sedan. På fem år åter liar 
elevantalet i de förra ökats med 17 633 elever 
eliler 20.8 %, imen i de senare minskats med 592 
elever eller 5.9 %• Av eleverna ko*m läsåret 
19-33— 34 91.5 % på <de finskspräkiga odh 8.5 % 
ipå de svenskspråkiga skoilornas del. Året förut 
voro motsvarande s iffro r 91.0 oeh 9.0 c/c samt fö r  
fem år sedan 89.3 ooh- IO1.7 %•
Följande taibell utvisar elevantalet i de lägre 
skolorna fördelade såväl på sikoltyp som enligt 
undervisningsspråk under de sex senaste läsåren.
Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  des communes ru ra le s . N om bre d ’clèves d ’ap rès  la  lan gue  
d ’enseignem ent e t d ’ap rès  la  ca tégo rie  des écoles.
Oppilaita — Elever — É lèves
Lukuvuosi 
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Kiinteissä 36-viik- 
koisissa alakou­
luissa 
I fasta lägre skolor 
med 36 veckors 
lärokurs 
D an s le s  écoles p r im , 
élértn. f ix e s  avec cours 
de 36 sem aines
Kiinteissä 18-viik- 
koisissa alakou­
luissa 
I fasta lägre skolor 
med 18 veckors 
lärokurs 
D an s les écoles p r im , 
élém . fixes avec cours 
de 18 sem aines
Kiertävissä ala­
kouluissa 
I ambulatoriska 
lägre skolor 
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élém . am bulato ires
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skolor 
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Oppilaita yhteensä 
Summa elever 
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Kaikki alakoulut — Samtliga lägre skolor — Toutes les écoles primaires élém entaires
19 2 8 — 2 9 ..................... 6 1 6 1 6 65.0 19  871 21.0 4 724 5.0 8 504 9.0 94 7 15
19 2 9 — 3 0 ..................... 68  376 66.3 20 208 19.6 4 301 4 .2 10  234 9.9 103  1 1 9
19 3 0 — 3 1 .................... 72 220 66.7 20 5 10 18.9 3 755 3.5 1 1  825 10.9 10 8  3 10
1 9 3 1 — 3 2 .................... 72  707 65.3 19  592 17.6 3 949 3.6 14  769 13.8 1 1 1 0 1 7
19 3 2 — 3 3 ..................... 71 084 64.4 20 120 18.2 3 7 19 3.4 15  406 14.0 11 0  329
19 3 3 — 3 4 ..................... 70 958 63.5 2 1 0 4 3 18.8 3 756 3.4 15  999 14 .3 1 1 1  756
Suomenkieliset — Finskspråkiga — F in n o ise s
19 2 8 — 2 9 ..................... 52 896 62.5 19  678 23.3 4 343 5.1 7 703 9.1 84 620
1929— 3 0 .................... 59  5 12 64.1 19  984 21.5 4 043 4.6 9 339 10.1 92 878
19 3 0 — 3 1 .................... 63 225 64.5 20 342 20.8 3 577 3.6 10  9 12 11.1 98  056
1 9 3 1— 3 2 ..................... 63  911 63.3 19  4 41 19.3 3 734 3.7 13  798 13.7 100  884
19 3 2 — 3 3 ..................... 62 477 62.2 19  955 19 .9 3 507 3 .0 14  453 14.4 100  392
19 3 3 — 3 4 .................... 62 779 61.4 20 883 20.4 3 532 3.5 15  059 14.7 10 2  253
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Suédoises
19 2 8 — 2 9 ..................... 8 720 86.4 193 1.9 381 3.s 801 7.9 10  095
19 2 9 — 3 0 .................... 8  864 86.6 224 2.2 258 2.5 895 8.7 10  241
19 3 0 — 3 1 ..................... 8 995 87.7 168 1.6 178 1.8 913 8.9 10  254
1 9 3 1— 3 2 ..................... 8 796 86.8 15 1 1.5 2 15 2.1 971 9.6 10  133
19 3 2 — 3 3 ..................... 8  607 86.6 165 1.7 212 2.1 953 9 .6 9 937
19 3 3 — 3 4 ..................... 8 1 7 9 86.1 160 1.7 224 2.6 940 9.9 9 503
Lukuvuodesta 1932—33 oppilasmäärä lisääntyi 
kiinteissä lS-viikkoisissa alakouluissa 923 oppi­
lasta (4.6 % ), kiertävissä 37 oppilasta (1.0 %) ja  
suipistettujen kansakoulujen alakouluissa 593 oppi­
lasta (3.8 % ), mutta väheni sen sijaan kiinteissä 
3-6-viikkoisissa alakouluissa 126 oppilasta (0.2 % ). 
Kuten taulukosta käy ilmi, lisääntyi suomenkie­
listen alakoulujen oppilasmäärä lukuvuonna 1933— 
34 kaikissa neljässä alakouluryhmässä. Ruotsin­
kielisten alakoulujen oppilasmäärä lisääntyi ai­
noastaan kiertävissä alakouluissa, jota vastoin se 
muissa väheni. Ruotsinkielisten alakoulujen op-
Jäm fört med läsåret 1932>—:33 ökades elevan­
talet i de fasta  skolorna med 18 veckors lärokurs
med 923 elever (4.6 9r). i de ambulatoriäka med
37 elever (l.o % ) och i de lägre skolorna 
vid reducerade folkskolor med 593 elever (3.8 % ) r 
men minskades däremot i /de fasta lägre skolorna
med 36 veckors lärokurs med 1.26 elever (6.2 9 0 -
Såsom av tabellen framgår, ökades under läsåret 
1933— 34 antalet elever i de finskspråkiga lägre 
skoilornti av alla fy ra  typer. Antalet elever i de 
svenskspråkiga skolorna ökades endast i de ambu­
latoriska skolorna, men minskades i de övriga.
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pilaista kävi suhteellisesti suurempi osa k iin teätä  
36-viikkoista alakoulua kuin suomenkielisten. 
Muunlaatmiisiin alakouluihin nähden asian la ita  oli 
päinvastoin.
Keskim ääräinen loppilasluku oli lukuvuonna 1933  
— 34 suomenkielisissä alakouluissa seuraa v a : k iin ­
teissä 36-viikikoisissa 29.9, kiinteissä :18-viiklkoi- 
sissa 19.2, k iertävissä (.toimipaikkaa kohden) 16.7 
ja  supistettujen kansakoulujen alakouluissa 12.3. 
Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 
3.0,1, 19.0, 16.2 ja  12.3. Ruotsinkielisissä k iin­
teissä 36-viikhoisissa alakouluissa oli keskim ääräi­
nen oppilasluku 18.3, kiinteissä 18-viikkoisissa .11.4, 
kiertävissä (toimipaikkaa kohden) 12.4 ja  supis­
tettu jen  kansakoulujen alakouluissa 8.5. Luku­
vuonna 1932— 33 nämä luvut olivat vastaavasti 
19.3, .11.8, l i l .8 ja  :8 .9. Suomenkielisissä alakouluissa 
keskimääräinen oppilasluku on siis ollut huomat­
tavasti suurempi .kuin ruotsinkielisissä.
O pettajaa  kohden keskimääräinen oppilasluiku 
oli nyt suomenkielisissä kiinteissä 36-iviiikkoi.sissa 
alakouluissa 25.9, vuotta aikaisemmin 26.0. Ruot­
sinkielisissä sam anlaatuisissa kouluissa täm ä luku  
oli 17.4, edellisenä lukuvuotena 18.3. Muuulaatui- 
sissa alakouluissa oppilasluku opettajaa kohden oli 
sama kuin kouluakin -kohden.
S ivuilla  26— 29 olevassa taulukossa on yhdis­
telmä niistä kiinteiden ja  kiertävien alakoulujen  
oppilaita koskevista tiedoista, jo tka on jä te tty  pois 
tämän julkaisun taululiitteistä X II  ja  X I I I  sekä 
sivuilla 30—3 1  olevassa taulukossa yhdistelmä vas­
taavista  supistettujen kansakoulujen alakoulujen  
oppilaita koskevista tiedoista, jo ita  ei ole taulu- 
liitteessä X IV . Kysym yksessä olevat tiedot koske­
vat oppilaiden ikää, koulumatkaa, vanhempien sää­
tyä  ja  uskontoa sekä niiden oppilaiden lukua, 
jo tka  eivät .ottaneet osaa koulun uskonnon opetuk­
seen.
Iä ltään  kaikista alakoulujen 11,1 756 oppilaasta 
oli 7— 8 -vuotiaita 86  605, 9,— 12-vuotiaita 25 0'62, 
13— 14-vuotiaita 88 ja  15 vuotta täyttäneitä  1. 
Koulum atkan ipituus oli enintään 3 km 90 015 op­
p ilaalla, 3— 5 km 17 525 oppilaalla ja  y li 5 km 
4 2.16 oppilaalla. Vanhempien säädyn mukaan op­
pilasm äärä jakaantu i siten, että  virkamiesten, suur- 
liikkeenlharjoitta j  ien ja  suurtilallisten lapsia oli 
4 789, p ientilallisten ja  pienliikkeenharjioittajien  
hupsia 54 039 sekä työväen lapsia 52 928. Uskon­
noltaan oppilaista oli evank.-luterilaisia 108 034, 
kreikk.-katolisia ,2 812, muihin uskontokuntiin kuu­
luvia 448 ja  mihinkään uskontokuntaan kuulumat­
tomia 462. Oppilaita, jo tka koulussa eivät o tta­
neet osaa uskonnon .opetukseen, oli yhteensä a i­
noastaan. 20 .
En proportionsvis större del av eleverna i de
svenskspråkiga Skolorna besökte fas t äkola med 
36 veckors lärdkurs än i de finskspråkiga. För
de övriga typerna av lägre skola var förhållandet 
det .motsatta.
M edelantalet elever var läsåret 1933— 34 i  de
finskspråkiga lägre Skolorna fö ljan d e : i fa s ta  36  
veckors .skolor 29.0, i fasta  18 vecikors skolor 19 .2 , 
i ambulatoriska skolor (per verksamhetsställe)
16.7 oeh i lägre skolor vid reducerade folksko­
lor 12 .3. Föregående läsår voro motsvarande s i f f ­
ror 30 .!, 19.0, 1I 6.2 och 12 .3. I  de svensksprå­
kiga fas ta  3.6 vecikors skolorna va r medelantalet 
elever 18 .3, i de fasta  18  veckors skoloirna 11.-1, 
i ide ambulatoriska (per verksamhetsställe) 12.4
oeh i >de lägre skolorna vid  reducerade folksko­
lor 8.5. Läsåret 1932— 33 voro m otsvarande s i f f ­
ror 19.3, 11.8, 11.8  och 8.9 . M edelantalet elever 
har sålunda i de finskspräkiga skolorna v a rit
m ärkbart högre än i de svenskspråkiga.
M edelantalet elever per lä ra re  v a r  nu i de 
finskspräkiga fa s ta  36 veckors skolorna 25.9 mot
26.0 året förut. I  de svenskspråkiga skolorna 
av samma typ var detta  antal 1-7.4 mot 1.8.3 fö re ­
gående läsår. I de lägre skolorna av annan tvp  
var antalet elever iper lä ra re  detsamma som per 
skola.
I  tabellen på sid. ;2ö— 29 ingår en samman­
ställning av  de uppgifter 0.111 elleverna i .de fasta  
och am bulatoriska lägre skolorna, som .bortlämnats 
ur tabellbilagorna XII. och X I I I  i denna publi­
kation, samt i tabellen på sid. 30— 31 en samman­
ställning av de motsvarande uppgifterna om ele­
verna I lägre sk ni or v id  reducerade folkskolor, 
vilka icke äro upptagna i tabellbilaga X IV . De 
ifrågavarande uppgifterna .gälla elevernas ålder, 
skolvägens längd, förä ld rarnas stånd och tro s­
bekännelse samt antalet elever, som icke deltagit 
i religionsundervisningen i skolan.
Till sin ålder vor.o av7 sam tliga 11 1  756 .elever
1 -de lägre skolorna 86 005 7— 8 år, 25 '0-62 9— 12 
år, 8.8 13— 14 år ooh 1 elev 15  år. , Skolvägens 
längd var fö r  9:0 01.5 elever .högst 3 :km, fö r  
17 525 elever 3— 5 lkm och fö r  4 216  elever över 
5 -km. Enliigt förä ld rarnas stånd fördelade sig 
elevantalet sålumda, a tt 4 789 vo.ro barn till 
tjänstem än, större näringsidkare oeh jordbrukare, 
5 4 0 3 9  .barn t ill småbrukare oali m indre närings­
idkare samt 52 928 arbetarbarn. T ill ,sin tros­
bekännelse voro 108 034 elever evanig.-iutherska,
2 ,813 grekisk-katolska, 448 tillhörde något annat 
religionssamfund och 462 voro konfessionslösa. 
A ntalet elever, som icke deltogo i religionsunder­
visningen i skoilan, var sammanlagt endast 20 .
Kansanopetustilasto — F o lk sk o ls ta t is t ik  1933— 34. 4
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Kiinteät 36-viikkoiset alakansakoulut— Fasta 
lägre folkskolor med 36 veckors lärokurs
—  É c o le s  p r i m a i r e s  é l é m e n t a i r e s  f ix e s  a v e c  
c o u r s  d e  36 s e m a i n e s ................................................. 4)2 898 2 527 227 144 70 958 55 353 15 576 29 59 375 9 520 2 063 3 619 29 364 37 975 68 036 2 261 306 355 16
Suomenkieliset — Finskspråkiga  —• Finnoises 2)2 427 2 084 212 131 — 62 779 49 406 13 349 24 __ 52183 8 683 191 3 2 898 25 677 34204 59 968 2 257 217 337 16
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises 3) 471 443 15 13 __ 8179 5 947 2 227 5 __  ; 7192 837 150 721 3687 3 771 8 068 4 89 18 __
Uudenmaan 1. — Nvlands 1............................. 453 408 20 25 — 9 262 7 565 1695 2 7 948 1 1 1 1 203 640 2 306 6 316 9157 21 20 64 2
Suom enk. — F in sk sp r .......................................................... 252 219 14 19 — 5 936 5 035 901 _ 5 108 694 134 306 1 403 4 227 5 848 18 0 61 2
R u o ts in k . — S v e n s k sp r ....................................................... 201 189 a C — 3 326 2 530 794 2 2 840 417 69 334 903 2 089 3 309 3 ii 3 —
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björneborgs I .................... 3)48Ü 421 42 17 — 11 6J2 8 996 2 614 2 9 536 1 856 220 630 4 478 6 509 11 503 17 30 62
Suomenk. Finskspr. 439 383 40 16 — 10 830 8 428 2 400 2 ---- 8 919 1 707 204 552 4 274 6 004 10  733 16 25 56
R u o ts in k . — S v en s k sp r ....................................................... 3)41 38 2 1 782 508 214 — __ 617 149 16 78 199 505 770 1 5 6 __ .
Ahvenanmaa — Åland, ruotsink. — svensk- språkiga
20 20 _ 293 178 115 263 23 7 . 53 138 102 293
.Hämeen 1. —  Tavastehus 1., suomenk. — finsk-språkiga
322 299 15 8 8 087 6 489 1 596 2 6 750 1 10 0 237 403 2 355 5 329 7 994 5 27 61 8
Viipuriu 1. — Viborgs 1..................................... 4)475 407 34 34 12 929 10 411 2 515 3 11270 139 5 264 540 5 846 6 543 10 973 1864 56 36 3
S uom enk. — F in sk sp r .......................................................... 4)471 403 34 34 12 856 10  367 2 486 3 __ 11  218 1 380 258 518 5 813 6 525 10  900 1  864 56 36 3
R u o ts in k . — S v en sk sp r ....................................................... 4 4 — — 73 44 29 —. __ 52 15 6 22 33 18 73 — .— — —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1., suomenk. — finskspråkiga
3)118 95 13 10 2 866 2 152 712 2 1 9 1 2 733 221 132 114 8 1586 2 839 9 7 11
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr 3)207 173 21 13 _ _ 5 583 4 485 109 4 4 __ 4 229 1 0 8 1 273 280 2 112 3 19 1 5 293 217 48 25 1
Vaasan 1. — Vasa 1........................................... 6)580 509 49 22 1 — 13 546 9 970 3 570 6 _ 117 02 157 8 266 626 7 564 5 356 13 366 18 108 54 _
Suom enk. — F in sk sp r .......................................................... s )375 317 42 16 i — 9 841 7 343 2 495 3 __ 8 282 1  345 214 392 5 150 4 299 9 743 18 35 45 —
R u o ts in k . — S v e n s k sp r...................................................... 205 192 7 6 1 — 3 705 2 627 1 075 3 __ 3 420 233 52 234 2 414 1 0 5 7 3 623 — 73 9 —
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk. — finskspr. 243 195 33 15
]
6 780 5 107 1 665 8 5 765 643 372 315 3 422 3 043 6 618 110 10 42 2
Kiinteät 18-viikkoiset alakansakoulut — Fasta 
lägre folkskolor med 18 veckors lärokurs
— Écoles primaires élémentaires fixes avec 
cours de 18 sem ain es ................................... 556 432 84 40 21 043 16 331 4 682 30 15 534 4 522 987 526 12 331 8186 20 811 117 52 63 2
Suomenkieliset — Finskspråkiga  — Finnoises 549 426 84 40 “ 20 883 16 217 4 636 30 _ 15  385 4 512 986 511 12 253 8119 20651 117 52 63 2
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises 7 7 —. — 1 •— 160 114 46 __ _ 149 10 1 15 78 67 160 — — — —
Uudenmaan 1. — Nvlands 1............................. 10 10 — .— . : ---- 289 227 62 j __ 213 58 18 14 126 149 289 — — — —
S uo m enk. — F in sk sp r....................................................... 9 — 1 — -  - 263 205 58 187 58 18 13 m 139 263 — — — —
R u o ts in k . — S v e n s k sp r .................................................... 1 — : — ; — 26 22 4 — __ . 26 — - 1 15 10 26 — — — —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1............. 60 51 6 3 — 2 241 1 684 556 1 1 8 1 3 385 43 78 123 1 932 2 236 2 2 1 —
S uom enk. F in sk sp r ....................................................... 56 6 1 3 ■— ■ 2 157 1 628 528 i ---- 1 737 377 43 68 1 208 881 2 152 2 2 i —
R u o tsin k . — S v en s k sp r .................................................... 1 4 4 ---- ! — i — 84 56 28 — ---- 76 8 — 10 23 51 84 ■— — —
Ahvenanmaa — Åland, ruotsink. — svensk 
språkiga........................................................... 2 2 _ 50 36 14 47 2 1 4 40 6 50
Hämeen 1. - Tavastehus 1., suomenk. - finskspr 86 74 9 ! 3 — 2 758 2 235 519 4 1987 648 123 79 1347 1332 2 739 2 3 14 —
i) Näistä 9 miestä. — Av dessa 9 manliga. — D ont 9 hom m es. 
-’) Näistä 8 miestä. — Av dessa 8 manliga. — D ont 8  hom m es.
■s) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — D ont 1 homme.
«) Näistä 2 miestä. — A v dessa 2 manliga. — D ont É hom m es.
•"') Näistä 4 miestä. — A v dessa 4 manliga. —  D ont 4 hom m es.
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Viipurin 1. — Viborgs 1., suomenk. — finskspr. 
Mikkelin 1. - S:t Michels 1., suomenk. - finskspr. 
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr. 
Vaasan 1. — Vasa 1., suomenk. — finskspr. 
Oulun 1. — Uleåborgsl., suomenk. ■— finskspr.
116
55
100
60
67
88
39
73
46
49
19
11
17
10
12
9
5 
10
4
6
-
4 372 
2 056 
4 208 
2 236 
2 833
3 497 
163 4  
3 218 
169 2  
2 10 8
872
414
985
540
720
3
8
5
4
5
-
.3  554 
128 9  
2 823 
1695  
2 11 3
716
583
116 2
423
545
102
184
223
118
175
64
25
99
71
92
3 014
1 127
2 314 
1421  
17 1 1
129 4  
904 
1 795 
744 
103 0
4 248 
2 051 
4 16 1  
2 224 
2 813
94
1
12
1
5
19
1
22
3
2
11
3
13
13
2
Kiertävät alakansakoulut — Ambulatoriska 
lägre folkskolor —  Écoles primaires élémen­
taires ambulatoires ....................................... i j l l Ö 99 10 6 3 756 2 878 869 8 3 200 476 80 137 2 313 1306 3 675 60 19 2 1
Suomenkieliset —  Finskspråkiga — Finnoises 
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises 
Uudenmaan 1. — Nylands 1., ruotsink. —  
svenskspr.........................................................
^ î o e
9
1
91
8
10 5
1
1
Z
3 532 
224
26
2 746 
132
23
777
92
3
8 1 , 2 994 
206 
23 
1046
458
18
3
164
80
17
85
52
2
42
2 207 
106 
.14 
772
1 24 0
66
10
413
3 451 
224 
26 
1 215
60
1
19
11
2 1
Turun-Porin 1.—  Åbo-Björneborgs i............. 34 31 3 — — 1227 921 304 2 — ! 1 037 162 17 42 762 412 1 204 i i l — —
S u o m en k. — F in sk sp r ..........................................................
B u o ts in k . — S v e n s k sp r ........................................................
33
1
30
1
3 1 2 1 6
11
914 300
4 2_ i
9
127
2
13 48
10
52
1
40
11
140
xihvenanmaa — Åland, ruotsink. - svenskspr. 
Hämeen 1. - Tavastehus 1., suomenk. - finskspr. 
Viipurin 1. — Viborgs 1., suomenk. — finskspr. 
Mikkelin 1. -  S:t Michels 1., suomenk. - finskspr. 
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr. 
Vaasan 1. —  Vasa i .............................................................
5
7
26
3
3
22
5
6 
22
2
2
18
1
2
1
1
1
2
— 140
165
799
91
93
706
73
143
668
68
65
518
67
22
130
23
28
185
1
2 i
117
715
54
53
638
591
39
77
22
33
59
59
9
7
15
7
9
9
2
15
4
1
13
i i
89
535
36
48
456
426
74
249
51
44
237
222
162
744
91
88
703
050
■:
5
1
i
3
2
2
i 1
S uom enk. — F in sk sp r.......................................................... 20
2
16 2 j _ 659
47
489
29
167
18
2 i 47
427 66 16 10
30
311
15
188
47
506 3
- '
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk. — finskspr. !)14 13 1 — — 509 399 107 3 — 78109 14 518 3130 4 282 44 008 47 467 92 522 2 438 377 420 19
Kaikkiaan — Inalles — Total
Suomenkieliset — Finskspråkiga  — Finnoises 
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises
2)3569
3)3 082 
1)487
3 058
2  600 
458
321
306
15
190
176
14
-
95 757
87194 
8 563
74 562
68 369 
6193
21127
18 762 
2 365
67
62
5
i
i
70562  
7 547
13653
865
2 979 
151
3 494
788
40137  
3 871
43 563 
3 904
84 070
8 452
2 434 
4
288
89
402
18
19
*) Näistä 1 mies. — A v dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
-) Näistä 10 miiestä. — A v  dessa 10 manliga. —  Dont 10 hommes. 
3) Näistä 9 miestä. — A v dessa 9 manliga. —  Dont 9 hommes.
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K colcs é lém e n ta ire s  d es éco les p r im a ir e s  à  cours ré d u its . R en se ig n em en ts  su r  les é lèves.
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Supistettujen kansakoulujen, alakoulut — Lägre skolor vid 
reducerade folkskolor —  Écoles élémentaires des écoles p r i­
maires à  cours r é d u its ............................................................... 15 999 12 043 3 935 21 __ 11  906 3 007 108 6 507 10 031 5 461 15 512 :S74 71 42 1
Suomenkieliset — Finskspräkiga  — Finnoises .......................... 15 «59 11 360 3 678 21 .__. 1 1 1 2 2 2  880 1 057 396 9 475 518 8 14 586 374 57 42 1
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises .......................... 949 683 257 _ 784 127 29 1 11 556 273 926 — 14 — ----
Uudenmaan 1. — Nvlands 1 ............................................................ 934 728 206 __ 718 169 47 36 374 524 930 1 . 2 1 ---
7 11 580 131 _ 545 130 36 17 288 406 708 i i i
I tu o ts in k . — S v en sk sp r.................................................................................................. 223 148 75 _ 173 39 11 19 86 118 222 — i —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1............................................ 1 755 1 373 377 0 1 4 12 301 42 84 1000 671 1 748 3 3 i
---
1 615 1 273 337 5 1 301 279 35 62 934 619 1 608 3 3 i
R u o ts in k . — S v en sk sp r ................................................................................................. 140 100 40 1 11 22 7 22 66 52 140 — — —
Ahvenanmaa — Åland, ruotsink. — svenskspr............................ 235 158 77 __ 205 28 2 45 129 61 234 —■ 1 — -- 1
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. — finskspr..................... 128 6 10 16 269 1 __ 971 276 39 30 702 554 12 8 1 3 1 1 ---
Viipurin 1. — Viborgs 1.................................................................... 1600 126 1 339 __ __ 1375 193 32 42 1 10 4 454 1324 274 2 —
Suo m enk. — F in sk sp r.................................................................................................... 1 591 1  252 339 _ _ 1 367 192 32 33 1 104 454 1  315 274 2 —
R u o ts in k . — S v e n s k sp r ................................................................................................. 9 0 _ 8 1 — 9 — — 9 — —
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. —  finskspr.....................I 1215 905 307 3 __ 770 350 95 32 642 541 1 212 3 —• — - -
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr........................... ! 2 518 1 9 18 598 2 _ 1807 584 127 91 142 1 100 6 2 435 33 34 16 1
Vaasan 1. — Vasa 1.......................................................................... 2 875 2 109 761 5 __  ; 2 230 517 128 87 2 10 5 683 2 833 3 24 15 -
2 542 1  841 696 » 1 943 480 119 71 1  830 641 2 512 3 12 15 —
R u o ts in k . — S v e n s k sp r ................................................................................................. i 333 268 65 — I 287 37 9 16 27 a 42 321 — 12 — —
Oulun 1 .  —  Uleåborgs 1 . ,  suomenk. —  finskspr........................... ! 3 581 2 575 10 0 1 5 — 2 418 589 574 60 2 554 967 3 515 54 4 8 -
S e u r a a v a l la  s iv u lla  o le v a s ta  tau lu k o ista , jo s s a  
k a ik k i a la k o u lu je n  o p p i la a t  on  h u om ioon  o te ttu ,  
k ä y  s e lv i lle , p ro s e n t te in a  ilm a is tu n a , o p p ila id e n  
ry h m ity k s e s s ä  iä n , k o u lu m a tk a n , v a n h e m p ie n  s ä ä ­
d y n  j a  u sk o n n o n  m u k a a n  ta p a h tu n u t  k e h ity s ­
s u u n ta  lu k u v u o d e s ta  19 ,28— 2 9  lä h tie n .
T a u lu k o ssa  e s ite ty t  lu v u t  eroatvat jo n k in  v e r ra n ,  
o s i t ta in  h u o m a tta v a s t ik in  to is is ta a n , j.os v e r r a t a a n  
k e sk e n ä ä n  e r i la a tu is ia  a la k o u lu ja . I k ä ta s o  on k i in ­
te id e n  3 6 -v iiikk o is ten  a la k o u lu je n  o p p ila id e n  k e s ­
k u u d essa  alem ipi k u in  m u u n la a tu is te n  a la k o u lu je n  
o p p ila id e n  k esk u u d e ssa . N iid e n  o p p i la is ta  o li  lu k u ­
v u o n n a  1 9 3 3 — '31 7— 8 -v u o t ia i ta  7 8 .0  % , k u n  ta a s  
s u p is te t tu je n  k a n s a k o u lu je n  a la k o u lu is s a  v a s ta a v a  
lu k u  o li  7 5 .3  % .  K o u lu m a tk a  o li ly h y in  k ie r tä v ie n  
a la k o u lu je n  o p p i la i l la , jo i s t a  8 5 .3  % : n  k o u lu m a tk a  
o li e n in tä ä n  3 km . V a s ta a v a a n  ry h m ä ä n  k u u lu i 
k iin te id e n  18-viikO soisten  a la k o u lu je n  o p p i la is ta  
v a in  7 3 .8  % . T y ö v ä e n  la p s e t  o v a t e n em m is tö n ä
T a b e lle n  p å  f ö l ja n d e  s id a , v i lk e n  o m fa t ta r  s a m t­
l ig a  e le v e r  i  de lä g re  s k o lo rn a , u tv is a r  i  p ro o e n t  
d en u tv e c k lin g , som  e le v e rn a s  g ru p p e r in g  e n lig t  
å ld e r , sk o lv ä g e n s  lä n g d , fö r ä ld r a r n a s  s t å n d  oeh  
tro sb e k ä n n e ls e  u n d e rg å t t  a l lt s e d a n  lä s å r e t  ,1 9 2 8 — 2 9 .
S i f f r o r n a  i ta b e l le n  s k i l ja  s ig  i  n å g o n  m å n , 
d e lv is  t .  o. m . a v s e v ä r t ,  f r å n  v a r a n d r a ,  om  m a n  in ­
b ö rd e s  j ä m f ö r  de o lik a  t y p e rn a  a v  lä g r e  s k o la . 
Å ld e rs n iv å n  ä r  lä ig re b la n d  e le v e rn a  i  de f a s t a  
lä g r e  sk o lo rn a  .med 3(5 v e c k o rs  lä ro k u rs  ä n  b la n d  
e le v e rn a  i  a n d ra  lä g r e  sk o lo r. A v  d e  f ö r r a  
v o ro  lä s å r e t  .19 3 3 — 34  7 8 .0  %  i  å ld e rn  7— 8  å r ,  
m ed a n  f ö r  de lä g r e  s k o lo rn a  v id  de re d u c e ra d e  
fo lk s k o lo rn a  m o ts v a ra n d e  t a l  v a r  7 5 .3  % . D e n  
k o r ta s te  S k o lv ä g e n  h a d e  e le v e rn a  i  de a m b jila to -  
r is k a  sk o lo rn a , i  d e t d e n  f ö r  85 .2  %  va,r h ö g s t  
3 k in . T il l  m o ts v a ra n d e  g ru p p  h ö rd e  e n d a s t  
73 .8  r/c a v  e le v e rn a  i  de f a s t a  lä ig re  sk o lo rn a  m ed
Écoles p rim aires élém entaires des communes rura les.
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1 9 2 8 — 2 9 . .  . . 7 5 . 5 2 4 . 3
\
0 . 2 8 1 . 0 1 6 . 4 2 . 6 4 . 3 4 9 . 1 4 6 . 6 9 6 . 7 2 . 7 0 .3 0 .3 0 . 0 5
1 9 2 9 — 3 0 . . . . 7 3 . 5 2 6 . 3 0 . 2 7 9 . 6 1 7 . 4 3 . 0 3 . 9 5 0 . 1 4 6 . 0 9 6 . 8 2 ^ 6 0 .3 0 .3 0 . 0 4
1 9 3 0 — 3 1 . . . . 7 4 . 6 2 5 . 3 I 0.1 7 8 . 9 1 7 . 9 3 . 2 4 . 1 5 0 . 7 4 5 . 2 9 6 . 8 2 . 5 0 .3 0 .4 0 . 0 4
1 9 3 1 — 3 2 . . . . 7 6 . 5 2 3 . 4 i 0.1 8 1 . 5 1 5 . 1 3 . 4 4 . 2 4 9 . 1 4 6 . 7 9 6 . 6 2 '.'5 0 .4 0 .5 0 . 0 2
1 9 3 2 — 3 3 . . . . 7 7 . 4 2 2 . 5 0.1 8 1 . 1 1 5 . 4 3 . 5 4 . 3 4 8 . 1 4 7 . 6 9 6 . 7 2 . 5 0 .3 0 .5 O .01
1 9 3 3 — 3 4 . . . . 7 7 . 5 2 2 . 4 i 0.1 8 0 . 5 1 5 . 7 3 . 8 4 . 3 4 8 . 3 4 7 . 4 9 6 . 7 2 . 5 0 .4 1  0 .4 O .02
3) Kts. alaviittaa 1 siv. 11. — Se not 1 sid. 11. o
s) Ennen, lukuvuotta 1931— 32 lyhimmän matkan ryhmä on „allo 3 km ” . —  Eöre läsåret 1931 32 
är gruppen med den kortaste vägsträckan „under 3 km” .
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ainoastaan kiinteiden 36-viikikoisten alakoulujen  
oppilaiden keskuudessa, jo ista  n iitä  dii myt 53.5 % , 
kun taas pientilallisten ja  pieniliiikkeemharjuittajien 
laipsia oli 41.4 % . Supistettu jen kansakoulujen  
alakoulujen oppilaista työväen lapsia oli ainoas­
taan 34.1 % , m utta pientilallisten ja  pienliikikeen- 
liarijeittagien lapsia 62.T % . Evanlk.-luterilaisia oli 
suhteellisesti vähimmän kiinteiden 36-viilkkoisten 
alakoulujen (Oppilaista, n im ittäin  95.9 % , suhteel­
lisesti enimmän taas kiinteiden 1 8-viikkoisten a la ­
koulujen oppilaista eli 98.9 % .
18 veekors lärokurs. Barnen t ill arbetare äro i 
m ajoriteten endast i de fasta  36 veckors skolorna, 
där ide nu utgjorde 53.5 % , medan barnen t ill  
småbrulkare och m indre näringsidkare utgjorde
41.4 % . A v  eleverna på det lägre  stadiet av de 
reducerade folkskolorna voro 34.1 %  barn  t ill 
arbetare, men 62.7 %  barn t i l l  småbrukare och 
mindre näringsidkare. Det (proportionsvis minsta 
antalet evang.-,lutherska funno,s ibland eleverna 
vid åe fa s ta  36 veckors skolorna, nämligen 95.9 %, 
det proportionsvis största antalet eller 08.9 %  åter 
bland eleverna vid de fas ta  1,8 veckors Skolorna.
5. Maalaiskuntien yläkansakoulut.
X  K o u lu jen  luku .
Maalaiskuntien yläkansakoulujen lukum äärä ope­
tuskielen ja  koulun laadun mukaan kuutena viime 
lukuvuotena käv ilmi seuraavaista taulukosta.
5. Högre folkskolor i landskommunerna.
A . Skolor.
A ntalet högre folkskolor i landskommunerna 
fram g år .med fördelning pä undervisniirtgsspråik 
och skolans a rt fö r  de sex senaste läsåren av 
fö ljan d e tabell.
Écoles p r im a ire s  sup érieu res  des communes ru ra le s . N om bre d ’écoles.
1
Y läk ansak o u lu ja  — Högre fo lkskolor — É coles p r im a ir e s  su p érieu res
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée sco la ire
K
oko 
luku 
H
ela 
an
talet 
N
om
bre 
total
Suom
enkielisiä 
1 
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svensksp
råkiga
Suédoises
Su
om
en-ruotsinkielisiä
F
insk-.svenskspråkiga
F
innoises-sitédoises
V arsinaisia ( 3(>-viikkoisia) 
E gentliga (med 36 veckors lärok .) 
Avec cours de 36 sem aines
S u p iste ttu ja  (28-viikkoisia) 
Med reducerad lä rok . (28 veckor) 
Avec cours réd u its  (2 8  sem a in es)
K
aikkiaan
Inalles
T
otal
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
innoises
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
Su
om
en-ruotsinkielisiä 
F
insk-svenskspråkiga
, 
F
innoises-suéäoises
K
aikkiaan
 
i 
Inalles
1 
T
otal
1 
Suom
enkielisiä 
F
inskspråkiga
' 
Finnoises 
•
R
uotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Suédoises
S 
uom
en-ruotsinkielisiä 
F
insk-svenskspråkiga
F
innoises-suédoises
1928— 2 9 ............ 4 957 4 428 527 2 4 245 3 805 439 1 712 623 8 8 i
19 2 9 — 3 0 ........... 5 1 0 7 4 571 535 i 4 252 3 8 13 439 _ 855 758 96 i
19 3 0 — 3 1 ........... 5  2 11 4 6 71 539 i 4  228 3 790 438 _ 983 881 1 0 1 i
1 9 3 1 — 3 2 ........... 5 290 4  747 542 i 4 109 3 672 437 — 1  18 1 1 0 7 5 105 i
19 3 2 — 3 3 ............ 5 3 31 4 788 542 i 4 045 3 6 10 435 — 1  286 1 178 107 i
19 3 3 — 3 4 ............ 5 363 4 8 16 547 4 025 3 589 436 _ 1 338 1 227 1 1 1 —
Yläkansakouluja oli maaseudulla lukuvuonna
1933— 34 (syyslukukaudella 1933) kaikkiaan 5 363. 
Lisäys oli edellisestä lukuvuodesta 3,2 koulua. 
Viim e viisivuotiskautena lisäys oli taas yhteensä 
406 koulua. 'Suomenkielisiä yläkouluja oli nyt 
4 8.16 ja  ruotsinkielisiä 547. Edellisestä lukuvuo­
desta lisäys oli, erään kaksikielisen koulun m uut­
tuessa suomenkieliseksi, vastaavasti 28 ja  5 koulua. 
Suomenkielisiä yläkoulu ja  oli 388 ja  ruotsinkieli­
siä 20 enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin.
Yläkouluista oli lukuvuonna 1933— 34 v a rs in a i­
s ia ,  36-viikkoisia, 4 025 ja  s u p is te t tu ja ,  28-viikkoi-
Eäsftret 1933— 34 (höstterminen 1933) ivar anta­
let högre folkskolor på landsbygden sammanlagt 
5 3-63. Sedan föregående läsår ökades deras an ­
ta l med 3,2 ooh under de senaste fem  åren åter 
med 406. De finskspråkiga liögre folkskolorna  
voro niu 4 81 (i ocli de svenskspråkiga 547 t ill an ­
talet. Sedan föregående läsår ökades de med 
resp. 28 och 5, varvid  en tvåspråkig skola fö r ­
ändrades till finskspråkig. De finskspråkiga sko­
lorna voro 388 och de svenskspråkiga 20 fle re  till 
antalet än fem  år tidigare.
A v  de högre folkskolorna voro läsåret 1933— 34 
4 025 eg e n tlig a  skolor med 36 veckors lärokurs
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:sia, 1 3 3 8 . E dellisiä oli 20 vähemmän, jälkim m äi­
s iä  taas 52 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Viim e viisivuotiskautena varsinaiset yläkoulut ovat 
vähentyneet 2:20 koulua, m utta supistetut lisäänty­
neet sen sijaan  62i6 koulua. Lukuvuonna 1933— 34 
yläkouluista oli supistettu ja  24.0 % , kun taas 
vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 24.1 %  sekä 
viisi vuotta aikaisemmin 14.4 % .
Suomenkielisistä yläkouluista oli varsinaisia  
3 589 ja  supistettuja 1 227. Lukuvuodesta 1932—  
3 3  edelliset vähenivät 21 koulua, jälkim m äisten l i ­
sääntyessä 49 koulua. Viim eksim ainituista 1 koulu 
oli sanottuna lukuvuotena toiminut kaksikielisenä. 
Suomenkielisiä varsinaisia yläkouluja oli nyt 216  
vähemmän, supistettu ja sen sijaan  604 enemmän 
kuin viisi vuotta aikaisemmin. Ruotsinkielisiä v a r­
sinaisia yläkouluja oli 436 ja  supistettu ja 11 1 . 
Lisäys oli edellisestä lukuvuodesta vastaavasti 1 
koulu ja  4 koulua. Ruotsinkielisiä varsinaisia y lä ­
kouluja oli 3 vähemmän, supistettuja taas 23 
enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. Suomen­
kielisistä yläkouluista toimi lukuvuonna 1933—34. 
supistettuina 25.5 %  ja  ruotsinkielisistä 20.3 % . 
Edellisenä lukuvuotena vastaavat suhdeluvut olivat
24.0 ja  19.7 %  sekä lukuvuonna 1928'—29 14 .i ja
16.7 % . Viim e viisivuotiskautena supistetut kou­
lu t ovat siis suomenkielisten koulujen keskuudessa 
lisääntyneet suhteellisesti enemmän kuin ruotsin­
kielisten keskuudessa.
Lukuvuonna. 1933— 34 toimintansa aloittaneet 
uudet y läk an sak o u lu t  on m ainittu sivulla 34 ole­
vassa taulukoissa. N äitä kouluja oli yhteensä 48, 
niistä suomenkielisiä 44 ja  ruotsinkielisiä 4. Suo­
menkielisistä kouluista oli varsinaisia yläkouluja  
10  ja  supistettuja kouluja 34. Ruotsinkieliset kou­
lut olivat kaikki supistettuja.
Lisäksi on kouluista m ainittava seuraavaa. T oi­
m in tan sa  or.ut lo pettan eet edellisen lukuvuoden 
p ääty ttyä  seuraavat 6 ylä- ja  supistettua koulua: 
Turun-Porin läänissä Eurajoen kunnan. Saariston  
koulu, V iipurin läänissä K urkijoen  kunnan Sos- 
kuan koulu ja  K orpiselän kunnan Y lä jä rven  koulu, 
Kuopion läänissä Pyhäselän kunnan Kuusvaaran  
koulu ja  Kuopion m lk :n  Päivärannan koulu sekä 
Oulun läänissä A latornion kunnan N äätsaaren  
koulu. A lu e järjeste ly jen  kautta ovat seuraavat 11  
koulua joutuneet kaupunkien haltuun: Hämeen
läänissä Hollolan kunnasta Lalidenkylän, Aseman- 
taustan, Möysän, Niemen ja  Jalkarannan koulut 
Lahden kaupungin haltuun sekä Viipurin läänissä 
V iipurin  m lk :sta  Sorvalin, Hiekan, Monrepoon, 
Tienhaaran, Saarelan ja  Tammisuon koulut Viipu-
och 1 338 red ucerad e  skolor med förkortad, 28 
veckors lärokurs. A v  de förstnäm nda skolorna 
fanns det 20 mindre och av de sistnämnda 52 
mera än ett år tidigare. Under senaste fem års­
period ha de egentliga högre skolorna minskats 
med 220, men de reducerade skolorna däremot 
ökats med 626. Läsåret 1933— 34 voro 24.9 %  av  
de högre skolorna reducerade skolor, medan mot­
svarande ta l ett å r tid igare va r 24.1 %  sajnt fem  
är tid igare 14.4 %.
A v de finskspråkiga högre skolorna voro 3 589 
egentliga och 1 227 reducerade skolor. Sedan läs­
året 1932— 33 minskades de fö r ra  med 21, medan 
de senare ökades med 49. A v  de senare skolorna 
var 1 tvåspråkig under sistnämnda läsår. De 
finskspråkiga egentliga högre skolorna voro nu 
2 16  fä rre  till antalet, men de reducerade skolorna 
däremot 604 fle re  än fem  år tidigare. De svensk­
språkiga egentliga högre skolorna voro 436 och 
de reducerade 1 1 1  till antalet. Detta innebär en 
ökning med resp. 1 skola och 4 skolor sedan fö re ­
gående läsår. De svenskspråkiga egentliga högre 
skolorna voro 3 fä rre , de reducerade åter 23 flere  
t ill antalet än fem  år tidigare. A v  de finsk­
språkiga högre skolorna voro läsåret 1933— 34
25.5 %  reducerade och av de svenskspråkiga 
20.:: % . Föregående läsår voro m otsvarande rela­
tionstal 24.0 oeh 19.7 %  samt läsåret 1928— 29
14.1 oeh 16.7 r/r. Under senaste fem årsperiod ha 
således bland de finskspråkiga skolorna de redu­
cerade skolorna ökats re la tiv t mera än bland de 
svenskspråkiga.
J )e  n y a  högre fo lk sko lo r, som läsåret 1933— 34 
begvnte sin verksamhet, uppräknas i tabellen på 
sida 34. A nta let sådana skolor va r sammanlagt 
48, 44 finskspråkiga och 4 svenskspråkiga. A v  de 
finskspråkiga skolorna voro 10 egentliga högre 
skolor och 34 reducerade. De svenskspråkiga sko­
lorna voro alla  reducerade.
Y tterlig are  må om skolorna fö ljan d e nämnas. 
E fte r utgången av föregående läsår ha fö ljande  
6 högre sio lo r och reducerade skolor upphört med  
sin  ve rk sam h et: i Äbo-Björneborgs län  Saaristo  
skola i E urajoki kommun, i Viborgs län Soskua 
skola i K urk ijok i kommun och Y lä jä rv i skola i 
K orpiselkä kommun, i Kuopio län Kuusvaara skola 
i Pyhäselkä kommun och Päiväranta skola i K uo­
pio lk. samt i Uleåborgs län N äätsaari skola i 
Alatornio kommun. På grund av områdesreglerin- 
gar ha fö ljande 11  skolor överförts t ill städer: 
i Tavastehus län Lalidenkylä, Asemantausta, 
ilö y sä , Niemi oeli Ja lk aran ta  skolor frå n  Hollola 
kommun till Lahti stad samt i Viborgs län Sor­
vali, Hiekka, Monrepos, Tienhaara, Saarela  och 
Tammisuo skolor frå n  Viborgs lk. t ill Viborgs
K an san o p etu stilas to  — F o lk sk o ls ta t is t ik  1933— S-l.
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Écoles nouvelles p en d an t l ’année sco la ire  1933— 34.
Lääni, kunta ja koulu 
Län, kommun och skola 
D épartem ent, com mune et école
Suom
enkielisiä
Finskspräkiga
F
in
n
o
ises
R
uotsinkielisiä 
; 
Svenskspråkiga.
Suédoises
Uudenmaan lääni — Nylands län
Siuntio — Sjundeå, Malm ......................... — n
Grankullan k:la — Grankulla kp., Suom.
yksit, k o u lu .............................................. * i —
Porvoon mlk. — Borgå lk., Pappilanmäki
(yksit.) ....................................................... * i —
Yhteensä — Summa — Total 2 i
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne- 
borgs Iän
Houtskari — Houtskär, Jungfruskär priv. — * i
Kemiö — Kimito, Västankärr ................. *1 —
Raisio (Reso), Kaanaa ............................. *1 —
Kiukainen, Myllymaa ................................ *1 —
Nakkila, K uk on h arja ................................. 1 —
Noormarkku, Harjakangas ....................... 1 —
Parkano, K irk o n k y lä ................................. *1 —
Yhteensä — Summa — Total 6 i
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Längelmäki, R is tijä rv i................................ *1 —
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Lappee, K eskisaari...................................... * i —
Käkisalmen mlk. — Kexholms lk., Por-
kanniem i.................................................... i _
Kurkijoki, Rummunsuo ............................ * i —
Yhteensä —■ Summa —  Total 3 —
Mikkelin lääni —  S:t Michels län
Mäntyharju, K äävänkylä ........................... *1 —
Kangasniemi, I s tru a la ................................ *1 —
Joroinen, Savuniemi ................................. *1 —
Heinävesi, Timonmäki ............................. *1 —
Rantasalmi, Pirilä ...................................... 1 —
Yhteensä —  Summa —  Total 5 —
Lääni, ku n ta  ja  koulu  
Län, kom m un och skola 
D épartem ent, com m une et école
Suom
enkielisiä
F
inskspråkiga
F
in
n
o
ises
R
u
otsin
kielisiä
Svensksp
råkiga
Suédoises
Kuopion lääni — Kuopio län
Konnevesi, Pukara .................................... * i . . .  -
Kuopion mlk. — Kuopio lk., Pitkälahti —
Tuusniemi, Laukansalo .............................. ■—■
Vieremä, Lehtoranta ................................. —
Lapinlahti, Keskim äinen........................... * i —
Kiihtelvsvaara, M u rto jä rv i....................... -  -
Juuka, Kuhnustan etel............................... i —
» H a livaa ra ........................................ n —
Yhteensä — Summa — Total 8 —
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kauhajoki, Jo k im ä k i.................................. 1 —
» Pentilä .................................... *1 —.
Jalasjärvi, Mustalampi .............................. *1
*1Vöyri—Vörå, Kalapa.................................... —
Kaarlela — Karleby, Stor-Kotka ........... — *1
Kaustinen, Puumala ................................. 1 —
Kortesjärvi, Präntilä .................................
Alavus, Lahdenkvlä ....................................
*1 —
*1 —•
Multia, Linna .............................................. *1 —
K ivijärvi, Talviaislahti ............................. 1 —
Yhteensä — Summa — Total 8 2
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
Ylivieska, Löytv ........................................ *1
Nivala, Pahkala .......................................... 1 —
Hyrynsalmi, Tapanivaara ......................... *1 —
Suomussalmi, Parkkila ............................. *1 __
Oulunsalo, Ervasti ...................................... 1 —
Kuusamo, Kärppä ...................................... *1 —
Rovaniemi, Ylinampa ................................ *1 —
Ylitornio, Kantomaa ................................. *1 —
Turtola, Jarhoinen ...................................... *1 —
Kolan, P asm ajärv i...................................... *1 —
Sodankylä, Uimaniemi................................ *1 —
Yhteensä — Summa — Total 11 —
Kaikkiaan — Inalles — Ensemble 48
stad. Heimola skola har frå n  Joroinen kommun 
i S : t  Michels län överförts t i l l  Suonenjoki kom­
mun i Kuopio län. I  N ylands län  har Skogböle 
tvåspråkiga skola i Pojo  kommun uppdelats på en 
finskspråkig och en svenskspråkig skola.
I fö ljande tabell ha landskommunerna (och kö­
pingarna) grupperats e fter det antal högre skolor 
och reducerade skolor, som fanns i  dem under lä s­
året 1933— 34.
*) Supistettu koulu. —  Skola med reducerad lärokurs.
34
rin  kaupungin haltuun. Heimolan koulu on J o ­
roisten kunnasta Mikkelin lääniä s iirre tty  Suonen­
joen kuntaan Kuopion lääniä. Uudenmaan lää ­
nissä Pohjan kunnan Skogbölen kaksikielinen koulu 
on jaettu  suomenkieliseen ja  ruotsinkieliseen kou­
luun.
Seuraavansa taulukossa maalaiskunnat ( ja  kaup­
palat) on ryhm itetty sen mukaan, kuinka monta 
ylä- ta i supistettua kansakoulua niissä oli luku­
vuonna 1933— 34.
É co les p r im a ir e s  su p é r ie u re s  en fo n c t io n  d a n s  le s  co m m un es r u r a le s  p e n d a n t  l ’an n é e  s c o la ir e  1933— 34.
Lääni — Län
D épartem ents
K
untien 
luku 
A
ntal 
lan
d
sk.1)
K u n tia , jo issa o li seu raa va  m ä ärä  k o u lu ja : — K om m u ner m ed nedanstående an ta l skolor : 
Com m unes amie le nombre su iv an t d 'éco les :
1 2 3 4 5 0 7 8 !) io i l 13 13 14 15 15
17
J8 1!) 20 21 22 23 24 25 20 27 2* 25) 30 33 34 30
Uudenmaan — Ny­
lands ..................... 49 5 3 4 4 6 4 1 3 1. 2 2 1 3 1 3 4 1 1
Turun-Porin — Åbo- 
Björneborgs ........ 112 5 10 8 16 12 11 22 3 7 3 3 2 2 2 2 2 9
Ahvenanmaa—Åland 15 1 3 3 4 1 3 — — — — — — — — — — — — — — ___ — — — — — — — --- _ —
Hämeen—Tavastehus 63 1 3 5 7 3 5 6 2 6 4 — 3 5 4 2 4 1 1 — — ------ ------ — — 1 — — — — ------ — — —
Viipurin — Viborgs 71 7 2 1 — 2 2 4 3 5 .3 8 2 6 2 3 2 3 4 0 — 2 3 — — — — 1 — — — 1 —
Mikkelin—S:t Michels 30 1 — 1 2 — 4 2 1 1 1 1 — 2 3 3 — 1 2 3 — — — . 1 1 — — — — -- — — —
Kuopion — Kuopio 50 1 — 1 — 1 5 2 2 2 4 4 4 1 2 3 2 2 4 — 1 2 1 — 1 — 2 — ■ 2 1 -- _ _ — —
Vaasan — Vasa . . . . 94 4 1 1 10 6 7 10 8 11 7 2 4 1 2 3 3 3 2 1 4 — . — 1 — — 3 — — — — — — —
Oulun — Uleäborgs 76 1 1 5 6 9 10 4 8 3 3 5 2 4 3 3 2 1 3 — — — 1 — 1 _ _ _ — — — 1 — —
Yhteensä — Summa 
—  Total 560 21 25 28 49 38 47 56 31 36 28 21 20 23 19 19 18 14 18 12 9 4 4 3 2 2 5 1 2 1 1 1 1 1
Vieraskielisiä kouluja ei taulukossa ole otettu  
huomioon. Yläkansakoulua ei ollut Kulosaaren liu- 
vilakaupungissa Uudenmaan läänissä.
iSkolor med främm ande undervisningsspråk ha 
ieke beaktats i  tabellen. Någon liögre folkskola  
fanns icke i Brändö villastad  i Nylands län.
B . O p etta jis to .
V a rs in a is ia  o p e tta jia  ylä- ja  supistetuissa kou­
luissa oli lukuvuonna 1933—3 1  yhteensä 7 039. 
Bisäys oli edellisestä lukuvuodesta ainoastaan 3 
opettajaa. Viidessä vuodessa taas lisäys on 214  
opettajaa eli 3.1 %.
Seuraava taulukko osoittaa varsinaisten opetta­
jien  lukum äärän toisaalta suomenkielisissä ja  ruot­
sinkielisissä, toisaalta varsinaisissa ja  supistetuissa 
yläkouluissa kuutena viime lukuvuotena.
B . L ä ra re .
A ntalet eg en tlig a  lä r a re  i de högre och redu­
cerade skolorna va r under läsåret .1933—(34 sam­
m anlagt 7 039. ökningen frå n  föregående läsår  
var endast 3 lärare  samt sedan fem  år tillbaka  
214  lärare  eller 3.1 %.
Följande tabell utvisar antalet egentliga lärare  
under de sex senaste läsåren å ena sidan i de 
finsk- oeh de svenskspråkiga skolorna, å andra  
sidan i  de egentliga och reducerade skolorna.
Écoles p r im a ire s  sup érieu res  des communes ru ra le s . M a ître s  f ix e s .
Lukuvuosi 
L äsär 
A nnée sco la ire
V arsin aisia  o p e tta jia  — Egentliga lä rare  — M a ître s  fixes
Koko 
lu
ku
 
H
ela 
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talet 
N
om
bre 
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Suom
enkiel. 
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I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
\' 
R
uotsinkiel. 
kouluissa  
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Varsinaisissa yläkouluissa  
V id  egentliga högre skolor 
D an s les écoles p r im . su pér.
Supistetuissa yläkouluissa  
V id  reducerade högre skolor 
D an s les écoles à  cours réd u its
K
aikk
iaan
Inalles
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
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écoles 
finnoises
K
u
otsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
K
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iaan
Inalles
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
R
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
1928— 29 ....................... 6 825 6 155 670 6 1 1 3 5 531 582 712 624 88
1929—30 ....................... 6 934 6 261 673 6 079 5 502 577 855 759 96
1930—31 ....................... 6 996 6 321 675 6 013 5 439 574 983 882 101
1931—32 ....................... 6 998 6 325 673 5 817 5 249 568 1 181 1 0 7 6 105
1932—33 ....................... 7 036 6 366 670 57 50 5 1 8 7 563 1 2 8 6 1 1 7 9 107
1933—34 ....................... 7 039 6 363 676 5 701 5 136 565 1 3 3 8 1 227 111
J) Nombre total des communes.
3 5
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iiVn.svignem en ts d é ta ille s  su r  le personnel en se ig n an t des écoles p r im a ire s  sup érieu res  des communes
ru ra le s , année sco la ire  19SS—34.
Varsinaisia opettajia — Antal egentliga lärare 
Nombre des m aîtres  fixes
Käsitöiden opettajia 
Antal lärare i handarbete 
M a ître s  de tra v a u x  m an ue ls
Lääni ja kunta 
Län och kommun
D épartem ents et communes
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1 Virkakelpoisia 
— 
K
om
petenta 
C
om
pétents
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla 
Utan 
kom
petensintyg 
Sans 
certif. 
de 
com
pétence
I Virkakelpoisia 
— 
K
om
petenta 
i 
C
om
pétents
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla 
Utan 
kom
petensintyg 
Sans 
certif. 
de 
com
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A. Varsinaiset yläkansakou­
lut — Egentliga högre 
folkskolor — Écoles p r i­
m aires supérieu res .......... 5 701 5 1 3 6 565 2 623 3 078 5 1 1 7 424 160 2 756 2 427 329 12 2 6 306 1 0 5 9 165 * ) 2 0
Suomenkieliset — Finsksp rä- 
. k iga  —  F innoise s ........... 5 1 8 6 5 1 3 6 2 351 2 785 4 606 384 146 2 427 2 427 1 1 4 5 223 914 145 ')2 0
Ruotsinkieliset — Svensk­
sp råk iga  — Suédoises . ■ ■ 565 565 272 293 511 40 14 329 329 81 83 145 20
Uudenmaan 1. —  N vlands 1. 584 358 226 245 339 522 47 15 .—. 309 154 155 108 78 1 1 0 13 __
Suomenk. — Finskspr............ 358 358 __ 168 190 322 28 8 __ 154 154 __ 50 30 69 5 __
Ruotsink. — Svenskspr......... 326 ,— 220 77 149 200 19 7 —. 155 — 155 58 48 41 8 _
Turun-Porin 1. — Åbo- 
Björneborgs 1.................... 795 733 62 387 408 7 15 64 16 402 368 34 146 63 160 33
Suomenk. — Finskspr............ 733 733 ._ 359 374 003 55 15 —. 368 368 _ _ 144 45 148 31 _ _
Ruotsink. — Svenskspr......... 62 — 02 28 34 52 9 1 _ 34 __ 34 2 18 12 2 __
Ahvenanmaa— Åland, ruot­
sink. — svenskspr. 29 29 1 1 18 26 2 1 25 25 6 1 0 6 3
Hämeen 1. — Tavastehus 1.,
suomenk. — finskspr. . . . 641 6 41 .— 3 16 325 590 30 2 1 — 321 3 21 — 11 9 39 149 14 1) —
Viipurin 1. —  Viborgs 1. . . . 1 1 0 4 1 0 9 9 5 567 537 979 1 0 1 24 —. 392 389 3 152 19 194 27 1 0
Suomenk. — Finskspr............ 10 9 9 1 099 — 503 536 974 101 24 — 389 389 .— 152 19 192 26 10
Ruotsink. — Svenskspr.......... 5 ,— 5 4 1 5 __ — ___ 3 — 3 __ _ 2 1 ._
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., 
suomenk. —  finskspr. . . . 332 332 13 1 2 0 1 298 19 15 206 206 13 1 5 61 9 1
Kuopion 1. — Kuopio 1.,
suomenk. —  finskspr. . . . 664 664 — 281 383 593 55 16 ■—■ 360 360 — 193 26 1 2 1 2 0 6
Vaasan 1. — Vasa 1............... 965 722 243 474 4 91 874 61 30 — 420 308 1 1 2 182 28 19 1 19 1
Suomenk. — Finskspr............ 722 722 — 322 400 640 51 25 _ _ 308 308 __ 167 21 107 13 i
Ruotsink. — Svenskspr.......... 243 — 243 152 91 228 10 5 ___ 1 12 — 112 15 7 84 0 __
Oulun 1. — Uleäborgs 1., 
suomenk. — fihskspr. . . . 587 587 — 21 1 376 520 45 2 2 — 321 321 .— 189 38 67 27 2
’ ) S itäpaitsi 1 tuntiopettaja  muissa aineissa. —  Dessutom 1 tim lärare i andra ämnen.
-) S itäpaitsi 2 tuntiopettajaa muissa aineissa. —  Dessutom 2 tim lärare i andra ämnen.
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Varsinaisia opettajia — Antal egentliga lärare 
Nombre des m aître s  fixes
Käsitöiden opettajia 
Antal lärare i handarbete 
• M a itr e s  de tra v a u x  m an ue ls
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D épartem ents et com munes
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B. Supistetut yläkansakou­
lut — Högre folkskolor 
med reducerad lärokurs—
É c o le s  p r i m a i r e s  s u p é r i e u ­
r e s  à  c o u r s  r é d u i t s  .......... 1 3 3 8 1 2 2 7 n i 308 1  030 1 1 1 4 16 1 61 2 1  331 1 2 2 0 1 1 1 785 236 2 1 1 99 9 8
S u o m e n k ie l i s e t — F i n s k s p r ä ­
k i g a  —  F in n o i s e s  ............. 1 2 2 7 1 2 2 7 259 968 1 0 2 2 148 55 2 1 2 2 0 1 2 2 0 761 199 171 89 9  «
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s -  
s p r å k i g a  —  S u é d o is e s  . . . 1 1 1 m 49 62 92 13 6 1 1 1 111 24 37 40 10
Uudenmaan 1. —  Nylands 1. 1 0 » 73 27 2 1 79 82 13 5 1 0 0 73 27 46 33 16 5 —
Suomenk. Finskspr............ 73 73 — 16 57 62 8 3 — 73 73 — 36 21 12 4 —
Ruotsink. — Svenskspr......... 27 — 27 5 22 20 5 2 .— 27 — 27 10 12 4 1 —
Turun-Porin 1. —  Abo- 
Bjorneborgs 1.................... 153 137 16 44 109 134 1 0 9 153 137 16 63 45 27 18 9 -
Suomenk. — Finskspr............ 137 137 — 38 99 120 9 ,3 — 137 137 — 61 38 23 15 9 -
Ruotsink. — Svenskspr......... 16 — 16 6 10 14 1 ] — 16 — 16 2 7 4 3
Ahvenanmaa— Åland, ruot­
sink. — svenskspr............. 28 28 14 14 24 4 28 _ 28 7 7 13 1 _ _
Hämeen 1. — Tavastehus 1., 
suomenk. — finskspr. . . . 114 1 1 4 23 91 1 0 2 1 1 1 114 11 4 _ 61 29 17 7 _
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 141 140 1 44 97 1 2 2 15 4 — 139 138 1 76 19 29 15 5
Suomenk. Finskspr............ 140 140 — 44 96 122 15 3 .— 138 138 — 76 18 29 15 5
Ruotsink. — Svenskspr......... 1 — i — 1 — — 1 — 1 — i — 1 — .— —
Mikkelin 1. — S:t Michels ]., 
suomenk. —  finskspr. . . . 94 94 13 81 77 13 4 94 94 __ 78 3 7 6 __
Kuopion 1. —  Kuopio 1., 
suomenk. —  finskspr. . . . 2 0 0 2 0 0 _ 4 1 15 9 17 1 18 1 1 _ 197 197 __ 133 23 32 9 2
Vaasan 1. — Vasa 1............... 243 204 39 6 1 182 203 30 9 i 243 204 39 143 39 45 16 —
Suomenk. — Finskspr. • . . . . 204 204 — 37 167 169 27 7 i 204 204 — 138 29 26 i i —
Ruotsink. — Svenskspr......... 39 — 39 24 IS 34 3 2 — 39 — 39 5 10 19 5 —
Oulun 1. —  Uleäborgs 1., 
suomenk. —  finskspr. . . . 265 265 — 47 2 18 199 47 18 1 263 263 — 178 38 25 2 2 1
Kaikki yläkansakoulut —  
Samtliga högre folkskolor
■— Toutes les écoles p r im a i­
res supérieures ................... 7 039 6 363 676 2 931 4 1 0 8 6 231 585 2 2 1 2 4 087 3 647 440 2  011 542 12 7 0 264 2) 28
Suom enkieliset—  F in sksp rå­
k ig a  — Finnoises  ........... 6 363 6 363 2 610 3 753 5 628 '532 201 2 3 647 3 647 __ 1 9 0 6 422 1 0 8 5 234 2) 28
j Ruotsinkieliset —  Svensk­
I sp râk iga  —  Suédoises . . . . 676 — 676 321 355 603 53 20 — 440 — 440 105 120 185 30 —
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O pettajista toimi suomenkielisissä kouluissa 6 363 
ja  ruotsinkielisissä 676. Ensinmainituissa kouluissa 
opettajia  oli 3 vähemmän, m utta viimeksimaini­
tuissa 6 enemmän kuin lukuvuonna 1932— 33. V ii­
dessä vuodessa lisäys on suomenkielisissä kouluissa 
208 opettajaa ja  ruotsinkielisissä 6 opettajaa.
Varsinaisissa yläkouluissa opettajia oli luku­
vuonna 1933— 34 5 701 eli 49 vähemmän, mutta 
supistetuissa 1 338 eli 52 enemmän kuin vuotta  
aikaisemmin. K uten taulukosta käy ilmi, on v a r­
sinaisten yläkoulujen opettajien lukum äärä viime 
lukuvuosina ja tkuvasti vähentynyt, supistettujen  
sen sijaan  lisääntynyt samassa m äärin kuin itse 
näiden koulujenkin luku. Näin on asian la ita  erik­
seen myös sekä suomenkielisten että ruotsinkielis­
ten koulujen opettajiin  nähden, joskin ruotsinkieli­
sissä varsinaisissa yläkouluissa tämä kehityssuunta 
n yt pysähtyi.
Yksityiskohtaisem mat tiedot yläkoulujen va rsi­
naisista opettajista sekä tiedot käsitöidenopetta- 
jis ta  on ju lkaistu  vain joka toiselta lukuvuodelta, 
viimeksi lukuvuodelta 19 31— 32. S ivuilla 36—37  
oleva taulukko esittää vastaavat tiedot lukuvuo­
delta 1933— 34. .
V a r s in a is is t a  o p e t t a j i s t a  oli lukuvuonna 1933—  
34 miehiä 2 931 eli 41.6 %  ja  naisia 4 1 0 8  eli
58.4 %. Lukuvuonna 1931— 32, jo lta  lähinnä edel­
liset tiedot ovat, miespuolisia opettajia  oli 2 870 
eli 4 1 .0 %  ja  naispuolisia 4 1.28 eli 59 .0 %. Mies­
puolisten opettajien luku siis lisääntyi, naispuolis­
ten sen sijaan  väheni lukuvuodesta 19 31— 32. Näin 
oli la ita  myös viim eksim ainittuna lukuvuotena lu­
kuvuoteen 1929— 30 verrattuna, jolloin miespuoli­
sia opettajia oli 2 803 eli 40.4 % ja  naispuolisia 
4 131 eli 59.0  % . O pettajista oli va ltak irjan  saa­
neita 6 231 eli 88 .5 % , kootteeksi m äärätty jä  585 
eli 8.3 %_ ja  väliaikaisia 223 eli 3.3 % . Luku­
vuonna 19 3 1— 32 vastaavat luvut olivat 5 794 eli
82.8 % , 943 eli 13.5 % ja  261 eli 3.7 %  sekä luku­
vuonna 1929— 30 5 295 eli 76.4 %, 1 182 eli 17.0 %  
ja  457 eli 6.0 % . V a ltak irjan  saaneiden opetta­
jien  luku on siis sekä absoluuttisesti että suhteelli­
sesti lisääntynyt viime vuosina, koetteeksi m äärät­
ty jen  ja  väliaikaisten luvun vähentyessä. V irka- 
kelpoisuustodistusta vailla  oli väliaikaisista  opet­
ta jis ta  lukuvuonna 1933— 34 ainoastaan 2, kaksi 
vuotta aikaisemmin 8 ja  lukuvuonna 1929— 30 24
K ä s itö id e n o p e t ta j ia  oli n yt kaikkiaan 4 087 
niistä suomenkielisissä kouluissa 3 647 ja  ruotsin­
kielisissä 440. K aksi vuotta aikaisemmin vastaa­
va t luvut olivat 4 045, 3 608 ja  437 sekä luku­
vuonna 1929— 30 3 894, 3 439 ja  455. Käsitöiden- 
opettajista  oli lukuvuonna 1933— 34 veistonolijaa- 
j ia  2 o53 eli 62.5 %  ja  naiskäsitöidenopettajia  
1 5 3 4  eli 37.5 % , vastaavien lukujen oltua kaksi
A v  lärarna verkade 6 363 i de finskspråkiga 
skolorna oeh 676 i de svenskspråkiga. A ntalet lä ­
rare var i de fö rra  3 mindre, men i de senare 
6 större än läsåret 1932— 3-3. P å  fem  år ökades 
antalet lärare  i  de finskspråkiga skolorna med 208 
och i de svenskspråkiga med 6 .
A nta let lärare va r läsåret 1933— .31 i de egent­
liga liögre skolorna 5 701 eller 49 mindre, men i 
de reducerade skolorna 1 338 eller 52 större iin 
året föru t. Såsom av tabellen fram går, har anta­
let lärare  under de senaste läsaren fortgående ned­
g ått i de egentliga högre skolorna, men i de 
roducera.de skolorna äter ökats i samma män som 
sjä lva  antalet skolor. Så ä r förhållandet även be­
trä ffa n d e  lärarna både i de finskr och i  de svensk­
språkiga skolorna särskilt fö r  sig, om än utveck­
lingen nu avbröts i de svenskspråkiga egentliga 
skolorna.
Mera detaljerade uppgifter om de egentliga 
lärarn a i de högre skolorna samt uppgifter om 
handarbetslärarna lia publicerats endast fö r  v a rt­
annat läsår, senast fö r  läsåret 1931— 32. Tabellen  
på sid. 36—37 meddelar m otsvarande s iffro r  fö r  
läsåret 1933— 34.
A v  de e g e n t l ig a  lä r a r n a  voro läsåret 1933— 34 
2 931 eller 41.0 %  manliga och 4 108 eller 58.4 %  
kvinnliga. Läsåret 1931— 32, fö r  vilket uppgifter 
senast finnas, fanns det 2 870 eller 41.0 %  man­
liga oeh 4 1 2 8  eller 59.0 % kvinnliga lärare. De 
manliga lärarna ökades således t ill antalet, medan 
de kvinnliga minskades sedan läsåret 193-1— 32. 
Det samma var även sistnämnda läsår fö rh ållan ­
det i jäm förelse med läsåret 1929— 30, då de 
m anliga lärarna voro t ill antalet 2 80-3 eller
40.4 %  och de kvinnliga 4 1 3 1  eller 59.0 % . A v  
lärarn a voro 6 231 eller 88.5 %  stadfästade i 
tjänsten , 585 eller 8.3 %  antagna på prov och 
223 eller 3.2 % vikarier. Läsåret 1931— 32 voro 
motsvarande ta l 5 794 eller 82.8 % , 943 eller
13.5 %  och 261 eller 3.7 % samt läsåret 1929— 30 
5 295 eller 76.4 % , 1 182 eller 17.0 %  och 457 eller
6.0 % . A nta let i tjänsten stadfästade lärare  har 
sålunda såväl absolut som re la tiv t ökats under de 
senaste åren, medan antalet på prov antagna lärare  
och vikarier minskats. A v  vikarierna saknade läs­
året 193-3— 34 endast 2 kompetensintyg, två  år 
tid igare 8 och läsåret 1929— 30 24.
A n ta le t V irare  i  h a n d a rb e te  var nu sammanlagt 
4 087, i de finskspråkiga skolorna 3 647 och i de 
svenskspråkiga 440. Två år tid igare voro mot­
svarande ta l 4 045, 3 608 och 437 sam t läsåret 1929  
—30 3 894, 3 439 och 455. A v  lärarna i hand­
arbete voro läsåret 19-33— 34 2 553 eller 62.5 % 
lä rare  i slöjd fö r  gossar och 1 534 eller 37.5 %  i 
kvinnligt handarbete, medan fö r  två  å r sedan mot-
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T u o t t a  a i k a i s e m m i n  2 549 e l i  63.0 %  ja  1 4 9 6  e l i
37.0 %  sekä lukuvuonna 1929— 30 2 505 eli 64.;: %  
j a  1 389 eli 35.7 % . Virkakelpoisuustodistusta 
vailla  oli veistonohjaajista lukuvuonna 193i3.— 34 
542 eli 21.2 %  ja  naiskäsitöidenopettajista 264 eli
17.2 % . K aksi vuotta aikaisemmin nämä luvut 
olivat vastaavasti 1 028 eli 40.8 %  ja  271 eli
18.1 %  sekä lukuvuonna 1929— 30 1 270 eli 50.7 %  
j a  268 eli 19.3 % . Virkakelpoisuustodistusta vailla  
olevien veistonohjaajien luku on siis melkoisesti 
vähentynyt viime vuosina.
Yläkansakoulujen ryhm itys sen mukaan, kuinka 
monta varsinaista opettajaa kussakin oli luku­
vuonna 1933— 34, selviää seuraavasta taulukosta.
svarande s i ffro r  voro 2 549 eller 63.0 %  och 1 496 
eller 37.0 %  samt läsåret 1929— 30 2 505 eller
64.3 %  och 1 389 eller 35.7 % . A v  lärarna i  slöjd  
fö r  gossar saknade läsåret 1933— 34 542 eller
21.2 %  kompetensintyg och av lä rarn a  i kvinnligt 
handarbete 264 eller 17.2 % . Två år tidigare voro 
dessa s iffro r  resp. 1 028 eller 40.3 %  oeh 271 eller
18.1 %  samt läsåret 1929— 30 1 270 eller 50.7 %  
ocli 268 eller 19.3 % . A nta let slöjd lärare, som. 
sakna kompetensintyg, har således avsevärt min­
skats under de senaste åren.
Följande tabell belyser fördelningen av de högre 
folkskolorna enligt antalet egentliga lärare per 
skola under läsåret 1933— 34.
L es écoles p r im a ire s  su p érieu res  selon la  g ran d eu r du corps en se ign an t p en d an t l ’année sco la ire
1933— 34 .
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T
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Uudenmaan — N ylan ds........................ 391 101 13 4 2 i 1 1 514
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . . 552 163 8 6 1 — i — — 1 — 732
Ahvenanmaa — Å la n d .......................... 53 2 — .— 55
Hämeen — Tavastehus ....................... 428 100 13 9 4 i i i — •—• 1 558
Viipurin — Viborgs ............................... 527 277 21 7 2 — i 2 — — 2 845
Mikkelin — S:t Michels ....................... 298 55 4 — — i — — «— —■ — 358
Kuopion — K u o p io ............................... 547 121 13 5 1 1 688
Vaasan — Vasa ..................................... 659 237 10 4 2 2 i — — —• — 915
Oulun — U leäborgs............................... 565 121 10 1 1 698
Yhteensä kouluja —  Summa skolor
— Total des écoles 4 020 1 1 7 7 98 36 12 4 5 3 1 2 5 5 363
Yhteensä opettajia näissä kouluissa \ 
Summa lärare vid dessa skolor j
Total des m aîtres dans les écoles )
4 020 2 354 294 144 60 24 35 24 9 20 55 7 039
Yläkouluista oli 1-opettajä is iä  4 020 eli 75.0 %, 
kun taas lukuvuonna 1931— 32 n iitä  oli 3 938 eli
74.4 %  ja  lukuvuonna 1929— 30 3 661 eli 71.7 %. 
Lukuvuonna 1933— 34 1-opettajaisista  kouluista oli 
varsinaisia yläkouluja 2 682, kaksi vuotta aikai­
semmin 2 757 ja  lukuvuonna 1929— 30 2 806. N äi­
den koulujen luku on siis vähentynyt viime vuo­
sina, supistettujen koulujen luvun lisääntyessä.
G. O ppilaat.
Maaseudun yläkansakouluissa oppilaita oli luku­
vuonna 1933— 34 —  syyslukukaudella 1933 —
kaikkiaan 227 791, mikä on 218  oppilasta eli 0.1 %  
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilasmää-
A v  de högre skolorna hade 4 020 eller 75.0 %  
1 lärare, medan deras antal läsåret 19 31—3(2 var  
3 938 eller 74.4 %  oeh läsåret 1929— 30' 3 661 eller
71.7 %. Läsåret 1933'— 34 voro 2 682 av skolorna 
med 1 läraTe egentliga högre skolor, två  å r tid i­
gare 2 757 och läsåret 1929— 30 2 806. Dessa sko­
lor ha således under de senaste åren minskats till 
antalet, medan de reducerade skolorna ökats.
C. E lever.
A ntalet elever i de högre folkskolorna på lands­
bygden var läsåret 1933— 34 —  höstterminen 1933  
—  sammanlagt 227 791, vilket ä r 2.18 elever eller 
0.1 %  mindre än ett år tidigare. Minskningen av
ran vähentyminen johtuu Lahden ja  V iipurin  kau­
punkien hyväksi vuoden 1983 alussa toimeenpan­
nuista a luejärjeste lyista . Oppilasmäärä oli nyt 
15 858 oppilasta eli 7.5 %  suurempi kuin viisi 
vuotta aikaisemmin, jolloin  se oli poikkeuksellisen 
pieni.
Seuraava taulukko osoittaa oppilasmäärän kehi­
tyksen viime viisivuotiskautena erikseen suomen­
kielisissä ja  ruotsinkielisissä yläkouluissa sekä erik­
seen myös kummankin kielisissä varsinaisissa ja  
supistetuissa kouluissa.
elevantalet beror på om rådesregleringar i b örjan  
av år 1933 till förm ån fö r städerna Lahti och V i­
borg. E levantalet var hu 15 858 eller 7.5 %  större 
än fem  år tidigare, då det var ovanligt lågt.
Följande tabell utvisar utvecklingen av elev­
antalet under senaste femårsperiod, i de finsk- 
och de svenskspråkiga skolorna särskilt fö r  sig' 
samt dessutom i de egentliga och de reducerade 
skolorna av vartdera språket särskilt fö r  sig.
Écoles p r im a ire s  sup érieu res  des communes ru ra le s . É lèves.
Oppilaita — Elever — Élèves
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée sco la ire
Kaikkiaan
Inalles
T ota l
Varsinaisissa ylä­
kouluissa 
I egentliga högre 
skolor 
D ans les écoles p r im , 
su p érieu res  
(36  sem aines)
Supistetuissa ylä­
kouluissa 
I högre skolor med. 
reducerad lärokurs 
D an s les écoles à  cours 
réd u its  
(28  sem a in es)
0 /, 0 %
Kaikki yläkou lu t— Samtliga högre skolor —  Toutes les écoles vrim aires supérieures
1928— 29 211 933 196 279 92.0 15 654 7.4
1929—30 214 671 196 005 91.3 18 666 8.7
1930—31 219 583 197 499 89 » 22 084 10.1
1931— 32 224 084 197 053 87.9 27 031 12.1
1932—33 228 009 197 984 30 025 13.2
1933—34 227 791 1 96 796 S6.r 30 995 13.0
Suomenkieliset — Finskspråkiga —  Finnoises
1928— 29
1929—30
193 619  
19 6  744
179 458 
179 675
92.7
91.3
14 161 
17 069
7.3
8.7
1930—31 201 769 181 350 89.9 20 419 10.1
1931— 32 205 941 180 670 87.7 25 271 12.3
1932—33 209 559 181 322 86.5 28 237 13.5
1933—34 209 158 180 007 8 6  l 29 151 13.9
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Suédoises
1928— 29 18 314 16  821 91 8 1 493 8.2
1929—30 17 927 16 330 91 1 1 597 8.9
1930—31 17 814 16 149 90 7 1 665 9.3
1931—32 18 143 16 383 90 3 1 760 9 7
1932—33 18 450 16 662 90 3 1 788 9.7
1933—34 18 633 16 789 90.1 1 844 9.9
Yläkoulujen oppilaista kävi lukuvuonna 1933— 34 
suomenkielistä koulua 209 158 ja  rnotsinkielistä 
18  633. Suomenkielisissä kouluissa oppilaita oli 
401 eli 0.2 %  vähemmän, ruotsinkielisissä sen si­
ja a n  183 eli 1.0 %  enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena. Viidessä vuodessa taas ensinmainittujen  
koulujen oppilasm äärä on lisääntynyt 15 539 oppi­
lasta  eli 8.0 %  ja  viim eksim ainittujen 3 19  oppi­
lasta eli 1.7 % . Y läkoulujen oppilasm äärästä tuli
A v eleverna i de högre skolorna besökte under 
läsåret 1933— 34 209 158 finskspråkig skola och 
18 633 svenskspråkig. I  de finskspråkiga skolorna 
fanns det 401 eller 0.2 % fä rre  elever, i de svensk­
språkiga däremot 183 eller l . o %  fle re  än fö re ­
gående läsår. P å  fem  år åter har de förstäm nda  
skolornas elevantal ökats med 15 539 elever eller
8.0 % och de sistnämndas med 319 elever eller
1.7 % . A v  eleverna i de högre skolorna kom
40
41
lukuvuonna 1933— 34 suomenkielisten koulujen  
osalle 91.8 % ja  ruotsinkielisten koulujen osalle
8.2 % . Vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat
91.9 ja  8.1 sekä viisi vuotta aikaisemmin 91.4 ja
8.0 % .
V arsinaisissa yläkouluissa oppilaita oli luku­
vuonna 1933— 34 196 790 ja  supistetuissa 30 995. 
Edellisissä oppilaita oli 1 188 eli -O.o %  vähemmän 
j a  jälkim m äisissä 970 eli 3.2 %  enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. K uten taulukosta käy ilmi, 
on varsinaisten yläkoulujen oppilasm äärä m uuttu­
nut verratta in  vähän viime viisivuotiskautena. L i­
säys on m ainittuna aikana ainoastaan 517  oppi­
lasta  eli 0.3 % . Supistettu jen koulujen oppilas­
m äärä on taas viidessä vuodessa lisääntynyt 15 341 
oppilasta eli 98.0 c/c. —  Suomenkielisten yläkoulu­
jen  oppilaista k ävi varsinaista  yläkoulua 180 007 
ja  supistettua 29 151. Lukuvuodesta 1932— 33 vä ­
hennys oli varsinaisissa yläkouluissa 1 315 oppi­
lasta eli 0.7 % , lisäys sen sijaan  supistetuissa 
yläkouluissa 914  oppilasta eli 3.2 % . Ruotsinkieli­
sissä varsinaisissa yläkouluissa oppilaita oli 16  789 
ja  supistetuissa 1 844. Oppilasmäärän lisäys oli 
edellisestä lukuvuodesta vastaavasti 12 7  oppilasta eli 
0.8 %  ja  56 oppilasta eli 3.1 % . Suomenkielisten v a r­
sinaisten yläkoulujen oppilasmäärä oli jonkin verran  
suurempi, ruotsinkielisten taas pienempi kuin viisi, 
vuotta aikaisemmin. Suomenkielisten supistettujen  
koulujen oppilasmäärä on m ainittuna aikana tu llut 
runsaasti kaksinkertaiseksi, kun sen sijaan  sam an­
laatuisten ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärä 
on tällöin  lisääntynyt vain vähän enemmän k u in 1/.,. 
Suomenkielisten koulujen oppilaista on neljänä  
viime lukuvuotena suhteellisesti suurempi osa k äy­
nyt supistettua koulua kuin ruotsinkielisten oppi­
laista, kun sitä  vastoin aikaisemmin asian la ita  
oli päinvastoin. Tämä johtunee etupäässä siitä, 
että pula-ajan tähden suomenkielisiä kouluja on 
m uutettu supistetuiksi, vaikka niiden oppilasmäärä 
ei olisi sitä  edellyttänyt. Samoin uudet koulut 
ovat enimmäkseen olleet supistettuja.
K eskim ääräinen oppilasluku koulua kohden oli 
lukuvuonna 1933— 34 suomenkielisissä varsinaisissa  
yläkouluissa 50.2 ja  supistetuissa 23.8. Edellisenä 
lukuvuotena vastaavat luvut olivat 50.2 ja  23.9. 
Ruotsinkielistä varsinaista yläkoulua kohden tu li 
nyt keskimäärin 38.5 oppilasta ja  supistettua koh­
den 16.6. Lukuvuonna 1932— 33 vastaavat keski­
luvut olivat 38.:; ja  16.7.
O pettajaa kohden oppilaiden keskiluku oli nyt 
suomenkielisissä varsinaisissa yläkouluissa 35.0 ja  
samanlaatuisissa ruotsinkielisissä kouluissa 29.7. 
V uotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 35.0 
ja  29.0. Supistetuissa kouluissa oppilasluku oli 
opettajaa kohden sama kuin kouluakin kahden.
läsaret 1933— 34 91.8 %  på de finsk- och 8.2 %  
på de svenskspråkiga skolorna. Å ret .förut voro 
motsvarande ta l 91.9 och 8.1 samt fö r  fem år 
sedan 91.4 och 8.(i % .
A ntalet elever i de egentliga högre skolorna 
var under läsåret 1933— 34 196 796 och i de redu­
cerade skolorna 30 995. A ntalet elever var i de 
fö rra  1 1 8 8  eller fl.o 7r och i de senare 970 eller
3.2 %  större än året förut. Såsom av tabellen 
fram går, liar antalet elever i de egentliga skolorna 
förändrats rä tt lite t ,under senaste femårsperiod. 
Under nämnda tid  ökades det endast med 517  
elever eller 0.:; % . A ntalet elever i de reducerade 
skolorna har åter på fem  år ökats med 15 34.1 
eller 98.0 %  —  A v eleverna i de högre skolorna 
besökte 180 007 egentlig och 29 151 reducerad 
skola. Sedan läsåret 1932— 33 minskades elev­
antalet i de egentliga skolorna med 1 315 eller 
0.7 % , medan det i de reducerade ökades med 
914 eller 3.2 %. I  de svenskspråkiga egentliga 
skolorna va r antalet elever 16  789 och i de redu­
cerade 1 844. Sedan föregående läsår ökades 
elevantalet med resp. 127 eller 0.8 %  och 56 eller
3.1 % . A nta let elever i de finskspråkiga egentliga 
skolorna va r något större, i de svenskspråkiga 
åter mindre än fö r  fem  år sedan. A ntalet elever 
i de finskspråkiga reducerade skolorna liar under 
nämnda tidsperiod drygt fördubblats, medan det 
under denna tid i de svenskspråkiga skolorna av  
samma slag ökats med endast något över Av  
eleverna i de finskspråkiga skolorna liar under 
de fy ra  senaste läsåren en proportionsvis större 
del besökt reducerad skola än av eleverna i de 
svenskspråkiga skolorna, medan däremot fö rh ållan ­
det tid igare va rit det m otsatta. D etta torde i 
främ sta  rummet bero på a tt finskspråkiga skolor 
t ill fö ljd  av kristiden ombildats t ill reducerade, 
ehuru deras elevantal icke fö ru tsa tt detta. Likaså 
lia de nya skolorna till största delen reducerad 
lärokurs.
A ntalet elever i m edeltal per skola var under 
läsåret 1933— 34 i de finskspråkiga egentliga 
högre skolorna 50.2 och i de reducerade 23.8 mot 
1 50.2 och 23.9 föregående läsår. I  de svensk­
språkiga egentliga högre skolorna var motsvarande 
medeltal nu 88.5 och i de reducerade 16.fi mot 
resp. 38.3 och 16.7 under läsåret 19.3.2— 33.
A ntalet elever i medeltal per lä rare  var nu i 
de finskspråkiga egentliga högre skolorna 35.0 
ocli i motsvarande svenskspråkiga skolor 29.7 mot 
resp. 35.0 och -29.fi föregående läsår. 1 de redu­
cerade skolorna va r antalet elever per lärare  
detsamma som per skola.
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s Jc o ls ta t is t ik  1933— 34. 6
Écoles prim aires supérieures des communes rurales.
Renseignements sur les élèves.
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A. Varsinaiset yläkansakoulut—Egentliga högre 
folkskolor— Écoles prim aires supérieures.. 196 796 1389 165 624 29 077 706 150 296 35 769 10 731 7 908 99 058 89 830 190 732 4 310 847 907 59
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  — F inno ises.. 18# 007 131 9 l o i  965 26 084 639 136178 33 558 10 271 6 340 91 037 82 630 174 231 4 301 607 868 50
Ruotsinkieliset— Svenskspråkiga— Suédoises . . 16 789 70 13 659 2 993 67 14118 2 211 460 15 68 8 021 7200 16 501 9 240 39 9
Uudenmaan 1. — Nylands 1......................... 18124 76 15 432 2 553 63 14 997 2 581 546 113 8 5100 118 86 17 947 46 45 86 8
S uom enk. — F in sk sp r...................................................... 11 625 48 10  087 1  464 26 9 735 1  540 359 495 3 191 7 939 1 1  488 41 16 80 8
R u o ts in k . S ven sksp r ................................................... 6 499 28 5 345 1 089 37 5 262 1 041 196 643 1 909 3 947 6 459 5 29 6 —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1.......... 28 211 197 23 875 4 049 90 21400 5 662 1 149 1442 12 837 13 932 27 982 18 93 118 G
Suomenk. Finskspr. 26 416 181 22 463 3 092 80 20 048 3 290 1 072 1 202 12  341 12  873 20 220 16 65 115 G
R u o ts in k . S ven sk sp r ................................................... 1 795 10 1 412 357 10 1 352 300 77 240 496 1 059 1 762 2 28 3 —.
Ahvenanmaa—Åland,ruotsink.— svenskspr. 902 1 716 179 6 698 145 59 171 462 269 898 — — 4 —
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. —
21 782 130 18 695 2 887 70 16 648 4 049 1085 877 8 137 12 768 21 558 15 53 156 5
Viipurin l. Viborgs l. 38 231 207 32 314 5 604 126 30 854 6 044 1353 1 090 21890 15 271 34 514 3 449 165 123 14
Suom enk. — F in sk sp r...................................................... 38 112 207 32 205 5 574 120 30 754 6 024 1 334 1 036 21 852 15  224 34 375 3 449 165 123 14
R u o ts in k . — S v en sk sp r ................................................... 139 _ 109 30 _ 100 20 19 54 38 47 139 — — — —.
Mikkelin 1. — S : t  Michels 1., suomenk. —
11711 78 9 921 1654 58 0 662 3 346 1 703 389 5 771 5 551 11 638 10 20 43 1
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk.— finskspr. 23 309 297 19 275 3 626 111 15 279 6 030 2 000 750 12 019 10 540 22 458 601 163 87 5
Vaasan ]. — Vasa 1....................................... 33 361 193 27 725 5 360 83 27 234 4 919 1 208 1345 20 530 11486 32 876 30 286 163 11
Suomenk. Finskspr. 25 907 108 21 648 4 022 09 20 528 4 280 1 099 885 15 414 9 608 25 633 34 103 137 2
R u o ts in k . — S v en sk sp r .................................................. 7 454 25 0 077 1 338 14 6 706 039 109 460 5 116 1 878 7 243 2 183 26 9
Oulun 1. — Uleäborgs 1., suomenk.—finskspr. 21145 210 17 671 316 5 99 16 524 2 993 1 628 706 12 312 8 127 20 861 135 22 127 9
B. Supistetut yläkansakoulut — Högre folksko­
lor med reducerad lärokurs — Écoles p ri­
maires supérieures à  cours ré d u its ................ 30 995 323 25 642 4 844 186 22 260 6 224 2 511 978 20 051 9 966 30 067 644 177 107 6
Suomenkieliset —  Finskspråkiga  —  Finnoises. . 29 151 299 24162 4 510 180 20 797 5 922 2 432 754 18 896 9501 28 272 644 131 104 6
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga— Suédo ises.. 1844 24 1480 334 6 1 463 302 79 224 1155 465 1 795 — 46 3 —
Uudenmaan 1. — Nvlands 1......................... 1 790 18 1 551 220 1 1405 303 82 81 776 933 1 776 4 8 2 —
Suom enk. — F in sk sp r ...................................................... 1374 15 1 197 161 i 1 071 237 66 45 587 742 1 365 4 3 2 —
R u o tsin k . — S v en sk sp r ................................................... 416 3 354 59 — 334 06 16 36 189 191 411 — 5 — .—
Turun-Porin 1.— Åbo-Björneborgs 1............ 3 499 14 2 925 554 6 2 679 683 137 117 2 139 1243 3 481 6 11 1 —
Suomenk. Finskspr. 3 248 • 13 2 730 499 6 2 490 038 120 80 2 014 1 154 3 230 6 11 1 —
R u o ts in k . S v en sk sp r ................................................... 251 1 195 55 — 189 45 17 37 125 89 251 — — — —
Ahvenanmaa — Åland, ruotsink.— svenskspr. 464 12 362 90 — 344 95 25 97 261 106 463 — 1 — _ _
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. — 
finskspr........................................................... 2 450 20 2143 281 6 1 770 562 118 82 1 4 1 0 958 2 439 1 5 5 1
Viipurin 1. — Viborgs 1................................. 3 208 33 2 706 453 16 2 631 455 122 80 2 223 905 2 738 457 8 5 i
Suom enk. F in sk sp r ..................................................... 3193 33 2 693 452 15 2 620 451 122 65 2 223 905 2 723 45 i 8 5 —
R u o tsin k . — S v en sk sp r ...................................................
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1., suomenk. —  
finskspr...........................................................
15
2 364 36
13
1946
1
369
1
13
11
147 4
4
656 234
15
54 1 310 1000
15
2 357 4 1 2 1
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk.— finskspr. 4 988 82 4 224 655 27 3 385 12 13 390 213. 2 865 1910 4 803 85 66 34 4
Vaasan 1.—  Vasa 1......................................... 5 576 66 4 537 945 28 4 158 1 117 301 157 4 159 1260 5 473 0 63 34 —
Suomenk. Finskspr. 4 878 58 3 981 810 23 3 573 1 0 2 5 280 118 3 579 1 181 4 818 0 23 31 — .
R u o tsin k . ' S v en sk sp r .................................................. 698 S 556 129 5 585 92 21 39 580 79 055 — 40 3 —
Oulun ] . —  Uleäborgs 1., suomenk.— finskspr. 6 656 42 5 248 1277 89 4 414 1 140 110 2 97 4 908 1 651 6 537 81 14 24 —
Kaikki yläkansakoulut— Samtliga högre folkskolor
—  Toutes les écoles prim aires supérieures . . 227 791 1 712 191 266 3 3921 892 172 556 41 993 13 242 8 886 119109 99 796 220 799 4 954 1024 1 014 <>5
Suomenkieliset —  Finskspråkiga— F in n o ises .. 209158 1618 176127 30 594 819 156 975 39 480 12 703 7 094 109 933 92131 202 503 4 945 738 972 «56*
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — Suédoises. . 18 633 94 15139 3 327 73 15 581 2 513 539 1 792 9176 7 665 18 296 9 286 42 9
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Sivuilla  42— 43 olevassa taulukossa on yhdistelmä 
yläkansakoulujen oppilaiden ikää, koulumatkaa, 
vanhempien säätyä ja  uskontoa sekä koulun uskon­
non opetukseen osaa ottamattom ia oppilaita koske­
vista  tiedoista, jo ita  ei ole taululiitteessä X V .
Prosentteina ilm aistuna yläkoulujen oppilaiden 
ryhm itys iän, koulumatkan, vanhempien säädyn ja  
uskonnon mukaan sekä niiden oppilaiden prosentti­
luku, jo tka eivät ottaneet osaa uskonnon opetuk­
seen koulussa, käy lukuvuodesta l l9'2'8— 29 lähtien  
selville seuraavasta taulukosta.
I  tabellen på sid. 42— 43 finnes en samman­
ställning av sådana uppgifter om eleverna i de 
högre folkskolorna, som ieke ingå i tabellbilaga  
X V , nämligen om ålder, skolvägens längd, fö r ­
äldrarnas stånd och trosbekännelse samt om de 
elever, vilka icke deltaga i religionsundervisningen 
i skolan.
U ttryckt i procent fram går grupperingen av 
eleverna i de högre skolorna enligt ålder, skol­
vägens längd, förä ld rarnas stånd och trosbekän­
nelse samt antalet elever, som icke deltagit i  
religionsundervisningen i skolan, f r .  o. m. läsåret 
1928— 29 av fö ljande tabell.
Écoles p r im a ire s  sup érieu res  des communes ru ra le s .
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19 2 8 — 2 9 . . . . 0.G 78.4 2 1 . 0 73.3 2 1 . 0 5.7 3.4 54.1 42.5 97.2 2 .1 0.4 0.3 0.06
19 2 9 — 3 0 . .  . . 0.6 79.â 19 .9 73.0 20.9 0.5 3.4 55.1 41.5 97.2 2 .1 0.3 0.4 0.06
19 3 0 — 3 1 . . . . 0.5 80.4 19 .1 72.9 21.4 5.7 3.4 55.6 41.0 97.1 2 .2 0.3 0.4 0.03
1 9 3 1 — 3 2 . . . . 0.9 82.0 17 .1 75.7 18 .6 5.7 3.7 54.2 42.1 97.0 2 .2 0.4 0.4 0.04
1932— 3 3 . .  . . 0 .9 84.0 15 .1 76.0 18.5 5.5 3.9 52.7 43.4 97.0 2 .2 0.4 0.4 0.04
19 3 3 — 3 4 . .  . . 0.7 84.0 15 .3 75.8 18.4 5.8 3.9 52.3 43.8 96.9 2  2 0.5 0.4 0.03
Taulukossa esitetyistä suhdeluvuista poikkeavat 
jonkin verran  varsinaisten ja  supistettujen y lä ­
koulujen oppilaiden suhdeluvut. Lukuvuonna
1933—34 ensinm ainittujen koulujen oppilaista oli 
7— 8 -vuotiaita 0.7 % , 9:— 12-vuotiaita 84.2 %  ja
13 vuotta täyttäneitä  15.1 % , kun taas viim eksi­
m ainittu jen koulujen oppilaista kuului nuorimpaan 
ikäryhm ään l . i  % , keskimäiseen 82.7 %  ja  van­
himpaan ikäryhm ään 16.2 %'. Koulum atka oli 
7 6 .4 %  :11a varsinaisten yläkoulujen oppilaista enin­
tään  3 km, 18.2 %  :11a 3— 5 km ja  5.4 %  :11a y li 
5 km sekä supistettujen koulujen oppilaista  
7 1 .8 %  :11a enintään 3 km, 2 0 .1 %  :11a 3— 5 km 
j a  8.1 % :11a y li  5 km. Varsinaisten yläkoulujen  
oppilaista oli virkamiesten, suurliikkeenharjoitta-
Procenttalen fö r  eleverna i de egentliga högre 
skolorna och i de reducerade skolorna särskilt fö r  
sig avvika något frå n  motsvarande ta l i tabellen  
här ovan. Läsåret 1933— 34 voro av  eleverna i  
de fö rra  0.7 %  7— 8 år, 84.2 %  9— 12 år och
15.1 % fy lld a  13 år, medan åter av eleverna i de 
senare l . i  % hörde till den yngsta åldersgruppen,
82.7 %  t ill den mellersta och 16.2 % ti l l  den. 
äldsta åldersgruppen. Skolvägen var fö r  76.4 %  
av eleverna i  de egentliga högre skolorna högst 
3 km, fö r  18.2 % 3— 5 km och fö r  5.4 %  över 
5 km samt fö r  71.8 % av eleverna i de reducerade 
skolorna högst 3 km, fö r  20.1 %  3— 5 km och 
fö r  8.1 %  över 5 km. A v  eleverna i de egentliga 
liögre skolorna voro 4.0 % barn till tjänstem än,
*) K ts. a laviittaa  1 siv. 11 . —  Se not 1 å  sid. 11.
-) K ts. a lav iittaa  2 siv. 31. —  Se not 2  å sid. 3.1.
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jien  ja  suurtilallisten lapsia 4.0 r/r , pientilallisten  
ja  pienliikkeenharjoittajien 50..'! %  sekä työväen  
lapsia 45.7 % . Supistettu jen koulujen oppilaista 
kuului näihin ryhmiin vastaavasti 3.2, 04.7 ja
32.1 % . Mitä taas tulee oppilaiden jakaantum i­
seen uskonnon mukaan, ei se m ainittavassa m ää­
rin poikennut taulukossa esitetyistä luvuista v a r­
sinaisissa yläkouluissa enempää kuin supistetuissa­
kaan kouluissa.
större näringsidkare och jordbrukare, 50..'! %  barn  
t ill småbrukare oeli mindre näringsidkare samt
45.7 %  arbetarbarn. A v  eleverna i de reducerade 
skolorna hörde t ill dessa grupper resp. 3.2, 64.7 
och 32.1 % . Yad åter elevernas fördelning efter  
trosbekännelse b e trä ffa r , avvek den, fö r  de 
egentliga skolorna lika litet som fö r  de reducerade, 
icke i någon nämnvärd grad frå n  de i tabellen  
upptagna siffro rn a .
6. Maalaiskansakoulujen jatko- 
opetus.
Jatko-opetusta annettiin lukuvuonna 1933— 34 
—  lähemmin sanottuna syyslukukaudella 1933 —  
ainoastaan 68 :ssa  maaseudun yläkansakoulussa, 
vuotta aikaisemmin 71 :ssä  ja  kaksi vuotta aikai­
semmin 3 274 koulussa. Tämä jatko-opetuksen 
supistuminen murto-osaksi entisestään kahtena 
viime lukuvuotena johtuu siitä, että pula-ajan  
tähden annettiin joulukuun 4 p :n ä  .1931 laki 
jatko-opetuksen keskeyttämisestä maalaiskansakou- 
luissa. Mainitussa laissa säädettiin, ettei valtio  
ota osaa jatko-opetuksesta vuosilta 1932 ja  1933 
aiheutuvien menojen korvaamiseen ja  että m aa­
laiskunnat vapautetaan velvollisuudestaan jä r je s ­
tää jatko-opetusta sanottuina vuosina. Koulut, 
joissa lukuvuonna 1933— 34 ja  sitä edellisenä lu ­
kuvuotena annettiin jatko-opetusta, olivat enim­
mäkseen kauppalain ja  taajaväkiston yhdyskuntain  
kouluja.
Heuraava taulukko osoittaa jatko-opetuksen kehi­
tyksen viime viisivuotiskautena.
6. Fortsättningsundervisningen vid folk­
skolorna i landskommunerna.
Fortsättningsundervisning meddelades läsåret 1933  
— 34 —  närm are bestämt hostterminen 1933 —  i  
endast 68 högre folkskolor på landsbygden mot 
71 skolor året fö ru t och 3 274 skolor två  år 
tidigare. Denna nedgång under de två  senaste 
åren av fortsättningsundervisningen t ill en bråkdel 
av den gamla beror på att den 4 december 1931  
på grund av kristiden utfärdades en lag om 
avbrytande av fortsättningsundervisningen i folk-, 
skolorna på landsbygden. Lagen i frå g a  stadgar, 
att staten icke åren 193:2 och 1933 deltar i er­
sättandet av kostnaderna fö r  fortsättningsunder­
visningen och* a tt landskommunerna befrias från  
skyldigheten a tt anordna fortsättningsundervisning  
under nämnda år. De skolor, i vilka fortsättnings- 
undervisning under läsåret 1933— 34 och fö re ­
gående läsår meddelades, utgjordes t ill största  
delen av skolor i köpingar och samhällen med 
sammanträngd befolkning.
Följande tabell belyser utvecklingen av fo rtsä tt­
ningsundervisningen under senaste femårsperiod.
Cours com plém entaires des écoles p r im a ire s  des communes ru ra les .
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L äsår 
A nnée sco laire
K o u lu ja , joissa an nettiin  ja tko-  
opetusta  
Skolor med fortsättningsunder- 
, visning
É coles avec cours complément.
O ppilaita — E lever — Élèves
K
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T
otal
, Suom
enkielisiä 
F
inskspråkiga 
F
inno
ises
I R
u
otsin
kielisiä 
' Svensksp
råkiga
, 
Suédoises
K aikk iaan
Inalles
T otal
Suomenkiel. ja tko- 
opetuksessa 
V id finskspråkig  
forts.-undervisning
A u x  cours finn o is
Ruotsinkiel. ja tko-  
opetuksessa 
Vid svenskspråkig  
f  orts.-undervisning
A u x  cours suédois
1928— 29 .................................... 2 740 2 492 248 37 639 34 080 90.ü 3 559 9.5
1929— 30 .................................... 3 1 3 6 2 871 265 4 1 10 2 37 441 91.1 3 661 8.9
1930—31 .................................... 3 505 3 209 296 46 800 42 789 91.4 4 011 8.6
19 31—32 .................................... 3 274 3 002 272 44 944 41 192 91.7 3 752 8.3
i 1932— 33 .................................... 71 63 8 15 4 0 1 416 91.9 124 8.1
1933— 34 .................................... 68 63 0 14 9 3 14 2 8 95.0 65 4.4
Kouluista, joissa lukuvuonna 1933— 34 annettiin A v  de skolor, som läsåret 1933— 34 meddelade 
jatko-opetusta, oli suomenkielisiä 63 ja  ruotsin- fortsättningsundervisning, voro 63 finsk- och 5
kielisiä 5. Edellisiä oli sama määrä, jälkimmäisiä 
sen sijaan 3 vähemmän kuin edellisenä lukuvuo­
tena. Niistä suomenkielisistä kouluista, joissa 
annettiin jatko-opetusta, oli varsinaisia yläkou­
luja 58 ja  supistettuja 5. Tällaiset ruotsinkieliset 
koulut olivat kaikki varsinaisia yläkouluja.
Oppilaita oli jatko-opetuksessa ainoastaan 1 493, 
mikä on 47 oppilasta vähemmän kuin lukuvuonna 
19312— 33. Oppilasmäärä oli nyt ainoastaan 3.3 % 
lukuvuoden 1931—32 (syyslukukauden 1931) oppi­
lasmäärästä. Suomenkielisessä jatko-opetuksessa 
oppilaita oli lukuvuonna 1933—34 1 428 eli 12 
enemmän, ruotsinkielisessä jatko-opetuksessa taas 
65 eli 59 vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. 
Suomenkielisessä jatko-opetuksessa oppilaita oli 
3.5 % lukuvuoden 1931— 32 oppilasmäärästä, vas­
taavan suhdeluvun ollessa ruotsinkielisen jatko- 
opetuksen oppilaisiin nähden 1.7 %. Oppilaita oli 
suomenkielisten varsinaisten yläkoulujen yhteydessä 
annetussa jatko-opetuksessa 1 383 ja  supistettujen 
koulujen yhteydessä annetussa 45. Ruotsinkielistä
svenskspråkiga. De förstnämnda voro lika många, 
de sistnämnda åter 3 fä rre  än föregående läsår. 
A v de finskspråkiga skolor, som meddelade fo rt­
sättningsundervisning, voro 58 egentliga ocli 5 
reducerade skolor. De svenskspråkiga skolorna voro 
samtliga egentliga liögre skolor.
Antalet elever, som deltogo i fortsättningsunder- 
visningen, var endast 1 493 eller 47 fä rre  än
läsåret 1932—33. Det var nu endast 3.3 % av
elevantalet läsåret 1931—32 (höstterminen 1931). 
I finskspråkig fortsättningsundervisning deltogo 
läsåret 1933—34 1 428 elever eller 12 flere, i 
svenskspråkig åter 65 elever eller 59 fä rre  än
föregående låsår. Deltagarna i den finskspråkiga 
fortsättningsundervisningen var 3.5 % av antalet 
läsåret 1931— 32, medan fö r den svenskspråkiga 
undervisningen motsvarande s iffra  var 1.7 % . I
fortsättningsundervisningen i samband med de 
finskspråkiga egentliga skolorna deltogo 1 383 
elever och i samband med de reducerade skolorna 
45. Svenskspråkig fortsättningsundervisning med-
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1928—29 1.0 99.0 79.4 17.8 2.8 2.4 60.9 36.7 97.4 ' 2 .0 0.4 0.2
1929—3 0 . . . . 1.1 98.0 78 .3 18.7 3.0 2.3 61.6 36.1 97.4 :  1 . 9 0 . 4 0 . 3 O.oo
1930—3 1 . . . . 1.2 98.8 77.5 19.2 3.3 2.4 6 1 . 9 35.7 97.6 1 . 7 0.4 0 . 3 __ .
1931—3 2 . . . . 1 . 7 98.3 80.1 1 6 . 7 3.2 2 . 5 60.2 37.3 97.8 1 . 5 0.4 0 . 3 O.oi
1932—3 3 . . . . 2.0 9 8 .0 9 3 . 1 6.1 0.8 2 . 4 20.8 76.8 98.8 1.0 0.2 _
1933—3 4 . . . . 1.1 98.9 93.6 5.6 0.8 1.8 17.7 8 0 . 5 97.5 1.9 ! o .a 0.3 —
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Koko maaseutu — Hela landsbygden — Total 
des communes rurales .......................................... 68 5 1493 1448 45 17 1149 327 1398 83 12 27 264 1202 1455 29 4 5
Suomenk. jatko-opetus — Finskspiråkig forts.- 
undervisning — Cours finnois........................ 58 5 142 8 138 3 45 17 1 104 307 1347 72 9 19 241 1 16 8 139 0 29 4 5
Ruotsink. jatko-opetus — Svenskspråkig forts .­
undervisning— Cours su éd o is ........................ 5 65 65 45 20 51 11 3 8 23 34 65
Uudenmaan 1. — Nylands 1............................. 16 — 261 261 — 2 198 61 236 21 4 8 34 219 258 3 _ _ _
Suom enk. — F in sk sp r.............................................................. n — 196 196 _ 2 153 41 185 10 i li 185 193 3 _ _ __
R u o tsin k . — S ven sk sp r......................................................... 5 — 65 65 — _ 45 20 51 i l 3 8 23 34 65
Turun-Porin 1. — Åbo-Björneborgs 1., suo­
menk. — finskspr............................................ 5 1 168 163 5 1 127 40 162 6 _ _ _ 26 142 168 _ _
Ahvenanmaa — Åland, ruotsink. — svenskspr. _ _ _ _ _ _ _
Hämeen 1. — Tavastehus 1., suomenk. — finsk­
språkig ............................................................ 12 1 239 227 12 199 40 223 12 4 3 47 189 237 1 1
Viipurin 1. — Viborgs 1., suomenk. — finskspr. 8 — 241 241 _ _ 182 59 223 18 _ 4 59 178 216 24 1 _
Mikkelin 1. — S:t Michels 1., suomenk. — 
finskspr............................................................... 1 24 24 13 11 24 24 24
Kuopion 1. — Kuopio 1., suomenk. — finskspr. 11 1 267 259 8 9 206 52 259 8 __ 2 34 231 263 1 1 _
Vaasan 1. — Vasa 1., suomenk. — finskspr... 7 2 196 176 20 1 157 38 175 17 4 3 47 146 194 2 __
Oulun 1. — Uleåborgs 1., suomenk. — finskspr. 3 — 97 97 - 4 67 26 96 1 — 7 17 73 95 — 1 1 —
') \Kts. alaviittaa 1 siv. 1 1 .— Se not 1 å sid. 11. 
2) K ts. alaviittaa 2 siv. 3 1 .— Se not 2 å sid. 31.
46 47
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jatko-opetusta annettiin, kuten jo  m ainittiin, a i­
noastaan varsinaisten yläkoulujen yhteydessä.
Keskim ääräinen oppilasluku oli suomenkielistä 
jatkokoulua kohden 22.7 ja  ruotsinkielistä koh­
den 13.0, vastaavien lukujen oltua vuotta a ikai­
semmin 22.5 ja  15.5.
S ivu illa  46.— 47 olevassa taulukossa esitetään 
yhdistelmä sellaisista jatko-opetusta saaneita oppi­
la ita  koskevista tiedoista, jo tka eivät sisälly taulu- 
liitteeseen X V I.
Oppilaiden ryhmityksessä iän, koulumatkan, 
vanhempien säädyn ja  uskonnon mukaan lukuvuo­
desta 1928—2.9 lähtien tapahtunut kehitys käy  
selville, prosentteina ilmaistuna, edellisellä sivulla  
olevasta taulukosta.
Kun jatko-opetusta annettiin lukuvuonna 1933—  
34, samoinkuin edellisenäkin lukuvuotena, etu­
päässä kauppaloissa ja  taa javäk isillä  paikkakun­
nilla, aiheutui tästä huomattavia muutoksia oppi­
laiden ryhmityksessä koulumatkan ja  vanhempien 
säädyn mukaan. Koulum atkat ovat kahtena viime 
lukuvuotena olleet melkoista lyhyemmät kuin edel­
lisinä lukuvuosina. Oppilaiden suuren enemmistön 
ovat muodostaneet työväen lapset, kun taas a ikai­
semmin oppilaista oli runsaasti puolet ollut pien­
tila llisten  ja  pienliikkeenharjoittajien lapsia.
7. Vieraskieliset kansakoulut.
Helsingissä toimivassa yksityisessä venäjänkieli­
sessä kansakoulussa oli lukuvuonna 1933— 34 oppi­
la ita  yhteensä 63, jo ista  alaluokilla 17 ja  y lä luo­
killa 46. Edellisenä lukuvuotena oppilaita oli ollut 
68, niistä alaluokilla 22 ja  yläluokilla 46. V arsi­
naisia opettajia  oli 8 eli 1 enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Tämän koulun menot olivat vuonna 
1933 225 699 mk ja  edellisenä vuotena 236 303 mk. 
Koulu, jo ta  venäläinen seurakunta y lläp itää, ei 
saanut avustusta va ltio lta  eikä kaupungilta. N i­
te itä  oli koulun opettajakirjastossa 254 ja  oppilas- 
kirjastossa 1 433.
Maaseudun venäjänkieliset kansakoulut olivat 
kaikki V iipurin  läänissä. N iistä oli kiinteitä 36- 
viikkoisia alakouluja 3, varsinaisia yläkouluja 2 ja  
supistettuja kouluja 1. Näin oli la ita  myös luku­
vuonna 1932— 33. Oppilaita oli kiinteissä alakou­
luissa ja  supistetun kansakoulun alakoulussa yh­
teensä 65 ja  yläkouluissa 11 1 . Edellisenä luku­
vuotena vastaavat luvut olivat 81 ja  109. V a r­
sinaisia opettajia  oli alakouluissa S ja  yläkou­
luissa 4. O pettajien lukum äärä ei muuttunut edel­
lisestä lukuvuodesta. —  Kouluista oli yksityisiä  
ainoastaan 1 alakoulu, muut kunnallisia.
delades, som nämnts, endast i samband med 
egentliga skolor.
Medelantalet elever per finskspråkig fo rtsä tt-  
ningsskola v a r 2,2.7 och per svenskspråkig 13.0, 
medan motsvarande s i ffro r  ett å r tid igare voro
22.5 och 15.5.
I  tabellen å sid. 46— 47 gives ett sammandrag av  
sådana uppgifter om eleverna vid  fortsättnings- 
undervisningen, som icke ingå i  tabellbilaga X V I.
Tabellen på föregående sida fram ställer, uttryckt 
i procenttal, utvecklingen av elevernas gruppering  
enligt ålder, skolvägens längd, föräld rarnas stånd  
och trosbekännelse fr . o. m. läsåret 1928—29.
Då fortsättningsundervisning läsåret 1933— 34 
liksom också föregående läsår, meddelades främ st 
i köpingar och samhällen med sammanträngd be­
folkning, förorsakade detta betydande förändringar  
i elevernas gruppering enligt skolvägens längd, och 
förä ld rarnas stånd. Skolvägarna ha under de två  
senaste läsåren va rit avsevärt kortare än tidigare. 
Det stora fle rta le t elever liar u tg jorts av  barn till 
arbetare, medan tid igare drygt hälften  av eleverna 
utg jorts av barn till småbrukare och mindre 
näringsidkare.
7. Folkskolor med främmande undervis- 
ningsspråk.
A ntalet elever i den privata ryskspråkiga fo lk ­
skolan i H elsingfors var under läsåret .1933— 34 
sammanlagt 63, därav på de lägre klasserna 17  
och på de högre 46. f  öregående läsår voro eleverna 
68 t ill antalet, 22 på de lägre oeh 46 på de högre 
klasserna. A ntalet egentliga lä rare  v a r 8 eller 
1 mera än föregående läsår. 'Utgifterna fö r  denna 
skola voro år 1933 225 699 mk ocli föregående år 
236 303, mk. Skolan, som underhålles av ryska 
försam lingen, erhöll varken statsunderstöd eller 
bidrag av staden. A ntalet band i skolans lärar- 
bibliotek var 254 och i elevbiblioteket 1 433.
A lla  ryskspråkiga folkskolor på landsbygden 
funnos i Viborgs län. A v dem voro 3 fa s ta  lägre  
skolor med 36 veckors lärokurs, 2  egentliga högre 
skolor och 1 reducerad skola. Så var förhållandet 
även läsåret 1932— 33. A ntalet elever va r i  de 
fa s ta  lägre skolorna och i lägre skolan vid den 
reducerade folkskolan sammanlagt 65 och ,i de 
högre skolorna 1 1 1  mot resp. 81 och 109 fö re ­
gående läsår. A ntalet egentliga lärare  va r i  de 
lägre skolorna 3 och i  de högre 4. A nta let lärare  
förändrades icke sedan föregående läsår. —  A v  
skolorna va r endast 1 lägre skola privat, de 
övriga voro kommunala.
U ts jo e lla  toim i lukuvuonna 193)]— 34, kuten  
edellisenäkin  lukuvuotena 2 su p iste ttua  k an sa­
koulua, jo issa  opetus tapah tu i p ääasia llisesti la- 
pinkielellä . A lak ou lu a  k ä y v iä  o p p ila ita  oli 22 
ja  yläkou lu a k ä y v iä  44. E dellisenä lukuvuotena  
a lakou lu la isia  oli 2 4  ja  yläkoulu laiisia 45.
U nder lä så re t 1933— 34 verkad e i U tsjo k i, så­
som under fö reg åen d e läså r, 2 reducerade fo lk ­
skolor, i v ilka  undervisningen t i l l  s tö rsta  delen 
m eddelades på lapska. 22 elever besökte lä g re  
skola och 44 högre .skola. F öregående läsår besökte  
24 e lever lä g re  oeh 45  liögre skola.
8. Maalaiskansakoulujen jakaantuminen 
kunnallisiin ja  yksityisiin sekä kauppalain 
ja varsinaisten maalaiskuntien kouluihin.
Seuraava taulukko osoittaa maaseudun kansakou­
lujen, vieraskieliset koulut mukaan luettuna, j a ­
kaantumisen kunnallisiin ja  yksityisiin kouluihin 
sekä näiden koulujen opettajien ja  oppilaiden lu­
kumäärän kuutena viime lukuvuotena. A lakansa­
koulujen lukumäärään ei taulukossa sisälly supis­
tettu jen  kansakoulujen alakouluja.
8. Folkskolorna i landskommunerna för­
delade på kommunala och privata samt på 
köpingar och egentliga landskommuner.
Följande tabell utvisar, huru folkskolorna på 
landsbygden, skolorna med främmande undervis- 
ningsspråk medräknade, fördelade sig pä kom­
munala och privata skolor samt antalet lärare  
och elever i dem under de sex senaste läsåren. 
A ntalet lägre folkskolor i tabellen om fattar icke 
de lägre skolorna vid reducerade folkskolor.
Écoles p r im a ire s  des communes ru ra le s . Écoles com m unales et écoles p rivées.
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Kunnalliset koulut - Kommunala skolor —  É c o le s  c o i i t i i i in io l i 's
1928— '-’9 3 268 4 921 701 2 724 3 060 6  733 93 386 209 392 .37 225 340 003
1929— 3 0 . . . . 3 493 5 071 840 3 121 3 3 13 6  838 3 869 10 1  687 212  064 40 675 354  426
19 3 0 — 3 1 . . . . 3 658 5 1 7 3 964 3 490 3 478 6  899 106  832 217  047 46 450 370 329
19 3 1— 3 2 . . . . 3 653 5 253 1 160 3 263 3 479 6  907 4 021 109  627 221 5 17 44 655 375 799
1932— 3 3 . .  . . 3 684 5 296 1 265 69 3 490 6  951 109  118 225 536 1 404 336 058
1933— 3 1 . .  . . 3 743 5 326 1 3 17 6 6 3 533 6  960 4 (159 11 0  563 225 591 1 378 337 532
Yksityiset koulut — Privata skolor —  É c o le s  p r iv é e s
1928— 2 9 . . . . 24 42 13 16 45 99 36 1 4 1 2 2 714 414 4  540
19 2 9 — 3 0 . . . . 2 2 43 18 15 46 105 30 1 527 2 773 427 4 727
19 3 0 — 3 1 . . . . 24 44 2 2 15 49 104 36 1 574 2 709 350 4 633
1 9 3 1— 3 2 . .  . . 24 42 24 1 1 47 97 28 1 493 2 7 10 289 4 492
19 3 2 — 3 3 . . . . 2 0 40 24 2 40 91 31 1 3 16 2 627 136 4 079
193.3— 3 4 . . . . 23 42 24 2 39 85 31 1 280 2 355 115 3 750
Varsinaisia alakouluja oli maaseudulla luku­
vuonna 1933—'34 yhteensä 3 7156, joista kunnallisia 
kouluja oli 3 743 eli 99.4 97 ja  yksityisiä 23 eli 
().« %. Yläkouluja oli kaikkiaan 5 368. Niistä oli 
taas kunnallisia 5 326 eli 99.2 r/ r ja  yksityisiä 42 
eli 0.8 %. Kunnallisista yläkouluista toimi supis­
tettuina 1 317 eli 24.7 c/r ja  yksityisistä 24 eli
Antalet egentliga lägre skolor var på lands­
bygden under läsåret 1933—34 sammanlagt 3 766, 
av vilka 3 743 eller 99.4 97 voro kommunala sko­
lor och .23 eller O.o 97 privata. Antalet högre 
skolor var sammanlagt o 368. Av dessa åter voro 
7> .326 eller 99.2 % kommunala oeli 42 eller 0.8 % 
privata. Av de kommunala högre skolorna voro
K an san o p etu stilas to  —  F o lk sk o ls ta t is t ik  10"?,— 34.
4 9
7
57.1 %. Paikkakunnilla, jo ille  on perustettu yksi­
tyisiä  kansakouluja kielellistä vähemmistöä varten, 
nämä koulut ovat enimmäkseen supistettuja. Jo s­
kin uusia yksityisiä kansakouluja on edelleen 
perustettu, oli näiden koulujen lukum äärä kuiten­
kin sama kuin viisi vuotta aikaisemmin. E räät 
yksityiset koulut ovat nim ittäin lopettaneet to i­
mintansa oppilasmäärän vähyyden tähden, jotkut 
koulut ovat taas joutuneet kuntien haltuun.
Maaseudun kansakoulujen oppilasmäärästä, joka  
jatko-opetus mukaan luettuna oli lukuvuonna 1933 
— 34 yhteensä 341 282 oppilasta, tu li kunnallisten  
koulujen osalle 337 532 oppilasta eli 98.9 % ja  
yksityisten koulujen osalle 3 750 oppilasta eli
1.1 %. K uten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, 
on yksityisten koulujen oppilasm äärä huomatta­
vasti vähentynyt viime lukuvuosina.
K u n n a llis ten  ko u lu jen  ja  niiden oppilasmäärän 
jakaantum inen kauppalain ja  varsinaisten m aalais­
kuntien kesken kolmena viim e lukuvuotena käy  
ilmi seuraavasta asetelmasta.
1 317 eller 24.7 % reducerade skolor och av de 
p rivata  24 eller 57.1 % . P å  orter, där man in rä tta t  
p rivata  folkskolor fö r  den språkliga m inoriteten, 
äro dessa skolor fö r  det mesta reducerade. Om 
än nya p rivata  folkskolor fortsättn ingsvis grundats, 
var likvä l deras antal detsamma som fö r  fem  å r  
sedan. En del p rivata skolor ha nämligen upphört 
med sin verksamhet, emedan elevantalet va rit  fö r  
litet, en del skolor åter ha övertagits av kommu­
nerna.
A nta let elever i folkskolorna på landsbygden, 
utgjorde läsåret 1933—84, inklusive fortsättnings- 
undervisningen, sammanlagt 341 282. H ärav kom 
på de kommunala skolornas del 337 532 elever eller
98.9 %  och på de p riva ta  skolornas del 3 750  
elever eller l . i  c/r . Såsom av tabellen ovan fra m ­
går, har antalet elever i de p riva ta  skolorna m ärk­
bart nedgått under de senaste läsåren.
H uru de kom m unala sko lorna  och deras elev­
antal fördelade sig på köpingar och egentliga 
landskommuner under de tre  senaste läkaren fra m ­
går av fö ljande isammanställning.
Écoles p r im a ire s  com m unales.
Lukuvuosi 
Liisär 
A nnée scolaire.
Alakouluja 
Lägre skolor 
Écoles p r im , 
élém ent.
Yläkouluja 
Högre skolor 
É coles p r im , 
su per.
O p p i l a i t a  — K 1 e v e r — É l è v e s
Alakouluissa 
I lägre skolor 
Écoles p r im , 
élém ent.
Yläkouluissa 
I högre skolor 
É coles p r im , 
su pér.
Jatkokouluissa 
J forts.-skolor 
Cours com plé­
m ent.
Yhteensä
Summa
T otal
K au p p a la t —  K öp in g ar —  B ourgs
19 3 1— 32 ..................... 42 49 2 994 4 795 662 8  451
1932 33 ..................... 56 0 2 3 945 6  527 910 1 1  382
1933— 34 ..................... 56 ' 63 4 055 6  853 942 1 1  850
M aalaiskun nat —  Landskom m uner —  Communes ru ra le s
1 9 3 1 — 32 ..................... 3 6 11 5 2 04 1.00 633 216  722 48  993 367 3.48
19 3 2 — 33 ..................... 3 628 5 234 105  173 .219 009 494 324  676
19 3 3 — 34 ..................... 8  68'7 5 263 10 6  508 2 18  738 436 325  682
Kunnallisten kansakoulujen lukum äärän lisään­
tyminen lukuvuonna 1933— 34 —  lähemmin sanot­
tuna syyslukukaudella 1933  —  tuli melkein koko­
naan varsinaisten m aalaiskuntien osalle. K auppa­
lain  koulujen lukumäärän huomattava lisääntym i­
nen vuotta aikaisemmin oli taas johtunut siitä, 
että vuoden 1932 alussa perustettiin  4 uutta kaup­
palaa (K arkkilan, Lauritsalan, Äänekosken ja  Suo­
lahden kauppalat), minkä lisäksi Salon kauppalan 
hyväksi tapahtui huomattavia aluejärjiestelyjä. 
Vuonna 1938; {kauppalain lulku ei sen sijaan  lisään­
tynyt.
Kauppaloissa kaikki kunnalliset varsinaiset a la ­
koulut olivat kiinteitä 36-viikkoisia kuten edelli­
senäkin lukuvuotena. Maalaiskuntien varsinaisista  
alakouluista oli kiinteitä 36-viikkoisia 2 473, kiin­
te itä  18-viikkoisia 1 099 ja  k iertäviä  115. K iin ­
teitä  36-viikkoisia kouluja oli 24 ja  kiinteitä 18-
Ökningen i antalet kommunala folkskolor under 
läsåret 1933— 34 —  närm are sagt på höstterminen 
1933 —  kom nästan lielt på de egentliga lands­
kommunerna. Den betydande ökningen ett å r  
tidigare av antalet skolor i köpingarna berodde 
åter på, att i början  av år 1932 4  nya köpingar 
grundats (K arkkila , Lauritsala, Äänekoski och 
Suolahti), varförutom  större områden införlivades 
mied1 Salo köpinig. Å r 1933 ökades däremot icke 
antalet -köpingar.
I köpingarna voro alla kommunala egentliga 
lägre skolor fas ta  36 veckors skolor, såsom också 
föregående läsår. A v  de egentliga lägre skolorna 
i landskommunerna voro 2 478 fas ta  36 veckors 
skolor, 1 099 fa s ta  18 veckors skolor och 115  
ambulatoriska. De fas ta  skolorna med 36 veckors
50
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viikkoisia 37 enemmän, k iertäviä  sen sijaan  2 
vähemmän kuin lukuvuonna 19 3 2 — 33. K auppa­
loissa kunnallisista yläkouluista oli varsinaisia 57 
ja  supistettuja ti. Edellisiä ol)i sa.ma 'määrä., jä l ­
kimmäisiä taas 1 enemmän kuin vuotta aikaisem ­
min. Maalaiskuntien kunnallisista yläkouluista oli 
varsinaisia 3 952 ja  supistettu ja 1 3 1 1 . Ensinmai- 
n ittu ja  oli '22 vähemmän, m utta viim eksim ainittuja  
51 enemmän kuin lukuvuonna 19 3 2 — 33. Supistet­
tuina toimi kunnallisista yläkouluista lukuvuonna 
1933:— 3)4 kauppaloissa 9.5 #  ja  maalaiskunnissa
24.0 %.
Kuten edellä olevasta asetelmasta käy ilmi, 
lisääntyi oppilasmäärä lukuvuonna 1933—34 edel­
lisestä lukuvuodesta kauppalain kunnallisissa sekä 
ala-, ylä- että jatkokouluissa. Maalaiskunnissa 
ainoastaan alakoulujen oppilasm äärä lisääntyi 
edellisestä lukuvuodesta, kun sen sijaan yläkoulu­
jen  ja  jatkokoulujen oppilasmäärä jonkin verran, 
väheni. Joskin vuoden 1933 alassa tapahtui huo­
m attavia aluesiirtoja kaupunkien hyväksi, lisään­
ty i m aalaiskuntien alakoulujen oppilasmäärä luku­
vuonna 1933— 34 uusien alakoulujen perustamisen 
j a  supistettujen koulujen lisääntym isen johdosta. 
Yläkoulujen oppilasm äärää m ainitut a lu ejärjeste lyt 
sen sijaan  ovat vähentäneet. Tätä vähentymistä 
ei nusien yläkonlujen vähäinen lukum äärä ole 
pystynyt ehkäisemään.
Y k s ity is iä  a lakouluja oli kauppaloissa 4 ja  y lä ­
kouluja 6, n iistä 1 supistettu. K oulujen luku ei 
muuttunut edellisestä lukuvuodesta. Oppilaita oli 
näissä kouluissa, jatko-opetus mukaan luettuna, 
yhteensä 768, vuotta aikaisemmin 771. V arsinai­
sissa maalaiskunnissa yksityisiä  alakouluja oli 19  
ja  yläkouluja 36, viim eksim ainituista 23 supis­
tettua koulua. A lakouluja oli 3 ja  yläkouluja 2 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oppilaita oli 
kaikkiaan 2 982, edellisenä lukuvuotena 3 308.
9. Maalaiskuntien kansakoululaitoksen 
talous.
Seuraavassa esitetyt tiedot m aalaiskuntien kan­
sakoululaitoksen taloudesta perustuvat T ilasto lli­
sen päätoimiston julkaisem aan m aalaiskuntien fi-  
nanssitilastoon. V uotta 1933 koskevat tiedot, 
jo tka  ovat ennakkotietoja, on otettu tähän ju l­
kaisuun ainoastaan lääneittäin, kauppalat ja  v a r­
sinaiset m aalaiskunnat erikseen m ainittuina. Toi­
saalta tässä esitetyt tiedot ovat yksityiskohtai­
semmat kuin finanssitilastossa ju lkaistavat.
Maaseudun ku n n a llis ten  kansakoulujen varsin ai­
set menot sekä menot näiden koulujen uudisraken­
nuksiin vuonna .1933 sekä kolmena edellisenä 
vuotena käyvät ilm i sivuilla 52— 53 olevasta tau­
lukosta. ’
lärokurs voro 24 ocli de med 18  veckors lärokurs 
37 flere, de ambulatoriska däremot 2 fä r re  än 
läsåret 1932— 33. I köpingarna voro 57 av de 
kommunala luigre skolorna egentliga skolor och 
6 reducerade. De fö rra  voro lika  många, de senare 
1 mera t ill antalet än ett år tidigare. A v  de 
kommunala högre skolorna i landskommunerna vioro 
3> 952 egentliga och 1 311 reducerade. De fö rra  
voro 22 mindre, men de senare 51 fle re  t ill antalet 
än läsåret 1932— 33. Reducerade voro läsåret 1933 
— 3>4 9.r> %  av 'de kommunala högre skolorna i 
köpingarna och i landskommunerna 24.0 %.
Såsom av ovanstående sammanställning fram går, 
ökades läsåret 1933— 34 i köpingarna elevantalet 
sedan föregående läsår i de kommunala såväl 
lägre och högre som fortsättningsskolorna. I lands­
kommunerna ökades endast elevantalet i de lägre  
skolorna sedan föregående läsår, medan däremot 
elevantalet i  de högre skolorna och i fortsättnings- 
skolorna något minskades. Om också i b örjan  av  
år 1933 betydande om rådesregleringar företogos 
t ill städernas förm ån, ökades likväl läsåret 19 3 3  
— 34 antalet elever i de lägre skolorna i  lands­
kommunerna på grund av a tt nya lägre skolor 
grundades och a tt antalet reducerade skolor ökades. 
A ntalet elever i de högre skolorna minskades 
däremot genom ovannämnda områdesregleringar. 
Denna minskning kunde icke motverkas av de få  
nya högre skolorna.
1 köpingarna funnos 4 p r iv a ta  lägre skolor och 
6 högre, av vilka 1 va r reducerad. A nta let skolor 
förändrades icke sedan föregående läsår. E lev­
antalet var i dessa skolor, om fortsättningsunder- 
visningen medräknas, sammanlagt 768 mot 771 
året fö ru t. I  de egentliga landskommunerna fu n ­
nos 19 iprivata lägre skolor och 36 högre skolor, 
av vilka sistnämnda 23 voro reducerade. De lägre  
skolorna voro 3 och de högre 2 fle re  äti året 
föru t. A nta let elever va r inalles 2 982 mot 3 308 
föregående läsår.
9. Folkskolväsendets i landskommunerna 
ekonomi.
De i det fö ljan d e meddelade uppgifterna om 
folkskolväsendets i landskommunerna ekonomi 
grunda sig på den av Statistiska centralbyrån  
offen tligg jo rd a statistiken över landskommunernas 
finanser. Uppgifterna fö r  å r 1933, villka äro för- 
handsuppgifter, ha i denna statistik  intagits en­
dast länsvis, köpingar oeh egentliga landskommu­
ner fö r  sig. Å andra sidan äro de här meddelade 
uppgifterna noggrannare än de som offentliggöras  
i finansstatistiken.
De egentliga utg ifterna fö r  de kom m unala  fo lk ­
skolorna på landsbygden samt u tg iftern a fö r n y­
byggnader av sådana skolor under år 1933 samt 
de tre föregående åren fram gå av tabellen å 
sid. 52— 53.
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*) Kts. tekstiesitystii sivulla 5 4 .— Se textredogörelsen på sida 54 
*) Ikaalisten kauppalaa lukuunottamatta, jolla on yhteinen talous saman nimisen maalaiskunnan kanssa. Exklusive ikalis köping, som har gemensam ekonomi med landskommunen med samma namn.
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V a r s in a is e t  m en o t  o liva t vuonna 19 3 3  k a ik ­
k iaan  3 13 .6  m ilj. mk, s iitä  kauppaloissa 10.7 
rnilij. mk ja  varsinaisissa  m aalaiskunn issa 302.1) 
m ilj. mk. L isä ys  o li ede llisestä  vuodesta koko 
m aaseutuun nähden 2.9  iniilj. mk eli 0 .9  f/r. K a u p ­
palo issa lisä y s  o li tä llö in  123  5 0 0  imk eli 1.2  %  ja  
vars in a isissa  m aalaiskunn issa 2.8 .nuilj.ank e li 0 .9  % , 
K u te n  sivu illa  52— 53 olevasta tau lukosta  k ä y  ilm i, 
o vat kansakoulum enot, koko m aaseutu huomioon 
otettuna , ja tk u v a s t i väh en tyn eet vuodesta 1930  
vuoteen 1932. V ähennys oli m ain ittuna a ik an a , 
siis kahdessa vuodessa, 66.0  m ilj. m k e li 17 .5  % . 
T äm ä hu om attava vähentym inen oli läh in n ä  t a ­
loudellisen  p u la -a ja n  a ih eu ttam a. Y uoden 1933  
kansakou lum enoista ku vastuu  edelleen p u la -a jan  
vaikutus. K au p p a lo issa  k an sakou lu jen  v a rs in a i­
set m enot o vat viim e vu osina tosin  ja tk u v a s t i  
lisään tyn eet, m utta  täm ä  lisään tym in en  on 
uusien k au p p ala in  a ih eu ttam a, m ikä seikka ta a s  
puolestaan  on v a ik u tta n u t v ä h en täv ästi v a rs in a is ­
ten  m aala isk untien  kansakoulum enoihin sam oinkuin  
kaupunkien h yväk si tap ah tu n eet a lu e jä r je s te ly tk in .
V a rs in a is is ta  kansakoulum enoista oli vuonna  
19313 o p e tta jie n  va ltio n p a lk k o ja  ( ja  ra jaseu tu -  
p a lk k io ita ) 176 .7  m ilj. mk, m enoja , jo is ta  va ltio  
konvaa 2/:l, 56 .9  m ilj. m k sekä ku ntien  yksin  suo­
r i te t ta v ia  m en o ja  8 0 .o m ilj. mk. K au p p a lo issa  
näm ä m enoryhm ät o liva t v a s ta a v a s ti 4.9  m ilj. mk,
2 .0  m ilj. m k ja  3.8 m ilj. m k sekä va rs in a is issa  
m aalaiskunn issa 17 1 .8  m ilj. mk, 54.9  m ilj. m k ja
76.2 m ilj. mk. O p e tta jien  v a ltio n p a lk a t su o rite t­
t iin  vuonna 19 3 3 , kuten  edellisenäkin  vuotena, 
p u la -a ja n  väh en nyksin , jo te n  ne o liva t koko m aa­
seutuun nähden 15 .8  m ilj. m k éli 8 .2  %  pienem ­
m ät ku in  vuonna 19 3 1 . P alkkau sm enojen  väh en ­
tym iseen v a ik u tta a  o sa lta an  m yös ja tko-op etuksen  
k eskeytys vu osina 1932  ja  19 3 3 . M enoryhm ään  
,,m enot, jo is ta  v a ltio  k o rv a a  nähden m ai­
n ittakoon, e ttä  jou luk uun  1 1  p :n ä  193.1 ann etu lla  
la i lla , jo k a  tu li vo im aan tam m ikuun 1 p :n ä  1932 , 
teh tiin  e rä itä  m uutoksia v a ltio a v u n  perusteisiin . 
K u n tien  saam a va ltio ap u  omien kansakouluraken- 
nustensa kunnossapitoon m ä ä rä ttiin  jo n k in  v e r ­
ra n  erila iseksi to isa a lta  va rs in a isten  kouluhuo­
n e isto jen  koh dalta  ja  to isa a lta  o p e tta jie n  k ä y ­
tössä  olevien raken nusten  osan kohdalta. M uihin  
ed elläm ain ittu un  p ääryh m ään  k u u lu viin  m enoihin  
k au p p a la t tu liv a t  saam aan k ertakaikk isen  vu otu i­
sen avustuksen op p ilasta  kohden, jo n k a  avu stu k ­
sen suuruuden va ltioneuvosto  va h v is ta a  kolm ivuo­
tiskaud eksi v ä h in tä ä n  50 j a  en in tään  70 m a r­
kaksi. K o lm ivu otiskau d ek si 1 9 3 2 — 34 tä m ä  avu s­
tu s m ä ä rä ttiin  60 m ark aksi opp ilasta  kohden vuo­
dessa. V a rs in a is iin  m aalaiskuntiin# nähden v a l­
tion  Va-korvaus j ä i  edelleen voim aan k ysym yk ­
sessä o levassa m enojen  pääryh m ässä, rakennusten  
huoltom enoja lu ku u n ottam atta .
De e g e n t l ig a  u tg i f t e r n a  voro  å r  1933  sam m an­
la g t  343 .6  m ilj.  m k, i Iköpinigarna 11-0.7  m ilj. och 
i de egentliga  landskom m unerna 302.9 m ilj. mk. 
P å  hela lan dsb ygd en  ökades de med 2.9  m ilj. mk 
(dler 0.9  %  sedan fö reg åen d e  å r. I  köp in garn a v a r  
denna ökning 123-500  m k e lle r 1.2 9c och i de 
egentliga  landskom m unerna 2 .8  m ilj. m k e ller 
0.9 9c. Såsom  av  tab ellen  å sid. 52— 53 fra m g å r , ha 
fo lk sk o lu tg ifte rn a , om m an b ea k ta r hela lan d s­
bygden, fo rtg åen d e  m inskats f r å n  å r  19 3 0  t i l l  å r  
19 3 2 . M inskningen under näm nda tid , således p å  
tv å  å r, v a r  66.0  m ilj. m k e lle r 17 .5  9c. Denna 
kän n b ara  m inskning fö ro rsak ad es n ärm ast av  den 
ekonom iska k risen . F o lk sk o lu tg ifte rn a  fö r  å r  1933  
återsp eg la  ännu krisens verk n in g ar. De egentliga  
u tg ifte rn a  fö r  fo lk sk o lo rn a  i köp in g arn a  ha v isse r­
lig en  under de senaste åren  fo rtg åen d e  ökats, men 
denna ökning h ar fö ro rs a k a ts  av  de n ya  köp in­
g arn a, v ilk e t i sin tu r å te r åstadkom m it en m insk­
n ing  av  u tg if te rn a  fö r  fo lk sk o lo rn a  i de egentliga  
landskom m unerna, liksom  även om rådesreglerin- 
g a rn a  t i l l  städ ern as förm ån.
A v  de egentliga  fo lk sk o lu tg ifte rn a  u tg jo rd es  
å r 19 3 3  176 .7  m ilj. ink av lå ra rn a s  sta tslö n er (och 
g rä n s tra k tsa rv o d en ), 56.9 m ilj. mk av  sådana u t­
g if te r ,  a v  v ilk a  s ta ten  e rsä tte r 2/3, sam t 8 0 .o m ilj. 
m k a v  u tg if te r , som kom m unerna ensamma be­
s trid a . I  köp ingarn a stego dessa u tg iftsg ru p p er  
t i l l  resp. 4.9  m ilj., 2 .0  m ilj. och 3.8 m ilj. m k sam t 
i de egen tliga  landskom m unerna t i l l  17 1 .8  m ilj.,
54.9 m ilj. och 76.2 m ilj. m k. L ä ra rn a s  .statslöner 
voro å r .1933, liksom  också fö reg åen d e  år, m in­
skade på grund av  k ristid en , v a r fö r  de p å hela 
lan dsb ygd en  voro 15.8  m ilj. m k e lle r 8.2  %  m indre  
än å r  1 9 3 1 . M inskningen av  lö n eu tg ifte rn a  å s ta d ­
koms d*els även av  a t t  fortsättningsunideirvisnm gen  
å ren  19 3 2  och 1933  avb rö ts . B e trä ffa n d e  u tg ifts-  
grup pen ,,u tg if te r , av  v ilk a  ~/s erläg g as av  s ta ­
t e n ”  m å näm nas, a t t  p rin c ip ern a  fö r  erhällande  
a v  s ta tsb id rag  i någon m ån änd rades m edelst en 
la g  av  den 1 1  december 19 3 1 , v ilken  träd d e  i 
k r a f t  den 1 ja n u a r i 1932. Det s ta tsb id ra g  kom ­
m unerna få  fö r  un derhåll av  sina fo lk sk o lb yg g ­
nad er fa s ts tä lld es  något olika å  ena sidan fö r  
egentliga  lok a ler och å and ra  sidan  f ö r  den del av  
b yggnader, som användas av  lä ra rn a . F ö r övriga  
u tg if te r  inom näm nda hu vudgru pp  skola köp in­
g a rn a  f å  e tt å r l ig t  understöd i  e tt  fö r  a llt  per 
elev. U nderstödets sto rlek  fa s ts tä lle s  a v  sta tsrå d et  
f ö r  tre  å r  i gånigen ti l l  m inst 50 och högst 70 
m ark. F ö r treårsp eriod en  19 3 2 — 19 3 4  bestäm des 
d etta  b id rag  t i l l  60 m ark  i  å re t p er elev. F ö r de 
egen tliga  landskom m unerna g ä lle r ännu bestäm ­
m elsen om e rsä ttn in g  a v  2/3 a v  u tg if te rn a  inom  
if rå g a v a ra n d e  huvudgrupp, m ed undantag  a v  u t ­
g ifte rn a  fö r  un d erh åll a v  byggnader.
(lvoikonaismenoissa ja  kolmessa pääryhmässä vuo­
sina J932 ja  ! 933 tapahtuneet muutokset k äy­
vät ilm i seuraavasta asetelmasta.
De förändringar, som under åren 1932 och 1933  
ägt rum i to talu tgifterna och i de tre  huvud­
grupperna, fram gå av fö ljande sammanställning.
M uutos v . 1932  edell. vuodesta  
Förändring å r  1932  från  
föregående å r
M uutos v . 1933  edell. vuodesta  
Förändring å r  1933  från  
föregående å r
1 0 0 0  m k ?<’> 1  OOO m k . °o
Menot kaikkiaan — Utgifter inalles ................... — 40 932.2 11.(1 + 2  930.3 +  0 .9
K aup pala t — K öpinqar............................................ + 11 68 .8 +  12.4 +  123.5 + 1.2
M aa la isk un n at  — Landskonu inu ier....................... — 42101 . o — .12.3 + 2  806.8 +  0.9
Opettajien valtionpalkat — Lärarnas statslöner —15 588.(5 — 8 .1 — 215.3 —0.1
K a u p p ala t - K öp ingar ........................................... +  931.8 ! 23.8 +  14.5 + 0.3
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... —Iti 520.4 - 8 . 8 —229.8 —0.1
Menot, joista valtio korvaa 2/3 Utgifter, varav  
2/s erläggas av staton........................................ - - 1 5  954.1 — 2 3 .3 + 4  394.1 +  8.4
K a u p p a la t — K öpingar ........................................... — 99.0 —4.9 +  100.9 + 5.3
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... —15 855.1 —23.9 + 4  293,2 +8.5
Menot, jotka kunta yksin suorittaa — Utgifter, 
som bestridas enbart av kommunen .......... —9 389.5 — 10.4 — 1 248.5 — 1.5
K au p p ala t — K öpingar ........................................... -3 3 0 .0 +  9.6 + 8.1 +  0.2
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... — 9 725.5 — 11.3 —1 256.6 —1.6
Kauppaloissa kansakoulumenot lisääntyivät 
vuonna 19.33 kaikissa kolmessa pääry,Irmassa, l i ­
säyksen tullessa etupäässä ryhmän „menot, jo ista  
valtio  korvaa "/•”  osalle. Viim eksim ainittu ryhm ä  
lisään tyi myös varsinaisissa maalaiskunnissa, l i ­
säyksen ollessa suhteellisesti suuremman kuin 
kauppaloissa, kun sen sijaan  opettajien valtion- 
pal.kat ja  kuntien yksin suoritettavat menot jonkin  
verran  vähenivät.
M eno ista , „ jo is ta  ra it io  ko rvaa ~/3” , oli vuonna 
1933, koko maaseutu huomioon otettuna, koulu­
rakennusten huoltomenoja 13 .r> m ilj. mk, koulu- 
kalustomenoja 3.(i m ilj. mk, opetusvälinemenoja
2.8 m ilj. mk, oppilaiden oppikirjam enoja 5.7 m ilj. 
mk, oppilaiden m uita koulutarvikemenoja 5.2 m ilj. 
mk sekä oppilaiden huoltomenoja (terveydenhoito, 
saatto ja  m ajoitus sekä ravinto ja  vaatetus) 26.1 
'inilj. mk. Käissä menoissa vuosina 1932  ja  1933  
tapahtuneet muutokset, kauppalat ja  varsinaiset 
maalaiskunnat myös erikseen m ainittuina, käyvät 
selville seuraavasta asetelmasta.
I  köpingarna ökades å r 1933 a lla  tre  huvud­
grupper av fo lkskolutgifter, varvid  likväl den 
största ökningen skedde inom gruppen „utgifter, 
av vilka 2/3 erläggas av staten ’ ’. (Sistnämnda 
grupp ökades även i de egentliga landskommu­
nerna, där ökningen var proportionsvis större ån 
i köpingarna, medan däremot lärarnas statslöner 
oeh de enbart av kommunen erlagda utg ifterna  
något minskades.
Ä v de „ u tg if te r ,  av  v i lk a  s/a e r lä g g a s  av  s ta ­
t e n ” , utgjordes å r 1933 på hela landsbygden
13.5 m ilj. mk av underhållskostnader fö r  skol­
byggnader, 3.« m ilj. mk användes fö r  skolinven- 
tarier, ,2.8 m ilj. fö r  undervisningsmateriel, 5.7 
m ilj. fö r  elevernas läroböcker, 5.2 m ilj. fö r  ele­
vernas övriga skoltillbehör samt 26.1 m ilj. fö r  
elevernas omvårdnad (hälsovård, fram befordring  
och inkvartering samt bespisning och beklädnad). 
De förändringar som ären 1932 och 1933 in trä f­
fade i dessa u tg ifte r fram gå ur fö ljande sam­
manställning, vari köpingarna och landskommu­
nerna beaktats särskilt fö r  sig.
M uutos v . 1932  edell. vuodesta  
F örändring  å r 1932  från  
föregående år
M uutos v. 1933  edell. vuodesta  
Förändring å r  1933  från  
föregående å r
1 000 m k % 1  000 m k %
Rakennusten hoito — Byggnadernas underhåll —4 373.9 — 28.0 +  2 300.8 +  20.4
K au p p ala t — K öpingar ........................................... —91.2 - 1 7 . 9 99,2 ^23.7
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... —4 282.7 —28.3 + 2 201.6 - 2 0 .3
Koulukalusto — Skolinventarier ....................... — 2 812.1 — 46.9 +  3 7 8 .3 +  11.9
K a u p p a la t — K öpingar ........................................... —37.0 —18.0 —62.0 —36.8
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... —2 775.1 — 47.9 -4 4 0 .3 + 14.6
Opetusvälineet — Undervisningsmateriel.......... — 2 358.5 —45.8 — 7 .9 — 0 .3
K a u p p a la t — K öpingar ........................................... —43.2 —29.4 • -7.8 — 7.5
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... —2 315.3 —46.3 —0.1 — 0.0
Oppilaiden oppikirjat — Elevernas läroböcker.. —4 663.5 — 45.0 +  103.8 +  1.9
K au p p ala t — K öpingar ........................................... —82.1 —34.7 21.4 + 13.8
M aalaiskunnat — Landskom m uner ..................... - 4  581.4 - 4 5 .8 82.4 1.5
Oppilaiden muut koulutarvikkeet ■—■ Elevernas 
övriga skoltillbehör............................................ — 1 700.9 — 27.1 +  683.0 +  14.9
K a u p p a la t — K öpingar ......................................... ...25.0 — 1 7. 9 + 30.1 1 26.2
M aalaiskunnat — Landskom m uner ................. —1 675.9 —27.3 -i  652.9 -[ 14.6
Oppilaiden huolto — Elevernas omvårdnad .. —45.2 — 0.2 +  936.1 +  3.7
K a u p p ala t •— K öpingar ........................................... -I-J79.5 -i 23.3 + 20.0 ! 2.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner .................... ~ 224.7 — 0 , 0 910.1 -! 3.8
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Vuonna 1933  va ltio n  “A i l i a  k o rv a tta v is ta  me­
noista, jo tk a  kah tena edellisenä vuotena o liva t  
koko m aaseutuun nähden k au tta a lta a n  v äh en ty ­
neet, a in oastaan  opetusvälinem enot edelleen väh e­
n ivä t, vähennyksen ollessa kuitenkin ve rra tta in  
väh äistä . M uut kysym yksessä o levaan  pääryhm ään  
ku ulu vat menot sen s ija a n  lisä ä n ty iv ä t vuodesta  
1932. Sekä abso luu ttisesti e ttä  suhteellisesti 
(mi minän lisä ä n ty iv ä t koulurakennusten  huolto- 
menot, n im ittä in  2 .a m ilj. m k eli 20.4  % . K a ­
lustom enoissa lisäys  oli 13 .9  %  ja  oppilaiden kou- 
lu tarvikem enoissa  14 .o c/c, 'kun taas oppilaiden op- 
p ik irjam en o t lisä ä n ty iv ä t  a in oastaan  1.9  % . O ppi­
k i r jo ja  ja  m uita k ou lu tarv ik k eita  ei 'vuonna J933 , 
kuten edellisenäkään, an n ettu  ilm aiseksi kaik ille  
kan sakou lu jen  opp ilaille, vaan  a in oastaan  v ä h ä ­
va ra is ille  kou lu jen  jo h tok u n tien  h ark in n an  m u­
kaan. Jatk o-op etuk sessa  ta rv i t ta v a t  oppi- ja  lu ku ­
k i r ja t  a n n ettiin  ku iten kin  a in oastaan  k ä y te ttä ­
väksi. O ppilaiden lm oltom enot o vat m uuttuneet 
v e rra tta in  väh än  viim e vuosina. Vuodesta 1932  
näm ä m enot lisä ä n ty iv ä t koko m aaseutuun n äh ­
den 0.9 m ilj. mk eli 3.7 % . K e  o liva t vuonna  
.1933 a in oastaan  O.s m ilj. mk eli 3 .o %  pienem ­
m ät kuin vuonna 19 3 0 , kun sen s ija a n  koko va ltio n  
■A : 11a k o rv a tta v ien  m enojen ryhm ä on viim eksi­
m ain itu sta  vuodesta v äh en tyn y t 30.8 m ilj. mik eli
35.1 % . —  K u ten  edellä o levasta  asetelm asta käy  
ilm i, väh en ivät kysym yksessä o levaan p ääryh m ään  
kuuluvista nauloista kauppaloissa koulukalustom e- 
not suhteellisen p aljon  ja  jo ssak in  m äärin  m yös 
opetusvälinem enot, kun taas  m uut m enot lisä ä n ­
ty iv ä t  -vuoteen 1932  -verrattuna. V arsina isissa  
m aalaiskunnissa va ltio n  " A ilia  k o rv a tta v is ta  m e­
noista  lisä ä n ty iv ä t vuonna 1933  edellisestä vuo­
desta kaikk i m uut paitsi opetusvälinemeilot-, jo tk a  
k äytän n öllisesti katsoen jä iv ä t  entiselleen.
O ppilaiden huoltom enoista m ain ittakoon , e ttä  
ne o liva t vuonna 1933  kauppaloissa lähes l.o  m ilj. 
mk ja  vars in a isissa  m aalaiskunnissa 2 .5.1  m ilj. 
mk. E d ellis issä  näm ä m enot o liva t kansakou lu­
je n  kokonaism enoista 9.1 %  ja  jä lk im m äisissä
8.3  % , v astaav ien  suhdelukujen o ltua vuonna 1932
9.0 ja  8.1 9c. Oulun lää n in  vars in a isissa  m aa la is­
kunnissa täm ä suhdeluku oli vuonna 19 3 3  16 .6  % , 
vu otta  aikaisem m in 15.9 % . E s ite ty t  p ro sen tti­
lu vu t ovat todellisuudessa jo n k in  ve rra n  liia n  p ie ­
net, s illä  e rä ä t oppilasasuntoloiden m enot, 'kuten  
esim. läm pö- ja  valom enot, s isä lty v ä t ku ntien  y k ­
sin su o rite tta v iin  m enoihin. K ou lu h a llitu k sen  t i l i ­
to im istosta saa tu jen  tie to jen  m ukaan k u nnallisia  
oppilasasuntoloita  oli vuonna 1933  kaikk iaan  64, 
niistä  62 Oulun läänissä. E d ellisen ä vuotena n ä itä  
asu n to lo ita  oli 63 ja  n iis tä  6 ] äskenm ain itussa  
lään issä . X e  oppilasasuntoloiden m enot, jo ih in
A v  de u tg if te r , som t i l l  "A e rsä tta s  av  sta ten , 
v ilk a  under de tv å  fö reg åen d e åren  i avseende å  
hela landsbygden genom gående m inskats, m inska­
des endast u tg if te rn a  fö r  undervisn in gsm ateriel 
■ytterligare, lik vä l re la tiv t ob etyd lig t De övriga  
t i l l  ifrå g a v a ra n d e  huvudgrupp hörande u tg ifte rn a  
ökades därem ot sedan a r  1932. S å v ä l absolut som 
re la tiv t  mest ökades u tg ifte rn a  fö r u n derhålle t av  
sk o lbyggnaderna, näm ligen med 2 .:; m ilj. mk (dier
20.4 % . U tg ifte rn a  fö r  in ven ta rie r ökades med
11.9 9c oeli fö r  e levernas sko ltillbehör med 14 .9 % ?  
m edan å te r  u tg if te rn a  fö r  e levernas läroböcker 
ökades med endast 1.9 % . Läroböcker och andra  
sko ltillbehör gåvos icke å r 1933 , såsom icke h e lle r  
åre t fö ru t, g ra tis  å t a lla  fo lksk o le lever, u tan  endast 
å t de m indre bem edlade en ligt .skoldirektionernas  
p rövn in g . De vid fo rtsä ttn in g su n d erv isn in g en  ‘be­
hövliga  läro- och läseböckerna gå,vos l ik v ä l endast 
til-1 låns. U tg ifte rn a  fö r  e levernas om vård nad  ha  
fö rä n d ra ts  re la tiv t lite t linder de senaste åren. S e ­
dan å r 1932  ökades de på hela lan dsb ygd en  med 0.9 
■milj. mk e ller 3.7 % . De voro å r 1 9 3 3  endast 6 .8  
m ilj. mk eller 3 .o %  -mindre än å r  1930, .medan å te r  
hela den u tg iftsg ru p p , som t i l l  'A  e rsä ttes av  s ta ­
ten, sedan sistnäm nda å r  m inskats med 30.8 m ilj. 
mk e ller 35.1 %• —  Såsom  av  ovanstående sam ­
m an ställn ing  fra m g å r , m inskades i köp ingarn a av  
de ti l l  ifrå g a v a ra n d e  huvudgrupp hörande u tg if ­
tern a  kostnaderna fö r  skol invent arior re la tiv t  
m ycket och i någon mån även de fö r  u n d ervis­
ningsm aterie l, medan de övriga  u tg ifte rn a  ökades 
i fö rh å llan d e  t i l l  ä r 1932. 1 de egen tliga  lan d s­
kom m unerna ökades å r 1933. av u tg ifte rn a  inom  
•denna huvudgrupp a lla  andra utom de fö r  un der­
visn ingsm aterie l, v ilka  fö rb levo  p rak tisk t taget  
ofö rän d ra  de.
B e trä ffa n d e  u tg if te rn a  fö r  e levernas om vård­
nad m å näm nas, a t t  de å r 1933  i köp ingarn a  
belöpte sig t i l l  n ärm are  l.o  m ilj. m k och i de 
egentliga  landskom m unerna t i l l  25.1 m ilj. mk. 
I  de fö r r a  u tg jo rd e  dessa u tg if te r  9.1 %  av  to ta l­
u tg if te rn a  fö r  fo lksk o lo rn a och i de senare 8.3 % , 
m edan m otsvarande re la tio n sta l å r 1932  voro
9.0 och 8.1 % . I de egentliga  landskom m unerna i 
U leåborgs län  v a r  d e tta  re la tio n sta l å r  19 3 3
16 .6  % , ett å r  tid ig a re  15 .9  % . N äm nda p rocen t­
ta l äro i s jä lv a  v e rk e t något fö r  små, t y  en del 
utig ifter f ö r  elevhem, s. s. t. ex. u tg if te rn a  fö r  
värm e och lyse, in gå i de u tg if te r , som komm unen  
ensam  erläg g er. E n lig t u p p g ifte r, som e rh å llits  
av sk o lstyrelsens räkenskap sbyrå., fan n s det å r  
1933 inalles 64 kom m unala elevhem, av dem 62 
i U leåborgs län . Föregående å r  v a r  an ta le t så ­
dana hem 63, av  dem 61 i nyssnäm nda län . De
valtio ottaa osaa, olivat vuonna 1933 2.4 m ilj. 
mk ja  edellisenä vuotena 2.3 m ilj. mk.
M enoista ,  jo t k a  kunta yk s in  suo r it taa ,  oli 
vuonna 1933 koko maaseutuun nähden opettajien  
kunnanpalkkoja (rahapalkkaa, luontoisetuja ja  
puuttuvien luontoisetujen korvauksia) 37. o n iilj. 
mk, lämpö-, valo- ja  siivousmenoja 27 .i niilj. mk, 
menoja vuokratuista kouluhuoneistoista 4.3 milj. 
mk, sekalaisia koulunienoja 9.2 m ilj. mk sekä 
korvauksia muille kunnille ja  osamaksuja kuntien  
yhteisiin kansakouluhan 1.8 m ilj. mk. Tässä me­
nojen pääryhmässä vuosina 1932 ja  1933 tapah­
tuneet muutokset käyvät ilm i seuradvasta asetel­
masta, jossa kauppalat ja  varsinaiset maalaiskun­
nat on erikseen huomioon otettu.
u tg if te r  fö r  elevhem, v ilk a  dels e rsä tta s  av  staten , 
voro ä r 1933 2.4 m ilj. mk oeh föregående å r 2.3 
m ilj. mk.
J r  de u t g i f t e r , .sow kommunen ensam bes tr i ­
der, u tg jo rd e  fö r  hela landsbygdens vidkom m ande  
lä ra rn a s  kom m unala löner (penninglön, n a tu ra fö r ­
m åner oeh vederlag  fö r  u teblivna n a tu ra fö rm å ­
ner) å r  1933 37.0 m ilj. mk, u tg ifte rn a  fö r  värm e, 
ly.se oeh städn ing  2 7 . 1 m ilj., fö r  up phyrda skol­
lok a ler 4.2 m ilj. och fö r  d iverse 9.2 m ilj. mk 
sam t e rsä ttn in g arn a  åt and ra  kom m uner och an ­
delarna i gemensamma, fo lksk o lo r 1.8 m ilj. mk. 
F ö rän d rin ga rn a  åren  1932 oeh 1933 inom denna 
huvudgrupp av  u tg if te r  f ra m g å  av nedanstående  
sam m anställn ing , där köp in g arn a  oeh de egentliga  
landskom m unerna b eaktats sä rsk ilt fö r  sig.
M uutos v. 1932 edell. vuodesta 
Förändring å r  1932 från 
föregående å r  
1 000 rak  °o
M uutos v . 1933 edell. vuodesta 
Förändring å r  1933 från 
föregående å r  
1 000 m k °0
O pettajien kunnanpalkat —  L ärarnas löner av  
kom m unerna ......................................................... — 69.8 — 0 .2 — 92.3 - 0 . 2
K au ppala t — K öpingar ............................................... -1-289.3 -1 6 .4 -6 5 .0 - -3.2
M aala iskun nat — Landskom m uner ...................... —359.1 —1.0 -157.3 0.4
Kouluhuoneistojen lämpö, valo ja  siivous —  
Värm e, lvse och städning av  skollokaler . . — 7 106.5 - - 2 0 .6 — 401.2 —  1.5
K au p p a la t — K öpingar ............................................... -'-167.0 17.0 — 27.0 - 2.4
M aala iskun n at — Landskom m uner ....................... —7 273.5 -2 1 .7 -  373.(i -1.4
Menot vuokratu ista  kouluhuoneistoista —  Utgif­
ter för upphvrda skollokaler.............................. — 343.1 — 7.2 — 72.1 - 1 .6
K au p p a la t - K öpingar ................................................ •: 63.4 , 229.7 18.:: 20. L
M aala iskunnat — Landskom m uner ...................... —406.5 • - 8 .0 »0.4 - 2.1
Sekalaiset koulum enot —  Diverse sk o lu tg ifte r.. - -2 008.1 - - 1 7 .4 -310.7 - 3.3
K auppalat — K öpingar ................................................ 205.4 31.7 2 0 . o 4.5
M aala iskun nat — Landskom m uner ....................... — I 802.7 - 16.(5 330.7 3 o
K orvaukset muille kunnille ja osamaksut yh tei­
siin k an sak ou lu h an ....E rsättn ingar å t andra
komm uner sam t andel i gemensamma fo lk­
skolor ....................................................................... +  138.0 +  6.8 — 372.2 - -17.1
K auppalat — K öpingar ................................................ : 21.7 31.1 67.0 73. o
M aala iskun nat — Landskom m uner ...................... •i 116,3 5.0 -304.0 14.0
K oko m aaseutuun nähden asetelm assa m ain itu t  
m enot väh en ivät siis k a u tta a lta a n  vuonna 1933  
edellisestä vuodesta. S u h tee llisesti enim m än v ä ­
h en ivät korvaukset m uille  kunnille  ja  osam aksut 
•yh teisiin  kansakou lu ihin. Läm pö-, valo- ja  sii - 
vousm enoissa sekä v u o k ra ttu je n  kouluhuoneistojen  
aih eu ttam issa  m enoissa, jo tk a  edellisenä vuotena  
o liva t m elkoisesti väh en tyneet, tap ah tu i vuonna  
19 3 3  a in oastaan  v e rra tta in  p ien tä  väh en nystä. 
K au p p alo issa  o p e tta jien  ku nnan palkat, m enot 
vu ok ratu ista  kouluhuoneistoista ja  sekala iset kou­
lum enot lis ä ä n ty iv ä t vuodesta 1.932, kun sen s i­
ja a n  m uut ku ntien  yksin  su o rite tta v a t m enot v ä ­
hen ivät, kuten tap ah tu i vars in a isissa  m aala isk u n ­
nissa koko kuntien  yksin  su o rite ttavaan  menoryh- 
m ään nähden.
O p etta jien  k u nnan palkasta , jo k a  vuonna 1933  
koko m aaseutuun nähden oli 3 7 .t; m ilj. mk, kuten  
jo  m ain ittiin , oli luontoisetuja, rah a-a rvo ltaan
I  f rå g a  öin hela landsbygden m inskades således 
de i tab e llen  upptagna u tg if te rn a  genom gående  
år 19 3 3  i fö rh å lla n d e  t i l l  å re t fö ru t. R e la tiv t  
mest m inskades e rsä ttn in g arn a  å t an d ra  komm u­
ner oeh an d elarn a  i  gem ensam m a fo lk sk o lo r. U t­
g if te rn a  fö r  värm e, lyse  oeh städ n in g  sam t f ö r  
up p h yrd a skollokaler, v ilk a  fö reg åen d e å r  avse­
v ä rt  m inskats, m inskades a r  1933. endast re la tiv t  
obetyd lig t. I köp ingarn a ökades lä ra rn a s  komm u­
nala  löner, u tg if te rn a  fö r  upphyrda skollokaler 
och de d iverse sk o lu tg ifte rn a  sedan å r  1932 , me­
dan därem ot de övriga  enbart av  kom m unen be­
strid d a  u tg if te rn a  m inskades, liksom  fa l le t  va r  
även i de egentliga landskom m unerna b e trä ffa n d e  
sam tliga  av  kommunen ensam  b estrid d a kostn ader.
A.v lä ra rn a s  kom m unala löner, v ilka  ä r  1933 i 
f rå g a  om hela landsbygden såsom redan näm nts 
u tg jo rd e  37. <» m ilj. mk. steg penn ingvärd et av
K an san o p etu stilas to  —  F  o Iksko 1st a tint ik 1933— 34.
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28 .2  m ilj. mk, puuttuvien, lu on to isetu jen  k o rvau k ­
sia  6.1  m ilj. m k ja  rah a p a lk k a a  3.3 m ilj. mk. 
K au p p a lo issa  o p e tta jie n  ku nnan palkka o li 2 .1  
m ilj. mik, s i itä  luontoisedut 1.0  m ilj. m k, p u u ttu ­
v ien  lu on to ise tu jen  korvau kset O.o m ilj. m k ja  
rah ap a lk k a  0.5 m ilj. mk. V ars in a is issa  m a a la is­
kunnissa v a s ta a v a t  lu v u t o liva t 35.5 m ilj. mk,
27.2  m ilj. m k, 5.5 m ilj. m k j a  2 .8  m ilj. mk. K u n  
lu on to ise tu jen  rah a-arvo n  j a  p u u ttu vien  lu on to is­
e tu jen  k orvau sten  yh te isestä  m ä ä rä s tä  tu li j ä l ­
kim m äisten  osalle 17 .8  % , o li täm ä  suhdeluku  
erikseen  k au ppalo issa  37.5 %  j a  va rs in a is issa  m aa­
la isk unn issa  16 .8  % . K au p p a lo issa  o p e tta ja t  o li­
v a t  s iis  v e rra tta in  suuressa m äärin  lu o n to ise tu ja  
v a illa , jo tk a  sentähden o li rah assa  k o rv a tta va .  
T oisaa lta  kuntien , v a ltio n p a lk an  lisäk si, su o rit­
tam a  ra h ap a lk k a  o li kau ppalo issa  m elkoista y le i­
sem pi ku in  va rs in a is issa  m aalaiskunnissa.
«
M aaseudun k u n n allisten  k an sakou lu jen  tu lot, 
va ltio a p u  ja  la in an o tto  k an sakou lu jen  uu disraken­
nu ksiin  sekä kan sakou lu k iin teim istö jen  a rvo  vuonna  
19 3 3  ja  kolm ena edellisenä vuotena k ä y v ä t ilm i 
seu raavasta  tau lukosta .
n a tu ra fö rm å n ern a  t i l l  28.2  m ilj., ved erlag et fö r  
u teb livn a  n a tu ra fö rm å n er t i l l  6.1  m ilj. och pen­
ninglönen t i l l  3.3 m ilj. mk. I  köp ingarn a v a r  
lä ra rn a s  kom m unala lön  2.1  m ilj. mk, v a ra v  1.0 
m ilj. m k u tg jo rd es  av  n a tu ra fö rm å n er, O.fl m ilj.  
av  ved erlag  fö r  u teb livn a  n a tu ra fö rm å n er och 0.5 
m ilj. m k a v  penninglön. I  de egentliga  lan d s­
kom m unerna voro  m otsvarande s i f f r o r  35.5 m ilj.,
27.2 m ilj., 5.5 m ilj. och 2.8 m ilj. mk. A v  det 
sam m anlagda beloppet av  n a tu ra fö rm ån ern as pen­
n in g värd e  och ved erlag et fö r  u teb livn a  n a tu r a fö r ­
m åner kom 17 .8  %  p å  det senares andel, i  k ö ­
p in g a rn a  sä rsk ilt  fö r  sig 37.5 %  och i  de egent­
lig a  landskom m unerna 16 .8  % .  I  köp in garn a sak­
nade lä ra rn a  således i r ä t t  sto r u tsträck n in g  n a ­
tu ra fö rm å n e r, v ilk a  d ä r fö r  m åste e rsä tta s  i  pen­
n in g ar. Â  an d ra  sidan  v a r  en u töver statslönen  
e rlag d  kom m unal penninglön b e tyd lig t va n lig a re  
i  köp ingarn a än  i de egentliga  landskom m unerna.
l ie  kom m unala fo lksk o lo rn as p å  lan dsb ygd en  
inkom ster, statsun derstöd  och u p p lån in g  fö r  ny- 
b3rggnader fö r  fo lk sk o lo rn a  sam t vä rd e t av skol- 
fa s tig h e te rn a  å r  19 3 3  och de tre  fö reg åen d e åren  
f ra m g å  av  fö lja n d e  tabell.
Kconomie des écoles p r im a ire s  des communes ru ra le s .
L ä ä n i  — Lä  n 
D épartem ents
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valtio npalkat 
' 
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l’É
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— 
Sum
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a- 
! 
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otal
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uudisraken­
nuksiin— 
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för 
skolornas 
, 
nybyggnader 
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de 
l’É
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la 
construction 
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m
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d
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Lainanotto 
koulujen 
uudisraken­
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— 
U
pptagna 
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för 
skolornas 
nybyggnader
E
m
prunts 
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pour 
la 
construction 
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m
aisons 
d'écoles
K
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istöjeii 
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31. 
X
II 
Värdet avskolfastigheterna 
den 
31. X
ll 
V
aleur 
des 
im
m
eubles 
au 
31. 
X
ll
Valtion 
8/3-korvaukset 
9 
2/3-ersättningar 
av 
staten 
*)
2/3 
de 
certaines 
dépenses 
rem
bour­
sées 
par 
l'É
tat
M
uut 
tulot 
Övriga 
inkom
ster 
A
utres 
recettes
1  000 markkaa — 1 000 mark —  1 000  m arcs
Vuonna —  Å r 1933.
Uudenmaan I. —  N ylands I............................. 17 616. a 3 922.4 3 639.7 25178.7 319.3 1303.2 144 351.5
K au p p ala t —  K öpingar .............. 1 1 7 2 .7 240.5 3 14 .1 1 727.0 — — 10  475 .1
Maalaiskunnat — Landskomm. 16  443.9 3 681.9 3 325.3 23 451 .1 319 .3 1 303.2 13 3  876.1
T urun-Porin  l . —  Äbo-Björneborgs l. 25 061.5 5 387.6 4 906.0 35 355.1 392.8 384.5 182201.7
Kauppalat2) — Köpingar2) ___ 5 11 .1 98.3 133.0 742 .1 25.9 — 4 349.5
Maalaiskunnat — Landskomm. 24 550 .1 5 289.3 4 773.0 34  612.7 366.9 ce GO + in 177  852.2
Ahvenanmaa  —  Â land  ...........................................
Maalaiskunnat —  Landskomm. 1 564.8 392.0 176.8 2 133.6 _ _ 8  291.6
Hämeen l. —  Tavastehus l .................................. 19 589.1 4 277. s 4174.4 28 041.5 - 173.H 650.8 165 676.3
Kauppalat —  Köpingar ............ 1 1 1 0 . 6 233.7 255.1 1 599 .1 — 112 .5 10  324.2
Maalaiskunnat — Landskomm. 18  478.5 4  044.1 3 919 .3 26 441.9 173.6 538.3 155  352.1
*) Kts. alaviittaa 1 siv. 52. — Se not 1 på sid. 52. 
*) Kts. alaviittaa 2 siv. 52. — Se not 2 på sid. 52.
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Tulot — Inkomster
R ecettes
Yhteensä 
— 
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a 
T
otal
Valtioapu 
koulujen 
uudisraken­
nuksiin 
— 
Statsbidrag 
för 
skolornas 
: 
, nybyggnader 
— 
Subventions 
de 
l’Etat pour 
la 
construction 
des 
m
aisons 
d’écoles
Lainanotto 
koulujen 
uudisraken­
nuksia 
varten 
— 
U
pptagna 
lån 
för
skolornas 
nybyggnader 
, 
E
m
prunts 
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la 
construction 
des 
m
atons 
d’écoles
Koulukiinteim
istôjen 
arvo 
31. 
X
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Värdet 
av 
skolfastigheterna 
den 
31. X
li 
V
aleur 
des 
im
m
eubles 
au 
3
1
. X
II
O
pettajien 
valtionpalkat 
Lärarnas 
statslöner 
A
ppointem
ents 
des_ m
aîtres 
payés 
par 
l’É
tat 
ij
Valtion 
2/3-korvaukset1) 
2/3-ersättningar 
av 
staten 
*)
2/3 
de 
certaines 
dépenses 
rem
bour­
sées 
par 
l’É
tat
„ 
M
uut 
tulot 
övriga 
inkom
ster 
A
utres 
recettes
1 000 markkaa — 1 000 mark — 1  000 m arcs
....................
V iip u rin  l. — Viborgs 1................... 3 1 3 5 2 .4 5  266 .4 5  203 .8 4 1 8 2 2 .6 1 056 .4 1 1 6 6 .8 2 1 1 5 1 6 .4
Kauppalat — Köpingar ............ 797.fi 183 .1 134 .0 1 1 1 4 .7 12.5 25.0 7 394.3
Maalaiskunnat — Landskomm. 30 554.8 5 083.3 5 069.8 40  707.9 1 043.9 1 141.8 2 0 4 1 2 2 .1
M ikkelin  l. —  S :t  M ichels l ........... 1 0 1 9 9 .7 1 9 0 5 .9 1 7 5 4 .2 13  859 .8 229 .5 321 .7 6 7 9 0 3 .»
Kauppala — K ö p in g .................. 145.3 32.2 68.4 245.9 — — 3 365.0
Maalaiskunnat — Landskomm. 10  054.4 1 873.7 1 685.8 13  613.9 229.5 321.7 64  538.9
Kuopion 1. — Kuopio l .................... 2 0 1 5 1 .7 4  215 .3 3  427 .8 2 7  794 .8 684 .1 1 1 9 1 .5 1 4 3 3 9 6 .7
Kauppalat — Köpingar ............ 338.4 65.fi 67.0 471.0 — — 1 996.0
Maalaiskunnat —  Landskomm. 19  813.3 4  149.7 3 360.8 27 323.8 684.1 1 19 1 .5 14 1  400.7
V aasan  l. — V asa I.......................... 3 0  468 .3 5  852 .1 5  2 83 .8 41 604 .2 1 0 6 4 .8 1 5 1 1 .4 2 1 7 4 4 5 .2
Kauppalat —  Köpingar ............ 574.8 124 .5 66.3 765.fi 253.8 82.0 8 795.2
Maalaiskunnat — Landskomm. 29 893.5 5 727.fi 5 217.5 40  838.1) 8 11 .0 1 429 .1 208  650.0
Oulun 1. — Uleäborgs l .................... 2 0  686 .3 8 1 1 2 .» 3 287 .6 3 2  086 .8 215 .0 630 .7 1 56  486 .1
K auppala— K ö p in g .................. 270.3 71.0 124.7 466.0 — — 4  483.0
Maalaiskunnat —  Landskomm. 20  416.0 8 041.9 3 1 6 2 .9 31 620.8 215.0 630.7 152  003 .1
Kaikkiaan — Inalles — Total 176 690.4 39 332.4 31 854.1 247 876.» 4 135.5 7160.fi 1 297 269.4
Kauppalat — Köpingar —  Bourqs 4 920.8 1 048.9 1 1 6 2 .9 7 132.fi 292.2 219 .5 5 1 182.fii j  i o cl
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Commîmes r u r a l e s .................. 17 1  769.fi 38  283.5 30  691.2 240 744.3 3 843.3 6 941.1 1 246 086.8
Vuonna —  Â r 1932 1 76  894 . s 37  0 2 0 . 0 3 1 7 2 7 .8 245  642 .6 5  517 .4 1 2 3 0 9 .4 1 3 1 7 2 3 4 .0
Kauppalat — Köpingar ............ 4 787.fi 1 0 3 2 .0 1 141.7 6 961.3 86.fi 407.7 52 201.4
Maalaiskunnat — Landskomm. 172  107.2 35 988.0 30  586.1 238 681.3 5 430.8 11  901.7 1 265.032.fi
Vuonna — Å r 1931 1 92  500 .8 48  695 .2 3 1 1 4 1 .8 272  337 .8 16  5 98 .5 2 8 3 9 8 .8 1 3 1 1 2 6 7 .»
Kauppalat — Köpingar ............ 3 897.0 1 300 .4 753.9 5 952.2 432.2 783.8 40  803.4
Maalaiskunnat — Landskomm. 18 8  602.9 47 394.8 30  387.9 266 385.fi 1 6 1 6 6 .3 27 615 .0 1 270 464.5
Vuonna — Å r 1930 1 90  886 .6 5 8  329 .8 30  791 .0 2 80  007 .4 3 1 9 5 2 .6 52  716 .2 1 2 8 3 5 3 1 .7
Kauppalat —  Köpingar ............ 3 664.fi 1 304.4 770.0 5 739.0 814 .5 1 3 7 0 .0 32  573.6
Maalaiskunnat —  Landskomm. 187  222.0 57 025.4 30 021.0 274  268.4 3 1 1 3 8 .1 51 346.2 1 250  958.1
T u lo ja  kansakouluilla oli vuonna 1933 kaik­
kiaan 247.9 m ilj. mk. S iitä  oli opettajien val- 
tionpalkkoja ( ja  ' i-ajaseutupalkkioita) 176.7 m ilj. 
mk sekä n. s. valtion -/^-korvauksia lisäavustuksi­
lleen 39.3 m ilj. mk, siis valtioapua yhteensä 
2:16.0 m ilj. mk. Muita tu loja oli yhteensä 31 .o 
m ilj. mk, siitä opettajien luontoisetuja 28.2  m ilj. 
mk, korvauksia muilta kunnilta 1.9 m ilj. mk, yk­
sityisten lahjoituksia ja  lahjoitusten korkoja 0.3 
m ilj. mk sekä sekalaisia tu lo ja  l.r> m ilj. mk. —  
Kauppaloissa kansakoulujen tulot olivat 7. i m ilj.
Folkskolorna hade år 1933 inkom ster  t ill ett be­
lopp av inalles 247.9 m ilj. mk. D ärav utgjorde  
lärarnas statslöner (oeh gränstraktsarvoden) 176.7 
m ilj. saint av staten erlagda s. k. -/^-ersättningar 
jam te tillaggsunderstöd 39.3 m ilj. mk, alltså  i 
statsunderstöd inalles 216 .o m ilj. mk. övriga  in­
komster utgjorde inalles 31.9 m ilj. mk, därav  
lärarnas naturaförm åner 28.2 m ilj., av andra kom­
muner erhållna ersättningar 1.9 m ilj., enskilda 
donationer och räntor å sådana 0.3 m ilj. samt 
diverse inkomster l.r> m ilj. mk. — Köpingarna
mk ja varsinaisissa maalaiskunnissa lähes 240.8 
milj. mk. Yaltioapu oli ensinmainituissa. lähes 
6 . 0  milj. mk ja  viimeksimainituissa 2 1 0 .o milj. 
mk. Muita kansakoulutuloja kauppaloilla oli 1.u 
milj. mk ja varsinaisilla maalaiskunnilla .‘*0.7 
milj. mk.
Kansakoulujen tuloissa vuosina .19,02 ja 1930 
tapahtuneet muutokset käyvät ilmi. seuraa, vasta 
asetelmasta.
luule under nämnda är i inkomster för folksko­
lorna 7. 1 milj. mk och de egentliga landskommu­
nerna närmare 240.8 milj. mk. 1 statsunderstöd 
erhöllo de förstnämnda närmare (*.n milj. mk och 
di» sistnämnda 210.o milj. mk. De övriga inkom­
sterna utgjorde i köpingarna 1.2 milj. mk och i 
de egentliga landskommunerna 30.7 milj. mk.
De förändringar, som aren 1932 och 1933 ägt 
rum i inkomsterna för folkskolorna, framgå av 
följande sammanställning.
.Muutos v . 1982 edell. vuodesta 
Förändring ä r  1932 från 
föregående àt'
M uutos v. 1983 edell. vuodesta 
Förändring å r  1933 från 
föregående å r
J 000 m k "o 1 000 m k °o
Tulot kaikkiaan — Inkomster in a l le s ............... ■—26 695.2 —9.8 +  2 234.3 +  0.9
K auppalat — K öpingar ........................................ +  2 009.1 -\-17.o + 171.3 ~T 2.5
M aala iskun nat — Landskommuner ................... -27 704.3 —10.4 + 2  063 .o +  0.9
Valtioapu — Statsbidrag .................................... — 27 281.2 — 11.3 +  2 108.o +  1.0
K auppala t — K öpingar ................................................ -4 621.3 12.0 150.1 -2.6
M aala iskun n at — Landskom m uner ....................... - 2 7  902.5 ’ -11.8 - 1  957.9 0.9
Siitä : — D ärav:
Opettajien palkat — Lärarnas lö n e r ........... - 1 5  606.o —8.1 — 204.1 — 0.1
K auppalat — K öpingar ................................................ • -889 .7 --22.8 133.2 2.8
M aala iskun nat — Landskom m uner ...................... -1 6  495.7 —8.7 -337.6 —0.2
2/3-korvaukset — 2/3-ersättningar ............... — 11 675.2 —24.0 +  2312 .4 +  6 .2
K auppala t - K öpingar ................................................ —268.4 —-20.0 16.9 -1-1.6
M aa la iskun n at — Landskom m uner ...................... —11 406.8 — 24.1 ; 2 295.5 - 6.4
Muut tulot — Övriga inkomster ....................... +  586.0 +  1.9 +  126.8 +  0.4
K au p p a la t - K öpingar ................................................ 387.8 -; 51.4 21.2 -1-1.9
M aala iskun nat — Landskom m uner ....................... i-198.2 - 0.7 . 105.1 0.3
K an sakou lu jen  tu lo t lisä ä n ty iv ä t  siis vuonna 
1933 edellisestä  vuodesta koko m aaseutuun näh­
den 2.2 m ilj. mk eli 9.9 % , kun ne taas  vu otta  
a ikaisem m in o liva t huom attavasti vähentyneet. 
K au p p alo issa  kan sakou lu jen  tu lo t lisä ä n ty iv ä t suh­
tee llisesti enem m än kuin vars in aisissa  m aalaiskun­
nissa, lisäyksen  ollessa v a s ta a v a sti 2 .r> ja. 0.9 % . 
V altio avu ssa  tap ah tu n u t lisäys  oli koko m aaseu­
tuun nähden 2.1 m ilj. mk eli l.o  % . K au p p alo issa  
tap ah tu i lisä y s tä  sekä o p e tta jien  pa lk k o jen  e ttä  
m uun va ltio avu n  osalta . V arsin a isissa  m aa la is­
kunnissa n. s. va ltio n  -/Vkorvaukset lisä ä n ty iv ä t  
h u om attavasti (6 .2’ c/c), o p e tta jien  p alkk o jen  h iu­
kan väh en tyessä . M ain ittakoon , e ttä  va ltio ap u  oli 
vuonna 19 3 3  koko m aaseutuun nähden 33.2  m ilj. 
mk eli 13 .8  9c pienem pi kuin vuonna 1930 . K a u p ­
paloissa v a ltio ap u  011 m ain ittu n a  a ik an a  lisä ä n ­
ty n y t, läh in n ä  uusien k au p p ala in  tähden, l .o  m ilj. 
mk eli 2 0 .o % , kun se ta a s  vars in a isissa  m aa la is­
kunnissa on v äh en tyn y t 34.2  m ilj. m k eli 14 .0  % . 
K an sak o u lu jen  n. s. m uut tu lo t lisä ä n ty iv ä t  vuo­
dosta 1932 sekä kau ppalo issa  e ttä  varsinaisissa  
m aalaiskunnissa.
M en o t  ku nnallisten  kansakou lu jen  u u d is r a k e n ­
n u k s i in  o liva t vuonna 1933 koko m aaseutuun n äh ­
den ain oastaan 14 .o m ilj. mk. K u ten  sivu illa  
52— 53 olevasta taulukosta, käy  ilmi, ovat näm ä 
m enot viim e vuosina m elkoisesti väh en tyneet. Tä-
K olkskolornas inkom ster ökades säledes ä r 1933  
pä h e la  landsbygden med 2.2  m ilj. mk e lle r 0.9 % ,
jncdan de ett å r tid ig a re  a vsevärt m inskats. I  kö­
p ingarna ökades fo lksk o linkom sterna prop ortion s­
vis m era än i de egentliga landskom m unerna, ö k ­
ningen va r resp. 2.5  och 0.9  % . S ta tsu n d erstöd et
ökades i hela lan det med 2.1 m ilj. mk e ller 1 .0 % .
I köp ingarn a ökades såväl lä ra rn a s  löner som det 
övriga  statsun derstödet. 1 de egentliga  landskom ­
m unerna ökades staten s s. k. V s-ersä ttn in g ar avse­
v ä r t  ( 6 .2  % ), m edan lä ra rn a s  löner något m inska­
des. D et fö r t jä n a r  näm nas, a tt  s ta tsb id rag e t å r  
.1933 fö r  hela landsbygden v a r  33.2  m ilj. m k eller
13 .8  %  m indre än  å r  1930 . I  köp in garn a har  
sta tsb id ra g e t under näm nda tid , n ärm ast p å  g run d  
av  de n ya  köp ingarn a, ökats med l .o  m ilj. m k  
eller 20.0  % , m edan det i de egentliga  landskom ­
m unerna m inskats med 34.2  m ilj. m k e ller 14 .0  % . 
F olkskolornas s. k. övriga  inkom ster ökades sedan  
å r 1932  så v ä l i köp ingarn a som i de egentliga  
landskom m unerna.
111 g if t e r n o  f ö r  n y b y g g n a d e r  av  kom m unala  
fo lk sk o lo r voro å r  .1933 fö r  hela landsbygden  
endast 14a; m ilj. mk. Såsom  av tabellen  ä sid. 
52— 53 fra m g å r , ha dessa u tg if te r , såsom en .följd  
av den ekonom iska krisen, a v sev ä rt m inskats un-
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hän vähentymiseen 011 ollut syvni l  ta loudellinen  
pula-aika. Jou lu kuu n  .11 p :n ä  1931 annetussa  
laissa kansakoulu laitoksen kustannuksista säädet­
tiin, e t tä  maalaiskunnat o livat  vuosina 1932— 34  
oikeutetut saam aan vaitioapua j a  kuoletuslainaa  
kansakoulurakennuksiin  ainoastaan, mikäli raken­
nustoimi harkit t i in  vä l ttäm ättöm äksi  j a  oppivel­
vol lisuuden toteuttamiseen tarpeelliseksi . Ellei  
kunnalle  tämän la in  perusteella voitu  edelläm ai­
n i ttu a  avustusta  ja  la inaa myöntää, ei kuntaa  
voitu ve lvo i t taa  rakennustoimintaan. K a u p p a ­
loissa kansakoulu jen rakennusmenot olivat  vuonna  
1933 16(5 700 mk j a  vars inaisissa maalaiskunnissa
14.4 m ilj .  mk. —  V a l t io a p u  kansakoulu jen uudis­
rakennuksiin oli vuonna 19 3 3  4.1 m ilj .  mk, si itä  
kauppaloissa 0.:; m i lj .  mk j a  varsinaisissa m a a ­
laiskunnissa 3.8 m ilj .  mk. L a in a n o t t o  m ainittuun  
tarkoitukseen oli 7.2 m ilj .  mk, n im ittä in  k au p p a­
loissa 0 . 2  m ilj .  mk j a  vars inaisissa m aalaiskun­
nissa lähes 7.0 milj . mk.
K a n s ak o u lu jen  rakennusmenoissa sekä va l t io lta  
saadussa rakennusavustuksessa j a  la inanotossa r a ­
kennustoimintaan vuosina 1932  ja  19 3 3  tapahtuneet  
muutokset esitetään seuraavassa asetelmassa, jossa  
koko maaseudun ohella myös kauppalat  ja  v a r s i ­
naiset maalaiskunnat on erikseen huomioon otettu.
der de senaste ären. I lagon av  den .11 decem­
ber 1931 angående kostnaderna f ö r  fo lkskolväsen­
det stadgas, at t  landskommunerna åren 1932— 34  
voro berä tt igade  a t t  f å  s tatsunderstöd och am or­
ter ingslån  fö r  fo lksko lbyggnader endast f ö r  sä 
v i tt  byggnadsverksamheten be fan ns oundvik lig och 
f ö r  läropliktslagens fö rverk l igan de  nödvändig. Om 
kommunen icke enligt  denna lag  kunde bevi l jas  
f ö m iä m n d a  understöd och lån, kunde kommunen  
icke heller å läggas a t t  bygga. L köpingarna voro 
u tg i f te rn a  f ö r  fo lksko lbyggnader år  19 3 3  .166 700  
ink och. i de egentliga landskommunerna 14.4 m ilj .  
mk. —  S t a t s u n d e r s tö d e t  fö r  fo lkskolornas n y ­
byggnader v a r  å r  1933  4.1 milj . mk, därav  i köpin­
garna  0.:* m i l j .  mk och i de egentl iga landskom­
munerna 3.8 m i l j .  mk. L å n t a g n i n g e n  f ö r  nämnda  
ändam ål v a r  7.2 m ilj .  mk, nämligen 0.2 m i lj .  mk 
i köpingarna och n ärm are  7.o milj . mk i de egent­
l iga  landskommunerna.
Förän drin garna  i fo lkskolornas byggnadsutgi f-  
ter , i av  staten erhållna byggnadsunderstöd och 
i upplåningen f ö r  byggnadsverksam heten åren 1932  
och 1933 belysas i fö l ja n d e  sammanställn ing, i 
vilken utom hela  landsbygden beaktats även kö­
pingarna och de egentliga landskommunerna, sä r ­
skil t  f ö r  sig.
Muutos v. 1032 edell. vuodesta 
Förändriny a r  1932 1'ran 
toreyaende a r
Muutos v . l'.)33 edell. vuodesta 
Förändriny ä r  1033 ïràn  
löreynende ar
1 0(10 mk .1 000 mk
.Menot uudisrakennuksiin - l ' tgift"r för nybygg­
n a d er ............................................................................ - -36  480.7 - 65.0 — 4 27ö.f; - - 22.7
K auppalat — K öpiuyar ............................................... i 024.1 52.7 753.2 • 81.»
M aala iskunnat — Landskom m uner ...................... - 35 450.» (i(>. 4 3 522.4 — 1 O.i;
Valtioapu uudisrakennuksiin —  Statsbidrag för 
nvbvggnader ......................................................... —  11 081.1  ■- 6 8 . s — .1 381.0 -  -25.0
K auppala t — K öpiniiar ............................................... --345.fi 80.e 205. » -1-237.4
M aala iskun nat — Landskom m uner ...................... —1.0 735.5 00.4 ■ 1 587.5 — 20.2
Lainanotto uudisrakennuksiin — Lpptagna lan 
fö r n v b v g g n a d e r ..................................................... —  16 089.4 -- 5 6 . 7 — 5 148.8 — 41.8
K au ppala t — K öpiuyar ............................................... — 370.L - 48.0 i 88.2 — 40.2
M aala iskunnat — Landskom m uner ...................... -15 713.:! - 50.» -4 90)0.» - 41.7
Mainittakoon, että vuodesta 1930 vuoteen 1933  
menot kansakou lu jen  uudisrakennuksiin  vähenivät,  
koko maaseutu huomioon otettuna, 85.4 m i lj .  mk 
eli 85.4 9c- V a l t ioapu  mainittuun tarkoitukseen  
väheni samana aikana 27.0 milj . mk eli 87.2 %  j a  
la inanotto  45.5 m ilj .  mk eli 8 6 . .a % .
Kansakoulula itoksen kustannushan mukaan j o ­
kaista maalaiskunnan ylä- ja  supistettua k an sa­
koulua varten  on hankit tava  oma huoneisto. A la ­
kansakoulua varten  on, milloin s i tä  ei voida s i jo i t ­
taa  y läkansakoulun huoneistoon, oma huoneisto  
han kit tava  tai sopiva huoneisto vuokrattava . K ou­
luhallituksen. suostumuksella kunta saa välia ikai-
Det ma nämnas, a t t  f r å n  å r  1930 t i l l  å r  .1933 
u tg i f te rn a  f ö r  fo lkskolornas n ybyggnader  på hela 
landsbygden minskades med 85.4 m ilj .  mk eller
85.4 % .  S ta tsb id rag e t  f ö r  nämnda ändam ål mins­
kades under samma tid med 27 .a m ilj .  mk eller
87.2 och lån tagningen med 45.5 milj . mk eller  
86 .;;
Enligt  lagen om kostnaderna f ö r  fo lkskolväsen­
det bör f ö r  v a r j e  högre och reducerad fo lkskola  
a n s k a f f a s  en egen lokal.  För läg re  folkskola  bör, 
dä den icke kan fö r lä g g a s  ti l l  högre folkskolas  
lokal, a n s k a f fa s  egen lokal eller uppliyras läm plig  
sådan. Med b i fa l l  av  skolstyrelsen f å r  en kommun 
temporärt- fö r läg ga  högre eller reducerad folk-
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sesti s ijo ittaa  ylä- ja  supistetun kansakoulun ta r­
koituksenmukaiseen 'vuokrahuoneistoon. K uten  jo  
edellä m ainittiin, vapautuivat kunnat pula-ajan  
johdosta melkein kokonaan uusien koulutalojen  
rakentamisen velvollisuudesta.
Seuraavassa tehdään selkoa kan sak o u lu jen  huo­
n e is to ista  kansanopetustilastoa varten  k erättyjen  
tietojen perusteella. Huomautettakoon, että  taulu- 
liitteessa X I  supistettujen kansakoulujen alakou­
lut kuuluvat kaikki yläkansakoulujen huoneistoissa 
toim iviin (sar. 15 ). M illoin (alakoulun luokka­
huone ja  yläkoulun käsityöhuone on sama, on a la ­
koulu niinikään luettu yläkoulun huoneistossa to i­
mivaksi.
Missä m äärin k u n n a llis illa  ylä- ja  supistetuilla  
kansakouluilla on ollut käytettävissä oma ta i vuok­
rahuoneisto lukuvuosina 1928— 34, käy koko maa­
seutuun nähden ilm i seuraavasta asetelmasta. Lu­
kuvuodesta 19 3 1— 32 alkaen nämä tiedot ovat 
syyslukukaudelta, lokakuun 20 p :ltä , aikaisemmin 
kevätlukukaudelta, helmikuun 1 p :ltä.
skola tili fö r  ändamålet lämplig hyreslokal. S å ­
som ovan redan nämnts, befriades kommunerna 
på grund av kristiden så gott som helt oeh hållet 
frå n  skyldigheten a tt bygga nya skolhus.
I det fö ljande redogöres fö r  fo lk sko lo rn as loka- 
1er på grundvalen av fö r  folkundervisningsstatisti- 
ken insamlade uppgifter. Det må nämnas, a tt i 
tabellbilagan X I de lägre skolorna vid reducerade 
folkskolor sam tliga arbeta i de högre folkskolor­
nas lokaler (kolumn 15 ). I de fa l l  då den lägre  
skolans klassrum är gemensamt med den högre 
skolans slöjdrum  har den lägre skolan likaså an­
setts arbeta i den högre skolans lokal.
I  vilken utsträckning de kom m unala  högre och 
reducerade folkskolorna under läsåren 1928—34  
hade t ill sitt förfogande egna eller hyreslokaler 
fram g år fö r  hela landsbygden av fö ljan d e sam­
manställning. F r. o. m. läsåret 19 31— 32 gälla  
dessa uppgifter höstterminen, den 20 oktober, t i ­
digare vårterm inen, den 1 februari.
Écoles p r im a ire s  sup érieu res  com m unales.
Osittain omassa, 
osittain vuokra­
huoneistossa 
Delvis i egen, 
delvis i 
liyrd lokal 
Dans  d e s  locaux  
e n pa r t i ep r op r e s ,  
en par ti e  l ou é s
Lukuvuosi 
Läsår 
I n n é e  s co la i r e
Kouluja
Skolor
Éco les
Omassa 
talossa 
1 ojjet hus 
J)a  n s  l eu r  
p ro p r e  m a is on
Vuokrahuo­
neistossa 
I hyrd lokal 
Dane dee  
locaux lou ée
1 9 2 8 — 29 ........................................................... 4 921 4 13 1 83.9 1 2 2 2.5 6 6 8 13 .0
1929— 30 ................................. ......................... 5 0 71 4 276 84.:! 1 1 1 2 .2 684 13.5
1930— 31................................................................. 5  173 4 437 85.8 107 2 . 1 629 1 2 . 1
.193.1— 32 ........................................................... 5 253 4  524 8 6 . 1 107 2 .0 62'2 1 1 .!)
19 3 2 — 33 ........................................................... o 296 4 573 86.3 106 2 .0 6 17 11 .7
19 3 3 — 34 ........................................................... 5 326 4  603 86.4 95 1 .8 028 1 1 .8.
Kokonaan omassa koulutalossa toimivien y lä ­
koulujen luku lisääntyi siis edelleen syysluku­
kaudella 1933 sekä absoluuttisesti e ttä  suhteelli­
sesti. Kokonaan vuokrahuoneistossa toim ivia y lä ­
kouluja oli samoin sekä absoluuttisesti että suh­
teellisesti enemmän kuin vuotta aikaisemmin, kun 
taas lähinnä edellisinä vuosina tällaisten koulujen  
luku oli sekä absoluuttisesti että suhteellisesti j a t ­
kuvasti vähentynyt. Sellaiset yläkoulut, jotka toi­
m ivat osittain omassa, osittain vuokrahuoneistossa, 
ovat viime vuosina ja tkuvasti vähentyneet.
Varsinaisten yläkoulujen ja  supistettujen kou­
lu jen kesken on huomattava ero huoneistoihin näh­
den. Lukuvuonna 1933— 34 varsinaisista yläkou­
luista, jo ita  oli 4 009, toimi omassa talossa 3 713 
(92.0 % ), osittain omassa, osittain vuokrahuoneis-
A nta let högre skolor, som helt och hållet arbe­
tade i eget skolhus, ökades således fo rtfa ran d e  
under höstterminen 1933 såväl absolut som re la ­
t iv t taget. A nta let högre skolor, som helt och 
hållet arbetade i hyrd lokal, var likaså såväl 
absolut som re la tiv t större än ett å r tidigare, 
medan däremot under de närm ast föregående åren  
antalet dylika skolor såväl absolut som relativt 
taget fortgående minskats. De högre skolor, som 
arbeta dels i  egen, dels i hyrd lokal ha under de 
senaste åren fortgående minskats t ill antalet.
M ellan de egentliga högre skolorna och. de re­
ducerade skolorna observeras en avsevärd skillnad 
beträffan d e lokalerna. Läsåret 1933— 34 arbetade 
av de 4 009 egentliga högre skolorna 3 713 
(92.0 r/c) i eget hus, 82 (2.1 % ) dels i egen, dels
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tossa 82 (2.1 % ) j a  vuokrahuoneistossa 2 14  (5.:: % ) ,  
kuu ta a s  1 3 17  su p iste tu sta  kou lusta a in oastaan  
8 9 0 : l lä  (67.6 % ) o li kokonaan oma kou lutalo , 13  :n  
(1.0  % ) to im iessa o sitta in  omassa, o sitta in  v u o k ra ­
huoneistossa ja  4 14  :n  ( 3 1 .4 % )  kokonaan v u o k ra ­
huoneistossa.
K a u p p a la in  63 y läkou lu sta  lukuvuonna 19 3 3 — 34  
to im i om assa ta lossa  5 8  (92 .1 % ) ,  o s itta in  omassa, 
o sitta in  vuokrahuoneistossa 1 (1 .6  % ) ja  v u o k ra ­
huoneistossa 4 ( 6 .3 % ) .  V u o tta  aikaisem m in,
jo llo in  k o u lu ja  o li 62, v a s ta a v a t lu vu t o liva t 58  
( 9 3 .0 % ) ,  1 ( 1 .0 % )  j a  3 ( 4 .8 % ) .  V a rs in a isten  
m aa la isk u n tien  5 263  y läk o u lu sta  to im i ta a s  omassa 
ta lossa  4 545 ' ( 8 6 .4 % ) ,  o sitta in  omassa, o sitta in  
vuokrahuoneistossa 94  (1.8  % ) j a  vu okrahuoneis­
tossa 624 (13 .8  % ) .  Lukuvuonna 1 9 3 2 — 33 5 234  
y läk o u lu sta  4  5 1 ö : l lä  ( 8 6 .3 % )  oli oma kou lutalo , 
1 0 5 : n  (2.0  % ) to im iessa o s itta in  om assa, ositta in  
vuokrahuoneistossa ja  6 1 4 :n  (11 .7  % ) kokonaan  
vuokrahuoneistossa. —  M ain ittakoon  tässä  y h te y ­
dessä, e ttä  kau ppalo issa lukuvuonna 19 3 3 — 34 to i­
m ineella 6 y k s ity is e llä  y läk o u lu lla  o li k a ik illa  oma 
kou lutalo , kun taas  va rs in a isissa  m aalaiskunn issa  
to im ineesta 36  y k sity ises tä  y läk o u lu sta  2 1  : l lä  
(58.3  % ) oli oma kou lutalo , l : l l ä  (2.8 % ) o sitta in  
oma, o sitta in  vuokrahuoneisto  ja  14  : l lä  ( 3 8 .9 % )  
vuokrahuoneisto.
K u n n a llis ten  alakan sakou lu jen  (su p iste ttu jen  
kan sakou lu jen  a la k o u lu ja  lu ku u n ottam atta) huo- 
n eistok ysym ystä  va la isee  seu raava asetelm a.
i h y rd  lok a l och 2 1 4  (5.3 % ) i  h y rd  lokal, m edan  
å te r  av  de 1 3 1 7  reducerade sko lorna endast 8 90  
(67.6  % ) hade h. o. h. eget skolhus, 13  ( l.o  % )  
arb etad e  dels i eget hus, dels i  h y rd  lo k a l oeh 4 14  
(31.4  % ) en b art i  hyreslokal.
A v  kö p in garn as  63 högre skolor a rb etad e  lä s ­
å re t 1 9 3 3 — 34 58 (92.1 % )  i eget hus, 1 (1.6  % )  
dels i  egen, dels i h yreslo k a l och 4  1(6.3  % )  i  h y ­
reslokal. Å re t  d ä rfö rin n a n , då an ta le t skolor v a r  
62, voro  m otsvarande ta l  58  (93.6  % ) ,  1 (1.6  % )  
oeh 3 (4.8 % ) . A v  de 5 263  högre skolorna i  de 
egen tliga  landskom m unerna  arb etad e  å te r  i  eget 
hus 4  545 !(86.4 % ) , dels i egen, dels i  h yreslok a l 
94 (1.8  % ) och i  h yreslok a l 624 (11 .8  % ) . L ä s ­
å re t 1 9 3 2 — 33 hade av  5 2 3 4  högre skolor 4 5 1 5  
(86.3 % )  eget skolhus, 10 5  (2.0 % ) voro  v e rk ­
samm a dels i  egen, dels i  h yreslok a l oeh 6 14  
(11 .7  % ) h e lt i  h yreslok al. —  I  d e tta  sam m an­
hang m å näm nas, a t t  av  de i köp in g arn a  läså re t  
19 3 3 — 34 verksam m a 6 p r iv a ta  högre sk o lorna  
sam tlig a  hade eget skolhus, m edan å te r  i  de egent­
lig a  landskom m unerna a v  de därstäd es verksam m a  
36 p riv a ta  högre skolorna 2 1  (58.3 % ) hade eget 
skolhus, 1 (2.8 % ) hade delvis egen, delvis h yrd  
lok al och 14  (38.9  % ) hyreslok aler.
De kom m unala  lä g re  fo lk sk o lo rn as (exklusive de 
läg re  skolornas v id  reducerade fo lk sk o lo r) lo k a l­
frå g a  belyses i fö l ja n d e  sam m anställn ing.
Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  com m unales.
Lukuvuosi 
Läsår 
A nnée sco laire
Ivoulu j a 
Skolor 
Écoles
Omassa 
talossa 
1  eget hus 
D an s leu r  
prop re m aison
Yläkansakoulun 
huoneistossa 
1 högre folk­
skolans lokal 
D an s  des lo caux  
d 'u n e  école 
p r im . su p ê r .
Yuokrahu o- 
neistossa 
I hyrd lokal
D an s des 
lo caux loués
0'. O % "o
1 9 2 8 — 29 .......................................................... 3 268 1  108 33.9 1 349 41..'i 8 1 1 24.8
.1909— 30 ........................................................... 3 493 1  2 71 36.4 1 4 5 3 41.6 769 2 2 . 0
1 9 3 0 — 3.1................................................................. 3 658 1  374 37.6 1 575 43.0 709 19 .4
1 9 3 1 — 32 ........................................................... 3 653 1 440 39.4 1  663 45.5 550 15 .1
19 3 2 — 33 ........................................................... 3 6 84 1 4 5 9 39.6 1  682 45.7 543 14.7
19 3 3 — 34 ........................................................... 3 743 1  488 39.7 1 7 17 45.9 538 14 .4
Omassa kou lutalossa ja  y läkansak ou lu n  huo­
neistossa to im ivien  a lak o u lu jen  luku on viim e  
vuosina sekä ab so lu u ttisesti e ttä  suhteellisesti j a t ­
k u vasti lisä ä n ty n y t, kun ta a s  kokonaan vu okrahu o­
neistossa to im iv iin  alakou lu ih in  nähden as ia n la ita  
on päinvasto in .
L ukuvuonna 19 3 3 — 34 omassa ta lossa  to im ivien  
a la k o u lu jen  lu ku m äärään  1  488 on lu e ttu  1 1 5  sel-
A n ta le t  lä g re  skolor, som a rb eta  i  eget hus och 
i  en högre fo lk sk o las lo k a l h a r under do senaste  
åren  så v ä l absolut som re la t iv t  ta g e t fo rtg å e n d e  
ökats, m edan fö rh å lla n d e t ä r  det m o tsa tta  i  f r å g a  
om a n ta le t lä g re  skolor, som h. o. h. a rb eta  i 
hyrd  lokal.
T ill an ta le t lä g re  skolor, som lä så re t 19 3 3 — 3 4  
arb etad e  i eget hus, 1 488 , h a r räk n ats  1 1 5  sådana
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Inistä koulua, jo tk a  to im iva t ositta in  om assa, osit­
ta in  y läkou lu n  huoneistossa, sekä 29 se lla is ta  kou­
lua, jo tk a  to im ivat o sitta in  omassa, o s itta in  vu ok­
rahuoneistossa, ollen edellisiä  3.1 %  ja  jä lk im m ä i­
siä  0.8 %  a la k o u lu jen  koko lu vusta . Y läkou lu n  
huoneistossa to im ivien  a lakou lu jen  lukuun 1 717  
s isä lty y  84  se lla is ta  koulua, jo tk a  to im ivat ositta in  
yläkou lu n, o s itta in  vuokrahuoneistossa, ja  n ä itä  
kou lu ja  o li 2.2 %  ka ik ista  a lakou lu ista .
S eu raavassa  asetelmassa, esite tään  yk sity isk o h ­
ta ise t tiedot ku n n allisten  a lakan sakou lu jen  huo­
neisto ista  lukuvuodelta  1933— '34, erikseen kau p ­
p alo ista ja  varsinaisista, m aalaiskunnista.
skolor, v ilk a  a rb etad e  dels i egen, dels i en högre  
skolas lokal, sam t 29 sådana skolor, v ilk a  a rb e ­
tad e  dels i egen, dels i h y re s lo k a l; de fö r r a  u t ­
g jo rd e  3.1 % , de senare 0.8 %  a v  de lä g re  sko lor­
nas hela an ta l. B lan d  de läg re  skolor, som a rb eta  
i högre skolors lok aler, t i l l  an ta le t 1 717 , ingå 84  
sådana skolor, v ilk a  a rb etad e  dels i en högre sko­
las, dels i h yreslok al och u tg jo rd e  dessa skolor.
2.2 c/c av  sam tliga lä g re  skolor.
T fö lja n d e  sam m anställn ing  m eddelas m era d e ta l­
je ra d e  u p p g ifte r om de kom m unala läg re  fo lk sk o ­
lo rn as lok a ler lä så re t 1933— 34, fö r  köp ingarn a  
och de egentliga landskom m unerna sä rsk ilt  fö r  sig.
Écoles p r im a i r e s  é l é m e n t a i r e s  c o m m u n a le s , a n n é e  s c o la i r e  1 9 e ,>— e i .
Koulujen laatu  
K ategorier uv skolor
d u 'é y o r ie s  d 'école -
.Kouluja
sko lor
É c o le ,
Omassa 
ta lo ssa 
J eget hus 
D a n s  le u r  
p ro p re  
m aiso n
O sittain  
om assa, 
o s itta in  y lä ­
koulun huo­
neistossa 
Delvis i 
egen, delvis 
i högre sko­
lans lokal 
D a n s  d es lo ­
c a u x  en p a r ­
l i e  p ro p re .,, 
en p a r t ie  
a p p a r te n a n t  
à  d es éco les  
p r im . s a p e r .
O sittain  
om assa, 
o sitta in  
vuokrahuo­
neistossa 
D elvis j 
egen, delvis 
i hyrd 
lokal 
D an s  d 's  
lo c a u x  en 
p a r t ie  p ro ­
p re s , en p a r ­
t ie  lo u é s
Yläkoulun 
huoneis­
tossa 
1 högre sko­
lans lokal 
D a n s  le s  
lo c a u x  d 'u n e  
éco le p r im ,  
s a  p ér .
O sittain  y lä ­
koulun. o sitta in  
vuokrahuoneis­
tossa 
.Delvis i högre 
sko lans, delvis 
i hyrd  lokal 
E n p a r t i"  d a n s  
le s  lo c a u x  des  
éco les p r im , s u ­
p e r . ,  eu p a r t ie  
d u e s  d es lo c a u x  
lo u é .
Vuokrahuo­
neistossa 
I hyrd 
loka l
D a n s  d es lo ­
c a u x  lo u é s
% <>0 <>„ "0 %
k a u p p a l a t  —  K ö p i n g a r  
B o u rg s
K i in t e ä t  3 6 - v i ik k o is e t  —  
F a s t a  m ecl 36  v e c k o r s  
k u r s  —  Écoles  f i x e s  
à  co urs  de  36  se m a in e s 56 3 5  62 .5 3 5 .4 1 1.8 12  21 .4 1 1 .8 4  7.1
M a a l a i s k u n n a t  —  L a n d s ­
k o m m u n e r  —  C o m m u ­
nes r u r a l e s  ................ 3  6 8 7 1 3 0 9  3 5 . » 1 1 2  3 .0 2 8  O .s 1  6 2 1  4 4 .0 83  2.2 5 3 4  14.5
K i in t e ä t  3 6 - v i ik k o is e t  —  
F a s t a  m o d  36  v e c k o r s  
k u r s  —  Écoles f i x e s  
■ à  co in s  de  36  s e m a in e s 2 4 7 3 1 1 9 5  48 .:» 1 1 0  4 .4 19  0 .8 8 1 3  3 2 .0 2 7  1..1 3 0 9  3 2 .5
K i in t e ä t  lS - v i ik k o i s e t  —  
F a s t a  m ed  IS  v e c k o r s  
k u r s  —  Écoles f i x r s  
à  cours  de  18 s e m a in e s I 099 1 0 6  9 .7 8 0 7  73 .4 186 16 .0
K ie r t ä v ä t  —  A m b u la to -  
r i s k a  —  Écoles a m b u ­
la to i r e s  .......................... 115 8 7.0 2 1.7 9 7 .8 1 0 .9 5 6  4 8 .7 39  3 3 .9
K a ik k ia a n  —  In a lle s  —
T o ta l  ............................... 3  7 4 3 1 3 4 4  35 .0 1 1 5  3 . i 2 9  0 .8 1 6 3 3  4 3 .n 8 4  2 .2 5 3 8  14 .4
K au p p a la in  va rs in a is is ta  a lakou lu ista , jo tk a  
kaikk i o liva t k iin te itä  36-viikkoisia , toim i siis eh­
dottom asti suurin  osa, 3 9 '  koulua eli 6 9 . 7 % ,  
om assa kou lutalossa. N äistä oli 4 se lla is ta  kou­
lua, jo tk a  o li tä y ty n y t  osaksi s ijo itta a  m yös y lä ­
koulun ta i vuokrahuoneistoon. V e rra tta in  monta 
alakoulua to im i y läkoulun huoneistossa, nim it-
A v  köp ingarn as egentliga lä g re  skoloi-, v ilka  
sam tliga  voro  fa s ta  36-veekors skolor, arb etad e  
således den a v g jo r t  stö rsta  delen, 39 skolor e ller  
69.7 % ,  i egen lokal. A v  dessa voro 4 sådana, 
som dels voro fö r la g d a  även i en högre skolas 
lo k a l e ller i hyreslokal. R e la tiv t  m ånga lä g re  
skolor a rb etad e  i en högre skolas lokal, näm ligen
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täin  va ja a  1/4, kun kokonaan vuokrahuoneistossa 
toim ivia alakouluja oli ainoastaan 7.1 % . —  V a r­
sinaisten m aalaiskuntien alakouluista 1 449 eli
ii9.8 r/r toimi omassa koulutalossa, niistä 140 
koulua sitäpaitsi osittain myös yläkoulun tai 
vuokrahuoneistossa. V ielä suurempi oli yläkoulun 
huoneistossa ja  sen ohella myös osittain vuokra­
huoneistossa toimivien alakoulujen luku, nim it­
täin 1 704 eli 46.2 %  alakouluista. Kokonaan  
vuokrahuoneistossa toim ivia alakouluja oli 534 eli
14.5 % . E rilaatuisten alakoulujen kesken on huo­
m attavaa eroa huoneistoihin nähden. K iin teistä  
öö-viikkoisista alakouluista toimi omassa koulu­
talossa tai sen ohella myös osittain yläkoulun tai 
vuokrahuoneistossa 53.5 % . K iin teillä  18-viikkoi- 
silla ja  k iertävillä  alakouluilla oma koulutalo oli 
sen sijaan  melkoista harvinaisempi. Nämä kou­
lut toim ivat enimmäkseen yläkoulun ta i vuokra­
huoneistossa. — Lukuvuoteen 1932— 33 verrattuna  
kauppalain alakoulujen huoneistoihin nähden ei 
tapahtunut m itään suurenpuoleisia muutoksia, kun 
näiden koulujen lukum ääräkään ei muuttunut. 
Varsinaisten m aalaiskuntien alakouluista m ainit­
takoon, että omassa koulutalossa ta i sen ohella 
myös osittain yläkoulun ta i vuokrahuoneistossa 
toim ivia kouluja oli 28 enemmän ja  yläkoulun  
ta i osittain myös vuokrahuoneistossa toim ivia 37 
enemmän, mutta kokonaan vuokrahuoneistossa toi­
mivia 6 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Y k s ity is is tä  alakouluista mainittakoon verta i­
lun vuoksi seuraavaa. N äitä kouluja oli kauppa­
loissa lukuvuonna 1933— 34 4  36-viikkoista, jotka  
kaikki toim ivat omassa koulutalossa. V arsin ai­
sissa maalaiskunnissa yksityisiä alakouluja oli 18 
36-viikkoista ja  1 18-viikkoinen. N äistä toimi 
omassa koulutalossa 13, n iistä 3 myös osittain  
yläkoulun huoneistossa, kun taas 1 koulu toimi 
kokonaan yläkoulun huoneistossa ja  5 vuokrahuo­
neistossa.
Maaseudun kunnallisten kansakoulujen k iin te i-  
m istö jcn  (rakennusten ja  tonttien) arvo  on esi­
te tty  siv. 58'— 59 olevassa taulukossa, lääneittäin  
vuodelta 1933 sekä yhteissummina kolmelta edel­
liseltä vuodelta, minkä lisäksi kultakin vuodelta 
kauppalat ja  varsinaiset maalaiskunnat on erik­
seen huomioon otettu. Vuoden 1933 päättyessä  
kiinteim istöjen arvo oli 1297..'! m ilj. mk, josta kaup­
palain kansakoulujen osalle tuli 51.2 m ilj. mk ja  
varsinaisten m aalaiskuntien 1 246.l m ilj. mk. Vähen­
nys oli edellisestä vuodesta koko maaseutuun näh­
den 19.9 m ilj. mk eli 1.5 %. Kauppaloissa vähennys 
oli tällöin l.o  m ilj. mk eli 1.9 %  ja  varsinaisissa 
maalaiskunnissa 18.9 m ilj. mk eli 1.5 %. Koulu- 
kiinteim istöjen arvon vähentyminen varsinaisissa
i det närmaste V«, medan endast 7.1 %  li. o. h. 
arbetade i hyreslokal. —  A v de lägre skolorna 
i de egentliga landskommunerna arbetade 14 4 9  
eller 3.9.3 %  i eget hus, av dem 140 skolor dess­
utom delvis även i en högre skolas lokal eller 
i hyreslokal. Ännu större var antalet lägre skolor, 
som arbetade delvis i en högre skolas lokal och 
därjäm te delvis även i hyreslokal, nämligen 1 704 
eller 46.2 %  av  de lägre skolorna. H. o. h. i hy­
reslokal arbetade 534 lägre skolor eller 14.5 %. 
M ellan de olika slagen av lägre skolor råder en 
betydlig skillnad i avseende å lokaler. A v  de 
lägre skolorna med 36 veckors kurs arbetade
53.5 %  i eget hus eller därjäm te även delvis i 
en högre skolas lokal eller hyreslokal. För de 
fas ta  skolorna med 18 veckors kurs oeh de am- 
bulatoriska skolorna var ett eget hus däremot be­
tyd ligt mera sällsynt. Dessa skolor arbetade fö r  
det mesta i en högre skolas lokal eller i hyres­
lokal. —  I  jäm förelse med läsåret 1932-^33 in ­
trä ffa d e  icke några större förändringar i de lägre 
skolornas lokaler i köpingarna, då dessa skolor icke 
heller förändrades t ill antalet. B eträffan de de 
lägre skolorna i de egentliga landskommunerna 
må nämnas, a tt antalet skolor, som arbetade i 
eget hus eller därjäm te även delvis i en högre 
skolas eller i hyrd lokal, va r 28 större än ett år 
tidigare och antalet skolor i en högre skolas eller 
delvis även i.h y rd  lokal va r 37 större, medan an­
talet skolor i enbart hyreslokal var 6 mindre.
B eträ ffan de de p r iv a ta  lägre skolorna må fö r  
jäm förelsens skull nämnas följande. Deras antal 
var läsåret 1933— 34 i köpingarna 4 med 36 
veckors Ikurs, vilka alla hade eget hus. I  de egent­
liga landskommunerna fanns det 18 p rivata lägre  
skolor med 36 veckors och 1 med 18 veckors 
kurs. A v  dem arbetade 13 i eget hus, därav 3 
därjäm te även delvis i en högre skolas lokal, 
medan 1 h. o. h. arbetade i en högre skolas lokal 
oeh 5 i hyreslokal.
V ärd et av de kommunala folkskolornas på lands­
bygden fa s t ig h e te r  (byggnader och tomter) har 
meddelats i tabellen på sid. 58— 59, länsvis fö r år 
1933 samt i totalsummor fö r  de tre  föregående 
åren, varförutom  fö r  va rje  år köpingarna och de 
egentliga landskommunerna angivits särskilt fö r  
sig. Y id  utgången av år 1933 va r fastigheternas  
värde 1 297.3 m ilj. mlk, varav  på köpingarnas 
folkskolor kom 51.2 m ilj. mk och på de egentliga 
landskommunerna 12 4 6 .1  m ilj. mk. Minskningen 
sedan föregående år var fö r  hela landsbygden
19.9 m ilj. mk eller 1.5 % . I köpingarna var  
minskningen härvid l.o  m ilj. mk eller 1.9 % och 
i de egentliga landskommunerna 18.9 m ilj. mk eller
1.5 % . Nedgången i skolfastigheternas värde i de
K an san o p etu stilas to  — F o lk sk o ls ta t is t ik  1933— 34. 9
maalaiskunnissa vuonna 1933 uusista kouluraken­
nuksista huolim atta johtuu, paitsi kaupunkien hy­
väksi tapahtuneista aluesiirroista, myös kiinteimis- 
töjen arvon alentumisesta.
iMiaalaiskansakoulujen (kunnallisten ja  yksityis­
ten) k ir ja s to is ta  mainittakoon tässä seuraavaa. 
O pettajakirjastoissa oli lukuvuonna 1933— 34 ( l .X .  
193.3) n iteitä kaikkiaan .233 55;2, niistä 213 423 suo­
menkielisissä, 19  299 ruotsinkielisissä, 557 venäjän­
kielisissä ja  273 lapinkielisissä kouluissa, niteiden 
luvun oltua edellisenä lukuvuotena vastaavasti 
223 902, 204 132, 19 001, 557 ja  272. Oppilaskir- 
jastoissa n iteitä  oli kaikkiaan 577 234, joista 
suomenkielisissä kouluissa 517  030, ruotsinkieli­
sissä 58 916, venäjänkielisissä I 145 ja  lapinkieli­
sissä 143. Edellisenä lukuvuotena näissä k irja s­
toissa oli n iteitä  vastaavasti 578 023, 518 567,
58 078, 1 245 ja  133.
egentliga landskommunerna år 1933 oavsett de 
nya skolbyggnaderna beror, utom på områdes- 
regleringar till städernas förm ån, även på ned­
gången i fastigheternas värde.
Om landsfolkskolornas (de kommunala och p ri­
vata skolornas) b ib lio tek  kan här nämnas fö l­
jande. I  lärarbiblioteken fanns läsåret 1933— 34 
(1. X . 1933) inalles 233 552 volymer, av dem 
213 423 i finskspråkiga, 19 299 i svenskspråkiga, 
557 i ryska och 273 i lapska skolor, medan detta 
antal under föregående läsår (31. X II. 1932) var  
resp. 223 962, 204 132, 19 001, 557 och 272. 1
elevbiblioteken åter fanns det inalles 577 234 voly­
mer, av dem i finskspråkiga skolor 517 030', i 
svenskspråkiga skolor 58 916, i ryska 1 1 4 5  och i 
lapska skolor 143 volymer. Under föregående läsår 
funnos i dessa bibliotek resp. 578 0:23, 518 567, 
58 078, 1 245 och 133 volymer.
10. Valmistavat koulut.
Tiedot valm istavista kouluista ovat lukuvuodesta 
1923— 24 kuuluneet tähän julkaisuun, jo ta  vastoin 
ne aikaisemmin on ju lkaistu  oppikoulutilastossa, 
viimeksi lukuvuodelta 1920— 21. Seuraava taulukko 
osoittaa valm istavien koulujen sekä niiden opet­
ta jien  ja  oppilaiden lukum äärän lukuvuosina
1928— 34.
10. Förberedande skolor.
U ppgifterna om de förberedande skolorna ha 
sedan läsåret 1923—24 intagits i denna publi­
kation, varemot de tidigare, senast fö r  läsåret 
1920—21 , publicerats i statistiken över lärdoms- 
skolorna. Följande tabell utvisar antalet fö rb e­
redande skolor samt antalet lärare och elever i 
dem under läsåren 1928— 34.
Écoles p rép ara to ire s .
i Lukuv uosi 
i Läsåri
1 A nnée scolaire.
Valmistavia kouluja 
.Förberedande skolor 
Écoles p rép a ra to ire s
Opettajia — Lärare —  M a ître s Oppilaita — Klevor — É lères
Koko 
luku 
* 
I 
H
ela 
antalet 
j 
T
otal
Suom
enkielisiä
Finskspråkiga
F
in
n
o
ises
1 
R
uotsinkielisiä 
; 
Svenskspråkiga  
; 
Suédoises
■ 
Koko 
luku 
, 
H
ela 
antalet  
T
otal
i 
Suom
enkiel. 
kouluissa 
■ 
I 
finskspråkiga 
skolor
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
Kuotsinkiel. 
kouluissa 
J 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa 
I 
finskspråkiga 
skolor
D
ans 
les 
écoles 
finnoises
K
uotsinkiel. 
kouluissa 
I 
svenskspråkiga 
skolor 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises
1928— 29 . . . 06 29 37 234 105 129 4 020 2  216 1 804
1929— 30 . . . 65 27 38 238 1 0 1 137 3 870 2 129 1 741
1930— 31 . . . 62 25 37 216 92 124 3 472 1 8 8 0 1 592
1931— 32 . . . 59 23 36 207 8 6 1 2 1 3 086 1 7 14 1 372
1932— 33 . . . 56 23 33 195 83 1 1 2 2 462 1 420 1 0 4 2
1933— 34 . . . 50 2 0 30 172 72 1 0 0 2 056 1 174 882
V alm is tav ia  k o u lu ja  oli lukuvuonna 1933—34 
yhteensä. 50, n iistä  suomenkielisiä 20 ja  ruotsin­
kielisiä 30. Koulujen lukumäärän vähennys edel­
lisestä lukuvuodesta, 6 koulua, jakaantui tasan
Under läsåret 1933— 34 funnos sammanlagt 50 
fö rberedande sko lor, 20 finsk- och 30 svensk­
språkiga. Nedgången i antalet skolor sedan fö re ­
gående läsår, 6 skolor, fördelades jäm t mellan de
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suomenkielisten ja  ruotsinkielisten koulujen kes­
ken. Viime viisivuotiskautena valmistavien kou­
lujen lukumäärä on huomattavasti vähentynyt. 
Tämä johtunee pääasiallisesti näiden koulujen 
verratta in  suurista lukukausimaksuista.
O p etta jia  oli valm istavissa kouluissa lukuvuonna 
11)33— 34 173, jo ista  72 toimi suomenkielisissä ja  
100 ruotsinkielisissä kouluissa. Vähennys on edel­
lisestä lukuvuodesta 23 opettajaa, nim ittäin suo­
menkielisissä kouluissa 11 ja  ruotsinkielisissä 12 
opettajaa. Opettajien lukum äärä on lukuvuoden 
102!)— 30 jälkeen melkoisesti vähentynyt.
O p p ila ita  oli va lm istavissa  kouluissa lukuvuonna  
19 3 3 — 34 (helm ikuun 1 p. 1934) kaikk iaan  2 050, 
jn ik ä  on 400 opp ilasta  eli 10 .5  %  vähem m än kuin  
vu otta  aikaisem m in. Lukuvuodesta 19 2 8 — '29, jo l ­
lo in  opp ilasm äärä  oli suurim m illaan, vähennys on 
1 904 op p ilasta  eli 48.» % . O ppilaista  k äv i suo­
m enkielistä  koulua 1 174  eli 57.1 %  j a  ru o tsin k ie­
lis tä  882 eli 42.» % . E nsinm ainitu issa kouluissa  
o p p ila ita  oli 240 eli 1 7 . : !%  vähem m än ja  v iim eksi­
m ain itu issa  10 0  eli 15.4 % vähem m än kuin lu ku ­
vuonna 19 3 2 — 33. R uotsinkielisten valm istavien  
kou lu jen  oppilasm äärä on viim e v iisivuotiskautena  
väh en tyn y t su hteellisesti enemmän kuin suomen­
kielisten. —  O ppilaista  oli lukuvuonna 1933— 34  
virkam iesten  ja  sjuurliikkeonh arjo itta jien  lap sia  
1 3 10  eli 04.O % , p ien liik k een h a rjo itta jien  478 eli 
23.»  %  sekä palveluskunnan ja  työväen  lap sia  262 
eli 12 .7  % . K a ik k i näm ä kolm e ryhm ää väh en ivät 
edellisestä lukuvuodesta, sekä abso luu ttisesti että  
suhteellisesti enim m än ensinm ain ittu  ryhm ä ja  
vähim m än palveluskunnan ja  työväen  lasten  ryhm ä. 
Suom enkielisten va lm istavien  kou lu jen  opp ila ista  
oli lukuvuonna 1933— 34 suom enkielisiä 90.8 % , 
ru o tsin k ie lis iä  7.7 '/  ja  muun k ie lis iä  1.5 % , kun 
taas ruotsink ielisissä va lm istavissa  kouluissa v a s ­
ta a v a t lu vut o liva t 2 .2, 9 3 .« ja  4.2 % .
Tiedot niiden valmistavien koulujen taloudesta, 
jo illa  on oma talous, on ju lkaistu  joka kolmannelta 
kalenterivuodelta, tätä ennen viimeksi vuodelta 1930 
lukuvuoden 1930— 31 kansanopetustilaston yh tey­
dessä. Lukuvuonna 1933—34 toimineista valm ista­
vista kouluista 4 0 :llä  oli oma talous, kun taas 
10 : llä oli yhteinen talous jonkin oppikoulun kanssa. 
Niiden koulujen menot, jo illa  oli oma talous, olivat 
kalenterivuonna 1933 yhteensä 1 643 769 mk, josta  
palkkausten osalle tuli I 222 967 mk eli 74.4 %. 
Menoista peitettiin 74.» %  oppilaiden lukukausi­
maksuilla, 14.» %  kuntien avustuksella, 3.8 % 
kannatusyhdistysten avustuksella ja  loput 7.» % 
muilla tuloilla. Valm istavista kouluista, jo illa  oli 
oma talous, oli suomenkielisiä 17 ja  ruotsinkieli­
siä 23. Ensinm ainittujen menot olivat vuonna
finsk- och svenskspråkiga skolorna. Under se­
naste femårsperiod har antalet förberedande sko­
lor m ärkbart nedgått. Minskningen torde främ st 
bero på de rela tivt höga term insavgifterna i dessa 
skolor.
Antalet lä r a re  i de förberedande skolorna var 
under läsåret 1933— 34 172, av vilka 72 verkade 
i finsk- oeh 100 i svenskspråkiga skolor. Ned­
gången utgjorde i jäm förelse med föregående 
läsår 23 lärare, 11  i finskspråkiga och 12 i svensk­
språkiga skolor. L ärarantalet har sedan läsåret
1929— 30 minskats betydligt.
A ntalet elever i de förberedande skolorna var  
under läsåret 1933— 34 (den 1 februari 1934) 
inalles 2 056, vilket är 406 elever eller 16.5 %  
fä rre  än året föru t. Sedan läsåret 1928—29, då 
elevantalet var som störst, är nedgången 1 9 6 4  
elever eller 48.» % . A v eleverna besökte 1 174 eller
57.1 %  finsk- och 882 eller 42.9 %  svenskspråkig 
skola. 1 de förstnäm nda skolorna var antalet ele­
ver 246 eller 17.» %  och i de senare 160 eller
15.4 % mindre än läsåret 1932— 33. Antalet ele­
ver i de svenskspråkiga förberedande skolorna 
har under senaste femårsperiod minskats propor­
tionsvis mera än i de finskspråkiga skolorna. —  
A v eleverna voro läsåret 1933— 34 1 316 eller
64.(i % barn till tjänstem än eller större närings­
idkare, 478 eller 23.» %  barn t ill mindre närings­
idkare samt 262 eller 12.7 % barn till betjänte  
oeh arbetare. 1 jäm förelse med föregående läsår 
minskades samtliga dessa tre  grupper, den fö rs t­
nämnda gruppen såväl absolut som relativt mest 
och gruppen ,,barn t ill betjänte oeh a rb e ta re”  
minst. Av eleverna i de finskspråkiga förbere­
dande skolorna voro läsåret 1933— 34 90.8 % fin sk ­
språkiga, 7.7 % svenskspråkiga och 1.5 % hade ett 
annat modersmål, medan motsvarande s i ffro r  fö r  
de svenskspråkiga förberedande skolorna voro 2 .2, 
93.0 och 4.2 % .
U ppgifter över de förberedande skolors eko­
nomi, som ha egen sådan, ha publicerats fö r  vart 
tred je kalenderår, senast fö r  år 1930 i samband 
med statistiken över folkundervisningen läsåret
1930— 31. A v  de förberedande skolorna under 
läsåret 1933— 34 hade 40 egen ekonomi, medan 
åter 10 hade gemensam ekonomi med någon lär- 
domsskola. U tg iftern a fö r  de skolor, som hade 
egen ekonomi, voro under kalenderåret 1933 sam­
manlagt 1 643 769 mk, varav på lönernas andel 
kom 1 222 967 mk eller 74.4 % . A v utgifterna  
täcktes 74.» % med elevernas term insavgifter, 
.14.» % med bidrag frå n  kommunerna, 3.8 %  ge­
nom garantiföreningar och resten, 7.0 % , med 
andra inkomster. A v  de förberedande skolor, som 
hade egen ekonomi, voro 17 finsk- och 23 svensk-
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1933 973 529 mk ja  viim eksim ainittujen 670 240 
mk. Kolme vuotta aikaisemmin, vuonna 1930, 
5 0 :llä  valm istavalla koululla oli oma talous. K äistä  
kouluista oli suomenkielisiä 20 ja  ruotsinkieli­
siä 30. Menoista, jo tka olivat yliteensä 2 418 987 
mk, tuli suomenkielisten koulujen osalle 1 282 870 
mk ja  ruotsinkielisten osalle 1 430 1 1 1  mk.
V ie ra sk ie lis iä  valm istavia kouluja oli lukuvuonna 
1933—34, kuten edellisenäkin, ainoastaan 1, nim it­
täin saksankielinen Helsingissä. Oppilaita tässä 
koulussa oli 10 1  eli 2 vähemmän kuin vuotta a i­
kaisemmin. Oppilaista oli suomenkielisiä 17, ruot­
sinkielisiä 10 ja  muun kielisiä (etupäässä saksan­
kielisiä) 08. M ainitulla koululla on yhteinen ta ­
lous saksankielisen oppikoulun kanssa.
spräkiga. U tg ifterna fö r  de förstnäm nda voro. 
är 1933 9 73 529 mk ocli fö r  de sistnämnda 070 240 
mk. Tre år tidigare, âr 1930, hade 50 förbere­
dande skolor egen ekonomi. A v  dessa skolor voro 
20 finsk- och 30 svenskspråkiga. A v  utgifterna, 
som voro 2 418  987 mk, kom 1 282 870 mk på de 
finskspråkiga skolornas andel och 1 1 3 0  1 1 1  mk 
på de svenskspråkigas.
A ntalet förberedande skolor med främ m and e  
un d erv isn in gssp råk  var under läsåret 1933— 34, 
såsom under det föregående, endast 1, nämligen 
en tyskspråkig i Helsingfors. A ntalet elever i 
denna skola var 101 eller 2 mindre än året 
föru t. A v  eleverna voro 17 finskspråkiga och 10 
svenskspråkiga, medan 08 hade något annat språk 
(främ st tyska) till modersmål. Nämnda skola 
har gemensam ekonomi med en tyskspråkig lär- 
domsskola.
11. Kansanopistot.
Kansanopistoja (Elias Lönnrotin emännyyskoulu 
mukaan luettuna) oli toiminnassa lukuvuonna 1933 
— 34 kaikkiaan 57, nim ittäin 42 suomenkielistä ja  
15 ruotsinkielistä. Tämä opistojen lukum äärä ei 
ole muuttunut neljään lukuvuoteen. V iisi vuotta  
aikaisemmin, lukuvuonna 1928—29, opistoja oli 
56, n iistä suomenkielisiä 41 ja  ruotsinkielisiä 15.
Kansanopistojen opettajien ja  oppilaiden luku­
määrän kehitys viime viisivuotiskautena käy ilmi 
seuraavasta taulukosta.
11. Folkhögskolor.
A ntalet folkhögskolor (Elias Lönnrotin emän- 
nyyskoulu medräknad), som läsåret 1933— 34 voro 
i verksamhet, var inalles 57, nämligen 42 finsk- 
oeh 15 svenskspråkiga. D etta antal liar icke 
förändrats på. fy ra  läsår. Fem år tidigare, läsåret 
1928—29, var antalet folkhögskolor 56, av vilka 
41 voro finsk- oeh 15 svenskspråkiga.
Utvecklingen av antalet lärare och elever i 
folkhögskolorna under senaste femårsperiod fram ­
går av fö ljande tabell.
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1928—29 ........... 398 307 91 190 208 3 1 8 1 2 664 517 934 2 247
1929—30 ........... 406 320 86 194 212 3 1 0 1 2 541 560 908 2 1 9 3
1930—31............... 440 333 107 218 222 2 869 2 352 517 893 19 7 6
1931—32 ........... 429 321 108 213 216 2 588 2 073 515 910 16 7 8
1932—33 ........... 416 313 103 211 205 2 713 2 210 503 874 1 839
1933—34 .......... 423 317 106 217 206 2 826 2 289 537 876 1 950
O p etta jia  kansanopistoissa oli lukuvuonna 1933 A ntalet lä ra re  vid folkhögskolorna var under 
— 34 kaikkiaan 423 eli 7 enemmän kuin edelli- läsåret 1933— 34 sammanlagt 423 ellei' 7 mera än
senä lukuvuotena. O pettajista toimi suomenkieli- föregående läsår. A v  lärarna verkade 317 i finsk-
69
sissä opistoissa 317 ja  ruotsinkielisissä 106. L i­
säys oli lukuvuodesta 1932— 33 vastaavasti 4 ja  
3 opettajaa. O pettajista on kahtena viime luku­
vuotena ollut miehiä jonkin verran enemmän kuin 
naisia, kun sen sijaan  edellisinä lukuvuosina asian­
la ita  oli ollut päinvastoin, kuten taulukosta käy 
ilmi. Suomenkielisissä opistoissa enemmistönä oli1 
vat kuitenkin edelleen naiset. Näiden opistojen 
opettajista oli lukuvuotena 1933— 34 miehiä 156 
ja  naisia lö i, kun taas ruotsinkielisissä opistoissa 
miespuolisia opettajia oli (il ja  naispuolisia 45.
O p p ila ita  oli lukuvuonna 1933— 34 kaikkiaan  
2 826. Lisäys oli edellisestä lukuvuodesta 113  
oppilasta eli 4.2■ % . Oppilasmäärän vähentyminen  
lukuvuodesta 1928— 29 lukuvuoteen 1931—32 lie ­
nee johtunut lähinnä pula-ajasta. Viimeksimaini­
tun lukuvuoden jälkeen oppilasm äärä alkoi jälleen  
lisääntyä, mutta se oli nyt edelleen vielä 355 
oppilasta eli 11.2 %  pienempi kuin viisi vuotta 
aikaisemmin, jolloin  oppilasmäärä oli ollut suu­
rimmillaan.
Suomenkielisissä opistoissa oppilaita oli 2 289 ja  
ruotsinkielisissä 537. Edellisissä oppilaita oli 79 
eli 3.0 % ja  jälkim m äisissä 34 eli 6.8 % enemmän 
kuin lukuvuonna 1932— 33. Suomenkielisten opisto­
jen  oppilasmäärä oli nyt 375 oppilasta eli 14.1 % 
pienempi, ruotsinkielisten sen sijaan  20 oppilasta 
eli 3.U % suurempi kuin viisi vuotta aikaisemmin. 
Viim eksimainittujen opistojen oppilasmäärä oli 
kuitenkin edelleen pienempi kuin lukuvuonna 1929  
— 30, jolloin se oli ollut suurimmillaan. —  Oppi­
laiden suuri enemmistö on ollut naisia. Näiden 
lukumäärä onkin lukuvuoden 1931— 32 jälkeen  
huomattavasti lisääntynyt. Naiset ovat edelleen 
olleet enemmistönä sekä suomenkielisissä että ruot­
sinkielisissä opistoissa.
Vanhempiensa säädyn mukaan kansanopistojen 
oppilasmäärä jakaantu i lukuvuonna 1933— 34 si­
ten, että tilallisten  lapsia oli 1 1 3 7  eli 4 0 .2 % , 
p ienvilje lijä in  816 eli 28.8 % , sekatyöläisten 388 
eli 13.7 % , am m attilaisten 262 eli 9.3 % ja  muiden 
lapsia 223 eli 7.0 %. Ensinmainittuun ryhmään  
kuuluvia oppilaita oli nyt 141 enemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Kylmiä „muiden lap sia”  l i ­
sääntyi myös jonkin verran, kun taas p ien vilje li­
jä in  lasten ryhmässä lisäys oli aivan mitätön. 
Sekatyöläisten ja  amm attilaisten lasten ryhmät vä ­
henivät lukuvuodesta 1932— 33. V iisi vuotta a i­
kaisemmin, lukuvuonna 1928— 29, oppilaista oli 
tilallisten lapsia 1 632 eli 51.3 % , p ienvilje lijäin  
841 eli 2 6 .4 % , sekatyöläisten 335 eli 10.r>%, am­
m attilaisten 193 eli 6.1 % ja  muiden lapsia 180 
eli 5.7 %. Pula a jan  vaikutus näkyy siis selvästi
spräkiga folkhögskolor och 106 i svenskspråkiga, 
ökningen sedan läsåret 1932— 33 utgjorde respek­
tive 4 oeh 3 lärare. A nta let manliga lärare liar 
under de tvä senaste åren va rit något större än 
antalet kvinnliga, medan, såsom av tabellen fra m ­
går, förhållandet under de föregående läsåren var  
det motsatta. 1 de finskspräkiga folkhögsko­
lorna voro kvinnorna dock fo rtfa ran d e i m ajori­
tet. A v  lärarna i dessa skolor voro under läsåret 
1933— 34 156 manliga och 161 kvinnliga, medan 
åter i de svenskspråkiga folkhögskolorna de man­
liga lärarna voro 61 till antalet och de kvinn­
liga 45.
A n ta le t elever  under läsåret 1933— 34 var ina l­
les 2 826. ökningen utgjorde i förhållande till 
föregående läsår 113  elever eller 4.2 %. Ned­
gången i elevantalet frå n  läsåret 1928— 29 till
1931— 32 torde närm ast ha va rit en fö ljd  av  
kristiden. E fte r sistnämnda läsår började elev­
antalet åter stiga, men det var fo rtfa ran d e 355 
elever eller 11.2 % mindre än fem  år tidigare, 
då elevantalet va r som störst.
A ntalet elever i de finskspråkiga folkhögsko­
lorna var 2 289 och i de svenskspråkiga 537. 
1 de fö rra  var antalet elever 79 eller 3.(; % och 
i de senare 34 eller 6.8 % större än läsåret
1932—33. A ntalet elever i de finskspråkiga fo lk ­
högskolorna var nu 375 eller 14.1 % mindre, dä 
däremot elevantalet i de svenskspråkiga skolorna 
var 20 eller 3.9 % större än fem  år tidigare. 
Elevantalet i de sistnämnda var dock mindre än 
under läsåret 1929— 30, då det var som störst. —  
De kvinnliga eleverna ha va rit i stark  m ajoritet. 
Deras antal har också sedan läsåret 19 31— 32 
m ärkbart ökats, och de ha fo rtfa ran d e u tg jo rt 
m ajoritet såväl i de finskspråkiga som i de svensk­
språkiga folkhögskolorna.
E fte r föräld rarnas stånd fördelade sig eleverna 
i folkhögskolorna läsåret 1933— 34 sålunda, a tt 
1 137 eller 40.2 % voro barn till större jordbru­
kare, 816 eller 28.9 % barn till småbrukare, 388
eller 13.7 % barn till arbetare, 262 eller 9.3 %
barn till hantverkare och 223 eller 7.9 %  barn till 
fö rä ld ra r med annat yrke. A ntalet elever hörande 
till förstnäm nda grupp var nu 14 1  större än fö re ­
gående läsår. Gruppen ,,barn till fö rä ld rar med 
annat y rk e ”  ökades också i någon mån, då däremot 
ökningen i gruppen „barn till småbrukare ’ ’ var 
minimal. Sedan läsåret 1932— 33 minskades grup­
perna „barn till arbetare ’ 1 och „barn till hant­
verkare” . För fem  år sedan, läsåret 1928— 29, 
voro av eleverna 1 632 eller 51.:; % barn till 
större jordbrukare, 841 eller 26.4 % barn till små­
brukare, 335 eller JO.n % arbetarbarn, 193 eller
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kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvien oppilai­
den lukumäärän muutoksissa.
Keskim ääräinen oppilasluku oli lukuvuonna 1933 
— 34 suomenkielisissä kansanopistoissa 54.fi ja  ruot­
sinkielisissä 35.8. Vuotta aikaisemmin nämä keski­
luvut olivat 52.n ja  33.5 sekä viisi vuotta a ikai­
semmin 65.o ja  34 .5.
Kansanopistojen menot ja  niiden saama valtio- 
apu vuosina 1928— 33 käyvät ilmi seuraavasta tau­
lukosta.
6.1 °/c barn till hantverkare och 180 eller 5.7 %  
barn till fö rä ld rar med annat yrke. Kristidens 
inverkan fram träder sålunda tyd ligt i förändrin ­
garna i elevantalet inom de två fö rsta  grupperna.
A ntalet elever i medeltal var under läsåret 
1933— 34 i de finskspräkiga folkhögskolorna 54.5 
oeh i de svenskspråkiga 35.8. A ret fö ru t voro dessa 
medeltal resp. 52.u och 33.5 samt fö r  fem  är se­
dan 65.0 och 34 .5.
U tgifterna fö r  folkhögskolorna och deras stats­
understöd åren 1928— 33 fram gå av fö ljande ta ­
bell.
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1928 .......................... 24 243 106 21 875 735 2 367 371 8 899 324 7 435 359 1 463 965
1929 .......................... 27 843 001 25 374 732 2 468 269 10 665 630 9 156 883 1 508 747
1930 .......................... 24 487 139 21 220 780 3 260 359 13 441 168 11 119  288 2 321 880
1 9 3 1 .......................... 22 274 186 1 8 4 1 8 1 8 2 3 856 004 13 6 4 160 5 10 972 779 2 668 826
1932 .......................... 18  777 216 15 223 891 3 553 325 11  898 501 9 445 696 2 452 805
1933 .......................... 17 935 139 14 023 689 3 311 450 10 229 197 8 104 572 2 124 625
M eno ja  kansanopistoilla oli vuonna 1933 yh­
teensä noin 17.0 m ilj. mk. Ne vähenivät edelli­
sestä vuodesta 842 077 mk eli 4.5 % . K uten tau­
lukosta käy ilmi, ovat menot vuoden 1929 jälkeen  
melkoisesti vähentyneet. Suomenkielisten opisto­
jen  menot olivat 14.« m ilj. mk ja  ruotsinkielisten
3.5 m ilj. mk. Vähennys oli vuodesta 1932 vastaa­
vasti 600 202 mk eli 3.9 % ja  241 875 mk eli
6.8 % . Suomenkielisten opistojen menot olivat nyt 
pienemmät kuin kuutena edellisenä ja  ruotsinkie­
listen pienemmät kuin kahtena edellisenä vuotena.
Vuoden 1933 menot jakaantuivat seuraavalla ta ­
va lla : palkat 7 587 066 mk, oppilaiden apurahat 
919 589 mk, opetusvälineet 190 059 mk, opisto- 
kalusto 179 886 mk, ruokatalous 1 308 500 mk, ra ­
kennukset, lämpö ja  valo 2 185 358 mk, maaomai­
suus 365 588 mk, vuokrat 218 818 mk ja  muut 
menot 4 980 275 mk. Edellisestä vuodesta lisään­
tyivä t menot opetusvälineisiin, ruokatalouteen sekä 
rakennuksiin, lämpöön ja  valoon, muiden meno- 
rvhmien vähentyessä. Menojen melkoinen vähen­
tyminen pulavuosien aikana kohdistuu etupäässä
Folkhögskolornas u tg if te r  voro fir 1933 sam­
manlagt omkring 17.9 m ilj. mk. I jäm förelse  
med föregående år minskades utgifterna med 
842 077 mk eller 4.5 r/r . Såsom av tabellen fra m ­
går, ha utg ifterna minskats betydligt sedan 19:29. 
U tgifterna voro fö r de finskspråkiga folkhögsko­
lorna 14.fi m ilj. mk och fö r  de svenskspråkiga 
3.:: m ilj. mk. I jäm förelse med år 1932 förelåg  
en minskning med resp. 600 202 mk eller 3.9 %  
och 241 875 mk eller 6.8 % . U tg ifterna fö r  de 
finskspråkiga folkhögskolorna voro nu mindre än 
under de sex närm ast föregående åren och fö r  
de svenskspråkiga mindre än under de två fö re ­
gående åren.
A r 1933 fördelade sig u tg ifterna på fö ljande  
sä tt: avlöningar 7 587 066 mk, understöd åt ele­
ver 919 58!) mk, undervisningsmateriel 190 059 mk, 
skolinventarier 179 886 mk, kosthållning 1 308 500 
ink, byggnader, värme oeh lyse 2 185 358 ink, jo rd ­
egendomen 365 588 mk. hyror 218 818 mk ocli 
övriga u tg ifter 4 980 275 mk. Sedan föregående 
år ökades utgifterna fö r  undervisningsmateriel, 
kosthållning samt fö r  byggnader, värme och lyse, 
varemot de övriga utg ifterna minskades. Den be­
tydande nedgången i utg ifterna under krisåren
menorvhmään ^rakennukset, lämpö ja  v a lo ” , jo ­
hon rakennusten kunnossapitomenojen lisäksi si­
sältyvät myös menot uudisrakennuksiin.
Kansanopistojen tu lo is ta  oli vuonna 1933 valtio- 
apua 10 229 197 mk, opintomaksuja 4-11 153 mk, 
tuloja ruokataloudesta 1 579 840 mk, rakennuksista 
927 031 mk, maaomaisuudesta 448 958 mk, kanna­
tusyhdistyksiltä ja  kunnilta 1 484 168 mk sekä 
muita tu loja 2 854 192 mk, siis yhteensä 1.7 935 139  
mk. N äistä tuloryhm istä väheni vuodesta 193.2 a i­
noastaan valtioapu, kun sen sijaan muut. tulo­
ryhmät lisääntyivät.
K iinteim istöjen arvo oli vuoden .1933 lopussa
105.5 m ilj. mk, siitä suomenkielisten opistojen 86.4 
m ilj. ja  ruotsinkielisten !9 . i  m ilj. mk. Vuotta  
aikaisemmin vastaavat luvut olivat 107.9 m ilj.,
87.5 m ilj. ja  20.4 m ilj. mk. K iinteim istöjen arvo 
väheni niin ollen jonkin verran vuonna 1933. ;Kiin- 
teim istöjen arvosta tu li m ainittuna vuotena raken­
nusten osalle 98.4 m ilj. mk sekä tonttien ja  maa­
omaisuuden osalle 7.1 m ilj. mk. Suomenkielisten 
opistojen kiinteim istöjen arvot olivat vastaavasti
79.9 milj. ja  (5.5 m ilj. mk sekä ruotsinkielisten 18.5 
m ilj. ja  O.r. m ilj. mk.
hänför sig i främ sta rummet t ill utgiftsgruppen  
..byggnader, värme ooh ly s e ” , som förutom  u t­
g ifterna fö r  byggnadernas underhåll om fattar  
även utgifterna fö r  nybyggnader.
Folkhögskolornas in ko m ster  utgjordes år 1933
av: statsunderstöd 10 229 197 mk, elevavgifter
-Hl 153 mk, inkomster av kosthållningen 1 579 840 
mk, av byggnaderna 927 631 mk, av jordegendo­
men 448 958 mk, av understödsföreningarna och 
kommunerna 1 484 168 mk samt andra inkomster 
2 854 192 mk, således sammanlagt 17 935 139 mk. 
1 jäm förelse med år 1932 minskades endast stats­
bidraget, medan de övriga inkomstgrupperna öka­
des.
Fastigheternas värde var i slutet av år 1933
105.5 m ilj. mk, de finskspråkiga folkhögskolornas
86.4 m ilj. mk och de svenskspråkigas 19.1 m ilj. 
mk. Året fö ru t voro motsvarande ta l resp. 107.9 
m ilj., 87.5 m ilj. och 20.4 m ilj. mk. Fastigheter­
nas värde minskades sålunda något å r 1933. A v  
fastigheternas värde kom under nämnda år 98.4 
m ilj. mk på byggnadernas andel samt 7.1 m ilj. 
mk på tomterna och jordegendomen. Värdet av 
de finskspråkiga folkhögskolornas fastigheter 
var resp. 79.9 m ilj. mk och 6.5 m ilj. mk samt av
de svenskspråkigas 18.5 och 0.0 m ilj. mk.
12. Työväenopistot.
Työväenopistoista (sekä kansalais- ja  vapaaopis­
toista) on kansanopetustilaston yhteydessä julkaistu  
tieto ja  työkaudesta .1928— 29 alkaen. Työkautena 
1933— 34 työväenopistoja oli toiminnassa 4.1, joista  
suomenkielisiä 37 ja  ruotsinkielisiä 4. N äitä opis­
to ja  oli nyt 2 enemmän kuin edellisenä työkautena. 
Uusia ovat suomenkielisten opistojen joukossa K o r­
keakosken kansalaisopisto, Heinolan työväenopisto 
ja  Jyväskylän  kansalaisopisto. Raudun kansalais­
opisto, joka työkautena 1932— 33 ei ollut toim in­
nassa, a lo itti nyt jälleen toimintansa. Mainitun  
työkauden pääty ttyä  lopetti toimintansa Iisalmen 
kansalaisopisto. Tämän lisäksi oli toimintansa 
lopettanut jo  vuoden 1932 päättyessä K ajaan in  
kansalaisopisto. Ruotsinkielisten opistojen luku 
ei ole muuttunut neljään vuoteen. Työkautena 
.1928—29 työväenopistoja oli ollut 35, nim ittäin  
32 suomen- ja  3 ruotsinkielistä.
Työväenopistojen vakinaisten opettajien ja  oppi­
laiden lukumäärä on työkaudesta 1928—29 lähtien  
ollut seuraava :
12. Arbetarinstitut.
Om arbetarinstituten (samt medborgar- och 
de fr ia  instituten) har i samband med sta tisti­
ken över folkundervisningen publicerats uppgifter 
fr . o. ni. arbetsperioden 1928— 29. Under arbets­
perioden 1933— 34 voro 41 arbetarinstitu t i verk­
samhet, 37 finsk- och 4 svenskspråkiga. A ntalet 
institut hade sedan föregående arbetsperiod ökats 
med 2. K ya  äro bland de finskspråkiga instituten  
Korkeakoski inedborgarinstitut, Heinola a rb e tar­
institut och Jyväsky lä  inedborgarinstitut. Bautu  
inedborgarinstitut, som icke var i verksamhet un­
der arbetsperioden 1-932— 33, återupptog sitt arbete, 
Vid utgången av nämnda arbetsperiod nedlade 
Iisalm i inedborgarinstitut sin verksamhet. Dess­
utom hade K a jan a  inedborgarinstitut nedlagt sin 
verksamhet redan vid utgången av år 1932. A n ­
talet svenskspråkiga institut liar icke förändrats  
på fy ra  år. Under arbetsperioden 1928— 29 var 
antalet arbetarinstitut 35, nämligen 32 finsk- 
och 3 svenskspråkiga.
Antalet ordinarie lärare och elever i arbetar­
instituten har sedan arbetsperioden 1928—29 varit  
fö ljan d e:
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1928— 29 ............. 40 36 4 33 7 12  734 1 1  433 1 3 0 1 4  652 8  082
1929— 30 ............. 42 37 5 34 8 14  285 12  707 1 5 7 8 5 060 9 225
1930— 3 1 ............. 43 38 5 35 8 14  852 13  278 1 574 5 3 14 9 538
i 19 3 1— 32 ............. 44 39 5 36 8 15  925 14  3 19 1 6 0 6 5 747 1 0 1 7 8
! 1932— 33 ............. 42 37 5 i 34 8 16  948 15  283 1 6 6 5 6  093 10  855
1 1933— 34 ............. 45 40 5 38 7 17  790 15  948 1 842 6  4 17 1 1 3 7 3
V a k in a is ia  o p e tta jia  oli työväenopistoissa työkau­
tena J 93M— 34 (helmikuun 1 p :n ä  1934) yhteensä 
45, jo ista  40 toimi suomenkielisissä ja  5 ruotsin­
kielisissä opistoissa. Opettajien lukumäärän li­
säys edellisestä työkaudesta, nim ittäin 3 opetta­
jaa , tuli suomenkielisten opistojen osalle. Opet­
ta ja t  ovat olleet enimmäkseen miehiä. Paitsi va­
kinaisia opettajia on työväenopistoissa ollut myös 
suuri joukko tuntiopettajia ja  luennoitsijoita.
O p p ila ita  oli (helmikuun 1 p :n ä  1934) kaik­
kiaan 17 790. Lisäys oli edellisestä työkaudesta 
842 oppilasta eli 5.0 %. Kuten taulukosta käy 
ilmi, on oppilasmäärä viime viisivuotiskautena 
ja tkuvasti lisääntynyt, lisäyksen ollessa 5 056 op­
pilasta eli 39.7 % . Suomenkielisissä opistoissa op­
pilaita  oli yhteensä 15  948 ja  ruotsinkielisissä 
1 842. Edellisestä työkaudesta lisäys oli vastaa­
vasti 665 oppilasta eli 4.4 %  ja  177 oppilasta eli
10.6 %. Viidessä vuodessa lisäys on taas suomen­
kielisissä opistoissa 4 515 oppilasta eli 39.5 %  ja  
ruotsinkielisissä 541 oppilasta eli 41.6 %.
Oppilaiden suuri enemmistö on ollut naisia. Työ­
kautena 1933—34  naisia oli 63.8 %  ja  miehiä
36.1 %  oppilaista. Iän mukaan oppilasmäärä taas 
jakaantu i m ainittuna työkautena siten, että 16— 17- 
vuotiaita oli 2 662 eli 15 .o % , 18— 20-vuotiaita  
3 760 eli 21.1 %  ja  21 vuotta täyttäneitä  1 1 3 6 8  
eli 63.9 %. Am m atiltaan oppilaista oli ruumiillisen 
työn tek ijö itä  8 390 eli 47.2 % , liikealalla ja  työn­
johdossa olevia 3 779 eli 21.2 % , virka- ja  palve­
lusmiehiä 912 eli 5.1 %, kotitehtävissä olevia 3 010  
eli 16.9 % sekä muita ja  amm atilta tuntemattomia 
1 699 eli 9.0 %. K aikki nämä ryhmät olivat nyt
Under arbetsperioden 1933— 34 (den 1 febru ari 
1934) var antalet o rd in a r ie  lä r a re  vid arb etar­
instituten sammanlagt 45, av vilka 40 verkade i de 
finskspråkiga och 5 i de svenskspråkiga insti­
tuten. ökningen av antalet lärare  sedan fö re ­
gående arbetsperiod, nämligen med 3 lärare, kom 
pä de finskspråkiga institutens andel. L ärarna  
lia till största delen va rit manliga. Förutom de 
ordinarie lärarna har även ett stort antal tim ­
lärare oeh föreläsare va rit verksamma vid arb e tar­
instituten.
A ntalet elever  var (den 1 febru ari 1934) sam­
manlagt 17 790. Sedan föregående arbetsperiod 
utgjorde ökningen 842 elever eller 5.o %. Såsom 
av tabellen fram går, har elevantalet under senaste 
femårsperiod fortgående ökats, varvid  ökningen var 
5 056 elever eller 39.7 % . I de finskspråkiga insti­
tuten var elevantalet sammanlagt 15 948 och i de 
svenskspråkiga 1 842. I jäm förelse med föregående 
arbetsperiod utgjorde ökningen resp. 665 elever 
eller 4.4 % och 177 elever eller 10.6 % . Under 
fem  år åter var ökningen i -de finskspråkiga insti­
tuten 4 515 elever eller 39.5 % och i de svensk­
språkiga 541 elever eller 41.0 % .
Det stora fle rta le t elever har v a rit kvinnor. 
Under arbetsperioden 1933— 34 utgjorde kvin­
norna 63.9 % och männen 36.1 % av elevantalet. 
I  avseende å ålder fördelade sig åter elevantalet 
under nämnda arbetsperiod sålunda, a tt 2 662 
eller 15.» %  voro 16— 17 år, 3 760 eller 21.1 % 
18— 20 år och 11  368 eller 63.9 %  hade fy llt  
21 år. T ill yrket voro 8 390 eller 47.2 %  kropps­
arbetare, 3 779 eller 21.2 %  affärsan stä lld a  och 
arbetsledare, 912 eller 5.1 % tjänstem än och be­
tjän te  och 3 010 eller 16.9 %  hembiträden, medan 
1 699 eller 9 . 6 %  hade annat eller okänt yrke.
suuremmat kuin työkautena 1932— 33, kotitehtä­
vissä olevien ryhmää lukuunottam atta, joka huo­
m attavasti väheni. Suhteellisesti enimmän lisään­
ty i virka- ja  palvelusmiesten ryhm ä ja  sitä lä ­
hinnä ruumiillisen työn tek ijä in  ryhmä, jossa l i ­
säys oli absoluuttisesti suurin.
Työväenopistojen menot ja  niiden valtioapu vuo­
sina 1928— 33 ovat olleet seuraavat :
F rånräknat gruppen „hembiträden ’ ’, viikon avse­
v ä rt minskats, voro samtliga grupper nu större 
än under arbetsperioden 1932— 33. Tjänstemanna- 
och betjäntegruppen ökades proportionsvis mest 
och därnäst gruppen „kroppsarbetare ” , i vilken 
den absoluta ökningen var störst.
U tgifterna fö r  arbetarinstituten och det stats­
understöd de erhållit under åren 1928— 33 lia 
varit fö ljan d e:
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1928  ............................. 04  17 4  981 3 747 508 427 473 1 985 884 1 801 134 184  750
1929  ............................ 5 435  385 5 030  146 405  239 2 3 91 6 10 2 198  651 192 959
1930  ............................ 5 4 00  702 4 969  828 4 30  874 2 509 450 2 300  743 208 707
1 9 3 1 ............................ 5 221 733 4 781 559 4 4 0 1 7 4 2 467 113 2 253 784 2 13  329
1932  ............................. 4  842 124 4 440  217 4 01 907 2 304  7 14 2 1 0 5 1 9 4 199  520
1933  ............................ 4  8 7 4 1 9 9 4 482 253 3 91 946 2 036 383 1 8ü l 685 174 698
Työväenopistojen vuoden 1933 m enoista, jotika 
olivat yhteensä 4 874 199 mk, oli suomenkielisten 
opistojen menoja 4 482 253 mk ja  ruotsinkielisten  
391 946 mk. Menot lisään tyivät edellisestä vuo­
desta 3:2 075 mk eli 0.7 %. Suomenkielisten opis­
tojen menot lisääntyivät tällöin  42 030 mk eli 
0.9 % , ruotsinkielisten opistojen menojen vähen­
tyessä 9 961 mk eli 2.3 % . —  Menot jakaan tu i­
vat vuonna 1933 seuraavalla tavalla  : palkat
2 960 913 mk, huoneistojen vuokra-arvo 726 270 mk, 
vuokrat, lämm itys ja  valaistus 646 171 mk, opisto- 
kalusto, opetusvälineet ja  käsik irjasto  201 537 mk 
sekä muut menot 339 308 mk. Edellisestä vuodesta 
lisään tyivät palkkausmenot, joskin varsin  vähän, 
vuokra-, lämmitys- ja  valaistusmenöt sekä menot 
opistokalustoon, opetusvälineisiin ja  käsik irjas­
toon, viim eksim ainittu ryhmä sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti enimmän. Huoneistojen vuokra- 
arvo ja  n. s. muut menot vähenivät.
T u lo is ta  oli vuonna 1933 valtioapua 2 036 383 
mk, opintomaksuja 132  867 mk, kuntien avustusta 
1 933 735 mk, kannatusyhdistysten avustusta 
382 471 mk ja  m uita tu lo ja  388 743 mk, mikä on 
yhteensä 4 874 199 mk. Kuntien ja  kannatusyh-
A v u t g i f t e r n a  å r  1900  "för a rb e ta rin stitu ten , 
sam m anlagt 4 874 199  mk, u tg jo rd e  u tg if te rn a  fö r  
de fin sk sp rä k ig a  in stitu ten  4 482 253 m k oeh fö r  
de svensksp råkiga 3 9 1  946 mk. Sed an  fö reg åen d e  
å r ökades u tg if te rn a  med 32 075 m k e ller 0.7 % .  
U tg ifte rn a  fö r  de fin sk sp rå k ig a  in stitu ten  ökades 
h ärv id  m ed 42 036  m k eller 0.9 % ,  varem ot de 
fö r  de svensksp råkiga in stitu ten  m inskades med 
9 9 6 1  m k e lle r 2.5 %■ —  U tg if te rn a  fö rd e lad e  sig  
å r 19 3 3  på fö lja n d e  sä tt : av lö n in g a r 2 960  9 13  mk, 
h yresvä rd et fö r  lo k a le rn a  726 270 mk, h y ro r, 
värm e oeh lvse  646 1 7 1  mk, in ve n ta rie r, u n d er­
v isn in g sm aterie l oeh han dbib lio tek  2 0 1  537  m k  
sam t övriga  u tg if te r  339  308 mk. I  jä m fö re lse  
med fö reg åen d e  å r  ökades u tg if te rn a  fö r  a v lö ­
n in g ar, ehuru o b etyd lig t, fö r  h yro r, värm e och 
lyse  sam t f ö r  in ven ta rie r, u n dervisn in gsm ateriel 
oeh handbib liotek , sistnäm nda g rup p såvä l abso­
lu t som re la t iv t  m est. L okalern as h yresvärd e  oeh 
de s. k. övriga  u tg if te rn a  m inskades.
I n k o m s t e r n a  u tg jo rd es å r  19 3 3  a v  sta tsu n d er­
stöd  2 0 36  383 mk, s tu d ie a v g ifte r  13 2  867 mk, 
understöd av  kom m uner 1 933 735 mk, b id rag  av  
un d erstö d sfö ren in g ar 382 4 7 1  mk oeh övriga  in ­
kom ster 388 743 m k e lle r sam m anlagt 4 874 199
1) Vuoden 19 2 8  m enoihin ei ole lu ettu  hu oneisto jen  vu ok ra-arvoa . —  I  u tg if te rn a  fö r  å r 19 2 8  in g år  
ie ke h y resvä rd et f ö r  lokalerna.
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distysten avustus sekä n. s. muut tulot lisään tyi­
vät vuodesta 1932, kun sen sijaan  valtioapu ja  
opintomaksut vähenivät.
Opistotalojen palovakuutusarvo oli vuoden 1933  
päättyessä 13 298 100  mk, oltuaan vuotta a ikai­
semmin 10 816  000 mk. Koska palovakuutusarvoja  
ei ole otettu taululiitteeseen X X I, m ainitaan ne 
tässä. Helsingin suomenkielisen työväenopiston  
opistotalon palovakuutusarvo oli 1 100  000 mk, ‘K a l­
liolan vapaaopiston 2 630 000 mk, Turun suomen­
kielisen työväenopiston 538 200 mk, Porin  työ­
väenopiston 239 000 mk, Rauman kansalaisopiston  
212  800 mk, Lahden työväenopiston .169 000 mk, 
Forssan työväenopiston (kesäsiirtolan) 66 00.0 mk, 
Riihimäen kansalaisopiston 1 290 000 mk, Hämeen­
linnan kansalaisopiston 933 400 mk, K otkan työ ­
väenopiston 220 000 mk, Toukolan vapaa-opiston 
700 000 mk, Rovaniemen vapaaopiston 700 000 mk 
ja  Kemin työväenopiston 1 500 000 mk. K aikk i 
nämä opistot olivat suomenkielisiä.
mk. Kommunernas ocli understödsföreningarnas 
bidrag samt de s. k. övriga inkomsterna ökades 
sedan är 1932, då däremot statsunderstödet och 
studieavgifterna minskades.
B randförsäkringsvärdet fö r  instituten tillhö­
rande byggnader var vid utgången av å r 1933  
13 298 400 mk mot 10 816 000. mk året föru t. Dä 
brandförsäkringsvärdena icke upptagits i tabell­
bilaga X X I , anföras de i detta sammanhang. 
Brandförsäkringsvärdet fö r  H elsingfors finsksprå­
kiga arbetarinstituts skolbyggnad var 4 1 0 0  000 
mk, fö r  K allio la  fr ia  institut 2 630 000 mk, Åbo 
finskspråkiga arbetarinstitu t 538 200 mk, B jörn e­
borgs arbetarinstitu t 239 000 mk, medborgarinsti- 
tutet i Raunio 212 800 mk, arbetarinstitu tet i 
Lahti 169 000 nrk, Forssa arbetarinstitu t (som­
m arkoloni) 66 000 mk, m edborgarinstitutet i R ii­
himäki 1 2.90 000 mk, m edborgarinstitutet i Tavaste­
hus 933 400 mk, K otka arbetarinstitu t 220 000 
m/k, Toukola fr ia  institu t 700 000 mk, Rovaniemi 
fr ia  institut 700 000' mk och Kemi arbetarinstitu t 
1 5 0 0  000 mk. A lla  dessa institut voro finsksprå­
kiga.
T A U L U J A .  
T A B E L L E R .  
T A B L E A U X .
K an san o p etu stilas to  — F o lk sk o ls ta t is t ik  1933— 34.
1933—1934.
I. Kansakoulunopettajaseminaarit helmikuun i  p;nä 1934. Opettajien ja oppilaiden luku.
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 februari 1934. Antal lärare och elever.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires au  i er février 1934. Nombre de maîtres et d’élèves.
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o
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1 1. Ylemmät — Högre —
S u p é rieu rs ...................... 59 33 3 5 62 38 17 36 18 3 98 96 126 127 126 142 123 112 99 110 M2 587 1159 235 924 l
2 a )  Suomenkieliset — Finsk­
språkiga  — Finnois . . . . 48 27 i 4 49 31 14 28 13 2 87 88 116 113 n o 118 97 89 77 89 487 497 984 175 809 2
3 Jy v ä s k y lä ............................ 13 5 _ 2 13 7 3 7 3 2 ■ __ _ 29 31 27 31 33 __ 26 115 62 177 85 92 3
4 Sortavala — Sordavala . . . . 10 8 i 1 11 9 3 7 3 — 27 29 26 26 24 27 31 30 22 31 130 143 273 90 183 4
5 Rauma — R aunio.............. 8 — — 1 8 1 3 2 3 _i 30 — 32 — 30 — __ __ __ 92 __ 92 _ 92
6 Raahe — Brahestad.......... 4 7 — — 4 7 1 5 — —  i ._ 30 — 28 __ 28 __ 31 __ 30 __ 147 147 __ 147 6 !
7 Heinola ................................ 4 7 — - - 4 7 1 5 1 — — 29 28 __ 32 — 28 — 28 __ 145 145 __ 145 7 1
8 Kajaani — Kajana ............ 9 — ..... — 9 — 3 2 3 - j  ' 30 — 29 — 29 — 33 — 29 — 150 — 150 — 150 8
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga  — Suédois . . . . 11 6 2 1 13 7 3 8 S 11 8 10 14 10 24 26 23 22 21 85 90 175 60 115 6
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 5 5 _ 1 5 6 _ 5 3 1 _ 8 _ 14 _ 24 _ 23 __ 21 90 90 30 60 10
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby 6 1 2 — 8 1 3 3 2 11 — 10 — 16 — 26 — 22 ,85 85 30 55 11
12 2. Alemmat — Lägre -
Elémentaires .................. 8 16 1 8 17 133 129 262 262 262 12
1 3 a )  Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnois . . . . 6 13 — 1 6 14 - - — - 121 - 118 - — — — — — 239 239 . - 2S9 1 3
1 4 Suistam o.............................. 1 4 _ __ 1 4 _ _ _ _ _ 30 __ 30 _ _ _ _ _ _ 60 60 _ 60 1 4
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 3 7 — — 3 7 — — — — — 60 — 59 — — — — — — — 119 119 — 119 1 5
1 6 Tornio — Torneä .............. 2 2 — 1 2 3 — — — — 31 29 — ~ — 60 60 60 1 6
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
spràkigt — Suédois
1 7 Vaasa —  Vasa .................. 2 3 - - 2 3 — — — — - 12 - u  : - - - - - 23 23 - 23 17
2 3
1938— 1934.
II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1934. Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1934. Elevernas modersmål, hemort samt föräldrarnas stånd.
S ém in a ir e s  d in s t i tu teu r s  et d ' in s t i tu tr ic e s  p r im a ir e s  a u  1 er f é v r i e r  1934. L an gu e m a te rn e lle  e t d om ic i l e  d e s  é l è v e s ;  p o s i t io n  s o c ia le  d e  leu r s  p a ren ts .
2 3 4 5 6 7 1 1 8 9 1 0 l i 1 12 1 1 3 1 1
,
S em in aarip a ik k ak u n ta
S em in arii-o rt
L o ca lité s
O ppilaita, jo id e n  ä id in ­
kie li oli:
A n ta l e lever, v ilk a s  m oders­
m ål v a r :
L a n g u e  m ate rn e lle  des é lève s :
O p pila ita , jo id e n  k o ti­
p a ik k a  oli:
A n ta l e le v er, v ik  h em o rt
N om bre d 'é lèx^ s d o m ic il ié s :
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :
P o sit io t}  so c ia le  des p a r e n ts : O p pila ita
y h tee n sä
Sum m a j 
e le v er  
T o ta l des 
élèves
Suom i
F insk a
F in n o is
Ituo tsi
Sven sk a
S u éd o is
Muu k ie li 
A n n a t  
sp råk  
A u tre  
la n g u e
E n in tään  100  
k i . sem inaa­
ris ta  
H ögst 1 0 0  km  
frå n  sem i­
n a rie t  
à  100  k m  a u  
p lu s  d u  sé ­
m in a ir e
Y li  1 0 0  km  
sem inaa­
r is ta  
M er än 1 0 0  km  
frå n  sem i­
n a riet  
(i p lu s  de 100  
k m  d u  s é ­
m in a ir e
V irk am ieh iä  ja  
vap a id e n  am -  
m a tt, h a r jo it t .  !
T jänstem än  
och id ka re  a v  
fr ia  y rk en  
F o n c tio n  p u b li­
que, p ro fess io n  
l ib é ra le
S uurliikk een-  
h a r jo it ta jia  
S tö rre  a ffä rs-  
id ka re  
N égoce
Pienliikkeen-  
i ia r jo it ta jia  
sekä p a lv e lu s­
m iehiä  
M indre a ffärs-  
id ka re  sa m t 
I b e tjän te  
P e t i t  com ­
m erce, co m m is
T yöväk eä  
(p aits i 13  sar.) 
A rb e ta re  (fö r­
utom  koi. 13)  
j O uvrie rs  
(exe . co l. 1 3 )
S u u rtila llis ia  
S tö rre  jo rd ­
ägare  
G ran d s p r o p r i­
é ta ir e s  r u r a u x
P ien tila llis ia  | 
M indre j ord- 1 
ägare  
P e t its  p r o p r i­
é t a ir e s  r u r a u x  j
M a a n v ilje ly s ­
ty ö v ä k e ä
Jo rd b ru k s ­
a rb e ta re
O u vrie rs
r u r a u x
; 1 1. Ylemmät — Högre —
S u p érieu rs ...................... 982 176 1 309 850 174 17 275 113 39
1
494 j 47 1 159 l
2 a )  Suomenkieliset — Finsk­
. sprâkiga — F in n o is ---- 982 1 ! 1 249 735 143 \ 14 232 94 31 425 \ 45 984 \ 2
! 3 j Jy v ä s k y lä ............................ 176 Uj 1 31 : 146 26 4 43 21 7 70 6 177 3
' 4 i Sortavala — Sordavala . . . . 273 — 81 i 192 24 j 1 77 33 4 124 10 273 1
i 5 1 Rauma —• R aum o.............. 92 — ' 18 74 31 1 4 35 7 — 15 - - 92 5
i o ! Raahe - - Brahestad.......... 147 — 37 1 110 12 i 1 23 13 — 90 8 147 fi
7 144 1 52 93 23 4 31 8 19 57 3 145 7
8 Kajaani — K a ja n a ............ 150 _ —- 30 120 27 23 12 1 ; 69 18 150
i
9’ b) Ruotsinkieliset — Svensk- 
spmkiga - Suédois . . . . 175 60 115 31 43 19 ! 8 69 j 2 175 !)j
10 I Tammisaari — E kenäs---- 90 _ 35 55 19 3 24 10 3 29 2 90 1 0
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby __ 85 “ 25 60 12 — : 19 9 5 40 — 85 1 1
12 j  2. Alemmat — Lägre —
É lém entaires.................. 239 1 23 59 203 39 3 95 37 2 71 15 262 1 21 3 ! a )  Suomenkieliset — Finsk- t!  sprâkiga — Finnois . . . . 239 — 54 185 35 3 92 28
1
; 68
1 2
239 1 3 1
1 4 ; Suistam o.............................. j 60 _ __ 17 43 8 — 15 6 23 8 60 1 1
11 5 Hämeenlinna — Tavastehus 119 — — 27 92 18 1 63 10 ; — ! 25 ; 2 119 1 5
! 1 6
j
; Tornio —  T orneå.............. 60 — 10 50 9 2 1 4 12 1 20 2 60 1 6
; b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
; sprâkigt — S  uédois
i -
j
1 7 1  Vaasa — Vasa .................. 23 5 18 4 — 3 9 1 1 8 3 23 17
4 5
1933—1934.
III. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1933—1934. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret 1933—1914. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
S ém in a ir e s  d ’in s t i tu teu r s  e t  d ’in s t i tu t r i c e s  p r im a ir e s  ( a n n é e  s c o la ir e  1933—1934). V ariation s d u  n om b re d e s  é lè v e s  et p rom o tion s .
1 2 3 4 5 1 G ] 7 ! 8  1 ‘J 1 1 0 1 1 1 1 12 1 1 3  1 1 1 1 5 1 6 1 I ? 1 8
S em in aarip a ik kak u n ta
Sem in arii-o rt
L o c a lité s
P ä äsy tu tk in to o n  
k u tsu tu ista :  
A n ta le t  t i ll  in träd es-  
fö rh ör k a llade, som: 
C a n d id a ts  a d m is  a u x  
ép reuv es de V ex am en  
d ’en trée q u i o n t é té :
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  
N om bre d 'é lèv es  n o u v e au x  in s c r i t s .
1 luo ka lle  —  Å  k lass I 
en l : e  a n n é e :
O p p i l a i t a  e r o n n u t :
A  n t a i  a v g å n g n a  e l e v e r :  
N om bre d ’é lèves so r t is : Oppilasluvun 
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d
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secondaire
M
u
u
alta
ö
vrig
a
A
utres
K
u
o
lleet
O
öda
D
écès
M
u
ut
Ö
vrig
a
A
utres
1 1. Ylemmät — Högre —
S u p érieu rs ...................... 240 371 83 2 118 37 240 \ 7 1 15 267 296 — 50 814 53 1 4 l
2
a )  Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnois . . . . 194 370 63 — 117 —  : 14 194 5 1 14 226 246 - 5 2 694 I 45\
6
2
3
Jyväskylä
1 __ __ _ _ 1 1 v) 3 2) 57 60 — 59 1 1 2 \ 6 3
4' Sortavala — Sordavala . . . . 64 165 32 — 28 — 4 6 4 3 __ 3) 3 53 59 +  5 206 i  8 2 4
5 R a u m a  —  R a u n i o .................... 32 6 4 — — 30 —  ; 2 32 __ 3) 2 29 31 +  1 4 7 !  1 4 : l 5
6; Raahe — Brahestad.......... 33 29 9 — 21 — 3 33 1 1 30 32 +  1 114 2 l 6
7 H e in o la  ............................................. 34 43 7 — 23 — 4 34 1 3 )  6 28 35 106 1  3 2 78 Kajaani — K a ja n a ............ 30 69 15 — 15 — 30 - 29 29 +  1 109 ! 1 2
8
9! b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 46 1 20 2 1 23 46 2 __ 1
'
41 44 +  2 120 «
8 9
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 25 ' 1 8 2
__ __ 15 25 2 1 2 1 +  4 58 8 6 1 0
1 1 Uusikaarlepyy — Kykarleby 2 1 1 2 — 1 8 2 1 1 “ j 1 2 0 23 — 2 62
2 1 1
1 2 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires .................. 186 225 49 4 75 4 4 136 3 125 128 + 8 128 1 8 1 2
1 3 a )  Suomenkieliset — F insk­
språkiga — Finnois . . . . 124. 225 42 â 70 ! 4 4 124 — : 3 114 117 +  7 118
I
1 6 1 3
H l Suistam o.............................. '32 2 0 6 — 2 0 4 2 32 j ! i 27 27 5 30 3 1 4
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 60 133 28 — 1 32 — — 60 3) 2 57 59 +  i 58 __ 3 1 516i Tornio — Torneä .............. 3 2 72 8 4 18 2 32
- 1 4) 30 31 +  i 30 1 1 6
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
spräkigt — Suédoisj
Vaasa — Vasa .................. 1 2 7 - 5| - - 1 2 - . — _ 1 1 1 1 + i 1 0 — 2 1 7
*) Näistä erotettuja 1. — Därav förvisade 1.
2) Näistä 31 naisosaston U lilta  luokalta. — Därav 31 fr. kvinnl. avd. III kl.
3) Näistä erotettuja 2. — Därav förvisade 2.
4) Sitäpaitsi 1 oppilas saanut päästötodistuksen maalisk. 15 p. — Dessutom erhöll 1 elev dimissions- 
betyg den 15 mars.
6 7
1 9 3 3 - 1 9 3 4 .
IY. Kansakoiilimopettajaseminaarien talous lukuvuonna 1933—1934.
IV. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas ekonomi under läsåret 1933—1934.
S ém in a ir e s  d ’in s t i tu teu r s  et d ’in s t i tu t r i c e s  p r im a ir e s  ( a n n é e  s c o la ir e  1933—-1934). É con om ie  d e s  s ém in a ir e s .
1 2 3 4 5 6 7 8 «
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Sem in aarip a ik k ak u n ta  
. S em in arii-o rt  
L o c a l ité s
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M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s , M a r k k a a  -  M a r k  -  M a r c s
1 1. Ylemmät — Högre - -
S u p é rieu rs ...................... 5 401 835 2 299 170 500 050 528 518 383 231 94 408 2 000 996 11 208 208 2 795 571 245 670 126 072 52190 423 932 11 752 11 386 1
2 a )  Suomenkieliset •— Finsk­
spräkiga — Finnois . . . . 4 381 973 1 816 944 453 300 394 265 287271 71563 1 6 2 6  736 9 032 052 2353161 200070 81896 50819 332 785 11 278 10 940
3
Jyväskylä 956 867 461 744 22 125 173 797 77 611 IL 000 420 784 2 123 928 687 707 97 470 13 534 1050 112 054 15 446 14 813 3
4 Sortavala — Sordavala . . . . 1 174 573 447 675 64 340 220 468 92 015 17 167 427 967 2 444 205 506 450 102 600 21 910 38 823 163 333 10 471 9 873 4
5 Rauma — R aunio.............. 470 340 258120 58 500 — 39 992 10 677 167 412 1 005 041 197 027 13 676 6 914 20 590 12 631 12 407
6 Raahe — Brahcstad.......... 602 184 180 075 101 635 — 31 136 10 247 203 198 1 128 475 257 799 _ 8 569 583 9 152 9 219 9 156 6
7 Heinola ................................ 603 609 204135 98 600 — 32 927 9 926 197 453 1 146 650 234 239 9 771 578 10 349 9 296 9 225 7
8 Kajaani — K u ja n a ............ 574 400 265 195 108100 — 13 590 12 546 209 922 1 183 753 469 939 14 436 2 871 17 307 10 934 10 819 8
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 1 01 9  862 482 226 46 750 134 253 95 960 22 845 374 260 217 61 56 442 410 45 600 44176 1371 91147 14 415 13 894 9
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 494 576 256 976 23 500 65 485 54 964 11 999 147 596 1 055 096 206 366 22 800 26144 586 49 530 13 406 12 855 10
11 Uusikaarlepyy — Xykarleby 525 286 225 250 23 250 68 768 40 996 10 846 226 664 1 121 060 236 044 22 800 18 032 785 41 617 15 484 14 994 11
12 2. Alemmat — Lägre —
É lém entaires.................. 1 077 871 — 59 915 — 38 306 7 924 334 986 1 518 999 541 052 _ 8184 26 597 34 781 7 717 7 584 12
1 3 a )  Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnois . . . . 871765 - 54 915 - 34 306 7 921 279 726 1 248 633 541 052 _ 8184 19577 27 761 7 345 . 7 229 1 3
1 4 Suistam o.............................. 226 807 13 915 _ 12 406 1 840 65 486 320 454 75188 144 2 18 389 19 831 6 387 6 057 1 4
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 442 497 — 27 000 — — 4 090 105 720 579 307 264 864 _ 5 404 672 6 076 7 094 7 043 1 5
1 6 Tornio — Torneä . .. ' 202 461 _ 14 000 _ 21 900 1 991 108 520 348 872 201 000 1 338 516 1 854 8 800 8 769 1 6
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
sprâkigt — Suédois
1 7 Vaasa — Vasa .................. 206106 - 5 000 - 4 000 55 260 270 366 — — — 7 020 7 020 11 582 11 276 1 7
8 9
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1933— 34. 2
1933—1931.
V. Seminaari taloihin sijoitetut pääomat, seminaarien rahastot ja kirjastot.
V. I seminariebyggnaderna placerat kapital, seminariernas fonder och bibliotek.
Capitaux investis dans les immeubles des séminaires; fonds et bibliothèques.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 i l
S em in aarip a ik k ak u n ta
S em in arii-o rt
L o c a lité s
S em in aarita lo jen  a rv o  
jo u lu k u u n  3 1  p.
Sem in arieb ygg nader- 
n as k a p ita lv ä rd e  den 
3 1  decem ber 
V a le u r  des éd ifices  
des s é m in a ir e s , 
a u  31 dêc.
Stip end i-, p a lk in to- y . m . se n laa tu ise t ra h a s to t  j a  v a r a t  
S tip end ie-, prem ie- m . fl. d y lik a  fo nder och m edel 
F o n d s  d e s tin é s  a u x  b o u rses et a u x  p r im e s  etc.
S em in aarin  m ui­
den ra h a s to je n  
pääo m a jo u lu k .
3 1  p. 
K a p ita lb e lo p p et  
a v  sem inariets  
ö vr ig a  fo n d er den  
3 1  decem ber 
M o n ta n t  des c a p i­
ta u x  des a u tr e s  
to n d s d u  s é m in a ir e  
(3 1  d éc .)
Mk
K ir ja s to n  
n ite id en  luku  
jo u lu k u u n  
3 1  p.
A n ta l v o ly m e r  
i b ib lio tek e t  
den 3 1  decem ­
ber
N om bre des vo ­
lu m e s  de l a  
b ib lio th èque  
(3 1  d éc .)
T u l o t  -  I n k o m s t e r  — Recettes
Ja e t tu je n  stipend ien  ja  p a l­
k in to jen :
D e utde lade  stipend ie rn as: 
B o u rse s  acco rdées
S em in aarien  ho idossa o lev ie n  rah as to je n  
t i la  jo u lu ku u n  3 1  p.
De a v  se m in arie t fö rv a lta d e  fondernas 
, stä lln in g  den 3 1  decem ber 
É ta t  des fo n d s a d m in is tr é s  p a r  le 
s é m in a ir e  (3 1  déc .)
K o rk o ja  p ä ä ­
o m asta  
H ä n tä  à k ap ita le t  
In té rê t  d u  c a p i t a l
L a h jo itu k sia  y . m. 
D on atio n er m . m. 
D o n a tio n s  etc.
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
luk u  
a n ta l  
N om bre de 
b ourses
k ok on aism äärä  
to ta lb e lo p p  
M o n ta n t  to ta l
L uk u  
A n ta l  
N om bre de 
fo nds
P ääo m a —  K a p ita l  
C a p it a l
M k M a r k k a a  — M a r k  — M a r c s Mk Mk
1 1. Ylemmät — Högre —
S u p érieu rs ...................... 55 911 397 28139 5 875 34 614 134 24 614 84 613 679 47 620 77 980 1
2 a )  Suomenkieliset — F insk­
språkiga — F in n o is___ 47063203 15 805 5 275 21080 52 12859 36 328 762 5 540 62256 2
3 Jy v ä s k y lä ............................ 13 754 144 7 952 2 000 9 952 24 7 150 11 164 245 — 15 650 3
4 Sortavala — Sordavala----- 10 128 995 3 089 2 000 5 089 19 3 730 12 6 3110 — 19 283 4
5 Rauma — R aunio.............. 3 940 530 2 640 _ 2 640 2 400 5 55 025 — 8 662 5
6 Raahe — Brahestad.......... 5 155 973 629 — 629 4 579 2 14 189 — 7 194 6
7 Heinola ................................ 4 684 780 1055 1000 2 055 3 1000 2 23 011 — 6 330 7
8 Kajaani — K a ja n a ............ 9 398 783 440 275 715 4 9 182 5 540 5 137 8
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga  — Su éd o is___ 8 848192 12 334 600 12 934 82 11 755 48 284 317 42 080 15 724 9
10 Tammisaari — E kenäs___ 4127  313 8 351 500 8 851 41 8 351 23 192 098 42 080 5 500 10
11 Uusikaarlepyy — Nvkarleby 4 720 879 3 983 100 4 083 41 3 404 25 92 219 10 224 11
12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires .................. 10 821 034 562 562 3 11 896 7 730 12
1 3 a )  Suomenkieliset — F insk­
spräkiga — F in n o is___ 10 821034 562 562 3 11896 - 6  573 1 3
1 4 Suistam o.............................. 1 503 750 388 _ 388 — 2 8 453 — 2317 1 4
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 5 297 284 — — — — — — — 3 335 1 5
1 6 Tornio — T orneå.............. 4 020 000 174 — 174 1 3 443 921 1 6
b)  Ruotsinkielinen—Svensk- 
språkigt — Suédois
17 Vaasa — Vasa .................. _ _ _ — — — — — - - 1 157 1 7
10 11
19 3 3 — 19 3 1 .
VI. Seminaarien harjoitus- koulut lukuvuonna 1933—1934.
VI. Seminariernas övnings- skolor läsåret 1933—1934.
É co le s-an n ex es  des s é m in a ir e s  (a n n é e  s co la ire  19 33— 1 9 3 4 ) .
1 2 1 3 4 5  j 6 7 1 8 ! 9 i o  ! 11 12 13 14 1 5 1 6 17 1 8 1 9 20 21 22 23 24 2 5 2 6 2 7 2 8
Sem in aarip a ik k ak u n ta
S em in arii-o rt
L o c a lité s
O ppilaiden lu k u  he lm ikuun  l p .  —  A n ta l e lever ,ie n  1 fe b ru ari —  N om bre  < V élèves a u  1er lé v r ie r O p pila ita  o llu t k ou ­
lu s ta  po issa lu k u ­
v u o d en  kuluessa  
E lev er, soin under  
lä så re t u te b liv it  
från  sk o lan  
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II
III—
V
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1 1. Ylemmät Högre —
S u p é r i e u r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 1 3 1 2 161 388 230 533 338 858 107 » 1 12 2 190 114 392 806 185 206 260 260 211 190 745 270 29 8 223 149 186 l
a )  S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k ­
s p r ä k i g a  —  F i n n o i s  . . . . 2)1  1 2 2 1 4 3 3 6 2 1 9 6 4 2 1 3 0 2 7 2 3 8 8 9  : 1 1 2 2 1 0 9 3 2 8 6 8 5 1 6 2 1 7 7 2 2 4 2 1 7 1 8 1 1 6 1 6 1 1 2 4 8 2 8 8 1 9 9 1 4 1 1 5 8 2
3 Jyväskylä ............................ 3) 223 32 64 44 83 70 133 19 i  i 223 33 56 134 40 36 35 43 37 32 116 54 5 4 45 24 32 3
4 Sortavala — Sordavala___ 4) 313 37 100 53 123 76 202 29 6 313 — 32 128 153 37 53 70 62 49 42 109 80 15 1 47 54 40 4
5 Rauma — R aunio .............. 133 21 83 12 17 28 90 14 1 i 133 — 2 17 114 17 16 18 26 25 31 67 27 1 — 16 3 31 5
6 Raahe — B rahestad.......... 5) 155 4 22 49 80 48 97 10 — 1 155 — 21 43 91 26 27 34 27 25 16 105 30 1 — 31 5 15 G
7 Heinola ................................ <9 133 25 38 18 52 37 89 7 — 133 — 6 33 94 22 21 36 29 12 13 93 25 5 — 31 28 13 7
Kajaani — Kaj an a ' 165 24 55 20 66 43 112 9 1 165 _ _ 15 51 99 20 24 31 30 33 27 121 32 1 3 29 27 27 8
9 1 )  R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k ­
s p r å k i g a  —  S u é d o i s  . . . . 7 )  1 9 0 1 8 2 6 3 4 1 1 2 3 6 1 3 5 1 9 1 9 0 5 6 4 1 2 1 23 2 9 3 6 4 3 3 0 2 9 1 3 4 2 2 1 2 4 8 2 8 9
10 Tammisaari — Ekenäs . . . . 7) 102 _ _ 22 80 16 73 13 _ _ 1 0 2 _ 17 85 9 13 21 25 15 19 80 12 1 10 8 19 10
11 Uusikaarlepyy — Nykarleby 88 18 26 l i 32 20 62 6 88 5 47 36 14 16 15 18 15 10 54 10 14 9 11
j l 2 2. Alemmat — Lägre —
252 127 125 210 42
J 209 43 36 154 62 143 109 142 67 11 2 82 104 12
1 3 a )  S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k ­ j
s p r ä k i g a  —  F in n o i s  . . . . 2 0 9 1 0 6 : — 1 0 3 — 1 6 7 4 2 — ! 2 0 9 1 2 1 4 1 5 6 1 1 7 9 2 — — — 1 0 8 6 1 8 2 5 4 — 8 8 1 3
1 4 Suistam o.............................. 36 22 — 14 __ 16 20 36 1 16 19 22 14 _ _ _ — _ 18 16 2 20 — 13 1 4
1 5 Hämeenlinna — Tavastehus 119 55 _ 64 — 103 16 — — 119 5 89 25 67 52 — — — — 54 32 6 1 7 — 49 1 5
10 Tornio — Torneä................. 54 29 — 25 — 48 6 54 ■ 6 36 12 28 26 — — 36 13 1 27 — 26 1 6
k)  R u o t s in k ie l in e n — S v e n s k -  
s p r â k i g t  —  S u é d o is
j
:
1 7 Vaasa — Vasa .................. 43 21 22 — J 43 - - ; — 43 24 13 6 26 17 _ _ - - — 34 6 3 - 28 16 1 7
*) Sitäpaitsi 45 oppilasta jatkoluokilla. — Dessutom 45 elever på fortsättningsklasser.
2) » 41 » » » 41 » »> '>
3) )> 10 » I » 10 » » »
*) » 12 » » » 12 » » »
û) » 9 » » » 9 » » »
6) » 10 » » » 10 » » »
7Ï  » 4  » » » 4  i) » »
12 13
1 9 3 3 -
YIL Kaupunkien kaqsakoulut lukuvuonna 1933—1934. Yleisiä tietoja kouluista. 
VII. Städernas folkskolor under läsåret 1933— 1934. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles p r im a ire s  des v ille s  fan n ée  sco la ire  1933 — 1 9 3 4 ). D onnées généra les des écoles.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 1 5 16
L uokkia
K lasser
C lasses
L u okka­
huoneita  
K lassrum  
C lasses s i tu é e s
V arsinaisia o p etta jia  
20. X . 1933 
Egentliga lä rare  
20. X . 1933 
M a ître s  fix es au  
20. X. 1933
O ppilaita 20. X . 1933 
E lever 20. X . 1933 
É lèves a u  20. X. 1933
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T
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\ 
A
lakouluissa 
1 
; 
I 
lägre 
skolor 
j D
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écoles 
prim
, élém
ent.
! 
Y
läkoulu
issa 
i 
I 
högre 
skolor
D
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écoles 
prim
, supér.
1 
Jatkokou
lu
issa 
' 
I 
fortsättningsskolor 
1 
Aux 
cours 
com
plém
entaires
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a 
: 
T
otal
Kaikkiaan M — Inalles 1 ) —  Total . . . 172 582 972 224 1 2 0 6 1 1 7 5 31 561 1 0 1 4 69 16 4 4 18  588 3 19 4 8 5 021 55 557
Suomenkieliset koidut — F inskspråk iga  
skolor —  Écoles f in n o ise s ................... m 498 837 187 1023 i m 23 486 874 32 1412 1 6 4 1 5 2 8 2 9 0 4 324 4 9 0 2 9
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga 
skolor —  Ecoles suédo ises .................. 34 84 135 37 181 173 8 75 140 17 232 2 1 7 3 3 658 697 6 528
Helsinki — Helsingfors ....................... 22 124 194 35 187 180 ' 7 130 218 27 375 4 234 7 073 1 1 0 9 12 416
Suom enkieliset —  Finskspråkiga ........... 15 96 150 23 134 130 4 104 165 17 286 3 365 5 623 814 9 802
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga ........... 7 28 44 12 53 50 3 26 53 10 89 869 1 450 295 2 614
Loviisa — L o v isa ................................... 2 4 8 3 10 1 0 — 3 7 __ 10 85 179 43 307
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............. 2 4 i 4 4 — i 2 __ 3 22 50 11 83
R uotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... »7 4 2 (r 6 _ 2 5 __ 7 03 129 32 224
Porvoo — B o rg å ................................... 7 9 4 17 17 — 7 1 0 __ 17 199 308 75 582
Suomenkielinen —  Finskspråkig ........... 3 4 2 7 7 — 3 4 — 7 88 130 21 239
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... 4 5 2 10 10 .— 4 6 __ 10 i l l 178 54 343
Tammisaari — Ekenäs ....................... 4 8 2 8 6 2 3 O __ 8 67 103 22 192
Suomenkielinen —  Finskspråkig ........... 2 4 — 2 — 2 i 1 __ 2 32 33 65
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... 2 4 2 6 6 — 2 4 __ 6 35 70 22 127
lianko — H ang ö ................................... i l 17 6 26 25 1 10 14 — 24 256 392 106 754
Suom enkieliset — Finskspråkiga ........... 2 4 2 6 6 ■— 2 3 5 58 67 13 138
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga ........ y 13 4 20 19 1 8 11 __ 19 198 325 93 616
Turku — Åbo ....................................... 1 1 39 66 19 87 82 5 41 76 11 128 13 3 7 2 414 473 4 224
Suom enkieliset —  F inskspråkiga ........... 33 57 17 73 68 0 34 65 6 105 1 148 2 1 3 6 452 3 736
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga ......... 4 6 9 2 14 14 ■— 7 11 5 23 189 278 21 488
Pori — Björneborg, suomenk. — finsk­
språkiga ............................................... 4 14 27 3 36 36 13 27 40 473 808 51 1 332
Rauma — Raumo, suomenk.—finskspr. 4 7 13 4 19 18 1 7 13 __ 2 0 248 453 94 795
Uusikaupunki — Nvstad ................... 2 5 8 2 10 9 1 4 8 12 118 190 36 344
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............. i 4 6 2 9 9 — 4 7 — ii 114 182 36 332
Ruotsinkielinen —  S v e n sk sp rå k ig ............ 2i i 1 2 — 1 — 1 3Ï — 1 — i 4 8 — 12
Naantali — Nådendal, suomenk. —
finskspr.................................................. 1 2 4 — 3 3 — 1 9 — 3 33 23 — 56
Maarianhamina — Mariehamn, ruot- 
sink. —  svenskspr.............................. 1 2 4 2 6 6 2 4 6 50 101 23 174
Hämeenlinna — Tavastehus, suomenk. 
— finskspr............................................ 3 4 13 15 13 2 4 13 17 137 440 _ 577
Tampere — Tam m erfors....................... 9 38 75 24 87 87 36 81 2 119 1 242 2 371 571 4 1 8 4
Suom enkieliset —  Finskspråkiga ........... 8 36 72 24 85 85 — 35 80 2 117 1 223 2 343 571 4 137
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... 1 3 — 2 2 — 1 1 — 2 19 28 — 47
Lahti, suomenk. ■— finskspr................. 7 22 37 14 40 40 ___ 2 0 35 55 728 12 8 7 291 2 306
1) Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite X IX  siv. 122. — Skolor med främmande undervisningsspråk, se tabellbilaga 
X IX  sid. 122.
2) Yksityinen. — Privat.
3) Yhteinen opettaja yläkoulun kanssa. — Gemensam lärare med högre skolan.
14
1934. 15
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Viipuri — V ib o rg ................................... 2 2 72 120 23 153 149 4 64 128 2 194 2 311 3 965 453 6 729
Suom enkieliset —  Finskspråkiga ........... 21 70 116 23 151 149 2 63 127 2 192 2 285 3 934 453 6  672
R uotsinkielinen —  S v e n sk sp rå k ig ........... 1 0 4 ____ 2 __ 9 1 1 2 26 31 — 57
Sortavala —  Sordavala, suomenk. —  
finskspr.................................................. 1 4 7 2 18 18 4 7 i l 130 244 15 389
Käkisalmi •—  Kexholm, suomenk. —  
finskspr.................................................. 1 4 7 2 7 7 4 8 * 12 143 251 44 438
Lappeenranta —  Villmanstrand, suo­
menk. — finskspr............................... 6 14 21 6 31 30 1 13 23 3 39 492 844 219 1 5 5 5
Hamina — Fredrikshamn, suomenk. 
— finskspr............................................ 3 4 6 1 11 11 4 6 10 139 198 24 361
Kotka ..................................................... 4 21 38 8 34 32 2 19 38 9 66 604 1 121 167 18 9 2
Suom enkieliset —  F inskspråkiga ........... 3 19 34 8 32 30 2 18 36 9 63 584 1 088 167 1 839
R uotsinkielinen —  Svenskspråkig  ........... 1 2 4 — O 0 — 1 2 — 3 2 0 33 — 53
Mikkeli —  S:t Michel, suomenk. —  
finskspr.................................................. 4 10 16 2 24 24 10 17 27 359 556 59 974
Heinola, suomenk. —  finskspr.............. 1 2 3 2 2 — 2 1 1 — 2 34 32 12 78
Savonlinna —  Nyslott, suomenk. —  
finskspr.................................................. 3 10 17 2 24 24 9 . 14 1 24 298 587 48 933
Kuopio, suomenk. — finskspr............. 6 25 40 8 64 64 — 25 48 9 82 901 14 8 2 222 2 605
Joensuu, suomenk. — finskspr............. 1 6 7 2 12 12 — 6 8 14 168 224 39 431
Iisalmi, suomenk. •— finskspr.............. 1 4 7 2 10 10 — 4 8 — 12 141 234 31 406
Vaasa —  V a s a ....................................... 6 18 32 7 46 46 — 18 35 5 58 570 1 0 1 2 173 1 755
Suom enkieliset —  F inskspråkiga ..................... 3 10 19 4 28 28 — 30 20 3 33 368 620 107 1 095
R uotsinkieliset —  Svenskspråk iga ................ 3 8 13 3 18 18 — 8 15 2 25 202 392 66 660
Kaskinen *—■ K a s k o ........................................................................ 2 4 8 4 0 9 _ 9 6 ___ 8 82 162 35 279
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............. 1 2 4 2 3 3 — 1 2 3 27 50 11 88
R uotsinkielinen —  S v e n sk sp rå k ig ........... 1 2 4 2 6 6 — 1 4 — 5 03 112 24 191
Kristiinankaupunki -— Kristinestad . . 2 4 8 4 11 11 — 4 6 — 10 85 156 30 271
Suomenkielinen —  Finskspråkig ..................... i 2 4 2 0 5 — 2 3 .— 0 44 80 17 141
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... .1 2 4 2 6 6 — 2 3 — 5 41 76 13 130
Uusikaarlepyy —  N vk arleb y.............. 2 2 3 2 2 — 2 —- 1 — 1 8 11 13 . 32
Suomenkielinen —  Finskspråkig ........... i 2 3 — 1 — i — 1 — 1 8 1 1 — 19
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ........... l — — 2 i — i — — — — — 13 13
Pietarsaari — Ja k o b sta d .................... 2 1 0 15 — 27 27 — 10 17 — 27 228 385 — 613
Suomenkielinen —  Finskspråkig ............. l 4 7 12 12 — 4 8 .— 12 89 172 — 261
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig  ........... l 0 8 — 15 15 — 6 9 — 15 ISO 212 — 352
Kokkola —  G am lakarleby................... 4 10 2 0 4 30 30 — 10 2 2 — 32 320 527 82 929
Suom enkieliset —  F inskspråkiga ........... 2 0 12 2 18 18 — 6 13 — 19 180 302 41 523
Ruotsinkieliset —  S ven sk sp råk ig a ........... 2 4 8 2 12 12 4 9 — 13 140 225 41 406
Jyväskylä, suomenk. —  finskspr......... 2 8 10 2 18 18 8 11 — 19 250 31.4 58 622
Oulu —  U leåborg................................... 7 25 35 3 44 44 -  - 24 33 — 57 748 12 0 7 6 V 2 022
Suomenkieliset —  Finskspråkiga ........... 6 23 33 3 43 43 - 24 32 — 56 736 1 198 67 2 001
Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig ......... 1 2 2 — 1 1 — 1 — 1 12 9 — 2 !
Raahe — Brahestad, suomenk. —  
finskspr.................................................. 2 4 8 9 6 6 3 3 6 62 99 12 173
Kemi, suomenk. —  finskspr.................. 8 2 0 44 12 50 49 1 27 43 — 70 955 15 8 7 216 2 758
Tornio — Torneå, suomenk.— finskspr. 1 2 4 2 6 6 — 1 4 — - 5 30 125 17 172
Kajaani — Kajana, suomenk. —  
finskspr.................................................. 4 10 13 4 16 16 - 10 14 — 24 323 483 91 897
1933—1934.
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1933—1934. Tietoja opettajista.
VIII. Städernas folkskolor under läsåret 1933— 1934. Uppgifter om lärarpersonalen.
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1 Kaikkiaan — Inalles —  T o t a l .............................. *) 489 71 1 561 1 456 448 47 62| — 1 1014 10 14 15 17 9 28 193 145 35 46 528 1116 1
2
Suom enkie liset koulut — F in sk sp råk ig a  skolor — 
Écoles f in n o is e s .................................................... ' )4 2 5 60 1 486 3.93 386 39 55 _ 1 874 8 12 12 14 7 19 159 124 19 33 452 960 2
3 R uotsink ieliset koulut — Svensksp råk iga  skolor — 
Écoles suédoises .................................................. 64 11 — 75 1 63 62 8
J  
7 \ 140 2 2 3 3 2 9 34 21 16 13 76 156 3
4 Helsinki — Helsingfors .......................................... 110 20 _ 130 99 85 15 19 . - 218 2 3 5 7 2 13 10 5 2 7 121 254 4
fi Suom enkieliset —  F insk språk iga  ..................................... 87 17 — 104 — 77 63 10 15!
_ ... 165 2 3 3 4 2 8 5 2 3 92 194 &
fi Ruotsinkieliset Svenskspråkiga 23 3 __ 26 __ 22 22 • 4i — - 53 — 2 3 ---- 5 3 2 4 29 60 6
7
8 Suom enkielinen  —  F insk språk ig  .......................................
3
i
— — 3
i
— 4
i
3
l
— 1
- -
7 ' _ _ 4
i
3
1
5 2
i
4
i
6 7
8
9 R u o tsin k ie lin en  —  S ven sksp råk ig  ..................................... 2 — — 2 — 3 2 — 9 — — — ---- — 2 3 i 3 4 9
1 0 Porvoo — Borgå .................................................. 5 2 7 — 4 6 _ _ — - — — 10 — — — — — — 2 6 7 4 4 13 1 0
1 1 S uom enkielinen —  F in sk sp råk ig  ....................................... 3 — — 3 — i 3 — — — — 4 —
— ■— — ---- — i 5 2 i 1 6 11
1 2 R uotsin k ie lin en  —  S ven sksp råk ig  ..................................... 2 2 — 4 — 3 3 — — — — 6 — — — — --- — i 1 3 3 7 1 2
1 3 Tammisaari — E kenäs.......................................... 3 — — 3 — 4 1 — ---- — 5 1 — _ — - - — 4 _ _ 4 4 1 3
1 4 Suom enkielinen —  F insk språk ig  ....................................... i — — i — — 1 — — ! —
1 l — — — ---- — — — — — — 2 1 4
l f i R uotsin k ie lin en  —  S ven sksp råk ig  ..................................... 2 — — 2 — 4 — — I
— — 4 — — • — — ---- — 4 __ — — 4 2 1 5
1 6 Hanko Hangö 8 2 — 10 — 5 9 — 1 _ 14 — — — _ — — 6 6 1 5 19 1 6
1 7 S uom enkielise t —  F insk språk iga  ....................................... 2 — — 2 — 1 2 — • — 1
— — — '— ---- — i 2 — — 1 4 1 7
1 8 R u o tsin k ie liset —  S ven sksp råk ig a  .................................... 6 2 — 8 — 4 7 — — i — — .— — — ---- — 5 4 1 .— 4 15 1 8
1 9 Turku —  Å b o .......................................................... 39 2 — 41 30 34 5 7! — — 76 — 5 1 _ 4 6 11 11 2 6 40 8 8 1 9
2 0 Suom enkieliset —  F insk språk iga ....................................... 33 i — 34 — 27 28 4 6
— 65 ■— 4 1 — 2 3 9 9 2 4 34 71 20
2 1 R uo tsin k ie liset — Svensksp råk ig a  .................................... 6 i — 7 — 3 6 1 1 ‘ — 1 — — 2 3 2 2 — 6 17 2 1
2 2 Pori — Björneborg, suomenk. — finskspr......... 10 3 — 13 — 11 12 3 1 — — 27 1 — ■— —■ — — 4 3 1 14 26 2 2
2 3 Rauma — Raunio, suomenk. — finskspr.......... b 2 — 7 — 6 6 — 2 13 — 5 1 2 5 15 2 3
2 4 Uusikaupunki — Nvstad ...................................... 4 _ _ 4 — 4 4 — — _ _ 8 1 „ _ _ — — 4 2 — 4 8 2 4
2 5 S uom enkielinen —  F insk språk ig  ........................................ 4 — ■ — 4 — 4 3 — — 7 — — — — — — 4 2 — — 4 7 2 5
2 6 R uo tsink ie linen  —  S ven sksp råk ig  ..................................... 0 - — — — — — 1 — — — l l — — -— — — — — — .— — 1 2 6
2 7 Naantali — Nådendal, suomenk. — finskspr. .. 1 — — 1 — 1 1 — — — — 2 — — — — — _ — — 1 2 2 7
2 8 Maarianhamina —  Mariehamn, ruotsink. —  
svenskspr................................................................ 2 2 _ 2 1 1 __ _ _ __ 4 — — _ __ __ 2 2 1 3 3 2 8
2 0 Hämeenlinna—Tavastehus, suomenk.—finskspr. 4 — — 4 — 6 6 — 1 13 ■— ■ — — — __ — — — — — 6 11 2 9
3 0 Tampere — Tammerfors ...................................... 31 5 — 36 37 35 D 4 81 _ _ _ — — 2 28 9 _ _ 5 42 77 3 0
3 1 S uom enkieliset —  F in s k s p r å k ig a ....................................... 30 5 — 35 — 37 34 5 4 .....
— — — 2 28 9 — 9 42 75 3 1
3 9 R uo tsink ielinen  —  Svensksp råk ig  ..................................... 1 — — 1 — — 1 — — 2 32
3 3 Lahti, suomenk. — finskspr.................................. 19 1 — 20 — ■ 16 16 1 2 35 2 — — ■— — 10 12 7 4 17 38 3 3
3 4 Viipuri — Viborg .................................................. 58 6 — 64 . — 58 64 3 2 1 128 4 1 — 1 — 1 19 10 2 6 61 133 3 4
3 5 Suom enkieliset —  F in sk sp rå k ig a ........................................ 57 6 — 63 — 58 63 3 1 3 1 — 1 19 10 2 0 Cl 131 3 5
3 6 R u o tsink ie linen  —  S ven sksp råk ig  ..................................... 1 — 1 _ _ 1 1
_ _ _ _
— — — 2 3 6
! )  O p e tta ja t  n ais ia , 1  lu k u u n o tta m a tta . —  S am tlig a  lä ra re  k v in n lig a , fö ru to m  1  m an lig . 
2) Y h te in e n  o p e tta ja  y lä k o u lu n  k an ssa . —  G em en sam  lä ra r in n a  m ed  h ögre sko lan .
16 17
K ansanopetustilasto  —  F o lk sko lsta tistik  1933— 34. 3
1933—1934.
2 3 4 5 6 7 8 9 , 1 0  i n 1 2 1 3 14 1 5 1 0 1 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
O p etta jia  lo kak . 20  p. 1933  —  L ä ra re  d en  20  o kto b er 19 3 3  —  M a ît r e s  a u  20 octobre 193.3
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Kotka .......................................................................
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Suom enkielinen — F in sk sp råk ig  .......................................
R uo tsink ie linen  — S ven sksp råk ig  ....................................
Uusikaarlepyy —  Nvkarleby ..............................
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9  O p e tta ja t  n ais ia , 1  lu k u u n o tta m a tta . —  S a m tlig a  lä ra re  k v in n lig a , fö ru to m  1  m an lig .
2) Y h te in e n  o p e tta ja  y lä k o u lu n  kan ssa . —  G em ensam  lä ra re  m ed h ögre skolan .
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1933-—
IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1933— 1934. Tietoja oppilaista. 
IX. Städernas folkskolor under läsåret 1933—1934. Uppgifter om eleverna.
Ecoles p r im a ire s  des v ille s  (an n ée  sco la ire  1933 — 1 9 3 4 ). É lèves.
2 1 3 1 4 1 5 G 1 7 ! 8 1 9 1 0  1 1 1
O ppilaita lokakuun 20  p. 1933  
K lever den 20 oktober 1933 
É lè v e s  a u  20  octobre JOoO
!
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Kaikkiaan — Inalles —  Total .......... >5 557 28 391 27 166
1
__
" 1
__ 48 440 6  858 259
A lakoulut — Lägre skolor — Écoles 
élémentaires ......................................... 18 588 9 574 9 014 9 215 9 373 1 6 1 8 4 2 338 66
Y läkoulut — Högre skolor — Écoles 
supérieures ......................................... 31948 16 454 15 494 9 832 9 219 7 059 5 838 27 947 3 822 179
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —  
Cours com plém entaires...................... 5 021 2 363 2 658 3 082 19 3 9 — — 4 309 698 14
Suomenkieliset — Finskspråkiga —
Finnoises ............................................. 49 029 24 960 24 069 48 363 430 236
Alako idut — Lägre skolor — Ecoles 
élémentaires ......................................... 16 415 8 464 7 951 8 1 6 3 8 252 16 161 193 61
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles 
su p ér ieu res ........................................... 28 290 14 473 13 817 8 651 8 209 6 258 5 1 7 2 27 900 225 165
Jatkokouhd  — Fortsättningsskolor —  
Cours com plém entaires...................... 4 324 2 023 2 301 2 659 1 665 — — 4 302 12 10
Helsinki — Helsingfors ....................... 9 802 5 002 4 800 — — — 9 428 291 83
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 3 365 1 764 1  601 1 702 1 663 — -  - 3 213 128 24
Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 5 623 2 844 2 779 1 729 1 614 1 187 1 093 5 415 154 54
Jatk ok o u lu t —  Fortsättningsskolorna . . 814 394 420 533 281 — _... 800 0 5
’ Loviisa — L o v isa ................................... 83 43 40 — — — - - 82 1 - -
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 22 14 8 12 10 — — • 22 — —
V lä k ‘ ml ii —  Högre skolan ......................... 50 24 26 17 10 11 6 49 1 —
: Jatk ok o u lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 11 5 G 11 — — — 11 —
Porvoo — Borgå ................................... 239 130 109 — — — _ _ 239 — —
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 88 53 35 42 46 ---- 88 —
Y läkoulu  —  Högre skolan ......................... 130 67 63 39 37 38 16 130 ---- —
Jatk ok o u lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 21 10 11 16 f> — — 21 ---- —
Tammisaari — Ekenäs ....................... 65 33 32 — — ■ — — 63 2 —
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 32 17 15 19 13 — — 30 2 —
Y läkoulu  —  Högre skolan ......................... 33 16 17 16 8 a 4 33 —
Hanko — H angö................................... 138 78 60 — — — 133 5
A lakoulu  —  Lägre skolan ......................... 58 32 26 25 33 — — 53 0
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 67 39 28 21 23 7 16 67
Jatk ok o u lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 13 7 6 10 3 — — 13
Turku — Åbo ....................................... 3 736 19 2 9 1 807 - - — — 3 723 4 y
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 1 148 562 586 567 581 — - 1 144 4 —
Y läk ou lu t —  Högre s k o lo r n a .................... 2 136 1 118 1 018 616 635 427 458 2 127 — 9
Jatk o k o u lu t —■ F ortsättningsskolorna . . 452 249 203 321 131 — — 452 — —
Pori — B jörneborg............................... 13 3 2 675 657 — - — - 1 325 4 3
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 473 237 236 223 250 — — 471 2 —
Y läk ou lu t — Högre skolorna .................... 808 419 389 233 235 198 142 803 2 3
Jatk ok o u lu t —■ Fortsättningsskolorna . . 51 19 32 39 12 — — 51 — —
Rauma — Raumo ............................... 795 362 433 — — — 787 1 — 8
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 248 120 128 141 107 — — 245 1 3
1 Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 453 389 264 151 j 138 96 68 449 — 4
: Jatk ok ou lu  —  F ortsättningsskolan . .  . 94 53 41 52 42 — — 93 — 1
! Uusikaupunki — Nvstad ................... 332 188 144 - — - — 329 1 2
1 A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 114 63 51 57 57 — — 112 1 i
! Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 182 107 75 43 aa 51 33 181 — i
; Jatk ok ou lu  —  Fortsättningsskolan . . . . 30 18 18 14 22 — — 36 — —
I Naantali — N ådendal........................... 56 28 28 - - — — 56 — —
f A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 33 16 17 16 17 — — 33 — —
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 23 12 11 5 9 8 1 23 — —
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H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  .................. 5 7 7 3 0 4 2 7 3 5 7 3 3 i
A lak ou lu t —  Lägre skolorna .................... 137 80 57 68 69 __ ___ 134 2 i
Y läkou lu t —  Högre skolorna .................... 440 224 216 143 113 109 75 439 1
T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  ....................... 4 1 3 7 2  0 7 5 2 0 6 2 — _ _ _ __ 4 1 1 4 3 9 0
A lak ou lu t —  Lägre skolorna .................... 1 223 629 594 619 604 ___ ___ 1 218 ___ 5
Y läk ou lu t —  Högre skolorna .................... 2 343 1 214 1 1 2 9 689 711 537 406 2 327 3 13
Ja tk o k o u lu t —  F ortsättningsskolorna . . 571 232 339 209 362 ___ __ 569 ___ 2
L a h t i  ...................................................................... 2  3 0 6 1  1 2 9 1 1 7 7 — — _ _ 2  2 8 8 1 5 3
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 728 384 344 366 362 __ __ 723 4 i
Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 1 287 628 659 400 341 302 244 1 275 10 o
Jatk ok o u lu t ■—  Fortsättningsskolorna . . 291 117 174 229 62 ___ ___ 290 1 __
V iip u r i  —  V i b o r g ............................................ 6  6 7 2 3  3 3 7 3  3 3 5 — __ __ __ 6  5 7 5 3 3 6 4
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 2 285 1 143 1 142 1 097 1 188 __ __ 2 259 12 14
Y läkou lu t —  Högre s k o lo r n a .................... 3 934 2 017 1 917 1 175 1 107 940 712 3 864 20 50
Jatk o k o u lu t —  Fortsättningsskolorna .. 453 177 276 240 213 ___ 452 1 _
S o r t a v a la  —  S o r d a v a la  ............................ 3 8 9 1 9 2 1 9 7 __ . ___ 3 8 9 _ _ __
A lakoulu —  Lägre skolan ........................ 130 70 60 60 70 __ ___ 130 __ _ _
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 244 112 132 85 75 51 33 244 __ __
Jatk ok ou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 15 10 5 8 7 ___ 15 ___ __
K ä k is a lm i  —  K c x h o lm  ............................. 4 3 8 2 2 9 2 0 9 _ . . . .. .. ___ 4 3 3 1 4
A lakoulu —  Lägre skolan .......................... 143 78 65 69 74 ___ 142 _ i
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 251. 130 121 78 79 57 37 247 1 3
Jatk ok ou lu  —  Fortsättningsskolan . . . . 44 21 23 28 16 ___ ___ 44 _ _
L a p p e e n ra n ta  —  V illm a n s t ra n d  . . . . 1 5 5 5 8 1 7 7 3 8 _ . . . _ _ 1 5 3 5 5 1 5
A lakou lu t —  J,ägre skolorna .................... 492 250 242 243 249 _  .. 482 4 G
Y läk ou lu t —  Högre skolorna .................... 844 440 404 250 251 187 156 835 1 8
Jatk o k o u lu t —  Fortsättningsskolorna .. 219 127 92 127 92 ___ ___ 218 _ 1
H a m in a  —  F re d r ik s h a m n  ! ..................... 3 6 1 1 8 2 1 7 9 _ _ _ ___ 3 5 3 9 6
A lakou lu t —  Lägre skolorna .................... 139 69 70 68 71 _ _ 137 2 —
Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 198 105 93 72 70 32 24 192 — 6
Ja tk o k o u lu  — F ortsä ttn ingssko lan  . . . . 24 8 16 24 _ ___ ___ 24 _ —
K o t k a  ................................................................... 1 8 3 9 9 0 0 9 3 9 — _ _ 1 8 3 5 1 3
A lak ou lu t —  Lägre skolorna .................... 584 285 299 306 278 _ _ 583 — i
Y läkou lu t —  Högre s k o lo r n a .................... 1 088 542 546 310 299 238 241 1 086 — 2
Jatk ok o u lu  —  F ortsättn ingsskolan  . . . . 167 73 94 118 49 _ ____ 166 1 —
M ik k e li  —  S : t  M i c h e l .................................. 9 7 4 4 9 7 4 7 7 — _ _ _ 9 7 4 — _ _
A lakou lu t —  Lägre skolorna .................... 359 178 181 172 187 _ _ 359 — —
Y läk ou lu t —  Högre skolorna .................... 556 291 265 166 177 139 74 556 -  -
Jatk ok o u lu  —■ F ortsättningsskolan . . . . 59 28 31 39 20 _ ___ 59 — —
H e in o la  ................................................................. 7 8 6 0 1 8 — _ _ _ 7 8 — —
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 34 .16 18 17 17 _ _ 34 — —
Y lä k o u lu  — Högre s k o la n ......................... 32 32 .— — 13 9 10 32 — —
Jatk ok ou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 12 12 _ 10 2 ___ ___ 12 _ —
S a v o n lin n a  —  X v s lo t t  ............................ 9 3 3 4 9 6 4 3 7 — _ _ _ 9 2 7 '6 —
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 298 163 135 155 143 _ _ 295 3 —
Y läkou lu t —  Högre s k o lo rn a .................... 587 304 283 178 154 124 131 584 3 —
Jatk ok o u lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 48 29 19 35 13 ___ 48 — —
K u o p io  ................................................................. 2  6 0 5 1 3 1 8 1 2 8 7 — _ 2  5 9 4 8 3
A lakoulut —  Lägre skolorna .................... 901 452 449 458 443 _ 894 6 j
Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 1 482 780 702 450 458 312 262 1 479 2 i
Jatk ok ou lu t —  Fortsättningsskolorna . . 222 86 136 153 69 _ 221 — i
J o e n s u u  ................................................................. 4 3 1 2 J 6 2 1 5 — — _ 4 2 7 2 2
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 168 86 82 82 86 _ _ 166 2 —
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 224 107 117 68 64 59 33 222 — 2
Jatk ok ou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 39 23 16 24 15 _ ___ 39 — —
Iis a lm i ................................................................... 4 0 6 2 0 5 2 0 1 — — _ _ 4 0 6 — -
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 141 71 70 67 74 _ 141 — •—
Y läkoulu  —  Högre skolan ......................... 234 115 119 63 74 40 57 234 — —
Jatk ok ou lu  —  Fortsättningsskolan . . . . 31 19 12 10 21 — 31 —
21
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V a a s a  —  V a s a ................................................. 1 0 9 5 5 6 1 5 3 4 1 0 7 1 1 7 7
Alakoulut —  Lägre skolorna .................... 368 195 173 181 187 __ __ 353 12 3
Y läkoulu t —  Högre s k o lo r n a .................... 620 314 306 197 200 125 98 611 5 4
Jatk ok o u lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 107 52 55 66 41 __ 107 ___ ___
K a s k in e n  —  K a s k ö ....................................... 8 8 4 5 4 3 __ _ _ __ __ 8 7 1 __
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 27 17 10 16 11 __ __ 26 1 __
Y läkoulu  —  Högre skolan ......................... 50 21 29 15 1 1 10 14 50 __ __
Jatk ok o u lu  —  F ortsättn ingsskolan  . . . . 11 7 4 4 7 ___ __ 11 __ __
K r is t i in a n k a u p u n k i  —  K r i s t i n e s t a d . . 1 4 1 7 5 6 6 — — __ — 1 4 1 —
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 44 22 22 22 22 __ __ 44 __ —
Y läkoulu - -  Högre skolan ......................... 80 43 37 23 18 18 21 80 __ __
Jatkokou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 17 10 7 12 5 ____ ___ J7 ___ ___
U u s ik a a r le p y y  — ■ N v k a r l e b v .................. 1 9 8 3 1 — — — — 1 9 — —
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 8 4 4 9 6 _ _ 8 _
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... U 4 7 1 7 O _ 1 1 ___
P ie ta r s a a r i  —  J a k o b s t a d  ....................... 2 6 1 1 4 7 1 1 4 --- _ _ 2 5 8 3 . . . .
Alakoulu — Lägre skolan ......................... 80 50 39 38 51 _ _ 89 — -
Y läkoulu Högre skolan ......................... 172 97 75 57 32 42 41 169 3
K o k k o la  —  G a m l a k a r l e b y ....................... 5 2 3 2 7 8 2 4 5 — — — _ 5 2 3 —
A lakou lu t -  Lägre skolorna .................... 180 JOI 79 84 90 — — 180 —
Y läkoulu t -  Högre skolorna .................... 302 155 147 107 77 07 51 302 — —
Jatkokoulu  - F ortsättn ingsskolan  . . . . 41. 22 19 27 14 ____ ___ 41 _
J v v ä s k v l ä  ............................................................ 6 2 2 3 1 9 3 0 3 — — — 6 2 1 1
A lakoulu t -  Lägre skolorna .................... 250 127 123 127 123 — 250 —
Y läkoulu t —  Högre skolorna ..................... 314 153 161 100 100 67 47 313 _ 1
Jatkokoulu  — Fortsättningsskolan . . . . 58 39 19 31 27 _ _ 58 _ —
O u lu  — ■ U l e å b o r g ......................................... 2  0 0 1 1 0 2 4 9 7 7 — — — — 1 9 9 9 2 —
A lakou lu t Lägre skolorna .................... 736 377 359 371 365 — — 736 —
Y läkoulu t - -  Högre skolorna .................... 1 108 623 575 398 380 253 167 1 196 2 —
Jatkokou lu  -  Fortsättningsskolan . . . . 07 24 43 47 20 _ _ 67 — —
R a a h e  —  B r a h e s ta d  .................................. 1 7 3 1 4 9 2 4 — — _ _ 1 7 3 — —
A lakoulu t - -  Lägre skolorna .................... 62 51 11 30 32 _ — 02 — —
Y läk ou lu t —  Högre skolorna .................... 99 86 13 28 27 23 21 99 — —
Jatkokoulu  —  F ortsättningsskolan . . . . 12 12 _. 9 3 _ _ 12 — —
K e m i ...................................................................... 2  7 5 8 1 3 7 8 1 3 8 0 — — — — 2  7 3 7 1 9 2
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 955 482 473 478 477 — — 952 3 —
Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 1 587 807 780 520 411 358 298 1 569 16 2
Ja tk ok o u lu t —  Fortsättningsskolorna . . 216 89 127 146 70 _ _ 216 — —
T o rn io  — ■ T o r n e å ............................................ 1 7 2 1 0 1 7 1 — — — — 1 7 1 1 —
A lakoulu  —  Lägre skolan ........................ 30 20 10 11 19 _ _ 30 — —
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 125 71 54 47 43 21 14 324 1 —
Jatkokoulu  - F ortsättningsskolan . . . . 17 10 7 11 6 _ — 17 —
K a ja a n i  — ■ K a j a n a ....................................... 8 9 7 4 5 0 4 4 7 — — — — 8 9 7 ■ - — ■
A lakou lu t —  Lägre skolorna ..................... 323 186 137 152 171 — — 323 —
Y läkoulut —  Högre skolorna ..................... 483 223 260 161 147 107 68 483 —
Jatk ok o u lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 91 41 50 56 35 __ _ 91 — —
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k sp rå k ig a  —
Suédoises ............................................. 6  5 2 8 3  4 8 1 3  0 9 7 7 7 6  4 2 8 2 3
A lakoulut — Lägre skolor — Ecoles 
élémentaires ......................................... 2 1 7 3 1 1 1 0 1 0 6 3 1 0 5 2 i  1 2 1 23 2 1 4 5 5
Yläkoulut — Högre skolor — Écoles 
supérieures ......................................... 3 658 19 8 1 1 677 11 8 1 1 0 1 0 801 666 47 3 597 14
Jatkokoulut — Fortsättningsskolor —  
Cours com plém entaires....................... 697 340 357 423 274 — 7 686 4
H e ls in k i —  H e ls in g f o r s ............................. 2  6 1 4 1 3 2 9 1 2 8 5 ___ ___ _ _ 7 3 2 5 2 2 1 9
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 869 447 422 422 447 --- — 22 846 i
Y läkou lu t —  Högre skolorna .................... 1 450 746 704 434 393 334 289 44 1 392 14
Jatk ok o u lu t —  Fortsättningsskolorna . . 295 136 159 170 125 — — 7 284 4
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L o v i is a  —  L o v is a  ........................................ 2 2 4 1 2 0 1 0 4 3 2 2 1
i
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 63 33 30 36 27 — — __ 63 , __
Y läkoulu  —  Högre skolan ......................... 129 75 54 36 33 31 29 3 126 ; __
Jatkokou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 32 12 20 20 12 — __ __ 32 ! __
P o r v o o  —  B o r g å ........................................... 3 4 3 1 9 0 1 5 3 — — — — — 3 4 3 ; __
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... m 61 50 49 62 — — — 111 ; __
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 178 99 79 63 40 36 39 __ 178
Jatkokoulu  —  Fortsättningsskolan . . . . 54 30 24 32 22 __ __ _ 54 ! _
T a m m is a a r i  —  E k e n ä s .............................. 1 2 7 1 2 1 6 — — — — — 1 2 7 : __
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 35 29 e 11 24 __ __ __ 35 j __
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 70 70 — 13 18 23 16 __ 70 ! _
Jatkokoulu  —  F ortsättningsskolan . . . . 22 22 — 6 16 — __ __ 22
H arik o  —  H a n g ö ........................................... 6 1 6 3 2 5 2 9 1 — — — — — 6 1 6
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 198 101 97 108 90 — — — 198 __
Y läkoulut —  Högre skolorna .................... 325 178 147 101 90 78 56 __ 325 1 __
Jatk ok ou lu  —  Fortsättningsskolan . . . . 93 46 47 55 38 — __ __ 93 i
T u rk u  —  Å b o ................................................... 4 8 8 2 3 5 2 5 3 _ _ — — — 1 4 8 5 : 2
A lakoulut —  Lägre skolorna .................... 189 76 113 83 106 — — 1 186 2
Y läkoulut - -  Högre skolorna .................... 278 144 134 i n 61 52 54 _ 278 ! _
Jatkokoulu  —  Fortsättningsskolan . . . . 21 15 6 13 8 _ _ _ 21 I
U u s ik a u p u n k i  —  N v s ta d  ........................ 1 2 7 5 — — - — — 1 2 ; —
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 4 2 2 i 3 — — — 4 —
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 8 5 3 2 3 2 1 _ 8 _
M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n ............. 1 7 4 9 0 8 4 _ _ — — — — 1 7 4 —
A lakoulu ~~ Lägre skolan ......................... 51) 23 27 26 24 — — — 50 —
Yläkoulu —  Högre skolan ......................... 101 54 47 35 34 17 15 — 101 .—
Jatk ok ou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 23 13 10 13 10 — __ __ 23 __
T a m p e re  —  T a m m e r fo r s  ........................ 4 7 1 8 2 9 — — — — — 4 6 l
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 19 5 14 13 6 — — — 18 i
Yläkoulu —  Högre skolan ......................... 28 13 15 13 12 3 _ _ 28 i -
V i ip u r i  —  Y ib o r g  ........................................ 5 7 2 7 3 0 — — — — 5 6 ! 1
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 26 13 13 13 13 — — — 25 ’ 1
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 31 14 17 17 10 3 1 — 31 j —
K o t k a ..................................................................... 5 3 2 9 2 4 - — — — — 5 3 ! _
A lakoulu —  Lägre skolan .................. .. 20 10 10 10 10 — — — 20 . —
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 33 19 14 12 7 10 4 — 33 1 _
V a a s a  —  V a s a ................................................ 6 6 0 3 5 2 3 0 8 — — — — — 6 6 0 ; —
A lakou lu t —  Lagre skolorna .................... 202 105 97 92 110 — — — 202 : —
Y läkoulu t —  Högre skolorna .................... 392 221 171 136 128 62 66 — 392 —
Jatk ok ou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 66 26 40 51 15 — — — 66 —
K a s k in e n  —  K a s k ö ..................................... 1 9 1 1 0 3 8 8 _ _ — — — 1 9 1 _
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 55 25 30 24 31 — .— — 55 —
Y läkoulu —  Högre skolan ......................... 112 66 46 35 23 39 15 — 112 , —
Jatkokou lu  —  Fortsättningsskolan . . . . 24 12 12 19 f. — _ — 24 —
K r is t i in a n k a u p u n k i  —  K r i s t i n e s t a d . . 1 3 0 7 0 6 0 — — - — — 1 3 0
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 41 23 18 19 22 — — — 41 —
Yläkoulu —  Högre skolan ......................... 76 42 34 26 22 13 15 — 76 —
Jatkokou lu  —  F ortsättningsskolan . . . . 13 5 8 9 4 _ — 13 —
U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r le b y ,  ja tk o -  
k o u lu  —  fo r t s ä t tn in g s s k o la n ............. 1 3 8 5 7 6 1 3 _
P ie ta r s a a r i  —  J a k o b s t a d ........................ 3 5 2 1 8 2 1 7 0 — — — — — 3 5 2 —
A lakoulu —  Lägre skolan ......................... 139 70 69 72 67 — — — 139 —
Yläkoulu —  Högre skolan ......................... 213 112 101 80 50 51 32 — 213 _
K o k k o la  —  G a m l a k a r l c b y ...................... 4 0 6 2 1 3 1 9 3 — — — — — 4 0 6 ! —
A lakoulu t —  Lägre skolorna .................... 140 80 60 66 74 — — 140 -—
Y läkoulut —  Högre skolorna .................... 225 118 107 65 79 47 34 — 225 ! _ _
Jatkokoulu  —  F ortsättningsskolan . . . . 41 15 26 28 13 — — — 41 —
O u lu  —  U le å b o rg  ........................................ 2 1 1 2 9 — — _ _ 2 1 —
Alakoulu —  Lägre skolan ......................... 12 7 5 7 5 .— — — 12 —
Yläkoulu —  Högre skolan ......................... 9 5 4 2 7 — — - - 9 —
19 3 3 — 1 9 3 4 -
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1933—1934. Tietoja apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista.
X. Städernas folkskolor under läsåret 1933—1934, Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles 'Primaires des villes ( année scolaire 1933— 1934 ) .  Écoles auxiliaires et écoles des maisons de correction.
1 1 2 3 1 4 1 k 1 6 7 1 « a 1 0 1 i i 1 1 2  ! ! 1 3 1
1 5 1 1 6 1 7 1 1 8 19 1 2 0 2 1 2 2 1 2 3 1 2 4 25 20 1
o p e tta jia  29 . a .  193 3  
L ärare  2 0 . X . 193 3  
I n s t itu t e u r s  a u  2 0 . X .  1933
O p pilaita lo kak uun  20 p. 193 3  —  E lev er den 2 0  o k to b e r 193 3  —  É lèv es a u  20  octobre 1933
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Apukoulut — Hjälpskolor —  Écoles auxilia ires
1 Kaikkiaan — Inalles —  Total 75 6 41 3 4 694 450 244 217 448 I 3 4  i 557 131 6 45 429 173 47 17 98 1 579 670 5 9 10 1
2 Suomenkieliset — Finsksprå­
kiga — Finnoises .......... 60 5 3 3 2 3 563 371 192 181 348
1
! 3 4  \ 556 3
4 35 342 147 39 10 80 473 542 3 8 10 2
3 Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédoises . . . 15 1 8 1 1 131 79 52 36 95 : _ ! 1 128 2 10 87 26 j 8 7 18 106 128 2 1 ___ 3
4 Helsinki — Helsingfors . . . . 14 — 13 1 2 215 136 79 54 139 22 105 108 2 11 136 50 18 8 39 168 209 3 — 3 4
5 Suom enk. —  F inskspr. . . . . 7 — o — 1 106 09 37 25 59 -2 104 2 — 3 65 u 25 78 102 i — 3 *r>
6 llu o ts in k . —  Svensksp r. . . . 7 — 7 1 1 109 07 42 29 80 ' — ! 1 106 2 8 71 23 7 14 90 107 2 — (j
7 Turku — Å b o ...................... 9 1 5 __ __ 72 46 26 32 40 —  I 61 10 1 5 58 8 1 10 59 66 _ _ 2 4 7
S Suom enk. —  F in sk sp r............ 5 1 4 — — 62 41 21 26 36 . — 61 — ] 3 51 8 — 2 7 53 57 — i 4 8
9 llu o ts in k . —  Svensksp r. . .  . 4 — 1 _ — 10 5 5 6 4 —  j — 10 — 2 7 ---- 1 1 3 6 9 — j — 9
10 Pori —  Björneborg, suo­
menk. —  finskspr............. 5 2 27 16 11 8 19 - 1 27 4 16 7 10 17 27 _ _ _ 10
11 Tampere — Tammerfors, 
suomenk. — finskspr. .. 8 3 4 100 70 30 36 52 ! 12 100 7 55 30 8 4 7 89 98 __ __ 2 11
12 Lahti, suomenk. — finskspr. 4 — 1 — 22 15 7 — 22 ! - - ! 22 — — — 13 6 3 22 21 — 1 12
1 3 Viipuri — Viborg, suomenk. 
— finskspr......................... 6 1 4 1 1 67 43 24 17 50 _ j 63 1 3 5 34 22 6 1 10 56 60 i 6 _ 1 3
1 4 Hamina — Fredrikshamn, 
suomenk. — finskspr. .. 4 1 23 16 7 23 ! 23 20 3 2 21 23 __ __ 1 4
1 5 Kotka, suomenk.— finskspr. 6 2 — — 27 15 12 10 17 __ 27 — _ 4 6 ! 12 5 — 1 26 26 i — 1 5
1 6 Kuopio, suomenk, — finsk­
språkiga .......................... 5 3 51 34 17 33 18 51 2 39 8 2 6 45 50 _ 1 _ 10
1 7 Vaasa — Vasa .................. 8 1 1 — — 24 15 9 5 19 — 12 12 12 1 12 — 1 6 17 24 — — _ _ 17
1 8 Suom enk. —  F in sk sp r............ 4 — 1 — — 12 8 4 4 8 ' —  i 12 — — — 3 9 — — 5 7 12 — — — . 1 8
1 9 B u o tsin k . —  Svensksp r. . . . 4 1 — — — 12 7 5 1 11 —  1 — 12 — — 9 3 — i i  ; 10 12 — — — 1 9
20 Oulu — Uleåborg, suomenk. 
— finskspr......................... 6 — 5 1 1 66 44 22 22 44 - 66 — — 7 40 15 4 — ? 59 66 — — -
1
20
Kasvatuslaitosten yhteydessä toimivat koulut —  Skolor vid uppfostringsanstalter —  Écoles des maisons de correction
21 Kaikkiaan — Inalles — Total i)8 2)9 2)4 3)11 3)7 295 236 59 24 160 111 266 29 — 15 . 95 75 110 1 ! 19 275 284 3 : 8 21
22 Suomenkieliset — Finsksprâ- 
kiga —  F in n o ises ............ 7 8 4 11 7 268 209 59 24 145 99 266 2 15 87 69 97 17 251 257 3 8 22
2 3 Ruotsinkielinen —  Svensk­
språkig — Suédoise . . . . 1 1 27 27 - 15 1 2  \ 27 8 6 13 1 2 24 27 _ _ 2 3
2 4 Helsinki —  Helsingfors . . . . 7 4 10 7 246 187 59 22 128 96 217 \ 29 — 14 81 64 87 1 19 226 235 3 — 8
2 5 Suom enk. —  F in sk sp r............ <> 4 10 7 219 100 59 1)113 84 217 2 — ] 4 73 58 74 — 17 202 208 3 — 8 25
26 llu o tsin k . —  S vensksp r. . . . 1 1 — — — 27 27 — 15 12 __ _ _ 8 G 13 1 24 27 — — — 20
2 7 Pori — Hjörneborg, suo- 
monk. — finskspr............. ! 1 1 _ 1 _ 17 17 _ _ 17 17 __ 6 5 6 17 17 _ __ 2 7
2 8 Tampere — Tammerfors,
suomenk. — finskspr. .. 1 1 — — — 32 32 — 2 1 I» 15 ! 32 — — 1 8 6 17 — — 32 32 — — 2 8
9  Laitoksia. — Anstalter.
2) Varsinaisia luokkaopettajia. — Egentliga klasslärare.
3) Ammattiopettajia. — Lärare i fackämnen.
4) Niistä 25 apukoulussa. — Därav 25 i hjälpskola.
24 25
K a n s a n o p e t u s t i l a s t o  —  F o lk s k o U t a t i s t ik  19 3 3 — 3 4 .
1933—1934-
XI. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna ^ 33 1934. Yleisiä tietoja kunnittain.
XI. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1933—1934. Allmänna uppgifter kommunvis.
Écoles frim aires des communes rurales (année scolaire 1933 1934). Données générales.
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1 Kaikkiaan1) —  Inalles1) —
T o ta l .............................................. 5 806 5 246 560 !) 5100 4 519 581 2 548 1100 115 *) 1 337 1 355 118 29 2 971 84 543 5 363 4 816 547 4 025 1338 4 625 96 612 3 569 7 039 111 756 227 791 1493 341 040 l|
i 9 Suomenkieliset ' koulut — 
Finskspråkiga skolor —1 
Écoles finnoises .............. 5 246 5 246 ‘)4 519 4519 2101 1086 106:*)1226 1050 110 25 2 789 79 466 4 816 4 816 3 589 1227 4115 87 614 3 082 6 363 102 253 209158 1428 312 839
3 Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............. 560 — 560 581 581 447 14 9 111 305 8 4 182 5
I
77 547 — 547 436 111 510 9 28 487 676 9 503 18 633 65 28 201
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 525 307 218 526 303 223 405 20 1 100 236 ! 16 2 220 8 44 514 302 212 414 i îoo 479 5 30 464 684 10511 19 914
\
261 30 686 4Suomenkieliset koidut — 
Finskspräkiga skolor — 
1 Écoles finnoises .............. 307 307 303 303 212 ! 1 8 73 116 12 1 154 6 14 302 302 229 73 282 3 17 261 431 6 910 12 999 196 201056 Ruotsinkieliset koidut — 
Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............. 218 218 223 223 193
i
2 1 27 120 4 1 66 2 30 212 212 185 27 197 2 13 203 253 3 601 6 915 10 581 67 Bromarv .............................. 9 — I 9 5 — 5 3 — 2 1 ■ — , — 3 __ 1 9 — 9 7 2 8 — 1 3 9 7 6 223
j 65
299 7
s: Tenhola — T enala .............. 12 1 11 13 2 11 7\ — 1 5 6■ __ ;l __ 6 __ 1 13 ' 2 11 8 5 11 — 2 8 : 14 203 356 559 8
9 Suom enk. —  F in sk sp r ............ i i — 2 2 — ,  — ' __ — 2 __ __ __ 2 __ __ 2 2 — 1 2 i — i __ ■: 2 14 31 ■ _ _ 45 9
1 0 llu o ts in k . —  Sven sksp r. . . . i i — i i 11 _ i l 7 _ i 3 6 _ : _ _ 4 _ _ i 11 _ i i 8 3 10 _ ; i 8 1 2 189 325
_ 514 1 0
1 1 1 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk ................................. 4 _ 4 3 3 3 1 2 ! 3
I
3 3 3 3 3 53 104 12 169 1 1
1 2 Pohja — Po j o ...................... 15 4 11 16 5 ! 1 1 13 ! — : 3 8 1 ; — 5 — 2 16 5 11 13 1 3 12 __ 4 14 1 9 235 469 704 121 3 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 4 4 — 5 5 4 ! — — 1 3 ; — ■ — 2 — — 5 5 __ 4 1 4 __ i 4 0 08 130 __ 198 1 3
1 1 ; llu o ts in k . —  S v en sk sp r......... 11 — l i 11 — i i i « __ 2 5 : 1 __ 3 __ 1 2 11 __ ! i l 8 2 8 3 10 13 167 339 500 1 4
1 5 Karjaa — K a r is .................. 9 1 8 7 — j 7 7 _ l 5 : — ; - 1 _ j  1 8 8 8 _ _ 8 _ _ 7 8 125 ! 218 _ 343 1 51 6 Suom enk. —  F in sk sp r ............ i 1 — — — —
! -
— — — : __ : — __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 6
1 7 j l lu o ts in k . —  S ven sksp r......... 8 — 8 7 — 7 7 — I — 5 : __ ! __ 1 __ 1 8 __ 8 8 ' __ 8 __ ’ __ y i * 125 218 ! 343 1 7
IS,parjaan  k:la — Karis kp. .. 2 1 1 2 1 1 2 ' ' ! — 2 ! - - —- _ _ _ 1 _ 2 1 1 2 — 2 — 1 _ 3 72 116 32 220 1 819 ! Suom enk. — F in sk sp r ............ i 1 — i 1 — i , — — — 1 ! — — — — ---- i 1 _ _ l ' __ i __ i 21 34 82 19
2 0 llu o ts in k . — S ven sk sp r. . . i — 1 i — i i ! __ j — __ 1 __ ; __ __ __ __ i __ 1 i i I 82 158 2 0
2 1 Snappertuna ........................ 5 _ _ 5 5 — i 5 ! — - 3 - — 1 1 5 __ 5 5 5 ' _ 5 105 202 307 2 12 2 Inkoo —  Inga ..................... 10 — 10 10 — 10 9 : — 1 5 i - ■ — 5 — ---- 10 __ ; 10 9 : 1 9 __ : 1 9 1( 133 291 424 2 2
2 3 D egerby............................... 4 — 4 4 — 4 4 i — ! .— — 4 — __ — 4 __ 4 4 4 4 56 117 173 2 32 4 Karjalohja (Karislojo) ___ 7 7 — 6 5 1 3
2
: — 1 4 1 — : __ 2 __ - - 5 5 4 1 1 . __ 4 76 143 6 225 2 4
2 5 7 7 — 5 5 2 1 — i 3 : __ 2 __ - 5 5 __ 4 .1 5 __ 3 74 143
1 °
2 5
2 6 llu o ts in k . —  S v en sk sp r......... — — — 1 — i 1 ! .— ] — 1 ! __ __ __ ---- __ __ ! __ __ ! __ __ i 1 2 2 2 6
2 7 Sammatti ............................ 3 3 — 3 31 _ 2 i - ! — 1 1 ! i 1 “ 1 — 3 3 - 2 ! i 2 1 2 ! 3 30 76 106 2 7
9  Kts. vieraskielisiä kouluja taululiite X IX siv. 122. — Skolor med främmande undervisningssprâk, se tabellbilaga 
2) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
XIX sid. 122.
‘26 27
1933—1934.
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1 N u m m i  ........................................... 7 7 8 8 8 5 1 2 7 7 7 8 9 1 5 2 3 4 0 4 9 2 1
2 P u s u l a ................................................. 1 2 1 2 v__ 1 0 1 0 .— 9 — — 1 3 __ __ 6 1 _ 1 0 1 0 — 1 1 0 — 9 1 0 1 5 7 3 3 9 __ 4 9 6
3 P y h ä j ä r v i  ..................................... 8 8 __ 8 8 .— 3 — — 5 2 __ __ 5 8 8 — 5 8 - __ 3 9 1 0 5 2 3 3 __ 3 3 8 3
4 K a r k k i la n  k : l a —K a r k k i la  k p . 2 2 __ 2 2 — 2 — __ __ 1 — _ 1 _ 2 2 — — 2 __ 3 6 1 1 3 2 2 4 4 5 3 8 2 4
5 V i h t i  ..................................................... 1 9 1 9 __ 1 9 1 9 — 1 7 — __ 2 9 __ __ 6 1 3 1 9 1 9 — 2 1 7 1 1 1 7 2 7 3 7 3 7 7 1 __ 1 1 4 4 5
6 1 7 1 4 3 1 6 1 3 3 1 0 — — 6 6 __ __ 8 2 1 6 1 3 3 6 1 6 1 2 2 0 3 2 6 5 9 9 1 2 9 3 7 6
7 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 14 14 — 13 13 — 8 — — 5 5 __ __ 1 13 13 — 13 9 16 257 458 12 727 7
8 llu o ts in k . —  S ven sksp r. . . . ' 3 — 3 3 _ _ 3 ■ 2 __ __ 1 1 _ __ i __ 1 3 — i 3 — 3 4 69 141 __ 210 8
9 L o h ja n  k : la  —  L o jo  k p ............ 2 1 1 2 1 1 2 — — — _ _ _ _ 2 _ 3 2 1 3 3 - 6 9 2 1 1 4 0 0 8 0 6 9 1 9
1 0 Suom enk. —  F in sk sp r............ 1 1 — i 1 — i — — __ __ __ __ i __ 2 2 — 2 _... 2 — 5 8 196 303 75 034 1 0
1 1 l lu o ts in k . —  Svensksp r. .. . 1 1 i __ i __ __ __ __ __ i __ 1 — ( 1 __ 1 - __ 1 i 15 37 -, 57 1 1
1 2 S iu n t io  —  S j u n d e å ................... 1 4 2 1 2 1 2 2 1 0 1 0 — — - 2 3 _ _ 9 _ _ _ 1 3 2 1 1 1 1 2 10 1 2 1 0 1 5 2 0 8 3 9 2 _ 6 0 0 1 2
1 3 Suom enk. —  F in sk sp r............ 2 2 — 2 2 i — — i __ __ __ 2 __ __ _ 2 2 — 1 i 1 — 1 .1 20 33 — 53 1 3
1 4 llu o ts in k . —  S v en sk sp r .......... 12 — 12 10 __ {) __ __ i 3 __ __ 7 __ __ IL — 11 10 1 9 1 1 9 13 188 359 __ 547 1 4
1 5 K i r k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t 1 6 1 1 5 2 1 2 1 9 — — 2 1 1 — 6 _ 4 1 7 2 1 5 1 5 2 1 5 — 2 1 9 2 0 3 4 6 6 0 1 — 9 4 7 1 5
1 6 Suom enk. —  F in sk sp r........... 1 1 — 2 i — — i __ __ __ i __ 1 2 2 — 1 1 — 2 1 2 28 35 __ 03 1 6
17 llu o ts in k . —  S ven sk sp r. . . 15 .— 15 19 __ 18 __ i 11 __ _ _ 3 15 — 15 14 1 15 — 18 18 318 566 __ 884 1 7
1 8 E s p o o  —  E s b o  ............................ 2 0 5 1 5 2 2 5 1 8 ___ 4 1 1 1 _ 7 1 2 2 0 5 1 5 1 6 4 1 8 . — 2 2 1 2 8 4 0 8 7 5 0 3 5 1  1 9 3 1 8
1 9 Suom enk. —  F in sk sp r............ 5 5 — 5 — 4 .... — i __ _ _ __ 4 L __ 5 — 4 1 5 — — 5 8 141 238 12 391 1 9
2 0 llu o ts in k . —  Svensksp r.......... 15 __ 15 17 __ 17 14 __ __ 3 11 1 3 __ 2 15 — 15 12 13 — 2 16 20 207 512 23 802 2 0
2 1 G r a n k u l la n  k : l a  —  G r a n ­
k u l la  k p ......................................... 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
j
2 1 1 1 1 1 _ 1 1 3 2 9 7 7 1 0 6 2 1
2 2 Suom enk. —  F in sk sp r ............. i 1 .— i 1 — — — __ 1 __ __ __ 1 __ __ ; 1 1 — — 1 — — 1 — 1 11 21 — 32 22
2 3 B u o tsin k . —  S v en sk sp r ........... i __ 1 i __ 1 1 __ __ __ 1 __ __ __ 1 — 1 1 — 1 — — 1 2 18 56 — 74 2 3
2 4 H e ls in g in  m lk .  —  H e ls in g e 3 1 1 5 1 6 3 2 1 5 1 7 3 0 __ 2 1 4 3 “ 9 1 5 3 0 1 5 1 5 2 8 2 2 8 1 1 4 0 4 8 9 2 5 1  6 5 7 — 2  5 8 2 2 4
2 5 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 15 15 — 15 15 — 14 __ __ i 8 3 __ 1 __ 15 15 — 14 1 14 1 — 23 29 647 1 131 — 1 778 2 5
2 6 llu o ts in k . —  S v en sk sp r. . . . 16 — 16 17 __ 17 16 __ __ i 6 __ __ 0 __
. 15 — 15 14 1 14 — 1 17 19 278 526 — 804 26
2 7 H u o p a la h t i  —  H o p la k s  . . . . 4 2 2 4 2 2 4 — — - 4 _ _ -
4 2 2 4 _ _ 4 — 4 4 7 6 1 0 3 — 1 7 9 27
2 8 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 2 2 — 2 2 — 2 — — __ 2 __ __ — __ 2 2 — 2 — 2 — — 2 2 51 ' 64 — 115 2 8
2 9 llu o ts in k . —  S ven sksp r. . . . 2 — 2 2 __ 2 2 __ __ __ o __ _ __ __ 2 — 2 2 — 2 — — 2 25 39 — 64 2 9
30 H a a g a n  k :la  —  I l a g a  k p . 2 1 1 2 1 1 2 — 1 — _ 1 2 1 1 2 - 1 — 1 4 4 1 0 8 1 3 8 7 2 5 3 3 0
3 1 Suom enk. —  F in sk sp r ............ i 1 — i 1 — 1 __ _ _ __ 1 __ - __ __ __ __ 1 1 — 1 1 — 2 2 65 80 7 152 3 1
3 2 B u o ts in k . —  S ven sksp r. . . . i __ 1 i __ 1 1 __ __ __ _ __ __ .__ _ 1 1 — 1 1 — — 1 2 43 58 — 101 32
3 3 O u lu n k y lä  —  Å g g e lb y  . . . . 2 1 1 2 1 1 2 _ „ „ _ . 2 2 1 1 2 1 1 3 5 1 1 8 1 4 9 1 4 2 8 1 33
3 4 Suom enk. —  F in sk sp r ............ i 1 __ i 1 __ i __ __ __ i _ _ _ _ 1 1 — 1 1 — — 2 3 85 115 14 214 3 4
3 5 B u o tsin k . —  S ven sksp r. . . . i __ 1 i __ 1 i _ __ _ i __ __ 1 1 — 1 1 — I — 1 2 33 34 — 67 3 5
3 6 K u lo s a a r i  —  B r ä n d ö .............. 2 1 1 _ _ _ _ _ _ ___ j
_ _ — — — — — — — — — — 3 6
3 7 Suom enk. —  F in sk sp r ............ i 1 — — .__ — _ . — - — — — — — — - — — — _ _ 37
3 8 B u o tsin k . —  S ven sksp r. .. . i __ J __ __ __ __ __ __ __ _  . _ _ __ _ — — — — — — — — — — — — — — 3 8
3 9 N u r m i jä r v i  .................................... 1 5 1 5 1 4 1 4 _ 1 2 2 6 1 _ _ 7 _ 1 4 1 4 1 2 2 1 3 — 1 1 3 2 2 2 7 2 5 6 1 _ _ 8 3 3 39
4 0 H y v i n k ä ä  ....................................... 8 8 7 __ 3 4 _ _ 4 3 _ 7 7 — 7 7 — — 5 ' 1 0 1 4 4 2 4 0 — 3 8 4 40
4 1 H y v i n k ä ä n  k : l a  —  H y v i n ­
k ä ä  k p .............................. 5 4 1 5 1 3 ' 2 2 1 2 5 4 1 3 2 5
— 6 1 2 2 1 3 3 8 3 5 9 6 4 1
4 2 S uom enk. —  F in sk sp r ............. 4 4 _ 4 4 __ 3 __ __ i 2 _ 1 1 _ 4 . 4 — 3 1 4 — 6 11 206 378 — 584 42
4 3 B u o ts in k . —  S v en sk sp r .......... 1 ~ I 1 _ _ 1 — — — i — — — 1 Z — 1 i _ i 1 — 1 7 5 12 4 3
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1 17 16 1 16 15 1 13 2 1 12 3
1
1 | 16 15 1 15 1 16 _ _ 15 19 302 522 824 1
2 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 16 16 — 15 15 — 12 2 — 1 i l — — 3 — i: 15 15 — 14 1 15 --- — 14 18 291 506 — 797 2
3 R u o tsin k . —  S v en sksp r......... 1 — 1 1 — 1 1 — — — i — — — — —  : 1 — 1 1 — 1 ---- — 1 1 11 16 — 27 3
4 Keravan k:la —  Kerava kp. 7 5 2 7 5 2 6 — 1 6 — — 1 — 1 7 5 2 6 1 7 — — 9 10 207 327 18 552 4
5 Suom enk. —  F in sk sp r.............. 5 5 — 5 5 — 4 .— — 1 4 — 1 — — 5 5 — 4 1 5 — 7 187 ■281 18 486 5
6 R u o tsin k . —  S v en sk sp r........... 2 — 2 ■2 — 2 2 — 2 — — — — — ! 2 — 2 2 ■— — 2 20 46 — 66 6
7 Sipoo — Sibbo .................... 19 2 17 22 2 20 19 — 3 9 _ — 6 1 6 19 2 17 16 3 11 --- 2 19 22 285 584 869 7|
8 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 2 2 — 2 2 — — — 2 — — — 2 — 2 ■— — 2 2 --- — 17 35 __ . 52 S :
9 B u o tsin k . —  Svensksp r. . . . 17 — 17 20 — 20 19 — 1 9 — — 4 1 17 — 17 16 1 15 --- 2 19 20 268 549 817 9|
10 Pornainen (Borgnäs).......... 4 4 _ 4 4 __ 4 _ 3 __ 1 __ 4 4 — 4 4 - - 4 6 89 173 262 io ;
11 Mäntsälä 20 20 _ 20 20 __ 13 __ 7 9 1 _ 15 1 1 20 20 — 13 7 20 — 14 24 375 705 108 0 n i
12 Pukkila ................................ 4 4 _ 4 4 __ 4 __ 3 __ 1 _ 4 4 — 4 — 4 --- — 4 5 69 159 _. . 228 12
13 Askola .................................. 8 8 _ 8 8 __ 3 2 __ 3 _ _ 7 1 8 8 — 5 3 6 - - 2 4 9 123 254 _ ... 377 18
1 4 Porvoon mlk. —  Borgå Ik. 37 9 28 43 11 32 31 __ 12 20 2 — 17 4 39 11 28 27 12 36 --- 3 32 47 658 1 267 1 925 1 4
1 5 Suom enk. —  F in sk sp r............ !) n — n n — 6 — 5 3 — 6 — 2 i i i l — 6 -- 3 6 12 158 304 _ . 462 15i
1 6 B u o tsin k . —  Svensksp r. . . . 28 — 28 32 — 32 25 •— — 7 17 — 11 — 2 28 __ 28 21 7 ■28 __ __ 26 35 500 963 1 463 10
1 7 Pernaja — P ern a ................ 21 1 20 20 2 18 14 2 — 4 9 — — 10 1 20 2 18 16 4 20 __ 15 24 322 633 . 955 17
1 8 Suom enk. —  F in sk sp r........... i t — 2 2 — — ---- — 2 — — — — — 2 2 — 2 2 ---- — — 2 19 25 44 1 8
1 9 B uo tsink . —  S ven sksp r. . . 20 — 20 18 — 18 14 2 — 2 9 — — 8 — 1 18 — 18 16 2 18 --- 15 22 303 608 _ . 911 1 9
20 Liljendal .............................. 5 — 5 6 — 6 6 .— — — 4 — 1 1 — — ■ , 5 __ 5 5 __ 5 __ — 6 7 77 140 __ 217 20
21 Mvrskvlä — llö rsk om ........ 7 5 2 7 5 2 4 — — 3 2 — — 4 1 7 5 2 4 3 7 --- __ 5 9 115 221 336 21
22 Suom enk. —  F in sk sp r.............. 5 5 — 5 5 — 3 — — 2 i — — 3 1 5 5 — 3 2 5 __ 4 7 88 177 — 265 22
2 3 B u o tsin k . —  S v en sk sp r ........... 2 — 2 2 — 2 1 — — 1 — . — 1 — — 2 __ 2 1 1 2 __ __ 1 2 27 44 __ 71 2 3
2 4 O rim attila............................ 20 20 — 20 20 — 13 2 — 5 9 1 — 10 — 20 20 __ 15 5 20 15 27 374 782 1 156 2 4
2 5 Iitti ...................................... 20 20 — 19 19 — 11 2 — 6 5 1 _ 13 ■— 19 19 __ 13 6 18 __ 1 13 24 367 704 __ 107 1 2 5
2 6 Kuusankoski ...................... 8 8 — 8 8 — 8 — — — 1 2 — 5 .— — 8 8 __ 8 _ 8 __ __ 17 34 599 118 8 __ 1 787 2 6
2 7 Jaala .................................... 11 11 __ 10 10 — 3 2 — 5 1 — — 7 — 2 10 10 __ 5 5 8 __ 2 4 11 124 263 __ 387 2 7
2 8 A rtjä rv i................................ 7 7 — 8 8 _ 4 2 — 2 5 — — 3 — _ 7 7 __ 5 2 7 __ __ 5 9 121 205 __ 326 2 8
2 9 Lappträsk ............................ 12 6 6 12 6 6 10 — — 2 8 — — 3 — 1 12 6 6 10 2 11 — 1 10 13 219 385 — 604 2 9
3 0 Suom enk. —  F in sk sp r ............ 6 6 — 6 6 — 4 — — 2 2 — — 3 — 1 6 6 — 4 2 5 ---- i 4 6 124 199 — 323 3 0
3 1 R u o tsin k . —  Svensksp r. . . . 6 — 6 6 — 6 0 — — ■— 6 — — — — ■---- 6 __ 6 6 _ _ 6 __ _ 6 7 95 186 ._ 2 81 31
3 2 12 12 — 12 12 — 10 - - 2 2 — — 10 — ---- 12 12 10 2 12 __ 11 17 271 504 __ 775 32
33 Anjala .................................. 7 7 — 7 7 — 5 — 2 3 1 ■— 3 — 7 7 __ 5 2 7 __ __ 5 9 153 281 __ 434 3 3
3 4 Ruotsinpyhtää — Strömlors 11 6 5 11 6 5 11 — — 7 — — 3 — 1 11 6 5 11 11 — __ 11 13 213 345 -  - 558 3 4
3 5 Suo m enk. — F in sk sp r............ 6 6 — 6 6 — a — __ — 4 — — 2 — ---- 6 e __ 6 _ _ 6 _ __ 6 7 131 216 _. _ 347 3 5
3 6 R u o ts in k . — S ven sksp r. . . 5 — 5 5 — 5 5 __ 3 __ __ 1 — 1 — 5 — 5 — — 5 6 82 129 211 3 6
37 Turun-Porin 1. — Äbo-Björ- 
neborgs 1.............................. 774 712 62 746 684 62 440 119 34 153 287 15 6 322 12 104 732 670 62 579 153 678 10 44 574 948 16 835 31 710 168 48 713 37
3 8 Suomenkieliset koulut — 
Finskspråkiga skolor — 
Écoles finnoises .............. 712 712 684 * 684 403 111 33 137 268 13 6 296 11 90 670 670 533 137 619 10 41 528 870 15 818 29 664 168 45 650 3 8
3 9 Ruotsinkieliset koulut — 
Svenskspråkiga skolor — 
Écoles suédoises .............. 62 62 62 62 37 8 1 16 19 2 26 1 14 62 62 4ô\ 16 59 3 46 78 1017 2 046 3 063 3 9
4 0 Velkua.................................. 1 1 — 1 1 — — — 1 — — — 1 — — 1 1 ,_ 1 ,_ 1 _ _ 1 1 16 25 _ 41 4 0
4 1 T aivassalo............................ 6 6 — 6 6 — 4 1 1 1 1 __ 2 6 6 — 5| 1 5 — 1 3 7 146 199 — 345 4 1
3130
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j 1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
D épartem en ts et com m un es
j 1 K u s t a v i ........................................
i 2 L o k a la h t i ....................................
I 3 V e h m a a .......................................
I i  U u s ik irk k o ..................................
5 U u d en k au p u n g in  m lk . —
N ystad s lk ..............................
6 P y h ä r a n t a ..................................
7 P y h ä m a a ............................... ....
8 L a it ila  .........................................
9 K o d is jo k i ....................................
10  Iniö ..............................................
11  K a r ja la  .......................................
12 M y n ä m ä k i ..................................
13  M ieto in en  ..................................
I I  L e m u ............................................
13  A s k a i n e n ....................................
1 H M erim ask u  ................................
17  R y m ä t ty lä  ................................
1 s H o u tsk a ri —  H o u tsk är . . . .
19  K o rp o  .........................................
20 N au vo  —  N agu ......................
2 1  Suomenk. —  Finskspr............
22 'Ruotsink. —  Svenskspr. . . .
2 3 P a ra in en  —  P arg as ...............
2 1  Suomenk. —  Finskspr............
25  Ruotsink. — Svenskspr. . . .
26 K a k s k e r t a ..................................
2 7 K a a r i n a .......................................
2 8 Suom enk.— Finskspr............
29 Ruotsink. — Svenskspr.........
30 P i ik k iö .........................................
31 K u u s is to  ( K u s t ö ) ...................
32 P a i m i o .........................................
33 S a u v o  (Sagu) ...........................
3 1  K a ru n a  .......................................
35  K em iö  —  K i m i t o ....................
36 Suomenk. — Finskspr............
37 Ruotsink. — Svenskspr.........
38  D r a g s f jä r d ..................................
39  Suomenk. — Finskspr............
10  lluotsink. — Svenskspr.........
1 1  V e s t a n f jä r d ...............................
12  H iit tin e n  —  H i t i s ..................
1 3  S ä rk isa lo  —  F i n b y .................
1 4  Suomenk. —  Finskspr...........
1 5  Ruotsink. — Svenskspr. . . .
2 3 1 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
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5 5 5 5 3 2 3 2 5 5 3 2 5 3 ' 5 6 9 1 4 6 2 1 5 1
4 4 — 4 4 — 2 — 2 1 — 3 .__ _ 4 4 — 2 2 3 — 1 2 4 6 0 1 2 5 _ 1 8 5 2
7 7 — 7 7 __ 7 _ _ __ __ 6 __ __ __ __ 1 7 7 — 7 — 7 — — 7 9 1 6 7 3 2 1 __ 4 8 8 3
9 9 __ 9 9 __ 7 __ 2 4 __ __ 3 2 8 8 — 6 2 8 — — 7 1 0 1 6 3 3 1 5 __ 4 7 8 4
3 3 — 3 3 — 1 — — 2 __ 2 __ 1 3 3 — 1 2 3 — — 1 3 2 6 9 5 __ 1 2 1 5
4 4 — 4 4 _ 2 2 _ — 3 — 1 __ __ 4 4 — 4 — 3 1 __ 3 5 1 0 4 1 7 6 2 8 0 6
2 2 — 2 2 __ 2 — — __ __ — .---- i __ 1 2 2 — 2 — 2 — — 2 2 4 3 7 4 _ 1 1 7 7
1 3 1 3 — 1 2 1 2 __ 6 __ 3 3 4 _... 3 1 4 1 2 1 2 — 9 3 1 1 — 1 1 0 1 5 3 5 2 5 9 3 — 9 4 5 8
1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 __ 1 __ __ 1 2 3 1 66 __ 9 7 9
2 2 2 2 _ T 1 _ 1 1 2 — 2 1 1 2 — 1 2 1 6 3 3 4 9 1 0
4 4 — 4 4 1 2 1 1 __ __ 3 4 4 — 3 1 2 — 2 2 4 5 6 1 1 3 — 1 6 9 1 1
7 7 — 7 7 — 5 — — 2 3 — ---- 3 — 1 7 7 — 5 2 6 1 — 6 9 1 7 1 3 0 6 — 4 7 7 1 2
3 3 — 3 3 1 2 — — 3 ___ ---- — — — 3 3 — 3 — 3 — — 2 4 5 1 1 0 3 _ _ 1 5 4 1 3
2 2 — 2 2 2 — — __ 2 — ---- — __ __ 2 2 — 2 — 2 — — 2 2 2 9 66 __ 9 5 1 4
3 3 _ 3 3 — 2 1 __ 3 — __ — — _ 3 3 — 3 — 3 — — 2 3 4 2 9 3 __ 1 3 5 1 5
2 2 — 2 2 — 2 — — __ 1 — __ __ __ 1 2 2 — 2 — 2 — — 2 2 4 3 6 0 __ 1 0 3 1 6
6 6 — 6 6 — 4 1 1 3 __ __ 3 __ __ 6 6 — 5 1 6 — — 3 6 1 0 3 1 7 7 __ 2 8 0 1 7
5 — 5 6 — 6 __ — — 6 — — ---- 6 — — 6 — 6 — 6 6 — .— — 6 6 0 8 5 __ 1 4 5 1 8
6 — 6 7 — 7 2 2 — 3 1 __ __ 5 __ 1 7 — 7 4 3 5 — 2 3 7 6 7 1 6 8 — 2 3 5 1 9
1 0 1 9 1 0 1 9 4 4 _ _ 2 — — — 5 — 5 7 1 6 5 2 7 — 6 7 1 2 0 1 9 6 — 3 1 6 2 0
i i — i i — __ — — i — — ---- i — — i i — — i i — ■— — i 16 23 .— 39 2 1
9 — 9 9 — 9 4 4 — i — — ---- 4 — 5 6 — 6 5 i 6 — — 6 6 104 17-3 — 277 2 2
1 7 4 1 8 1 8 4 1 4 1 3 2 — 3 11 _ _ _ 4 — 3 1 8 4 1 4 1 5 3 1 7 — 1 1 6 2 4 4 1 1 7 2 2 - 1 1 3 3 2 3
4 4 — 4 4 — 3 — — i 3 — ---- i — — 4 4 — 3 i 4 — — 3 5 107 168 — 275 2 4
13 __ 13 14 __ - 14 10 2 — 2 8 — __ 3 __ 3 14 ---- 14 12 2 13 — i 13 19 304 554 — 858 2 5
2 2 __ 2 2 __ __ 2 __ __ __ 2 __ __ 2 2 — — 2 2 — — — 2 1 6 4 6 5 6 7 2 6
6 5 1 6 5 1 6 - - __ __ 5 _ _ __ __ 1 6 5 1 6 — 6 — — 1 2 1 8 3 9 0 6 4 1 — 1 0 3 1 27
5 5 __ 5 5 __ 5 — — __ 5 __ __ __ .__ 5 5 — 5 — 5 — ■— i i 17 381 614 .— 995 2 8
1 __ 1 1 __ 1 1 1 1 — 1 1 .— 1 ■— — i 1 9 27 — 30 2 9
5 5 __ 5 5 __ 4 _ __ 1 1 1 __ 3 __ __ 5 5 — 4 1 5 — — 4 6 8 6 1 8 7 __ 2 7 3 30
1 1 __ 1 1 __ 1 __ __ __ 1 __ __ __ _ _ 1 1 — 1 — 1 — — 1 1 2 8 3 3 — 6 1 3 1
1 0 1 0 __ 9 9 .__. 8 __ __ 1 6 __ __ 2 .__ 1 9 9 — 8 9 — — 8 11 2 1 6 3 9 1 __ 6 0 7 32
6 6 _ 7 7 - 4 — 1 2 1 - - 1 4 1 6 6 — 4 5 — 1 5 7 1 1 9 2 0 9 __ _ 3 2 8 3 3
3 3 — 3 3 __ 1 — 1 1 — — ---- 1 1 1 3 3 — 2 3 — — 2 3 4 8 9 9 __ 1 4 7 3 4
1 3 3 1 0 1 0 3 7 8 — 1 1 5 — _ _ 2 1 2 1 3 3 1 0 12 12 - 1 9 1 7 1 9 5 4 8 1 — 6 7 6 3 5
3 3 — 3 3 — 1 — 1 i 1 — ---- i 1 — 3 3 — 2 2 — 2 3 50 75 — 125 3 6
10 — 10 7 __ 7 7 _ _ __ — i — ---- i — 2 10 — 10 10 — 10 — — 7 14 145 406 — 551 37
6 1 5 6 1 5 6 — _ _ 2 1 — 1 — 2 6 1 5 6 — 6 — 8 12 1 8 8 3 5 1 — 5 3 9 3 8
1 1 — i 1 — i — — — — ---- — — i i 1 — 1 .— 1 — — i 1 13 30 — 43 3 9
5 — 5 5 — 5 5 — — — 2 1 ---- i .— i 5 — 5 — 5 — — 7 11 175 321 — 496 4 0
3 __ 3 3 __ 3 3 __ __ __ 2 __ __ 1 __ __ 3 — 3 3 — 3 — — 3 4 4 6 1 0 9 — 1 5 5 4 1
4 __ 4 4 _ 4 4 __ __ __ 2 __ __ 1 __ 1 4 — 4 4 — 4 — — 4 4 4 4 9 9 — 1 4 3 4 2
4 2 2 5 2 3 2 _ 3 2 _ _ 3 __ __  . 5 2 3 2 3 5 — — 2 6 8 4 1 4 7 - 2 3 1 4 3
2 2 __ 2 2 2 __ __ __ 2 __ __ — — — 2 2 •— 2 — 2 — — 3 56 104 — 160 4 4
2 — 2 3 — 3 — — — 3 — — — 3 — —
3 — 3 3 3 —
_ _
— 3 28 43 — 71 4 5
32 33
Kansanopetustüasto — Folkskolstatistik 1933—34. 5
1933— 1934.
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1 P e r n i ö  ( B j e r n â )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 8 1 1 7 1 7 1 6 i u 2 4 : ’  1 6 1 6 _ 1 5 i 1 5 __ 1 1 6 1 7 3 0 9 5 7 2 8 8 1 1
2 S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 8 — 1 7 1 7 . — 1 6 . — — i i i — . — 2 — 4 j 1 6 1 8 — 1 5 i 1 5 — 1 1 6 1 7 3 0 9 5 7 2 — 8 8 1 2
3 R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . 1 _ _ 1 — — — _ _ ._ _ _ _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3
à K i s k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 _ 9 9 _ 6 _ 3 2 2 _ _ 4 _ _ 1 9 9 — 6 3 8 _ _ 1 6 9 1 2 4 2 6 3 — 3 8 7 4
5 S u o m u s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 7 7 _ _ 2 _ _ 5 1 _ _ 6 . _ _ 7 7 — 2 5 7 — — 2 7 9 8 1 6 0 — 2 5 8 5
6 K i i k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 _ _ 9 9 _ _ 5 2 _ _ 2 4 — _ _ 4 — 1 9 9 — 7 2 8 ■— 1 6 1 0 1 5 7 3 1 0 — 4 6 7 6
7 P e r t t e l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 6 6 __ 4 __ 2 4 _ _ _ _ 2 — _ _ 6 6 — 4 2 6 — — 4 7 1 1 6 2 5 7 — 3 7 3 7
8 K u u s j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 6 6 _ _ 5 _ _ __ 1 5 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 4 4 — 3 1 4 — — 5 6 1 2 1 2 0 6 — 3 2 7 S
9 M u u r l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 4 4 __ 3 __ __ 1 3 . _ _ _ _ 1 _ _ _ 4 4 — '  3 1 4 — — 3 4 6 8 1 3 9 — 2 0 7 9
1 0 U s k e l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ _ 4 4 _ _ 2 __ _ _ 2 1 __ _ 3 __ _ B 5 — 3 2 5 — — 2 5 6 6 1 3 5 — 2 0 1 1 0
1 1 S a l o n  k : l a  —  S a l o  k p . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ 4 4 __ 4 _ __ 2 1 _ 1 4 4 — 4 — 4 — — 7 U 2 4 9 4 2 0 1 0 8 7 7 7 1 1
1 2 A n g e l n i e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 4 4 __ 1 __ _ 3 _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ 4 4 __ 1 3 4 — ■— 1 4 2 8 7 6 — 1 0 4 1 2
1 3 H a l i k k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 _ _ 1 2 1 2 _ _ 9 _ _ _ _ 3 5 __ _ 6 1 1 2 1 2 — 9 3 1 1 — 1 9 1 5 2 3 5 4 2 4 — 6 5 9 1 3
1 4 M a r t t i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ 6 6 _ 4 _ _ 2 3 _ _ __ 2 _ _ _ 1 5 5 — 3 2 5 — . . . . . 4 7 1 1 8 2 4 7 — 3 6 5 1 4
1 5 K a r i n a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 4 4 __ 2 __ _ _ _ 2 1 _ _ _ _ 2 _ _ l j 4 4 — 2 2 4 — — 2 5 8 7 1 8 6 — 2 7 3 1 5
1 6 K o s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 __ 8 8 __ 4 2 __ 2 4 __ __ 2 __ 2 7 7 — 5 2 7 - — .— 5 1 0 1 3 3 2 9 7 — 4 3 0 1 6
1 7 T a r v a s j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ 4 4 __ 4 _ __ 2 — 1 — 1 1 4 4 — 4 — 4 — — 4 4 9 1 1 5 5 — 2 4 6 1 7
1 8 A u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 4 4 _ _ 3 __ __ 1 3 __ __ 1 ._ _ 4 4 — 3 1 4 — — 3 5 7 7 1 4 7 — 2 2 4 1 8
1 9 L i e t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 __ 9 .  9 __ 7 _ 2 2 __ _ 3 4 9 9 — 7 2 8 — 1 8 1 3 1 9 4 3 8 1 — 5 7 5 1 9
2 0 M a a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 _ 6 6 _ 4 _ 1 1 2 2 __ 1 1 _ 6 6 5 1 6 — — 1 2 2 2 4 0 4 7 6 2 — 1 1 6 6 2 0
2 1 P a a t t i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 __ 2 2 __ 2 _ 1 — __ 1 _ _ _ _ 2 2 — 2 — 2 — — 2 2 4 3 8 7 — 1 3 0 2 1
2 2 R a i s i o  ( R e s o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 _ 3 __ __ 2 3 ._ _ __ 2 — 5 5 — 3 2 5 — — 3 5 1 0 3 1 7 2 — 2 7 5 2 2
2 3 N a a n t a l i n ,  m l k .  -  N å d e n d a l s  
l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 7 2
_ 1 0 7 2 3
2 4 R u s k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 _ 2 2 2 __ 2 __ __ __ 1 1 — 1 — 1 — — 2 2 3 1 6 9 — 1 0 0 2 4
2 5 M a s k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ 4 4 _ _ 2 2 __ _ 4 __ __ __ __ 3 3 — 3 — 3 — — 3 3 4 7 1 0 1 — 1 4 8 2 5
2 6 V a h t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 _ 2 2 _ 2 __ _ 1 __ __ 1 . __ 2 2 — 2 — 2 — — 2 3 4 0 1 0 5 — 1 4 5 2 6
2 7 N o u s i a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ 7 7 _ 4 _ __ 3 3 __ __ 4 __ __ 7 7 — 4 S 7 — — 8 1 2 3 2 1 8 — 3 4 1 2 7
2 8 P ö y t y ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 __ 8 8 __ 7 __ 1 6 __ _ 2 _ _ __ 8 8 — 7 1 8 — — U 1 7 1 3 5 9 — 5 3 0 2 8 .
2 9 rs  •  - V -U n p a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 __ 5 5 __ 3 __ 2 3 _ __ 2 __ _ 5 5 — 3 2 5 — — 5 1 2 1 1 6 1 — 2 8 2 2 9
3 0 Y l ä n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 6 6 __ 5 1 4 _ 1 1 _ _ _ 6 6 — 6 — 6 — — 7 1 5 4 2 7 2 — 4 2 6 3 0
3 1 H o n k i l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 ._ 4 4 3 1 3 _ 1 _ _ 4 4 — 3 1 3 — 1 3 4 6 8 1 2 0 ■— 1 8 8 3 1
3 2 H i n n e r  j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 _ 4 4 _ 3 _ _ _ 1 3 __ __ 1 3 3 — 2 1 3 — — 3 4 5 5 1 3 6 — 1 9 1 3 2
3 3 E u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ 7 7 _ 3 2 _ 2 4 _ __ 3 _ 7 7 — 5 2 7 — ■— 1 0 1 7 7 3 2 6 — 5 0 3 3 3
3 4 K i u k a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ 7 7 _ 6 1 3 1 1 2 __ __ 7 7 .— 6 1 6 1 — 8 1 8 7 3 6 4 — 5 5 1 3 4
3 5 L a p p i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 _ 7 7 _ 3 __ 3 1 6 1 — 6 6 — 5 1 5 1 — 7 1 9 3 2 5 8 4 5 1 3 5
3 6 R a u m a n  m l k .  —  R a u n i o  l k . 1 0 1 0 _ 1 1 1 1 _ 1 1 _ _ 9 1 __ 1 _ _ 1 0 1 0 — 1 0 — 1 0 — — 1 2 2 5 2 4 6 3 — 7 1 5 3 6
3 7 E u r a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 __ 8 8 _ _ 3 4 1 __ 2 _ _ 4 _ _ 2 8 8 — 8 — 8 — 1 2 2 3 6 4 4 0 — 6 7 6 3 7
3 8 L u v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ 5 5 _ 5 __ __ 3 1 __ __ _ 1 4 4 — 4 — 4 — — 5 1 1 7 2 3 3 — 3 5 0 3 8
3 9 P o r i n  m l k . — B j ö r n e b o r g s  l k . 1 0 1 0 _ 9 9 _ 6 _ 3 4 — 5 — — 9 9 — 6 3 9 — — 1 7 3 5 9 5 8 3 — 9 4 2 3 9
4 0 U l v i l a  ( U l f s b v )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 __ 1 0 1 0 __ 9 _ __ 1 4 — _ 6 — — 1 0 1 0 — 9 1 9 — 1 2 0 4 3 5 7 5 1 2 5 1  2 1 1 4 0
4 1 N a k k i l a  . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ 7 7 _ 6 _ _ 1 1 __ __ 5 _ 1 7 7 — 6 1 7 — — 6 9 1 7 8 3 4 2 — 5 2 0 4 3
4 2 K u l l a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ 7 7 _ 4 _ _ 3 3 __ _ 4 _ _ 7 7 — 4 3 7 — — 4 8 1 1 5 2 5 0 — 3 6 5 4 2
4 3 N o o r m a r k k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ 8 8 _ 6 _ 1 1 7 _ _ 1 _ _ 7 7 — 6 1 6 — 1 7 9 1 9 5 3 2 0 — 5 1 5 4 3
4 4 P o m a r k k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 __ 4 4 __ 2 2 1 _ _ 3 __ __ 4 4 — 4 — 4 — — 4 6 1 2 7 2 6 2 — 3 8 9 4 4
4 5 A h l a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7 1 4 __ 2 1 _ _ 5 _ 1 7 7 — 5 2 6 — 1 3 8 1 5 5 2 7 9 — 4 3 4 4 5
4 6 M e r i k a r v i a  ( S a s t m o l a )  _ _ _ _ 1 4 1 3 1 1 4 1 3 1 8 4 2 3 1 _ 8 — 2 1 5 1 4 1 1 3 2 1 1 1 3 1 0 1 8 3 0 6 5 9 8 — 9 0 4 4 6
4 7 S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 _ 1 3 1 3 _ 7 4 _ 2 3 — _ 8 2 1 4 1 4 — 1 2 2 1 0 1 3 9 1 7 2 8 7 5 7 0 ■— 8 5 7 4 7
4 8 R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r .  . . . 1 — 1 1 — 1 1 __ — — — i — — — — I 1 — 1 1 — i _ 1 1 1 9 2 8 — 4 7 4 8 .
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1 S i i k a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 7 7 2 4 1 5 2 7 7 6 i 7 4 7 1 7 4 2 8 2 4 5 6 1
2 K a n k a a n p ä ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 — 9 9 — 9 — — — 4 — .— 2 __ _ 3 1 4 1 4 _ _ 1 4 _ _ 11 1 2 10 20 3 2 8 7 4 8 _ _ 1 0 7 6
3 H o n g o n j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 8 8 — 2 4 1 1 1 — 4 -  - 3 7 7 6 i 5 _ _ 2 5 10 1 8 4 3 1 7 5 0 1 3
i K a r v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 — 6 6 — 5 — 1 — 1 — — 3 1 1 7 7 _ _ 7 _ _ 7 _ _ _ _ 6 8 1 2 7 3 0 1 _ _ 4 2 8 4
P a r k a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 — 1 8 1 8 — 7 5 — 6 2 — 1 3 — 3 1 7 1 7 _ _ 11 6 11 6 10 1 9 3 4 8 6 7 1 _ _ 1 0 1 9 5
6 K i h n i ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 5 5 — 4 — — 1 1 — — 4 — — 7 7 _ _ 6 1 4 ! 3 4 8 9 7 2 4 0 _ _ 3 3 7 6
7 J ä m i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 7 7 — 2 2 2 1 — — — 4 1 2 7 7 — 6 1 6 : i 5 g 1 8 0 3 0 0 _ _ 4 8 0 7
8 I k a a l i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 — 1 7 1 7 — 11 2 1 3 4 — — 5 1 7 1 8 1 8 1 5 3 1 8 1 4 2 6 4 3 2 8 4 2 _ 1  2 7 4 8
9 V i l j a k k a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 6 6 — 3 2 — 1 1 — — 4 — 1 5 5 _ _ 4 1 5 _ _ _ 4 7 9 4 1 9 8 _ 2 9 2 9
10 H ä m e e n k y r ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 — 1 4 1 4 — 7 4 1 2 2 — — 10 — 2 1 5 1 5 ._ _ 1 3 2 1 3 2 11 21 3 7 4 7 1 7 1  0 9 1 10
11 L a v i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 — 11 11 — 1 6 2 2 1 — — 6 . — 4 10 10 _ _ 8 2 9 _ _ 1 6 1 3 2 8 5 4 0 7 _ _ 6 9 2 11
12 S u o d e n n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 7 7 — 4 — 1 2 — — _ _ 6 1 — 7 7 _ _ 5 2 5 1 1 5 7 1 0 4 2 3 1 _ _ 3 3 5 12
1 3 M o u h i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 9 9 — 4 2 — 3 3 — — 6 — — 9 9 ■_ _ 6 3 9 — 5 10 1 6 3 3 1 9 _ _ 4 8 2 1 3
11 S u o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 4 4 — 1 — 1 2 1 — — 2 — 1 4 4 — 2 2 4 — 2 6 8 3 1 5 7 — 2 4 0 1 4
1 5 K a r k k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 7 7 — 5 — — 2 3 — — 4 — — 7 7 _ _ 5 2 7 _ _ . _ _ 5 9 1 3 4 2 6 0 _ _ 3 9 4 1 5
1 6 T v r v ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 — 1 7 1 7 — 7 6 2 2 5 — — 3 1 8 1 4 1 4 12 2 1 3 1 12 1 9 3 6 8 7 1 4 _ _ 1 0 8 2 1 6
1 7 V a m m a l a n  k : l a -  V a m m a l a  k p . 1 1 _ _ _ 1 1 - 1 _ - — 1 _ _ _ _ — — — 1 1 _ 1 _ _ 1 1 3 2 4 3 5 5 9 1 7
1 8 K i i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 8 8 — 4 2 — 2 4 — — 3 — 1 7 7 _ _ 5 2 7 _ _ 5 9 1 8 8 3 4 7 _ _ 5 3 5 1 8
1 9 K i i k o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 6 6 — 6 — — — — — 6 ' _ _ — 6 6 _ 6 _ _ 6 _ _ 3 7 121 2 6 8 _ _ 3 8 9 1 9
20 K a u v a t s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 5 5 — 2 2 1 — 1 1 — 2 — 1 4 4 _ _ 4 _ 4 _ _ 4 6 1 2 5 2 4 5 _ _ 3 7 0 20
21 H a r j a v a l t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 5 6 — 1 — 1 3 1 — 1 3 — — 5 5 _ _ 2 3 5 _ _ _ _ 2 7 1 3 0 2 4 3 _ _ 3 7 3 21
22 K o k e m ä k i  ( K u m o )  . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 - 1 3 1 3 — 9 _ 1 3 3 — 9 1 — 1 3 1 3 _ 10 3 1 3 !  — 11 1 6 2 6 7 5 6 5 10 8 4 2 22
2 3 H u i t t i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 7 — 1 7 1 7 — 4 8 1 4 4 — — 10 •— 3 1 7 1 7 _ _ 1 3 4 1 5 1 1 10 21 3 7 3 7 4 2 _ _ 1 1 1 5 2 3
2 4 3 3 — 3 3 — 3 — — — 1 — — 1 — 1 2 2 _ 2 2 _ _ 3 4 7 7 1 6 5 _ _ _ 2 4 2 2 4
2 5 K ö y l i ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 8 8 — 5 2 — 1 2 2 — 3 — 1 7 7 6 1 7 _ _ 6 9 1 4 4 2 9 1 _ _ 4 3 5 2 5
2 6 S ä k y l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 5 5 — 2 2 — 1 1 — — 3 — 1 5 5 __ 4 1 5 _ _ _ 3 7 1 1 6 2 3 5 _ _ 3 5 1 2 6
2 7 V a m p u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 5 5 — 3 2 — — 3 — — 1 ■— 1 5 5 _ _ 5 _ _ 4 1 ,_ _ 4 7 1 3 3 2 8 1 _ _ 4 1 4 2 7
2 8 P u n k a l a i d u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 11 - — 1 3 1 3 — 10 — — 3 5 — — 5 — 3 12 12 _ _ 9 3 10 1 1 10 1 5 2 9 5 5 6 5 _ _ 8 6 0 2 8
2 9 A l a s t a r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 .— 9 9 — 5 4 — — 3 — — 6 — — 9 9 _ _ 9 9 - _ _ 7 11 1 9 6 3 7 9 _ _ 5 7 5 2 9
3 0 M e t s ä m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . — 4 4 — — 4 — — 2 _ _ _ _ 1 — 1 3 3 _ 3 _ 3 _ _ 2 4 9 3 1 7 0 _ _ 2 6 3 3 0
3 1 L o i m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 8 1 6 1 6 — 10 4 — 2 7 - — 9 — 1 6 1 6 _ 1 4 2 1 5 1 12 1 9 3 8 3 6 1 1 9 9 4 3 1
3 2 L o i m a a n  k : l a  —  L o i m a a  k p . 1 1 •— 1 1 — 1 — — — 1 — — •— — 2 2 __ 2 2 _ _ 2 4 9 9 1 5 4 20 2 7 3 3 2
3 3 M e l l i l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5
_ 2 — 3 — 1 — 4 5 5 — 2 3 5 — 2 6 9 2 1 8 2 — 2 7 4 3 3
3 4 A h v e n a n m a a  —  Å l a n d  _ _ _ _ 5 7 — 5 7 5 6 — 5 6 1 9 4 5 2 8 12 2 3 6 2 H) 5 5 _ 5 5 2 7 2 8 5 2 1 2 2 7 5 7 7 1 8 1 3 6 6 _ 2  0 8 4 3 4
3 5 E c k e r ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 3 3 — 3 2 — — 1 2 — — 1 — — 3 __ 3 2 1 3 __ 2 3 5 3 9 4 1 4 7 3 5
3 0 H a m m a r l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 4 — 4 2 — 1 1 1 — — 1 1 1 4 __ 4 3 1 4 _ 3 4 68 1 1 7 1 8 5 3 6
3 7 J o m a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — 5 5 — 5 — — 3 2 — — 2 2 — 1 5 _ 5 3 2 5 _ __ 3 6 1 2 3 1 5 3 __ 2 7 6 3 7
3 8 F i n s t r ö m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 6 — 6 5 — — 1 2 — — 1 — 3 6 __ 6 5 1 6 __ 5 6 8 3 1 8 0 __ •  2 6 3 3 8
3 9 G e t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 3 — 3 1 2 — — 1 — — . 1 — 1 2 __ 2 2 2 _ 2 2 2 9 4 7 _ 7 6 3 9
4 0 S a l t v i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 6 6 — 6 5 — — 1 3 — — 2 — 1 6 __ 6 5 1 4 1 1 6 8 7 1 9 8 _ 2 8 5 4 0
4 1 S u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 4 — 4 3 — — 1 1 — ■— 1 — 2 4 __ 4 3 1 4 3 4 8 101 _ 1 4 9 4 1
4 2 V å r d ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 3 — 3 — — — 3 — — — 3 — — 3 _ 3 3 3 _ 8 4 2 __ 5 0 4 2
4 3 L u m p a r l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 1 — 1 — — 1 — _ — — 1 — 1 1 1 1 1 1 1 5 2 6 __ 4 1 4 3
4 4 L e m l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 4 4 — 4 — — — 4 — — — 4 — — 4 __ 4 4 4 _ 4 4 4 6 7 __ 111 4 4
4 5 F ö g l ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — 5 4 — 4 — — 4 — — — 4 — — 4 _ 4 _ 4 4 __ 4 4 6 1 0 3 _ 1 4 9 4 5
4 6 K ö k a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 2 2 — 2 — 2 — - 1 — — — — 1 2 — 2 2 2 — 1 2 3 1 66 9 7 4 6
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3 9 ' K a u k o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 _ _ 1 0 1 0 — 5 4 1 _ _ 8 2 1 0 1 0 9 1 8 2 7 1 3 1 8 1 3 7 8 5 5 9 3 9
4 0 [ H i i t o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 — 1 1 1 1 -  - 2 8 1 1 !  — i 7 _ 2 1 3 1 3 ' ' _ 1 2 1 1 0 _ _ 3 7 2 1 2 4 2 6 7 5 9 1 7 4 0
4 1 ( K u r k i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 8 1 1 9 1 8 1 5 6 2 6 1 — 1 4 i 3 1 8 1 7 ; 1 1 2 6 1 5 _ _ 3 1 1 2 4 4 0 9 8 2 2 1 2 3 1 4 1
4 2 S u o m e n k .  —  F i n s k s p r . . . . . . . . . . . . 1 8 1 8 — 1 8 1 8 — 5 6 2 5 i ' — — 1 3 i 3 1 7 1 7 : — 1 2 5 1 4 — 3 i l 2 3 4 0 0 8 0 7 __ 1  2 0 7 4 2
4 3 1 R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r . . . . . . . . . . . 1 — 1 1 — X — — — 1 — I _ _ _ _ 1 — — 1 — ' i _ _ 1 1 1  - . _ _ _ 1 9 1 5 '  2 4 4 3
4 4 P a r i k k a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 7 1 8 1 8 — 2 !  1 2 3 1 2 1 — _ 1 1 2 3 1 6 1 6 _ 1 5 1 1 6 i __ 1 1 2 2 4 1 6 7 5 8 1 1 7 4 4 4
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1 S i m p e l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 i 1 1 3 3 3 3 4 7 1 2 7 2 5 8 3 8 5 1
2 J a a k k i m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 — 1 5 1 5 — 4 8 1 2 2 1 — 1 0 1 !  1 1 5 1 5 _ _ 1 3 '  2 1 2 1 2 1 0 1 9 3 4 7 6 9 4 _ _ 1  0 4 1 2
3 L a h d e n p o h j a n  k : l a  —  L a h -  
d e n p o h j a  k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 _ 1 1 1 _ _ 1 _ _ _ _
j
1 1 1 1 2 2 5 7 8 8 1 4 1 5 9 3
4 L u m i v a a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 — 1 0 1 1 1 — 4 4 — 2 3 — — 7 — :  —  ; 1 1 1 1 _ _ 9 2 9 _ _ 2 6 1 4 2 2 0 4 6 2 _ _ _ 6 8 2
5 S o r t a v a l a n  m l k .  —  S o r d a -  
v a l a  l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3 6 2 9 2 9 2 2 7 3 2 2 2 2 3 4 3 4 2 7 7 2 9 1 4 2 5 5 1 7 9 3 1 6 3 7 2  4 3 0
6 H a r l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 — 9 9 — 8 _ _ — 1 5 — — 3 — 1  ' 1 1 1 1 1 0 1 9 2 1 1 2 0 3 5 6 7 5 2
— 1  1 0 8
7 U u k u n i e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 — 1 1 1 1 — 8 3 — — 4 — — 5 — 2 :  i 1 2 1 2 _ _ 1 2 _ _ 1 2 _ _ _ _ 1 0 1 6 2 6 7 5 2 4 _ _ 7 9 1 1
8 R u s k e a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 — 1 1 1 1 — 9 , 2 — — 2 '  1 — 6 — 2 i 1 1 1 1
_ _ 1 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ 1 0 1 6 2 7 8 5 6 8 _ _ 8 4 6 8
9 S o a n l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 5 5 — 3 — — 2 — 1 — — 4 1 5 5 _ _ 3 2 4 _ _ 1 4 7 1 4 1 2 3 9 _ _ 3 8 0 9
1 0 S u i s t a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 — 1 5 1 5 — 1 1 2 — 2 2 1 — 6 — « i  I 1 4 1 4 _ _ 1 2 2 1 2 2 _ _ 1 2 2 1 3 3 8 7 4 7 _ _ ' 1  0 8 5 1 0
1 1 K o r p i s e l k ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 5 5 — 2 2 — 1 1 — _ 2 — 2 1  : 7 7 _ _ 6 1 6 — 1 3 9 1 1 7 2 6 7 _ _  ' 3 8 4 1 1
1 2 S u o j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 — 2 2 2 2 — 1 4 — 1 7 3 1 3 1 1 — 4  ; 1 9 1 9 — 1 2 7 1 4 _ _ _ 5 1 9 3 1 7 8 7 1 1 6 3 2 4 1  9 7 4 1 2
1 3 S a l m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 .— 2 2 2 2 — 1 6 — — 6 6 1 — 1 1 — 4  ! 2 2 2 2 .— 1 6 6 1 5 1 6 2 2 3 3 7 5 9 1 1 8 2 — 1 9 4 1 1 3
1 4 I m p i l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 — 1 6 1 6 — 1 5 — 1 — 4 — 1 8 3 1 5 1 5 — 1 5 — 1 4 — 1 2 3 2 9 6 6 6 1 1 4 2 — 1 8 0 8 1 4
1 5 M i k k e l i n  I .  —  S : t  M i c h e l s  1 . 3 9 2 3 9 2 j  _ _ 3 1 1 3 1 1 _ 1 0 7 1 0 7 3 9 4 3 7 5 _ _ 2 3 1 5 3 3 3 5 8 3 5 8 2 6 4 9 4 2 7 5 9 7 4 1 7 6 4 2 6 6  2 2 8 1 4  0 7 5 2 4 2 0  3 2 7 1 5
i 1 6 H e i n o l a n  m l k .  —  H e i n o l a  l k . 1 7 1 7
— 1 5 1 5 — 3 8 — 4 2 — — 1 1 — 2 1 3 1 3 .— 9 4 1 1 2 — 7 1 4 2 2 1 1 4 7 1 .— 6 9 2 1 6
1 7 S y s m ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 _ _ 1 2 1 2 9 — 3 3 1 8 — — 1 7 1 7 _ 1 4 3 1 7 — — 1 0 i  1 9 2 7 2 6 7 7 — 9 4 9 1 7
1 8 H a r t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 _ _ 1 2 1 2 — 3 6 _ _ 3 3 _ _ — 9 — — 1 4 1 4 _ _ 1 1 3 1 3 _ _ 1 6 1 5 2 5 4 4 9 9 .— 7 5 3 1 8
1 9 L u h a n k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ _ _ 4 4 — 3 _ _ _ _ ' 1 2 _ _ — 1 1 — 4 4 ! _ _ 3 1 4 i  _ _ _ 4 6 1 0 1 1 8 5 — 2 8 6 1 9
2 0 L e i v o n m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ _ 4 4 _ _ 1 2 _ _ _ 1 1 _ _ — 2 •— 1 3 3 : _ _ 2 1 2 _ _ 1 2 3 7 0 1 1 3 — 1 8 3 2 0
2 1 J o u t s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 _ _ 9 9 — 2 4 _ _ : 3 1 — 8 . _ _ — 9 9 ; 6 3 8 _ _ i 1 4 1 0 1 9 3 3 7 1 - 5 6 4 2 1
2 2 M ä n t v h a r j u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 0 _ _ 1 2 1 2 _ _ 5 4 _ _ 1 3 1 _ _ _ — 1 1 — — 1 9 1 9 — 1 6 3 1 7 — 2 7 2 2 1 9 5 7 0 9 — 9 0 4 2 2
2 3 P e r t u n m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 4 4 _ _ 2 _ _ _ _ : 2 _ _ _ _ — 2 — 2 7 7 ' — 5 2 5 — 2 2 1 0 5 0 3 3 8 — 3 8 8 2 3
2 4 R i s t i i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 _ _ 1 3 1 3 _ _ 1 9 1 2 _ _ _ _ _ _ 7 1 5 1 1 1 1 _ _ 9 2 1 0 _ _ 1 7 1 3 2 1 4 4 2 6 — 6 4 0 2 4
2 5 A n t t o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ 6 6 _ _ 2 2 _ _ 1 2 1 _ _ _ _ 4 . — 1 6 6 ; _ _ 4 2 5 _ _ _ 1 3
7
1 0 4 2 3 3 .— 3 3 7 2 5
2 6 M i k k e l i n  m l k .  —  S : t  M i c h e l s  
l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 4 1 8 1 8 1 5 2 1 4 1 1 _ 3 1 8 1 8 ' 1 7 1 1 5 3 1 6 2 3 4 0 1 ;  8 7 6 1  2 7 7 2 6
2 7 H i r v e n s a l m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 _ _ 1 2 1 2 _ _ 7 _ _ _ _ 5 _ _ _ _
j
i 1 2 — — 1 4 1 4 _ _ 9 5 9 _ _ 5 7 :  1 6 2 0 3 4 9 2 — 6 9 5 2 7
2 8 K a n g a s n i e m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 _ _ 1 3 1 3 — 3 6 _ _ ■ 4 2 _ _
j
1 0 — 1 1 9 1 9 — 1 5 4 1 6 _ 3 7 2 4 2 7 3 8 0 0 — 1 0 7 3 2 8
2 9 H a u k i v u o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 . _ _ 6 6 — 3 _ _ _ _ _ 3 _ _ 1 — 5 «— — 8 8 — 5 3 8 _ _ — 4 9 1 4 2 î  3 0 1 — 4 4 3 2 9
3 0 P i e k s ä m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 — 1 9 1 9 _ _ 1 0 2 7 2 1 4 3 1 9 1 9 _ _ 1 2 7 1 2 _ _ 7 1 1 2 0 2 8 8 6 3 4 — 9 2 2 3 0
3 1 P i e k s ä m ä n  k : l a  —  P i e k s ä m ä  
k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 _ _  j 1 1 1 1 4 1 3 4 2 2 6 2 4 3 8 4 3 1
3 2 V i r t a s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 7 7 _ _ 4 3 _ _ 6 1  i 7 7 _ _ 4 3 6 1 2 1 2 0 2 3 4 — 3 5 4 3 2
33 J ä p p i l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 _ _ 6 6 _ _ 3 _ _ 1 2 1 1 — 2 1 1 6 6 — 4 2 3 3 4 1 2 1 !  2 0 7 — 3 2 8 33
3 4 J o r o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 7 . _ _ 1 4 1 4 _ _ 6 4 _ _ _ 4 2 1 _ _ 1 1 — — 1 4 1 4 :  _ _ 1 0 4 1 3 _ _ 1 9 1 9 2 7 8 6 0 0 .— 8 7 8 3 4
3 5 J u v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 4 _ _ 2 1 2 1 _ _ 1 1 4 _ _ 6 4 _ _ — 1 5 — 2 2 4 2 4 1 _ _ 1 8 6 1 8 i 5 1 3 2 9 4 7 1 9 3 9 — 1 4 1 0 3 5
3 6 P u u m a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 _ _ 9 9 — 1 7 — 1 _ _ _ _ .— 7 — 2 1 3 1 3 i _ _ 1 2 1 9 i 3 5 1 5 1 7 8 5 0 7 — 6 8 5 3 6
3 7 S u l k a v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 _ _ _ 1 4 1 4 _ _ 4 6 _ _ 4 1 _ _ — 1 1 1 1 1 5 1 5 ! ._ _ 1 1 4 7 2 6 8 1 6 2 8 9 5 5 0 — 8 3 9 3 7
3 8 S ä ä m i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 3 _ _ 1 9 1 9 _ _ 4 4 _ _ 1 1 2 _ _ _ _ 1 7 — — 2 3 2 3 ' ; — 1 2 1 1 1 3 1 9 6 2 5 3 5 2 7 8 4 — 1  1 3 6 3 8
3 9 K e r i m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 _ _ 1 5 1 5 _ _ 3 8 _ _ 4 1 __ _ _ 1 2 — 2 1 5 1 5 i — 1 1 4 1 0 — 5 7 1 8 3 0 8 5 5 3 — 8 6 1 3 9
4 0 P u n k a h a r j u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 8 8 __ 1 4 __ . 3 __ __ - 8 — — 1 0 1 0 — 7 3 8 — 2 3 11 1 3 4 2 9 4 — 4 2 8 4 0
4 1 E n o n k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 __ 6 6 — 2 — 1 3 __ 1 — 4 1 — 6 6 — 3 3 3 — 3 4 7 1 4 5 2 5 5 — 4 0 0 4 1
4 2 , S a v o n r a n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 3 3 — 1 2 — — 1 — — 2 — i  — 6 6 — 6 — 4 1 1 2 7 6 6 2 4 0 — 3 0 6 4 2
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3 2 6 6 - 5 5 — — 4 .— 1 — — __ 3 — 2 6 6 5 1 3 _ _ 3 2 7 1 0 9 2 7 7 — 3 8 6 3 2
3 3 P o l v i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 1 1 1 1 — 8 — — 3 1 — — 6 i 3 1 4 1 4 1 1 3 1 3 __ 1 8 2 1 2 2 7 6 7 5 — 9 0 2 3 3
3 4 K u u s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 - - - - 9 9 — 6 — 1 2 2 — — 5 i 1 1 0 1 0 8 2 7 __ _ 3 8 1 3 2 2 8 4 2 6 •  — 6 5 4 3 4
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3 7 P i e l i s e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 - - - - 4 4 — 4 — — 2 1 _ _ 1 — 5 5 5 1 7 1 0 2 2 9 3 8 4 _ _ 6 1 3 3 7
3 8 R ä ä k k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 - - - - 6 6 — 3 2 — 1 3 — — 2 — 1 1 2 1 2 1 1 1 11 __ 1 4 1 7 1 1 8 5 4 8 — 6 6 6 3 8
3 9 K i t e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 - - - - 1 4 1 4 — 2 1 0 — 2 2 — — 9 _ _ 3 1 8 1 8 1 6 2 1 5 1 2 7 2 2 3 4 0 8 7 6
— 1 2 1 6 3 9
4 0 K e s ä l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 — 1 0 1 0 — — 6 — 4 — — - - 1 0 - - — 1 0 1 0 6 4 9 1 3 1 0 1 5 7 3 1 6
— 4 7 3 4 0
4 1 P ä l k  j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 - - - - 7 7 — 6 — — 1 1 — — 6 — — 7 7 6 1 6 _ _ ] 6 7 1 0 5 2 5 3 — 3 5 8 4 1
4 2 T o h m a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 - - - - 1 1 1 1 — 8 — — 3 — — — 9 — 2 1 1 1 1 8 3 9 1 1 8 1 5 2 1 5 4 4 4
— 6 5 9 4 2
4 3 V ä r t s i l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ . 6 6 - - - - 6 6 5 — — 1 — — 1 5 — — 6 t ) 5 5 1 7 1 1 2 5 3 4 2 9 3 9 7 2 1 4 3
4 4 K i i h t e l y s v a a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 0 __ 9 9 2 6 _ _ ' ) !
_ _ _ _ _ 1 1 . — 1 1 0 1 0 8 2 9 1 5 U 1 8 7 3 4 2
_ _ 5 2 9 4 4
4 5 P y h ä s e l k ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 - - - - 5 5 — — 5 — 1 _ _ — 1 6 6 6 6 3 1 0 1 4 6 3 7 3 5 1 9 4 5
4 6 I l o m a n t s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2 5 — 1 7 1 7 — 1 1 — — 6 4 — 1 1
2
2 1 2 1 - 1 5 6 1 7 1 3 1 1 2 5 2 7 3 8 3 9 1 1 1 2
4 6
x) Sitäpaitsi 1 koulu, joka ei ollut toiminnassa. — Dessutom 1 skola, vars verksamhet var inställd.
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7 J u r v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 — 5 5 — 5 — — — 3 2 — ■— — I 8 8 _ _ 8 _ _ 7 _ _ 1 5 11 1 3 3 3 9 4 _ 5 2 7 7
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9 S u o m e n k .  —  F i n s k s p r .  .  . . i — i i — — — — 3 — — — i — — i i _ _ _ _ i _ _ _ _ i 1 3 20 9
10 R u o t s i n k .  —  S v e n s k s p r .  .  . . G — G 7 — 5 — — 5 — — 2 — u _ _ ( i 4 6 _ _ _ _ 5 7 8 9 2 4 1 3 3 0 10
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l Ahtävä —  Esse .................. 6 6 7 4 3 4 3 6 6 3 3 4 2 4 8 103 185 288 1
i 2 Teerijärvi —  T erijärvi........ 6 — 6 — 7 7 — — — 7 — __ __ 6 — 6 6 — 5 1 — 7 8 131 263 394
3 Kruunupvy — Kronobv . . . 8 — 8 — 9 9 — — — 6 - --- ---- 3 __ __ 8 — 8 8 — 7 1 — 9 10 139 293 — 432 3
; 4 Öja . ..................................".... 2 — 2 — 1 1 __ — — 1 ---- ---- — _ _ __ 1 — 1 1 — 1 — — 1 2 29 58 — 87 4
Luoto — Larsmo ................ 7 __ 7 __ 7 7 __ __ __ 5 __ __ __ _ _ 2 5 — 5 5 __ 5 __ __ 7 7 105 213 __ 318 5
6 Kaarlela — Karlcby ................. 9 i 8 10 1 9 8 — 2 4 ---- ---- 4 — 2 9 i 8 7 2 6 __ 3 8 12 161 313 __ 474 6
7 Suom enk. —  F in sk sp r............... i i — 1 — i i i i __ i __ __ __ i i i 20 29 __ 49 7
b llu o ts in k . —  Svensksp r. ... 8 — 8 — 9 7 — — 2 4 ---- ---- 4 __. i 8 8 6 2 6 __ e ij i l 141 284 __ 425 8
9 Alaveteli —  N edervetil___ 7 i 6 1 6 4 — 1 2 2 1 ---- 3 __ 1 7 i 6 5 2 6 __ 1 5 7 107 172 __ 279 9
10 Suom enk. — F in sk sp r.............. i i — 1 — — — — i — ---- _ i __ — i i __ — i __ 1 i 8 15 10
11 l lu o ts in k . —  Sven sksp r. ... 6 — (j c — 6 4 — 1 1 2 1 ---- 2 -— 1 6 — 6 i (i — __ 5 <> 100 164 — 264 11
12 Kälviä ........................................................ 8 8 — 8 8 — 5 — — 3 — ---- ---- 6 __ 2 8 8 __ 5 3 7 - 1 5 10 143 295 __ 438 12
1 3 Lohtaja ................................ 9 9 — 9 9 — — 6 .— 3 1 ---- 8 _ _ — 9 9 — 6 3 7 2 3 9 150 294 __ 444 1 3
1 4 H imanka.............................. 8 8 — 5 5 — 3 .— .— 2 — ---- •---- 5 __ — 7 7 __ 5 2 7 __ __ 4 10 127 337 __ 464 11
1 5 Kannus ..................................................... 11 11 — 10 10 — 5 2 1 2 2 ---- ---- 7 1 — 10 10 __ 8 2 9 1 9 15 260 514 __ 774 1 5
1 6 Toholampi .......................... 10 10 — 7 7 — 5 — 2 — ---- — 7 .— — 9 9 7 2 8 1 6 12 187 424 __ 611 l( i
1 7 Ullava ........................................................ 4 4 .— 4 4 •— 3 — — 1 — 1 ---- 3 — — 4 4 __ 3 1 4 __ 3 4 76 140 __ 216 1 7
1 8 Kaustinen .......................... 9 9 — 9 9 — 3 4 — 2 1 ---- ---- 5 — 3 9 9 _ _ 7 2 7 __ 2 5 12 183 378 _ _ 561 1 8
1 9 Veteli ........................................................ 9 9 — 9 9 __ 4 2 __ 3 2 __ ---- 7 __ __ 9 9 __ 6 3 7 __ 2 5 10 200 315 515 1 9
20 Lestijärvi.............................. 4 4 — 4 4 - — 2 __ 2 — ---- ---- 4 __ 4 4 2 2 3 - 1 1 4 62 117 ■__ 179 20
21 H aisua........................................................ 4 4 — 4 4 — — 2 — 2 — - --- ---- 4 __ — 4 4 — 2 2 2 __ 2 1 4 94 146 — 240 21
22 Perho .................................... 8 8 — 3 3 — 1 — — 2 1 ---- ---- 2 — — 6 6 __ 4 2 5 __ 1 1 7 43 240 __ 283 22
2 3 Soini...................................... 10 10 — 8 8 — 3 .— 1 4 1 ---- 1 6 — — 8 8 __ 4 4 7 __ 1 4 10 178 313 __ 491 23
2 4 Lehtim äki............................ 6 6 ■— 5 5 .— 3 — — 2 3 ---- ---- 2 .— — 5 5 __ 3 • 2 4 __ 1 3 7 107 203 __ 310 2 4
2 5 Alajärvi ..................................................... 18 18 •— 17 17 .— 3 4 1 9 1 ---- ---- 13 1 2 17 17 __ 8 9 14 __ 3 6 22 381 688 __ 1069 2 5
2 6 Vimpeli ..................................................... 7 7 •— 5 5 .— 5 -— .— — 3 ---- ---- 2 — — 5 5 __ 5 __ 5 __ __ 6 8 164 343 __ 507 2 6
2 7 E vi jä r v i ........................................... 8 8 •— 8 8 .— 7 — 1 — 2 ---- ---- 4 — 2 7 7 __ 7 __ 6 __ 1 8 10 192 342 __ 534 27
2 8 K ortesjärvi........................................... 10 10 — 9 9 — 1 2 2 4 1 — 1 5 — 2 9 9 __ 5 4 7 2 4 12 211 373 _ 584 2 8
2 9 Lappajärvi ........................................... 11 11 — 10 10 — 10 .—. — — 4 1 ---- 2 — 3 10 10 — 10 — 9 __ 1 12 15 319 579 — 898 2 9
3 0 Kuortane.................................................. 13 13 .— 12 12 — 8 — 1 3 3 ---- ---- 7 1 1 12 12 — 9 3 11 __ 1 9 14 252 487 — 739 30
3 1 T öysä.................................... 7 7 — 5 5 _ 4 — — 1 3 ---- ---- 2 — — 5 5 __ 4 1 5 __ 4 7 128 270 398 3 1
3 2 A la vu s ........................................................ 19 19 — 19 19 — 7 .— 1 11 3 - --- ---- 14 — 2 19 19 __ 8 11 15 __ 4 9 23 430 800 .— 1230 3 2
3 3 Virrat ........................................................... 27 27 — 26 26 __ 10 6 2 8 6 1 __ 14 2 3 23 23 __ 15 8 18 1 4 16 31 556 953 __ 1509 3 3
3 4 Ähtäri .................................. 18 18 — 15 15 — 9 — — 6 3 - - 11 — 1 15 15 _ 9 6 12 __ 3 10 18 281 590 871 3 4
3 5 Pihlajavesi .......................... 8 8 — 7 7 — 2 — 5 — ’ ---- 5 — 2 7 7 2 5 5 _ 2 2 7 73 170 243 3 5
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kylä lk............................... 19 19 16 16 10 2 4 7 7 1 17 17 13 4 17 18 33 629 1 127 1 756 39
40 Toivakka.............................. 9 9 — 5 5 — 1 2 — 2 — — ---- 4 — 1 7 7 _ 5 2 6 _ i 2 8 81 240 _ 321 10
4 1 U urainen.............................. 9 9 — 8 8 — 2 4 — 2 — — ---- 8 — — 8 8 _ 6 2 7 1 _ 4 10 138 283 _ 421 11
42 Laukaa ................................. 19 19 — 14 14 — 5 2 — 7 2 2 ---- 9 — 1 18 18 ,_ 11 7 15 _ 3 20 329 737 __ 1 066 4 2
4 3 Äänekoski.................. ......... 6 6 — 6 6 .— 3 — — 3 — 1 - 4 — 1 6 6 __ 3 3 6 _ 3 7 93 232 _ 325 1 3
4 4 Äänekosken k:la — Ääne­
koski kp............................. ! 1 — 1 1 1 — — — 1 1 1 1 1 _ 5 7 176 268 64 508 11
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i S u o l a h d e n  k : l a  —  S u o l a h t i  
k p -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 5 7 1 6 7 2 8 5 6 4 5 1 6 i
! 2 S a a r i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 2 — 1 9 1 9 — 4 8 — 7 1 — — 1 6 — 2 20 20 — 1 3 7 1 9 ._ _ i 9 2 3 3 3 9 7 1 4 _ _ 1 0 5 3 2
; 3 P y l k ö n m ä k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 — 7 7 — 1 2 — 4 1 — — 6 — — 7 7 — 3 4 7 _ _ — 2 7 8 5 1 8 5 7 2 7 7 3
d K a r s t u l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 — 1 3 1 3 — 2 8 2 1 1 — _ _ 10 2 — 1 3 1 3 _ _ 12 1 12 _ _ i 8 1 4 2 6 5 5 0 1 _ _ 7 6 6 4
5 K y y j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 1 1 — _ _ — 1 — — _ _ _ _ . — 1 4 4 — 4 _ _ 3 _ _ i 1 5 2 9 1 6 4 _ _ 1 9 3 5
6 K i v i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 — 9 9 — 1 6 — 2 1 — _ _ 6 — 2 10 10 8 2 8 _ _ 2 4 11 1 3 4 3 3 5 _ _ 4 6 9 6
7 K i n n u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 — 4 4 — — 2 1 1 — — _ _ 3 1 — 4 4 _ _ 3 1 3 _ _ 1 2 5 8 2 1 6 6 _ _ 2 4 8 7
8 P i h t i p u d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 8 — 1 3 1 3 — 3 4 — 6 1 — 9 3 1 4 1 4 - 8 6 8 2 4 5 1 7 2 3 8 5 6 1 7 9 9 8
9 V i i t a s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 3 0 _ _ 2 7 2 7 _ _ 4 1 3 _ _ 10 3 _ _ _ _ 22 — 2 2 6 2 6 1 6 10 21 — 5 11 2 8 5 1 5 8 9 0 9 1  4 1 4 9
10 K o n g i n k a n g a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 — 4 4 — 2 2 — _ _ — — 3 — 1 4 4 ■— 4 — 3 1 — 3 6 9 4 1 9 5 — 2 8 9 10
11 S u m i a i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 4 4 — — 4 — 1 — — 2 “ 1 6 6 — 6 — 5 — 1 2 7 7 0 2 0 3 1 4 2 8 7 11
12 O u l u n  1 .  —  U l e à b o r g s  1 .  . . 8 1 6 8 1 6 _ _ 6 2 8 6 2 8 2 1 5 1 3 4 1 4 2 6 5 9 5 1 7 2 4 5 3 12 4 9 6 9 8 6 9 8 4 3 3 2 6 5 5 1 7 12 1 6 9 3 2 4 8 5 2 1 3  7 0 3 2 7  8 0 1 9 7 4 1  6 0 1 12
1 3 S i e v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 _ _ 1 3 1 3 _ _ 8 _ _ _ _ 5 5 1 _ _ 7 _ _ — 1 3 1 3 8 5 9 1 3 8 1 5 3 1 2 4 9 2 8 0 4 1 3
11 R a u t i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 _ _ 4 4 2 — _ _ 2 2 _ _ _ 2 - 4 4 2 2 3 — 1 2 5 •  7 2 1 5 1 - 2 2 3 1 4
1 5 Y l i v i e s k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 — 9 9 — 7 — — 2 3 1 _ _ 5 — ■— 1 4 1 4 — 12 2 3 1 — 3 7 20 2 4 6 7 0 6 — 9 5 2 1 5
1 6 A l a v i e s k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 — 2 2 — _ _ 2 — — _ _ _ _ _ _ 2 _ _ — 6 6 — 6 — 5 1 — 1 9 4 6 3 1 4 — 3 6 0 1 6
1 7 K a l a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 — 12 12 — 7 5 2 1 — 7 1 1 1 3 1 3 8 5 11 — 2 7 1 5 .  2 3 5 5 2 2 2 7 7 8 4 ' 1 7
1 8 M e r i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 4 4 — 2 — — 2 1 — — 3 — — ■ 5 5 3 2 3 1 1 2 7 5 7 2 0 4 — 2 6 1 1 8
1 9 O u l a i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 — 9 9 — 7 — — 2 1 1 _ _ 7 — — 11 11 9 2 10 — 1 8 1 5 2 7 0 5 1 6 — 7 8 6 1 9
20 P y h ä j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 _ _ 9 9 _ _ 1 2 _ _ 6 2 1 _ _ 6 — 10 10 -  - 4 6 9 - 1 2 1 3 1 3 2 3 5 9 — 4 9 1 20
21 S u l o i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 _ _ 6 6 _ _ 3 _ _ _ _ 3 2 _ _ _ _ 4 ._ _ — 6 6 _ _ 3 3 5 _ _ 1 3 7 1 1 8 2 2 7 _ _ 3 4 5 21
22 P a t t i j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 _ _ 5 5 _ _ 1 _ _ 4 1 _ _ _ _ 4 _ — 5 5 — 1 4 3 - 2 1 6 7 2 1 5 8 2 3 0 22
2 3 V i h a n t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 — 8 8 _ _ _ _ 4 _ _ 4 _ _ _ _ _ _ 6 _ _ 2 8 8 4 4 4 1 3 2 11 1 6 7 2 7 5 — 4 4 2 2 3
2 4 R a n t s i l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 _ _ 7 7 _ _ 3 2 2 1 _ _ _ _ 5 _ _ 1 7 7 5 2 5 1 1 4 8 1 5 5 2 9 7 — 4 5 2 2 4
2 5 P a a v o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 9 9 _ _ _ 7 __ __ 2 2 __ __ 7 _ _ — 11 11 n 9 2 11 _ _ — 7 1 5 201 4 8 5 _ _ 686 2 5
2 6 R e v o n l a h t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 _ _ . 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ — 3 3 _ _ 2 1 3 _ _ — — 3 5 1 0 9 _ _ 1 1 4 2 6
2 7 S i i k a j o k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 _ _ 5 5 _ _ _ _ 4 _ _ . 1 _ _ _ _ _ _ 5 _ _ — 5 5 - 4 1 4 — 1 2 5 102 1 6 7 — 2 6 9 2 7
2 8 P y h ä j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 _ _ 9 9 _ _ 1 4 4 1 _ _ _ 8 _ _ — 12 12 — 8 4 8 - 4 3 1 4 2 0 7 5 1 4 7 2 1 2 8
2 9 R e i s j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 __ 2 2 __ 2 __ __ __ __ __ __ 2 _ _ — 6 6 6 5 — 1 2 7 4 2 2 7 1 — 3 1 3 2 9
3 0 H a a p a j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 _ _ 8 8 _ _ 2 4 _ _ 2 2 _ _ 5 _ _ 1 1 3 1 3 -  - 11 2 5 1 7 5 1 8 2 3 5 6 2 7 — 8 6 2 3 0
3 1 N i v a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 _ _ 1 4 1 4 _ _ 12 _ _ 2 2 _ _ _ _ 9 _ _ 3 1 6 1 6 1 4 2 12 _ _ 4 1 4 2 4 4 8 8 888 _ _ 1 3 7 6 3 1
3 2 K ä r s ä m ä k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 _ _ 3 3 _ _ 1 _ _ _ _ 2 1 _ _ _ _ 2 _ _ — 6 6 _ _ 4 2 6 _ _ _ _ 1 9 6 3 2 9 8 _ _ 3 6 1 3 2
3 3 H a a p a v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 _ _ 12 12 _ _ 3 1 8 9 _ _ _ _ 9 1 1 5 1 5 7 8 9 - 6 5 20 2 6 2 6 3 8 _ _ 9 0 0 3 3
3 4 P u l k k i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 _ _ . 6 6 _ _ 1 2 _ _ 3 ï _ _ _ _ 4 — 1 6 6 — 3 3 4 — 2 2 8 1 1 8 2 4 6 — 3 6 4 3 4
3 5 P i i p p o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 __ 4 4 __ 2 __ _ 2 1 1 _ 2 _ _ — 4 4 _ _ 2 o 4 _ _ — 2 5 8 2 1 4 0 _ _ 222 3 5
3 6 P y h ä n t ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5 _ 4 _ _ 1 1 2 _ _ 2 4 4 — 3 1 4 — 2 5 9 2 1 6 5 — 2 5 7 3 6
3 7 K e s t i l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ _ 8 8 _ _ 2 2 _ _ 4 1 _ _ 6 1 — 8 8 -  - 4 4 6 — 2 4 10 1 7 2 3 0 8 — 4 8 0 3 7
3 8 S ä r ä i s n i c m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 _ _ 9 9 _ _ 1 4 _ _ 4 1 _ _ _ _ 6 . — 2 8 8 _ _ 4 4 6 _ _ _ 2 3 9 1 5 1 2 7 1 — 4 2 2 3 8
3 9 V u o l i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ _ 6 6 _ _ 1 2 1 2 1 _ _ _ _ 3 1 1 6 6 — 4 9 4 — 2 3 6 9 6 1 8 9 _ _ . 2 8 5 3 9
4 0 P a l t a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 _ _ 1 3 1 3 5 2 1 5 2 _ _ __ 6 — 5 1 4 1 4 — 9 5 11 — 3 7 1 8 3 1 1 5 3 4 _ _ 8 4 5 4 0
4 1 K a j a a n i n  m l k .  —  K a j a n a  l k . 9 9 _ _ 5 5 _ _ 1 4 __ _ _ __ _ _ _ 5 — 9 9 _ _ 9 — 8 _ _ 1 3 10 8 9 3 7 2 _ _ 4 6 1 n
4 2 S o t k a m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2 8 __ 2 3 2 3 __ 1 1 6 6 1 _ _ 1 8 _ _ 4 2 3 2 3 — 1 7 6 1 9 4 9 2 5 4 9 7 9 5 8 — 1  4 5 5 H
4 3 K u h m o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 — 12 12 _ _ 2 _ _ 10 __ 1 11 — 12 12 2 10 6 — 6 3 1 4 3 2 6 5 1 9 - 8 4 5 4 3
4 4 R i s t i j ä r v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ _ 6 6 _ _ 1 4 _ _ 1 1 __ __ 4 _ _ 1 6 6 5 1 5 1 3 7 1 5 5 2 6 6 — 4 2 1 4 4
4 5 H y r y n s a l m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 _ 8 8 — 2 — 6 1 — — 7 — — 8 8 2 6 3 — 5 2 9 1 3 7 2 6 1 — 3 9 8 4 5
56 1933— 1934. 57
K a n sa n o p e tu s t i la s to  — F o lk s k o ls ta t is t ik  1933—34.
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1 S u o m u s s a lm i  ............................... 2 0 2 0 1 6 1 6 6  - 10 2 1 4 1 7 1 7 7 10 8 9 7 1 9 4 0 1 6 7 8 1 0 7 9 1
2 P u o l a n k a ......................................... 1 2 1 2 7 7 — ;  4 — 3 — — — 7 — 8 8 _ _ 5 3 4 1 3 2 9 1 2 3 3 3 9 — 4 6 2
3 H a ilu o to  .......................................... 3 3 — 3 3 — 1  2 — .— 1 — — - 2 ---- __ 3 3 _ _ 3 3 __ __ 3 4 6 7 1 4 9 — 2 1 6 3
4 U t a j ä r v i  .......................................... 1 3 1 3 — 5 5 3 !  — — 2 — 1 — 4 — j _ _  i 1 1 1 1 9 1 2 8 — 3 3 1 2 9 3 4 2 5 — 5 1 8 4
5 M u h o s  ............................................... 1 4 1 4 — 7 7 2 !  2 3 1 — — 6 j  _ . i 1 1 1 1 _ 8 3 9 — 2 3 1 2 1 2 1 4 2 3 — 5 4 4 !  5
6 T y r n ä v ä  .......................................... 9 9 — 8 8 4  — — 4 — — 1 7 i  8 8 _ 4 ’ 4 7 _ 1 5 j 9 1 5 9 3 0 9 _ 4 6 8 6 i
7 4 4 — 4 4 — 1 2 — 2 — — — 3 i ---- ! "1 3 3 1 2 3 _ _ 1 4 5 9 1 0 6 1 6 5 7
8 L u m i j o k i .......................................... 5 5 — 5 •  5 3  — 1 __ 2 2 — _ _ 3 — — 5 5 _ _ 3 2 4 _ _ 1 3 6 8 1 1 8 0 2 6 1 8
9 L im in k a  .......................................... 1 0 1 0 — 1 0 1 0 3 !  2 — i 5 ; 2 — — 7 : 1 1 0 1 0 __ 5 5 1 0 _ _ _ 4 ! 11 1 7 1 3 1 5 4 8 6 9
1 0 K e m p e le  .......................................... 4 4 _ 2 2 j 2| - j __ 1 — 2 — — — j __ ! — 2 2 _ _ 2 1 1 : __ 2 ! 4 5 9 1 3 7 1 9 6 1 0
1 1 O u lu n s a lo  ....................................... 5 5 — 5 5 j 1  4 ---- : __ 1 — ; 4 — 5 5 __ 5 __ 5 ■ __ __ 3 1 c 9 9 1 8 4 „ . . . 2 8 3 1 1
1 2 O u lu jo k i  ......................................... 9 9 — 8 8 3 :  2 ! — ! 3 — — — 8 1 — 9 9 6 3 9 — — 7 1 4 2 2 9 4 5 7 — 6 8 6 12
1 3 Y li k i im in k i  .................................... 1 0 1 0 — 7 7 — 2 !  2 3 — — 6 1 6 6 __ 3 3 5 __ 1 3 6 1 3 7 1 7 4 — 3 1 1 1 3
1 4 K i im in k i  .......................................... 5 5 — 1 1 — — 1 — 1 — — — 1 5 5 _ 4 1 4 __ 1 __ 6 1 5 1 9 7 __ 2 1 2 1 4
1 5 H a u k i p u d a s .................................... 1 5 1 5 _ 1 4 1 4 — 7 j 6
- 1
1 3 1 — 8 — ■i 2 1 5 1 5 _ 1 4 1 1 4 ! 1 12 2 1 4 7 2 7 8 8 _ 1  2 6 0 : 1 5
1 6 l i  .......................................................... 8 8 * — 4 4 — 3 ;  — 1 __ 1 1 _ — 2 1 ---- j 1 6 6 _ 5 1 5 1 __ 3 1 0 1 3 8 4 1 0 __ 5 4 8 1 6
1 7 I 3 5
— . 3 3 — —  — 3 — — ; — — — ; 3 1 — 4 4 __ 4 ! 4 __ 3 4 1 1 4 1 5 8 __ 2 7 2 17
1 8 K u i v a n i e m i .................................... 7 7 ___ 5 5 2  2 1 3 i — — 2 1 — j _ _ 4 4 3 : 1 4 „ ! __ 3 ‘  5 1 2 3 1 6 5 __ 2 8 8 1 8
1 9 P u d a s jä r v i  .................................... 2 2 2 2 — 1 4 1 4 — 2  1 0 2 1 — 8 1 __
5
1 3 1 3 1 1 : 2 9 4 7 1 4 2 7 7 5 3 2 .__ 8 0 9 1 9
2 0 T a i v a l k o s k i .................................... i § 8 — 8 8 — 2 j  2 4 — 1 — 7 ; ---- 8 8 4 4 4 _ _ 4 4 9 1 6 9 2 8 3 _ _ 4 5 2 2 0
2 1 K u u s a m o ......................................... !  2 9 2 9 _ _ 2 5 2 5 — 2  2
1
20 1 — _ 2 2 j 1 j  1 2 5 2 5 5 20 9 1 6 5 2 9 5 0 4 8 8 4 '  _ _ 1 3 8 8 2 1
2 2 P o s io  .................................................. 1 3 1 3 — 1 1 1 1 — 2 H 9 —
— — 1 1 ; — ! — 1 1 1 1 2 1 9 5 '
6
1 1 1 1 4 3 2 4 1 _ _ . 3 8 4 2 2
2 3 R a n u a  ............................................... 5 5 — 2 2 — i ■— i 2 — ■— — 2 ; ---- 1 3 3 1 !  2 3 ! 3 2 2 9 9 1 2 1 2 3
2 4 K u o la  j ä r v i  .................................... 1 8 1 8 — 1 8 1 8 — 1 3 ;  - !  1 4 6 1 — 1 0 ! 1 I — 1 8 1 8 1 4 4 1 5 3 1 4 1 9 4 1 7 6 2 4 _ 1 0 4 1 2 4
2 5 K e m i j ä r v i  ....................................... 1 8 1 8 — 1 8 1 8 — 1 4 1  — 4 4 4 — 1 0 — 1 8 1 8 1 4 4 1 7 1 1 6 2 5 4 6 9 7 2 8 1 1 9 7 2 5
2 6 R o v a n ie m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 3 7 — 2 9 2 9 — 14  — ! — 1 1 5 7 — — 2 1
i _ 1 3 3 3 3 1 8 1 5 2 0 : ._ 1 3 1 5 3 9 5 1 9 1  1 3 0 1 6 4 9 2 62 7 R o v a n ie m e n  k : l a  —  R o v a ­
n ie m i  k p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 _ i ;  —
j
1 _ _ 1 _ _ 1 1 1 1
1
j
6 1 1 2 4 7 4 2 4 5 8 7 2 9 27
2 8 T e r v o l a .............................................. 1 0 1 0 — 8 8 — 4  4 i1 — — 1 — 6
_ _ 1 1 0 1 0 1 0 _ 8: _ 2 6 1 3 2 0 4 4 0 4 6 0 8 2 82 9 S i m o ..................................................... ! 1 1 1 1 — 8 8 — i l  4 1 __ ! 3 1 — — 7 [ __ — 8 8 5 3 8 ! 3 9 1 4 2 2 7 0 __ 4 1 2 2 9
3 0 K e m in  m lk .  —  K e m i  lk .  . . 9 9 ■— 4 4
— 3  — — : 1 2 — — 2 1 — — 7 7 g 1 7 3 1 0 1 0 3 3 5 8 4 6 1 3 0
3 1 A la t o r n i o  .......................................... 1 1 9 1 9 — 1 8 1 8 — 5  8 i 3 ! 2 4 1 — 7 2 4 1 8 1 8 1 6 2 1 3 5 1 2 2 3 4 5 2 8 0 6 1  2 5 8 3 1
32 K a r u n k i ............................................ 6 6 — 6 6 — 1  4 1 11 — 1 — 4 j — 1 5 5 5 5 __ 4 6 1 3 7 2 2 7 __ 3 6 4 32
3 3 Y l i t o r n i o  .......................................... 1 6 1 6 — 1 3 1 3 — 2 |  6 : —  i O 1 i 1 0 ; -  - 2 1 6 1 6 I ~ H 5 1 0 ; 6 5 1 6 2 2 9 4 9 3 _ 7 2 2 3 33 4 T u r t o l a .............................................. 1 0 1 0 — 8 8 — 3 1  — ; 1 4 1 — 5 1 1 9 9 5 4 5 1 3 4 1 2 1 7 4 3 4 1 5 1 5 3 4
3 5 K o l a r i  ............................................... 8 8 — 8 8 — 3  —
! 1 4 — — —- 6 1 ! 1 7 7 3 4 4 3 4 7 1 5 5 2 1 2 3 6 7 3 53 6 M u o n i o ............................................... 5 5 — 5 5 — 1  2 : — : 2 2 — — . 3 — 5 5 3 2 5 2 6 7 0 1 5 7 2 2 7 3 6
37 E n o n te k iö  ....................................... 3 3 — 2 2 — i — . 2 — 1 — 2 — . — 3 3 1 2 3 3 2 0 8 2 1 0 2 37
3 8 K i t t i l ä  ............................................... 1 6 1 6 — 1 4 1 4 — 3  — : — j 1 1 1 1 - — 1 3 — — 1 4 1 4 3 1 1 9 5 4 1 5 1 9 7 3 8 1 5 7 8 3 83 9 Sodankylä............................ 2 2 2 2 — 1 5 1 5 — 5  — ' —j 1 0 3 1 — 1 1 — — 1 5 1 5 5 1 0 9 1 5 6 1 7 2 6 4 4 9 8 7 6 2 3 94 0 P e l k o s e n n i e m i .............................. 5 5 — 5 5 — 3 j  — — 1 2 — . — •— 5 — — 5 3 2 - 3 5 8 3 1 6 2 2 4 5 4 0
4 1 4 4 1 4 4 — — I — , — I 4 — !1 — — 4 — — 4 4 4 4 i 4 5 7 7 9 1 3 6 4 14 2 I n a r i .................................................... 7 7 — 6 6 ■— l !  — 1 — I 5 — 1 “ — 6 — — g g 1 g 1 g 1 0 5 1 7 6 12 2 9 3  ! 4 2
4 3 P e t s a m o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 ! 1 — 8 8 _ 2| - — 6 — ! — 7 1 1 7 7 — 1 6 2 3 7 1 7 0 1 6 9 3 3 9 4 3
1933—
XII. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1933— 1934. 
Tietoja opettajista ja  oppilaista. 
XII. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsåret 1933— 1934. 
Uppgifter om lärarna och eleverna.
Ecoles p r im a ire s  élém entaires des com m unes ru ra le s  ( lo c a l f ix e ) :  année sco la ire  
1933 — 1934. R enseignem ents su r  le personnel en se ign an t et les élèves.
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Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Samtliga fasta lägre folk­
skolor —  Toutes les écoles 
prim aires élémentaires fixes s)3 454 2 976 478 92 001 83 662 8  339 48 062 43 939 46 700 45 301 83 632 8  262 107
Suomenkieliset — Finskspråkiga  
— Finnoises ........................... 2  976 2 9 7 6 8 3 6 6 2 8 3 6 6 2 43  700 39  962 42  696 4 0 9 6 6 8 3  475 85 102
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
k iga  — S u éd o ise s .................. 478 — 478 8 339 — 8  339 4 3 62 3  977 4  004 4  335 157 8 1 7 7 5
A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
— Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs —  Écoles 
prim aires élémentaires avec 
cours de 36  semaines .......... *)2 898 2 427 471 70 958 62 779 8 1 7 9 37 «1» 33 948 35 905 35 053 62 772 8 1 0 2 84
Suomenkieliset — F inskspråkiga  
— Finnoises ........................... 2  427 2  427 6 2  779 6 2  779 32  736 30  043 3 1 9 7 6 30  803 6 2  617 83 79
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
k ig a — Suédoises .................. 471 — 471 8 1 7 9 — 8 1 7 9 4  274 3 905 3  929 4  250 155 8 0 1 9 5
Uudenmaan 1. — Nylands 1......... 453 252 291 9 262 5 936 3 326 4 809 4 453 4 602 4 660 5 987 3 267 8
Suomenkieliset — Finskspråkiga  
— Finnoises ........................... 2 52 2 52 5  936 5  936 3 076 2  860 3  022 2  914 5  893 39 4
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
k iga  —■ Suédoises .................. 201 201 3  326 3  326 1 733 1 5 9 3 1 5 8 0 1 7 4 6 94 3 2 28 4
Bromarv ..................................... 3 — 51 — 51 30 21 28 23 1 50 —
Tenhola — Tenala .................... 7 — 1 133 — 133 75 58 70 63 2 131 —
Tammisaaren mlk. — Ekenäs 
lk ................................................ 3 3 53 53 26 27 24 29 53
Pohja — Po j o ............................. 14 4 10 219 65 154 126 93 99 120 67 152 —
Suom enk. —  F inskspr.................... 4 4 — 65 65 — 34 31 37 28 65 — —
R uotsink. —  Svenskspr.................. 10 — 10 154 — 154 1)2 62 62 92 2 152 —
Karjaa — K aris........................... 7 — 7 125 — 125 69 56 62 63 i 124 —
Karjaan k:la — Karis kp......... 3 1 2 72 21 51 29 43 38 34 21 51 —
Suomenk. —  F inskspr................... l 1 — 21 21 — !) 12 !> 12 21 — —
R uotsink. —  Svenskspr................. 2 — 2 51 — 51 20 31 2 !) 22 51 —
1) Tiedot kiinteistä 36-viikkoisista ja  syyslukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista 
ovat lokakuun 20 p:ltä, mutta tiedot kevätlukukaudella toimivista kiinteistä 18-viikkoisista alakouluista maalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgifterna om de fasta lägre skolorna med 3G veckors kurs och de under höstterminen verksamma 
fasta lägre skolorna med 18 veckors kurs avse förhållandet den 20 oktober, men uppgifterna om de under vårterm i­
nen verksamma lägre skolorna med 18 veckors kurs den 1 mars.
2) N ä is tä  9 m iestä. — A v dessa 9 m an liga . — Dont 9 hommes.
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S n a p p e r t u n a ........................................... 5 5 105 105 51 54 4 8 57 7 98
In k o o  —  I n g â ........................................ 9 ■— 9 127 — 127 72 55 49 78 1 126 __
D e g e r b v ...................................................... 4 — 4 56 — 56 30 2 6 26 30 1 55 __
K a r ja lo h ja  (K a r is lo jo )  .............. 3 2 1 41 3 9 2 22 19 2 0 21 3 9 2 —
Suom enk. —  F inskspr...................... 2 2 — 39 39 — 20 19 20 19 39 __
R uotsink. — Svenskspr.................. X — i 2 __ 2 — — 2 __ 2 ___
S a m m a t t i  ................................................. 2 2 — 20 20 --- 7 13 13 7 20 — . __
N u m m i ....................................................... 8 8 — 152 152 --- 76 76 79 73 152 _ _ __
P u s u la  ......................................................... 9 9 — 144 144 --- 75 69 81 63 144 __ __
P y h ä jä r v i  ................................................. 3 3 — 52 52 __ 38 14 25 27 52 __ __
K a r k k i la n  k : l a  —  K a r k k i la  
k p .................................................................. 3 3 113 113 61 52 63 50 111 2
Y ih t i  ............................................................ 17 17 — 3 5 5 3 5 5 --- 201 154 174 181 3 5 2 3
L o h ja  —  L o j o ........................................ 12 9 3 282 2 2 3 59 148 134 142 1 40 2 2 2 60 —
Suom enk. — F insksp r...................... « 9 — 223 223 — 118 105 117 106 220 3 __
R uotsink . — Svenskspr.................. 3 — 3 59 59 30 29 25 34 2 5/ __
L o h ja n  k : l a  —  L o jo  k p ................... 6 5 1 211 196 15 103 108 110 101 193 18 __
Suom enk. — F inskspr....................... 5 5 — 196 196 — 95 101 107 89 193 3 __
R uotsink . — Svenskspr.................... 1 — 1 15 — 15 8 7 3 12 — 15 __
S iu n t io — - S j im d e ä ............................ 10 1 9 189 12 177 100 89 89 1 00 18 171 —
Suom enk. — F inskspr.............. . . . 1 1 — 12 12 ___ 7 5 4 8 12 — __
Ruotsink. — Svenskspr.................... 9 — 9 177 — 177 93 84 85 92 6 171 __
Kirkkonummi —  K yrkslätt . . 19 1 18 329 16 313 161 168 173 156 28 300 1
Suom enk. — F in sksp r...................... i 1 — 16 16 — 7 9 10 6 15 1 —
R uotsink . —  Svenskspr................... 18 ■ — 18 313 — 313 154 159 163 150 13 299 1
Espoo —  Esbo ........................... 21 5 16 376 129 247 184 192 175 201 142 234 __
Suom enk. —  F in sksp r...................... 5 5 — 129 129 — 63 66 66 63 123 6 — .
R uotsink . — Svenskspr................... 16 — 16 247 __ 247 121 126 109 138 19 228 __
Grankullan k:la — Grankulla 
kp ................................................................. 1 1 18 18 10 8 12 6 18
Helsingin mlk. — Helsinge. . . . 40 23 17 904 635 269 469 435 461 443 639 265 —
Suom enk. —  F inskspr....................... 23 23 — 635 635 — 331 304 331 304 629 6 —
R uotsink . — Svenskspr.................... 17 — 17 269 — 269 138 131 130 139 10 259 __
Huopal ahti — Hoplaks .............. 4 2 2 76 51 25 28 48 41 35 47 26 3
Suom enk. — F inskspr..................... 2 2 — 51 51 — 23 28 29 22 47 2 2
Ruotsink . — Sven sksp r.................. 2 — 2 25 __ 25 5 20 12 13 — 24 1
Haagan k:la — Haga kp ............. 4 2 2 108 65 43 56 52 56 52 64 44 —
Suom enk. — F insksp r..................... 2 2 — 65 65 — 39 26 38 27 64 1 —
R uotsink . — Sven sksp r.................. 2 .— 2 43 — 43 17 26 18 25 — 43 __
Oulunkylä —  Å g g elb v .................... 3 2 1 118 85 33 61 57 61 57 82 33 3
Suom enk. —  F inskspr..................... 2 2 — 85 85 — 44 41 45 40 82 1 2
R uotsink . — Svensksp r.................. 1 — 1 33 — 33 17 16 16 17 — 32 1
Nurmijärvi ................................. 13 13 — 252 252 138 114 121 131 251 1 —
Hyvinkää ................................... 3 3 — 79 79 . . . . 39 40 36 43 79 — —
Hyvinkään k:la — Hyvinkää 
kp................................ .............. 6 6 200 200 98 102 104 96 200
Tuusula — Tusbv .................... 14 13 1 271 260 11 140 131 133 138 259 12 —
Suom enk. — F inskspr..................... 13 13 — 260 260 — 136 124 127 133 258 2 —
R uotsink . — Svenskspr.................. 1 — 1 11 --- H 4 7 6 5 1 10 —
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Keravan k:la — Kerava kp. .. 9 7 2 195 175 20 100 95 98 97 176 19
Suomenk. —  F inskspr................... 7 7 — 175 175 .— 95 80 90 85 174 i —
R uotsink. —  Svensksp r................ 2 — 2 20 — 20 5 15 8 12 2 18 —
Sipoo —  Sibbo ........................... 19 — 19 265 — 265 139 126 137 128 4 261 —
Pornainen (Borgnäs) ............... 4 4 — 89 89 .— 45 44 38 51 89 — —
Mäntsälä ..................................... 14 14 .— 285 285 — 154 131 148 137 285 — —
Pukkila ....................................... 4 4 .— 69 69 — 38 31 29 40 69 — —
Askola ......................................... 3 3 — 55 55 .— 30 25 31 24 55 — —
Porvoon mlk. — Borgå lk ......... 32 6 26 548 107 441 275 273 257 291 118 430 —
Suom enk. —  Finskspr................... e 6 — 107 107 — 53 54 50 57 107 —
R uotsink. —  Svenskspr................ 26 — 26 441 — 441 222 219 207 234 11 430
Pernaja — P e rn ä ....................... 14 — 14 261 — 261 160 101 129 132 1 260 —
Liljendal ..................................... 6 — 6 77 — 77 40 37 35 42 O 72 —
Myrskylä —  M örskom .............. 5 4 1 86 68 18 36 50 33 53 67 18 1
Suom enk. —  F inskspr................... 4 4 — 68 68 — 33 35 27 41 66 9 —
R uotsink. —  Svenskspr................. 1 — 1 18 — 18 3 15 6 12 1 10 1
O rim attila ................................... 14 14 __ 311 311 __ 164 147 149 162 309 2 —
Iitti .............................................. 12 12 — 280 280 — 140 140 129 151 280 _
K uusankoski............................... 17 17 — 599 599 — 314 285 322 277 599 __
Jaala  ........................................... 3 3 — 52 52 — 26 26 25 27 52 — —
A r t jä r v i ....................................... 4 4 — 81 81 — 39 42 39 42 81 — __
L a p p trä sk ................................... 10 4 6 184 89 95 83 101 86 98 90 94 —
Suomenk. —  Finskspr................... 4 4 — 88 89 38 51 46 43 88 i —
R uotsink. —  Svenskspr................ 6 — 6 95 — 05 45 50 40 00 2 03 —
Elimäki ....................................... 11 11 __ 254 254 — 105 149 128 126 254 — —
Anjala ......................................... 5 5 — 127 127 — 66 61 71 56 127 — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors .. 11 6 5 213 131 82 132 81 105 108 131 82 —
Suomenk. —  Finskspr................... 6 6 — 131 131 — 77 54 64 67 129 o —
R uotsink. —  Svenskspr................ 5 — 5 82 — 82 55 27 41 41 2 SO .—
Turun-Porin 1. — Äbo-Björne- 
borgs 1....................................... ^ s o 439 41 1 1  612 10  830 782 6  051 5 561 5 792 5 820 10 837 772 3
Suomenkieliset — F inskspråk iga  
— Finnoises  ........................... 439 439 10 830 10 830 5 627 5 203 5 412 5 418 10 815 13 2
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
k iga  — Suédoises .................. ' ) 4 1 41 782 782 424 358 380 402 22 739 1
K u s ta v i ....................................... 3 3 — 50 50 --- 28 22 21 29 50 — —
Lokalahti ................................... 2 2 — 33 33 --- 13 20 15 18 33 — —
V eh m aa....................................... 7 7 — 167 167 --- 86 81 84 83 167 — —
Uusikirkko ................................. 7 7 — 145 145 — 77 68 66 79 144 1 _
Uudenkaup. mlk. — Nystads lk. 1 1 12 12 10 2 5 7 12 — —
P yh ä ra n ta ................................... 2 2 — 59 59 --- 33 26 28 31 59 — —
P yh äm aa..................................... 2 2 — 43 43 --- 20 23 21 22 43 — —
Laitila ......................................... 7 7 — 173 173 --- 79 94 79 94 173 — —
Kodisjoki ............................................ 1 1 — 31 31 ------ 18 13 12 19 31 — —
K arjala ....................................... 1 1 — 23 23 ---- 11 12 12 11 23 — —
M ynäm äki................................... 6 6 — 151 151 ------ 86 65 68 83 151 — —
Mietoinen ................................... 1 1 — 26 ‘26 ------ 12 14 10 16 26 — —
L e m u ........................................... 2 2 - 29 29 — 16 13 13 16 29 — —
1) N äistä 1 m ies. — A v dessa 1 m anlig . — Dont 1 homme.
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Merimasku ................................. 2 2 43 43 21 22 28 15 43
Korpo ........ ................................ ■ U 2 — 2 25 — 25 11 14 10 15 .— 25 —
Nauvo — Nagu ......................... 4 — 4 47 — 47 32 15 22 25 1 46 —
Parainen — Pargas ................... 15 3 12 367 95 272 207 160 189 178 103 264
Suomenk. — Finskspr............... s 3 — 95 95 — 59 36 46 49 95 - ■—
Ruotsink. — Svenskspr............. 12 — 12 272 — 272 148 124 143 129 8 264 —
K a a r in a ....................................... 12 11 1 390 381 9 197 193 202 188 381 9 —
Suomenk. — Finskspr.............. 11 11 — 381 381 — 192 189 197 184 381 — —
Ruotsink. — Svenskspr............. 1 — 1 » — 9 5 4 o 4 _ 9 —
P iikk iö ......................................... 4 4 — 72 72 — 37 35 39 33 72 .— .—
Kuusisto (Kustö) ..................... 1 1 — 28 28 — 15 13 13 15 24 4 —
P a im io ......................................... 8 8 — 202 202 — 103 99 116 86 202 — —
Sauvo ISagu) ............................. 4 4 — 64 64 — 34 30 31 33 64 — —
Karuna ....................................... 1 1 .— 15 15 — 3 12 6 9 15 — —
Kemiö — K im ito ....................... 8 1 160 15 145 89 71 88 72 21 139 —
Suomenk. — Finskspr............... i l 15 15 7 8 6 9 14 i —
Ruotsink. — Svenskspr............. 7 _ 7 145 — 147 82 63 82 63 7 138 —
D ragsfjärd ................................... 8 1 7 188 13 175 98 90 73 115 15 172 1
Suomenk. — Finskspr............... i l 13 13 — 8 5 4 9 12 3 ■—
Ruotsink. — Svenskspr............. 7 — 7 175 — 175 90 85 09 106 3 171 1
V estan fjärd ................................. 3 — 3 46 — 46 23 23 22 24 — 46
lliittinen — H itis ...................... 4 — 4 44 — 44 23 21 18 26 2 42
Särkisalo — F in b v ..................... 2 2 — 56 56 — 34 22 31 25 56 — _
Perniö (Bjernä) ......................... 16 16 — 295 295 — 142 153 137 158 292 3 .—
Kisko ........................................... 6 6 — 95 95 — 50 45 44 51 95 — —
Suomusjärvi ............................... 2 2 — 38 38 22 16 22 16 38 — —
K iik a la ......................................... 5 5 — 100 100 .— 49 51 56 44 100 — —
Pertteli ....................................... 4 4 — 95 95 — 49 46 44 51 95 — —
Kuusj o k i ..................................... 5 5 — 113 113 — 60 53 59 54 113 — —
M u u rla ......................................... 3 3 — 57 57 -— 34 23 34 23 57 .— —
Uskela ......................................... 2 2 __ 44 44 — 27 17 20 24 44 — —
Salon k:la — Salo kp................. 7 7 — 249 249 136 113 128 121 249 — —
Angelniemi ................................. 1 1 — 10 10 — 6 4 7 3 10
Halikko ....................................... 9 9 — 205 205 — 104 101 97 108 205 — —
M arttila ........................................ 4 4 — 100 100 __ 50 50 43 57 100 —
Karinainen ................................ 2 2 — 57 57 — 28 29 25 32 57 — —
Koski ........................................ 4 4 — 76 76 — 36 40 34 42 76 — —
Tarvasjoki ................................ 4 4 — 91 91 — 54 37 49 42 91 — —
A u r a ............................................. 3 3 — 67 67 — 34 33 32 35 67 — —
Lieto ............................................ 8 8 — 184 184 — 98 86 80 104 184 — —
Maaria ......................................... 11 11 __ 350 350 — 174 176 163 187 349 1 .—
P a a ttin en .................................... 2 2 —. 43 43 26 17 25 18 43 — —
Raisio (Reso) ........................... 3 3 — 80 80 — 46 34 34 46 80 — —
Naantalin mlk. — Nädendalslk. 3 3 — 35 35 .— 18 17 15 20 35 — —
Rusko ......................................... 2 2 — 31 31 — 14 17 15 16 31 —
Masku ......................................... 2 2 — 29 29 — 17 12 13 16 29 — —
Vahto .......................................... 2 2 — 40 40 — 22 18 23 17 40 — —
Nousiainen ................................. 4 4 — 100 100 .— 50 50 50 50 100 — —
P ö y ty ä ......................................... 7 7 — 158 158 — 93 65 79 79 158 — —
Oripää ......................................... 3 3 — 93 93 _ 44 49 46 47 93 - - —
*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Yläne ........................................... 5 5 114 114 54 60 57 57 114
i
H onkilahti................................... 3 3 — 56 56 .— 30 26 28 28 56 — __ .
Hinnerjoki ................................. 3 3 — 46 46 — 24 22 28 18 46 — —
Eura ............................................. 3 3 — 106 106 — 47 59 61 45 105 1 ___
K iukainen ................................... 7 7 — 173 173 .— 96 77 99 74 173 — —
L a p p i........................................... 3 3 — 66 66 — 34 32 39 27 66 — —
Rauman mlk. — Raumo lk. . . 11 11 — 252 252 — 134 118 132 120 252 — __
Eurajoki ..................................... 3 3 — 85 85 — 45 40 48 37 85 — —
L u v ia ........................................... D 5 — 117 117 — 60 57 51 66 117 — __
Porin mlk. — Björneborgs lk. 10 10 — 314 314 — 172 142 158 156 314 — —
Ulvila (U lfsb v).......................... 13 13 — 419 419 — 210 209 200 219 419 —
Nakkila ....................................... 6 6 — 165 165 — 85 80 89 76 164 — 1 !
Kullaa ......................................... 4 4 __ 82 82 .— 39 43 40 42 82 —
N oorm arkku............................... 6 6 — 147 147 — 80 67 74 73 147 —
Pom arkku................................... 3 3 —. 85 85 — 48 37 48 37 85 —
Ahlainen ..................................... 1 1 — 26 26 — 14 12 15 11 26 — . _
Merikarvia (Sastmola) .......... 8 7 1 211 192 19 96 115 114 97 193 18
Suom enk. — F inskspr............... 7 7 — 192 192 — 86 106 105 87 192 _ .-
R uotsink. — Svensksp r............ r — 1 1 » — 19 10 9 9 10 i JK
Siik ainen ..................................... 2 2 45 45 — 23 22 21 24 45 --- —
Kankaanpää ............................... 10 10 _ _ 328 328 172 156 166 162 327 —
H ongonjoki................................. 2 2 — 47 47 25 22 27 20 47 —
K a r v ia ......................................... 5 5 — 81 81 — 37 44 42 39 81 —
Parkano ....................................... 7 7 — 155 155 — 96 59 76 79 155 ---
Kihniö ......................................... 4 4 87 87 — 48 39 41 46 87 — —
Jäm ijärvi ................................... 2 2 — 51 51 30 21 17 34 51 —
Ikaalinen..................................... 12 12 — 308 308 — 164 144 166 142 308 --- —
V ilja k k a la ................................... 3 3 — 52 52 — 26 26 23 29 52 —
H äm eenkyrö.............................. 8 8 — 232 232 — 113 119 116 116 232 --- —
L a v ia ........................................... 1 1 — 25 25 — 13 12 13 12 25 — —
Suodenniemi............................... 4 4 60 60 — 28 32 31 29 60 --- —
Mouhijärvi ................................. 4 4 — 92 92 — 52 40 44 48 92 — —
Suoniemi ..................................... 1 1 — 33 33 — 25 8 15 18 33 ------ —
Karkku ....................................... 5 5 — 112 112 — 54 58 63 49 112 — —
T y rv ä ä ......................................... 7 7 — 172 172 — 89 83 84 88 172 --- —
Vammalan k:la — Vammala kp. 1 1 — 24 24 .— 11 13 15 9 24 --- —
K iik k a ......................................... 4 4 — 117 117 — 64 53 65 52 117 ------ —
K au vatsa ..................................... 2 2 — 35 35 — 15 20 14 21 35 --- —
H arjavalta ................................. 1 1 _ _ 41 41 — 24 17 18 23 41 — —
Kokemäki (Kumo) .................. 10 10 — 209 209 — 114 95 106 103 209 — —
Huittinen ................................... 5 5 — 143 143 — 75 68 71 72 143 --- —
Keikyä ....................................... 3 3 — 77 77 — 31 46 36 41 77 --- —
Köyliö ......................................... 0 5 — 101 101 — 51 50 58 43 101 --- —
Säkvlä ......................................... 2 2 — 73 73 — 34 39 38 35 73 --- —
Vampula ..................................... 3 3 — 88 88 — 41 47 47 41 88 — —
P unkalaidun............................... 10 10 — 258 258 — 128 130 133 125 257 --- 1
Alastaro ....................................... 0 5 — 123 123 — 64 59 60 63 123 --- —
Loimaa ....................................... 10 10 — 299 299 — 159 140 127 172 299 --- —
Loimaan k:la — Loimaa kp. .. 2 2 — 99 99 — 54 45 49 50 99 -- —
Mellilä ......................................... 2 2 — 57 57 24 33 33 24 57 —
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Ahvenanmaa —  Åland1) .......... 2 0 2 0 293 293 147 146 144 149 2 291
E ck erö ......................................... 2 — 2 44 — 44 21 23 23 21 — 44 —
H ammarland............................... 2 — 2 36 — 36 14 22 10 26 — 36 —
Finström ..................................... 5 — 5 72 — 72 32 40 40 32 — 72 —
G e ta ............................................. 1 — 1 10 — 10 7 3 6 4 — 10 —
S a ltv ik ......................................... 6 — 6 83 — 83 48 35 39 44 2 81 —
Sund ........................................... 3 — 3 38 — 38 18 20 21 17 — 38 —
Kumlinge ................................... 1 — 1 10 - - 10 7 3 5 5 — 10
Hämeen 1. —  Tavastehus l.2) .. 322 322 __ 8  087 8  087 __ 4 237 3 850 4 032 4 055 8  068 1 2 7
Somero ....................................... 10 10 --- 282 282 --- 141 141 148 134 282 — —
Som erniem i................................. 2 2 --- 47 47 --- 24 23 25 22 47 —
Tammela ................................... 4 4 --- 135 135 --- 77 58 75 60 135 —
Forssan k:la — Forssa kp......... (i fi --- 250 250 118 132 115 135 250 .—
Jokioinen ................................... 8 8 197 197 --- 93 104 99 98 197 ... _
Y p ä jä ........................................... 7 7 190 190 104 86 96 94 190
Humppila ................................... 5 5 122 122 75 47 68 54 122 —
U rja la ........................................... 0 fi --- 145 145 --- 67 78 80 65 145 — _
K o ijä rv i ....................................... 5 5 121 121 --- 64 57 63 58 121 — —
Kvlmäkoski ............................... 4 4 --- 107 107 --- 53 54 51 56 107 —
Akaa ........................................... 5 5 --- 113 113 --- 67 46 51 62 113 — —
Kalvola ....................................... 6 f i ------ 95 95 ------ 46 49 52 43 95 — —
Sääksm äki................................... 7 7 - - 156 156 ._ 78 78 80 76 156 .—
Valkeakosken k:la —Valkeak.kp. 4 4 --- 132 132 --- 69 63 68 64 132 — —
P ä lk ä n e ....................................... 3 3 __ 47 47 --- 25 22 26 21 47 — —
Lempäälä ................................... 1 1 --- 44 44 --- 27 17 20 24 44 __ —
Vesilahti ..................................... 10 10 --- 180 180 --- 93 87 92 88 180 — —
V iia la ........................................... 4 4 --- 134 134 --- 60 74 73 61 134 •— —
Tottijärvi ................................... 2 2 ------ 46 46 ------ 25 21 21 25 46 — —
Pohjois-Pirkkala ....................... 23 23 ------ 792 792 --- 422 370 391 401 783 2 7
Etelä-Pirkkala ...................... . . 3 3 __ 52 52 •_ 26 26 23 29 52 — —
Y lö jä rv i ....................................... 8 8 •-- 165 165 --- 92 73 73 92 165 — —■
M essukvlä................................... 6 f i --- 186 186 •----- 91 95 110 76 186 —
Aitolahti ..................................... 2 2 __ 30 30 ------ 18 12 7 23 30 —
K an g asa la ................................... 5 5 ------ 136 136 ------ 79 57 68 68 136 — —
S ah a lah ti..................................... 2 2 ------ 34 34 .----- 20 14 23 11 34 — —
O rivesi....................................... : 3 3 ------ 108 108 ----- . 45 63 56 52 108 — -
Juupajoki ................................... 3 3 ------ 55 55 — 28 27 27 28 55 — —
Teisko ......................................... 2 2 ------ 42 42 •----- 27 15 23 19 42 — —
Kuru ........................................... 1 1 ------ 29 29 ------ 18 11 11 18 29 — —
R u o ve si....................................... 8 8 __ 224 224 - - 110 114 98 126 224 — —
V ilppu la ....................................... 5 5 130 130 ------ 70 60 67 63 130 — —
M ä n ttä ......................................... 5 5 •----- 153 153 ------ 82 71 72 81 153 — —
K uo revesi.................................... 1 1 ------ 17 17 ------ 9 8 11 6 17 —
K orpilahti.................................... 5 0 --- 146 146 -- 80 66 75 71 146 _ __
Muurame .................................... 1 1 --- 40 40 --- 19 21 24 16 40 ■— —
Säynätsalo ........................................ 2 2 92 92 — 44 48 44 48 92 — —
Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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Jäm sä ......................................... 9 9 211 211 98 113 104 107 211
Jäm sänkoski............................... 4 4 — 116 116 — 63 53 51 65 116 __ __
Koskenpää ................................. 1 1 — 24 24 — 13 11 11 13 24 __ __
Längelmäki ................................ 2 2 — . 32 32 — 15 17 16 16 32 — . —
E rä jä rv i....................................... 2 2 — 40 40 — 24 16 19 21 40 __ __
K uhm oinen................................. 5 5 — 91 91 — 52 39 42 49 91 __ __
Luopioinen ................................. 5 5 — 135 135 — 74 61 69 66 135 — —
Tuulos ......................................... 3 3 — 69 69 — 32 37 34 35 69 __ __
Hauho ......................................... 7 7 — 133 133 — 75 58 68 65 133 __ __
T yrv ä n tö ..................................... 3 3 — 48 48 — 23 25 25 23 47 1 __
Hattula ....................................... 6 6 — 160 160 — 85 75 87 73 160 __ __
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus lk ........................................ 4 4 81 81 43 38 42 39 79 2
V a n a ja ......................................... 8 8 - 172 172 — 96 76 91 81 172 — __
Renko ......................................... 3 3 — 75 75 — 46 29 35 40 75 __ __
Janakkala ................................... 13 13 — 292 292 — 146 146 135 157 290 2 __
L o p p i........................................... 10 10 — 190 190 — 105 85 80 110 189 1 __
Hausjärvi ................................... 13 13 — 246 246 — 134 112 125 121 246 __ __
Riihimäen k:la — Riihimäki kp. 12 12 .— 338 338 — 161 177 166 172 334 4 __
K ä rk ö lä ....................................... 3 3 .— 101 101 — 58 43 52 49 101 __ __
H ollola......................................... 3 3 — 67 67 — 37 30 29 38 67 __ __
K o s k i ........................................... 3 3 — 62 62 — 36 26 28 34 62 __ __
L am m i......................................... 7 7 — 148 148 __ 87 61 72 76 148 __ __
A sik k a la ...................................... 7 7 —. 175 175 __ 100 75 98 77 175 __ __
Padasjoki ................................... 5 5 — 107 107 — 48 59 47 60 107 — __
Viipurin 1. — Viborgs 1.............. ’ ) 475 471 4 12 929 12 856 n 6  748 6 1 8 1 6  700 6  229 1 2  821 78 30
Suomenkieliset —■ F inskspråk iga  
—• Finnoises ........................... e  471 471 12 856 12 856 6 715 61 4 1 6 666 6 1 9 0 12 821 n 30
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
k iga  — Suédoises .................. 4 4 73 73 33 40 34 39 73
Pvhtää — Pvttis ....................... 10 6 4 203 130 73 97 106 103 100 130 73 —
Suomenk. —  F inskspr................... 6 6 — 130 130 — 64 66 69 61 130 — —
R uotsink. —  Svenskspr................ 4 — 4 73 — 73 33 40 34 39 — 73 __
Kym i (K ym m ene).................... 21 21 602 602 — 311 291 305 297 602 — —
Sippola ....................................... 16 16 — 356 356 — 193 163 170 186 354 1 1
Vehkalahti ................................. 7 7 — 181 181 — 84 97 101 80 181 __ _ _
Miehikkälä ................................. 5 5 — 134 134 — 84 50 65 69 134 __ __
Virolahti ..................................... 10 10 — 195 195 — 106 89 93 102 195 __ __
S ä k k ijä rv i................................... 5 5 — 146 146 — 74 72 74 72 146 — —
Ylämaa ....................................... 1 1 — 18 18 — 11 7 7 11 18 __ __
Suursaari (Hogland) ................ 2 2 — 34 34 — 16 18 17 17 34 — —
T ytä rsa a ri................................... 1 1 — 21 21 _ 13 8 11 10 21 _ —
L appee......................................... 8 8 — 182 182 — 94 88 90 92 182 — —
L a u ritsa la ................................... 9 9 — 308 308 — 150 158 163 145 308 — —
Lemi ........................................... 1 1 — 38 38 — 11 27 25 13 38 __ __
Luumäki ..................................... 5 5 — 110 110 — 64 46 53 57 110 ____ __
Valkeala ..................................... 6 6 — 114 114 — 61 53 62 52 114 — —
Kouvolan k:la —• Kouvola kp. 7 7 _ 266 266 — 128 138 149 117 266 — —
Suomenniemi ............................. 1 1 — 26 26 — 15 11 14 12 26 — —
1) Näistä 2 miestä. —• Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
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S a v it a ip a le  ......................................... 3 3 95 95 47 48 47 48 95
Joutseno ..................................... 7 7 — 198 198 ■— . 103 95 101 97 198 — —
Ruokolahti ................................. 13 13 — 474 474 — 262 212 238 236 473 1 —
Rautjärvi ................................... 4 4 — 88 88 — 49 39 oo 33 88 — —
K ir v u ........................................... 7 7 167 167 — 89 78 98 69 167 — —
J ä ä s k i ...................................................... 20 20 — 589 589 — 282 307 303 286 588 1
Antrea ......................................... 5 0 ___ 108 108 — 54 54 53 oo 108
V u o k s e n ra n ta  .................................... 3 3 67 67 — 34 33 33 34 67 — —
Xuijamaa ................................... 6 116 116 — 61 55 58 58 116 — —
Viipurin m lk . — Viborgs lk .  .. i l 17 458 458 — 225 233 227 231 456 — 2
1  a h v ia la  .............................................. 0 0 -- 134 134 — 74 60 64 70 134 — —
Jo h an n es ..................................... 13 13 . .  _ 270 270 — 135 135 151 119 269 1 —
Koivisto (Björkö) .................... 12 12 342 342 — 175 167 164 178 340 1 1
Koiviston k:la —• Koivisto kp. 3 3 118 118 — 61 o i 62 56 118 — —
Seiskari ....................................... 1 1 28 28 — 15 13 16 12 28 — —
Lavansaari ................................. 2 2 — 60 60 — 35 25 28 32 60 — —
K u o lem ajä rv i............................. 7 7 160 160 — 90 70 82 78 159 — 1
Luisikirkko ................................. 2 9 67 67 — 37 30 30 37 66 — 1
Kanneljärvi ............................... 1 1 — 27 27 — 13 14 10 17 27 — —
Terijoki ....................................... 8 8 — 214 214 — 106 108 106 108 205 — 9
Muolaa ....................................... 3 3 — 53 53 — 26 27 32 21 49 — 4
A v rä p ä ii...................................... 0 9 — 233 233 — 127 106 128 105 232 — 1
Heinjoki ..................................... 5 0 — 98 98 — 48 50 oo 43 98 — —
9 2 — 59 59 — 42 17 32 27 59 —
Rautu ......................................... 11 11 — 304 304 — 172 132 179 125 304 — —
Sakkola ....................................... 8 8 — 233 233 — 119 114 118 115 233 — —
Metsäpirtti ................................. 0 6 — 186 186 — 107 79 99 87 186 — —
Vuoksela .................................... 1 1 — 16 16 _ 9 7 7 9 16 — —
R äisä lä ......................................... 2 2 — 54 54 — 30 24 24 30 54 — —
Käkisalmen mlk.— Kexholms lk. 9 9 — 246 246 _ 137 109 134 112 246 — —
K au k o la ....................................... 0 5 — 109 109 __ 51 58 58 51 109 — —
Hiitola ......................................... 3 3 88 88 — 46 42 45 43 88 — —
Kurkijoki ................................... 6 6 — 161 161 ___ 91 70 81 80 161 — —
P arik ka la ..................................... 2 2 — 68 68 — 34 34 36 32 68 — —
S a a r i ............................................ 1 1 — 21 21 — 14 7 9 12 21 — —
Simpele .......................................Jakim 4
5
4
5
— 127
120
127
120
— 68
75
59
45
64
59
63
61
127
120
—
Lahdenpohjan k:la — Lahden- 
pohja kp................................... 2 2 57 57 33 24 31 26 57 _
Lum ivaara ................................... 4 4 129 129 — 70 59 68 61 129 __
Sortavalan mlk.—Sonlavala lk. 25 25 702 702 __ 347 355 371 331 702 — —
H a r i n ........................................... 11 11 _ 343 343 __ 178 165 157 186 343 — —
LTukuniemi ................................. 8 8 . - 180 180 — 101 79 86 94 180 — —
Ruskeala ..................................... 9 9 - 232 232 — 125 107 114 118 232 — - —
S o an lah ti..................................... 4 4 — 104 104 — 60 44 54 50 104 —
Snistamo ..................................... 11 11 _ _ _ 271 271 _ 148 123 132 139 271 — —
K orpiselkä................................... 2 2 — 66 66 — 34 32 36 30 66 — —
Suo jä r v i ....................................... 18 18 647 647 — 323 324 373 274 638 1
Salmi ........................................... 22 22 ___ 663 663 351 312 335 328 663 — .—
: Im pilah ti..................................... x) 22 22 — 645 645 323 322 355 290 644 __ 1
*) Näistä 2 miestä. — A v dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
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Mikkelin 1. —  S:t Michels l . 1) .. 2)118 118 2 866 2 866 1 497 13 6 9 14 0 4 14 6 2 2 864 fl
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 3 3 — 57 57 __ 30 27 26 31 57 -
Svsm ä ............................................ 10 10 — 225 225 — 111 114 119 106 223 •>
Martola .......................................... 3 3 __ 72 72 33 39 39 33 72 _
Luhanka ........................................ 4 4 — 90 90 . ._ 52 38 38 52 90 _
L eivo n m äk i.................................... 1 1 — 25 25 __ 18 7 15 10 25 __
Jou tsa  ............................................ 2 2 — 72 72 43 29 39 33 72 __
M ä n ty h a r ju .................................... 5 5 — 116 116 62 54 46 70 116 __
Pertunm aa .................................... 2 2 — 30 30 __ 11 19 5 25 30 __
Ristiina .......................................... 1 1 — 20 20 12 8 8 12 20 __
A n tto la  .......................................... 2 9 — 42 42 _ _ 23 19 19 23 42 __
Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk. 15 15 — 356 356 . — 178 178 175 181 356 __
H irvensalm i .................................. 7 7 — 151 151 __ 84 67 81 70 151 __ _
K an g asn iem i................................. 4 4 — 112 112 — 64 48 53 59 112 __ __
H a u k iv u o ri.................................... 4 4 — 102 102 __ 54 48 49 53 102 __
P ie k s ä m ä k i.................................... 10 10 — 178 178 __ 100 78 97 81 178
Pieksämän k:la —  Pieksäm ä kp. 4 4 — 134 134 __ 69 65 60 74 134
J ä p p i lä ............................................ 3 3 — 57 57 — 34 23 35 22 57 __
Joroinen ........................................ 7 7 — 163 163 __ 86 77 78 85 163 __
J u v a ................................................. 11 11 — 292 292 — 149 143 134 158 292
Puum ala ........................................ 1 1 — 45 45 — 21 24 25 20 45
S u lk a v a .......................................... 2) 5 5 — 120 120 __ 59 61 58 62 120 __
S ä ä m in k i........................................ ' 4 4 — 110 n o — 57 53 53 57 110 __
K e r im ä k i........................................ 3 3 — 113 113 __ 54 59 62 51 113 __ .. .
P u n k a h a rju .................................... 1 1 — 40 40 — 25 15 20 20 40 __
E n on k o sk i...................................... 3 3 — 65 65 __ 30 35 32 33 65
Savonranta .................................... 1 1 — 35 35 __ 21 14 18 17 35 __ __
R a n ta s a lm i.................................... 2 2 — 44 44 — 17 27 20 24 44 — - -
Kuopion 1. — Kuopio l.1) .......... 2) 207 207 __ 5 583 5 583 _ 2 982 2  601 2 848 2 735 5 578 1 4
Leppävirta  .................................... 6 6 — 147 147 — 80 67 67 80 147 __
\ arkuuden k:la —  Varkaus kp. 14 14 — 446 446 — 241 205 228 218 442 __ 4
Suonenjoki .................................... 8 8 — 246 246 — 134 112 146 100 246 _- __
Hankasalmi .................................. 4 4 — 85 85 __ 47 38 36 49 85 __
R a u ta la m p i................................... 4 4 — 93 93 46 47 45 48 93 --
K o n n e v e s i...................................... 2 2 — 48 48 ._... 24 24 26 22 48 __ __
V e s a n to .......................................... 1 1 — 21 21 __ 9 12 9 12 21 __ __
K a rttu la  ........................................ 9 2 — 54 54 __ 31 23 24 30 54 __ __
Tervo ............................................... 9 2 — 51 51 30 21 25 26 51 __ ___
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. . . 5 5 — 141 141 — 71 70 69 72 141 — __
Siilin järv i ...................................... 9 2 — 65 65 _ _ 38 27 38 27 65 __ -  -
R iistavesi ...................................... 1 1 — 33 33 __ 20 13 21 12 33
Tuusniemi ..................................... 1 1 — 38 38 __ 24 14 19 19 38
Pielavesi ........................................ 6 6 — 158 158 __ 82 76 81 77 158
K iuruvesi ...................................... 1 1 .... 83 83 __ 44 39 41 42 83 __ _ -
Iisalm en m lk. —  Iisalm i lk . . . . 9 2 — 88 88 53 35 48 40 88 __
V ie re m ä .......................................... 2 2 — 47 47 — 28 19 23 24 47 — —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
2) K äistä  1 m ie s .— A v dessa 1 m anlig . — Dont 1 homme.
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Son kajärvi .................................... i i 39 39 22 17 99 17 39
L a p in la h ti ...................................... L 4 4 — 144 144 — 67 77 75 69 144 __ __
N ils iä ............................................... 0 0 — 146 146 — 73 73 78 68 146 __ __
V arp aisjärvi ................................. 2 2 — 66 66 — 35 31 36 30 66 __ __
M u u ru v es i...................................... 3 3 — 69 69 — 40 29 34 35 69 __ __
Juankoski (S trö m sd a l)............... 3 3 — 71 71 — 34 37 36 35 70 1 __
K a a v i .............................................. 0 0 — 111 U I • — 61 50 55 56 11 1 __ __
P o lv ijä rv i ...................................... 8 8 — 197 197 — 103 94 106 91 197 __
K u u sjärv i ...................................... 7 7 — 183 183 — 87 96 99 84 183 __ __
L ip e r i ............................................... 13 13 310 310 ..... 156 154 155 155 3 10 __
K o n tio la h t i .................................... t» 5 __ 135 135 60 75 70 65 135 __
Pielisensuu .................................... 7 7 229 229 127 102 108 121 229 _..
R ääkk ylä  ...................................... 3 3 __ 77 77 __ 34 43 43 34 77 _ _ __
K itee ............................................... ■> 2 _... 45 45 28 17 26 19 45 __ _
P ä lk jä r v i ........................................ 6 Ci — 97 97 — 54 43 45 52 97 __ __
T o h m a jä rv i....................................
V ärtsilä  ..........................................
8
7
8
7
~~ 183
242
183
242
— 101
135
82
107
95
11 9
88
123
183
242
■ K iih telysvaara  ............................. 2 2 — 45 45 23 22 27 18 45
i I lo m a n ts i........................................ l ï 11 __ 209 209 — 11 8 91 101 108 209
T u u p o va a ra ................................... 4 4 73 73 — 40 33 33 40 73 __ __
Eno ................................................. 6 (i ........ 165 165 — 93 72 87 78 165 __ __
P ielisjärvi ...................................... 10 10 — 338 338 — 192 146 158 180 338 __ __
Ju u k a  .............................................. 9 9 __ 235 235 124 U I 126 109 235 __ _ _
R a u ta v a a ra .................................... 1 1 __ 33 33 __ 20 13 18 15 33 __ _
Nurmes .......................................... 6 6 __ 148 148 __ 73 75 73 75 148 __ __
Nurmeksen k:la  —■ Nurmes kp. 1 1 __ 34 34 __ 17 17 16 18 34 _
Valtim o .......................................... 0 a 115 115 __ 63 52 61 54 115 __ —
Vaasan 1. —  Vasa 1....................... 2) 580 375 205 13 546 9 841 3 705 7 088 6  458 6  817 6  729 9 867 3 679 _
Suomenkieliset — F insksp rå­
k iga  — F in n o is e s ................... 2) 375 375 9 841 9 841 5151 4 690 5 026 4 815 9 830 11
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga  — Suédoises .................. 205 205 3 705 3 705 1937 1768 1791 1914 37 3 668
S iip yv  —  Sidebv ......................... 5 1 4 100 16 84 53 47 49 51 18 82 __
Suomenk. — Finskspr................. i i --- 16 ie — 10 6 9 7 16 —
Ruotsink. — Svenskspr............... 4 — 4 84 — 84 43 41 40 44 2 82 __
I s o jo k i ............................................. 8 8 — 186 186 — 109 77 99 87 186 __ __
L a p v äärtti —  Lappfjärd  . . . . 13 2 11 236 26 210 133 103 11 9 117 26 210 __
Suomenk. — Finskspr................. 2 2 — 20 26 — ii 15 9 17 26 — __
Ruotsink. — Svenskspr............... i l — 11 210 — 210 122 88 110 100 — 210 __
T jö c k ............................................... 3 — 3 47 — 47 21 26 21 26 — 47 __
K arijok i (Bötom) ...................... MB 6 — 150 150 — 78 72 72 78 149 1 _ „
Närpiö — N ärp es....................... 19 — 19 380 380 188 192 18 1 199 5 875 __
Ylimarkku — Ö verm ark.......... 4 — 4 99 — 99 53 46 50 49 — 99
K o rsn äs....................................... 11 — 11 204 . . . . . 204 102 102 92 112 2 202
Teuva ........................................... 10 10 — 330 330 — 165 165 174 156 330 — __
K au h a jo k i................................... 18 18 — 498 498 — 275 223 274 224 497 1 __
K u rik k a ....................................... 11 11 — 284 284 . . . . 146 138 135 149 284 __ __
Jalasjärvi ................................... 18 18 __ 358 358 — 192 166 176 182 358 — _
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
2) Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga. — Dont 4 hommes.
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Peräseinäjoki ............................. 9 9 207 207 108 99 94 113 207
I l m a j o k i ................................................. 18 18 — 527 527 — 278 249 279 248 527 — —
Seinäjoki ..................................... 4 4 — 92 92 — 54 38 36 53 92 .— —
Seinäjoen k :la  —  Seinäjoki kp. 7 6 i 247 239 8 137 110 122 125 238 9 —
Suomenk. —  F inskspr.................... 6 6 — 239 239 — 134 105 119 120 237 2 —
Ruotsink. —  Svenskspr................. ] . i 8 _ 8 3 5 3 5 1 7 ___
Ylistaro ....................................... ! )  12 12 — 282 282 — 151 131 145 137 282 — _
Isokvrö ....................................... 7 7 — 170 170 — 83 87 91 79 170 _ __
Yähäkvrö ................................... 8 8 — 176 176 — 101 75 95 81 176 _ __ __
L aih ia ........................................... 6 6 — 159 159 90 69 95 64 159 .— —
Ju rva  ........................................... 5 5 — 133 133 — 69 64 69 64 133
Pirttikvlä — P ö rto m ................ 5 — 5 71 — 71 37 34 31 40 1 70
Petolahti — P eta laks................ 4 — 4 76 — 76 35 41 37 39 — 76 —
Bergö ........................................... 2 — 2 43 — 43 22 21 21 22 — 43 —
Maalahti — Malaks .................. 8 — 8 167 — 167 74 93 75 92 — 167 __
Sulva — Solv ............................. 5 — 5 104 — 104 63 41 46 58 — 104 —
Mustasaari — K orsholm .......... 24 4 20 491 134 357 254 237 237 254 139 352
Suomenk. —  F inskspr.................... 4 4 — 134 134 70 04 58 70 133 i —
R uotsink. —• Svenskspr................. 20 --- 2 0 357 — 357 184 173 179 178 0 351 —
Raippaluoto — Replot ............ 4 --- 4 96 — 96 55 41 49 47 — 96 —
B jö rk ö b v ..................................... 1 --- 1 33 — 33 18 15 13 20 — 33 —
Koivulahti — Kvevlaks .......... 7 --- 7 108 — 108 55 53 60 48 1 107 —
Maksamaa — M aksm o.............. 4 --- 4 61 — 61 25 36 23 38 — 61 —
Yövri —  Y i j r ä .................................................................. 10 ------ 10 133 — 133 71 62 67 66 1 132 —
N urm o ............................................................................................... 2 2 — 56 56 — 31 25 33 23 56 —
Lapua ............................................................................................... 13 13 — 395 395 191 204 191 204 395 —
Kauhava ..................................... 11 11 — 277 277 ■----- 149 128 140 137 277 — —
Y lih ärm ä ..................................................................................... 1 1 — 33 33 ----- 19 14 20 13 33 — —
Alahärmä ................................................................................. 9 9 — 168 168 — 85 83 86 82 168 — —
Oravainen —  Oravais .................................. 10 1 9 159 20 139 89 70 64 95 20 139
Suomenk. —  F inskspr.................... i i — 20 20 — 6 14 9 H 20 .—
R uotsink. —  Svenskspr................. 9 — 9 139 — 139 83 50 55 81 — 139 —
Munsala .......................................................................................... 8 — 8 112 — 112 56 56 55 57 — 112 —
LTidenkaarlepyvn mlk. — Ny- 
karlebv lk ................................ 7 7 106 106 46 60 50 56 106
Jepua —  Jeppo ......................................................... 4 — 4 69 — 69 33 36 37 32 1 68 —
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre 12 — 12 266 — 266 144 122 133 133 3 263 —
Purmo ......................................... 3 — 3 55 — 55 33 92 35 20 9 53 —
Ahtävä —  Esse ......................................................... 4 — 4 77 — 77 41 36 33 44 — 77 .—
Teerijärvi —  T e rijä rv i ................................. 7 — 7 131 — 131 76 55 54 77 — 131 —
Kruunupvv —  K ro n o b v .......... 9 — 9 139 — 139 81 58 67 72 3 136 —
Öja ............................................................................................................ 1 — 1 29 — 29 13 16 13 16 — 29 — .
Luoto — Larsmo ....................... 7 — 7 105 — 105 54 51 58 47 — 105 —
Kaarlcla — Karlebv ................ 8 1 7 146 20 126 80 66 76 70 28 118 —
Suomenk. —  Finskspr.................... i .1 — 20 20 — 7 13 9 n 20 —
Ruotsink. —  Svenskspr................. 7 7 120 120 73 53 07 59 8 118
Alavctcli —  N ed ervctil............ 4 — 4 70 .— 70 33 37 36 34 1 69 —
Kälviä 5 0 — 110 116 — 64 52 64 52 110 —
H im anka..................................... 4 4 — 111 111 52 59 59 52 UI —
Kannus ....................................... 7 7 — 191 191 93 98 105 86 191 —
l ) N äistä  1 mies. — Av dessa 1 m an lig . — Dont 1 homme.
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Toholam pi................................... 6 6 162 162 81 81 79 83 162
Ullava ......................................... 3 3 — 66 66 — 39 27 34 32 66 __ __
K au stin en ................................... 3 3 — 82 82 — 43 39 46 36 82 — __
V e te li ........................................... 4 4 — 128 128 — 66 62 58 70 128 — __
Perho ........................................ 1 1 28 28 — 19 9 14 14 28 __ —
S o in i............................................. 3 3 82 82 — 45 37 41 41 82 __ __
L ehtim äk i................................... 3 3 79 79 — 48 31 43 36 79 _ __
Alajärvi ....................................... 3 3 — 97 97 __ 45 52 52 45 97 — __
\impeli ....................................... C G — 164 164 — 88 76 95 69 162 P __
E v ijä rv i ....................................... 7 7 — 173 173 — 96 77 73 100 169 4 __
Kortesjärvi ................................. 1 1 37 37 — 18 19 2 ■> 15 37 _
Lappajärvi ................................. 12 12 — 319 319 160 159 161 158 319 — —
K u o rtan e ..................................... 8 8 — 188 188 __ 97 91 105 83 188 —- —
T ö v s ä ........................................... 4 4 107 107 58 49 50 57 107 __
Alavus ......................................... L 8 8 215 215 123 92 106 109 215 ....
V ir ra t ........................................... 11 11 — 288 288 155 133 142 146 288
Ä h tä ri........................................... 10 10 — 231 231 115 116 101 130 231 —
P ih la javesi.................................. 9 2 — 27 27 — 13 14 10 17 27 —
Multia ......................................... 7 7 — 127 127 58 69 66 61 127 —
K e u ru ........................................... G G — 175 175 — 97 78 86 89 175 __
P e tä jä v es i................................... 3 3 — 69 69 30 39 37 32 69 __
Jyväskylän mlk. — Jvväskvlä  
lk ................................ 17 17 549 549 285 264 290 259 549
T oivak ka ..................................... 1 1 — 23 23 10 13 10 13 23 __
U u ra in en ..................................... 2 9 — 42 42 — 23 19 20 22 42
Laukaa ....................................... G 6 — 169 169 — 91 78 72 97 169 __
Äänekoski................................... 3 3 — 52 52 — 34 18 23 29 52 __
Äänekosken k:la — Äänekoski 
kp............................................... 5 5 176 176 88 88 102 74 176
Suolahden k:la — Suolahti kp. 5 0 — 167 167 — 86 81 91 76 167 __ —
Saarijärvi ................................... 5 5 — 107 107 — 50 57 00 52 107 — —
Pylkönmäki ............................... 1 1 — 13 13 — 6 7 7 6 13 —
Karstula ..................................... 2 2 — 54 54 — 24 30 28 26 54 __
K iv i jä r v i ..................................... 1 1 ■— 23 23 — 4 19 15 8 23 — —
Pihtipudas................................... 3 3 — 97 97 — 47 50 52 45 97 — —
Viitasaari ................................... 4 4 — 115 115 — 61 54 71 44 115 — —
Konginkangas ........................... 2 2 — 56 56 — 27 29 24 32 56 — —
Oulun 1. — Uleåborgs l .2) .......... 243 243 __ 6  780 6  780 __ 3 451 3 329 3 566 3 214 6  748 32
Sievi ............................................. 8 8 — 247 247 — 120 127 119 128 247 —
Rautio ......................................... 2 2 — 50 50 27 23 25 25 50 — __
Y liv ie sk a ..................................... 7 7 — 217 217 — 125 92 132 85 217 —
Kalajoki ..................................... 7 7 166 166 — 78 88 83 83 166 — —
Merijärvi ..................................... 9 2 35 35 — 20 15 21 14 35
Oulainen ..................................... 8 8 — 249 249 _ 132 117 136 113 249 —
Pyhäjoki ..................................... 1 1 31 31 — 17 14 19 12 31 —
Salo in en ....................................... 3 3 — 86 86 — 40 46 42 44 86 —
J) N äistä  1 mies. — Av dessa 1 m a n lig .— Dont 1 homme.
*) K a ikk i koulut suom enkielisiä. —- Sam tliga skolor finskspråk iga .
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P attijo k i ........................................ i i 36 36 15 21 15 21 36
R a n ts ila ...................................... 3 3 — 86 86 — 47 39 45 41 86 __ ___
P aavola .......................................... 7 7 — 179 179 — 95 84 104 75 179 __ ___
P vh ä jä rv i ...................................... 1 1 — 27 27 — 15 12 16 U 27 ____ ___
R eisjärvi ........................................ 2 2 — 42 42 __ 26 16 15 27 42 ___ _
H aapajärvi .................................... 3 3 — 110 110 — 53 57 68 42 11 0 ___ ___
Nivala ............................................ 14 14 — 445 445 __ 206 239 24? 203 445 _ _
K ärsäm äki .................................... 1 1 — 33 33 — 14 19 19 14 _ ____
Haapavesi ...................................... 4 4 — 109 109 __ 61 48 55 54 109 _ _
P u lk k i la .......................................... 1 1 — 31 31 __ 18 13 16 15 31 _ _
P iip p o la .......................................... 2 2 — 58 58 — 29 29 26 32 58 ___ ___
K e s t i lä ............................................. 3 3 — 82 82 — 49 33 45 37 82 ___ ___
Säräisniem i ....................................
V u o li jo k i....................................
1
1
1
1
— 33
14
33
14
— 14
4
19
10
10
8
23
6
33
14
__
P a lta m o ...................................... 5 0 — 150 150 — 69 81 85 65 150 ___ ___
K ajaan in  mlk. —  K ajan a lk. . . 1 1 __ 14 14 ___ 9 5 14 _ __ 14
Sotkam o ........................................ 1 1 43 43 . 22 21 22 21 43
K u h m o n icm i.................................. 3 3 __ 97 97 __ 43 54 50 47 97 _
R is t i j i i r v i ........................................ 1 1 42 42 23 19 23 19 42
H v rv n sa lm i.................................... 2 2 __ 53 53 28 25 34 19 53 _
Su o m u ssa lm i................................. 7 7 — 213 2 13 _ 100 113 11 7 96 213 _
Hailuoto ........................................ 2 2 — 42 42 __ 26 16 16 26 42 __
U t a jä r v i .......................................... 3 3 — 56 56 — 24 32 30 26 56 ___
Muhos ............................................. 2 2 — 56 56 — 24 32 29 27 56 __ _ _
T y r n ä v ä .......................................... 5 5 — 117 117 __ 59 58 58 59 117 ___
Lum ijoki .................................... 3 3 __ 66 66 34 32 3? 34 66 _„ _
L im in k a ..................................... 3 3 __ 80 80 __ 46 34 46 34 80 _ _
Kem pele ........................................ 2 2 __ 59 59 __ 22 37 3? 27 59 _ _
Oulunsalo ...................................... 1 1 — 25 25 __ 10 15 13 12 25 ___ ___
O ulujoki ........................................ 6 6 — 156 156 __ 78 78 70 86 156 ____ _
Y likiim inki .................................... 2 2 — 48 48 — 26 22 27 21 48 ___ ____
H aukipudas .................................. 9 9 — 317 317 — 154 163 172 145 317 __ __
»K ............................................. 3 3 — 117 117 — 59 58 58 59 11 7 ____ ___
K u iv a n ie m i.................................... 2 2 — 72 72 — 39 33 31 41 72 ___ ___
P u d a s jä rv i...................................... 2 2 — 48 48 __ 29 19 28 20 48 ___ ___
T a iv a lk o s k i.................................... 3 3 — 66 66 — 34 32 34 32 66 __ ____
K u u s a m o ........................................ 3 3 __ 11 1 U I __ 64 47 60 51 11 1 ___ _
K u o la jä r v i...................................... 13 13 — 346 346 — 198 148 170 176 346 ___ ___
K em ijärv i ...................................... 16 16 — 4 14 4 14 — 203 2 11 225 189 414 ___ ___
Rovaniem i .................................... 15 15 334 334 ___ 162 172 184 150 334 _ _
Rovaniem en k:la —  Rovaniem i
kp .......................................... 6 6 247 247 144 103 117 : 130 247
Tervola .......................................... 4 4 1 1 3 113 — oo 58 61 52 11 3 __
S im o ............................................ 1 1 25 25 __ 13 12 13 12 25 ___ ___
Kem in mlk. —  Kem i lk .............. 3 3 _ 76 76 __ 37 39 4f 36 76 ___ ___
A latornio ........................................ 5 5 -_ 163 163 81 82 79 84 163 ___
K a r u n k i .......................................... 1 1 — 30 30 __ 15 15 17 13 30 __ __
Y litorn io  ....................................... 2 2 — 44 44 __ 28 16 22 22 44 ___
T urtola .......................................... 3 3 — 93 93 — 47 46 46 47 93 ___ ___
K olari ............................................ 3 3 67 67 — 41 26 28 39 67 — —
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M uonio......................................... i i 27 27 12 15 14 13 27
K ittilä  ......................................... 4 4 — 91 91 __ 44 47 43 48 91
S o d an k v lä ................................... 6 6 — 133 133 __ 64 69 76 57 133
Pelkosenniemi ........................... 3 3 — 64 64 — 32 32 37 27 64
I n a r i ............................................. 1 1 — 30 30 __ 8 22 15 15 30
Petsam o....................................... 3 3 — 69 69 — 40 29 37 32 37 — 32
B. 18-viikkoiset alakansakoulut 
—  Lägre tolkskolor med 18 
veckors lärokurs —  Écoles 
prim aires élémentaires avec 
cours de 18  semaines .......... 556 549 7 21 043 20 883 160 U  «52 9 991 10  795 10  248 2 0  860 160 93Suomenkieliset —  F inskspräkiga  
—  Finnoises ........................... 549 ■549 2 0  883 2 0  883 10 964 9  919 10 720 1 0 1 6 3
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga — Suédoises .................. 7 7 160 160 88 72 75 85 158
Uudenmaan 1. — Nylands 1......... 10 9 1 289 263 26 152 137 134 263 26
S  uomenkieliset — F inskspråkiga  
— Finnoises ........................... 9 9 263 263 144 1 1 9 1 9 1
Ruotsinkielinen  — Svensksprå­
k ig — Suédoise ....................... 1 26 26 18 13 13 _ 26
Karjalohja (Karislojo) ............ j 1 __ 29 29 — 16 13 17 12 29
Hyvinkää ...................................
j
2
1
— 65
26
65
26
— 35
14
30
12
21
U
44
15
65
26
—
Askola ......................................... 1 1 — 40 40 __ 22 18 25 15 40
Pernaja —  P e rn a ....................... — 1 26 — 8 18 13 13 26
O rim attila ................................... 1 — 25 25 — 17 8 13 12 25 _
Iitti ............................................. 1 — 29 29 — 17 12 13 16 29 _ _
Jaala  ........................................... 1 — 26 26 — 11 15 9 17 26
A r t jä r v i ....................................... 1 — 23 23 — 12 U 12 U 23 — —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björne- 
borgs 1....................................... 60 56 4 2 241 2 1 5 7 84 1 1 9 2 1 0 4 9 1 0 9 2 1 1 4 9 2 1 5 9 82
Suomenkieliset — F inskspråkiga  
— Finnoises ........................... 56 56 2 1 5 7 2 1 5 7 1 1 3 9 1 0 1 8 1 0 5 5 1 1 0 2 2 1 5 7
Ruotsinkieliset — Svensksprå­
k ig a — Suédoises .................. 4 _ 4 84 84 53 31 37 47 82
T aivassalo................................... 2 2 — 97 97 ___ 51 46 40 57 <31
Pyhäranta .................................. 1 1 — 45 45 — 20 25 18 27 45 _ _
Karjala.......................................... 1 1 25 25 14 11 U 14 25
Mietoinen ................................... 1 — 25 25 ___ 12 13 15 10 25
Askainen ..................................... 1 26 26 ____ 13 13 10 16 26
Rym ättylä ................................. 2 73 73 32 41 31 42 73 _ _
K o rp o ........................................... 1
2 —
1
2
19
42 —
19
42
14
25
5
17
9
17
10
25
1
1
18
41 z
1) Kts. a lav iittaa  1 siv. 58. — Se not 1 sid. 68.
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Parainen —  Pargas .................. i 1 23 23 14 9 U 12 28
K iik a la ......................................... i i — 34 34 — 26 8 17 17 34 __ —
K o s k i........................................... i i — 29 29 — 10 19 15 14 29 —
Masku ......................................... i i — 18 18 — 10 8 8 10 18 _ _ —
E u ra ............................................. i i — 48 48 -— 25 23 25 23 48 —
Eurajoki ..................................... 2 2 — 97 97 — ao 42 38 59 97 —
P om arkku ................................... 1 1 — 42 42 — 21 21 23 19 42 ___ —
Ahlainen ..................................... 2 2 — 99 99 — 46 53 62 37 99
Merikarvia (Sastm ola).............. 2 9 — 72 72 — 32 40 26 46 72
Siikainen ..................................... 2 2 — 120 120 — 66 54 67 53 120
H ongonjoki................................. 2 2 — 90 90 — 42 48 45 45 90
P ark an o ....................................... 3 3 — 98 98 — 53 45 48 50 98 - -
Jäm ijärvi ................................... 1 1 ___ 40 40 22 18 18 22 40 _ _
Ikaalinen..................................... 1 1 46 46 25 21 27 19 46
Viljakkala ................................... 1 1 — 35 35 16 19 19 16 35
H äm eenkyrö............................... 9 2 — 74 74 — 33 41 35 39 74
L a v ia ........................................... 3 3 — 125 125 69 56 67 58 125
M ouhijärvi.................................. 1 1 — 32 32 21 11 13 19 32 - -
T v rv ä ä ......................................... 3 3 — 107 107 — 49 58 48 59 107
Kiikka ......................................... 1 1 — 29 29 — 12 17 13 16 29
Kiikoinen ................................... 3 3 — 121 121 — 68 53 58 63 121
Kauvatsa ................................... 1 1 — 44 44 — 24 20 24 20 44 ___ —
Huittinen ................................... 4 4 __ 128 128 __ 77 51 65 63 128 ..
Köyliö . f . .................................. 1 1 — 31 31 — 17 14 18 13 31 __ —
Säkylä ......................................... 1 1 — 31 31 — 21 10 12 19 31 ___ __
Vampula ..................................... 1 1 — 45 45 — 21 24 20 25 45 — . _
Alastaro ....................................... 2 2 — 73 73 — 44 29 33 40 73 —
Metsämaa ................................... 2 2 — 93 93 — 62 31 48 45 93 — —
Loimaa ....................................... 2 2 _ 65 65 30 35 38 27 65 --
Ahvenanmaa — Åland1) .......... 2 2 50 50 27 23 25 25 50
G e ta ............................................. 1 — 1 19 — 19 12 < 11 8 — 10 —
Kökar ......................................... 1 — 1 31 . . . 31 15 16 14 17 — 31 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) .. 86 86 2 758 2 758 14 4 3 1 3 1 5 1 376 1 3 8 2 2 757 1
So m ero ........................................ 2 9 ___ 60 60 — 35 25 30 30 60 — _ ...
Somerniemi ................................ 1 1 — 34 34 — 23 11 19 15 34
Tammela .................................... 4 4 — 153 153 — 89 64 71 82 153 _ - —
Urjala ........................................ 4 4 — 150 150 — 87 63 69 81 150 — —
Pälkäne ....................................... 4 4 — 101 101 — 51 50 46 oo 101
Lempäälä ................................... 3 3 — 94 94 49 45 52 42 94 . - —
Vesilahti ..................................... 1 1 — 33 33 . 19 14 18 15 33
K an g asa la ................................... 3 3 __ 90 90 — 34 56 42 48 90
Sahalahti .................................... 1 1 — 32 32 — 17 15 13 19 32 .. _
O rivesi......................................... 3 3 — 103 103 50 53 56 47 103 - -
Juupajoki ................................... 2 2 — 67 67 — 39 28 35 32 67 — —
’ ) Kaikki koulut ruotsinkielisiä.— Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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Teisko ......................................... 4 4 138 138 83 55 68 70 138
Kuru ........................................... 0 0 — 185 185 — 88 97 95 90 185 —
R u o ve si....................................... 0 0 — 164 164 — 86 78 88 76 164 — ....
V ilp p u la ....................................... 3 3 72 72 — 34 38 38 34 72 — —
Kuorevesi ................................... 2 •3 — 45 45 — 26 19 20 25 45 — —
K o rp ila h ti................................... 2 2 — 64 64 — 38 26 36 28 64 . . . .
M uuram e..................................... 1 1 — 36 36 — 17 19 17 19 36 — —
Jä m sä ........................................... 4 4 — 103 103 — 47 56 56 47 103 — __
Koskenpää ................................. 1 1 — 36 36 — 14 22 17 19 36 — 5—
Längelm äki................................. 3 3 — 93 93 — 49 44 50 43 93 —
K uhm oinen................................. 2 2 — 51 51 — 25 26 25 26 51 — ..
Kuhmalahti ............................... ■3 2 — 62 62 ...... 32 30 29 33 62 — _
Luopioinen ................................. 2 2 — 72 72 — 39 33 29 43 72 —
Hauho ......................................... 3 3 — 85 85 — 48 37 42 43 85
Renko ......................................... 1 1 40 40 — 20 20 19 21 40 —
L o p p i........................................... 3 84 84 — 38 46 39 45 84 —
K ä rk ö lä ....................................... 2 2 — 53 53 — 32 21 28 25 53 ...
Nastola ....................................... 3 3 .... 150 150 .... 91 59 76 74 149 1
H ollo la ......................................... o 0 130 130 54 76 73 57 130
L am m i......................................... 9 2 _... 53 53 25 28 9 9 31 53 — ... .
Asikkala ..................................... 9 2 — 82 82 43 39 38 44 82 -
Padasjoki ................................... 1 1 — 43 43 —• 21 22 20 23 43 . . . .
Viipurin 1. — Viborgs 1. * ) .......... 116 116 4 372 4 372 2 257 2 1 1 5 2 1 7 6 2 19 6 4 348 1 23
Kym i .......................................... 1 1 — 30 30 — 14 16 18 12 30 — —
Sippo la......................................... 1 1 — 30 30 15 15 16 14 30 —
Vehkalahti ................................. 4 4 — 159 159 — 79 80 82 77 158 1 —
M iehikkälä.................................. 1 1 — 21 21 — 11 10 12 9 21 —
Virolahti ..................................... 3 3 — 61 61 — 36 25 32 29 61 —
S ä k k ijä rv i................................... 3 3 — 105 105 — 62 43 53 52 105 _ -
Ylämaa ....................................... 3 3 — 82 82 — 39 43 46 36 82 — . . . . .
L appee......................................... 4 4 — 113 113 — 56 57 54 59 113 — —
Lemi ........................................... 2 2 — 75 75 — 37 38 35 40 75 — . . . .
Luumäki ..................................... ■3 •3 — 46 46 — 26 20 19 27 46 — —
Valkeala ..................................... 5 0 — 147 147 — 78 69 67 80 147 — —
Suomenniemi ............................. 1 1 — 34 34 21 13 13 21 34 — —
Savitaipale ................................. 2 2 — 59 59 34 25 33 26 59 — . . . .
Taipalsaari ................................. 1 ï — 38 38 — 18 20 17 21 38 —
Joutseno ..................................... 2 •3 — 84 84 — 39 45 41 43 84 — -
Ruokolahti ................................. 4 4 — 192 192 — 114 78 89 103 192 —
Antrca ......................................... 2 2 97 97 — 49 48 61 36 97 —
Vuoksenranta ............................. •3 2 63 63 — 35 28 23 40 63 — —
Viipurin mlk. —  V ib o rg s lk .  . . 4 4 131 131 — 66 65 62 69 131 . . . .
Vahviala ..................................... 3 3 — 126 126 — 62 64 60 66 126 -  -
Kuolemajärvi ............................. 2 2 — 68 6 8 — 40 28 38 .30 67 -  - 1
Uusikirkko ................................. t 7 276 276 — 142 134 129 147 276 -  - -  -
Kanneljärvi ............................... 2 2 — 104 104 — 50 54 52 52 103 -  - 1
Kivennapa ................................ 9 9 — 380 380 188 192 200 180 361 -  ■ 1 H
T erijok i........................................ 1 1 _ 37 37 — 23 14 17 20 35 . . . . . 2
x) K aik k i koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
K an san o p etu stilas to  —  F o lk s lco ls ta tis t ik  1933— 34.
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M uolaa......................................... 2 2 103 103 Pin
H einjoki............................... \ 1 49 49
Ou DO
V a lk jä rv i..................................... 3 3 110 110
Sakkola ......................... 1 36 3 6
D/ 00
Metsäpirtti ....................... 1 1 51
l ö o b
Vuoksela ............................... 3 3 95 Qp»
Pyhäjärvi ....................... 1 1 46 46
R äisä lä ........................... 5 5 235 935
-^J
K au k o la ........................  . 2 2 56 56 33
110 2oD
H iito la ............................... 4 4 143 143
Kurkijoki ................................... 3 3 127 127 6 Q
P arikkala ..................................... 6 6 230 230
Saari ............................. 2 2 99 99
0OU
■Jaakkima ...................................
Lumivaara .................................
4
2
4
2
— 182
64
182
64
— 87
97
95
37
83 99
40
182 __
Uukuniemi ................................. 2 2 87 87 44
ô (
43 38
Ruskeala ..................................... 1 1 46 46 27
0
1Q 9 4
Suistamo ....................  . 1 1 37 37 26
K orpiselkä................................... 1 1 32 32 16
Mikkelin 1. — S:t Michels l . 1) ..
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 
Hartola .....................
55
4
3
55
4
3
_ 2 056121
135
2 056
121
135
— 10 6 9
66
987
55
61
1 0 3 9
56
1 0 1 7
65
2 056
121
Leivonmäki ............................... 1 1 43 43 25 18 99 21
1OD
Joutsa ......................................... 2 2 77 77 41 36 40 37
Mäntvharju ............................... 2 2 53 53 28 25 25 98
Ristiina ..................... 5 5 144 144 76 68 71 73
Anttola ....................... 1 4 38 38 17 91 91
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.
K angasniem i...............................
P ieksäm äki.................................
V irtasa lm i...................................
Joroinen .....................................
Juva  ...........................................
Puumala .....................................
Sulkava .......................
1
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1 9 9
j
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_
—
K angaslam pi...............................
Rantasalmi .................................
2
3
2
3
82
136
82
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— 38
76
44
60
41
61
41
75
82
136 __ __
Kuopion I. — Kuopio l.1) ..........
Leppävirta ...........................
1 0 0
5
1 0 0
5
— 4 208
201
4 208
201
— 2 207
114
2  001
, 87
2  281
108
19 2 7
93
4 208
201
— —
Rautalampi ................................ 1 1 — 28 28 — 16 12 10 18 28 —
L) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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A
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K o n n e v e s i............................... i i 33 33 16 17 19 14 33
Vesanto .................................... 2 2 — 99 99 — 58 41 48 51 99 _
K a rttu la  ........................................ 4 4 — 120 120 — 66 54 67 53 120 __ __
T e r v o ............................................... L 2 2 — 60 60 __ 31 29 30 30 60 _ _
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. . . 2 2 — 70 70 __ 48 22 36 34 70
S iilin järv i ......................... 1 1 — 39 39 — 21 18 21 18 39 _ _
R iis ta v e s i ......................... 1 1 — 26 26 16 10 16 10 26 _
V ehm ersalm i.................. 2 2 — 48 48 __ 24 24 26 22 48 _ _
T u u sn iem i...................... 4 4 — 176 176 __ 92 84 101 75 176 _ _
M aaninka ............................... 4 4 — 141 141 __ 66 75 75 66 141 _
Pielavesi ........................................ 3 3 — 145 145 79 66 81 64 145 _ _
K e i te le ............................. 2 2 — 65 65 __ 32 33 29 36 65 _ _
K iuruvesi .................................... 10 10 -— 464 464 246 218 267 197 464 _
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. . . 8 8 349 349 164 185 190 159 349 __
Vieremä ................................. 3 3 — 123 123 70 53 64 59 123 __ __
•Son k ajärv i............................. 4 4 — 157 157 __ 91 66 73 84 157 _ _
L a p in la h ti ............................. 4 4 — 209 209 107 102 115 94 209 __ __
N ils iä ............................................... 5 0 — 196 196 83 1 1 3 97 99 196 __ __
V arpaisjärvi ................................. 2 2 98 98 — 55 43 00 43 98 __ __
M u u ru v es i...................................... 1 1 — 42 42 __ 26 16 27 15 42 __ __
K a a v i ............................................... 2 2 — 94 94 — 49 45 44 50 94 __ __
Säyneinen ...................................... 2 2 — 102 102 __ 55 47 70 32 102 _ __
K o n tio la h t i ............................... 3 3 __ 109 109 __ 54 55 68 41 109 _
R ääkk vlä  ...................................... 1 1 — 27 27 __ 12 15 15 12 27 __ __
K itee ............................................... 5 0 __ 270 270 __ 143 127 148 122 270 _ _
K esälahti ...................................... 3 3 — 127 127 __ 70 57 67 60 127 __ __
K iih telysvaara  ............................. 3 3 — 126 126 __ 64 62 64 62 126 _ _ __
Pyhäselkä ...................................... 3 3 — 146 146 76 70 72 74 146' __ __
Pielisjärvi ...................................... 2 2 — 88 88 44 44 45 4,3 88 __ __
Ju u k a  .............................................. 3 3 — 11 5 1 1 5 __ 64 51 73 42 115 _ __
R a u ta v a a ra ................................... 2 2 11 5 11 5 — 55 60 60 55 115 _ —
Vaasan 1. — Vasa l .2) .............. 60 60 __ 2 236 2 236 __ 1 190 1 0 4 6 1 1 4 8 1  088 2 236
Isojoki ............................................ 1 1 .— 23 23 — 9 14 6 17 23 __ __
Teuva .............................................. 1 1 — 48 48 — 36 12 27 21 48 __ __
Isokvrö .......................................... 1 1 — 37 37 __ 22 15 15 22 37 __ __
Nurmo ............................................ 2 2 — 94 94 __ 47 47 41 53 94 __ __
V lih ä rm ä ........................................ 3 3 — 11 8 11 8 __ 63 55 52 66 1 1 8 __ __
L ohtaja .......................................... 3 3 — 121 12 1 __ 65 56 65 56 12 1 __ __
Kannus .......................................... 1 1 — 35 35 __ 19 16 18 17 35 _ _
Kaustinen ...................................... 2 2 — 80 80 __ 45 35 39 41 80 __
V e te l i ............................................... 1 1 — 38 38 19 19 21 17 38 __ __
L e s t i jä rv i ........................................ 1 1 — 42 42 __ 21 21 19 23 42 __ __
H a isu a ............................................. 1 1 — 57 57 34 23 26 31 57 __ __
A la jä rv i .......................................... 2 2 — 11 0 11 0 — 55 55 52 58 1 1 0 __ —
K ortesjärvi .................................... 1 1 42 42 — 18 24 26 16 42 ___
V irrat ............................................... 3 3 — 106 106 — 59 47 51 55 106 ___ ___
K eu rn  ............................................ 0 5 — 16 1 16 1 — 68 93 97 64 161 ___
P e tä jä v e s i ...................................... 2 2 61 61 ___ 36 25 26 35 61 ___ ____
J  yväskylän  m lk .— Jy v ä sk y lä  lk. 1 1 — 31 31 13 18 17 14 31 —
9  Näistä 1 yhteinen Vesannon kanssa.— A v dessa 1 gemensam med Vesanto.
2) K aikk i koulut suom enkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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T oivak ka..................................... i i 30 30 22 8 16 14 30
U u ra in en ..................................... 2 2 — 70 70 — 40 30 35 35 70 _
Laukaa ....................................... 1 1 — 36 36 — 18 18 21 15 36 __ __
Saarijärvi ................................... 4 4 — 147 147 — 89 58 79 68 147 __ __
Pylkönmäki ............................... 1 1 29 29 — 18 11 16 13 29 —
Karstula ..................................... 4 4 — 137 137 — 75 62 65 72 137 __
K ivijärvi ..................................... 3 3 — 99 99 — 47 52 55 44 99 __ _
K in n u la ....................................... 1 1 — 40 40 — 12 28 20 20 40 __
Pihtipudas................................... 9 2 — 75 75 — 39 36 35 40 75 __ _
A iitasaari ................................... 7 7 — 261 261 — 142 119 140 121 261 __ _ .
Konginkangas ........................... 1 1 — 38 38 — 19 19 19 19 38 __
Sum iainen................................... 2 2 __ 70 70 40 30 49 21 70
Oulun 1. —  Uleàborgs l.1) .......... 67 67 __ 2 838 2 833 1 5 1 5 1 318 1 524 1 309 2 833
Alavieska ................................... 1 1 .— 46 46 25 21 27 19 46 __
Pvhäjoki .............................................. 1 1 48 48 — 28 20 25 23 48 ....
Vihanti ................................................. 2 2 — 113 113 — 62 51 47 66 113
R a n ts ila ....................................... 1 1 — 37 37 — 20 17 23 14 37 __ ....
Siikajoki ............................................... 2 2 — 90 90 — 53 37 56 34 90 __ —
Pyhäjärvi ............................. 2 2 — 133 133 75 58 90 43 133 —
Haapajärvi ......................................... 2 2 — 107 107 — 59 48 63 44 107 —
P u lk k ila ................................................. 1 1 — 52 52 — 30 22 29 23 52 __ _
P y h ä n tä ....................................... 2 2 — 81 81 — 37 44 46 35 81 —
K e s tilä ......................................... 1 1 29 29 — 12 17 13 16 29
Säräisniemi ................................. 2 2 85 85 — 47 38 51 34 85 __
V u o lijo k i..................................... 1 1 — 31 31 — 14 17 21 10 31 — —
Paltamo .................................... 1 1 — 40 40 — 21 19 15 25 40 _ __
Kajaanin mlk. — Kajana lk. .. 2 9 — 75 75 — 39 36 32 43 75 — —
Sotkamo .................................... 8 8 — 357 357 — 192 165 200 157 357 __ -
R is tijä rv i..................................... 2 2 — 94 94 — 56 38 49 45 94 __
P u olan k a..................................... 2 2 .— 77 77 — 44 33 41 36 77 __ __
Hailuoto ..................................... 1 1 — 25 25 — 13 12 13 12 25 _ __
Muhos ......................................... 1 1 — 40 40 — 22 18 29 11 40 _ __
Temmes........................................ 1 1 — 32 32 — 16 16 19 13 32 __ __
L im in ka....................................... 1 1 — 34 34 — 17 17 17 17 34 _ __
Oulunsalo ................................... 2 9 — 74 74 — 40 34 37 37 74 __ __
Oulujoki ..................................... 1 1 __ 34 34 __ 22 12 17 17 34 ..
Ylikiiminki ................................. 1 1 __ 37 37 — 19 18 23 14 37 __
Haukipudas ............................... 3 3 — 139 139 — 78 61 65 74 139 ... —
Kuivaniemi ................................ 1 1 — 44 44 — 13 31 26 18 44 __
P u d asjärvi................................... 5 5 — 207 207 — 120 87 107 100 207 —
Taivalkoski ................................ 1 1 — 46 46 — 24 22 26 20 46 __
K uusam o..................................... 1 1 — 49 49 — 24 25 29 20 49
Posio ....................................... ■ 1 1 — 35 35 — 16 19 16 19 35 _
Tervola ....................................... 2 2 __ 91 91 _ 45 46 46 45 91
S im o ............................................. 2 2 __ 68 68 __ 34 34 35 33 68
Alatornio ..................................... 4 4 — 154 154 — 85 69 75 79 154 _ -
K a ru n k i....................................... 2 2 — 83 83 — 43 40 39 44 83 _
Ylitornio ..................................... 3 3 —  - 116 116 — 00 61 59 57 116 —
Muonio ....................................... 1 1 - - 30 30 — 15 15 18 12 30 — -
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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XIII. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut lukuvuonna 1933—1934.
Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIII. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsåret 1933—1934.
Uppgifter om lärarna och eleverna.
Écoles p r im a ire s  é lém entaires am bu lato ires des com m unes ru ra le s  : année sco la ire  1 9 3 3 -1 9 3 4 .  
R enseignem ents su r  le personnel en se ignan t et les élèves.
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Kaikki kiertävät alakansa­
koulut — Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor
— Toutes les écoles p rim a i­
res élémentaires am bula­
toires ................................. 230 2)115 106 9 3 756 3 532 224 1 932 1 824 18 3 1 1 9 2 5 3 525 227 4
Suomenkieliset — F in sksp rå­
k iga  —• F in n o ise s ............ 212 *\106 100 3 532 3 532
!
1 820 1 712 1 7 2 6 1 8 0 6 3 525 3 1
Ruotsinkieliset — Svensk­
språk iga  — Suédoises . . . 18 9 — 9 224 — 221 7121 112 105 119 — 224 _
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Tenhola — T en a la ............... 2 1 ] 26 — 20 8 18 19 7 26 —
Turun-Porin 1. —  Åbo-Björ- 
neborgs 1............ .................. 68 34 33 1 1 227 1 2 1 6 1 1 635 592 572 655 1 2 1 3 14
Suomenkieliset —  F in sksp rå­
k iga  —  Finnoises .......... 66 33 33 1216 1216 62s\ 588 567 649 1 2 1 3 3
Ruotsinkielinen  — Svensk­
språk ig  —  S u é d o ise ........ 2 1 11 11 7 5 6 11
V e lk u a ................................... 2 1 1 — 16 16 _ . . . . 6 10 9 7 16 ---- —
Taivassalo ........................... 2 1 1 .— 41 41 — 15 26 17 24 41 ------ .—
Laitila ................................... 6 3 3 — 128 128 .— 69 59 57 71 128 —
Iniö ....................................... -> 1 — 1 11 — , 11 7 4 0 6 — 11
Askainen ............................... 2 1 1 16 16 10 6 s 8 16 --- —
R v m ä t t y l i i  ...................................... 2 1 1 — 24 24 — 12 12 10 14 24 --- —
Sauvo (Sagu) ....................... 2 1 1 — 31 31 — 16 15 14 17 31 — _
Karuna ................................. 2 1 1 — 17 17 — 6 11 9 8 17 --- —
K e m iö  —  K im ito  ..................... 2 1 1 17 17 . - - U 6 0 12 15 2 —
M aaria .................................... 2 1 1 35 35 17 18 16 19 34 1 —
V lä n e  ................................................... 2 1 1 _ . 40 40 : ___ 20 20 20 20 40 — —
L a p p i ..................................... (i 3 3 110 110 ___ 58 52 40 70 110 — —
E u ra jo k i................................ 2 1 1 54 54 26 28 31 23 54 — —
Noormarkku ....................... 2 1 1 31 31 .— 13 18 18 13 31 —
Hongon joki .......................... 2 1 1 42 42 28 14 23 19 42 — —
K arvia  .................................. 2 1 1 4b 46 18 28 17 29 46
Jäm ijärvi ............................. 4 2 2 . 83 83 43 40 38 45 83 — —
Ikaalinen .............................. 2 1 1 ---- 46 41 28 18 18 28 46 — —
1) Tiedot syyslukukauden toimipaikoista ovat lokakuun 20 p:ltä ja kevätlukukauden toimipaikoista maalis­
kuun 1 p:ltä. — Uppgifterna om verksamhetsställena under höstterminen avse förhållandet den 20 oktober och upp­
gifterna om verksamhetsställena under vårterminen den 1 mars.
2) N äistä  1 m ie s .— A v dessa 1 m anlig. — Dont 1 homme.
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A
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Hämeenkyrö ........................ 2 i 45 45 2 1 24 99 23 45
L avia ........................................ 4 2 2 — 118 118 __ 64 54 61 57 11 8 _
Suodenniemi ......................... 2 1 — 25 25 __ 1 2 13 1 2 13 95
Suoniemi ................................. 2 1 — 31 31 __ 14 17 2 1 1 0 31 ___
T v r v ä ä ...................................... 4 2 61 61 35 96 26 35 61 __
K auvatsa  ............................... 2 1 — 46 46 24 2 2 2 1 25 46 _
H arjavalta ........................... 2 1 __ 49 49 26 33 27 99 49
Kokemäki (K u m o )............. 2 1 __ 15 15 9 f i 7 8 15
1 1 uittinen ............................... 2 1 __ 49 49 _ - 27 2 2 2 0 29 49 __
Ahvenanm aa —  A lan d1) . . 1 0 _ 5 14(1 140 73 67 61 79 140
Hammarland ....................... 2 — 1 27 21 1 1 16 1 1 16 _ *7 ___
J omala ................................. G — 3 98 98 56 49 41 57 _ 98
Lumparland ........................ 2 - 1 15 — 15 6 9 9 6 — 15 —
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 14 7 _ 165 165 82 83 77 8 8 165
Vesilahti ............................... 2 1 _ . 30 30 ____ 14 16 U 19 30 _
K an g asa la ............................. 2 1 — 23 23 ____ 1 0 13 15 8 93
R u o ve si................................. 2 1 24 24 __ 16 8 13 1 1 24 _ _
K o rp ila h ti............................. 2 1 — 25 25 __ 1 1 14 16 9 25 _.... _
Kuhmoinen ......................... 4 2 __ 36 36 __ 1 2 24 16 2 0 36
Hattula ................................. 2 1 27 27 — 19 8 6 2 1 27 ~~
Viipurin 1. — Viborgs l.2) .. 52 26 26 _ 799 799 405 394 400 399 795 4
Vehkalahti ........................... 2 1 — 40 40 __ 23 17 2 0 2 0 40
Miehikkälä ........................... 2 1 ____ 33 33 ____ 18 15 18 15 33
Luumäki ............................... 4 2 2 __ 40 40 __ 18 2 2 19 2 1 40 _
Valkeala ............................... 4 2 2 — 91 91 __ 42 49 46 45 91 _ . .
Taipalsaari ........................... 4 2 2 — 45 45 — 2 1 24 25 2 0 45 ___
R a u tjä rv i .............................. 2 1 1 — 30 30 — 15 15 1 2 18 30 __
A n trc a ................................... 2 1 1 — 30 30 __ 18 1 2 16 14 30 __ __
Uusikirkko ........................... 6 3 3 — 108 108 __ 49 59 55 53 106 ___ 9
Kanneljärvi ........................ 2 1 1 — 27 27 __ 14 13 1 1 16 27 ___ ___
K ivennapa ............................. 4 2 2 — 61 61 __ 34 27 26 35 59 2
Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk .............................. 2 1 1 2 0 2 0 9 1 1 13 7 2 0
Kurkijoki ............................. 4 2 2 .— 59 59 26 33 27 32 59 ___ __
Parikkala ............................. 6 3 3 — 105 105 — 56 49 50 55 105 ___ __
Saari ..................................... 2 1 1 — 30 30 ____ 2 2 8 18 1 2 30 ___ ____
Jaakk im a ............................... 2 1 1 — 24 24 __ 1 1 13 1 0 14 94 ___ ___
Suo järvi ............................... 2 1 1 — 35 35 _ _ 18 17 2 1 14 35 ___ ___
Impilahti ............................. 2 1 1 — 2 1 2 1 1 1 1 0 13 8 2 1 — —
Mikkelin 1. — S :t Michels l.2 ) 0 3 3 ___ 91 91 44 47 45 46 91
Ristiina ................................. 2 1 1 — 26 26 — 16 1 0 15 1 1 26 ___ ___
Jäp p ilä  .................................... 2 1 1 — 29 29 — 17 1 2 1 1 18 29 ___ —
Enonkoski ............................ 2 1 1 — 36 36 — 1 1 25 19 17 36 — —
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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Kuopion 1. — Kuopio l.1) .. 6 B 93 93 61 32 45 48 93
Hankasalmi ......................... 2 i i .. 18 18 — 13 o o 13 18 — —
Kuusjärvi ............................. 2 i i — 18 18 — 14 4 11 7 18 — —
K o n tio la h ti.......................... 2 i i — 57 57 — 34 23 29 28 57 -- - —
Vaasan 1. — Vasa 1.............. 44 22 20 2 706 659 47 363 343 337 369 659 47
Suomenkieliset — F in sk ­
språk iga  — Finnoises . . . 40 20 20 659 659 339 320 317 342 659
Ruotsinkieliset — Svensk­
sp råk iga  — Suédoises . .. 4 9 2 47 47 24 23 20 27 47
Siipyy — S id e b v ................ 2 1 — 1 26 26 14 1 2 14 12 — 26 —
Kurikka ............................... 2 1 1 51 51 — 26 25 26 25 51 — —
Isokyrö ................................. 2 1 1 — 68 6 8 39 29 34 34 68 — -  -
Vövri — Yöni ..................... 2 1 1 . 23 23 — 10 13 14 9 23 -  . —
Kauhava ............................. 2 1 1 18 18 1 0 8 4 14 18 - . _
Alaveteli — Nedervetil . . . 2 1 — 1 2 1 __ 2 1 10 11 6 15 — 21 —
K an n u s.................................. 2 1 1 — 16 16 — 0 11 4 12 16 __
.Soini ..................................... 2 1 1 _ . 40 40 22 18 25 1 5 40 _ _
Alajärvi ............................... 2 1 1 _ 44 44 .. 19 25 24 20 44 -  .
Evijärvi ............................... 2 1 1 1 0 19 __ _ 1 0 9 7 1 2 19
Kortesjärvi ........................... 4 2 2 — 80 80 45 35 39 41 80 -...
Kuortane ............................. 2 1 1 33 33 1 3 20 9 24 33 — —
Alavus ................................. 9 1 1 .. 31 31 __ 13 18 18 13 31 — —
Virrat ................................... 4 2 2 . .. . 61 61 33 28 30 31 61 — —
Multia ................................... 4 2 2 __ 45 45 26 19 21 24 45 —
Karstula ............................... 4 2 2 — 66 66 35 31 36 30 66 — —
K yyjä rv i ............................... 2 1 1 __ 29 29 17 1 2 12 17 29 — —
Kinnula ............................... 2 1 1 - - 35 35 — 16 1 9 14 21 35 — ■—
Oulun 1. — Uleåborgs l .1) .. 28 9 1 4 14 509 509 _ 261 248 275 234 509 __
Haapavesi ........................... 2 1 1 — 52 52 _ 26 26 30 22 52 — —
Vuolijoki ............................. 2 1 1 — 33 33 ■— 2 2 11 26 7 33 __ —
Paltamo ............................... 2 1 1 __ 54 54 — 26 28 30 24 54 — —
Y li-li ..................................... fi 9 3 3 __ 114 114 — 56 58 59 55 114 — —  '
Kuusamo ............................. 2 1 1 — 31 31 — 17 14 16 15 31 — —
Kuola järvi ........................... 2 1 1 — 16 16 _ _ 10 6 9 7 16 —
Alatornio ............................. 6 3 3 — 109 109 — 54 oo 54 55 109 —
Karunki ............................... 2 1 1 — 24 24 .— 12 12 9 15 24 — _
Turtola ................................. 2 1 1 — 49 49 — 24 25 26 23 49 — —
Kolari ................................... 2 1 1 — 27 27 __ 14 13 16 11 27 — _ _
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga. 
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme. »
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XIV. Maalaiskuntien supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1933— 1934.
Tietoja oppilaista.
XIV. Landskommunernas lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs under 
läsåret 1933—1934. Uppgifter om eleverna.
Ecoles é lém en taires des écoles p r im a ire s  à  cours réd u its  des com m unes ru ra le s  en 1933 — 1934. 
R enseignem ents su r  les élèves.
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Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut — Samtliga lägre sko­
lor vid iolkskolor med iörkortad 
lärokurs —  Toutes les écoles élé­
mentaires des écoles prim aires à  
cours réduits ................................. 15  999 15 059 940 8  369 7 630 8  230 7 709 15 o u 933 55
Suomenkieliset — F inskspräkiga  — 
Finnoises ..................................... 15 059 15 059 7 857 7 202 7 753 7 306 14 994 11 54
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —  
Suédoises ....................................... 940 — 940 512 428 477 463 17 922 1
Uudenmaan 1. — Nylands 1............. 934 711 223 596 428 474 400 7U 2 2 2 A
S  Homenkieliset — Finskspräkiga  —  
Finnoises ....................................... 711 711 383 328 366 345 704 7
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  —  
Suédoises ....................................... 223 223 123 100 108 115 7 215 1
B rom arv ............................................... 25 — 25 1 0 15 15 10 1 24 —
Tenhola —  Tenala ........................... 44 14 30 26 18 2 2 2 2 12 32 —
Suomenk. ■— Finskspr......................... 14 14 — 7 7 8 0 12 2
Ruotsink. — Svenskspr...................... 30 — 30 19 11 14 10 — 30 —
Pohja —  P o jo ...................................... 16 3 13 1 0 6 9 7 3 13
3 3 — 3 — 2 i 3 .— —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 13 — 13 7 6 7 6 — 13 —
Inkoo —  I n g ä  ................................................. 6 — G 3 3 3 3 — 6 —
Karjalohja (Karislojo) ................... 6 6 — 1 o 4 2 6 — —
Sammatti ......................................... 1 0 1 0 __ 8 2 0 5 1 0 — —
Pusula ............................................... 13 13 __ 7 6 7 6 13 — —
Pvhäjärvi ......................................... 53 53 — 28 25 27 26 53 — —
Vihti ................................................. 18 18 — 14 4 11 7 17 1 —.
Lohja — Lojo ................................. 44 34 1 0 27 17 22 22 34 1 0 —
suomenk, finskspr . 34 34 — 21 13 17 17 34 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 10 — 10 (i 4 5 5 — 10 —
Siuntio — Sjundeå ......................... 19 8 11 9 1 0 8 11 9 1 0 —
S u o m en k . — F dn sksp r................................... 8 8 — 5 3 3 a 8 — —
R u o ts in k . — S v e n sk sp r ................................ 11 — 11 4 7 f, 0 1 10 —
Kirkkonummi — K v rk s lii tt .......... 17 12 5 1 0 7 13 4 13 4 — ■
Su om enk . —  F in s k s p r .................................. 12 12 — 7 j 11 i 12 — —
Ruotsink. — Svenskspr...................... 5 — 5 3 2 2 3 1 4 —
Espoo — E s b o ................................. 32 12 20 25 7 15 17 15 17 —
Suomenk. — Finskspr......................... 12 12 — 10 e o 7 12 — —
Ruotsink. — Svenskspr....................... 20 — 20 15 5 10 10 3 17 —
Grankullan k:la —  Grankulla kp. 1 1 1 1 — 1) 6 1 10 u —
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Helsingin mlk. — Helsinge .......... 21 12 9 12 9 9 12 12 9Suomenk. — Finskspr....................... 12 12 _ 7 5 7 12
Ruotsink. — Svenskspr..................... 9 __ 9 5 4 4 5 9
Nurmijärvi ....................................... 20 20 __ 10 10 12 8 20
Hyvinkään k:la — I lyvinkää kp. . 13 6 7 9 4 8 5 6 6 1Suomenk. — Finskspr....................... 6 0 __ 4 2 3 3 c
Ruotsink. — Svenskspr..................... 7 __ 7 5 2 2 6 1
Tuusula — T u s b v ........................... 5 5 -. , 2 3 4 1 5
Keravan k:la — Kerava kp.......... 12 12 _„ 6 6 4 8 12 —
Sipoo — S ib b o ................................. 20 17 3 U 9 8 12 17 3
Suomenk. — Finskspr....................... 17 17 __ 8 9 7 10 17 __
Ruotsink. — Svenskspr..................... 3 __ 3 3 __ 1 2 3
Mäntsälä ........................................... 90 90 —. 44 46 44 46 89 1
Askola ............................................... 28 28 __ 20 8 7 21 28
Porvoon mlk. — Borgå lk .............. 110 51 59 54 56 50 60 49 61 __
Suomenk. — Finskspr....................... Bl 51 __ 27 24 26 25 48 3
Ruotsink. — Svenskspr.................... 59 __ m 27 32 24 35 1 58
Pernaja — Pernä ........................... 35 19 16 20 15 18 17 19 16 __
Suomenk. — Finskspr....................... 19 19 __ i l 8 9 10 19 __ __
Ruotsink. — Svenskspr..................... 10 _ 16 9 7 9 7 16
Myrskylä — Mörskom .................. 29 20 9 15 14 13 16 20 9
Suomenk. — Finskspr....................... 20 20 _ 8 12 9 i l 20
Ruotsink. — Svenskspr..................... 9 _. 9 7 2 4 5 9
Orimattila ......................................... 38 38 -— 20 18 19 19 38 _ __
Iitti ................................................... 58 58 — 34 24 39 19 58 _ _
Jaala ................................................. 46 46 _ 20 26 30 16 46 __ __
A rtjärv i ........................................... 17 17 10 7 7 10 17 ._ _
Lappträsk ....................................... 35 35 15 20 19 16 35 __ __
Elimäki ............................................. 17 17 _ 9 8 7 10 17 __
Anjala ............................................... 26 26 — 12 14 14 12 26 — —
Turun-Porin 1.—Åbo-Björneborgs 1. 1  755 1 615 140 896 859 91» 845 1 6 1 5 140
Suomenkieliset — F insksp räk iga  — 
Finnoises  ..................................... 1 6 1 5 1 6 1 5 825 790 836 779 1 6 1 1 4
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  — 
Suédoises ....................................... 140 140 71 69 74 66 136
Taivassalo ......................................... 8 8 — 2 6 5 3 8 _.
Kustavi ............................................. 19 19 -— 9 10 4 15 19 __ _
L okalah ti........................................... 27 27 __ 14 13 18 9 27 __ _ _
Lusikirkko......................................... 18 18 — 13 5 9 9 18 _ _ __
L’ udenkaup. mlk. — Nystads lk. .. 14 14 6 8 9 5 14 _ _ _.
Laitila ............................................... 51 51 — 30 21 24 27 51 _ __.
Iniö ................................................... 5 — 5 2 3 2 3 __ 5 __
K arjala ............................................. 8 8 — 4 4 4 4 8 __ __
Mynämäki ....................................... 20 20 .— 10 10 9 11 20 _ _ _.
R ym ättylä ....................................... 6 ii — 0 1 1 5 6 __ __
Houtskari —  H outskär.................. 60 — 60 33 27 30 30 __ 60 _
Korpo ............................................... 23 — 23 11 12 13 10 2 21 __
Nauvo —■ N a g u ............................... 31 16 15 18 13 15 16 16 15 __
Suomenk. — Finskspr....................... 16 10 — 10 e 6 10 15 i __
Ruotsink. — Svenskspr..................... 15 — 15 8 7 9 6 1 14 _
Parainen — Pargas ....................... 21 12 9 10 11 12 9 13 8 _
Suomenk. — Finskspr....................... 12 12 .— 7 5 5 7 12 _ _
Ruotsink. — Svenskspr..................... 9 — 9 3 0 7 2 1 8 - -
K an san o p etu stilas to  —  F o lk sk o ls ta t is t ik  1933— 34.
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Kakskerta ......................................... 16 16 5 n 1 0 6 16
Piikkiö................................................ 14 14 _ 7 7 9 5 14 __
Paimio ............................................... 14 14 ___ 7 7 9 5 14 __
Sauvo (Sagu) ................................... 24 24 __ 1 1 13 1 2 1 2 24 __ __
Karuna ............................................. 16 16 __ 5 1 1 1 1 5 14 2 __
Kemiö — K im ito ........................... 18 18 _ 9 9 15 3 18 __ __
Särkisalo — Finbv ......................... 28 — 28 14 14 13 15 28 __
Perniö (Bjernä) ............................... 14 14 __ 7 7 6 8 14 __ __
Kisko ............................................... 29 29 __ 14 15 17 1 2 29 __
Suomusjärvi ..................................... 60 60 __ 38 2 2 25 35 60 __ __
Kiikala ............................................. 23 23 __ 9 14 32 13 23 __ __
Pertteli ............................................. 2 1 2 1 __ 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 __ __
Kuusjoki ........................................... 8 8 __ 4 4 4 4 8 __ __
M u u rla ............................................... 1 1 1 1 __ 6 5 5 6 1 1 __ __
Uskela ................................................ 99 2 2 __ 1 2 1 0 13 9 2 2 __ __
Angelniemi ....................................... 18 18 __ 7 1 1 1 0 8 17 1 __
Halikko ............................................. 30 30 __ 17 13 14 16 30 __ __
Marttila ............................................. 18 18 __ 7 1 1 9 9 18 __ __
Karinainen ....................................... 30 30 __ 14 1 6 18 1 2 30 __ __
Koski ................................................. 28 28 __ 18 1 0 16 1 2 28 __ —
A u r a ................................................... 1 0 1 0 «_ 6 4 2 8 1 0 __ __
Lieto .................................................. 1 0 1 0 __ o 5 3 7 1 0 __
M aaria................................................. 19 19 _ 8 1 1 6 13 19 __ __
Raisio (Reso) ................................... 23 23 __ 14 9 13 1 0 23 __. .....
Nousiainen ....................................... 23 23 __ 15 8 14 9 23 __
Pövtvä ............................................... 13 13 _ 6 7 8 5 13 __
Oripää ................................................ 28 28 _ 14 14 1 1 17 28 -_ __ -
Honkilahti ....................................... 1 2 1 2 „_ 6 6 6 6 1 2 __ .... .
Hinner joki ....................................... 9 9 __ 5 4 6 3 9 __ —
E t u a ................................................... 23 23 __ 1 0 13 9 14 23 _ -
Kiukainen ........................................ 14 14 __ 7 7 9 5 14 — —
L a p p i................................................. 17 17 __ 8 9 7 1 0 17 — —
Porin mlk. —  Björneborgs lk ......... 45 45 — 2 0 25 25 2 0 45 —
Ulvila (U lfsb y)................................. 16 16 __ o 1 1 1 2 4 16 — —
Nakkila ............................................. 13 13 7 6 4 9 13 — —
Kullaa ............................................... 33 33 _ 2 0 13 13 2 0 33 __ __
Noormarkku ..................................... 17 17 __ 8 9 1 0 7 17 — —
Alilaincn ........................................... 30 30 __ 14 16 2 1 9 30 — —
Merikarvia (Sastmola) .................. 23 23 __ 1 1 1 2 1 1 1 2 23 — —
Siikainen ........................................... 9 9 __ 5 4 7 9 9 — —
ilongonjoki ....................................... 0 5 — 2 3 2 3 0 — —
Parkano ........................................... 95 95 — 53 42 51 44 95 — —
Kihniö ............................................... 1 0 1 0 ___ 4 6 5 0 1 0 — —
Jäm ijärvi ......................................... 6 6 —. 3 3 4 9 6 — —
Ikaalinen ........................................... 32 32 __ 19 13 17 15 32 —
Viljakkala ......................................... 7 7 — — 7 4 3 t -  - —
Hämeenkyrö ................................... 23 23 — 9 14 13 1 0 23 — —
Lavia ................................................. 17 17 __ 6 1 1 9 8 17 — —
Suodenniemi ................................... 19 19 7 1 2 7 1 2 19 — —
Mouhijärvi ....................................... 39 39 — 18 2 1 14 25 39 —■ —
Suoniemi ........................................... 19 19 __ 1 2 7 14 5 19 — —
Karkku ............................................. 9 9 2 2 _ 14 8 1 1 1 1 2 2 — —
T v rv ä ä ............................................... 28 28 _ 14 14 13 ' 15 28 — —
Kiikka ............................................... 42 42 — 2 0 2 2 25 17 42 — —
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H arjava lta  ........................................ 40 40 19 91 21 19 40
K okem äki (Kum o) ...................... 43 43 __ 23. 20 18 25 43
H u ittin e n .......................................... 53 53 __ 30 23 26 27
K öyliö  ............................................... 12 12 _ 6 6 8 4 19
Säk ylä  ............................................ 12 12 __ 4 8 7 12
Punkalaidun ........................................ 37 37 __ 25 12 20 17 37
Loim aa ................................................. 19 19 __ 10 9 8 11 19
M ellilä ................................................... 35 35 — 16 19 22 13 35 : ~ —
Ahvenanmaa — Åland *) ............ 235 _ 235 142 93 115 12» 2 233
Eckerö ................................................... 9 __ 9 6 3 6 3 ' 9
H am m arland ...................................... 5 _ 5 4 1 3 2
J o m a la ................................................... 25 __ 25 ■ 18 7 10 15 25
Finström  ............................................... 11 __ 11 3 8 8 3 11
S a l t v i k ................................................. 4 — 4 3 1 1 3 4
S u n d ....................................................... 10 -- 10 5 5 7 3 10
Värdö ................................................... 8 8 7 1 3 5 8
Lem land ............................................... 44 . . . 44 22 22 19 25 1 44
Föglö ..................................................... 4(i — 46 34 12 92 24 9 44
Sottunga ............................................... 12 12 8 4 3 9 12
K u m lin g e .............................................. 18 18 12 6 8 10 1 18
Brändö ................................................. 43 - 43 20 2.3 25 18 ■ 43 —
Hämeen 1. —  Tavastehus l.2) . . . . 1 286 1 286 649 637 661 625 1 286
S o m e ro ................................................... 36 36 20 16 21 15 36 ■ _
Som ernieini .......................................... 17 17 __ 9 8 10 17
T a m m e la ............................................... 26 26 __ 9 17 16 10 26 _
Forssan k:la —  Forssa k p ............... 38 38 _ 24 14 19 19 38
Jokioinen ............................................ 21 21 _ 11 10 8 13 21
Humppila ............................................ 22 22 __ 8 14 9 13 99
U rja la  ................................................... 36 36 —. 27 9 19 17 36 __ _
K o ijä rv i ............................................... 28 28 _ _ 17 11 13 15 28
A kaa  ..................................................... i 7 __ 3 4 5 9 7
K alvo la  ................................................. 75 75 __ 43 32 37 38 75
Sääksm äki .......................................... 18 18 __ 8 10 12 6 18
Lem päälä ............................................ 17 17 — 10 7 8 9 17 __
Vesilahti : ............................................. 18 18 __ 6 12 10 8 18
T ottijä rv i ............................................ 13 13 __ 7 6 9 4 13 _
P oh jo is-P irk k a la .................................. 8 8' __ 5 3 5 3 8 _
E telä-P irkkala ................................... 9 9 _ 4 5 5 4 9
Y lö jä rv i ............................................... 7 7 __ 4 3 2 5 7 _
Kangasala ............................................ 25 25 — 17 8 10 15 25 _ _
49 49 __ 25 24 94 25 49 _ _
Juupajoki ............................................ 10 10 — 5 0 5 0 10 _ _
Teisko ................................................... 26 26 —. 11 15 14 12 26 _ _
K u ru  ..................................................... 16 16 — 9 7 8 8 16 _ _
Ruovesi ................................................. 97 97 — 40 57 44 53 97 _ _
K uorevesi ............................................ 34 34 __ 19 15 14 20 34 _ _
K orpilahti ............................................ 76 76 25 51 44 32 76 __
Jäm sä ................................................... 26 26 11 15 16 10 26 _
Koskenpää .......................................... 23 23 —. 12 11 13 10 23 _ _
Längelm äki....................................... 8 8 5 3 6 9 8 _ _
Kuhmoinen..................................... 37 37 — 18 19 19 18 37 — —
*) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — .Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Kuhmalahti ..................................... 19 19 13 6 12 7 19
T y rv ä n tö ........................................... 12 12 __ 3 9 6 6 12 _
Hattula ............................................. 25 25 _ 14 11 16 9 25
Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus lk .............................................. 8 8 5 3 6 2 8
Janakkala ....................................... 17 17 __ 11 6 11 6 17 __
L o p p i................................................. 18 18 — 10 8 8 10 18 _ _ ___
Hausjärvi ......................................... 36 36 _ _ 17 19 18 18 36
Kärkölä ........................................... 10 10 __ 4 6 2 8 10 .__
N astola............................................... 83 83 __ 47 36 47 36 83 _
H ollola ............................................... 58 58 __ 28 30 26 32 58 _ __
K o s k i ................................................. 41 41 __ 20 21 19 22 41
L a m m i............................................... 14 14 __ 7 7 7 7 14
A sikkala ............................................. 62 62 __ 31 31 29 33 62 _ _
Padasjoki ......................................... 60 60 _ 27 33 29 31 60 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1................... 1 6 0 0 1 5 9 1 9 844 756 811 789 1 5 8 6 8 6
Suomenkieliset —■ F insksp räk iga  — 
Finnoises ....................................... 1 5 9 1 1 5 9 1 842 749 805 786 1 5 8 5 6
Ruotsinkielinen  —  Svenskspråkig  —  
Suédoise ......................................... 9 9 2 7 6 3 8
Pyhtää —  P y t t i s ............................. 20 20 __ 12 8 10 10 20 ____
Kvm i (Kymmene) ........................... 24 24 — 11 13 18 6 24 __ ____
Haapasaari ....................................... 2 2 __ — 2 1 1 2 ___ ___
Sippola .............................................. 42 42 ___ 22 20 26 16 42 _ ___
V ehkalahti......................................... 56 56 ____ 31 25 30 26 56
Miehikkälä ....................................... 18 18 ____ 9 9 12 6 18 _
Virolahti ........................................... 14 14 _ _ 6 8 7 7 14 _ __ __
Säkkijärvi ....................................... 43 43 __ 26 17 19 24 43 ___ ___
Y lä m a a ............................................... 29 29 __ 11 18 18 11 29 ____ __
L ap p ee............................................... 43 43 __ 30 13 13 30 43 _ _
Luumäki ........................................... 35 35 _ __ 21 14 14 21 35 _ _
Valkeala ........................................... 29 29 __ 16 13 15 14 29 _ __
Suomenniemi ................................... 9 9 ____ 2 7 2 7 9
Taipalsaari........................................ 47 47 _ 20 27 25 22 47 _ __ ____
Ruokolahti ....................................... 77 77 _ 46 31 37 40 77 ____ ____
R autjärvi ......................................... 25 25 — 15 10 14 11 25 __ __
K irvu  ............................................... 23 23 __ 18 0 11 12 23 _ _ ____
Jääski ............................................... 24 24 _ 11 13 9 15 24 ____ ____
Antrea ............................................... 84 84 ____ 48 36 50 34 84 _ __ _ __
Nuijamaa ......................................... 6 6 _ 4 2 2 4 6 ___ ___
Viipurin mlk. —- Viborgs lk .......... 83 83 _ 44 39 33 50 83 _ __ ____
\ ahviala ........................................... 7 7 ____ 2 0 3 4 7 _ ____
Johannes ........................................... 5 5 _ __ 3 2 3 2 5 _ ____
Koivisto (Björkö) ........................... 8 8 _ 5 3 4 4 8 ____ _
Kuolema järvi ................................... 23 23 — 16 7 10 13 23 _ __ _
Uusikirkko ....................................... 23 23 ____ 13 10 9 14 23 ___ ____
Kanneljärvi ..................................... 12 12 — 7 5 7 5 12 _ _
Kivennapa ....................................... 12 12 — 4 8 3 9 12 — —
Terijoki ............................................. 24 24 — 16 8 11 13 24 _ _
M uolaa............................................... 75 75 _ 38 37 41 34 75 ___ _
Äyräpää ........................................... 38 38 _ 16 22 24 14 38 ___ _
K vyrölä ........................................... 3 3 — 1 2 2 1 2 _ 1
Heinjoki ........................................... 12 12 — 9 3 6 6 9 — 3
84
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V a lk jä rv i ........................................... 7 7 4 3 9 5 7
Vuoksela ........................................... 21 21 __ 13 8 12 9 21
Pyhäjärvi ................................. 15 15 __ _ 6 9 10 5 15
Käkisalmen mlk. —  Kexholms lk. 17 17 ___. 8 9 10 7 17
Kaukola ........................................... 16 16 __ 7 9 9 7 16
H iito la ....................................... 11 11 4 7 6 5 11
Kurkijoki ..................................... 62 53 9 29 33 38 24 54 8
Suom enk. —  F inskspr. . . . 53 53 __ 27 26 82 21 53
R uotsink. —  Svenskspr. .. 9 — 9 2 7 6 3 1 8
Parikkala ......................................... 13 13 __ 6 7 8 5 13
Saari ................................................. 24 24 __ 12 12 15 9 24
Jaakkima ..................................... 21 21 __ 14 7 11 10 21
Lumivaara ................................... 27 27 _. 16 11 14 13 27
Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 91 91 __ 66 25 51 40 89 0
H a rin ................................................. 13 13 __ 8 5 5 8 13
S o a n la h ti.............................. 37 37 __ 12 25 13 24 37 __
Suistamo ................................. 30 30 __ 15 15 14 16 30
Korpiselkä ....................................... 19 19 __ 6 13 8 11 19 __
Suojärvi ........................................... 105 105 __ 39 66 51 54 105 ___
Salmi ........................................... 96 96 — 46 50 45 51 96 —
Mikkelin 1. — S:t Michels l.1) ___ 1 2 1 5 1 2 1 5 653 562 651 564 1 2 1 5
Heinolan mlk. — Heinola lk ......... 43 43 __ 23 20 27 16 43
Sysmä ......................................... 47 47 __ 23 24 28 19 47
Hartola ............................................. 47 47 __ 20 27 24 23 47
Luhanka ..................................... 11 11 6 5 6 5 11
Leivonm äki............................. 9 2 __ 2 2 9
Joutsa ............................................... 44 44 __ 21 23 26 18 44
Mäntyharju ..................................... 26 26 __ 14 12 13 13 26 __ _ -
Pertunmaa ....................................... 20 20 __ 10 10 8 12 20
Ristiina ............................................. 24 24 __ 10 14 12 12 24 ___
Anttola ............................................. 24 24 __ 14 10 10 14 24 ___
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. .. 13 13 __ 8 5 6 7 13 __
Hirvensalmi ..................................... 52 52 __ 26 26 24 28 52 _
Kangasniemi ................................... 72 72 _. 33 39 37 35 72 __ __
Haukivuori ....................................... 40 40 __ 26 14 19 21 40 __ ___
Pieksämäki ....................................... 76 76 __ 42 34 44 32 76 __
Virtasalmi ....................................... 49 49 __ 25 24 25 24 49 ___
Jäppilä ............................................. 35 35 — 20 15 16 19 35 __ __
Joroinen ........................................... 43 43 __ 20 23 18 25 43 __ __
J u v a ................................................... 102 102 __ 60 42 51 51 102 __ __
Puumala ........................................... 12 12 _ 4 8 5 7 12 ___ ___
Sulkava ............................................. 47 47 33 14 33 14 47 __ __
Sääm in k i........................................... 148 148 __ 87 61 86 62 148 __ ... _
Kerimäki ......................................... 36 36 __ 19 17 21 15 36 __
P u n k a h a r j u ................................................. 33 33 — 18 15 19 14 33
Enonkoski ....................................... 44 44 _ 20 24 23 21 44 __ ___
Heinävesi ......................................... 84 84 48 36 41 43 84
Rantasalmi ....................................... 41 41 23 18 27 14 41 — —
Kuopion 1. — Kuopio l.1) ............ 2 518 2 518 1 2 9 6 1 2 2 8 1 3 3 4 1 1 8 4 2 518
Leppävirta ....................................... 175 175 79 96 93 82 175 ___
Suonenjoki ....................................... 126 126 64 62 63 63 126 — _
Hankasalmi ..................................... 107 107 — 56 51 57 50 107 — —
x) K aikk i koulut suom enkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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R a u ta la m p i................................... 96 96 52 44 59 37 96
Konnevesi ................................... 75 75 .__ 40 35 39 36 75
Vesanto ................................................. 71 71 _ 35 36 35 36 71
K a rttu la  .......................................... 6 1 6 1 __ 28 33 23 38 61
Tervo ................................................. 42 42 __ 25 17 27 15 42
Kuopion mlk. —  Kuopio lk ........... 186 186 __ 96 90 84 102 186
Siilin järv i ........................................ 87 87 __ 45 42 48 39 87
Riistavesi ........................................ 10 10 _ 6 4 4 6 10
Tuusniemi ........................................
M aaninka ............................................
91 91
51
— 44 47
26
49
25
42
26
91
51
__ —
Pielavesi ...................................... 160 160 84 76 82 78 160
K e i te le ............................................... 30 30 — 12 18 14 16 30 _
K iuruvesi ............................................ 31 31 __ 16 15 16 15
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk ........... 47 47 __ 21 26 29 18 47
V ie re m ä ................................................. 133 133 __ 68 65 64 69 133 ___ _
Son kajärvi .......................................... 62 62 __ 35 27 31 31 62
Lapinlahti .......................................... 65 65 __ 37 28 31 34 65
Nilsiä ..................................................... 4 1 4 1 __ 22 19 22 19 41
M uum vesi .......................................... 45 45 ... 25 20 27 18 45
Sävneinen ............................................ 7 7 _ 6 1 9 5 . _
P o lv ijä rv i ........................... 30 30 __ 15 15 22 8 30
K u u sjärv i ............................................ 27 27 — 13 14 17 10 27 .. _ _
Liperi ................................................... 52 52 __ 25 27 32 20 52 _
K ontio lahti .......................................... 49 49 — 25 24 25 24 49
R iiiikkvlä ............................................ 14 14 __ 6 8 5 9 14
K itee ..................................................... 25 25 12 13 16 9 25 _
K e s ä la h ti .............................................. 30 30 18 12 17 13 30
P ä lk jä r v i ............................................... 8 8 2 6 __ 8 8 _ - _
T o h m a jä rv i.......................................... 32 32 __ 13 19 23 9 32 _ _
\ ärtsilä  ................................................. 1 1 11 __ 7 4 4 7 11 __
K iih te lysvaara  .................................. 16 16 __ 10 6 8 8 16 _ _
Ilom antsi ............................................. 64 64 __ 33 31 35 29 64 _ _
Tuupovaara ........................................ 10 10 — 5 5 6 4 10 _ _
Eno ........................................................ 27 27 __ 12 15 17 10 27 _
P ie lis jä rv i............................................... 47 47 __ 25 9 9 26 21 47 _ _
Juuk a ................................................... 53 53 __ 30 23 32 21 53 _ _
R a u ta v a a r a .......................................... 43 43 __ 21 22 25 18 43 _ _
Nurmes ................................................. 168 168 _ 87 81 92 76 168 _ _
V altim o ................................................. 13 13 _ 10 3 8 5 13 — —
V a a s a n  I . —  V a s a  1.................................... 2 875 2 542 333 1 5 1 0 1 365 1 4 0 1 1 4 7 4 2 545 330
S u o m e n k ie l i s e t  —  F in s k s p r ä k i g a  —  
F in n o is e s  ................................................. 2  542 2 542 1 3 3 6 1 2 0 6 1 2 2 7 1 3 1 5 2 542
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k s p r å k ig a  
—  S u é d o is e s  ......................................... 333 333 174 159 174 159 330
S i ip w  —  S id e b v ............................... 24 24 — . 10 14 12 12 24 _ _
Isojoki ................................................... 23 23 — 9 14 12 11 23 _ _
L ap väärtti —  L a p p f jä r d ................ 11 11 — 6 5 4 7 11
Tjöck ..................................................... 13 6 7 7 6 9 4 6 7 _
suomenk. — Finskspr......................... G G — . 3 3 4 2 6 _
Ituotsink. — Svenskspr...................... 7 — 7 4 3 5 9 _ 7 _
K arijo k i ( Hötom) ............................. 25 12 13 15 10 12 13 13
.Suomenk. — Finskspr......................... 12 12 — 8 4 G 6 12 ._ _
Kuotsink. — Svenskspr...................... 13 — 13 7 G G 7 — 13 —
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Närpiö —  Närpos ........................... 25 1 4 1 1 i i 1 4 1 7 8 1 4 1 1
Suomenk. —  F inskspr..................... 14 14 .— 9 5 8 6 14 .— —
liuo tsink . — Svenskspr.......................... 11 ._ 11 2 ■ 9 9 2 __ 11 __
Ylimarkku —  O verm ark ............... 53 5 4 8 26 27 22 3 1 5 4 8 .—
Suom enk. — F inskspr....................... 5 5 — 4 i 2 3 5 — —
R uotsink. — Svenskspr.......................... 48 __ 48 22 26 20 28 — 48 —
Korsnäs ........................................... 19 .— 19 12 7 14 5 — 19 —
Teuva ............................................... 29 29 __ 19 10 16 13 29 — —
Kauhajoki ....................................... 95 95 oo 40 52 43 95 —
Jalasjärvi ......................................... 88 88 — 44 44 36 52 88 — —
Peräseinäjoki ................................... 22 22 — 7 15 15 7 22 — —
Ilmajoki ........................................... 26 25 _ 15 11 6 20 26 — —
se in ä jo k i........................................... 39 39 - - 16 23 22 17 39 — —
Ylistaro ............................................. 73 73 -. 34 39 36 37 73 — —
Isokyrö ............................................. 48 48 — 20 28 28 20 48 — —
Yähäkvrö .................................................... 8 4 4 5 3 2 6 4 4
Suomenk. —  F inskspr............................ 4 4 — 2 2 2 2 4 — . —
R uotsink. —  Svenskspr.......................... 4 — 4 3 1 — 4 — 4 ___
Laihia ............................................... 106 105 — 52 51 O i 49 106 — —
Pirttikylä —  Pörtom ................... 25 7 18 12 13 9 16 7 18 —
Suomenk. —  irinskspr............................ v 7 — 5 2 2 j 7 — - -
R uotsink. —  Svenskspr.......................... 18 — 18 7 31 7 i l — 18 .—
Petolahti — Petalaks .................. 4 — . 4 2 ') o 2 — 4 ...
Maalahti —  Malaks ............................. 23 13 10 16 7 14 9 13 10 —
Suomenk. —  F inskspr............................ 13 13 — 8 5 7 6 13 •— —
R uotsink. —  Svenskspr.......................... 10 — 10 8 2 7 S 10 —
Sulva — Solv ................................. 12 12 6 6 6 G 12 —
Raippaluoto — Kopiot-.................. 14 _  . 14 6 8 10 4 — 14 - -
Koivulahti — Kvevlaks .............. 7 7 4 3 4 3 — 7 —
Maksamaa —  Maksmo .................. 8 — 8 2 6 4 4 — 8 _ _
Vövri —  \ ora ............................... 32 9 23 19 13 14 18 9 23suomenk. finskspr 9 \) .— 3 0 4 5 9 _ _ —
R uotsink. —  Svenskspr.......................... 23 — 23 16 7 10 13 — 23 —
Lapua ............................................... 22 22 — 9 13 9 13 2 2 — —
Kauhava ........................................... 65 55 — 34 31 39 26 65 — —
Alahärmä .................................................... 49 49 — 28 21 29 20 49 — —
Oravainen —  Oravais ....................... 20 13 7 7 13 8 12 13 7 —
Suomenk. —  F inskspr............................ 13 13 -— 0 8 5 8 13 —
R uotsink . —  Svenskspr.......................... 7 -— 2 y 3 4 — 7 —
Munsala ........................................... 13 .— 13 5 8 7 6 1 12 —
Puxmo ............................................... 65 — - 65 34 31 35 30 2 63 —
Ahtävä —  Esse ....................................... 26 — 26 14 12 13 13 26 —
Kaarlela —  K a r ie b v ............................ 15 - 15 10 5 0 10 — 15 ■—
Alaveteli —  Nedervetil .................. 16 7 9 9 7 11 0 7 9
Suomenk. —  F inskspr............................ 7 7 -  - i c 4 3 7 — —
R uotsink. —  Svenskspr. .................. 9 — 0 8 i 7 2 — 9 -----
Kälviä ............................................... 27 27 — 13 14 12 15 27 — —
Lohtaja ............................................. 29 29 - . 16 13 12 17 29 — —
H im anka........................................... 16 15 — 4 12 6 10 16 — —
Kannus ............................................. 18 18 10 8 9 9 18 — —
Toholampi ....................................... 25 25 _ ... 12 13 12 13 25 — —
Ulla va ............................................... 10 10 -— 6 4 6 4 10 — —
Kaustinen ......................................... 21 21 .— 8 13 8 13 21 — —
Veteli.................................................... 34 34 — 14 20 14 20 34 — “
8 8 1 9 3 3 -
1 2 3 4 1 5 6 7 8 1 9 10 i 11
Lääni ja kunta 
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Départements et communes
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kieli 
Annat 
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Autres 
langues
Lestijärvi ............................. 20 20 12 8 11 9 20
Haisua ............................................... 37 37 __ 18 19 22 15 37
Perho ....................................... 15 15 __ 6 9 5 10 15
Soini ..................................... 56 56 __ 31 25 27 29 56
Lehtimäki ......................................... 28 28 __ 15 13 13 15 28 __
Alajärvi ............................................. 130 130 __ 65 65 48 82 130
Kortes järvi ....................................... 52 52 __ 25 27 32 20 52
K u o rta n e ........................................... 31 31 — 17 14 11 20 31 __
T ö v s ä ................................................. 21 21 11 10 7 14 21
Alavus ................................................ 184 184 __ 107 77 85 99 184 __
Virrat ............................................... 101 101 __ 61 40 48 53 101
Ähtäri ............................................... 50 50 __ 28 22 31 19 50
Pihlajavesi ....................................... 46 46 __ 20 26 21 25 46
Multia ............................................... 36 36 __ 16 20 24 12 36
Keuru ................................................ 42 42 __ 26 16 21 21 42
Petäjävesi ......................................... 75 75 __ 43 32 30 45 75
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 49 49 — 30 19 23 26 49 __ _
Toivakka ........................................... 28 28 — 15 13 14 14 28 __ _...
U u ra in en ........................................... 26 26 __ 14 12 12 14 26 _
Laukaa ............................................. 124 124 __ 58 66 49 75 124
Äänekoski ....................................... 41 41 — 22 19 21 20 41 __ _
Saarijärvi ......................................... 85 85 —- 44 41 42 43 85 _
Pylkönmäki ..................................... 43 43 __ 27 16 22 21 43
K a rs tu la ............................................ 8 8 __ 4 4 5 3 8
K ivijärvi ........................................... 12 12 — 11 1 9 3 12 __ _
Kinnula ........................................... 7 7 __ 6 1 2 o 7 _
Pihtipudas ....................................... 66 66 — 40 26 35 31 66 __ _
Viitasaari ......................................... 139 139 — 75 64 61 78 139 - - —
Oulun 1. — Uleàborgs l.1) ............ 3 581 3 581 18 7 9 17 0 2 1 8 7 3 1 708 3 533 •48
S ie v i ................................................... 65 65 _ 36 29 38 27 65 _
Rautio ............................................... 22 22 __ 9 13 10 12 22 _
Ylivieska ........................................... 29 29 _ 11 18 15 14 29 __ _
Kalajoki ........................................... 69 69 _ 41 28 32 37 69 __ _
Merijärvi ........................................... 22 22 __ 16 6 8 14 22 _
Oulainen ........................................... 21 21 __ 15 6 11 10 21 _
Pyhäjoki ........................................... 53 53 _ 30 23 26 27 53 __ _
Saloinen ............................................ 32 32 _ 25 7 16 16 32 _ _
Pattijoki ........................................... 36 36 _ 21 15 16 20 36 _ _
Vihanti ............................................. 54 54 _ 35 19 24 30 54 _ _
Rantsila ........................................... 32 32 _ 14 18 19 13 32 _
Paavola ............................................. 22 22 _ 13 9 9 13 99
R evon lah ti........................................ 5 5 _ 3 2 1 4 5 _
Siikajoki ........................................... 12 12 4 8 5 7 12 _ _:
Pvhäjärvi ......................................... 47 47 — 25 22 29 18 47 _ _
Haapajärvi ....................................... 18 18 — 15 3 11 7 18 _ _
Nivala ............................................... 43 43 — 18 25 24 19 43 _ _
Kärsämäki ....................................... 30 30 _ 19 11 20 10 30 _ _ _
Haapavesi ....................................... 101 101 — 51 50 59 42 101 _ _ ;
Pulkkila ........................................... 35 35 __ 23 12 19 16 35 _ _1
Piippola ............................................. 24 24 — 14 10 12 12 24 _ 1
Pyhäntii ........................................... 11 11 — 5 6 6 o 11 _ _  ;
K e s t ilä ............................................... 61 61 — 34 27 23 38 61 — — 1
x) K aikk i koulut suom enkielisiä. — Sam tliga  skolor finskspråkiga.
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Säräisniemi ....................................... 33 33 16 17 2 2 1 1 33
Vuolijoki ........................................... 18 18 __ 13 5 9 9 18 __ __
Paltamo ........................................... 67 67 __ 40 27 29 38 67 __ __
Sotkamo ........................................... 97 97 __ 41 56 41 56 97 __
Kuhmoniemi ................................... 229 229 __ 127 1 0 2 128 1 0 1 229 ___ __
R istijärvi ......................................... 19 19 __ 9 1 0 7 1 2 19 ___ __
H yryn salm i....................................... 84 84 ___ 44 40 37 47 84 ____ ___
Suomussalmi ................................................................................. 188 188 - ___ 94 94 108 80 188 __ __
P u o lan k a........................................... 46 46 ____ 27 19 19 27 46 ___ -
U tajärvi ................................................................................................... 37 37 __ 18 19 1 1 26 37 __
Muhos ............................................... 25 25 __ 1 1 14 13 1 2 25 ___ ___
Tyrnävä ........................................... 42 42 ___ 16 26 24 18 42 — ___
Temmes ........................................... 27 27 ____ 14 13 1 2 15 27 __
Lumijoki ........................................... 15 15 — 8 7 8 7 15 — - -
Liminka ........................................... 57 57 35 2 2 27 30 57 __
Oulujoki ........................................... 39 39 — 2 2 17 24 15 39
Ylikiiminki ....................................... 52 52 2 1 31 27 25 52 __ __
Kiiminki ........................................... 15 15 __ 1 0 o 9 6 15
Haukipudas ..................................... 16 16 — 9 7 9 7 16
li  ........................................................ 2 1 2 1 1 2 9 13 8 2 1 —
Kuivaniemi ....................................... 7 7 - — 3 4 4 3 7 ___
Pudasjärvi ....................................... 2 2 2 2 ___ 13 9 9 13 2 2 — ___
T aivalkosk i .......................................................................................... 57 57 32 25 33 24 57 ____ ___
K uu sam o ................................................................................................... 313 313 ___ 157 156 144 169 313 — —
Posio .................................................................................................................. 108 108 ____ 56 52 54 54 108 — ___
Ranua ........................................... .................................................................. 2 2 2 2 ___ _ 1 2 1 0 9 13 2 2 — —
Kuola järvi .......................................................................................... 0 0 oo — 33 2 2 33 2 2 55 — —
Kem ijärvi ......................................... 55 0 0 — 28 27 35 2 0 ou — —
Rovaniemi ....................................... 185 185 ____ 104 81 104 81 185 — —
Simo ................................................. 49 49 . - 2 0 29 2 0 29 49 — —
Kemin mlk. —  Kemi lk ................. 27 27 ___ 13 14 16 1 1 27 — —
Alatornio .................................................................................................... 26 26 — 15 1 1 1 2 14 26 — —
Ylitornio ................................................................................................... 69 . 69 — 40 29 32 37 69 — —
Turtola ........................................................................................................ 32 32 ____ 1 2 2 0 2 0 1 2 32 — —
Kolari ............................................................................................................. 61 61 ____ 38 23 37 24 61 — —
Muonio ........................................................................................................ 13 13 5 8 7 6 13 — —
Enontekiö ............................................................................................... 2 0 2 0 — 2 18 14 6 2 0 _ _ _ - -
K ittilä  ............................................................................................................. 106 106 — 53 53 60 46 106 — —
S o d an k y lä ............................................................................................... 131 131 — 67 64 82 49 131 —
Pelkosennienii ............................................................................ 19 19 — 8 1 1 16 3 19 —
Savukoski ............................................................................................... 57 57 — 25 32 35 2 2 57 — , —
I n a r i ................................................... 75 75 — 39 36 40 35 41 — 34
Petsamo .................................................................................................... 1 0 1 1 0 1 40 61 47 54 87 - - 14
K an san o p etu stilas to  —  F o lksko lsto .tis tik  1333— 31. 12
90 1933—
XV. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1933—1934. Tietoja oppilaista kunnittain. 
XV. Landskommunernas högre folkskolor under läsåret 1933—1934. Uppgifter om
eleverna kommunvis.
Écoles p r im a ire s  su p érieu res  des com m unes ru ra le s  (a n n é e  sco la ire  1933 — 1 9 3 4 ) . 
R enseignem ents d é ta illé s  su r  les élèves.
1 2 1 3 4 1 5 ! 6 1 t 8 9 1 i o H 12 1 3
Oppilaita lokakuun 20 p. 1933  
E lever den 20 oktober 1933  
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Kaikki yläkansakoulut —  
Samtliga högre folkskolor
— Tontes les écoles p r i­
m aires supérieures .......... 227 791 2 0 915 8 18 633 115  978 1 1 1 8 1 3 64 544 5 8 17 3 56 036 49 038 209 065 18 522 204
Suomenkieliset —F insksp rä­
k iga  — F in n o ise s ............ 20 915 8 209158 106 413 102 745 59 359 53 606 51249 44 944 208820 141 197
Ruotsinkieliset — Svensk­
språk iga  —  Suédoises . . . 18 633 — 18 633 0 565 9 068 5 1 8 5 4 507 4 787 4 094 245 18381 7
A. Varsinaiset yläkansakou­
lut — Egentliga högre 
folkskolor —  Écoles p r i­
m aires su p é r ieu re s .......... 196  796 180 007 16  789 100 147 96 649 55 570 50 537 48 300 42 389 179 964 16 701 13 1
Suomenkieliset — F insksp rå­
k iga  — Finnoises ............ 180 007 180 007 9 1 5 1 9 88 488 50 927 46 378 43 977 38 725 179 752 131 124
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga  — Suédoises . . . 16 780 16 789 8 628 8 1 6 1 4 643 4 1 5 9 4 323 3 664 212 16 570 7
Uudenmaan I. — Nylands 1. 1 8 1 2 4 11  625 6 499 9 256 8 868 5 001 4 599 4 547 3 977 1 1  666 6 440 18
Suomenkieliset — F insksp rå­
k iga  — Finnoises ............ 11 625 11 625 5 933 5 692 3 1 7 2 3 005 2  905 2  543 11 558 54 13
Ruotsinkieliset — Svensk­
språk iga  — Suédoises . .  . 6 409 6 499 3 323 31 7 6 1 8 2 9 1 5 9 4 1 6 4 2 1 4 3 4 108 6 386 5
Bromarv ............................... 194 .— 194 104 90 62 47 42 43 8 185 1
Tenhola — Tenala .............. 282 ____ 282 148 134 83 60 79 60 4 278
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk .................................. 104 104 53 51 36 25 23 20 104
Pohja — P o jo ...................... 421 117 304 215 206 119 99 94 109 117 304 - -
Suomenk. — Finskspr............. 317 117 — 55 62 32 28 25 32 117 — _ __
R uotsink. — Svenskspr.......... 304 — 304 160 144 87 71 69 77 ___ 304 ___
Karjaa — K a r is .................. 218 .— 218 125 93 51 55 68 44 3 215 _
Karjaan k:la — Karis k p . . . 116 34 82 66 50 25 31 26 34 30 86 -- -
Suomenk. — F inskspr............. 34 34 — 22 12 6 it 8 9 30 4 ___
Jluot-sink. —  Svensksp r ................... 82 — 82 44 38 19 20 18 25 — 82 ____
Snappertuna ......................................................... 202 .— 202 91 111 65 55 46 36 6 196 ____
Inkoo — I n g a .................................................... 280 — 280 155 125 81 64 66 69 3 277 ____
Degerby ............................... 117 — .117 63 54 40 20 27 30 1 116 ___
Karjalohja (Karislojo) . . . . 130 130 — 66 64 30 37 32 31 130 — ---
Sammatti ............................. 50 50 — 29 21 13 10 17 10 50 — ___ 1
Nummi ................................. 340 340 — 160 180 90 . 88 93 69 340 — ---1
Pusula ................................... 318 318 148 170 92 78 78 70 318 — ---
Pvhäjärvi ............................. 133 133 — 60 73 32 28 39 34 133 — ___
Karkkilan k:la—Karkkila kp. 224 224 — 111 113 59 53 59 53 221 3 ___
Vihti ..................................... 724 724 .. _ 373 351 187 191 185 161 719 5 ---
Lohja —  L o jo ...................... 489 367 122 249 240 137 144 110 98 369 118 9
Suomenk. — Finskspr.............. 367 367 — 191 176 109 m 83 64 360 5 2
R uotsink. — Svenskspr......... 122 — 122 58 64 28 33 27 34 9 113 —  !
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A
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Lulijan k:la —  Lojo k p .......... 400 363 37 2 12 188 119 11 1 103 67 365 35
Suomenk. — Finskspr........... 363 363 198 165 104 192 98 59 363 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 37 __ 37 14 23 15 9 5 8 2 35 __
Siuntio —■ S ju n d e a ............... 364 19 345 177 187 11 1 77 102 74 28 336 __
Suomenk. — Finskspr........... 19 10 __ 9 10 6 6 3 4 17 2 __
Ruotsink. — Svenskspr......... 345 __ 345 168 177 105 71 99 70 11 334 __
Kirkkonum m i —  K yrk s lä tt 576 25 551 284 292 17 1 134 143 128 35 539 2
Suomenk. — Finskspr........... 25 25 __ i l 14 8 5 7 5 25 __ __
Ruotsink. — Svenskspr......... 551 __ 551 273 278 163 129 136 123 10 539 2
Espoo —  Esbo ...................... 695 215 480 372 323 198 186 178 133 239 456 __
Suomenk. — Finskspr........... 215 215 __ 107 108 oo 64 54 37 215 __ __
ltuotsink. — Svenskspr......... 480 __ 480 205 215 138 172 124 96 24 456 __
G rankullan k:la —  G ran­
kulla k p ................................ 56 __ 56 25 31 16 10 15 15 __ 55 1
Helsingin mlk. —  ilelsinge 1 6 16 1 102 514 799 817 471 443 384 3 18 1 0 9 8 514 4
Suomenk. —  F inskspr............. 1 302 1 102 569 533 317 3114 261 220 1 091 7 4
Jtuotsink. —  Svenskspr.......... 514 r.u 280 2S4 '! 54 130 123 98 7 507 __
U uopalahti —  Jloplaks . . . . 103 64 39 56 47 35 32 17 19 63 39 1
Suomenk. Finskspr............. 04 04 — 36 28 22 22 8 12 62 i
R uotsink. •— Svenskspr......... 30 __ :si> 20 .1.9 13 1 ü 9 7 1. 38
Haagan k:la —  1 laga kp. . . .138 80 58 63 75 46 38 27 27 76 60 2
^uomenk. —  F inskspr........... so 81 36 44 26 23 13 18 76 2 2
Ruotsink. —  Svenskspr......... 58 __ _58 27 31 29 15 14 0 _ _ 58 __
U ulunkylä —  Aggolby . . . . 149 11 5 34 74 75 37 47 40 25 106 43 —
Miomonk. —  F inskspr............. 13 5 n r -... 55 60 31 38 30 16 106 9 —
R uotsink. — Svenskspr........... 34 __ 84 19 15 0 a 10 9 __ 34 —
N urm ijärvi ............................. 522 522 — 252 270 157 106 136 123 521 1 —
H yvinkää ............................... 240 240 l l ( i 124 59 59 53 69 240 __ —
H yvinkään k:la —  H yvin­
kää k p ................................... 361 361 — 183 178 109 104 84 64 352 5 4
Tuusula —  Tusbv ................ 507 491 16 276 231 123 135 140 109 489 18 —
Suomenk. —  Finekspr.............. 491 491 — 267 224 119 1 3 0 136 106 489 2 —
Kuotsink. —  Svenskspr........... 16 __ 10 8 7 4 5 4 3 __ 16 —
K eravan  k:la —  K erava kp. 308 262 46 162 146 89 8 0 71 68 260 48 ■—
Suomenk. —  Finskspr........... 262 262 — 135 127 76 70 58 58 260 2 —
lU iotsink. —  Svenskspr......... 46 __ 46 27 19 13 10 13 10 _ _ 46 —
Sipoo —  Sibbo ...................... 534 — 534 272 262 146 136 134 118 5 529 —
Pornainen (B o rg n äs) .............. 173 173 — 72 101 41 47 48 37 173 —
M äntsälä ................................. 549 549 — 280 269 162 131 134 122 548 1 .—
Pukkila ................................... 159 159 — 84 75 35 35 47 42 159 .— —
Askola ...................................... 201 201 — 119 82 55 49 52 45 201 — —
Porvoon mlk. —  Borgå lk. 1 038 210 828 529 509 279 263 257 239 219 8 19 ■—
Suomenk. — F inskspr............. 210 210 — m 9 9 66 50 39 55 210 — ■—
R uotsink. — Svenskspr........... S28 — 828 418 41ft 213 213 218 184 9 819 - -
Pernaja —  P e r n a .................. 576 — 576 295 281 150 147 142 137 — 576 —
L il je n d a l ................................. 140 140 78 62 34 31 42 33 4 136 __
M vrskvlä —  M ö rsk o m ......... 167 142 25 81 86 33 47 37 50 142 24 1
Suomenk. —  Finskspr........... 142 142 — 73 69 29 33 30 45 142 —
itu otsin k. — Svenskspr........... 25 25 8 17 4 9 7 5 — 24 i
O rim attila ............................... 683 (>8c 328 355 188 170 183 142 683 — —
Iitti .......................................... 597 597 313 284 161 146 148 142 595 2 —
K u u san k o sk i........................... 1 .188 1 188 6 13 575 306 317 319 246 1 187 ï _....
Jaa la  ........................................ 183 183 90 93 51 43 50 39 183 —
92 1 9 3 3 -
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A r t j ä r v i ....................................... 169 169 85 84 37 47 35 50 169
L a p p t r ä s k .................................. 335 149 186 181 154 95 89 78 73 149 oo OS
Suomenk. ■— Finskspr............ 149 149 __ 80 69 46 36 32 35 149 __
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 186 .— 186 101 85 49 53 46 38 __ 186
E lim äk i ....................................... 463 463 — 243 220 118 119 115 11 1 463 __ __
R u o ts in p y h tä ä  —  S trö m lo rs
247
345
247
216 129
145
181
102
164
64
103
54
81
70
79
59
82
247
215 130
—
Suomenk. —  Finskspr............ 210 210 __ 108 108 69 55 43 49 214 2
Ruotsink. — Svenskspr.......... 129 — 129 73 56 34 26 36 33 1 128 —
Turun-Porin 1. — Abo-Björ- 
neborgs 1............................ 28 211 26 416 1 795 14  321 13  890 7 776 7 318 6 884 6 233 26 450 1 7 5 6 5
S u o m e n k ie l i s e t  —  F  in s k s p r â -  
k i g a  —  F in n o is e s  ................ 26 416 26 416 13 370 13 046 7 227 6 878 6 465 5  846 26 402 11 S
R u o t s in k ie l i s e t  —  S v e n s k ­
s p r å k i g a  —  S u é d o is e s  . . . . 1 7 9 5 1 7 9 5 951 844 549 440 419 387 48 1 746 2
\ e l k u a ......................................... 25 25 .__ 10 15 9 5 6 5 25 __
T a iv a s s a lo .................................. 186 186 _ _ 100 86 42 66 34 44 186
K u s ta v i  ....................................... 97 97 __ 46 51 26 32 19 20 97
L o k a la h t i .................................... 75 75 __ 28 47 23 21 12 19 75
V e h m a a ....................................... 321 321 __ 169 152 81 82 71 87 321 _
U u sik irk k o  ................................ 277 277 __ 132 145 58 78 85 56 277 _
U uden kau p u n gin  m lk . —  
N ystads lk .............................. 51 51 31 20 19 11 12 9 51
P y h ä r a n t a .................................. 176 176 — 83 93 48 46 46 36 176 ___
P y h ä m a a ..................................... 74 74 —- 38 36 26 19 16 13 74 __ ___
L a iti la  ......................................... 494 494 — 253 241 146 123 123 102 494 ___
K o d is jo k i .................................... 66 66 — 40 26 21 14 14 17 66 ___
Iniö .............................................. 18 — 18 9 9 9 2 5 2 — 18
K a r ja la  ....................................... 91 91 — 40 51 24 24 32 11 91 __
M y n ä m ä k i .................................. 262 262 .— 130 132 78 73 56 55 262 __ ___
M ietoinen  .................................. 103 103 _ _ 56 47 24 25 27 27 103 ___ ___
L e m u ............................................ 66 66 — 32 34 18 12 18 18 66 __ ___
A s k a in e n .................................... 93 93 ____ 51 42 27 23 19 24 93 ___ _
M erim asku  ................................ 60 60 — 31 29 9 22 15 14 60 ___ ___
R y m ä tty lä  ................................ 165 165 — 85 80 43 57 29 36 165 — __
K o rp o  ......................................... 116 — 116 54 62 36 20 29 31 2 m __
N au vo  —  N agu ...................... 145 — 145 71 74 36 32 37 40 3 142 ___
P a ra in en  —  P arg as ............ 666 140 526 339 327 207 178 147 134 154 512 ___
Suom enk. — F in sksp r.............. 140 140 .— 69 71 40 38 32 30 140 — ___
R uotsink . — Svensksp r........... 526 — 526 270 256 167 140 115 104 14 512 ___
K a a r i n a ....................................... 641 614 27 324 317 186 177 168 110 613 28 —
Suom enk. — F inskspr ......................... 614 014 — 308 306 178 166 165 105 613 l ___
R uotsink . — Svenskspr................... 27 — 27 10 11 8 11 3 5 ___ 27 ___
P i i k k i ö ......................................... 166 166 ___ 87 79 44 42 38 42 166 ___ ___
K u u sisto  (Kustö) .............. 33 33 .— 18 15 7 11 7 8 29 4 ___
P a i m i o ................................................................................. 362 362 — 202 160 95 103 86 78 362 — ___
S a u v o  (Sagu) ........................... 162 162 — 74 88 53 34 36 39 161 — 1
K a r u n a ............................................................................... 78 78 — 38 40 27 17 16 18 78 —
K em iö  —  K i m i t o ...................................... 468 62 406 280 188 143 117 106 102 74 394
Suomenk. —  F inskspr ........................ 02 62 .— 34 28 14 16 16 16 61 l
R uotsink . — Svenskspr ................... 408 — 4U6 246 160 129 101 90 86 13 396
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Dragsfjärd. ............................. 351 30 321 184 167 106 82 94 69 40 309 2
Suomenk. — Finskspr........... 30 30 — 12 18 8 8 9 5 30 .— __
Ruotsink. — Svenskspr......... 321 — 321 172 149 98 74 85 64 10 309 2
V e s ta n fjä rd ............................. 109 — 109 54 55 28 29 30 22 1 108 __
H iittinen —  Hitis ................ 99 — 99 49 50 31 25 18 25 4 95 __
Särkisalo —  F in b y ................ 104 104 — 57 47 34 31 19 20 104 __ __
Perniö (Bjernå) .................... 549 549 — 292 257 164 130 136 11 9 546 3 __
K is k o ........................................ 195 195 — 102 93 61 46 52 36 195 __ __
S u o m u s jä rv i........................... 61 61 — 31 30 16 15 13 17 61 __ __
K i i k a la ..................................... 264 264 — 132 132 56 73 73 62 264 __ __
P ertte li .................................... 200 200 — 94 106 50 54 42 54 200 __ _ _
K u u s jo k i ................................. 180 180 — 80 100 46 50 40 44 180 __ __
M u u r la ...................................... 1 1 7 11 7 — 63 54 29 30 31 27 117 __ __
Uskela ...................................... 94 94 53 41 29 25 24 16 94 __. __
Salon k:la  —  Salo k p .......... 420 420 221 199 104 127 87 102 420 __ __
Angelniem i ............................. 34 34 16 18 6 10 12 6 34 — _ _
Halikko .................................... 369 369 — 198 17 1 92 11 0 89 78 369 — __
M a r t t i la .................................... 199 199 __ 103 96 45 53 46 00 199 __ __
K arinainen ............................. 126 126 — 63 63 27 46 22 31 126 __ __
K o s k i ........................................ 243 243 .— 11 4 129 64 60 62 57 243 _ _ __
T arvasjok i ............................. 155 155 — 81 74 37 35 4 1 42 155 — _ _
A u r a .......................................... 127 127 62 65 29 37 32 29 127 __ __
Lieto ........................................ 336 336 16 1 175 99 74 86 77 334 1 1
M a a r ia ....................................... 742 742 — 382 360 202 192 186 162 741 1 __
P a a t t in e n ................................. 87 87 — 39 48 23 29 13 22 87 — _ _
Raisio ( R e s o ) ......................... 125 125 __ 62 63 37 35 20 33 125 __ __
N aantalin mlk. —  Näden- 
dals lk ................................... 72 72 31 41 16 19 15 22 72
Rusko ................................... 69 69 — 32 37 20 16 16 17 69 __ __
Masku ................................... 101 10 1 — 52 49 31 22 32 16 10 1 __ __
V a h to ..................................... 105 105 57 48 34 20 25 26 105 — —
Nousiainen ........................... 157 157 — 80 77 45 37 39 36 157 — —
Pövtyä ................................... 344 344 — 175 169 82 102 87 73 344 — —
Oripää ................................... 123 123 .— 59 64 29 34 33 27 123 — —
Y lä n e ..................................... 272 272 .— 129 143 59 78 63 72 272 — —
Honkilahti ........................... 102 102 — 42 60 26 30 27 19 102 — —
Hinner joki ........................... 106 106 .— 53 53 25 30 28 23 106 — —
E u ra ....................................... 281 281 .— 159 122 92 75 53 61 2 81 .— —
K iu kain en ............................. 333 333 — 166 167 103 76 85 69 333 _ _ —
Lappi ..................................... 238 238 — 127 111 55 62 54 67 238 — —
Rauman mlk. —  Raunio lk. 463 463 — 2 12 251 11 8 123 112 110 463 — —
Eurajoki ............................... 440 440 — 2 31 209 130 112 1 1 0 88 440 — —
L u v ia ..................................... 233 233 — 111 122 58 63 54 58 233 — .—
Porin mlk.—Björneborgs lk. 5 14 514 — 270 244 142 144 132 96 5 14 — —
Ulvila (Ulfsbv) .................. 720 720 — 377 343 212 179 166 163 720 — -—
Nakkila ................................. 314 314 .— 142 172 90 77 81 66 3 14 — —
Rullaa ................................................. 186 186 — 92 94 48 48 47 43 186 — —
N oorm arkku .................................. 292 292 — 163 129 95 63 83 51 292 — —
P om arkku ........................................ 262 262 — 136 126 72 58 72 60 262 — —
Ahlainen ............................... 231 231 — 1 1 4 11 7 57 60 51 63 231 .— —
Merikarvia (Sastmola) . . . . 558 530 28 277 281 16 1 141 132 124 5 31 27 —
Suom enk. —  F insksp r.............. 530 530 — 267 263 L54 135 125 116 530 — —
Ruotsink. — Svenskspr......... 28 — 28 10 18 7 6 7 8 1 27 —
94 1 9 3 3 -
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Siikainen ............................... 247 247 119 128 70 75 56 46 247
Kankaanpää ........................ 748 748 __ 364 384 206 201 196 145 748
H ongonjoki........................... 293 293 __ 159 134 90 75 65 63 293
K a r v ia ................................... 301 301 — 147 154 100 72 64 65 301 ___
Parkano ................................. 473 473 250 223 120 127 123 103 473 ___ _
K ih n iö ................................... 220 220 — 102 118 65 53 59 43 220 ___ _
Jä m ijä rv i.............................. 280 280 __ 136 144 90 76 52 62 280 _
Ikaalin en .............................. 793 793 __ 403 390 228 196 208 161 793 _
Viljakkala............................... 170 170 __ 76 94 46 43 46 35 170 _
H äm eenkvrö........................ 665 666 — 320 345 185 167 178 135 665 ____ . ___
Lavia ..................................... 368 368 199 169 98 111 90 69 368 _
Suodenniemi......................... 186 186 95 91 54 38 54 40 186 _
Mouhijärvi ........................... 236 236 127 109 66 52 60 58 236 _ _
Suoniemi ............................... 116 116 __ 49 67 28 32 29 27 116 _
Karkku ................................. 215 215 — 114 101 57 61 54 43 215 __
T v rv ä ä ...................................
Vammalan k:la — Vammala
651 651 331 320 182 157 168 144 651 -
kp........................................ 35 35 __ 13 22 8 8 13 6 35
Kiikka ................................... 284 284 ___ 156 128 80 68 76 60 284 _
Kiikoinen ............................. 268 268 __ 135 133 68 71 65 64 268 __
K a u v a tsa .............................. 245 245 __ 126 119 62 64 61 58 245 ___
H arjavalta ........................... 172 172 __ 86 86 51 44 35 42 172 ___
Kokemäki (Kumo) ............ 477 477 __ 222 255 119 110 121 127 477 __
Huittinen ............................. 653 653 — 344 309 188 165 168 132 653 __
K c ik v ä .................................. 165 165 — 91 74 34 40 49 42 165 ___
Köyliö ................................... 269 269 137 132 56 69 74 70 269 __
Säkylä ................................... 217 217 — 108 109 52 54 oo 56 217 __
Vampula ............................... 281 281 __ 145 136 77 77 63 64 281 ___
Punkalaidun........................ 476 476 — 241 235 129 128 98 121 475 ___ 1
Alastaro ................................. 379 379 __ 212 167 102 95 92 90 379 ___ _
Metsämaa ............................. 170 170 — 80 90 51 43 39 37 170 ___ ___
Loimaa ................................. 559 559 ____ 282 277 164 141 143 111 559 ___ _
Loimaan k:la — Loimaa kp. 154 154 — 69 85 45 40 33 36 154 ___ ___
Mellilä ................................... 106 106 — 52 54 25 32 23 26 106 — —
Ahvenanmaa — Åland 1) .. 902 902 479 423 215 230 265 192 5 897
E ck erö ................................... 73 — 73 41 32 15 18 20 20 ___ 73 ___
Hammarland ....................... 104 — 104 59 45 20 27 38 19 ___ 104 ___
Jo m a la ................................... 112 — 112 57 55 24 26 34 28 ____ 112 _
Finström ............................... 169 — 169 86 83 39 46 54 30 — 169 ___
G e ta ....................................... 47 — 47 28 19 8 13 18 8 ____ 47 ___
S a lt v ik .................................. 187 — 187 94 93 46 54 52 35 5 182 ___
S u n d ...................................... 88 — 88 44 44 25 14 24 25 __ 88 ___
Lumparland ......................... 26 — 26 17 9 5 11 0 5 26
Kökar ................................... 66 — 66 36 30 21 14 14 17 ___ 66
Kumlinge ............................. 30 — 30 17 13 12 7 6 5 — 30
Hämeen 1. — Tavastehus l.2) 21 782 21 782 1 1  234 10  548 5 976 5 672 5 383 4 751 21 750 29 :s
Som ero .................................. 586 586 296 290 152 158 135 141 586 .  . ___
Som erniem i.......................... 142 142 — 70 72 41 35 31 3o 142
Tammela ............................... 546 546 — 260 286 151 138 140 117 546
Forssan k:la — Forssa kp. 435 435 — 229 206 134 127 101 73 433 1 1
x) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor iinsksprâkiga.
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Jo k io in e n ................................. 401 401 2 13 188 117 94 86 104 401
Y p ä jä ............. .......................... 398 398 219 179 108 102 90 98 398 — —
Humppila ............................... 242 242 13 4 108 70 52 73 47 240 2 —
U rja la  ...................................... 592 592 313 279 157 156 140 139 592 — —
K oi jä rv i ................................. 233 233 11 6 117 54 68 57 54 233 — —
K ylm äkoski ........................... 169 169 90 79 42 50 41 36 169 — —
A k a a .......................................... 250 250 — 129 12 1 75 69 57 49 250 __ —
K alvo la  .................................... 256 256 .— 133 123 80 54 61 61 256 — —
Sääksm äki ............................. 279 279 — 152 127 84 69 68 58 279 — __
Valkeakosken lc:la —  V al­
keakoski k p ......................... 286 286 160 126 85 70 64 67 285 1
Pälkäne ................................... 3 14 314 — 164 150 95 80 69 70 3 13 — 1
Lem päälä ............................... 286 286 141 145 74 70 74 68 286 — —
Vesilahti ................................. 5 19 519 273 246 122 146 133 118 5 19 — —
Vial T ottijä rv i ...............................
259
73
259
73
131
45
128
28
63
17
81
17
63
20
52
19
259
73
—
Z
Pohjois-Pirkkala ................ 1 4 0 6 1 406 ...... 705 701 448 367 324 267 1 4 0 3 2 i
E telä-P irkkala ...................... 1 1 6 11 6 — 61 55 19 31 33 33 116 —
Y lö jä r v i .................................... 337 337 481 156 86 87 96 68 337 -----
M e ss u k y lä ...................... : . . . 340 340 175 165 11 4 80 87 50 340 ----- _ _
A ito lahti ................................. 61 61 — 30 31 16 18 13 14 61 —- —
Kangasala ............................... 451 451 — 228 223 116 117 112 106 451
S a h a la h ti ................................. 126 126 63 63 34 31 30 28 126 —
O riv e s i...................................... 380 380 — 207 173 99 104 90 87 380 —
Juupajoki ............................... 250 250 — 134 116 60 i r> 63 54 250 —
Teisko ...................................... 405 405 .— 212 193 1 1 4 101 109 81 403 9
K u ru  ........................................ 355 355 __ 198 157 87 95 91 82 355 —
Ruovesi .................................... 798 798 — 391 407 212 206 220 160 798 —
Vilppula ................................. 400 400 — 202 198 113 91 118 78 400 — —
M ä n ttä ...................................... 307 307 .— 168 139 93 76 69 69 307 — —
K uorevesi ............................... 132 132 — 74 58 31 42 28 31 132 — —
K orpilahti ............................... 439 439 — 240 199 118 123 99 99 439 — —-
M u u ra m e ................................. 199 199 — 106 93 46 52 66 35 199 —
Säynätsalo  ............................. 106 106 — 50 56 39 20 21 26 106 —
Jäm sä ...................................... 645 645 — 323 322 195 150 167 133 644 1 —
Jä m sä n k o sk i........................... 240 240 — 120 120 63 52 63 62 240 — —
Koskenpää ............................. 164 164 — 76 88 39 50 39 36 164 — —
L än g e lm äk i............................. 261 261 — 11 5 146 74 68 44 75 261 — —
E r ä jä r v i .................................... 141 141 — 72 69 31 47 27 36 141 — —
K u h m o in e n ............................. 4 10 410 .— 2 11 19 9 11 5 99 9/ 99 410 —
K u h m a la h ti............................ 129 129 ■— 72 57 39 28 33 29 129 — —
Luopioinen ............................. 372 372 — 203 169 109 101 80 82 3^2 — —
Tuulos ...................................... 156 156 — 81 75 40 49 36 31 156 - -----
Hauho ...................................... 451 451 — 205 246 122 120 122 87 451 ■— —
T v r v ä n tö ................................. 96 96 54 42 28 20 26 16 93 3
H attula .................................... 346 316 — 172 174 89 91 86 80 346 _ - —
Hämeenlinnan mlk. —  Ta- 
vastehus lk .......................... 199 199 111 88 57 46 55 41 199 __
Vanaja 373 373 — 183 190 99 91 04 89 372 1 —
Renko ...................................... 221 221 ____ 11 3 108 66 49 53 53 221 ■— —
Janakkala 598 598 ____ 309 289 152 149 154 143 592 fi —
L o p p i ........................................ 647 647 343 304 153 184 158 152 647 — —
H ausjärvi ............................... 527 527 — 258 269 138 137 137 115 524 3 —
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Riihimäen k:la — Riihimäki 
kP........................................ 637 637 322 315 186 177 152 122 630 7
K ä rk ö lä ................................. 278 278 — 143 135 73 91 59 55 278 __
Nastola ................................. 266 266 — 124 142 77 59 68 62 266 _ _ __
H ollola................................... 410 410 — 213 197 102 105 119 84 410 __ __
K o s k i..................................... 113 113 — 61 52 28 32 24 29 113 __ __
L am m i................................... 447 447 _ 237 210 126 106 112 103 447 _ _ _
Asikkala ............................... 459 459 — 261 198 126 123 119 91 459 __ __
Padasjoki ............................. 322 322 — 159 163 83 80 87 72 322 — —
Viipurin 1. — Viborgs 1. . . . 38 251 38 112 139 19 737 18  514 1(1855 9 765 9 42ft 8 209 38 011 155 85
Suomenkieliset — F insksp rå­
kiga — Finnoises ............ 3 8 1 1 2 3 8 1 1 2 19 674 18  438 10 810 9 730 9 392 8 1 8 0 38 011 16 85
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språk iga  — Suédoises . . . . 139 139 63 76 45 35 30 29 139
Pvhtää —  Pvttis ................ 431 292 139 224 207 129 100 105 97 292 139 _
Suomenk. —  F inskspr............. 292 292 — 101 131 84 65 75 68 292 __ __
liuo tsink . —  Svenskspr........... 139 — 139 63 76 45 35 30 29 __ 139 __
Kvrni (Kymmene) ............ 1 196 1 1 9 6 — 633 563 351 322 300 223 1 1 9 4 2 _ _
S ippo la ................................... 802 802 — 414 388 211 202 216 173 801 1 ---
Vehkalahti ........................... 700 700 — 362 338 210 176 169 145 699 1 __
Miehikkälä ........................... 392 392 — 210 182 103 112 89 88 392 ._ __
V irolahti ............................... 590 590 — 288 302 148 143 163 136 590 __ __
S ä k k ijä rv i............................. 594 594 — 306 288 160 157 154 123 594 ---
Ylämaa ................................ 225 225 — 116 109 68 49 64 44 225 __
Suursaari (H ogland).......... 66 66 — 39 27 18 16 17 15 66 __ __
T ytä rsa a ri............................. 46 46 — 21 25 17 11 7 11 46 __ ._
Lappee ................................... 689 689 ._ 367 322 186 187 155 161 688 1 __
Lauritsalan k:la —■ Laurit- 
sala kp................................ 516 516 277 239 170 141 116 89 516
L e m i...................................... 408 408 .— 221 187 116 92 98 102 408 ._ __
Luumäki ............................... 526 526 — 277 249 147 135 127 117 526 __ __
Valkeala ............................... 778 778 — 418 360 2Ö9 188 222 159 778 _ _ __
Kouvolan k:la—Kouvola kp. 409 409 .— 209 200 129 109 99 72 409 __ __
Suomenniemi ....................... 173 173 — 91 82 55 40 35 43 173 __ __
Savitaipale ........................... 617 617 — 322 295 171 165 146 135 617 — __
Taipalsaari ........................... 252 252 — 129 123 69 58 69 56 252 _ _ __
Joutseno ............................... 577 577 291 286 171 141 143 122 577 __ __
Ruokolahti ........................... 1 249 1 2 4 9 .— 660 589 333 332 314 270 12 4 8 1 ---
R autjärvi ............................. 415 415 .— 216 199 124 108 94 89 415 _ _
K ir v u ..................................... 657 657 — 354 303 176 153 156 172 657 _ _
Jääski ................................... 1 1 1 2 1 112 — 590 522 306 275 266 265 1 U I _ _ 1
A n tre a ................................... 490 490 — 254 236 125 123 118 124 490 __ __
Vuoksenranta....................... 307 307 .— 166 141 76 77 80 74 307 __ __
Nuijamaa ............................. 369 369 — 185 184 100 98 94 , 77 369 _ __
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 1 160 1 1 6 0 — 604 556 324 308 288 240 1 1 5 9 — 1
Vahviala ............................... 522 522 .— 285 237 126 126 140 130 522 __ __
Joh an n es............................... 553 553 .__ 286 267 145 153 115 140 553 _ _
Koivisto (Björkö) .............. 809 809 — 399 410 246 207 188 168 807 2 __
Koiviston k:la—Koivisto kp. 213 213 — 109 104 64 61 48 40 211 1 1
Seiskari ................................. 81 81 — 39 42 27 20 22 12 81 _ ------
Lavansaari ........................... 112 112 61 51 35 27 20 30 112 — —
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K u o le m a jä rv i......................... 498 498 229 269 142 129 1 1 3 114 492 6
Uusikirkko ............................. 844 844 — 483 361 253 182 208 2 0 1 837 _ 7
K a n n e ljä rv i ............................ 334 334 — 190 144 106 71 93 64 330 ____ 4
Kivennapa ............................. 821 821 .— 4 19 402 243 192 2 0 0 186 797 _ 24
Terijoki .................................... 538 538 — 295 243 151 15 1 192 114 5 13 2 23
M u o la a ...................................... 771 771 .— 388 383 2 2 0 193 204 154 762 _ 9
A yräp ää  ................................. 424 424 — 197 227 132 1 1 0 99 83 424 _ __
Heinjoki ................................. 258 258 — 11 8 140 70 6 8 60 60 258 ___ _ __
V a lk jä r v i ................................. 621 621 — 329 292 196 163 150 1 1 2 621 ____ ___
R autu ...................................... 599 599 — 339 260 160 165 141 133 599 _
Sakkola ................................... 522 522 — 279 243 139 140 131 1 1 2 522 _ _ _ _
M etsäpirtti ............................. 376 376 — 17 1 205 11 4 96 107 59 376 ____
Vuoksela ................................. 207 207 — 99 108 78 54 41 34 207 _
P yh ä jä rv i ............................... 6 6 8 6 6 8 — 329 339 17 1 168 158 171 6 6 8 ._ _
R ä is ä lä ..................................... 659 659 __ 336 323 197 153 171 138 659 _
Käkisalm en mlk. —  K ex- 
holms lk ................................ 443 443 2 2 0 223 142 1 1 2 105 84 443
K aukola ................................. 358 358 — 182 176 82 95 98 83 358 ____ _ __
I l i i to la ...................................... 645 645 — 3 19 326 174 162 163 146 645 ____ ___ _
K urk ijok i ............................... 6 8 8 6 8 8 — 370 318 174 2 0 2 162 150 6 8 8 ____ ____
P a rik k a la ................................. 742 742 — 399 343 219 176 180 167 742 ____ ____
S a a r i ......................................... 283 283 — 152 131 75 71 78 59 283 ____ ____
Simpele ................................. 258 258 — 127 13 1 74 65 69 50 258 ___ ____
Jaakkima ............................. 638 638 — 324 314 183 158 168 129 638 ___ _
Lahdenpohjan k:la — Lah- 
denpohja k])...................... 8 8 8 8 39 49 26 24 23 15 8 8
Lumivaara ........................... 400 400 —, 203 197 117 103 105 75 399 _ 1
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk ................................ 1 4 9 0 1 490 764 726 420 403 340 327 1 490
I la r lu ..................................... 722 722 373 349 186 182 197 157 722 _ __ ____
Uukuniemi ........................... 524 524 261 263 126 139 14 1 118 524 ____ ____
R u sk ea la ............................... 568 568 288 280 135 169 135 129 568 ___ ____
S oan lah ti............................... 183 18 3 — 89 94 43 48 56 36 183 ___ ____
Suistamo ............................... 683 683 — 338 345 187 172 17 1 153 683 _ __ ___
Korpiselkä............................. 246 246 11 3 133 77 54 64 51 246 __ __
Suojärvi ............................... 957 957 ' •— 482 475 296 258 217 186 947 3 7
Salmi ..................................... 1 0 1 7 1 017 — 506 5 11 331 257 256 173 1 0 1 7 ____ ___
Im pilahti............................... 1 142 1 142 ■— 564 578 371 268 259 244 1 139 2 1
Mikkelin 1. — S :t Michels I.1) U  711 1 1 7 1 1 5 989 5 722 3 329 3 026 2 778 2 578 1 1 7 0 4 7
Heinolan mlk. — Heinola lk. 389 389 — 207 182 1 2 0 87 99 83 389 ____ ____
Sysmä ................................... 590 590 — 3 19 271 166 155 142 127 586 4 ____
Hartola ................................. 425 425 205 2 2 0 123 11 9 93 90 425 ____ ____
Luhanka ............................... 166 166 — 96 70 47 43 30 46 166 _ ___
Leivonm äki.......................... 92 92 — 44 48 34 2 2 15 2 1 92 __ __
Joutsa ................................... 291 291 — 160 131 8 6 79 60 6 6 291 __ __
M äntyharju ........................... 644 644 — 325 3 19 165 180 150 149 644 __ __
Pertunmaa ........................... 266 266 — 136 130 62 64 6 8 72 266 ____ ____
Ristiina ................................. 370 370 — 187 183 1 0 0 96 84 90 370 .___ ____
Anttola ................................. 186 186 84 1 0 2 60 • 44 49 33 186 ____ ___ _
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
ik .......................................... 856 856 .— 434 422 253 199 2 1 2 192 856 — ____
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Hirvensalmi ......................... 372 372 181 191 97 101 96 78 371 1
K angasn iem i....................... 676 676 — 351 325 187 169 164 156 676 ___ ___
H aukivuori........................... 230 230 __ 117 113 69 63 50 48 230 ___ ___
Pieksäm äki........................... 454 454 _ __ 224 230 118 107 126 103 453 1
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kP........................................ 226 226 119 107 68 78 48 32 226
v irtasa lm i............................. 148 148 ___ 79 69 39 40 32 37 148
Jäppilä ................................. 169 169 ____ 93 76 47 46 32 44 169 ___ ___
Joroinen ............................... 509 509 __ 267 242 153 122 142 92 509 ____ ___
J u v a ....................................... 774 774 __ 396 378 221 202 192 159 773 1 ___
Puumala ............................... 484 484 __ 251 233 134 124 127 99 484
Sulkava ................................. 442 442 — 223 219 139 112 89 102 442 ___ ___
Sääm ink i............................... 499 499 __ 257 242 128 154 112 105 499 ___
K erim äki............................... 480 480 __ 236 244 136 117 118 109 480 ___
P unkaharju .......................... 235 235 __ 122 .113 00 71 52 57 235 ___
Enonkoski............................. 171 171 ___ 90 81 60 32 37 42 171 __
Savonranta ........................... 240 240 __ 119 121 79 51 49 61 240 __
H einävesi.............................. 537 537 — 275 262 171 143 112 111 537 __
Kangaslampi ....................... 194 194 — 96 98 56 56 44 38 194 __
R antasalm i........................... 596 596 296 300 156 150 154 136 596 — —
Kuopion 1. — Kuopio l .1) .. 23 309 23 309 __ U  719 1 1  590 6 802 5 859 5 710 4 938 23 305 4
Leppävirta ........................... 705 705 __ 358 347 210 204 160 131 705 __ ___
Varkauden k:la — Varkaus 
kp........................................ 781 781 411 370 229 204 209 139 778 H
Suonenjoki ........................... 452 452 — 237 215 138 110 101 103 452 __
H ankasalm i.......................... 390 390 __ 186 204 109 95 90 96 390 __
R autalam pi........................... 249 249 — 117 132 77 52 68 52 249 __
K on nevesi............................. 233 233 __ 111 122 47 69 58 59 233 __ __
Vesanto ................................. 214 214 __ 108 106 51 53 54 56 214 _ ___
Karttula ............................... 324 324 __ 152 172 94 84 73 73 324 __ __
Tervo ..................................... 189 189 __ 86 103 51 50 55 33 189 __ __
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 433 433 — 197 236 124 115 91 103 433 __ __
S iilin jä rv i.............................. 259 259 — 121 138 80 65 55 59 259 __
Riistavesi ............................. 200 200 _ 110 90 51 43 59 47 200 __
Vehmersalmi......................... 417 417 _ 210 207 123 96 93 105 417 __ __
Tuusniem i............................. 387 387 __ 214 173 96 93 98 100 387 __ __
M aaninka.............................. 365 365 __ 201 164 110 80 93 82 365 __ __
Pielavesi ............................... 668 668 — 341 327 185 176 162 145 668 __ __
K e ite le ................................... 341 341 __ 184 157 109 84 90 58 341 — __
Kiuruvesi ............................. 10 5 7 10 5 7 __ 526 531 301 253 278 225 10 5 7 __ _
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 10 3 1 10 3 1 __ 530 501 297 263 266 205 1 031 __ _
V ierem ä................................. 360 360 — 182 178 124 79 76 81 360 __ __
Sonkajärvi ........................... 469 469 — 237 232 148 113 112 96 469 — —
L ap in lah ti............................. 763 763 — 411 352 203 178 200 182 763 — __
N ils iä ..................................... 674 674 — 352 322 191 177 174 132 674 _ __
Varpaisjärvi ........................ 400 400 — 194 206 120 101 100 79 400 — —
M uuruvesi............................. 321 321 — 172 149 92 79 80 70 321 __ _ _
Juankoski (Strömsdal) . . . . 168 168 — 96 72 53 38 41 36 168 — —
K a a v i ..................................... - 532 532 — 265 267 165 128 140 99 531 — 1
Sävneinen ............................. 253 • 253 — 122 131 72 70 64 47 253 — _
Polvijärvi ............................. 567 567 — 287 280 170 146 133 118 567 — —
Kuusjärvi ............................. 386 386 — 188 198 123 96 95 72 386 — _ _
J) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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L ip e ri..................................... 843 843 417 426 246 197 198 202 843
K o n tio lah ti........................... 507 507 __ 251 256 149 112 140 106 507 .__ __
Pielisensuu .......................... 384 384 — 192 192 122 99 90 73 384 __ —
R ääk k v lä .............................. 526 526 272 254 157 149 120 100 526 — —
Kitee ..................................... 822 822 — 395 427 243 197 198 184 822 _ —
K esä lah ti.............................. 238 238 __ 110 128 69 61 63 238 __ __
P ä lk jä rv i............................... 228 228 __ 121 107 59 58 51 60 228 __ __
T ohm ajärvi........................... 383 383 — 179 204 98 112 81 92 383 — —
Värtsilä ................................. 412 412 — 207 205 130 96 104 82 412 __ —
Kiihtelysvaara ..................... 300 300 — 143 157 68 83 76 73 300 —
Pyhäselkä ............................. 373 373 — 195 178 111 79 85 98 373 __ —
Ilom antsi............................... 691 691 — 322 369 225 166 168 132 691 —
Tuupovaara ........................ 264 264 — 137 127 63 74 67 60 264 __
Eno 586 586 — 308 278 188 146 130 122 586 —
Pielisjärvi ............................. 1 295 1 295 . „ 663 632 396 344 305 250 1 295 — __
Juuka ................................... 738 7.38 .— 350 388 208 192 182 156 738 __ —
Rautavaara .......................... 222 222 — 98 124 66 65 57 34 222 — __
Nurmes ................................. 574 574 __ 291 28.3 174 141 137 122 574 —
Nurmeksen k:la—Nurmes kp. 49 49 — 25 24 20 18 7 4 49 — —
Valtimo ................................. 286 286 — 137 149 67 76 83 60 286 —
Vaasan 1. — Vasa 1...............
Suomenkieliset — F insksp rä­
33 361 25 967 7 454 16 883 16 478 9 219 8 646 8 175 7 321 25 944 7 417 —
k iga  — Finnoises  ............
Ruotsinkieliset — Svensk­
25 901 25 901 — 13 071 12 830 7 214 6 786 6 208 5 699 25 893 14 —
språk iga  — Suédoises . . . . 7 454 — 7 454 3 812 3 642 2 005 1 8 6 0 1 967 1 6 2 2 51 7 403 -  -
Siipyy —  S id eb y ....................... 216 40 176 .104 112 55 48 73 40 42 174 —
40 40 24 16 j 10 13 10 40 __
R uotsink. —  Svenskspr.......... 176 176 80 06 IX 38 00 30 2 174 —
Iso jo k i................................... 422 422 — 206 216 130 109 92 91 422 —
Lapväärtti —  Lappfjärd . . 435 69 366 221 214 119 113 137 66 73 362
Suom enk. — F inskspr............. 6» 69 — 36 33 18 13 25 13 69 —
R uotsink. —  Svenskspr.......... 366 — 360 185 181 101 100 112 53 4 362
Tjöck ............................................... 107 — 107 56 51 31 20 29 27 — 107 —
Karijoki (Bötom) .................. 279 279 — 149 130 80 77 63 59 279 — —
Närpiö — N ärpes................ 745 — 745 370 375 207 182 195 161 2 743 —
Ylimarkku — Ovennark .. 194 — 194 97 97 59 56 42 37 9 192 —
K o rsn ä s ................................. 394 — 394 201 193 112 97 107 78 4 390 —
Teuva ................................... 674 674 — 344 330 195 187 154 138 674 — —
K au h ajo k i............................. 1 108 1 108 — 539 569 321 282 272 233 11 0 7 1 —
K u r ik k a ................................ 800 800 — 403 397 213 204 190 193 800 — —
Jalasjärvi ............................. 978 978 — 512 466 281 246 230 221 978 — —
Peräseinäjoki ....................... 392 392 — 190 202 114 107 85 86 392 — —
Ilmajoki ............................... 1 019 1 019 — 507 512 260 259 256 244 1 019 — —
Se in ä jo k i ........................................... 171 171 ■— 98 73 50 49 34 38 171 — _ _
Seinäjoen k:la—Seinäjoki kp. 372 357 15 193 179 114 106 89 63 353 19 —
Suomenk. — F inskspr............. 357 357 — 182 J 75 106 105 80 80 353 4 —
R uotsink. —  Svenskspr.......... iô — 15 11 4 S 1 3 3 — 15 —
Ylistaro ......................................... 563 563 269 294 139 137 150 137 562 1 —
Isokyrö ................................. 472 472 — 219 253 138 113 117 104 472 — —
Vähäkyrö ............................. 340 340 — 172 168 94 81 93 72 336 4 —
Laihia ................................... 467 467 — 224 243 135 130 114 8 8 467 — —
J u r v a ..................................... 394 394 — 185 209 95 117 99 83 394 — __
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Pirttikvlä — P o rto in .......... 189 189 107 82 53 43 42 51 i 188
Pctolahti —  P eta laks.......... 166 __ 166 86 80 46 33 47 40 — 166 .—
B e rg ö ..................................... 74 __ 74 42 32 23 22 14 15 — 74 —
Maalahti —  Malaks ............ 324 __ 324 166 158 93 78 79 74 i 323 __
Sulva — Solv ....................... 186 — 186 99 87 36 51 54 45 — 186 —
Mustasaari — Korsholm .. 889 229 660 459 430 272 221 208 188 235 654 —
Suomenk. —  F inskspr............. 229 229 — 116 113 66 57 57 49 228 i —
R uotsink. —  Svensk sp r.......... 660 __ 660 343 317 206 164 151 139 7 653 —
Raippaluoto — Replot . . . . 175 — 175 92 83 38 44 54 39 — 175 —
B jö rk ö b v ............................... 44 _ 44 23 21 11 13 10 10 — 44 .— .
Koivulahti — Kvevlaks .. 243 _ 243 112 131 68 62 54 59 1 242 —
Maksamaa — Maksmo . . . . 99 — 99 54 45 35 22 20 22 — 99 —
Vö vri — V ö r a ...................... 388 30 352 194 194 89 96 105 98 37 351 —
■Suomenk. —  F inskspr............. 36 30 — 17 19 10 12 5 9 30 — —
K uotsink. —  Svensk sp r.......... 352 _ 352 377 175 79 84 ] OO 89 1 351 —
N urm o................................... 343 343 — 170 173 96 79 91 77 343 — —
Lapua ..................................... 949 949 — 493 456 254 272 222 201 949
Kauhava ............................... 587 587 — 306 281 158 152 140 137 587 —
Ylihärmä .............................. 313 313 — 128 185 81 72 74 86 313 — —
Alahärmä ............................. 432 432 — 207 225 110 104 113 105 432 — —
Oravainen — Oravais . . . . 340 52 288 181 159 99 73 89 79 52 288 __
Suomenk. —  Finskspr........... 52 52 — 30 22 15 n 10 10 52 — —
R uotsink. — Svensksp r........ 288 __ 288 151 137 84 62 79 03 — 288 —
M unsala................................. 253 _ 253 133 120 67 68 62 56 — 253 .—
Uudenkaarlepyvn mlk. —  
Nykarlebv lk ..................... 205 205 95 110 48 68 57 32 2 203
Jepua — Jeppo ................... 147 — 147 72 75 38 29 39 41 1 146 —
Pietarsaaren mlk. — Pcders- 
öre ................................... 551 551 279 272 159 131 139 122 2 549 _
Purmo ................................... 115 __ 115 65 50 28 34 28 25 2 113 —
Ahtava — Esse .................. 152 __ 152 80 72 36 53 41 22 1 151 —
Teerijärvi — Terijärvi . . . . 263 — 263 126 137 63 59 83 58 — 263 —
Kruunupvv — Kronobv .. 293 .— 293 157 136 64 68 81 80 3 290 —
Ö ja ......................................... 58 — 58 32 26 10 20 14 14 — 58 —
Luoto — Larsmo ................ 213 .— 213 108 105 52 oo 61 45 — 213 —
Kaarlela — K a r lc b v .......... 294 29 265 153 141 82 70 76 66 43 251 —
Suomenk. — F inskspr.......... 29 29 — 15 14 8 4 10 7 29 — —
R uotsink. — Svensk sp r.......... 265 .— 265 138 127 74 66 66 59 14 251 ■—
Alavetcli — Nedervotil . . . . 142 — 142 75 67 28 37 44 33 1 141 —
K älviä ................................... 246 246 _ 134 112 69 60 59 58 246 — —
Lohtaja ................................. 231 231 --- 125 106 56 60 59 56 231 — —
H im anka............................... 307 307 --- 168 139 90 74 79 64 307 — —
Kannus ................................. 474 474 - -- 256 218 133 130 125 86 474 — ■—
Toholam pi............................. 378 378 •-- 193 185 119 92 98 69 378 —
Ullava ................................... 118 118 __ 56 62 36 31 27 24 118 —
Kaustinen ............................. 326 326 167 159 98 75 101 52 326 —
V e te li ..................................... 260 260 __ 120 140 74 66 66 54 260 — —
Lestijärvi ............................. 81 81 --- 38 43 28 24 15 14 81 — —
H aisu a ................................... 94 94 --- 39 55 26 26 14 28 94 — —
P e rh o ..................................... 192 192 __ 100 92 52 50 54 36 192 — .—
S o in i....................................... 205 205 --- 104 101 57 55 42 51 205 __ —
L ehtim äk i............................. 149 149 --- 76 73 39 40 37 33 149 — ■—
Alajärvi ................................. 453 453 — 225 228 133 112 98 110 453 — __
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Vimpeli ................................. 343 343 161 182 95 89 90 69 343
E vi j ä r v i ................................. 342 342 — 169 173 106 85 8 8 63 342 — —
Kortes j ä r v i ........................... 281 281 — 146 135 103 65 53 60 281 — —
Lappajärvi ........................... 579 579 — 292 287 170 153 128 128 579 — —
K u o rta n e .............................. 406 406 _ 205 2 0 1 94 106 1 0 2 104 406 .— —
T ö y sä ..................................... 235 235 _ 114 1 2 1 67 63 57 48 235 .—
A la v u s ................................... 459 459 __ 226 233 124 138 97 1 0 0 459 — —
V ir ra t ..................................... 769 769 — 401 368 206 195 1 8 0 188 769 — —
Ähtäri ................................... 458 458 __ 219 239 118 133 1 1 1 96 458 — —
Pihlajavesi ........................... 65 65 .— 40 25 16 16 14 19 65 -— —
Multia ................................... 282 282 __ 128 154 10 76 63 6 8 282 — —
Keuru ................................... 577 577 _ 291 286 161 17-2 116 128 577 — —
P e tä jä v es i............................. 253 253 129 124 6 8 67 59 59 253 __ __
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................ 1 029 1 029 528 501 268 284 258 219 10 2 9
T oivak ka ............................... 186 186 __ 105 81 60 46 41 39 186 — —
U urainen ............................... 237 237 136 1 0 1 6 6 63 56 52 237 — —
Laukaa .................................. 510 510 251 259 148 133 114 115 508 2 —
Ä än ekoski............................. 144 144 69 75 29 45 28 42 144 __ —
Äänekosken k:la — Ääne­
koski kp............................. 268 268 143 125 77 62 80 49 267 1
Suolahden k:la—Suolahti kp. 285 285 136 149 69 70 74 72 285 — —
Saarijärvi ............................. 541 541 — 287 254 156 151 1 2 0 114 541 —
P ylkönm äki.......................... 1 1 0 1 1 0 — 56 54 32 25 27 26 1 1 0 —
Karstula ............................... 482 482 — 248 234 138 141 98 105 482 — —
K y v jä r v i ............................... 164 164 — 97 67 43 36 44 41 164 —
K iv i jä rv i ............................... 286 286 — 143 143 91 76 58 61 286 — —
K in n u la ................................. 142 142 — 70 72 43 33 38 28 142 — —.
Pihtipudas ........................... 409 409 — 2 0 1 208 113 124 94 78 409 — —
V iita saa ri.............................. 638 638 — 338 300 185 148 156 149 638 — .—
Konginkangas...................... 195 195 — 104 91 52 53 47 43 195 —- —
Sum iainen............................. 203 203 — 96 107 57 o4 48 44 203 — —
Oulun 1. — Uleåborgs l . 11 .. 2 1 1 4 5 2 1 1 4 5 _ _ 10 529 1 » 616 6  397 5 422 5 1 3 6 4 1 9 » 2 1 12 9 ___ 16
S ie v i ....................................... 358 358 — 194 164 1 0 2 96 8 8 72 358 —
R a u tio ................................... 98 98 — 52 46 30 29 24 15 98 — —
Y liv iesk a ............................... 655 655 .— 326 329 166 175 174 140 655 — —
A lavieska ............................... 314 314 — 140 174 1 0 2 78 6 8 6 6 314 — —
Kalajoki ............................... 407 407 — 192 215 104 1 0 1 113 89 407 — —
M e rijä rv i............................... 147 147 — 70 77 39 42 32 34 147 — —
Oulainen ............................... 475 475 _ 238 237 136 107 130 1 0 2 475 — —
Pyhäjoki ............................... 233 233 — 108 125 67 61 54 51 233
Salo inen................................. 1 6 8 168 — 85 83 52 41 36 39 168 — —
Pattijoki ............................... 6 6 6 6 — 31 35 24 19 14 9 6 6 — ___
Vihanti ................................. 184 184 — 98 8 6 54 47 39 44 184 ■— —
Rantsila ............................... 233 233 132 1 0 1 63 64 46 60 233 — —
Paavola ................................. 440 440 228 2 1 2 150 1 0 1 109 80 440 — —
Revonlahti ........................... 85 85 43 42 25 26 15 19 85 — _
Siikajoki ............................... 141 141 — 70 71 41 38 33 29 141 — —
Pyhäjärvi ............................. 421 421 .— 187 234 131 97 1 1 1 82 421 — —
R e is jä rv i ............................... 271 271 — 1 2 0 151 76 73 56 6 6 271 — —
Haapajärvi ........................... 564 564 — 280 284 174 144 137 109 564 — —
Nivala ................................... 828 828 — 417 411 247 230 208 143 828 — —
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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lvärsämäki ........................... 239 239 118 121 72 81 35 51 239
H aapavesi............................. 420 420 __ 217 203 138 115 94 73 420 .__ __
P u lk k ila ................................. 177 177 __ 101 76 39 45 53 40 177 __ __
Piipp o la ................................. 99 99 — 47 52 29 29 25 16 99 — —
Pvhäntä ............................... 147 147 __ 79 68 47 41 34 25 147 __ __
K e s ti lä ................................... 206 206 __ 96 110 63 43 45 55 206 __ __
Säräisn iein i........................... 161 161 __ 81 80 51 39 37 34 161 __ __
A u o lijo k i............................... 132 132 — 69 63 41 38 23 30 132 — —
P altam o ................................. 427 427 — 209 218 112 104 114 97 427 — —
Kajaanin mlk. — Kajana lk. 372 372 __ 184 188 112 96 90 74 372 — .—
Sotkamo ............................... 795 795 __ 398 397 253 182 189 171 795 __ __
K uhm oniem i........................ 170 170 __ 85 85 52 40 39 39 170 __ __
R istijä rv i............................... 236 236 __ 104 132 74 59 55 48 236 __ __
H vrvnsalm i........................... 112 112 __ 52 60 29 31 21 31 112 __ __
Suomussalmi........................ 376 376 __ 202 174 101 111 83 81 376 __ .—.
P uolanka............................... 248 248 116 132 87 57 64 40 248 __ __
Hailuoto ............................... 149 149 — 82 67 46 33 39 31 149 — —
Utajärvi ............................... 364 364 — 167 197 109 76 86 93 364 — —
Muhos ................................... 371 371 __ 182 189 109 94 97 71 371 __ __
Tvrnävä ............................... 209 209 __ 101 108 73 51 42 43 209 __
Tem m es................................. 61 61 __ 37 24 16 12 18 15 61 __
Lumijoki ............................... 138 138 — 59 79 43 32 37 26 138 — —
Lim inka................................. 199 199 — 95 104 56 59 51 33 199 —
Kempele ............................... 137 137 — 63 74 42 23 42 30 137 — —
Oulunsalo ............................. 184 184 __ 100 84 51 61 46 26 184 __ __
Oulujoki ............................... 394 394 — 205 189 115 100 100 79 394 — —
Y likiim inki........................... 87 87 42 45 27 28 16 16 87 — —
Kiiminki ............................... 178 178 74 104 63 35 47 33 178 __ —
H aukipudas.......................... 771 771 — 424 347 262 172 192 145 771 — —
li ........................................... 379 379 — 190 189 124 104 96 55 379 —
Yli-li ..................................... 158 158 — 78 80 47 44 43 24 158 —
K uivaniem i........................... 141 141 — 61 80 33 36 43 29 141 — —
Pudasjärvi ........................... 478 478 — 213 265 166 132 109 71 478 — —
T aivalkoski........................... 181 181 — 83 98 46 58 43 34 181 —
K uusam o.............................. 305 305 __ 142 163 97 77 69 62 305 __ —
P osio ...................................... 48 48 __ 29 19 12 13 15 8 48 __ —
Ranua ................................... 33 33 __ 17 16 9 12 0 7 33 — —
Kuola järvi ........................... 533 533 — 271 262 161 134 146 92 533 — —
Kemijärvi ............................. 647 647 — 300 347 206 173 158 110 647 —
Rovaniemi ........................... 777 777 - 378 399 250 185 193 149 777 — —
Rovaniemen k:la — Rova­
niemi kp............................. 424 424 244 180 149 126 85 64 424
Tervola ................................. 404 404 — 202 202 118 107 110 69 404 — —
S im o ....................................... 192 192 — 85 107 48 51 52 41 192 — —
Kemin mlk. — Kemi lk. . . 326 326 — 174 152 96 82 92 56 326 — —
Alatornio ............................... 757 757 — 373 384 215 195 179 168 757 — —
K aru n k i................................. 227 227 __ 123 104 76 63 43 45 227 — —
Ylitornio ............................... 368 368 __ 185 183 108 97 86 77 368 — —
T u rto la .................................. 250 250 __ 130 120 66 60 72 52 250 — —
Kolari ................................... 102 102 — 58 44 34 28 18 22 102 — —
M uonio.................................. 121 121 — 64 - 57 36 29 28 28 121 — - -
Enontekiö ............................. 17 17 — 7 10 4 5 1 7 17 — —
Kittilä ................................... 169 169 — 83 86 58 32 40 39 169 — —
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S o d an k v lä ............................. 267 267 __ 134 133 75 71 75 46 267
Pelkosenniemi...................... 122 122 — 64 58 38 31 25 28 122 — __
In a ri....................................... 36 36 21 15 12 13 3 8 36 — __
Petsam o................................. 36 36 — 20 16 18 8 6 4 20 — 16
B. Supistetut yläkansakou­
lut — Högre folkskolor 
med förkortad lärokurs
— Écoles prim aires supéri­
eures à  cours réduits . . . . 30 995 29 151 1 8 4 4 15 831 15 164 8 974 7 636 7 736 6 649 29 101 18 2 1 73
Suomenkieliset — F in sksp rå­
k ig a —  Finnoises ............ 29 H l 29 l o i 14 894 14 257 8 432 7 228 7 272 6 219 29 068 10 73
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  — Suédoises . . . . 1 844 1 8 4 4 937 907 542 408 464 430 33 18 11
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 1 790 1 374 416 941 849 514 436 460 380 1 3 8 6 403 1
«S' m uunkieliset — Fiusksprn- 
kiga  — Finnoises ............ 1 374 1 374 721 653 382 342 345 305 1 3 6 8 1
Ruotsinkieliset — Svensk­
språk iga  — Suédoises . . . . 410 410 220 196 132 94 115 75 18 398
Bromarv ............................... 29 29 14 15 6 7 7 9 1 28 _
Tenhola — T en a la .............. 74 31 43 43 31 21 21 20 12 29 45 ---
Kuomenk. — Finskspr........... 31 31 20 ii 0 ii 5 f 28 3 ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 43 .— 43 23 20 15 10 15 3 1 42 _
Pohja — Po j o ....................... 48 13 35 26 22 18 10 8 12 13 35 - -
Suoinenk. — Finskspr........... 13 13 8 5 4 3 3 3 13 — ---
Ruotsink. — Svenskspv........ 35 — 35 18 17 14 7 5 0 — 35 __
Inkoo — In g a ....................... 11 — 11 7 4 4 2 i 4 — 11 __
Karjalohja (Karislojo) . . . . 13 13 — 5 8 2 4 5 2 13 .--
Sam m atti.............................. 26 26 — 10 16 7 6 7 6 26 _ ---
Pusula ................................... 21 21 — 17 4 2 7 4 8 21 _ _
Pyhäjärvi ............................. 100 100 — 62 38 35 21 24 20 100 ■-- ---
Vihti ...................................... 47 47 — 21 26 13 10 14 10 47 --- ---
Lohja — L o jo ....................... 110 91 19 57 53 28 31 33 18 91 .19 —
Suomenk. — liivkspr......... »i 91 — 46 45 23 26 29 13 91 — ---
Ruotsink. — Svenskspr. .. . 19 — 19 11 8 ‘  5 5 4 B — 19 ---
Siuntio — Sjun d eå.............. 28 14 14 16 12 6 10 5 7 19 9 ---
Suomenk. — Finskspr......... 14 14 .— 10 2 4 4 4 14 — ■---
Ruotsink. — Svenskspr. ... 14 — 14 0 4 6 1 3 5 9 ---
Kirkkonummi — Kyrkslätt 25 10 15 12 13 10 2 10 3 13 12 ---
Suomenk. — Finskspr......... 10 10 — 6 4 6 _ 4 — 10 ---
Ruotsink. Svenskspr. ... 1 5 — 15 6 0 * 9 6 3 3 12 ---
Kspoo — Esbo .................... 55 23 32 32 23 16 H 14 14 26 29 —
Suoinenk. - -  Finskspr.......... 23 23 — 13 10 7 7 4 5 ' 23 — ---
Ruotsink. — Svenskspr........ 32 — 32 10 13 0 4 10 0 3 29 .-- -
Grankullan k:la—Grankulla 
kp- .................................... 21 21 7 14 8 5 4 4 21
Helsingin mlk. — Helsinge 41 29 12 21 20 11 10 11 9 28 13 —
Suoinenk. — Finskspr......... 2!) 29 —  - 17 12 8 5 8 8 28 i ---
Ruotsink. — Svenskspr. ... 12 — 12 4 8 3 5 3 1 — 12 ---
Nurmijärvi ........................... 39 39 — 19 20 ■8 12 9 10 39 _ —
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H y v in k ä ä n  k :la — H y v in k ä ä
k P .............................. ................. 2 2 17 5 13 9 5 3 8 6 19 3
Suomenk. — Finskspr......... 17 17 — 12 5 4 2 7 4 17 — —
Ruotsink. — Svenskspr. .. 5 — 5 1 4 1 1 1 2 2 3 —
T u u s u la — T u sb y  ................. 15 15 _ _ 6 9 4 3 4 4 15 — —
K e ra v a n  k :la  —  K e ra v a  kp. 19 19 __ 1 1 8 6 4 4 5 19 — —
Sipoo —■ Sibbo ...................... 50 35 15 28 2 2 1 6 1 2 1 2 1 0 35 15 —
Suomenk. —  Finskspr.......... 35 35 — 19 16 i l i l 6 7 35 — —
Ruotsink. — Svenskspr. .. . 15 — 15 9 6 5 i 6 3 — 15 —
M ä n t s ä lä .................................... 156 156 __ 69 87 47 32 39 38 155 1 —
A sk o la  ......................................... 53 53 — 26 27 7 14 1 2 2 0 53 — —
P o rv o o n  m lk . —■ B o rg å  lk . 229 94 135 129 1 0 0 66 60 65 38 96 133 —
Suomenk. — Finskspr.......... 94 94 — 56 38 25 27 23 19 94 — —
Ruotsink. — Svenskspr. .. . 135 — 135 73 62 41 33 42 19 2 133 —
P e rn a ja  —  P e r n a ................... 57 25 32 33 24 25 14 13 5 26 31 —
Suomenk. — Finskspr........... 25 25 — 14 11 • 10 8 4 3 25 ■— —
Ruotsink. — Svenskspr......... 32 — 32 19 13 15 6 9 2 1 31 —
M y rsk y lä  —  M ö r s k o m ___ 54 35 19 28 26 13 1 2 18 1 1 35 19 —
Suomenk. — Finskspr........... 35 35 — 18 17 7 7 13 8 35 — —
ltuotsink. Svenskspr......... 19 — 19 10 9 0 5 5 3 — 19 —
O rim attila  .................................. 99 99 __ 46 53 25 30 2 1 23 99 — —
Iitti ....................................... 107 107 __ 58 49 36 2 1 30 2 0 107 — —
Ja a la  ........................................ 80 80 __ 39 41 23 23 19 15 80 — —
A r t jä r v i ................................. 36 36 — 2 0 16 7 1 2 9 8 36 — —
L a p p trä sk  .................................. • 50 50 — 24 26 13 8 16 13 49 _ 1
E lim äk i ....................................... 41 41 — 28 13 15 1 0 7 9 41 — —
A n ja la  ......................................... 34 34 — 14 2 0 1 1 9 7 7 34 —
Turun-Porin 1. —  Abo-Björ- 
neborgs 1............................ 3 499 3 248 251 1 7 6 2 1 7 3 7 950 867 909 773 3 248 251
Suomenkieliset —  F insksp rä­
kiga  —  Finnoises ............ 3  248 3 248 1 6 4 1 1 6 0 7 886 811 842 709 3 244 4 _.
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  —  Suédoises . . . . 251 — 251 121 130 64 56 67 64 4 247 —
T a iv a s s a lo .................................. 13 13 5 4 5 3 13 __ __
K u s t a v i ....................................... 49 49 — . 23 '2d 14 9 7 49 — —
L o k a la h t i .................................... 50 50 — 26 24 13 1 1 18 8 50 — —
U u sik irk k o  ................................ 38 38 — 18 2 0 13 7 13 5 38 — —
U u denkaupungin  m lk . —  
N ystads lk .............................. 44 44 24 2 0 17 9 1 0 8 44 _ __
L a it i la  ......................................... 99 99 — 53 46 31 26 25 17 99 — —
Iniö .............................................. 15 — 15 4 1 1 5 5 3 2 — 15 —
K a r ja la  ....................................... 2 2 2 2 — 16 6 4 5 9 4 2 2 — _ _
M y n ä m ä k i .................................. 44 44 — 23 2 1 1 0 14 1 1 9 44 — __
R y m ä tty lä  ............................... 1 2 1 2 — 8 4 5 1 5 1 1 2 — —
H ou tskari —  llo u ts k ä r  . . . . 85 — 85 38 47 25 2 2 2 0 18 — 85 —
K o rp o  ......................................... 52 — 52 27 25 1 1 8 2 0 13 — 52 _
N auvo  —  N agu ...................... 51 23 28 30 2 1 1 1 17 1 0 13 23 28 —
Suomenk. — Finskspr........... 23 23 — 15 8 4 9 3 7 23 — —-
Ruotsink. — Svenskspr......... 28 — 28 15 13 7 8 7 « — 28 —
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Parainen — P argas.............. 56 28 28 32 24 16 1 1 19 10 32 24
Suomenk. —  F insk spr............. 28 28 — 20 8 9 e 12 i 28 —
R uotsink. —  Svensksp r.......... 28 ___ 28 12 18 7 5 7 9 4 24
K a k sk e rta ............................. 46 46 ___ 23 23 13 H 9 15 45 1
Piikkiö.................................... 2 1 2 1 ____ 10 1 1 6 6 3 6 2 1 ___ ____
P aim io ................................... 29 29 ____ 19 10 7 5 1 1 6 29 ____
Sauvo (Sagu) ....................... 47 47 ____ 23 24 15 14 8 10 47 ____ ____
Karuna ................................. 21 21 ____ 12 9 - 8 5 3 5 20 1 ____
Kemiö — K im ito ................................... 13 13 ____ 7 6 6 5 1 1 13 ____ _ __
Särkisalo — F in b y .................................. 43 — 43 25 18 9 8 10 16 — 43 ____
Perniö (Bjernä) ........................................... 23 23 ____ 12 11 6 6 6 5 23 —
K is k o ..................................................................................... 68 68 ____ 36 32 2 2 18 14 14 68 ____
Suomusjärvi ......................................................... 99 99 ____ 56 43 19 24 28 28 99 — ____
K iik a la ................................... 46 46 ___ 26 20 1 1 12 13 10 46 ____
Pertteli ................................. 57 57 ___ 28 29 15 11 17 14 57 — —
K u u s jo k i............................... 26 26 ____ 10 16 7 11 4 4 26 — —
M u u rla ................................... 22 22 ____ 11 11 7 3 8 4 22 — —
Uskela ................................... 41 41 ____ 20 21 11 8 15 7 41 — —
Angelniemi ........................... 42 42 ____ 19 23 9 15 10 8 41 1 —
Halikko ................................. 00 55 ____ 28 27 10 21 1 2 12 55 — _ _
M a rttila ................................. 48 48 ___ 27 21 1 2 12 15 9 48 ____ -
Karinainen .......................... 60 60 ___ 32 28 1 2 21 14 13 60 —
K o s k i..................................... 54 54 . . . .  . 28 26 14 1 2 1 1 17 54 — —
A u r a .......................................................................................... 20 20 1 1 9 5 6 2 7 20 — _ _
L ie to ......................................................................................... 45 45 ___ 26 19 9 11 12 13 45 .— _
M aaria ................................................................................... 20 20 ___ 9 1 1 7 5 4 4 20 — —
Raisio (R eso ) .................................................... 47 47 ____ 21 26 13 7 14 13 47 — —
Nousiainen ........................... 61 61 . _  . 22 39 16 1 2 18 15 61 — —
Pöytyä ................................................................................ 15 15 ------ 11 4 3 3 2 7 15 —
Oripää ................................... 38 38 ------ 16 22 8 13 9 8 38 —
Honkilahti ........................... 18 18 ------ 10 8 6 4 6 2 18 —
Hinner joki ........................... 30 30 --- 13 17 13 0 6 6 30 ■— ___
E u ra ....................................... 45 45 __ 25 20 10 14 13 8 45 — —
Kiukainen ........................... 31 31 ___ 17 14 13 8 9 1 31 — —
L a p p i..................................... 20 20 ------ 10 10 o 4 6 0 20 — —
Porin mlk.—Björneborgs lk. 69 69 33 36 18 17 21 13 69 — _
Ulvila (U lfsb v).................... 31 31 ------ 16 15 8 8 11 4 31 —
Nakkila ................................. 28 28 ___ 21 7 8 6 0 9 28 —
Kullaa ................................................................................. 64 64 29 35 19 15 18 12 64 — ____
N oorm arkku ......................................................... 28 28 ___ 14 14 7 10 0 6 28 .—
Ahlainen ....................................................................... 48 48 _ __ 26 22 11 9 17 11 48 .—
Merikarvia (Sastmola) . . . . 40 40 ------ 20 20 14 7 10 9 40 — —
Siikainen ........................................................................ 35 35 ____ 13 22 7 11 10 7 35 — —
H ongonjoki ............................................................. 24 24 14 10 5 6 0 8 24 — —
Parkano ........................................................................... 198 198 97 101 58 43 55 42 198 — —
Kihniö ................................................................................. 20 20 9 11 4 8 3 5 20 — —
Jä m ijä rv i ...................................................................... 20 20 7 13 8 5 0 2 20 — —
Ikaalinen ............................... 49 49 24 25 16 13 13 7 49 — —
Viljakkala ............................. 28 28 ------ 17 11 8 6 4 10 28 —
H äm eenkyrö......................... 52 52 —  ■ 23 29 18 14 14 6 52 — —
L a v ia ..................................... 39 39 23 16 8 14 9 8 39 — —
Suodenniem i......................... 45 45 22 23 10 8 14 13 45 — —
Mouhijärvi .............................................................. 83 83 38 45 20 20 20 23 83 — —
K an san o p etiis t ila sto  —  F o lk sk o ls ta t ix tik  1933— 31. 14
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Suoniem i............................... 41 41 17 24 10 10 10 11 40 i
_
Karkku ................................. 45 45 — 22 23 14 9 14 8 45 __
Tvrvää ................................... 63 63 — 37 26 14 18 20 11 63 __ __
R iik k a ................................... 63 63 — 31 32 18 14 16 15 63 __
H arjavalta ........................... 71 71 — 30 41 15 19 20 17 71 __
Kokemäki (Kumo) ............ 88 88 — 46 42 25 27 23 13 88 __ __
H uittinen.............................. 89 89 __ 44 45 30 17 22 20 89 _ __
lvövliö ................................... 22 22 __ 12 10 8 5 O 4 22 _ __
Säkylä ................................... 18 18 __ 11 7 6 7 4 1 18 __
Punkalaidun......................... 89 89 __ 34 55 24 26 24 15 89 __
Loim aa.................................. 52 52 25 27 11 0 90 52
Mellilä ................................... 76 76 — 37 39 18 16 20 22 76 — —
Ahvenanmaa — Åland x) .. 464 __ 464 235 229 125 99 120 120 1 463
E ck erö ................................... 21 — 21 5 16 7 4 8 2 __ 21 __
Hammarland ....................... 13 — 13 4 9 9 1 3 __ 13 __
Jo m a la ................................... 41 — 41 17 24 7 9 13 12 __ 41 -_
E inström ............................... 11 — 11 6 5 6 2 3 __ __ 11 __
S a ltv ik ................................... 11 — 11 4 7 — 3 2 6 __ 11 __
S u n d ....................................... 13 — 13 9 4 5 4 4 — __ 13 __
Värdö ..................................... 42 — 42 23 19 7 14 8 13 __ 42 __
Lemland ............................... 67 — 67 36 31 20 8 17 22 __ 67 __
Föglö ..................................... 103 — 103 53 50 27 24 28 24 1 102 —
Sottunga ............................... 31 — 31 16 15 7 8 9 7 — 31 —
K um linge.............................. 21 — 21 12 9 2 6 5 — 21 .—
Brändö ................................... 90 — 90 50 40 28 16 20 26 — 90 —
Hämeen 1. — Tavastehus I.2) 2 450 2 450 _ 12 6 5 1 1 8 5 688 599 628 535 2 450 __
Som ero................................... 77 77 — 42 35 13 22 23 19 77 ._ __
Som erniem i.......................... 23 23 ._ 11 12 8 8 4 3 23 __ __
Tammela ............................... 64 64 — 35 29 10 18 19 17 64 _ __
Forssan k:la — Forssa kp. 65 65 __ 38 27 17 17 20 11 65 _ _
Jok io inen ............................... 47 47 — 25 22 11 14 10 12 47 __ __
Humppila ............................. 42 42 .— 21 21 12 12 9 9 42 —
LTrjala ................................... 67 67 — 36 31 18 21 14 14 67 — —.
K o ijä rv i ................................. 46 46 — 25 21 8 13 14 11 46 _ _ .—
A k a a ....................................... 16 16 .— 7 9 4 3 6 3 16 _ _ __
Kalvola ................................. 106 106 — 56 50 26 30 30 20 106 _ __
Sääksm äki............................. 34 34 — 22 12 14 11 5 4 34 __ __
Lem päälä............................... 42 42 — 26 16 8 11 14 9 42 — —
\esilahti ............................... 39 39 — 20 19 17 9 10 3 39 __ —
T o ttijä rv i.............................. 20 20 — 12 8 o 6 4 0 20 __ —
Pohjois-Pirkkala ............... 35 35 .— 18 17 12 12 0 6 35 .—
Etelä-Pirkkala .................... 17 17 .— 8 9 3 3 6 o 17 __ __
Y lö jä rv i ................................. 33 33 — 15 18 7 11 9 6 33 —
Kangasala ............................. 49 49 — 28 21 15 11 14 9 49 __ .—
O rivesi................................... 86 86 — 46 40 27 19 18 22 86 _ __
Juupajoki ............................. 19 19 — 9 10 8 2 5 4 19 — —
Teisko ................................... 40 40 .— 15 25 19 1 8 12 40 —
Kuru ..................................... 38 38 .— 12 26 9 10 12 7 38 __
R u ovesi................................. 195 195 — 98 97 59 48 45 43 195 _ —
Kuorevesi ............................. 65 65 .— 30 35 16 19 12 18 65 .— —-
K o rp ila h ti............................. 126 126 __ 59 67 32 33 33 28 126 — —
1) Kaikki koulut ruotsinkielisiä. — Samtliga skolor svenskspråkiga.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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Jäm sä ...................................... 44 44 20 24 13 12 11 8 44
K oskenpää ............................. 43 43 _ __ 20 23 11 11 8 13 43 ~___ ____
L ängelm äki.............................. 20 20 _ 11 9 15 3 2 20 ____ ____
K u h m o in e n ............................. 63 63 __ 35 28 16 14 14 19 63 ____ __
K u h m a la h ti............................. 49 49 __ 21 28 16 7 16 10 49 __ __
T y r v ä n tö ................................. 18 18 ___ 12 6 2 4 4 8 18 ___ ____
H attu la .................................... 41 41 ___ 27 14 12 7 13 9 41 _ ____
Hämeenlinnan mlk. —  Ta- 
vastehus lk .......................... 24 24 8 16 7 5 6 6 24
Janakk ala  ............................... 31 31 _ __ 14 17 7 5 9 10 31 ___ ___
L o p p i ........................................ 23 23 ___ 13 10 4 4 10 5 23 ___ —
H ausjärvi ............................... 55 55 ___ 28 27 17 13 10 15 55 —
K ä r k ö lä ................................... 28 28 ___ 19 9 6 7 10 5 28 ___ —
Nastola .................................... 185 185 ___ 100 85 56 38 51 40 185 .___ ____
H o llo la ...................................... 1 1 5 11 5 _ __ 60 55 39 25 30 21 11 5 _ ____
K o s k i ........................................ 75 75 _ __ 37 38 13 10 32 20 75 __ ^ ____
L a m m i...................................... 22 22 ___ 9 13 5 7 2 8 22 ___ ____
A sikkala ................................. 87 87 ___ 48 39 30 27 20 10 87 ___ ____
P a d a s jo k i................................. 136 136 - 69 67 41 36 31 28 136 —
Viipurin 1. - Viborgs 1. . . . 3 208 3 1 9 3 15 1 6 2 9 1 5 7 9 882 834 804 688 3 1 7 9 14 15
iS’ uomenkieliset — F in sksp rä­
k ig a — Finnoises ............................. 3 1 9 3 3 1 9 3 1 6 2 0 1 573 878 830 802 683 3 1 7 8 15
Ruotsinkielinen  — Svensk­
språk ig  — Suédoise.......... 15 15 ' 2 14
P yh tää —  Pvttis ................ 41 41 — U 30 10 0 10 12 — —
K vm i (K v m m en e)................ 64 64 ___ 38 26 16 19 16 13 64 — —
H a a p a s a a ii .............................................................. 9 9 — 5 4 2 3 3 1 9 -— —
S ip p o la ...................................... 83 83 — 47 36 20 25 19 19 83 —
Vehkalahti ............................. 97 97 _ __ 47 50 30 28 15 24 97 —
M iehikkälä ............................. 71 71 _ __ 36 35 17 15 20 19 71 —
Virolahti ....................................................................... 35 35 ___ 22 13 0 7 12 11 35 —
Säkkiiärvi .................................................................. 75 75 ___ 46 29 13 23 22 17 75 —
Y läm aa .................................... 37 37 ___ 15 22 10 11 9 7 37 — —
L a p p e e ...................................... 87 87 — 49 38 25 18 28 16 87 — —
Luum äki ....................................................................... 61 61 ___ 39 22 15 17 18 1 1 61 .— —
Valkeala ....................................................................... 41 41 ___ 22 19 13 10 10 8 4 1 — —
Suomenniemi ..................................................... 23 23 ___ 9 14 4 6 10 3 23 .— .—
Taipalsaari ............................. 90 90 — 51 39 27 18 26 19 90 —
Ruokolahti ............................. 162 162 ___ 75 87 44 44 35 39 162 .— —
R aut j ä r v i ................................. 82 82 __ 42 40 29 16 14 23 82 — __
K i r v u ........................................ 55 55 __ 29 26 10 15 17 13 55 — • —
Jääsk i ...................................... 50 50 __ 27 23 13 11 18 8 50 — —
A n tre a ...................................... 181 181 ___ 90 91 55 46 44 36 181 — —
N u ija m a a ................................. 25 25 — 16 9 8 6 6 5 25 — _ _
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 146 146 — 71 75 30 53 29 34 146 —
V ahviala ................................. 17 17 ___ 8 9 7 2 0 3 17 —
Jo h a n n e s ....................................................................... 21 21 . . . . . 7 14 5 4 9 3 21 —
Koiras to (Björkö) .................................. 15 35 ___ 8 7 3 3 6 3 15 — —
K u o le m a jä rv i .................................................... 58 58 — 36 22 14 18 15 11 58 — —
Uusikirkko .............................................................. 47 47 17 30 15 9 18 5 47 — —
K a n n e ljä rv i ............................................................. 25 25 8 17 3 6 9 7 23 — 2
Kivennapa .............................................................. 21 21 — - 11 10 3 7 6 0 21 —
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T erijo k i ....................................... 31 31 20 n 12 9 6 4 31
M u o la a ......................................... 166 166 __ 83 83 46 42 31 47 166 __ __
Ä y rä p ä ä  .................................... 59 59 .— 34 25 17 15 18 9 59 __ —
K y y r ö l ä ....................................... 11 u — 3 8 3 1 3 4 6 — O
H ein jok i .................................... 21 21 — 12 9 8 3 6 4 18 — 3
V a l k j ä r v i .................................... 19 19 — 9 10 5 9 6 6 19 __ —
V uoksela  .................................... 64 64 — 32 32 17 13 18 16 64 __ —i*
P y h ä jä r v i  .................................. 26 26 — 12 14 8 7 3 8 26 —
K ä k isa lm en  m lk . —  K e x -  
holm s lk ................................... 35 35 15 20 9 12 11 3 35
K a u k o la ....................................... 20 20 — 7 13 8 . 4 8 — 20 -_ —
H i i t o l a ......................................... 30 30 — 11 19 7 14 6 3 30 —
K u rk ijo k i  .................................. 134 119 15 72 62 34 34 25 41 120 u _
Suomenk. — Finskspr............ 110 119 — 63 56 30 30 23 36 110 —
Ituotsink. — Svenskspr.......... 15 — 15 0 0 4 4 2 5 i U —
P a r ik k a la .................................... 16 16 __ 11 5 •6 3 4 3 16 — —
S a a r i .............................................. 50 50 __ 27 23 10 12 13 15 50 — —
J a a k k i m a .................................... 56 56 — 34 22 U 21 14 10 56 —
L u m iv a a ra  ................................ 62 62 — 36 26 16 26 12 8 62 — —
S o rta v a la n  m lk . —  S ord a-  
v a la  lk ...................................... 147 147 75 72 42 31 43 31 142 5
I l a r i n ............................................ 30 30 __ 16 14 8 12 3 7 30 — —
S o a n la h t i .................................... 56 56 — 29 27 16 17 13 10 56 —
S u ista m o  .................................... 64 64 __ 26 38 17 15 19 13 64 —
K o rp is c lk ä .................................. 21 21 — 10 11 8 4 6 3 21 —
S u o j ä r v i ....................................... 206 206 — 95 111 60 54 50 42 206 —
S a lm i ............................................ 165 165 78 87 68 34 37 26 165 — —
Mikkelin 1. — S:t Michels l .1) 2 364 2 364 _ 12 3 0 1 1 3 4 714 586 575 489 2 364 _ _
H einolan  m lk . —  H einola lk . 82 82 39 43 22 28 16 16 82 — —
S y sm ä  ......................................... 87 87 — . 53 34 26 15 26 20 87 — ■—
H a rto la  ....................................... 74 74 — 40 34 24 20 13 17 74 — —
L u h an k a  .................................... 19 19 — 7 12 0 5 3 6 19 — —
L e iv o n m ä k i ................................ 21 21 — 12 9 10 3 4 4 21 .— —
Jo u ts a  ......................................... 80 80 __ 40 40 21 18 26 15 80 — —
M ä n t y h a r ju ............................... 65 65 — 32 33 21 11 17 16 65 — —
P ertu n m a a  ................................ 72 72 .—. 39 33 22 18 15 17 72 — —
R istiin a  ....................................... 56 56 — 23 33 14 16 18 8 56 — —
A n tto la  ....................................... 47 47 — 30 17 18 11 10 8 47 — —
M ikkelin  m lk .—S :tM ic h e ls lk . 20 20 — 9 11 4 3 6 7 20 — —
H irven sa lm i ............................. 120 120 — 61 59 34 27 32 27 120 — —
K a n g a s n ie m i............................. 124 124 — 50 74 48 27 27 22 124 - - ■—
H a u k iv u ori ................................ 71 71 — 29 42 21 19 12 19 71 •— —
Pieksäm äki........................... 180 180 — 93 87 58 42 45 35 180 — —
V irtasa lm i............................. 86 86 — 53 33 26 22 19 19 86 — —
Jä p p ilä ................................... 38 38 — 20 18 10 11 10 7 38 —
Joroinen ............................... 91 91 — 50 41 24 25 23 19 91 — —
J u v a ....................................... 165 165 — 88 77 47 46 40 32 165 — —
Puumala ............................... 23 23 — 13 10 7 8 5 3 23 —
Sulkava ................................. 108 108 — 62 46 33 29 28 18 108 — —
S ää m in k i............................... 285 285 — 148 137 85 72 64 64 285 — —
K erim äk i............................... 73 73 — 37 36 20 15 22 16 73 — —
Punkaharju ........................... 59 59 — 34 25 17 13 18 U 59 — —
J) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
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Enonkoski............................. 84 84 43 41 28 23 19 14 84
Heinävesi ............................. 151 151 .... 81 70 47 40 35 29 151 — ■—
R antasalm i........................... 83 83 — 44 39 22 19 22 20 83 — __
Kuopion 1. — Kuopio l.1) .. 4 988 4 988 _ 2 538 2 450 1 4 5 0 1 2 5 1 1 2 0 6 1 0 8 1 4 988 __ —
Leppävirta ........................... 290 290 — 135 155 90 67 67 66 290 — ■—
Suonenjoki ........................... 255 255 — 133 122 52 67 64 72 255 — —
H ankasalm i.......................... 218 218 — 112 106 58 52 41 67 218 — —
R autalam pi........................... 201 201 — 103 98 oo 52 45 49 201 — -
K on nevesi............................. 120 120 -— 67 53 46 25 92 27 120 — —
Vesanto ................................. 123 123 _ _ 52 71 35 27 30 31 123 — —
K arttula ............................... 125 125 __ 49 76 37 29 24 35 125 — ■—
T e rv o ..................................... 97 97 -... 51 46 27 21 28 21 97 •— —
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 314 314 180 134 89 85 82 58 314 —-
Siilin iärvi ............................. 156 156 ___ 81 75 51 39 39 27 156 ■—
R iistavesi.............................. 31 31 — 18 13 8 U 4 8 31 — —
Tuusniem i............................. 147 147 — 77 70 43 27 41 36 147 — —
M aaninka.............................. 121 121 .... 60 61 29 31 37 24 121 — —
Pielavesi ............................... 311 311 155 156 75 85 85 66 311 — —
K eite le ................................... 67 67 — 26 41 15 17 20 15 67 — —
Kiuruvesi ............................. 71 71 31 40 17 16 19 19 71 — —
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 93 93 — 55 38 25 27 21 20 93 —
Vierem ä................................. 256 256 — 130 126 81 60 65 50 256 —
Sonkajärvi ........................... 135 135 — 74 61 46 30 33 26 135 — —
L ap in lah ti............................. 122 122 — 73 49 37 32 25 28 122 —
I N ils iä ..................................... 83 83 — 39 44 27 15 25 16 83 —
! M uuruvesi............................. 64 64 .— 30 34 19 17 14 14 64 —
j Sävncinen ........................... 24 24 — 14 10 0 6 0 8 24 — —
: Polvijärvi ............................. 108 108 — 51 57 36 33 16 23 108 — —
i Kuusjärvi ............................. 40 40 — 22 18 14 13 0 8 40 — ■—
i L ip e ri..................................... 111 111 — 58 53 35 26 27 23 11 1 — —
i K o n tio lah ti........................... 97 97 ■— 46 51 31 23 28 15 97 — •—
Rääkkylä 22 22 — 15 7 8 4 6 4 22 — —
! Kitee ..................................... 54 54 — 31 23 17 14 14 9 54 — —
K esä lah ti............................... 78 78 — 46 32 19 16 25 18 78 — —
Pälk jä rv i ........................................ 25 25 — 11 14 4 9 0 7 25 —
T ohm ajärvi................................. 61 61 — 28 33 19 20 12 10 61 — —
Värtsilä ................................. 17 17 — 10 7 7 6 2 2 17 — —
Kiihtelysvaara ........................ 42 42 — 22 20 21 7 12 2 42 — —
Ilom antsi............................... 148 148 — 77 71 45 38 40 25 148 ■—
Tuupovaara.......................... 22 22 — 11 11 9 2 6 5 22 —
Eno ....................................... 82 82 . .. _ 47 35 24 2o 14 19 82 — •—
Pielisjärvi ............................. 137 137 — 72 65 43 41 27 26 137 — —
Juuka ..................................... 81 81 — 37 44 28 18 21 14 81 ■— —
R au tavaara .......................... 97 97 — 46 51 33 26 21 17 97 — —
Nurmes ................................. 308 308 152 156 83 84 81 60 308 — —
Valtimo ................................. 34 34 — 11 23 7 8 8
1 1
34 — —
Vaasan 1. — Vasa 1............... 5 576 4 878 m 2 874 2 702 1 566 1 4 1 4 1 345 12 5 1 4 886 690 —
Suomenkieliset — F insksp rå­
k iga  — Finnoises ............ 4 878 4 878 2 522 2 356 7 349 1 259 1 1 8 5 1 0 8 5 4 877 1 -
Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga  — Suédoises . . . . 698 — 608 352 346 217 155 160 166 9 689 —
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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S i ip y v  —  S i d e b y ..................... 67 67 34 33 19 14 14 90 66 I
I s o j o k i ......................................... 46 46 23 23 11 10 10 15 46
L a p v ä ä r t t i  —  L a p p fjä rd  . . 20 20 — 6 14 4 9 4 3 20
T jö ck  ............................................ 29 16 13 17 12 4 4 12 9 16 13
Suomenk. —  Finskspr............ 16 16 __ i l 5 3 3 6 4 16
Ruotsink. — Svenskspr.......... i s __ 13 6 7 i 1 6 5 13
K a r i jo k i  (B ötom ) ................. 52 32 20 25 27 16 14 12 10 32 20
Suomenk. —  Finskspr............ 32 32 __ 16 16 i i 7 8 6 32
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 20 ___ 20 9 11 5 . 4 4 20
N ärpiö  —  N ä r p e s ................... 45 28 17 22 23 17 8 9 11 28 17
Suomenk. — Finskspr............ 28 28 — 12 16 9 0 5 8 28
Ruotsink. — Svenskspr.......... 17 __ 17 10 y 8 2 4 3 17
Y lim a rk k u  —  Ö v erm ark  . . 79 10 69 38 41 27 12 17 23 12 67
Suomenk. — Finskspr............. 10 10 ___ 8 2 i 3 2 4 10
Ruotsink. — Svenskspr.......... 60 .— 69 30 39 26 9 15 19 2 67
K o r s n ä s ....................................... 45 45 23 22 20 10 8 7 __ 45 _
T eu va  ........................................... 40 40 18 22 7 14 11 8 40 __
K a u h a jo k i .................................. 160 160 — . 80 80 63 28 32 37 160 __ _
J a la s jä r v i  .................................. 139 139 — 74 65 34 29 39 37 139 __
P eräse in ä jo k i ........................... 37 37 — 15 22 12 10 10 5 37 .__
Ilm a jo k i .................................... 68 68 .— 35 33 24 21 12 11 68 __
S e i n ä jo k i .................................... 74 74 __ 31 4.3 13 19 24 18 74 _
Y lis ta ro  ....................................... 132 132 — 73 59 40 34 30 28 132 __
Isok yrö  ....................................... 84 84 __ 43 41 15 31 17 21 84 _
V ä h ä k v rö  .................................. 17 7 10 7 10 4 5 4 4 8 9
Suomenk. — Finskspr............ 7 7 — 2 5 2 2 2 i 7 __
Ruotsink. — Svenskspr.......... 10 __ 10 5 5 2 3 2 3 1 9
L a ih ia  .........................................
P ir t t ik y lä  —  P ö r t o m ............
180
65
180
13 52
103
38
77
27
58
22
56
20
37
11
29
12
180
13 52
_
Suomenk. — Finskspr............ 13 13 ___ 9 4 — 7 4 2 13 __ z
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 52 __ 52 29 23 22 13 7 10 _ 52
P e to la h ti  —  P e ta la k s  . . . . 14 __ 14 9 5 3 4 5 2 __ 14
M aa lah ti —  M alaks ............... 32 16 16 19 13 10 6 7 9 16 16 __
Suomenk. — Finskspr............. 16 16 — 6 10 4 3 4 5 16 _ __
Ruotsink. —  Svenskspr.......... 16 — 16 13 3 6 3 3 4 _ _ 16 _
S u lv a  —  S o lv  ........................... 32 — 32 18 14 13 7 2 10 . __ 32 __
R a ip p a lu o to  —  R ep lo t . . . . 34 - 34 19 15 7 11 10 6 __ 34 __
K o iv u la h ti  —  K v e v la k s  . . 39 __ 39 16 23 10 9 11 9 __ 39 _
M aksam aa —  M a k s m o .......... 39 — 39 21 18 9 10 6 14 __ 39
V ö v ri —  Y ö n ! ........................... 80 17 63 42 38 21 22 19 18 18 62 __
Suomenk. — Finskspr............. 17 17 — 12 5 3 5 4 5 17 __
Ruotsink. — Svenskspr.......... 63 — 63 30 33 18 17 15 13 1 62 __
L a p u a  ......................................... 55 55 — 32 23 13 17 15 10 55 __
K a u h a v a  .................................... 132 132 __ 49 83 29 30 38 35 132 __
A la h ä r m ä .................................... 82 82 — 52 30 23 16 21 22 82 __
O rava in en  —  O rava is  .......... 31 14 17 17 14 10 7 7 7 14 17 __
Suomenk. — Finskspr............ 14 14 9 5 2 4 5 3 14 __
Ruotsink. —- Svenskspr.......... 17 — 17 8 9 8 3 2 4 __ 17 __
M u n s a la ....................................... 16 — 16 7 9 3 1 7 5 __ 16 __
P u rm o ......................................... 128 — 128 60 68 37 27 34 30 4 124 __
Ä h tä v ä  —  Esse ...................... 33 — 33 16 17 10 9 5 9 1 32 __
K a a rle la  —  K a r l c b v ............ 19 — 19 11 8 6 3 5 5 — 19 —
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A laveteli — Nedervetil . . . . 30 8 22 17 13 4' 9 11 6 8 22
Suom enk. — F inskspr............. 8 8 _ 5 3 i 0 a V) 8 __ __
R uotsink. —  Svenskspr........ 22 — 12 10 3 i; a 4 __ 22 __
K älviä ................................... 49 49 — 25 24 10 12 15 12 49 __ —
Lohtaja ................................. 63 63 .— 24 39 15 21 7 20 63 — —
H im anka............................... 30 30 — 18 12 T. 5 13 5 30 — .—
Kannus ................................. 40 40 --- 23 17 12 10 9 9 40 .— —
Toholam pi............................. 46 46 19 27 13 13 13 7 46 — —
Ullava ................................... 22 22 8 • 14 6 8 3 5 22 __ __
Kaustinen ............................. 52 52 _ 28 24 12 18 9 13 52 _ _ —
V e te li..................................... 55 oo 31 24 17 20 13 5 oo — —
Lesti j ä r v i .............................. 36 36 __ 17 19 7 11 10 8 36 — —
H aisua................................... 52 52 .— 27 25 19 13 10 10 52 — —
Perho ..................................... 48 48 25 23 8 10 18 12 48 — —
S o in i....................................... 108 108 — 51 57 34 25 22 27 108 — —
L ehtim äk i............................. 54 54 __ 26 28 16 16 15 7 54 — —
Alajärvi ................................. 235 235 132 103 62 66 52 oo 235 — —
K o rte s jä rv i........................... 92 92 — 55 37 35 16 21 20 92 — —
K u o rta n e .............................. 81 81 _ 46 35 20 20 20 21 81 — —
Töysä ..................................... 35 35 — 17 18 8 11 10 6 35 — —
Alavus ................................... 341 341 — 196 145 73 98 87 83 341 — —
V ir ra t ..................................... 184 184 97 87 53 50 43 38 184 — —
Ähtäri ................................... 132 132 — 61 71 37 35 25 35 132 — —
Pihlajavesi ........................... 105 105 50 55 29' 23 28 25 105 —
Multia ................................... 69 69 31 38 27, 12 17 13 69 .— —
Keuru ................................... 82 82 48 34 19 23 22 18 82 — —
P e tä jä v es i............................. 133 133 69 64 36 29 35 33 133 — —
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ................................ 98 98 45 53 27 29 24 18 98
T oivakka ............................... 54 54 --- 21 33 18 10 14 12 54 — —
U u rain en ............................... 46 46 __ 21 25 9 13 8 16 46 .— —
Laukaa .................................. 227 227 __ 126 101 65 60 56 46 227 — —
Ä änekoski............................. 88 88 __ 40 48 30 20 17 21 88 — —
Saarijärvi ............................. 173 173 --- 97 76 53 45 43 32 173 . — —
Pylkönm äki.......................... 75 75 __ 45 30 26 16 15 18 75 —
K a rs tu la ................................ 19 19 --- 11 8 8 3 — 8 19 — —
K iv i jä rv i ............................... 49 49 --- 26 23 15. 12 14 8 49 — —
K in n u la ................................. 24 24 __ 12 12 3 10 4 7 24 — —
Pihtipudas ........................... 152 152 --- 75 77 45 32 43 32 152 — —
V iitasaari............................... 252 252 — 121 131 74 63 74 41 252 — —
Oulun 1. — Uleåborgs l .1) .. 6 656 6 656 __ 3 357 3 299 2 085 1 550 1 6 8 9 1 3 3 2 6 599 __ 57
Sievi ....................................... 134 134 --- 75 59 34 37 34 29 134 — —
R a u tio ................................... 53 53 — 29 24 15 14 11 13 53 — —
Y liv iesk a ............................... 51 51 _ 28 23 16 9 19 7 51 — —
Kalajoki ............................... 115 115 --- 52 63 30 28 27 30 115 _ —
M e rijä rv i............................... 57 57 — - 30 27 20 13 20 4 57 —
Oulainen ............................... 41 41 24 17 14 7 9 11 41 — —.
Pyhäjoki ............................... 126 126 -  - 55 71 35 29 37 25 126 — —
Saloinen................................. 59 59 25 34 14 18 10 17 59 — .—.
Pattijoki ............................... 92 92 52 40 30 19 24 19 92 —
Vihanti ................................. 91 91 _  - 45 46 18 23 32 18 91 — —
R an ts ila ................................. 64 64 _ 40 24 21 16 16 11 64 ■— ■—
Paavola ................................. 45 45 - 21 24 10 12 12 11 45 — —
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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R evon lahti........................... 24 24 16 8 9 4 7 4 24
Siikajoki ............................... 26 26 __ 1 2 14 8 5 6 7 26 ___
Pvhäjärvi ............................. 93 93 — 46 47 2 1 2 2 34 16 93 ___
H a ap a jä rv i........................... 63 63 — 32 31 2 2 16 15 1 0 63 ___
Nivala ................................... 60 60 — 26 34 2 2 15 19 4 60 ___
Kårsämäki ........................... 59 59 — 32 27 17 1 2 1 2 18 59 .___
H aapavesi............................. 218 218 __ 119 99 85 44 52 37 218 ,___
P u lk k ila ................................. 69 69 .— 33 36 24 19 1 2 14 69 _ __
P iippola ................................. 41 41 — 18 23 8 1 0 13 1 0 41 ___
Pyhäntä ............................... 18 18 __ 1 1 7 4 6 2 6 18 ,___
K e s t i lä ................................... 1 0 2 1 0 2 — 58 44 34 31 18 19 1 0 2 ___
Säräisn iem i........................... 1 1 0 1 1 0 — 62 48 2 2 26 30 32 1 1 0 ___
\ u o lijo k i............................... 57 57 __ 35 2 2 1 1 17 2 1 8 57 ___
P altam o ................................. 107 107 __ 59 48 30 24 28 25 107 ___
Sotkamo ............................... 163 163 — 74 89 46 38 42 37 163 ____
Kuhm oniem i......................... 349 349 .— 171 178 99 84 81 85 349 ____
R is tijä rv i.............................. 30 30 — 13 17 7 1 0 5 8 30 ___
1 Ivrvnsalm i........................... 149 149 — 79 70 49 34 39 27 149 __ ___
Suom ussalm i........................ 302 302 — 146 156 107 79 58 58 302 ____
P u olan ka............................... 91 91 — 51 40 23 23 24 2 1 91 ___
1 ta järvi ............................... 61 61 — 36 25 18 13 15 15 61 ____
Muhos ................................... 52 52 — 28 24 15 15 16 6 52 __ ___
Tyrnävä ............................... 1 0 0 1 0 0 — 54 46 23 31 30 16 1 0 0 __ __
'1 em m es................................. 45 45 .— 27 18 15 5 1 2 13 45 __ ___
L u m ijo k i............................... 42 42 — 19 23 1 1 1 1 8 1 2 42 __
Lim inka................................. 116 116 — 62 54 32 34 23 27 116 __
Oulujoki ............................... 63 63 — 32 31 18 18 13 14 63 ___
Y lik iim in k i........................... 87 87 — 32 55 30 18 26 13 87 __
Kiiminki ............................... 19 19 — 9 1 0 2 8 4 5 19 ___
H aukipudas.......................... 17 17 — 7 1 0 5 9 6 4 17 __ ___
li ........................................... .31 31 — 14 17 U 1 0 6 4 31 ____ ___
K uivan iem i.......................... 24 24 14 1 0 9 6 5 4 24 ___ ___
Pudasjärvi ........................... 54 54 __ 2 1 33 19 1 1 15 9 54 ___
T aivalkosk i........................... 1 0 2 1 0 2 — 46 56 26 23 26 27 1 0 2 ___ ___
K uusam o............................... 579 579 305 274 203 124 149 103 579 ____ ___
P o sio ...................................... 193 193 8 8 105 64 42 46 41 193 ____ ___
Ranua ................................... 6 6 6 6 .— 29 37 18 16 18 14 6 6 _ __
Kuolajärvi ........................... 91 91 .— 37 54 23 19 2 2 27 91 __ ___
Kem ijärvi ............................. 81 81 — 40 41 29 1 1 2 1 2 0 81 __ __
Rovaniemi ........................... 353 353 .—. 171 182 1 2 2 74 90 67 353 __ _ __
S im o ....................................... 78 78 .— 42 36 34 1 2 9 23 78 __ _ _ _
Kemin mlk. — .Kemi lk. .. 32 32 _ _ 17 15 1 0 6 9 7 32 ___ ___
Alatornio ............................... 49 49 — 23 26 17 8 1 2 1 2 49 __ ___
Ylitornio ............................... 125 125 — 67 58 52 29 28 16 125 _ ___
T u rto la ................................... 91 91 — 44 47 27 2 0 25 19 91 ____ _ __.
Kolari ................................... 1 1 0 1 1 0 — 58 52 45 30 2 0 15 1 1 0 ____ ___
M uonio................................... 36 36 — 2 0 16 9 9 1 2 6 36 _ _ __
E nontekiö ............................. 65 65 .— 30 35 2 0 15 2 0 1 0 65 _ ___
K ittilä  ................................... 2 1 2 2 1 2 — 1 0 2 1 1 0 55 49 70 38 2 1 2 ____ ____
S o d an k ylä ............................. 231 231 — 117 114 80 54 65 32 228 ___ 3
Pelkosenniemi...................... 40 40 — 18 2 2 13 6 1 0 1 1 40 ___ _ __
Savukoski ............................. 79 79 — 41 38 28 16 18 17 79 ___ _ ____
In a r i ....................................... 140 140 — 69 71 42 35 39 24 99 ___ 41
Petsamo ............................... 133 133 — 69 64 55 26 32 2 0 1 2 0 _ _ 13
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XVI. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1933—1934. 
XVI. Fortsättningsundervisningen vid landskommunernas folkskolor kommunvis
läsåret 1933— 1934.
Les cours com plém entaires des écoles p r im a ire s  des com m unes ru ra le s  en 1933 — 1934.
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i Koko maaseutu — Hela lands- 
1 bygden —  Total des communes 
rurales ..................................... 68 63 5 14 9 3 14 2 8 65 712 781 10 0 7 486 1 4 3 0 63
Suomenk. jatko-opetus — Finsk- 
\ språk ig  forts.-underv isn ing— 
j Cours finno is ........................... 63 63 1 4 2 8 1 4 2 8 671 757 960 468 1 4 2 8
Ruotsink. jatko-opetus — Svensk- 
■ språk ig  forts.-undervisning — 
j Cours su é d o is ......................... 5 — 5 65 — 65 41 24 47 18 2 63 —
1 Uudenmaan 1. — Nylands 1. . . . 16 11 5 261 196 65 153 108 184 77 198 63 —
: Suomenk. jatko-opetus — F insk­
språk ig  forts.-undervisning— 
Cours f in n o is ......................... 11 11 196 196 112 84 137 59 196
Ruotsink. jatko-opetus — Svensk­
språk ig  forts.-undervisning —  
Cours su é d o is ......................... 5 5 65 65 41 24 47 18 2 63
Tammisaaren mlk. — Ekenäslk. 1 — 1 12 — 12 3 4 — 12 —
K arjaan k:la — Karis kp......... 2 1 1 32 7 25 17)
1 3
22 10 7 25 —
Suomenk. —  Finskspr.................. i i — 7 7 — 3 4 5 2 7 — —
: R uotsink. —  Svenskspr............... i — i 25 — 25 I f 9 17 8 — 25 —
Karjalohja (K arislo jo).............. 1 1 6 6 - 2 4 3 3 6 — —
: Karkkilan k:la — Karkkila kp 2 2 45 45 — 32 13 30 15 45 — —
Lohja — L o jo ........................... 1 1 12 12 — 7 : 0 12 — 12 —
Lohjan k:la —  Lojo kp............. 2 1 1 80 75 O 49 31 51 26 76 4 —
, Suomenk. —  Finskspr.................. i i 1 - 75 75 — 45 3 0 51 2 1 75 — —
S R uotsink. —  Svenskspr.............. i —: 1 5 i 5 4 1 2 1 4 —
: Espoo — Esbo ........................... 3 1 1 2 35 12 1 23 16 ; 19 29 6 13 22 —
; Suom enk. — F in sk sp r.................... i : 12 12 s n 2 12 — —
R uotsink . — Svensk sp r................. — •2 2 3 2 3 1: 11 in 4 1 22 —
Haagan k:la — Haga kp. . . . ' 1 1 — 7 7 _ _ 4 3 7 7 —-
Oulunkvlä — Ä ggelbv............ 1 1 14 14 1 — 7 8 6 14 —
: Keravan k:la — Kerava kp.. 2 2 18 18 8 10 11 ; 7 18 —
Turun-Porin 1. — Åbo-Björne 
borgs 1.................................... 6 6 — 168 168 71 98 195 63 168
Salon k:la ■— Salo kp.............
1
1
1
1
r
108
r
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—
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o
59
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68
i
i 2
40
5
108
— —
K n n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls t a t is t ik  1933 — 34 . 15
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U lvila (U lfsb v).......................... 2 2 25 25 6 19 17 8 25
Kokemäki (Kumo) .................. 1 1 —. 10 10 — o 5 6 4 10 — —
Loimaan k:la — Loimaa kp. .. 1 1 — 20 20 .— 8 12 11 9 20
~ -
Hämeen 1. — Tavastehus 1. . .  . 13 13 — 239 239 115 124 166 73 239 __
Som em iem i.................................
Valkeakosken k:la — Valkea­
1 1 — 21 21 — 10 11 15 6 21 — __
koski kp................................... 2 2 _ - 31 31 — 10 21 22 9 31 __
Y lö jä rv i....................................... 1 1 — 12 12 7 5 7 5 12 — ....
O rivesi......................................... 1 1 — 11 11 11 — 5 6 11 —
M ä n ttä ......................................... 2 2 — 46 46 __ 23 23 36 10 46 — —
Riihimäen k:la — Riihimäki
kp ........................................................... 6 6 118 118 — 54 64 81 37 118 —
Viipurin 1. — Viborgs 1............. 8 8 — 241 241 — 118 123 150 91 241 - - —
Lauritsalan k:la —  Lauritsala 
kp ........................................................... 2 2 77 77 39 38 49 28 77
Kouvolan k:la —  Kouvola kp. 1 1 —. 55 55 — 23 32 30 25 55 — ___
Koiviston k:la — Koivisto kp. 2 2 — 21 21 — 6 15 14 7 21 — —
Ä v rä p ä ä ...................................... 1 1 — 50 50 — 28 22 38 12 50 _ —
Lahdenpohjan k:la — I.ahden- 
pohja kp................................... 1 1 14 14 6 8 9 5 14 _
Suojärvi .......................................
Mikkelin 1. — S:t Michels I.
1 1 24 24 16 8 10 14 24
Pieksämän k:la — Pieksämä 
kp............................................... 1 1 — 24 24 — 13 11 15 9 24 — —
Kuopion 1. — Kuopio 1............. 12 12 — 267 267 — 117 150 191 76 267 _ —
Varkauden k:la — Varkaus 
kp............................................... 6 6 146 146 73 73 99 47 146
Suonenjoki ................................. 2 2 — 44 44 8 36 29 15 44 — —
Pielavesi .................................... 1 1 — 8 8 — 2 6 8 — 8 —- —
K iu ru ves i.................................... 1 1 23 23 — 12 11 23 — 23 _  _ —
V ä rts i lä ....................................... 1 1 __ 39 39 — 18 21 25 14 39 ■—
Nurmeksen k:la — Nurmes 
kp............................................... 1 1 ___ 7 7 ___ 4 3 7 — 7 —
1984.
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V a a s a n  1. —  V a s a  1........................... 9 9 _ 196 196 _ 86 110 139 57 196 _ _
Seinäjoen k:la —  Seinäjoki kp. 1 1 __ 18 :8 __ 6 12 17 1 18 __ __
Kauhava .................................... 1 1 — 11 U — 0 6 11 — 11 — —
Alahärmä ................................... 1 1 . . . . 9 9 o 5 4 9 __
Äänekosken k:la — Äänekoski 
kp............................................... 1 1 64 64 27 37 40 24 64
Suolahden k:la — Suolahti kp. 2 2 64 64 — 30 34 42 22 64 — —
P ylkön m äki................................ 1 1 — 7 7 — 3 4 7 — 7 —
V iita s a a r i.................................... 1 1 — 9 9 6 3 7 2 9 — __
Sum iainen ...................................... 1 1 — - 14 14 —- 5 9 10 4 14 — -
O n ln n  1. —  Uleåborgs 1.............. 3 3 — 97 17 —- 49 57 57 40 97 —
K alajoki ..................................... 1 1 27 27 10 17 17 10 27
Rovaniemen k:la — Rovaniemi 
kp............................................... 1 1 58 38 25 33 32 26 58
I n a r i ............................................ 1 1 — 12 12 — 0 7 8 4 12 — -
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1938— 1934.
XVII. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1934. —XVII. Förberedande skolorna den 1 februari 1934.
É co les p ré p a ra to ire s  a u  1er fé v r ie r  1 9 34 .
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I  j II III IV
1 Kaikki valmistavat koulut — Samtliga 
förberedande skolor — T o u te s  le s  
éc o le s  p r é p a r a t o i r e s ....................................... 124 7 165 1 03 4 1022 2 056 68 1 14 9 777 59 3 1085 916 55 1 3 1 6 478 262 630 748 666 12 ; 1
- S u o m e n k ie l i s e t  —  F i n s k s p r å k i g a  —  
F i n n o i s e s ............................................................. 53 3 69 620 554 1 1 7 4 38 567 523 43 3 1 0 6 6
!
j 90 18 118 273 183 324 395 4553 Valmistava koulu (A . Nissinen)........ Helsinki — Helsingfors 1889 3 — 5 111 69 180 5 107 66 2 __ 163 \ 13 4 126 43 11 45 74 61 _ _ 34 Suomalainen alkeiskoulu ( A .  Lampén) 1889 3 __ 5 38 25 63 _ _ 39 21 ■> 1 58 5 49 12 2 24 22 17 1 4
Kallion vhteisk. valmistava koulu . . . . » 1914 3 — 3 47 44 91 2 33 56 __ 89 2 28 19 44 26 27 38! 6 Töölön valmistava koulu.................... » 1922 3 — | 6 79 80 159 7 95 56 1 __ 140 18 1 134 20 5 43 54 62 i (i
1 7 Töölön uusi valmistava koulu .......... » 1924 3 __ 2 14 16 30 3 15 10 1 1 27 3 24 3 3 10 10 10 1 7
1 8 Kruunuhaan valmistava koulu.......... » 1923 3 __ 5 36 29 65 6 32 26 1 59 5 1 52 8 5 19 22 24 89 Helsingin Y:nncn yhteiskoulun valmis­
tava koulu ...................................... 1933 3 4 18 20 38 13 24 1 32
4
2 27 4 10 21 9
î10 Helsingin suoni, yksityislyseon val­
mistava koulu .................................. 1926 i 2 4 i 1 H 11 22 O 1 A □ 1 1 r, A Q 1 ^
11 Etu-Töölön valmistava koulu ............ l 1928 3 2 38 45 83 3 46
10
33
0
1 78 4
1
1
lu
49
4
20
O
14 24 22
10
37
10 
11
12 Kulmakoulun valmistava koulu........ » 1928 3 1 : 8 20 13 33 2 17 13 1 29 4 15 10 8 9 11 13 12
13 Kulosaaren suoni, valmistava koulu .. Kulosaari — Brändö 1918 3 __ 2 17 14 31 1 20 9 1 25 6 17 1 13 11 9 11 1314 Porvoon suoni, valmistava k o u lu ___ Porvoo — Borgå 1912 3 — 3 13 13 26 2 10 13 1 __ 19 7
_ 4 11 11 9 4 13 1415 Turun suom. valmistava k o u lu .......... Turku — Åbo 1885 3 — 4 23 34 b l 31 20 1 50 7 32 21
4 l3 18 26 1 516 Turun suom. yhteiskoulun valmistava 
luokka ............................................... » 1914 1 1 ; 2 11 16 21 22 27 15 12 27 l<i17 Suomal. yhteiskoulun valmistava koulu ; Tampere — Tammerfors 1899 2 3 28 29 57 2 42 12 \ 53 3 4 32 19 6 23 34 1718 Yhteiskoulun valmistava koulu.......... j Lahti 1899 1 __ 1 1 5 6 1 5 6 1 6 1819 Neiti Herckmanin valmistava koulu ! ^ 1920 2 — 2 8 13 21 12 9 18 3 18 3 11 10 1920 Viipurin yhteiskoulun valmist. koulu 1 Viipuri—■ Viborg 1911 3 — 3 34 22 56 __ 13 35 8 55 4 38 15 3 12 18 26 2021 Uusi valmistava koulu ........................ ' » 1915 3 — 5 22 24 46 6 30 9 1 38 g 3 18 22 6 7 13 26 2122 Suomalainen valmistava koulu .......... Kotka 1897 3 — 3 51 32 83 — 32 47 4 79 1 3 20 25 38 15 23 45 — 22
23 R u o t s in k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  —  
S u é d o is e s  .............................................................. 71 4 96 414 468 882 Vtii ZSO OKA 7/? 7 Q Qry PQ n i y/ip 1 'yo O/)/? o r  o O ïl 10
24 Francks förberedande skola .............. Helsinki — Helsingfors 1882 ! 3 9 8 17
o(J 006
9
604
8
10 lu 060
17
Oi O Jo
15
6(Jù / y
1 2
o(Jo
6
OÙO
3
6 1 1
8
1 6 23
2425! Primärskolan vid läroverket för gossar 
! och flickor......................................... i  » 1883 2 3 27 36 63 60 2 4 62 4 43 17 i
! ~
3 25 38 2526 j  Svenska småskolan (Eichingerska skol.) » 1886 2 _ 3 5 23 28 11 17 4 26 4 14 9 ! 10 18 2 627 Edelfelts förberedande sko la.............. » 1887 1 3 __ 5 16 17 33 17 16 33 33 12 44 10 2728 Småskolan (T. Brandt) ...................... » 1888 1 3 .— 4 25 20 45 4 29 12 43 2 43 1 4 15 20 10 2829 Nya svenska småskolan...................... » 1889 ; 3 — 3 19 14 33 4 23 9 31 2 31 4 i: 4 15 10 8 2930 Förberedande skolan vid svenska pri­
! vata läroverket för flickor.............. » 1892 3 8 21 21 42 3 31 8 4 41 12
1  ;
23 7 16 17 9 3 031 Plemskolan (II. Runeberg).................. ! » 1904 2 __ 1 5 7 12 4 10 4 12 1 -> g i321 Skatuddens svenska småskola (Houg- 
! berg)..................................................... ' » 1925 2 1 1 4 5 4 \
i  û
4
u
4
j 33 Svenska samskolans förskola ............ » 1913 2 __ 13 16 29 28 4 27 2 15 13 1 14 15 33’34 Småskolan (E. Poppius)...................... ; » 1912 2 1 3 4 7 7 7 7 3 4 34l35 Småskolan i Tölö (Stenbäck)............ : » 1918 3 23 43 66 3 50 13 - 2 60 4 52 j 10 4 25 31 10 -
116 117
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I II I II IV
1 Tölö samskolas förberedande klasser 
(L. Zilliacus)...................................... Helsinki — Helsingfors 1928 2 1 5 13 16 29 2 24 3 2 23 4 29 11 18 1
2 Judiska samskolans förberedande klas­
ser ........................................................ 1918 3 2 1 22 15 37 8 19 10 32 5 3 30 4 14 11 12 2
3 Brandö svenska sm åskola.................. Kulosaari — Brändö 1912 2 4 8 14 22 20 2 — — 20 2 18 4 15 7 _ 3
4 Privata småskolan................................ (  Grankullan k:la | 1919 2 3 15 16 31 2 26 3 31 27 3 1 14 17 4*
5 Svenska sm åskolan..............................
\ Grankulla kp. / 
Porvoo — Borgå 1863 3 1 4 25 21 46 17 29 46 23 22 1 16 11 19
6 Privata förberedande skolan.............. Loviisa — Lovisa 1889 3 _ 5 21 23 44 _ 27 16 i _ 1 43 _ 16 18 10 10 16 18 __ 6
7
8 
9
Ekenäs samskolas förberedande klasser 
Hangö samlyceums förbered, klass .. 
Hangö prim ärskola..............................
Tammisaari — Ekenäs 
Hanko — Hangö
1908
1891
1893
3
1
2
3
5
2
26
8
2
19
12
6
45
20
8
29
2
15
16
6
i
4 -
1 44
20
8
-
26
6
7
3
12
x
16
2
11
20
2
20
6
14 7
8 
g
10
11
12
1 3
Carpelanska förberedande skolan . . .
Wianderska förberedande skolan ___
Förberedande skolan (Hagerlund)___
Björneborgs svenska samsk. förbere­
dande skola........................................
Turku — Åbo
»
Pori — Björneborg
1866
1879
1901
1892
3
3
1
2
7
2
2
2
34
6
3
9
35
8
6
11
69
14
9
20
3
1
65
6
16
1
6
9
3
2 Z
2
66
13
9
13
3
1
64
9
9
7
2
10
3
3
24
6
9
26
3
11
19
5
9
=
10
11
12
1 3
11 Svenska primärskolan.......................... Tampere — Tammerfors 1884 2 — 2 14 13 27 8 16 3 2 21 4 16 7 4 11 16 — 1 4
1 5
10
Kotka sv. samsk. förberedande skola . 
Svenska, förberedande skolan ............
Kotka 
( Varkauden k:la \ 
\ Varkaus kp. f
1885
1919
3
2 I 31 221 271 492 11
32
1
15 1 I 3 452 1 352 4 10 131 25 111 I 1 51 6
1 7 E. Kocks förberedande skola .......... Vaasa — Vasa 1874 3 4 15 11 26 9 15 2 1 25 ___ 18 7 1 _ 4 10 12 1 7
1 8 Svenska småbarnsskolan .................... Raahe — Braliestad 1903 1 __ 2 3 1 4 — 2 1 1 — 3 1 — 1 3 — — — 4 — 1 8
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1933—1934.
XVIII. Valmistavat koulut vuonna 1933. Tietoja koulujen taloudesta.
XVIII. Förberedande skolorna år 1933. Uppgifter om skolornas ekonomi.
É c o le s  p r é p a r a t o ir e s  a n n é e  c iv i le  1 9 3 3 . É c o n o m ie  d e s  éco le s .
1 2 3 4 6 7 » 1 0 n ! 1 2 1 3 1 4
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élèves
# 
M
uita 
tu
loja 
Ö
vriga 
in
kom
ster 
A
utres 
recettes
1
Y
h
teen
sä
Su
m
m
a
T
o
tal
1 Kaikkiaan — Inalles —  Total ........................................................... 1) 50 1 222 967 254 700 46 523 10 024 10 625 98 930 1 643 769 234 890 62 027 1231011 115 841 1 643 769 1
2 Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — Écoles finnoises 2) 20 727 535 145 500 21934  \ 5 730 4 500 68 330 973 529 116 000 11 831 800 889 44809 973 529 2
3 Helsinki — Helsingfors ............................................................... 3 )  1 0 3 9 5  2 1 0 9 7  1 0 0 9  6 4 7  1 ■ 3  3 3 0 4  5 0 0 4 3  4 6 0 5 5 3  2 4 7 __ 9  0 1 1 5 2 2  4 6 4 2 1  7 7 2 5 5 3  2 4 7 3
4 Kulosaari — Brändö ................................................................... 1 6 0  0 0 0 1 2  0 0 0 1 7 0 0  : 1 1 0 0 __ i  6  6 0 0 8 1  4 0 0 7 4  0 0 0 — 7  4 0 0 — I 8 1 4 0 0 i 4
5 Porvoo — Borgå ........................................................................... 1 3 3  4 2 4 __ __ — __ 1 3 0 8 I 3 3  7 3 2 1 0  0 0 0 2  8 2 0 1 7  8 7 5 3  0 3 7 i 3 3  7 3 2 1 5
6 Turku — Åbo ............................................................................... 4 ) 2 4 0  8 0 0 1 3  4 0 0 2  1 0 0 — — 1  3 5 0 j  5 7  6 5 0 — 5 7  6 5 0 — 5 7  6 5 0 : 6
8
Tampere —  Tammerfors...............................................................
Lahti ................................................................................................
1
2
3 6  3 7 8  
' 9  5 0 0
1 8  0 0 0  
3  5 0 0
2  0 8 7 4 0 0 6  6 1 0 !  6 3 4 7 5  
1 3  0 0 0
— 6 3  4 7 5  
1 3  0 0 0
— 6 3  4 7 5  
1 3  0 0 0
! 71
8 i
9 Viipuri — Viborg........................................................................... 2 7 0  6 5 0 1 5 0 0 — __ __ 2  2 0 0 7 4  3 5 0 — j 7 4  3 5 0 — ! 7 4  3 5 0 9
1 0 K o tk a ................................................................................................ 1 8 1 5 7 3 — 6  4 0 0  ; 9 0 0 7  8 0 2 9 6  6 7 5 3 2  0 0 0 — 4 4  6 7 5 2 0  0 0 0 9 6  6 7 5 1 °
1 1 Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor — Écoles suédoises 5 I 30 495 432 109 200 24 589 i 4 294 6125 30 000 670 240 118 890 50196 430122 71032 670 240 n i
12 Helsinki — Helsingfors ............................................................... 6 )  1 4 1 7 6  3 9 5 7 3 1 0 0 8  3 3 0 1 6 0 0 2  3 0 0 ! 5  8 7 6 1 2 6 7  6 0 1 1 0  6 9 6 2 4 6  6 3 7 1 0  2 6 8 2 6 7  6 0 1 1 21
i 1 3 Kulosaari —  Brändö ................................................................... 4) 1 . 1 3'.
1 4 Grankullan k:la — Grankulla kp................................................. 1 1 8  5 3 6 5  0 0 0 2  7 2 7 ' 7 4 3  2 2 5 2 6 3 2 9  8 2 5 8  0 0 0 — 2 1 8 2 5 — 2 9  8 2 5 1 4 ;
1 5 Porvoo Borgå 1 5 2  7 0 0 — — 8 0 0 6 0 0 1 4 0 0 5 5  5 0 0 3 4  0 0 0 2 1 0 2 5 4 7 5 5 5  5 0 0 1 5
1 0
Loviisa Lovisa 1 2 3  5 3 0 5  0 0 0 1 2 0 0 8 7 0 __ 1 4 0 0 3 1  0 0 0 1 5  0 0 0 1 0  0 0 0 — 3 1  0 0 0 1 0
17 Tammisaari — Ekenäs ............................................................... 1 6 0  5 6 8 __ 4  5 0 0  t __ _ __ 6 5  0 6 8 5 6  0 6 8 9  0 0 0 — 6 5  0 6 8 1 7
1 8 Hanko — Hangö ........................................................................... 2 3 8  0 6 3 __ — ! __ __ 3 5 9 3 8  4 2 2 3 0  8 2 2 7  6 0 0 — 3 8  4 2 2 1 8
1 9 T u rku  —  Åbo ................................................................................ 3 4 5  8 7 0 2 2  8 0 0 6 695 i 4 5 0 __ :  1 2 6 9 7 7  0 8 4 — 6 7  0 9 5 9  9 8 9 7 7  0 8 4 1 9
20 Pori — Björneborg ........................................................................ 4 ) 1 . . 20
2 1 Tampere — Tammerfors............................................................... 4)1 . i . 2 1
2 2 K o tk a ................................................................................................ 1 5 2  9 0 0 __ __ 5 0 0 __ ! 18 0 5 0 7 1  4 5 0 9  0 0 0 18 7 0 0 4 3  7 5 0 7 1 4 5 0 2 2
2 3 Varkauden k:la — Varkaus kp................................................... 1 4  000 — : j — : — 4  000 — — 2  8 0 0 1 1 2 0 0 4 000 23':
2 4 Vaasa — Vasa ............................................................................... 1 1 6  0 0 5 3  3 0 0 6 6 2 _ — 2  9 8 3 2 2  9 5 0 18 4 0 0 4  5 5 0 i 22 9 5 0 2 4 i
125 Raahe —  Brahestad........................................................................ 1 6  8 6 5 4 7 5  1 — — — . 7  3 4 0 — 5  5 0 0 1 0 4 0 8 0 0 7  3 4 0 2 5 !
1) N äistä  10 v a lm is ta v a n  k o u lu n  ta lo u s  yh te in e n  oppikou lu n  kanssa . —  D ä ra v  h ad e 10 fö rb ered an d e  sko lo r gem en sam  ekon om i m ed  lä rd om ssko la .
2) » 3 » » » » » » — » » 3 » > » » '> »
3) »  2 »  »  »  » »  >> —  »  »  2 » »  » ;> » »
i ) » 1 » » » )> » » —  » >> 1 » » )) )) >) »
5) » 7 » » » » » » — » » 7 » » » » » »
6) » 4 » » » » » » —  » » 4 > » » » » »
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K a n sa n o p e tu s t ila s to  — F o lk s k o t s la t is t ik  1933— 34. 16
1933- 1934.
XIX. Vieraskieliset kansakoulut ja vai- mistavat koulut lukuvuonna 1933—1934.
XIX. Folkskolor och förberedande skolor med främ- mande undervisningsspråk under läsåret 1933—1934.
Écoles prim aires et écoles préparatoires avec une langue d ’enseignement étrangère (année scolaire 1933—1934).
1 3 4 5 6 7 8 9 1 1 0 H l i a 1 3 i l 1 5  11 1 0 ! 1 7 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1  1 2 2 2 3 2 4  1 2 5  ! 2 6 2 7
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Helsinki — Helsingfors..........................^
I
A lakan sak ou lu  ^
, L ägre  fo lksko la  \ 
É co le p r im a ir e  é lém en t. J  
Y lä kan sak ou lu  4 
H ögre fo lksko la  \ 
É co le p r im a ir e  su p e r . J i 1
V e n ä jä
R y s k a
R u sse
3
2
3 1
1
2
17
46
7
25
10
21
6
14
11
10 18 4
- - 17
46
16
2
i
30 14
— 2
5
15
41
Kvvrölä1) .......................  . .  .
K iin te ä  3 6 -viik ko inen  alak ansak .»
F a s t  lägre  fo lksko la  m ed |
, 36  vecko rs lä ro k u rs } 
E co le p r im . é lém en t, à  coursx  
de 36  se m a in e s  J 
Supist. kansako u lun  a la k o u lu t  
L ägre sk o la  v id  fo lk sk o la  m ed (  
fö rk o rta d  läro k u rs  i
2
j
: >}
-
2
- 53
5
26
3
27
2
26
2
27
3
- -
,
- 53
4
47
3
6
2
- 4 8
5
; 5
i
- 2
1
j
25
4
26
É co le p r im . é lém . à  co u rs  r é d u i ts )  
V arsinainen  y lä k an sak o u lu  "1 
E gentlig  högre fo lk sk o la  > 
É co le p r im . s u p é r ie u re  ) 
S upist. k an sa ko u lu n  y lä k o u lu  \ 
H ögre fo lk sk o la  m ed fö rk o r-  l 
, ta d  lärok u rs ) 
É co le  p r im . su p é r . à  co u rs  j 
r é d u its  *
2 1
1 -
!
1 100
11
59
3
41
8
33
3
29
3
20
4
18
1
i
3 -
99
8 _
94
11
G 9 4
1 1
f i
-
5
1
61
10
34
Terijoki ..................................................f
K iin te ä  36-viik ko in en  a lak an sak . | 
F a s t  lägre  fo lksko la  m ed  | 
3 6  vec k o rs läro k u rs  } 
É co le p r im . é lém en t, à  co u rs  j 
de 36  s e m a in e s  J
j
- 1 1
i
2 . 7 1 6 4 - 3 - _
j
7 4 3 - 7 - - 2 2 3
Utsjoki2) ................................................... .
S u p ist. k an sa ko u lu n  a lak o u lu  \ 
L ägre  sk o la  v id  fo lk sk o la  med| 
, fö rk o rta d  läro k u rs  ; 
É co le p r im . é lém en t, à  co u rs  j 
ré d u its  )
L appi
L apska
L ap o n
- - - - 22 12 10 12 10 - - - - 22 12 10 - > 3 15 1 1 9 12
Supist. k ansako u lun  y lä k o u lu  \ 
H ögre fo lk sk o la  m ed fö rk o r-  1 
, ta d  läro k u rs  < 
É co le p r im . su p é r . d co u rs  r é d u its )
. 2 - 2 44 23 21 17 9 17 1 1 - 43 - 32 12 8 1 35 3 23 18
Helsinki — Helsingfors..........................|
V a lm is tav a  k oulu  
Fö rb eredande  sk o la  \ 
É co le p ré p a ra to ire  )
Sak sa  
T yska  
i A llem an d
3
i ^ - -
101 48 53 25 33 43 - 17 ; 16 68 63 381 i - ’ 50 49 2 :
1) Venäjänkiel. koulupiirejä 3. — Antal ryskspråkiga skoldistrikt 3.
2) Koulupiirejä 2. — Antal skoldistrikt 2.
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1933— 1934.
XX. a. Kansanopistot lukuvuonna 1933—1934. — XX. a. Folkhögskolorna under läsåret 1933—1934. — É coles s u p é r ieu re s  p o p u la ire s , an n ée  sco la ire  1933-^-1934 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31 32
Oppilaitoksen nimi ja osoite 
Läroanstaltens benämning och adress 
Nom et adresse de Vécole
Perustettu 
vuonna 
Grundlagd 
år
Année 
de 
fondation
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Nombre 
total
Opettajia 1. II. 1934 — Lärare 1. II. 1934 
Maîtres au 1. II. 1934
Oppilaita 1. II. 1934 
Elever 1. II. 1934 
Élites au 1. II. 1934
Oppilaista oli opistossa:
Av , eleverna besökte folkhögskolan under: 
Elèves ayant fréquenté l’école pendant:
Oppilaista oli työkauden alkaessa täyttäneitä: 
Avelevcrna hade före arbetsterminens begynnelse fyllt: 
Élèves âgés avant le commencement du semestre de:
Miehiä 
— 
M
anliga 
H
om
m
es
Kaisia — 
Kvinnliga
Fem
m
es
Virkavali- 
vistuskirjan 
saaneita 
Stadfästade 
i tjänsten 
Ordinaires
Koevuo­
silla 
Pâ prov 
A l ’essai
Väli­
aikaisia
Vikarier
Provi­
soires
Tunti­
opettajia
Tim­
lärare
Adjoints
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Nombre 
total
Miehiä 
— 
M
anliga 
I 
Hom
m
es
Kaisia 
— 
Kvinnliga 
Fem
m
es
1
koko työ­
kauden 
hela arbets- 
äret 
toute l ’ann. 
scolaire
vähintäin 
1G viikkoa 
minst K» 
veckor
16 semann 
au moins
vähintäin 
8 viikkoa 
minst 8 
veckor 
8 semaines 
au moins
lyhyemmän 
ijan kuin 8 viik­
koa — kortare 
tid än 8 veckor 
moins de 8 
semaines
16 vuotta 
16 år
! 7 vuotta 
17 är
17 années
IS vuotta 
18 är
IS années
21 vuotta 
21 är 
21 années
M.
H.
N.
Kv.
F.
31.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
KZ
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
.N.
Kv.
F.
M.
II.
N.
Kv.
F.
M.
U.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
II.
K.
Kv.
F.
M,
II.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
1 Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor— Toutes 
les écoles supérieures populaires .................................. 423 217 206 89 122 38 33 24 19 66 32 2 826 876 1950 768 1 860 55 78 38 44 15 28 5 221 223 365 408 911 240 453 i
2 a )  Suomenkieliset — Finskspråkiga — Finnoises .......... 317 156 161 67 1 0 0 30 27 2 1 16 38 18 2 289 693 1-596 594 1 458 49 74 37 41 13 23 4 186 163 276 311 731 215 403 2
3 Tuusulan kansanopisto (Järvenpää).............. 1907 6 3 3 2 2 1 — __ 1 — — 44 19 25 15 24 1 1 2 __ 1 __ 4 7 8 13 4 6 3
4 Sörnäisten kristillinen kansanopisto (Helsinki) ................ 1907 8 4 4 2 3 — __ — __ 2 1 40 10 30 9 29 — 1 1 _ 4 5 7 3 8 2 11 4
5 Työväen akatemia (Grankulla)............ 1924 20 19 1 __ __ 1 1 7 __ 11 — 39 32 7 25 7 3 3 __ 1 __ __ 1 1 1 4 3 27 2
6 Länsi-Suomen kansanopisto (Lauttakylä)............ 1892 5 3 2 3 2 — --- — — — — 38 16 22 16 22 — __ __ __ __ 7 8 4 7 10 1 1 6
7 Paimion » (Paimio) .................. 1899 5 3 2 2 1 — 1 — --- 1 — 31 13 18 12 15 — 3 __ __ 1 __ __ __ 4 7 4 4 5 7 7
8 Pohjois-Satakunnan » (Kankaanpää)........ 1909 7 4 3 1 2 2 1 _ . __ 1 — 32 12 20 11 20 __ _ 1 __ __ 5 5 4 4 8 3 3 8
9 Karkun evankelinen » (K arkku)................ 1918 8 2 6 2 3 1 1 1 74 19 55 14 52 2 3 2 4 o Q 44 Q
10 Turun kristillinen » (Turku) .................. 1925 7 3 4 9 1 — 1 1 1 1 75 18 57 18 57
o
14 4
O
15 g
27 
1 8
O
g
11 
1 n 10
11 Eurajoen » » (E urajoki).............. 1926 5 3 9 2 Z 1 2 .35 10 25 10 23 _ 1 1 _ __ 3 5 4 5
4.0
10 8 1112 Lahden » (L ahti).................... 1893 12 5 7 1 4 1 2 2 1 1 — 100 24 76 92 64 1 9 1 __ 1 __ 7 4 7 15 44 5 18 1213 Lahden kansankorkeakoulu (Lahti) ................... 1925 12 3 9 1 5 — 2 2 2 — — 82 31 51 •23 44 3 2 5 4 __ 5 1 9 9 22 21 15 1314 Päivölän kansanopisto (Kuurila)................ 1894 7 4 3 1 2 — 1 — — 3 31 3 28 2 26 __ 2 1 _.... __ __ 3 1 3 12 2 10 1415 Jämsän » (Jämsä) .................. 1909 5 2 3 — — 1 3 1 — — — 40 9 31 8 27 __ 1 4 __ 9 .3 8 5 14 1 7 15
16 Oriveden » (Orivesi) ................ 1909 17 9 8 1 2 6 3 — 2 2 1 72 18 54 14 49 3 2 1 o __ 1 9 4 8 11 25 3 12 16
17 Oriveden kansankorkeakoulu » ................ 1917 17 9 8 1 2 6 3 — 2 2 1 81 45 36 24 21 16 11 4 3 1 1 __ 5 16 13 29 18 117
18 Kannelj arven kansanopisto (Kanneljärvi) ........ 1894 7 3 4 3 4 — — __ __ — — 37 10 27 9 25 _ 1 1 1 _ _ _ 1 8 6 14 3 18
19 Lounais-Karjalan » (Virolahti).............. 1895 6 4 2 2 2 1 __ _ 1 — 36 11 25 11 25 _ __ __ __ __ 2 9 8 7 12 2 ,3 19
20 Kyminlaakson » (Inkeroinen) .......... 1896 7 3 4 2 3 — — __ 1 1 40 4 36 2 36 * 2 . __ 3 z 7 .3 20 1 6 20
21 Itä-Karjalan » (Impilahti) ............ 1906 10 6 4 2 3 __ __ 4 1 55 15 40 15 39 _ 1 __ __ 10 5 5 5 24 5 1 21
22 Räisälän » (Räisälä) ................ 1908 6 3 3 3 1 — 1 ._ — 1 44 9 35 7 34 2 __ i __ 3 1 3 8 21 8 22
23 Jamilahden » (Sortavala, Jamil.) . 1920 6 1 5 1 4 — — __ .... — 1 31 — 31 — 27 _ 4 9 8 7 7
24 Sairalan evankelinen » (Sairala).................. 1924 6 3 3 1 2 1 1 1 _ __ — 71 22 49 22 48 _ _ __ t 4 5 7 13 25 4 13 24
25 Jaakkiman kristillinen » (Jaakkima) ............ 1929 7 3 4 2 2 — 1 __ 2 96 26 70 26 68 ..._ 2 6 12 12 4 36 10 16 25
26 Otavan » (Otava) .................. 1892 6 3 3 2 2 __ 1 __ __ 1 74 34 40 30 36 1 1 2 2 1 1 6 i 16 17 10 10
27 Itä-IIämeen » (Hartola)................ 1908 5 2 3 1 2 1 __ __ 1 __ — 30 8 22 7 19 _ _ _ 2 1 1 2 3 3 10 3 9 2 7
28 Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula 1923 5 3 2 1 1 1 1 1 — 32 19 13 18 11 — 1 1 1 __ 3 2 __ 5 4 12 6 28
29 Pohjois-Karjalan kansanopisto (Niittylahti) .......... 1895 6 3 3 1 2 2 — — 1 — — 41 14 27 14 25 — 1 _ 1 __ 6 3 6 8 11 3 4 29
30 Pohjois-Savon » (Pitkälahden as.) .. 1895 7 3 4 3 4 — — .— — — 65 26 39 25 38 __ _ \ 1 __ 4 9 6 13 18 4 11 30
31 Portaanpään kristillinen » (Lapinlahti) .......... 1923 8 4 4 1 4 1 — 1 — 1 — 91 18 73 14 63 1 9 3 1 __ __ 2 11 6 16 5 27 5 19 3132 Etelä-Pohjanmaan » (Ilmajoki) .............. 1892 8 3 5 2 9 1 — — — __ 3 60 21 39 17 36 3 1 1 __ 2 __ 3 7 13 23 ;0 9 32
33 Keski-Suomen » (Suolahti) .............. 1894 8 3 5 3 3 — — — 1 — 1 85 27 58 25 54 2 3 __ 1 __ 5 6 12 14 23 7 18 33
34 Karhumäen kristillinen » (Lapua) .................. 1914 7 3 4 2 3 — 1 __ __ 1 — 109 31 78 •29 77 __ __ 1 1 1 __ 4 5 12 23 50 3 12 34
35 Kauhajoen evankelinen » (Kauhajoki) .......... 1925 8 4 4 2 3 — — __ 1 2 — 67 13 54 13 46 — 5 _ 2 1 __ 2 5 8 5 •27 3 17 35
36 Limingan » (Liminka) .............. 1892 6 3 3 2 3 — .— 1 __ .— — 42 12 30 8 23 2 2 2 4 1 __ 2 4 7 6 13 2 8 36
37 Haapaveden » - (Haapavesi) .......... 1896 7 3 4 3 3 — — — — — 1 33 10 23 7 18 — 4 1 1 2 __ 4 3 5 6 10 1 4 37
38 Perä-Pohjolan > (Tornion as.) ........ 1901 6 4 2 2 1 1 1 — — 1 — 45 17 28 16 26 1 2 __ _ __ 5 3 4 11 12 3 7 38
39 Kuusamon » (Kuusamo) ............ 1909 6 3 3 — 2 __ 1 3 — __ — ' 48 12 36 7 25 4 2 2 1 7 1 3 8 11 2 13 1 9 39
40 Kainuun » (Kajaani, Mieslahti 1909 8 4 4 1 3 2 — — — 1 1 76 14 62 12 58 2 2 __ _ 2 __ 9 5 10 5 21 4 22 40
41 Kalajokilaakson kristill. » (Raudaskylä) ........ 1920 7 3 4 3 4 49 11 38 10 37 ï __ _ 1 _ __ 1 3 1 4 8 21 1 10 41
42 Ylitornion kristillinen » (Ylitornio).............. 1923 5 2 3 2 2 — — __ 1 — 40 18 22 17 20 1 2 __ __ _ __ 4 3 2 9 7 6 9 42
43 Lapin » (Sodankylä) .......... 1923 5 1 4 1 4 — — ._ — — 48 12 36 10 34 __ _ __ i 2 1 __ 5 4 6 5 17 3 8 43
44 Elias Lönnrotin emännyyskoulu (Sammatti) ............ 1897 3 — 3 — 2 — — __ — — 1 30 — 30 — 30 — — — — — — —■ 17 13 44
45 b)  Ruotsinkieliset — S venskspràkiga — S uédoises ........ 106 61 45 2 2 2 2 8 6 3 3 28 14 537 183 354 174 342 G 4 1 3 2 ö 1 35 60 89 97 180 25 50 45
46 Folkhögskolan i Borgå (Borgå) ...................... 1889 12 8 4 4 2 — — __ — 4 2 46 16 30 16 29 __ 1 __ __ 7 8 8 ' 7 14 1 1 46
47 Svenska folkakademin (Borgå) .................. 1908 20 11 9 1 1 __ __ 1 10 7 27 6 91 6 21 A 1 Pi o
48 Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns) . . . . 1891 6 3 3 2 2 _ _ 1 1 33 9 24 7 24 2 Z Z 2 7
*
13 2
10
9
6 47
48
49 Östra Nylands » (Kuggom).................. 1905 7 4 3 1 — 1 2 — __ 2 1 43 23 20 21 20 1 1 __ -.. 2 6 6 14 8 3 4 49
50 Västra Nylands » (Pojo, Skuru st.) . . . 1905 4 2 2 — 2 2 — — — 30 7 23 6 19 __ __ 2 1 2 __ 5 3 9 2 7 2 2 50
51 Pargas » (Pargas) .................... 1893 5 3 2 1 2 1 — — — 1 — 35 19 16 18 14 1 1 1 __ 2 1 1 15 10 3 3 51
52 Ålands » (Mariehamn, Pålsböle 1895 7 4 3 — 1 3 1 — 1 1 37 10 27 8 26 2 1 1 5 8 3 16 1 3 52
53 Kronoby ■> (Kronoby) ................ 1891 6 3 3 — 3 1 __ 2 .— .— 32 8 24 8 24 _ _ _ 2 3 4 12 2 9 58
54 Lappfjärd » (Lappfjärd) .............. 1907 9 5 4 2 2 — — — — 3 2 44 14 30 14 29 — _ 1 _ 2 3 10 11 14 z 4 54
55 Vörå » (V ö rå)........................ 1907 4 2 2 2 2 — — 34 16 18 16 18 — — _ 3 1 9 17 4 __ 55
56 Närpes » (Y tterm ark).............. 1901 5 3 2 2 1 — 1 __ 1 -— 30 10 20 10 20 __ __ __ 1 5 4 3 14 2 1 56
57 Breidablick » (Vasa, Sundom) ___ 1908 5 3 2 2 2 — — __ ._ 1 — 31 8 23 8 23 __ __ __ __ __ __ 2 4 6 3 11 1 4 57
58 Kristliga folkhögskolan (Nykarleby) .............. 1920 5 3 2 2 — — 2 ._ ._ 1 -— 44 10 34 10 33 __ 1 _ _ __ - __ 5 3 8 5 14 2 7 58
59 Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola (Bennäs st 1908 4 2 2 1 1 — — 1 1 _ — 40 18 22 17 21 __ 4 __ _ 1 _ 6 6 4 9 7 3 5 59
60Evangeliska folkhögskolan (Jeppo) 7 5 2 2 1 — — — 1 3 — 31 9 22 9 21 - - - 1 - - 1 3 4 5 12 1 5 60
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1933—1934.
XX. b. Kansanopistot lukuvuonna 1933—1934. — XX. b. Folkhögskolorna under läsåret 1933—1934. — É coles su p ér ieu res  popu la ires, a nn ée  s co la ire  1933—1934.
1 1
j “ki
J  Oppilaitoksen nimi
Läroanstaltens benämning J ^
N om  de l 'éco le  h i
i
1 K a ik k i k an san o p isto t— Sam tliga  to lk h ö g sk o lo r—
T o u te s  l e s  é c o l e s  s u p é r i e u r e s  p o p u la i r e s  ............
2 a )  S u o m en k ie l is e t  —  F in sk sp rå k ig a  —  F in n o i s e s
3 T u usulan  k an san o p isto  ...................................................
4 Sö rn ä iste n  k ris t i ll in e n  k a n s a n o p is to ........................
5 T y ö v ä e n  a k a te m ia  ............................................................
6 L än si-S u o m en  k a n s a n o p is to ...............................
7 P a im io n  »  j
8 P o h jo is-S a ta k u n n a n  » .............................
9 K a rk u n  e v a n k e lin e n  » .............................
10  T u run  k r is t ill in e n  » .............................
1 1  E u ra jo e n  » » .............................
12  L ah d en  » .............................
13  L ah d en  k an sa n k o rk e a k o u lu  .........................................
14  P ä iv ö lä n  k a n s a n o p is t o . . . .................................................1
15  J ä m s ä n  » .....................................................
1 6  O rived en  » ......................................................
17  O riveden  k a n s a n k o rk e a k o u lu .......................................
1 8  K a n n e ljä rv e n  kan san o p isto  ................................. i
1 9  L o u n a is -K a r ja la n  » .............................
20 K y m in la a k s o n  » .............................
21  I tä - K a r ja la n  » .............................
22 R ä is ä lä n  » .............................
23  Ja m ila h d e n  » .............................
24  S a ira la n  e v a n k e lin e n  » .............................
: 2 5 J a a k k im a n  k r is t ill in e n  » .............................
26  O ta v a n  » .............................
27 I tä -H ä m e e n  » .............................
2 8 S u om e n  N u o ris o -o p is to ...................................................
29  P o h jo is -K a r ja la n  k an san o p isto  ...............................
30 P o h jo is-S a vo n  » .............................
3 1 P o r ta a n p ä ä n  k ris t ill in e n  » .............................
32 E te lä -P o h ja n m a a n  » .............................
33  K esk i-S u o m en  » .............................
34 K a rh u m ä e n  k r is t ill in e n  » .............................
35 K a u h a jo e n  e v a n k e lin e n  » .............................
36  L im in g an  » .............................
37 H a a p a v e d e n  » .............................
38  P e rä -P o h jo la n  » .............................
39 K u u sa m o n  » .............................
40 K a in u u n  » .............................
4 1  K a la jo k ila a k s o n  k r is t ill . » .............................
42 Y li to rn io n  k r is t ill in e n  » .............................
43 L a p in  » .............................
44  E lias L ö n n ro tin  e m ä n n y y s k o u lu ...............................
45 b )  R u o t s in k ie li s e t  —  S v e n sk sp r å k ig a  —  S u é d o i s e s
46  F o lkh ö g sk o la n  i B o rg å  ...................................................
47 S ven sk a  fo lk a k a d e m in .....................................................
48  M e lle rsta  N y la n d s fo lk h ö g s k o la ..................................
49  Ö stra  N y la n d s » ................................
50 V ä s tra  N y la n d s » ................................
5 1  P arg as > ................................
52 Å la n d s  » ................................
53  K ro n o b y  » ................................
54 L a p p fjä rd  » ................................
55  V ö rå  » ................................
56 N ärp es » ................................
57 B re id a b lic k  » ................................
58  K r is t lig a  fo lk h ö g s k o la n ...................................................
59 M e llersta  Ö ste rb o tten s  v a n d r . fo lkh ögsko la  . . . .
60 E va n g e lisk a  fo lkh ögsko lan  ............................................
2 3 i 5 6 8 9  1 10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 22 2 3 2 4 2 5
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e n d as t genom ­
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49 148 59 54 54 56 659 1547 55 145 352 785 246 570 120 268 97 165 « 1 162 671 1654 337 782 1
44 129 34 50 49 494 124 2 53 142 322 728 159 401 90 205 69 123 53 139 565 1 444 263 635 2
3 __ _ __ __ _ _ 1 6 21 — 1 12 1 4 1 4 2 4 — __ 4 3 1 8 2 3 5 10 3
3 __ __ _ 9 2 4 — 3 5 1 1 1 7 3 5 — 4 1 3 10 2 7 9 6 4
3 1 3 1 3 1 1 1 2 2 — — — 4 1 10 1 1 4 2 4 3 3 2 7 2 6 4 5
__ __ __ 2 1 1 3 21 -  - 4 12 7 4 2 5 3 1 — — 11 1 9 6 6 fi
.___ 2 __ __ __ _ _ 1 1 1 6 2 — 5 8 5 1 1 3 — 1 2 5 10 1 6 2 3 7
__ __ 2 12 1 6 — 2 6 1 4 3 3 — — 1 1 2 2 10 1 8 3 4 8
2 __ 1 __ 1 1 8 5 1 — — 12 3 2 2 10 4 8 — 2 1 3 18 5 5 4 1 5 9
3 __ __ __ 2 1 6 4 8 1 4 1 1 3 0 2 4 — 3 1 8 4 12 1 8 5 7 1 1 5 10
_ _ — _ _ 9 21 1 4 6 1 4 3 5 1 — — 3 — 3 9 2 4 3 6 1 1
— 1 3 1 ___ 1 3 21 6 0 1 — 12 2 8 9 2 3 — 4 1 12 2 9 1 3 6 9 4 1 3 1 2
21 1 7 1 8 9 8 1 4 __ — 8 1 1 1 4 1 6 6 1 3 21 — 2 9 3 8 1 3 8 1 3
3 2 2 2 21 — — 1 1 5 — 4 1 6 1 3 _ — 3 2 8 1 1 1 1 4
5 8 — 3 — 2 4 1 8 — — 2 9 1 8 — 3 4 4 2 7 9 3 0 7 2 3 1 5
__ 2 __ — 1 1 1 7 5 1 — — 9 3 3 3 5 4 1 0 -— 1 2 5 1 8 5 4 3 9 l f i
8 2 8 1 2 1 21 7 4 __ __ __ 1 8 7 8 __ 5 3 5 6 9 20 3 5 3 4 12 7 1 7
2 1 1  ' 9 2 3 _ 1 3 8 3 1 3 2 5 2 1 10 1 9 4 12 1 8
__ 1 __ __ __ __ U 2 4 — — 3 9 — 9 — — — 1 8 6 8 1 7 8 1 1 1 0
__ 3 — __ 4 3 2 — 1 1 4 1 2 3 __ 7 2 2 — — — 2 5 — 1 1 20
2 — — — 1 3 3 6 2 2 2 2 4 2 8 5 4 2 3 2 3 1 5 4 0 3 1 7 21
— — — — — — 9 3 3 — 2 5 1 4 3 10 1 9 1 1 — 2 6 2 1 7 2 2
— 2 — . 1 — — ---- 2 7 — 1 — 1 5 — — — 7 — - 2 — 7 — 3 1 — 20 2 3
1 __ __ — 2 — 1 8 4 5 1 4 3 12 12 3 . 3 5 4 2 — — — 22 4 1 7 2 4 2 4
1 __ _ 1 __ 3 2 3 6 0 2 6 1 4 3 6 6 1 7 4 10 1 6 1 1 2 6 66 9 2 4 ■25
— — 2 — — — 2 7 3 7 5 3 2 3 1 8 1 1 8 10 2 2 9 2 7 3 5 10 1 4 2 6
— 2 — — __ — 6 1 9 2 1 2 9 5 — 3 1 — — 2 8 20 5 1 1 27
— 1 3 — 4 6 12 6 — — 9 10 8 1 — 1 — — 2 1 — 11 8 5 2 8
2 1 — — 2 1 1 2 3 1 1 7 1 4 4 5 1 2 1 2 1 4 1 3 2 7 5 10 20
4 5 1 — 3 20 3 0 1 1 21 1 7 10 1 9 4 3 2 6 3 9 7 1 6 3 0
_ _ 1 __ 1 __ 3 1 6 6 2 2 6 1 3 5 5 2 4 — 12 3 1 1 1 8 7 3 3 3 5 3 1
1 1 __ __ 1 __ 1 8 3 8 1 — . 1 8 3 0 1 3 __ 2 2 2 2 21 3 5 4 10 3 2
3 6 2 2 1 — 2 1 4 8 — 2 1 5 3 6 4 4 6 7 2 5 6 2 6 5 6 1 3 2 1 33
1 4 — — 1 — 2 7 6 8 2 6 1 7 5 2 7 8 4 1 2 . 3 6 - - — 3 1 7 8 1 6 2 3 3 4
— — _ _ — ~ 7 9 4 8
4 6 7 3 7 6 1 3 — 3 1 1 3 5 0 6 1 5 3 5
1 9 2 0 3 9 8 2 0 2 8 2 1 1 6 2 4 4 1 4 3 6
__ ■ 1 1 — — 7 1 6 2 4 6 6 3 1 2 — 2 1 2 1 6 1 3 3 1 6 3 7
— — — — 1 7 2 8 — — 6 1 6 3 5 1 2 6 4 i 1 1 3 2 1 9 1 6 3 8
— — — — — — 9 1 8 3 1 8 1 — 8 2 5 3 1 0 1 — — 6 2 8 1 1 3 6 3 9
2 4 4 2 5 2 0 3 3 7 4 3 1 0 2 2 4 1 4 5 8 9 4 8 4 0
— — — — — 1 1 3 6 — 2 10 2 8 — 3 1 6 — — _ _ 1 11 3 8 3 1 6
— — — — 1 — 1 3 1 3 4 9 1 1 1 5 1 5 1 — 4 — 1 2 10 1 3 1 4 1 8 4 04 2
— — ■— — ■ — — 6 1 5 6 21 3 1 1 5 12 4 1 1 — — — 2 12 3 4 8 2 5 4 3
— 5 — 2 — 21 2 — 1 3 — 3 — 3 — 5 G — 2 7 10 4 4
5 19 7 20 4 7 165 305 2 3 30 57 87 169 30 63 28 42 23 106 210 , / 147 4 5
— 2 — — .— — 1 6 2 8 — — 4 1 4 3 4 4 2 4 6 1 4 10 1 7 7 8 4 6
1 . 3 4 1 3 1 5 — — — — — 4 2 8 1 5 3 3 — 1 — — 2 8 47
1 1 — 2 8 1 9 — — 1 2 2 7 2 9 . 3 4 1 2 8 1 7 4 7 4 8
1 3 1 — — 21 1 7 — — 8 10 4 2 3 6 7 ■ 2 1 — 21 1 6 10 10 4 0
__ 2 2 2 — — 5 1 9 — — 1 3 2 5 2 6 2 7 — 2 2 11 3 1 1 50
1 — — — — — 1 8 1 5 __ 1 1 1 4 — 4 8 8 — — — 1 4 1 4 6 1 1 5 1
— 1 — ■— — — 9 2 6 1 — 5 1 9 3 4 1 1 3 1 10 2 7 6 1 6 5 2
— 1 — — - — 7 2 3 1 — — — 7 1 8 1 1 — — — 5 5 1 7 3 5 5 3
— — — 2 — — 1 4 2 6 — 2 — — 9 20 5 9 — 1 6 11 9 1 6 5 4
1 6 1 8 — — — — 1 5 1 6 — 1 2 — — 7 1 5 5 7 5 5
— — — — — — 10 20 — — — — 8 1 7 1 3 — 1 — 8 1 7 1 4 5 6
— 1 — 1 — 8 21 — — — — 8 1 5 — 6 — 1 — 1 — — 1 20 57
— 4 — — 2 — 8 3 0 — — — 1 9 21 — 2 1 4 — 6 8 2 8 5 5 5 8
1 1 — — 1 — 1 6 21 — — — 7 1 3 1 3 6 6 4 — — — 10 9 5 9
— — —
_ _ 9 22 “ _ _ — — 8 1 5 1 3 4 — — 7 20 2 10 60
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193B— 1934.
XX. c. Kansanopistot lukuvuonna 1933—1934. — XX. c. Folkhögskolorna under läsåret 1933—1934. — É coles su p é r ie u re s  p o p u la ire s  an n ée  s c o la ire  1 9 3 3— 1 9 3 4 .
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; i Kaikki kansanopistot— Samtliga folkhögskolor—
Toutes les écoles supérieures p o p u la ire s .......... 7 587 «66 919 589 190 059 179 886 1 308 500 2 185 358 365 588 218 818 4 980 275 17 935 139 10 229 197 411 153 1 570 840 927 031 448 9581 484 108 2 854 192 17 935 139 105 535 541 i
i 2 a )  Suomenkieliset —  Finskspråkiga — Finnoises 5 982117 780 936 140339 122 363 1141  305 1 663 896 360286 89605 4 342 842 14 623 689 8 104 572 374 255 1 41 9  399 8 6 6  854 401 8541 020 351 2 436 404 14 623 689 8 6  377 901 2
! 3 
1 ^
Tuusulan kansanopisto..........................................
Sörnäisten kristillinen kansanopisto....................
152 461 
157 240
15 100
16 350
2 552 
1 356
1628
744
— 37 125 
22 458
—
19 550
86 517 
78 054
295 383 
295 752
178 210 
162 507
5 400
6 800
1403  
7 500
12 850 
16 125
7 016 19 260 
32 372
71244  
70 448
295 383 
295 752
1 574 581 
1 392 385
3
4
6 
i 7
i 8 
9 
11*-1
Työväen akatem ia ......................................................................
Länsi-Suomen kansanopisto ..................................
Paimion » ........................
Pohjois-Satakunnan » ........................
Karkun evankelinen » ........................
Turun kristillinen » ..............
162 555 
121076  
132 800 
118 025 
136 759 
160 235
35 545 
8 400 
10 093 
22 140 
12 075 
10 450
4 454
2 469 
740
1939
3 164 
13 034
737
4 572 
1699  
2 025 
954
43 400 
80 014
30 454 
19 363 
25 809 
.33 752 
19 433 
24 822
62 041
9 600
31 773 
75 383 
52 758 
261 349 
304 237 
127 437
265 518 
2.31 263 
223 899 
482 630 
618677  
345 578
198 584 
136 895 
174 449 
154 163 
165 609 
212 26.3
6 600 
3 400 
5 600 
14 400 
9 300
19 676 
43 400 
103 611 
12 361
4 600
16 740 
9 175
17 291 
19 540 
27 988
96.3, 
62 041
12 000 
5 860 
15 175 
2 148 
29 102 
63 505
49 371 
65 228 
2 024 
260 028 
224 284 
20 101
265 518 
231 263 
223 899 
482 630 
618 677 
345 578
2 01.3 400 
1 198 000
1 760 000
2 077 000
2 270 400
3 708 000
6
7
8 
9
10
11 1 Eurajoen » » ........................ 130 997 7 200 2 112 4 030 79 383 38 440 2 054 95 299 359 515 152 069 10 200 101614 7 500 4 18 1 39 901 43 990 359 515 1 607 220 1 1
' 1 2 Lahden » ........................ OA/I QAQ 1 AO£; 0 0  9 Ann n o u o o  opn Q 1 ‘1 o r o .. O 4 ÙAA 1 O OU n  QAA AQÜ 1 2
1 3 Lahden kansankorkeakoulu................................ } 354 376 56 464 4 858 20 726 335 626 110 470 —
z(J4 olio 1 UöD ÖZO 4 i l  (6b 6 6  obb o4:3 b (6 93 ö84 — <24 o!'U 114 981 l Uob q66 ( 6\J\J Uoo 1 3
1
î î
Päivölän kansanopisto............................................
Jämsän » ............................................
123 436 
114 162
12 867 
22 397
7 395 
4 318
4 248 
1 599 31 797
36 640 
33 444
22 983 
1 493 ; 9 800
110 321
72 838
317 890 
291 848
168 660 
1.33 934
2 400 
2 800
9 222 
41 469
15 550 
1 525
22 759 
7 688
17 881 
62 258
81 418 
42 174
317 890 
291 848
1 923 500 
940 000
1 4
1 5
l( j Oriveden » ............................................ L6
1 7 Oriveden kansankorkeakoulu................................ j. 457 900 70 550 5 436 6 147 — 94 226 30 400
35 975 241 590 942 224 523 245 41 960 — 219178 32 676 51 974 73 191 942 224 4 217 800 1 7
1 8
1 9
2 0
Kanneljärven kansanopisto ........................
Lounais-Karjalan » ........................
Kyminlaakson » . .
194 000 
1 11819
139 035
32 739 
9 000 
10 450
10 425 
2 073 
2 692
1 9 4 1
1 07 1
816
3 000
63 274 
44 019 
60 464 —
110 260 
10 935 
67 650
412 639 
181917  
281107
287 69.3 
117 138 
164 679
11995  
3 000 
7 600
4 652 
4 764 
1 500
9 734 
23 500 
46 990
=  :
94 877 
22 325 
27 350
3 688 
11 190 
32 988
412 639 
181 917 
281 107
1 765 000
1 217 200
2 068 000
18
1!)
2 0
Itä-Karjalan C l 7QO n m 3 1CK 007 70 8P»1 115 569 163 272 787 063 383 332 11 000 136 493 20 800 90 495 9 800 135 143 787 063 5 236 715 2 1II Räisälän » ........................ 109 116 O i I3Ö  16 102 119 8 D O lo2 842 iOO 6 6  l i  ù  OOi. 18 820 26 150 174 228 124 136 8 300 3 178 ~5 090 28 272 5 252 174 228 758 000 2 2
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2 5
Jamilahden » ........................
Sairalan evankelinen » ........................
Jaakkiman kristillinen » ........................
116 310
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Otavan » ........................
Itä-Hämeen » ........................
Suomen Nuoriso-opisto..........................................
Pohjois-Karjalan kansanopisto ........................
Pohjois-Savon » ........................
Portaanpään kristillinen » ........................
Etelä-Pohjanmaan » ........................
Keski-Suomen » ........................
Karhumäen kristillinen » ........................
Kauhajoen evankelinen » ........................
Limingan » ........................Hapvedn
150 832 
108 500 
104 727
150 243 
164 200 
146 336 
134 045 
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154189  
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151 565 
! H 2 416
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14 025 
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-
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Perii-Pohjolan » ........................
Kuusamon » ........................
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Kainuun. » ........................
Kalajokilaakson kristill. » ........................
Ylitornion kristillinen » ........................
Lapin » ........................
Elias Lönnrotin emännvvskoulu..........................
! 129 298 
159 438 
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4 035
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54 128
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4 678 
164 384 
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b) Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Suédoises
Folkhögskolan i B orgå ..........................................
Svenska folkakademin............................................
Mellersta Nylands folkhögskola............................
Östra Nylands » 1 .....................................
Västra Nylands » ....................................
Pargas » ....................................
Ålands » ..........................
Kronoby » ....................................
Lappfjärd » ..........................
Vörå » ....................................
Närpes » ....................................
160 4  949 
! 137 180
105 009 
93 875
126 622 
83 599 
111300  
120 320 
93 174 
126 005
106 888 
117 500
138 653 
8 355 
7 000 
14 250
6 750
7 150
8 770
9 400 
12 146 
22 152
3 950 
10 400
49 720 
5 663 
2 615 
2 029 
1 11408  
1333  
630
4 329 
913 
341
5 588 
! 4 701
57 523 
1282  
10 465 
2 931 
11024  
1327  
925 
5 308 
15 15  
10 070 
113 6  
7 931
167195  
4 005 
10 396 
2 400
42 360 
53 882 
29 479 
24 673
521 462 
103 937 
32 001 
2 1182
29 543 
17 072 
10 920 
41 737
i 33 012 
31 845
30 550 
81675
5 302
1310
3 322 
493
129 213
9 388
600
637 433 
56 435 
67 369
13 495 
29917  
46 707 
27 179
14 256 
36 241 
63 258 
29 131 
84 134
3 311 450 
316 857 
244 243 
150 162 
216 574 
157 788 
202 084 
252 554 
206 480 
278 837 
177 243 
306 341
2 12 4  625 
187 903 
114 222 
116 917 
152 335 
102 472 
125 977 
170 997 
146 008 
203 158 
138 586 
149 574
36 898 
6 000 
5 625 
7 883
1 700 
800
2 200 
1240  
2 000
2 850
160 441 
1 5 A
41 415 
53 8«2 
29 479 
24 673
60 777 
12 010 
27 367
2 305
3 515 
.3 329 
2 225 
2 340
47104
4 365 
3 419j
163 817 
37 470 
31 800 
11 700 
51 867 
19 706 
29 163
110 0
8 830 
43 606
9 020 
45 100
417 788 
71960  
65 229 
13 662 
8 367 
31 235
18 745 
17 823 
7 400 
23 368 
11166 7
3 311 450 
316 857 
244 243 
150162  
216 574 
157 788 
202 084 
252 554 
206 480 
278 837 
177 243 
306 341
19157 640 
2 336 882 
722 900 
1 110 500 
1 260 000 
1018  410 
1 220 000 
1 143 000 
1 691696  
1 960 670 
1 537 839 
1 490 395
4 5
4 6
47
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
57
5 8 BreidablckKristliga folkhögskolan..........................................
97 100 
95 700
6 980
7 350
1 260 
6 334
969 
2 290
— 26 395 
; 20 983 177
81 225 22 004 
32 867
235 933 
165 701
127 503 
151 566 4 900 — 1 208 420:
86 073 
7 559
22 357 
48
235 933 
165 701 1 944 500
57
5 8
5 9
6 0
Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola . . . .  
Evangeliska folkhögskolan....................................
! 92 400 
: 98 277
8 000 
6 000 2 576 350
15 000 
25 610 —
38 000 1 200 
113 240
154 600 
246 053
86 840 
150 567 1 700
3 000 
6 478 6 478 38 900
57 000 
23 763
7 760 
18 167
154 600
246 053 1 720 848
5 9
60
128 129
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 19SS—$4. 17
1933—1934.
XXI. Työväenopistot työ- kautena 1933—1934.
XXI. Arbetarinstituten underarbetsperioden  1933—1934.
Instituts ouvriers, année scolaire 1933—1934.
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1 Kaikki työväenopistot Samtliga arbetar­
institut —  T o u t s  le s  in s t i t u t s  o u v r i e r s  . .  . 45 17 790 6417 11 373 2  662 3 760 U 368 8 39(1 3 77» 912 3 010 169 9 2 960 913 726 27» 646 171
1 i
2(11 537 339 308
i
4 874199 2 036 383 132 867 1 933 735 382 471 388 743
......
4 874199 L
2 i S v ju u e a k ie l i s d  —  I ' i u s k s p r u k i g u  —  F  in n o i s 40 15 948 5 879 10 069 2 222 3 317 10 409 7 952 3 106 778 2 750 1362 2 704 057 726 270 534 615 187 999 329 312 4 482 253 7 861685 111 1, 2 1 , 38 182 382 471 388 743 4 482 2531 T
3 I T e ls in g iii s u o m e n k . t y i iv ä n i o p is t o .H e ls in k i 1914 3 250 1 063 2187 1 13 13.3 2 704 2 00! 683 91 262 2 14 327 497 281 388 80 761 8 607 29 085 727 398 294  900 31 404 3 16 004 __ __ 727 398 3
4 Kalliolan vapaaopisto, Helsinki ............... 1920 1 740 180 551 183 170 381 24( 148 113 118 121 125  074 19 798 16 965 0 130 3 197 171 104 77 024 1 .  25" 1 0  0 0 0 71 882 __ 1 7 1 1 0 4 4
Karkkilan työväenopisto. K a rk k i la ........... 1925 241 104 137 71 44 126 96 14 9 52 70 47 028 __ 9 047 7 309 2 787 06 171 27 584 >42 1.6 500 300 18 185 60 171 ä
(i H yvinkään kansalaisopisto. H yvinkää . . 1927 1 120 50 67 43 36 47 51 28 8 26 1 0 25 923 __ 15 000 2 199 17 002 im 12 ! 19 587 24 1 25 000 300 14  997 60 124 0'
7 T i in m  s u o m e n k .  työväenopisto. T u r k u  . . 1907 1 770 268 5118 90 105 515 432 156 25 137 26 144  196 . 43 487 8 003 5 401 12 049 213 190 89 226 1 19  295 __ 2 13  196 7
•S P o r in  työväenopisto, P o r i .......................... 1917 281 110 165 48 78 155 139 46 18 66 12 92 838 35 890 9 752 3 761 11  487 153 728 65 086 1 055 86 687 _ __ 153  728 8
9 Haumau kansalaisopisto, R a u m a ............. 1910 ï 295 118 177 32 73 190 76 70 21 93 35 70 853 17 194 6 954 4 038 7 200 HL 239 45 354 ] 085 59 800 __ __ 106 23!) 9
1 0 1’ iiilenkaupungin kansalaisopisto, liusi- 
kaupunki ...................................................... 1919 135 54 81 47 4L 47 50 31 1 0 30 8 50 007 20 698 1  2  IH 2 041 74 705 32 665 ] 020 32 150 7 970 74 705 1 »
11 Tampereen tvöväenopisto. Tampere . . . . 1898 1 1 2 1 2 360 852 101 246' 865 708 262 23 133 80 165  185 52 166 15 972 S 968 17 309 253 63(1 110  850 il. 595 143 179 ___ — 259 030 11
1 2 Lahden ' » Lahti ............. 1920 1 272 104 168 53 59 160 89 90 30 20; 37 42 124 12 985 5 232 8 879 o 057 ’ 7 1 277 31 ( 155 : 305 39 917 __ __ 74 277 1 2
1 3 Forssan » Forssa ........... 1920 3 474 108 366 91 110 273 302 04 3 93 i 1 2 1 0 0 1 0 4 44 577 12 1 9 33 265 19u (10.3 09 539 4 180 32 000 23 844 60 532 190 095 1 3
14 Mäntän » M ä n ttä .......... 1922 1 1 1 1 49 62 19 27 05 80 12 4 1 2 ! 3 42 243 2 700 2 9  2 4 16 9 51 174 21 809 815 2 8 1 1 3 __ 347 51 174 ;14
1 5 Valkeakosken » Valkeakoski . 1924 1 131 57 74 32 31 08 62 12 0 38; 13 47 650 j 6 5 1 2 ; 2 750 1 i i » 2 109 0ii(l70 20 909 1 020 32 057 __ __ ; 60 076 1 5
1 6 Riihimäen kansalaisopisto. Riihimäki . . 1925 1 250 107 149 59 04 133 92 59 26 75! 4 67 933 91 482 8 575 i il 0 407 177 898 78 587 f 157 41 500 38 986 1 13 668 177 898 10
1 7 Pirkkalan työväenopisto, N o k ia ............... 1920 1 155 01 94 18 20 117 1 0 2 18 4 29 2 42 150 0 080 i. 2 iil 8 830 03 270 25 310 3 3 0 37 630 __ : __ 63 270 17
1 8 Hämeenlinnan kansalaisopisto, Hämeen­
linna .......................................................... 1927 225 75 150 31 51 143 90 55 18 34 28 20 530 8 000 9 745 12 659 958 57 892 17 721 40 171 57 892 1 8
1 9 Korkeakosken kansalaisopisto. K o rk ea k o sk i 1933 119 49 70 10 22 81 104 0 — 7i 2 24 790 __ 13 040 — 10 250 48 08!) 8 648 __ 1 40 041 1 __ 48 689 1 9
20 Viipurin työväenopisto, V i ip u r i  .................... 1907 1 1 040 592 1 048 117 296 1 197 723 305 59 - ? 8 i 215 136  708 __ 27 311 15 ln2 12 179 190 026 82 228 108  398 ■ __ __ 190  626 2 0
2 1 K otkan ■> K o tk a ................. ! 1911 1 401 2 0 1 20! 76 55 270 172 91 18 70 50 67 370 20 044 5 360 (i 055 8 444 108 773 49 716 2 010 57 017 __ __ 108 773 2 1
22 K vm intehtaitten-K oiivolan työväen­
opisto, Kuusankoski ................................ 1920 1 1 032 432 6011 228 201 540 558 107 42 247! 78 128  798 23 045 3 851 30 507 186 201 66 400 40 000 i 310 79 491 186 201 2 2
23 Terijoen kansalaisopisto, T erijo k i............. j 1922 1 408 173 235 67 130 2 1 1 138 52 2 0 190 8 58 922 9 073 f SI 1 8 055 78 0,30 38 471 1 305 11 730 : 26 434 78 030 2 3
2 4 Raudun » Rautu, as.......... 1922 1 167 97 7o 67 40 51 154 — — 3; 1 0 12  639 __ 3 470 2 177 10 010 28 302 10 118 __ 6 858 11  326 28 302 2 1
25, Kvm in työväenopisto, Karhula ............... ! 1924 254 114 140 59 55 140 195 1 2 — 47, — 58 000 ! ' __ 2 075 1 681 1 818 64 474 28 022 255 35 507 ' __ __ 64 474 2 5
26 Toukolan vapaaopisto. Viipuri, Sorvali . . 1924 363 163 200 69 00 228 74 97 52 6?! 73 1 18  780 i 34 219 17 900 3 850 3 300 178 049 96 894 2 450 20 000 ; 58 705 __ 178  049 26
27 Im atran seudun työväenopisto, Im atra .. 1926 1 411 243 108 07 117 227 210 54 9 1 2 1 ! 17 82 861 1 __ 14 354 4 396 7 41.6 109 027 46 632 1 325 8 000 i 105 52 575 109 027 27
28 Pitkärannan ' *> Pitkäranta 1929 1 140 51 89 31 30 73 58 2 1 7 48! 6 57 305 : __ 2 1  2 0 0 7 765 1 828 88 098 48 257 751 ! 5 000 ; 175 33 916 88 098 2 8
29 nikkelin kansalaisopisto, M ik k e li............. 1921 1 218 84 134 55 60 103 36 47 28 46 61 45 925 4 822 1 0  0 2 8 2 424 2 971 00 970 28 986 S 150 3 1 1 5 4 : __ i 680 60 970 2 9
30 i leinolan työväenopisto. Heinola ........... 1933 1 81 26 55 1 2 22 47 43 19 3 15 1 3 765 — 60 1 190 ; 5 015 — 200 1 1 180 ; 3 575 5 015 30
31 Kuopion kansalaisopisto K u o p io ............. 1916 1 2 4 2 113 129 39 64! 139 78 72 17 37 38 63 250 15 6 14 13  987 2 733 25 073 121 257 43 500 1 200 76 557 — 1 — 121  257 3 1
32 Joensuun vapaaopisto, Joensuu ............... 1920 1 ’ s o 30 50 17 28 41 40 24 2 17 3 50 179 11  758 12 923 207 1 867 70 934 34 185 42 749 — 70 934 32
33 Iisalmen kansalaisopisto, I isa lm i1; ......... 1920 — — , — — — — — — — 19 450 — 13 720 1 585 225 34 980 17 429 __ 17 551 __ — 34 980 3 3
3 1 Pielisjärven työväenopisto, L ie k sa ........... 1929 1 05 46 49 38| 27 30 51 8 12 24 — 34 597 — 5 800 120 3 153 43 070 24 137 710 3 000 — 16 129 43 970 3 1
35 Varkauden » Varkaus . . . . 1.931 1 147 00 87 36 j 35 76 71 24 1 41 1 0 54 613 — 13 350 3 389 j 10 396 81 74 s 23 435 1 755 25 000 — 31 558 81 748 3 5
36 Vaasan suomenk. työväenopisto, Vaasa 1919 1 251 70 175 30 ! 53; 162 118 40 18 21 24 42 698 ! 16 000 5 500 4 508 5 413 7 117 !) 31 809 3 365 38 705 __ __ 1 74 '179 30
37 Jyväsky län  kansalaisopisto. Jyväsky lä  . . 1033 1 345 158 187 20 61! 258 136 129 29 24 27 12 050 — 15 000 8 530 85 53(1 — 2 570 18 500 2 150 12 360 35 580 37
3 8 Oulun tvöväenopisto, Oulu ........................ 1907 1 207 95 172 28! 55! 184 101 73 1 0 6 2 18 67 946 — 15 000 4 095 4 258 91 809 89 702 116 51 191 — — 91 899 3 8
3 9 Rovaniemen vapaaopisto. Rovaniemi . . 1920 1 219 09 150 15; 79 125 100 27 8 71 7 70 186 ; 25 048 7 605 3 415 2 797 109 051 53 042 1 200 __ 54 209 __ 109 051 39
40 Kemin työväenopisto. K e m i..................... 1932 1 382 118 264 56 92; 234 135 90 34 90 33 75 770 29 263 19 762 23 689 4 874 153 358 55 302 4 iOO 5 000 83 276 5 000 153 358 1 0
4 1 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga —  Sué-
5 1842 538 1 304 440 443\ 959 438 673 134 260 337 256 856 111556 13 538 9 996 391 946 114698 21 795 195 553 391 946 1 1
4 2 Helsingfors svenskspråkiga arbetarinsti­
tut, Helsingfors ......................................... 19 14 1 050 271 779 166 152! 732 319 388 42 9 6 ; 205 125  471 86 228 3 951 5 478 221 128 08 830 13 1.17 109 181 2 2 1 1 2 8 1 2
4 3 Hangö arbetarinstitut, H an g ö .................. 1920 1 156 47 109 70; 54 32 1 0 49 14 46 31 13  603 — 2 500 100 672 10 875 7 514 .1 170 7 891 __ 16 875 4 3
44 Åbo svenskspråkiga arbetarinstitut, Åbo 1907 2 1 2 2 49 73 11 9 2 89 19 42 10 25 26 73 935 1 3 2 8 1 636 2 047 78 940 34 005 4 1  070 __ __ 78 946 44
4 5 Vasa » » Vasa 1919 1 514 171 343 193 215 1 0 0 84 194 08 93! 75 i ; 43 847 — 21 500 7 851 1 7 9 9 74 997 33 74!) 3 843 , 37 405 — — ! 74 997 | l5
i) Lopettanut toimintansa työkauden 1932—33 päätyttyä. Menoja ja tuloja koskevat tiedot ovat kevätlukukaudelta 1933. — Upphört med sin verksamhet vid utgången av arboTspeiioden 1932—33. I ppgifi erna om utgifter och inkomster gälla vår­
terminen 1933.
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